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Abstract
dŚĞƚŚĞƐŝƐĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŽĨŶŽƌƚŚͲǁĞƐƚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞ
ƚŽǁŶƐƐĞĞŬƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ
ĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐĂŶĂůǇƐĞƐ
ƚŚŝƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚƌĞĞƚǇƉĞƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶ
ŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐ͕ǀŝƐƵĂůƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶĂƐŬƐ‘What is the urban image of the north-
western post-industrial town?’ĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇƋƵĞƐƟŽŶƐ
͚,ŽǁŚĂƐƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŚŝŌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƟŵĞ͍͛ŶĚ͚,ŽǁŚĂƐ
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͍͛͘ dŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĮƌƐƚĐŽŵƉĂƌĞƐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽŶĚŝƟŽŶĂŶĚ
ŚŝƐƚŽƌŝĐƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĞŝŐŚƚƐŝŵŝůĂƌƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕
ŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚ
tŝŐĂŶƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝƌŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ
ĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͘dŚĞƐƚƵĚǇƚŚĞŶŵŽǀĞƐŽŶƚŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂŶĞǆĞŵƉůĂƌǇĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇ͘dŚĞƐƚƵĚǇĞǆĂŵŝŶĞƐƚĞŶƐŝŽŶƐĂƉƉĂƌĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌƉĂƐƚƐ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐŝƐƐƵĞƐŽĨŚŝƐƚŽƌǇ
ĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ŝĚĞŶƟƚǇ͕ ƐĐĂůĞĂŶĚĂŵďŝƟŽŶ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ
ƐŚŽǁƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͕
ƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞƐĨŽƌĂŵŽƌĞ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚůŝŶŬŝŶŐŝŵĂŐĞĂŶĚƵƌďĂŶ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽůŝŵŝƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĐƵƌƌĞŶƚ
ƌĞĂĐƟŽŶĂƌǇƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶ͘
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Thesis Introduction
00 Introduction
This research focuses on the urban image of North West English 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘dŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŝƚĞ
ŽĨĐŽŶƚĞƐƚĂƟŽŶŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐĚƵĞƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚĞŶƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
historic cultural images, the built environment and the growing 
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘ŌĞƌĂĐĞŶƚƵƌǇŽĨĚĞĐůŝŶĞĂŶĚƵƌďĂŶ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƐŝŶĐĞ
ƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͘dŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƌĞĂĐƚŝŶǀĂƌŝŽƵƐ
ǁĂǇƐƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽĂƩƌĂĐƚ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ǇĞƚƚŚŝƐŽĐĐƵƌƐǁŝƚŚŽƵƚĂĐƌŝƟĐĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ͕ƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĐƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂŶĚƚŚĞǁĂǇƐƚŚĞǇĂƌĞ
ĚĞƉůŽǇĞĚ͘dŚŝƐƚŚĞƐŝƐĐƌŝƟƋƵĞƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ
the towns in art, urban planning and the built environment throughout 
ƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĂŶĚƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌŝĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶŝŶĨŽƌŵĞĚ
ďĂƐŝƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ͘dŚĞƐƚƵĚǇďĞŐŝŶƐǁŝƚŚĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ
ƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶďĞĨŽƌĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ
case of Stockport.
ŝŐŚƚƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚĂƌĞŝŶĂƐƚĂƚĞŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ 
ƚŚĞƐĞĂƌĞŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕tŝŐĂŶ͘dŚĞƐĞƚŽǁŶƐƐƵƌƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽůĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞDĞƌƐĞǇͲ/ƌǁĞůůƵƌďĂŶďĞůƚ;&ƌĞĞŵĂŶ
ĞƚĂů͘ϭϵϲϲͿ͘dŚĞƚŽǁŶƐ͛ŚŝƐƚŽƌŝĐĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƐĂƌĞĚŝƐƟŶĐƚůǇƟĞĚ
ƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂŶĚƵƌďĂŶŝƚǇĚƵĞƚŽƚŚĞŝŶƚĞŶƐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ĚƵƌŝŶŐƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ZĞǀŽůƵƟŽŶ͕ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĞǆƉůŽƐŝǀĞŐƌŽǁƚŚŽĨĂŶƵƌďĂŶƌĞǀŽůƵƟŽŶ
;tĂůƚŽŶϮϬϬϬ͗ϭϯϭͿ͘dŚĞƚŽǁŶƐ͛ĨŽƌŵŽĨƵƌďĂŶŝƐŵǁĂƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨ
ŝŵƉĂƐƐŝŽŶĞĚĚĞďĂƚĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚƚŽƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌŝĞƐ
ĂŶĚƚƌŝŐŐĞƌĞĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨůĞŐŝƐůĂƟǀĞƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶŶŐůĂŶĚ͘dŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂƐĂƌĞĂĐƟŽŶƚŽƚŚĞŐƌŽǁƚŚ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ;ĂŶĚƵƌďĂŶŝƚǇͿĂƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶǁĂƐĚĞƉŝĐƚĞĚĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ
ĚŝīĞƌĞŶƚƚŽƚŚĞĂŐƌĂƌŝĂŶŶŐůŝƐŚŝĚĞĂů;tŝĞŶĞƌϭϵϴϭ͕<ŝƌŬϮϬϬϬ͕ŚůĂŶĚ
ϮϬϬϳͿ͘dŚŝƐĐƵůƚƵƌĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƉĞƌƐŝƐƚƐĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞ
ĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚǁŝĚĞƌĐŽƵŶƚƌǇ͘
dŚĞůŽƐƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇĞĐŽŶŽŵŝĐĨƵŶĐƟŽŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐ
ĐĂƵƐĞĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƐŽĐŝĂů͕ƐƉĂƟĂůĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐƐƵĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝƌ
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ĨƵƚƵƌĞ͕ǁŚŝĐŚWĞƚĞƌ,ĂůůŚĂƐƚĞƌŵĞĚƚŚĞ͚EŽƌƚŚ Ɛ͛ĞǆŝƐƚĞŶƟĂůĚŝůĞŵŵĂ͛
;,Ăůů͕ϮϬϬϲĂͿ͘EŽǁƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞůŽƐƚƚŚĞŚĞŐĞŵŽŶŝĐƵƌďĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƚŚĞǇĨĂĐĞŬĞǇĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞǇ
ǁĂŶƚƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘dŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŝŶƐƚĂƚĞŽĨ
ĂŶǆŝŽƵƐĐŚĂŶŐĞĂƐƚŚĞǇĂƩĞŵƉƚƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘
dŚŝƐŝƐĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶĂƐƚĂƚĞŵĞŶƚƚĂŬĞŶĨƌŽŵƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWůĂŶǁŚŝĐŚƐƚĂƚĞƐ͚ĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚŝƐǀŝƐŝŽŶŝƐĐƌĞĂƟŶŐĂƐĂĨĞ
ĂŶĚůŝǀĞůǇĐĞŶƚƌĞǁŝƚŚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĂŶŐĞŽĨƐŚŽƉƐ͕ŚŽŵĞ͕ůĞŝƐƵƌĞĂŶĚ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͙,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĨŽƌĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐƚŽďĞƚƌƵůǇ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůǁĞĂůƐŽŶĞĞĚƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛;W
ϮϬϬϱ͗ŝǀͿ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĚŝƐƟŶĐƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚ
urban development that has become a central concern in the towns. 
dŚĞĐŝƟĞƐŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƌĞĂŬĞǇƉƌĞĐĞĚĞŶƚĨŽƌƚŚĞ
ƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶ
ĚĞƐŝŐŶ͘dŚĞƌĞĐĞŶƚůĂƌŐĞƐĐĂůĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛
ĐŝƟĞƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƌĞĚĞĮŶĞĚƚŚĞŵĂƐƉƌŽƐƉĞƌŽƵƐƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĐŝƟĞƐ͘dŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐǁĂƐĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇŵĂŶŝƉƵůĂƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽďŽƚŚƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂůƐƚĂƚƵƐƌĞͲƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞŵĂƐŐůŽďĂůĐŝƟĞƐ͘dŚŝƐǁĂƐ
ĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĂŶĚƵƌďĂŶĨŽƌŵ
ƵƐŝŶŐƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŶĞǁƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ;ƌŝŶƐŽŶ
ϮϬϬϳ͕DĂĚŐŝŶϮϬϭϬ͕ƌŽŵƉƚŽŶϮϬϭϮͿ͘dŚĞƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚƐƉĞĞĚŽĨ
ƚŚŝƐƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝƐďƌŽƵŐŚƚŝŶƚŽĨŽĐƵƐďǇƚŚĞ^ŚƌŝŶŬŝŶŐŝƟĞƐƐƚƵĚǇ
;KƐǁĂůƚϮϬϬϱͿǁŚŝĐŚĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞĨĂƚĞŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĂƐĚĞĐůŝŶŝŶŐƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐǇĞƚǁŝƚŚŝŶĂĚĞĐĂĚĞŽĨƉƵďůŝĐĂƟŽŶďŽƚŚ
>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌŚĂǀĞƌĞǀĞƌƐĞĚƚŚĞŝƌƉŽƉƵůĂƟŽŶůŽƐƐĞƐ;KĸĐĞ
ĨŽƌEĂƟŽŶĂů^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮͿ͘
tŚŝůĞƚŚĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌŚĂǀĞƌĞĐĞŶƚůǇ
ƌĞĚĞĮŶĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͕ƚŚĞǁŝĚĞƌƌĞŐŝŽŶĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽďĞĂīĞĐƚĞĚ
ďǇƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞŝŵĂŐĞŽĨEŽƌƚŚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƚǇƉŝĮĞĚďǇ'ĞŽƌŐĞ
KƌǁĞůů Ɛ͛͚dŚĞZŽĂĚƚŽtŝŐĂŶWŝĞƌ͛;ϭϵϯϳͿ͘dŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŚĂǀĞ
ďĞĞŶŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƌĞĐĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐ͛ƌĞďƌĂŶĚŝŶŐ
ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŶĞĞĚƚŽĂƩƌĂĐƚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŐůŽďĂůŝƐĞĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌ
ĮŶĂŶĐŝĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐ͛ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŝƐƐŽŵĞǁŚĂƚĚŝīĞƌĞŶƚƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŝŶƐĐĂůĞ͕ƐĐŽƉĞ
ĂŶĚƌĞĂĐŚ;ĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞϮϬϬϲͿ͘dŚĞƚŽǁŶƐĚŽŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ŽƌƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĂƩƌĂĐƚƚŚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚůĞǀĞůƐŶĞĞĚĞĚƚŽĞīĞĐƚĐŚĂŶŐĞ
ŽŶƚŚĞƐĐĂůĞŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚďŝĚĨŽƌĐŚĂŶŐĞŝƐďĂƐĞĚ
ŽŶŵǇŽƉŝĐĂŐĞŶĚĂƐĂŶĚŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵŽĚĞůƐ͘
dŚŝƐƚŚĞƐŝƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚƌĞĞĚŝƐƟŶĐƚƚǇƉĞƐŽĨŝŵĂŐĞƚŚĂƚƉŽƌƚƌĂǇƚŚĞ
ǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĐŚĂŶŐŝŶŐĂŶĚƌĞĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
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Thesis Introduction
ƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶ͘
&ŝƌƐƚůǇƚŚĞƚŚĞƐŝƐŝƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂƐĂŶŝŵĂŐĞŵĂŬŝŶŐ
ƉƌŽĐĞƐƐ͕ƚŚŝƐĐŽǀĞƌƐƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƐ
ĚƌĂǁŶƵƉĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐ͘hƌďĂŶƉůĂŶƐĞǆƉůŝĐŝƚůǇĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚĂŶ
ŝŵĂŐŝŶĞĚĨƵƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƉŽƌƚƌĂǇŝŶŐĂŵďŝƟŽŶĂŶĚŝĚĞŽůŽŐǇ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌƐƚǇůŝƐƟĐƌĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ
the plans also engage with the past through their strategies towards 
ĚĞŵŽůŝƟŽŶĂŶĚƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dŚŝƐĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐǁŝůů
ĂůůŽǁĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĂƫƚƵĚĞƐƚŽƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƚŽǁŶƐ͕
ƚŚĞŝƌĂŵďŝƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉƌĞĨĞƌƌĞĚŝŵĂŐĞ͘^ĞĐŽŶĚůǇƚŚĞƚŚĞƐŝƐŝƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚĞ
interest in urban image has led to a visual approach that interrogates 
ƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
ĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǁŽƌŬƐ͘&ŝŶĂůůǇƚŚĞƚŚŝƌĚŝŵĂŐĞƚǇƉĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƐƚŚĞ
ƐƉĞĐŝĮĐĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶĂƌƚ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚĮůŵ͘
This allows a more nuanced understanding of the wider disseminated 
image of the towns. This focuses on the represented image of the 
ƚŽǁŶƐ͘dŚĞƐĞƚŚƌĞĞƚǇƉĞƐŽĨŝŵĂŐĞĞĂĐŚŚŽůĚĚŝƐƟŶĐƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽ
ƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĞǆƉůŝĐŝƚůǇůŝŶŬŝŶŐŝŵĂŐĞƚŽƉůĂĐĞ͘
ŬĞǇƚŚĞŵĞƚŚĂƚƌƵŶƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶŝƐƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐǇ͘dŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞďĞƚǁĞĞŶ
ŝĚĞŶƟƟĞƐŚĂǀŝŶŐďĞŐƵŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶǇĞƚǁŝƚŚŽƵƚ
ŚĂǀŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚǁŚŽůůǇŶĞǁŝĚĞŶƟƟĞƐ͕ŝŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞƚŚĞǇĂƌĞŝŶƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝƌƉĂƐƚƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞƐ͘dŚĞƚŽǁŶƐŽĐĐƵƉǇĂůĞǀĞůŽĨ
ƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇƚŚĂƚďŽƌĚĞƌƐƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞǇŚĂǀĞŶŽƚ
ĂĐŚŝĞǀĞĚĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐ;ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐŝƐĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĂŝŵǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐͿ
ĂŶĚƚŚĞǇĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŝƟĞƐŝŶĚŝƐƟŶĐƚǁĂǇƐ͕ǇĞƚƚŚĞǇĐŽŶƟŶƵĞƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚǀĂƐƚŶƵŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘^ŝŵŝůĂƌůǇƚŚĞƚŽǁŶƐ
ŵĞĚŝĂƚĞƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŚŝŐŚƵƌďĂŶĚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐ
and the wider rural areas of the Lancashire Plain and the Pennines. 
dŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĐŽŵƉůĞǆůǇƉŽƐŝƟŽŶĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƵƌĞĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƐŵ
ĂŶĚƵƚŽƉŝĂŶŝĚĞĂƐ;ƐĞĞŶƉƌŝŵĂƌŝůǇŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶƐͿŽĨƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶĞƌĂ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐŽĐĐƵƉǇƚĞŵƉŽƌĂů͕
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚƐƉĂƟĂůƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůǌŽŶĞƐƚŚĂƚĞǀĂĚĞĞĂƐǇĚĞĮŶŝƟŽŶ͘
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƐŚŽǁƚŚĞƚŽǁŶƐĚĞĮŶĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞƐĞŵŝǆĞĚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐĂŶĚďĞŐŝŶƐƚŽƋƵĞƐƟŽŶŚŽǁƚŚĞǇĚĞĐŝĚĞ
ǁŚĂƚŝƐĐƵůƚƵƌĂůůǇǀĂůƵĂďůĞĂƐƚŚĞǇƌĞĚĞĮŶĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĞǆĞŵƉůŝĮĞƐƚŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚůŽĐĂƟŽŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇŽŶƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚǁŽĚŝƐƟŶĐƚĂŶĚǀŝƐƵĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƟĞƐ
ŽĨ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞĂŶĚŚĞƐŚŝƌĞƚŚĂƚŚĂǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚ
ŝŵĂŐĞ͘dŚĞƚŽǁŶďŽƌĚĞƌƐƚŚĞŚĞƐŚŝƌĞWůĂŝŶ͕WĞĂŬŝƐƚƌŝĐƚĂŶĚ
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞWůĂŝŶĂŶĚƵƌďĂŶDĞƌƐĞǇͲ/ƌǁĞůůĞůƚ͕ĞĂĐŚŽĨǁŚŝĐŚĂŐĂŝŶ
ŚĂǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
7
ŚŽůĚƐĂŶĂŵďŝŐƵŽƵƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞĐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƐƚŚĞƚŽǁŶ
ĨŽƌŵƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐƵƌďĂŶĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞĐŝƚǇǇĞƚƐĞĞŬƐƚŽĚĞĮŶĞ
ŝƚƐĞůĨĂƐĚŝƐƟŶĐƚ͘dŚĞƚŽǁŶŝƐĂůƐŽĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚWůĂŶ;ϮϬϬϱͿ
restructuring the town in successive phases and reimagining its future 
ĂŶĚŚŝƐƚŽƌǇŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ͘
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dŚĞƐŝƐYƵĞƐƟŽŶƐ
dƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ;ĂŶĚŚĂǀĞďĞĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚͿŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨƵŶĐƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽŵƉƚƐ
ƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨŚŽǁƚŚĞǇĐŚŽŽƐĞƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŶŽǁƚŚĂƚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇŚĂƐŐŽŶĞ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƐĞĞŬƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞ
development of urban image now that the towns have lost their 
ƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐŝĚĞŶƟƚǇ͕ ďǇĂƐŬŝŶŐ͗
ͻ͚tŚĂƚŝƐƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ͍͛
dŚŝƐůĞĂĚƐŽŶƚŽƚŚĞƐƵďƋƵĞƐƟŽŶƐŽĨ͗
ͻ͚,ŽǁŚĂƐƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŚŝŌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƟŵĞ͍͛
ͻ͚,ŽǁŚĂƐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͍͛
dŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĂŶǆŝŽƵƐƚŽĐŚĂŶŐĞ͕ǇĞƚƚŚĞǇŚĂǀĞŶŽĐůĞĂƌǀŝƐŝŽŶĨŽƌ
ƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞŝĚĞŶƟƟĞƐĂŶĚůĂĐŬĂĚŝƐƟŶĐƚƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽĨŽůůŽǁ͕ƐŽĨĂƌƚŚĞǇ
ŵŝŵŝĐƚŚĞŵŽĚĞůƐŽĨƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŝƟĞƐͲ>ŝǀĞƌƉŽŽů
ĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ǁŚŝĐŚĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵƉƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘
dŚĞƐƚƵĚǇĮƌƐƚĂŝŵƐƚŽĚĞĮŶĞƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůĞǀĞůŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇ
ŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕ŚŽǁĨĂƌƚŚĞǇĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ
ĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŝƟĞƐ͘dŚŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞƐďŽƚŚ
ĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƌǇĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁĨĂƌƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƉŽƌƚƌĂǇƐƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ;ŽƌŚŽǁĨĂƌ
ĂŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐƵƌďĂŶŝĚĞŶƟƚǇĞǆŝƐƚƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶͿĂŶĚĂŶĂůǇƐĞƐƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐƉĂƩĞƌŶŽĨƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
dŚĞƐĞĐŽŶĚŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐĂŝŵŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐƌĞŐĂƌĚƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚŚĂƚƵƟůŝƐĞƐĂƐŝŶŐůĞƚŽǁŶĂƐĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐĂƐĞ͘dŚŝƐĂŝŵŝƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƵƌďĂŶ
ŝŵĂŐĞŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĚƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚ͘dŚŝƐĐŽǀĞƌƐ
ƚŚƌĞĞƚǇƉĞƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚƉŝĐƚŽƌŝĂůĚĞƉŝĐƟŽŶƐƚŚĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞƵƌďĂŶ
ŝŵĂŐĞƐƉƌĞĨĞƌƌĞĚŝŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ĂŶĚƚŚĞŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐͿĂŶĚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
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Figure 0.1, showing the M60 passing the start of the River Mersey at Stockport, image author’s own, May 2013.
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dŚĞ^ĐŽƉĞŽĨƚŚĞ^ƚƵĚǇ
dŚĞƐƚƵĚǇƐƚĞŵƐĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐƐƵĞƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶĂŶƵŵďĞƌ
of towns in the North West. These towns have been in a state of 
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĂƐƚƚǁŽŚƵŶĚƌĞĚĂŶĚĮŌǇǇĞĂƌƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƉĞƌŝŽĚƐŽĨŝŶƚĞŶƐĞŐƌŽǁƚŚĂŶĚĚĞĐůŝŶĞŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵƚŚĞƐƵďũĞĐƚ
ŽĨĚŝǀĞƌƐĞĂŶĚƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůĚĞƉŝĐƟŽŶ͘dŚĞƐƚƵĚǇŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƐƚŚĞ
ƵƌďĂŶŝƐƐƵĞŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂƐƚŚĞƚŽǁŶƐŶĂǀŝŐĂƚĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ŝĚĞŶƟƟĞƐ͘dŚŝƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞŵĞƐƐǇƌĞĂůŝƚǇŽĨŵŽƐƚƵƌďĂŶĂƌĞĂƐƚŚĂƚ
ĞǆŝƐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽŚĞŐĞŵŽŶŝĐŝĚĞŶƟƟĞƐŽĨĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƐŵĂŶĚ
utopianism.
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŶĞĂƌďǇ
ĐŝƟĞƐ͕ŚĂǀĞƐŽƵŐŚƚƚŽƌĞĚĞĮŶĞƚŚĞŝƌĞĐŽŶŽŵŝĐƌŽůĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂƩƌĂĐƚ
ŶĞǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƉůĂĐĞƚŚĞůŽƐƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ͘tŚŝůĞƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝŶ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶŚĂƐďĞĞŶĚĞĮŶĞĚďǇĚĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕ĂŶŝƐƐƵĞƉƌĞǀĂůĞŶƚ
ŝŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƌĞůĂƚĞƐƚŽǁŝĚĞƌ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƵƌďĂŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂŶĚŽďƐŽůĞƚĞŝĚĞŶƟƚǇ͘
dŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŝƐĐŽŶĮŶĞĚƚŽƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƵŶŝƋƵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨƚŚĞŝƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕
ďƵƚƚŚĞƐƚƵĚǇĚĞĂůƐŐĞŶĞƌĂůůǇǁŝƚŚĐŽŶƚĞƐƚĞĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚ
ĞǆŝƐƚƐďĞǇŽŶĚƵƌďĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƚŚĞƐƚƵĚǇĂůƐŽ
ƌĞůĂƚĞƐƚŽĂƉƌĞĐŝƐĞůĞǀĞůŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇƚŚĂƚƚŽƵĐŚĞƐŽŶŝĚĞĂƐ
ŽĨƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝƐŵ͕ƐƚĂƚƵƐĂŶĚƵƌďĂŶƉŽƚĞŶƟĂůŝƚǇ͘dŚĞƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐĞƐ
ĞǆƉůŝĐŝƚůǇŽŶƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͕ĂĨĂĐƚŽƌƚŚĂƚǁĞĂǀĞƐďĞƚǁĞĞŶŬĞǇĚĞďĂƚĞƐ
ŽŶŝĚĞŶƟƚǇ͕ ŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚĐŽŶƟŶƵŝƚǇƚŚĂƚƉĞƌǀĂĚĞĐƵƌƌĞŶƚƵƌďĂŶ
ƚŚŽƵŐŚƚ͘ƐƐƵĐŚ͕ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂĚĚƌĞƐƐĞƐǁŝĚĞƌƚŚĞŵĞƐ
ďĞǇŽŶĚƚŚĞƵƌďĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
^ŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞĂŶĚKƌŝŐŝŶĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ^ƚƵĚǇ
dŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŝƐǁŽƌƚŚǇŽĨĂƩĞŶƟŽŶĨŽƌƐĞǀĞƌĂů
ƌĞĂƐŽŶƐ͘&ŝƌƐƚůǇ͕ ĨƌŽŵƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ŝŵĂŐĞŝƐďĞĐŽŵŝŶŐ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞŚŝŐŚůǇĐŽŵƉĞƟƟǀĞƵŶĚĞƌĐƵƌƌĞŶƚ
ŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ͘/ŵĂŐĞ͕ǁŚŝůĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚĂƐĂďƌĂŶĚŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞ
ŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ŚŽůĚƐĚŝƐƟŶĐƚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĂŶĚŝƚƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŽŶƟŶƵŝƚǇ͘dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝƐĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞ
persistent cultural images of the North which the towns seek to 
ƌĞĚĞĮŶĞ͘dŚŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŚŽǁƉůĂĐĞƐĚĞĮŶĞĂŶĚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚďƵŝůƚĨĂďƌŝĐƚŚƌŽƵŐŚƉŚĂƐĞƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘
dŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ
is also something which is missing from the growing literature on 
ƉůĂĐĞŵĂƌŬĞƟŶŐ͘dŚĞďƵƌŐĞŽŶŝŶŐĂĐĂĚĞŵŝĐƐƵďũĞĐƚĨŽĐƵƐĞƐŚĞĂǀŝůǇ
ŽŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŶŝŵĂŐĞǁŝƚŚůŝƩůĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶŽƌĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ
ŽĨŝƚƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝƐŽǀĞƌůŽŽŬƐƚŚĞ
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ĐŽŵƉůĞǆƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐĂƐƚŚĞǇĂƩĞŵƉƚƚŽƌĞďƌĂŶĚ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶ͘dŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƟŶƵĂůůǇ
ŽǀĞƌůŽŽŬĞĚďǇƐĞǀĞƌĂůƐƚƌĂŶĚƐŽĨĂĐĂĚĞŵŝĐĚĞďĂƚĞ͘
WĂƐƚƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞĂŶĚŝƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͘dŚŝƐŚĂƐŝŶĐůƵĚĞĚĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨŬĞǇŝŵĂŐĞƐ
ĂŶĚƚŚĞŝƌĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶ͕ƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐůĂƌŐĞůǇĨŽĐƵƐŽŶƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂ
ƚŽĚŝƐƉƌŽǀĞƚŚĞƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞƐŝŶŐƌĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞ͘dŚĞ
ƐƚƵĚŝĞƐƌĞƉĞĂƚĞĚůǇĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƐŝŵƉůŝĮĞƐ
ƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶŽǀĞƌůŽŽŬŝŶŐŝƚ Ɛ͛ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚŝƐ͕
ůŝƩůĞĨŽĐƵƐŚĂƐďĞĞŶƉƵƚŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝŵĂŐĞĂŶĚ
ƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ͘tŚŝůĞƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐĂƌŐƵĞĂŐĂŝŶƐƚ
ƚŚĞƐŝŵƉůŝĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ͕ƚŚĞǇƌĞŝŶĨŽƌĐĞƚŚĞŝĚĞĂŽĨƌĞŐŝŽŶĂů
ŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞŝƌǁŝĚĞĨŽĐƵƐƚŚĂƚƐŚŝŌƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞEŽƌƚŚŽĨ
ŶŐůĂŶĚ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐůŝƩůĞĨŽĐƵƐŚĂƐďĞĞŶŐŝǀĞŶƚŽƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŝƚĞƐŽƌ
ůŽĐĂƟŽŶƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇƐĞĞŬƐ
to compare the homogenous cultural image to the built environment 
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞ
ŝŵĂŐĞƐŝŵƉůŝĮĞƐƚŚĞƌĞĂůŝƚǇ͘
^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŚĞƚŽǁŶƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽĨƵŶĐƟŽŶĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚǀĂƐƚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ
ŵĂŬŝŶŐƚŚĞŝƌĐŽŶƟŶƵŝƚǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞŝƌƐŚŝŌƐŽĨŝĚĞŶƟƚǇ
ĂŶĚǀŝƐŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŚŽůĚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚƐ
ĂŶĚǁŽƌŬĞƌƐ͘EŽƐƵƐƚĂŝŶĞĚĐƌŝƟĐĂůĂƩĞŶƟŽŶŚĂƐďĞĞŶƉĂŝĚƚŽƚŚĞŝƌƉĂƐƚ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐĂŶĚƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚƚŚĞǇĐŽŶƟŶƵĞƚŽůĂĐŬĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
models to follow. 
DŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ͕ ƚŽǁŶƐŚĂǀĞďĞĞŶŽǀĞƌůŽŽŬĞĚďǇƵƌďĂŶĂĐĂĚĞŵŝĐ
ĚĞďĂƚĞŝŶŶŐůĂŶĚ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶůĂƌŐĞůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨ
ĐŝƟĞƐ͘zĞƚƚŽǁŶƐĚŝīĞƌĨƌŽŵĐŝƟĞƐ͕ŝŶƚŚĞŝƌƵƌďĂŶŝƟĞƐ;,ĂůůϮϬϬϴͿ͕
ĂŵďŝƟŽŶƐĂŶĚƌĞĂĐŚ;ĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞϮϬϬϲͿ͘dŚŝƐŝƐĐůĞĂƌŝŶƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚWĞƚĞƌ,ĂůůĞǆƉůĂŝŶƐĂƐĂŶ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂƌĐŚŝƉĞůĂŐŽ;ϮϬϬϲĂͿ͕ǁŚĞƌĞďǇƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽƌĞĐŝƟĞƐĂƌĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇƐĞĂƐŽĨĚĞĐůŝŶŝŶŐƚŽǁŶƐ͘tŚŝůĞƐŝŵŝůĂƌŐůŽďĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ĂīĞĐƚƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚĞůĂĐŬŽĨĚŝǀĞƌƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůŽƐƐŽĨƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŵŝŐƌĂƟŽŶŚĂƐ
ŝŵƉĞĚĞĚƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞǇƐƚƌƵŐŐůĞƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞŝƌ
ŝĚĞŶƟƟĞƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŐƌĞĂƚĚŝĸĐƵůƟĞƐŝŶŵĞĚŝĂƟŶŐƚŚĞŝƌƉĂƐƚĂŶĚ
ƉƌĞƐĞŶƚƵƌďĂŶĨŽƌŵƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐĨŽĐƵƐĞƐ
ŝŶƚĞŶƚůǇŽŶƚŚĞƵƌďĂŶƐĐĂůĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞŵĂƐĂĚŝƐƟŶĐƚ
ƵƌďĂŶƐĐĂůĞǁŽƌƚŚǇŽĨĂƩĞŶƟŽŶ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƐƚƵĚǇďĞŐŝŶƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐ
ƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƵĞƐŽĨƉƌŽǀŝŶĐŝĂůƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝƌĐƵůƚƵƌĂůƐƚĂƚƵƐĂƐƚŚĞƚƌŝŐŐĞƌĨŽƌůĞŐŝƐůĂƟǀĞƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚǀĞƌǇůŝƩůĞƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂƩĞŶƟŽŶ
ƚŽƐƵƌǀĞǇŽƌĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝƌƐŚŝŌŝŶŐƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘dŚĞƵƌďĂŶ
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Thesis Introduction
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĞŶůĂƌŐĞůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚůŝƩůĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚǀŝƐƵĂůƐŚŝŌ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘tŚŝůĞƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶĂŶĂŵƉůĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐŝŶƚŚĞĐŝƟĞƐ
ŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽůŝƚŚĂƐďĞĞŶĚŝƐƌĞŐĂƌĚĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
dŚŝƌĚůǇ͕ ǁŚŝůĞƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌǇ
ŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞĂĚĚĞĚƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ͕ƚŚĞƵƌďĂŶ
ƌĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞŝŶƌŝƚĂŝŶ͕ĂŶĚƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛
ĐŽƌĞĐŝƟĞƐ͕ŚĂƐďƌŽƵŐŚƚƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽĂĐƌŝƟĐĂůƉŽŝŶƚ͘dŚĞǇĂƌĞĞĂĐŚ
ĂŶǆŝŽƵƐƚŽĂĚĂƉƚĂŶĚƚŽƌĞƉůŝĐĂƚĞƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ƐƵĐĐĞƐƐďƵƚƚŚŝƐĐŽŵĞƐĂƚ
ƚŚĞĞǆƉĞŶƐĞŽĨůŽŶŐƚĞƌŵŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂďŽƵƚŚŽǁĂŶĚǁŚĂƚƚŽ
change.
/ŶƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŚĂƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉŽƐƚͲƵƌďĂŶ
ƌĞŵĞĚŝĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĐůŝŶĞ͘dŚŝƐŚĂƐĨŽĐƵƐĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƐŝƚĞƐǁŝƚŚĐŽŵƉůĞǆĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝƐƐƵĞƐďƵƚǁŝƚŚƌĞůĂƟǀĞůǇ
ƐŝŵƉůĞŝĚĞŶƟƚǇŝƐƐƵĞƐ͕ĂƐƚŚĞŝƌůĂĐŬŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĂƐŵĂĚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ĐŽŶƟŶƵŝƚǇĂĚĞƐŝŐŶĚĞĐŝƐŝŽŶ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŚŝƐƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐĞƐŽŶŽďƐŽůĞƚĞ
ƵƌďĂŶŝĚĞŶƟƚǇĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƵƌďĂŶŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐĞ͘dŚĞƚŽǁŶƐŽĨ
ƚŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚĐŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƚĂƐƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐďƵƚŚĂǀĞůŽƐƚƚŚĞ
ŽǀĞƌƌŝĚŝŶŐůŽŐŝĐƚŚĂƚĚŝĐƚĂƚĞĚƚŚĞŝƌĨŽƌŵ͕ƐŚĂƉĞ͕ĨƵŶĐƟŽŶĂŶĚǀŝƐƵĂů
ŝĚĞŶƟƚǇ͘
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<ĞǇdĞƌŵƐ
Urban imagesͲǁŚŝůĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĂƌĞĂĐŽŵƉůĞǆƐƵďũĞĐƚǁŝƚŚŵĂŶǇ
ĚŝīĞƌĞŶƚǀĂƌŝĂƟŽŶƐ͕ƚŚĞƚŚĞƐŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĨƌŽŵƚŚƌĞĞ
ƐƉĞĐŝĮĐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƐƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ŐƌĂƉŚŝĐ
ĚĞƉŝĐƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐƚŚƌĞĞĚŝƐƟŶĐƚĨŽƌŵƐŽĨƵƌďĂŶ
ŝŵĂŐĞ͘ƐƐƵĐŚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞƌĞůĂƚĞƐƚŽƚŚĞǁĂǇ;ƌĞĂů
and imagined) visual ideas about the towns have been constructed, 
ƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚ͘dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇ
ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐŽĨŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐ
;ϭϵϴϴͿ͘
Urban plansͲƚŚŝƐƌĞůĂƚĞƐƚŽƚŚĞŽĸĐŝĂůŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƐƉƵďůŝƐŚĞĚďǇ
ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐŐƵŝĚĂŶĐĞ͘dŚĞƉůĂŶƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇĂƌĞĐŚŝĞŇǇƐƉĂƟĂůĂŶĚǀŝƐƵĂů͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶŽŶ
ƐƉĂƟĂůƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚĂƐĂƌĞƐŵĂůůĞƌƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶƉůĂŶƐ
which do not address the image of the town as a whole. The urban 
ƉůĂŶƐĞǆŚŝďŝƚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞďĞĞŶŝŵĂŐŝŶĞĚ͕
ƚŚĞǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞǀĂůƵĞƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŚƌŽƵŐŚǀŝƐƵĂůŵĞĂŶƐŽĨƉůĂŶƐͬŵĂƉƐ͕
ĚŝĂŐƌĂŵƐĂŶĚŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ͘dŚĞƉůĂŶƐŝŵƉůŝĐŝƚůǇĚŝƐƉůĂǇƚŚĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨ
ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŝŵĂŐĞƚŚĞƚŽǁŶƐ;ŽƌŵĂƐƚĞƌƉůĂŶŶĞƌƐͿǁĂŶƚƚŽĂůƚĞƌĂŶĚ
ƚŚŽƐĞƚŚĞǇǁĂŶƚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚ͘tŚŝůĞƚŚĞƉůĂŶƐŽŌĞŶǁĞŶƚƵŶďƵŝůƚƚŚĞǇ
ĂƌĞƵŶŝƋƵĞůǇƟĞĚƚŽƚŚĞĂŵďŝƟŽŶĂŶĚǀĂůƵĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶĚŝƐĐƌĞƚĞ
ƟŵĞƉĞƌŝŽĚƐ͘dŚŝƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂƟƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘dŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶĂƐĂŶŝŵĂŐĞŝƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƵŶĚĞƌƐƚƵĚŝĞĚ
ĂƌĞĂĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞǀŝƐƵĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉůĂŶƐĂŶĚƚŚĞŝĚĞĂƐƚŚĞǇƉƌĞƐĞŶƚ
;^ƂĚĞƌƐƚƌƂŵϭϵϵϲͿ͘
'ƌĂƉŚŝĐĞƉŝĐƟŽŶƐͲdŚŝƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƌƚ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚǇ
ĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͘dŚĞƚĞƌŵŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞǁĂǇǀŝƐƵĂů
knowledge about the towns has been presented therefore covering 
ďŽƚŚƉŝĐƚŽƌŝĂůĂŶĚůŝƚĞƌĂƌǇĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ;ŽƐŐƌŽǀĞϮϬϬϴ͗ϯͿ͘dŚŝƐůŝŶŬƐ
ĐůŽƐĞůǇƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŽŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͕ĂƐŐƌĂƉŚŝĐ
ĚĞƉŝĐƟŽŶǁĂƐŬĞǇǁĂǇƚŚĂƚŝĚĞĂƐĂďŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶƐǁĞƌĞĐŝƌĐƵůĂƚĞĚĂŶĚ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚ͘dŚŝƐĐŽǀĞƌƐĐŚŝĞŇǇǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂƉĂŝŶƟŶŐƐ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ 
ƐŬĞƚĐŚĞƐ͕ƉŽƐƚĐĂƌĚƐ͕ĮůŵƐ͕ďƵƚĂůƐŽǁƌŝƩĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐƐƵĐŚĂƐůŝƚĞƌĂƌǇ
ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇ͘dŚĞĨŽĐƵƐǁĂƐƉƵƚŽŶƉƵďůŝƐŚĞĚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĂƚĂůůŽǁĞĚƚŚĞǁŝĚĞĐŝƌĐƵůĂƟŽŶŽĨǀŝƐƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶ
ĨŽƌŵĂŶĚƚŚĞǁĂǇŝƚŝƐĐŽŶĐĞŝǀĞĚĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ
domain.
Material Landscape - The material landscape is approached as an 
ŝŵĂŐĞ͕ĂƐƚŚĞĨŽƌŵĂŶĚǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĐŽŵĞĂ
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Thesis Introduction
ŬĞǇǁĂǇĂŐĂŝŶŽĨŚŽǁŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŚĂƉƉĞŶĞĚŽƵƚƐŝĚĞ
ƚŚĞƌĞĂůŵŽĨƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ŝŶƐƚĞĂĚƚŚĞǇǁĞƌĞƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞ
clearance plans, infrastructural works, individual developers, and 
ůĂƌŐĞƐĐĂůĞƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;ƐĞĞĐŚĂƉƚĞƌĮǀĞĂŶĚƐĞǀĞŶͿ͘dŚĞƐĞ
ĐŽŶƟŶƵĂůƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƐƉĞƌƉĞƚƵĂůůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŶĞǁǀŝƐƵĂůŝĚĞŶƟƟĞƐ
ŽƌƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƐŝƟŶŐ͕ƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚ͕
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞ͕ƐĐĂůĞĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐǁŝůůĚŝƐĐƵƐƐƚŚŽƐĞ
ƚŚĂƚŚĂĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚďŽƚŚĞǆƉůŝĐŝƚŝŶƚĞŶƟŽŶĂŶĚĂĐĐŝĚĞŶƚ͘dŚŝƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŵĂƚĞƌŝĂů
ƵƌďĂŶĨŽƌŵĂŶĚŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶŝƚƐǀŝƐƵĂůĐŽŶĐĞƉƟŽŶ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐͲdŚĞƚŚĞƐŝƐƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ͚ƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͛ŝƐŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇƵƐĞĚƚŽƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ƚŚĞŝƌĐŽŶƟŶƵĞĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͕ǇĞƚƚŽǁŶƐ
ĐĂŶŶŽƚďĞƚĞƌŵĞĚĨƵůůǇƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƐƚŚĞǇŚĂǀĞŶŽƚǇĞƚǁŚŽůůǇ
ƌĞĚĞĮŶĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘DŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞůǇƚŚĞƚŽǁŶƐĐĂŶďĞƚĞƌŵĞĚ
ĚĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚĂƐƚŚĞǇƐƵƐƚĂŝŶůŽǁůĞǀĞůƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůĞǀĞůƐ͕ǇĞƚƚŚŝƐďĞĐŽŵĞƐĂǁĞŝŐŚƚǇ
ƚĞƌŵǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͘ƐƐƵĐŚ͕͚ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͛ŝƐƵƐĞĚƚŽƌĞĨĞƌƚŽ
ƚŚĞĞŝŐŚƚƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůĚĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŽĞĂƐĞ
ƐĞŶƚĞŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƌĞĂĚŝŶŐ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐĚĞĮŶĞƐƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĂŶŬ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƌŝƚĂŝŶĂƐůĂƌŐĞƚŚŝƌĚƟĞƌ
ƚŽǁŶƐ;ƵƐŝŶŐ,Ăůů Ɛ͛ŚŝĞƌĂƌĐŚǇϮϬϬϭͿ͘dŚŝƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶĂůŝƐƚŽĨĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐ
ǁŚŝĐŚĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞ͕ƐƉĂƟĂůĂƌĞĂ͕ĂŶĚ
ĚĞŶƐŝƚǇŶĂŵĞůǇ͕ ŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ͕
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶ͘dŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌ
ůĞǀĞůŽĨĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚďĞĨŽƌĞƚŚĞƐƚƵĚǇƐŚŝŌƐƚŽĂĨŽĐƵƐ
ŽŶƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞƚŽǁŶŝƐĚĞĮŶĞĚĂƐĂŶŽƌŵĂƟǀĞ
ĞǆĞŵƉůĂƌŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶĐŽŶĚŝƟŽŶƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƟĞƐ
ŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉƌĞƐĞŶƚƐĚŝƐƟŶĐƚůǇ
ŵŝĚĚůŝŶŐƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĨĂĐƚŽƌƐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝůĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐƐŽŵĞĂŶŽŵĂůŽƵƐĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚĂƌĞĨƵƌƚŚĞƌ
ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚŝŶƚŚĞůĂƩĞƌŚĂůĨŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͘dŚŝƐŝŶŝƟĂůĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶĐŽŶĚŝƟŽŶďĞĨŽƌĞĂƐŝŶŐƵůĂƌĐĂƐĞƐƚƵĚǇĂůůŽǁƐĂďƌĞĂĚƚŚ
ĂŶĚĚĞƉƚŚŽĨĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘
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dŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁĐŽǀĞƌƐĨŽƵƌƚŚĞŵĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ 
ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͕ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͕ƵƌďĂŶĚĞďĂƚĞĂŶĚ
heritage debates. These themes help to create a network of previous 
studies that frame and direct the current research. The work on the 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŶŽƌƚŚŝƐůĂƌŐĞůǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĂŶĚƌĞǀŝĞǁƐƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬŽŶƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐĐŽǀĞƌƐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ
studies through to cultural image studies which begin to highlight the 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚƉůĂĐĞŝŶƚŚĞEŽƌƚŚ
Western industrial town.
The review of urban image presents previous studies that approach 
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘hƐŝŶŐƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁŽĨ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇƉŽƐŝƟŽŶƐŝƚƐĞůĨŝŶƌĞŐĂƌĚƚŽƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ
ƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚ
ƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐƵƐĞĚƚŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƚŚĞŵ͘dŚĞƐĞĐƟŽŶŽŶƵƌďĂŶ
ĚĞďĂƚĞƐŽƵƚůŝŶĞƐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŐĂƉŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇ
ďĞůŽǁƚŚĞĐŝƚǇůĞǀĞů͘dŚŝƐŝƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĚĞďĂƚĞƐ
ŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚƉĞƌǀĂĚĞĐƵƌƌĞŶƚƵƌďĂŶƚŚŽƵŐŚƚ͘dŚĞĮŶĂůƐĞĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƌĞǀŝĞǁĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞŝŶ
ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͕ĨƵƌƚŚĞƌŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞĚĞĂƌƚŚŽĨƐƚƵĚŝĞƐ
ǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐŽŶƚŚŝƐůĞǀĞůĂŶĚƚǇƉŽůŽŐǇŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇ͘
dŚĞDĞƚŚŽĚƐŚĂƉƚĞƌƉŽƐŝƟŽŶƐƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐŝŶƚŚĞ
discipline of landscape architecture, the background of the researcher, 
ďƵƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐŬĞǇǁĂǇƐƚŚŝƐŽǀĞƌůĂƉƐǁŝƚŚŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐŽĨ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇĂƉƉƌŽĂĐŚďĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐďĞĨŽƌĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶŽŶĞ
ĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞƐƚƵĚǇƉƌŝŵĂƌŝůǇƵƐĞƐĂƌĐŚŝǀĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ
from historic maps, urban plans, photographs and artworks to 
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐƐŚŝŌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƟŵĞ͘dŚŝƐŵŽǀĞƐŽŶƚŽƚŚĞƚĂĐƟĐĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨƐŽƵƌĐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚƐƉĞĐŝĮĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞǀŝĞǁƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůŽĨŵƵůƟƉůĞ
ĂŶĚƐŽŵĞǁŚĂƚĚŝǀĞƌŐĞŶƚĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐŽŶ
ĨƌŽŵƚŚŝƐƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚ
ƐƉĞĐŝĮĐŵĞƚŚŽĚƐƵƟůŝƐĞĚ͘
dŚĞĮƌƐƚĐŚĂƉƚĞƌ͚ŽŵƉĂƌĂƟǀĞZĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůdŽǁŶƐŽĨ
ƚŚĞZĞŐŝŽŶ͛ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌŝƚƐƐƚƵĚǇďĞĨŽƌĞ
outlining the eight towns for further discussion. This chapter compares 
ƚŚĞƚŽǁŶƐƵƐŝŶŐƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŽ
ǁŚĂƚĞǆƚĞŶƚĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶĐŽŶĚŝƟŽŶĐĂŶďĞĚĞĮŶĞĚ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƐƉĞĐŝĮĐǁĂǇƐƚŚĞƚŽǁŶƐĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŝƟĞƐ͕ŚŽǁ
ĨĂƌƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞĂŶĚŚŽǁĨĂƌƚŚĞǇĚŝīĞƌĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ 
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Thesis Introduction
dŚŝƐƐĞƚƐƵƉƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞƵƐĞĨƵůŶĞƐƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂŬĞǇĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇ͘
dŚĞƐĞĐŽŶĚĐŚĂƉƚĞƌ͚dƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
dŽǁŶƐϭϴϰϬͲϮϬϭϱ͛ĐŚĂƌƚƐƚŚĞƚƌĞŶĚƐŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĞŝŐŚƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞƐŝŵŝůĂƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨ
urban change and planning throughout their histories. The chapter 
ĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚƌĂĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚĂīĞĐƚĞĚ
ƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚǇƉĞƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐ͘dŚŝƐďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞ
argument of chapter four and begins to illustrate the level of nuance 
ƚŚĂƚĞǆŝƐƚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
dŚĞƚŚŝƌĚĐŚĂƉƚĞƌ͚,ŝƐƚŽƌŝĐĂů^ƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞƵƌďĂŶ
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƉƵďůŝƐŚĞĚŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐ
Ăƌƚ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇƚŚĂƚƚĂŬĞƐŝƚƐŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ
ĨƌŽŵƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐƐƵƌǀĞǇŽĨƉƵďůŝƐŚĞĚǁŽƌŬƐĂůůŽǁƐĂŶŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞ͕ƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞĂůŝƟĞƐŽĨƚŚĞ
ŝŵĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚƌĞĞ
ŬĞǇƟŵĞƉĞƌŝŽĚƐ͘
dŚĞĨŽƵƌƚŚĐŚĂƉƚĞƌ͚,ŝƐƚŽƌŝĐĂůZĞǀŝĞǁŽĨdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛
ĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞǀŝƐƵĂůŚŝƐƚŽƌǇŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞ
ĐŚĂƉƚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞŝĚŝŽƐǇŶĐƌĂƐŝĞƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƉůĂŶƐŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨh<ƉůĂŶŶŝŶŐ͘dŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶǁĂƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŶŽƚĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ
ŝŶƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƉĞƌŝŽĚĂŶĚŚĂƌůĞƐZĞŝůůǇĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘ĞƐŝĚĞƐƚŚŝƐƚŚĞƚŽǁŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶͲŚŽƵƐĞƉůĂŶƐĂŶĚ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚWŝŶϮϬϬϱ͕ĂůůŽĨǁŚŝĐŚƐƚƌŽǀĞƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĞǁŝŵĂŐĞ
ĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĂůŝŐŶŝŶŐŝƚĂǁĂǇĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵŝŶĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐ͘
dŚĞĮŶĂůĂŶĂůǇƟĐĂůĐŚĂƉƚĞƌ͚EĂƌƌĂƟǀĞŽĨhƌďĂŶŚĂŶŐĞŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛
ĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĂůŝƚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚƌĞĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
town. The chapter argues that, rather than the result of urban plans, 
ƚŚĞƐƉĂƟĂů͕ĂĞƐƚŚĞƟĐĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐ
ďĞĞŶƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƌŽĂĚ͕ƌĂŝůĂŶĚŵŽƚŽƌǁĂǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌ
ĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨĞĂĐŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ͕ ĨƵŶĐƟŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂĞƐƚŚĞƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚ
ƚŚĞƐƉĂƟĂůƋƵĂůŝƟĞƐŽĨĞĂĐŚƌŽƵƚĞ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞƚŚƌĞĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚƐƉĞĐŝĮĐŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ĂŶĚŚĂǀĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚŚŽǁƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĞŶƐĞĞŶĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝĚĞŶƟĮĞƐƐƉĞĐŝĮĐůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶ
the built environment and image.  
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dŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĚƌĂǁƐĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌĂŶĚƐƚŽŐĞƚŚĞƌ
on the urban image of north western industrial towns. The towns 
ĂƌĞƐĞĞŶƚŽďĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞƐŝŶĐĞƚŚĞůŽƐƐŽĨŚĞŐĞŵŽŶŝĐĨƵŶĐƟŽŶĂů
ŝĚĞŶƟƚǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚĂƌĞƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐĂƉĞƌŝŽĚŽĨĂŶǆŝŽƵƐĐŚĂŶŐĞ͘
dŚĞƐƚƵĚǇƋƵĞƐƟŽŶƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƌĞĚĞĮŶŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ
ĨƌŽŵƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚƐ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚďƵŝůĚƐŽŶŬĞǇĞǆŝƐƟŶŐǁŽƌŬƐ
ĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƚŚĂƚĞǆƚĞŶĚĨƌŽŵĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͕
ƚŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚŝƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚƵƌďĂŶĚĞďĂƚĞƐ͘dŚĞĮƌƐƚĐŚĂƉƚĞƌŽĨ
ƚŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁĨƌĂŵĞƐƚŚĞƐĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇ͘
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01 Literature Review
The literature review frames the study within four broad urban 
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐŽŶƚĞǆƚŽĨEŽƌƚŚĞƌŶŶŐůĂŶĚ͕ĚĞďĂƚĞƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͕ƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŶĚĮŶĂůůǇ
contemporary debates about industrial heritage. These previous 
ƐƚƵĚŝĞƐŚĞůƉƚŽŽƵƚůŝŶĞƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƐ͕
ƚŚĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚŚĞůƉƚŽŽƵƚůŝŶĞ
ŬĞǇŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƵƐĞĨŽƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
Contextual History of Industry in North West 
England
ǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĞǆŝƐƚƐŽŶEŽƌƚŚtĞƐƚŶŐůŝƐŚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
towns with many researchers being drawn to the turbulent history 
of the towns through periods of unprecedented growth and terminal 
ĚĞĐůŝŶĞ͘dŚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐĞǆƚĞŶĚƐĨƌŽŵƐŽĐŝĂůŚŝƐƚŽƌǇƚŽ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͘dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞ
literature review begins with an overview of the accepted historical 
ŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚŬĞǇƐŽĐŝĂůŚŝƐƚŽƌŝĂŶƐƐƵĐŚĂƐĂƌƌŝĞ
dƌŝŶĚĞƌĂŶĚ:ŽŚŶ<tĂůƚŽŶ͘dŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂďĂƐŝĐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƚŽ
ƵŶĚĞƌƉŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁŽƌŬŽĨ^ŝƌWĞƚĞƌ
,ĂůůĂŶĚƚŚĞĐŽƉŝŽƵƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘
dŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĚŝǀĞƌŐĞŶƚƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐĂŶĚ
ƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ŐĞŶĞƌĂůĂŶǆŝĞƟĞƐƚŽĐŚĂŶŐĞďŽƚŚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůǇ͘dŚĞƚŚŝƌĚƐĞĐƟŽŶďƵŝůĚƐŽŶƚŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚĐƵůƚƵƌĂůƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ďĞŐŝŶŶŝŶŐƚŽĚƌĂǁŽŶĞǆŝƐƟŶŐ
ƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞŽĨEŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘
dŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂďƌŽĂĚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐĂŶĚŚĞůƉĞĚƚŽĚĞĮŶĞŬĞǇ
areas for further research.
dŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶďĞŐĂŶĂƌŽƵŶĚϭϳϱϬ;^ƚŽďĂƌƚϮϬϬϰͿŝŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĂĐƌŝƟĐĂůĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨĨĂĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
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presence of streams and the development of water power and 
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĐŽĂůĮĞůĚƐĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŽĂůƉŽǁĞƌĞĚ
technologies. The industrial towns mainly grew around or within 
ƐŵĂůůĞǆŝƐƟŶŐƐĞƩůĞŵĞŶƚƐ;,ƵŶƚ͕ϮϬϬϰ͕ĂƌŬĞƌΘ,ĂƌƌŝƐ͕ϭϵϱϵ͕^ƚŽďĂƌƚ
ϮϬϬϰ͕dƌŝŶĚĞƌϭϵϴϮ͕tĂůƚŽŶϭϵϴϳͿ͘dŚĞƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚŐƌŽǁƚŚ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĐĂƵƐĞĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŵŝŐƌĂƟŽŶŽĨƉĞŽƉůĞ
ĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ͕^ĐŽƚůĂŶĚĂŶĚ/ƌĞůĂŶĚůŽŽŬŝŶŐĨŽƌ
ǁŽƌŬ;^ƚŽďĂƌƚϮϬϬϰ͕dƌŝŶĚĞƌϭϵϴϮ͕tĂůƚŽŶϭϵϴϳͿ͘ƐĂƌĞƐƵůƚůĂƌŐĞ
urban areas developed to support the workers and a network of 
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐƐƉĞĐŝĂůŝƐŝŶŐŝŶƚĞǆƟůĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͕
ĐŽĂůĞǆƚƌĂĐƟŽŶ͕ĐŚĞŵŝĐĂůŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚŐůŽďĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ;ĂƵŶĐĞϮϬϬϬͿ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐ
specialised in one singular industry and later developed other 
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;ĂƵŶĐĞϮϬϬϯ͕dŝƉƉĞƩϭϵϲϵ͕^ƚŽďĂƌƚϮϬϬϰ͕
dƌŝŶĚĞƌϭϵϴϮ͕tĂůƚŽŶϭϵϴϳͿ͘dŚĞƉĂƩĞƌŶŽĨŐƌŽǁƚŚǁĂƐƵŶƐƚĂďůĞĂŶĚ
ĐĂƵƐĞĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨŵŝĐƌŽĂŶĚŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞĐĞƐƐŝŽŶƐ;ĂƌŬĞƌΘ
,ĂƌƌŝƐϭϵϱϵ͕ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͕dŝƉƉĞƩϭϵϲϵ͕^ƚŽďĂƌƚϮϬϬϰ͕dƌŝŶĚĞƌ
ϭϵϴϮ͕tĂůƚŽŶϭϵϴϳͿ͕ďƵƚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŐƌŽǁƚŚ
ĐŽŶƟŶƵĞĚƵŶƟůƚŚĞϭϵϮϬ Ɛ͛;ĂƌŬĞƌΘ,ĂƌƌŝƐ͕ϭϵϱϵ͕tĂůƚŽŶϭϵϴϳ͕dŝƉƉĞƩ
ϭϵϲϵ͕dƌŝŶĚĞƌϭϵϴϮͿ͘dŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶŶŐůĂŶĚďĞŐĂŶĂŌĞƌƚŚĞ
&ŝƌƐƚtŽƌůĚtĂƌďƵƚƌĂƉŝĚůǇĚĞĐůŝŶĞĚŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϲϬͲϭϵϴϬ
;tĂůƚŽŶϭϵϴϳ͕dŝƉƉĞƩϭϵϲϵ͕dƌŝŶĚĞƌϭϵϴϮͿ͕ƚŚŝƐŚĂĚĂŵĂũŽƌĞīĞĐƚŽŶ
ƚŚĞŵŽŶŽͲŝŶĚƵƐƚƌǇƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͕ĂůŽŶŐͲǁŝƚŚƚŚĞůĂƌŐĞƌ
ĂŶĚŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞĐŝƟĞƐ;,Ăůů͕ϮϬϬϲΘϮϬϬϴͿ͘dŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ
Figure 1.1, Typical Victorian era 
industrial landscape of the north-western 
industrial towns, detail of Oldham 
Panorama, 1876 from  Gallery Oldham
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image strongly associated with industrialism and decline. The 
EŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞŚĂƐĂůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇŝŶŶŐůŝƐŚĐƵůƚƵƌĞĨƌŽŵƚŚĞŵĞĚŝĞǀĂů
ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞĚĂƌŬEŽƌƚŚ;<ŝƌŬϮϬϬϬͿƚŽůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕Ăƌƚ͕
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŵĞĚŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ;ZƵƐƐĞůůϮϬϬϰͿ͘dŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶŽƉƉŽƐŝƟŽŶƚŽƚŚĞŝĚǇůůŝĐƌƵƌĂůŝƐŵŽĨ
ƚŚĞŶŐůŝƐŚĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͕ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚŚĞEŽƌƚŚͲ
^ŽƵƚŚĚŝǀŝĚĞ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƚĞƌŵŝƐĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽůŝǌĂďĞƚŚ'ĂƐŬĞůůŝŶƚŚĞ
ĞĂƌůǇǇĞĂƌƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶƚŚĞEŽƌƚŚŚĂĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇďĞĞŶ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚĂƐĚŝīĞƌĞŶƚ;<ŝƌŬϮϬϬϬ͕ZƵƐƐĞůůϮϬϬϰ͕ŚůĂŶĚϮϬϬϳͿ͘
/ŶĂƐƚƵĚǇŽŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇĂƚŚĞƌŝŶĞƌĂĐĞ;ϮϬϬϯͿƐƚĂƚĞĚ
ƚŚĂƚ͚ƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨĂŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐŶĂƟŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚ
by a process of inclusion of ideas or images that give credence to a 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨŶĂƟŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚŽŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝĚĞĂƐŽƌŝŵĂŐĞƐ
Figure 1.2, Will Alsop model for Barnsley 
Regeneration Masterplan at Gateway 
Plaza 2010, unknown photographer 
(Barnsley Town Talk, 2010)
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;ŝďŝĚͿ͕ǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽŶƵƌďĂƟŽŶŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ 
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ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƐǇƐƚĞŵŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƵƌďĂŶ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚďǇŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĚŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͘
tĂƚĞƌǁĂǇƐǁĞƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽĂƵŶĐĞ Ɛ͛ƌĞŐŝŽŶĂůƚǇƉŽůŽŐǇ;ϮϬϬϯͿ͕
ŚĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĂĚŝƐƟŶĐƚŵŝƌƌŽƌĞĚƉĂƩĞƌŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞWĞŶŶŝŶĞƐŝŶ
Figures 1.3, Opposite Page: Different 
conceptions of the North-South dividing 
line, taken from Russell 2004
Figure 1.4, The landscape of the Lake 
District is anomolous to the Northern 
cultural image. Bessyboot Fell, Cumbria,  
author’s own image
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ƚŚĞǇĂůƐŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƚĞǆƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƌŝĚĞŶƟƟĞƐ͍ŶĚŝĨƐŽ͕ǁŚĂƚŝƐ
ŝĚĞŶƟƚǇŝŶƚŚĞŶĞǁŐůŽďĂůĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵǇ͍͛;ϮϬϬϵ͗ϭϵͿ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇǁŝůů
ďĞŐŝŶƚŽĞǀĂůƵĂƚĞŚŽǁĨĂƌƚŚĞƐĞŝŶƚƌŝĐĂƚĞŝĚĞŶƟƟĞƐƌĞŵĂŝŶĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞ
ůŽƐƐŽĨƚŚĞĚŝƐƟŶĐƚĞĐŽŶŽŵŝĐĨƵŶĐƟŽŶƐ͘dŚŝƐǁŝůůĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂů
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚĂŶĚƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͕Ă
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŚĂƚŚĂƐƐŽĨĂƌďĞĞŶůĂĐŬŝŶŐŝŶEŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘
dŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶŝĚĞŶƟĮĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ͘/ŶƚŚĞŝŶŝƟĂůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
WĞƚĞƌ,ĂůůĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƚŚĞEŽƌƚŚĂƐĂŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĞĐŽŶŽŵŝĐƐǇƐƚĞŵ͕
^ƚĞƉŚĞŶĂƵŶĐĞĂůƐŽĂĚŽƉƚĞĚĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚŝůƐƚĨƵƌƚŚĞƌ
ĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƚŚĞŶŵŽǀĞĚ
ŽŶƚŽƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůƐƚƵĚŝĞƐŽĨŚůĂŶĚ;ϮϬϬϳͿ͕<ŝƌŬ;ϮϬϬϬͿ͕ZƵƐƐĞůů;ϮϬϬϰͿ͕
ĂŶĚtŝĞŶĞƌ;ϭϵϴϭͿ͕ĞĂĐŚŽĨǁŚŝĐŚĞǆƉůŽƌĞĚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂů
ŝŵĂŐĞ͘<ŝƌŬ;ϮϬϬϬͿĂŶĚĂƵŶĐĞ;ϮϬϬϬͿŝĚĞŶƟĮĞĚĐƵůƚƵƌĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ƚŽƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐƉŽŝŶƚƐŽĨŽǀĞƌůĂƉďĞƚǁĞĞŶďŽƚŚ
ƚŚĞƐŽĐŝĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚŝƚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŝŵĂŐĞ͘/ƚ
ŝƐƚŚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶďŽƚŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂŶĚƚŚĞǁĂǇŝƚŝƐŝŵĂŐŝŶĞĚƚŚĂƚĨŽƌŵƐƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘tŚŝůĞƚŚŝƐ
ƐĞĐƟŽŶŚĂƐďĞŐƵŶƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂŶŝŵĂŐĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŚĞŶĞǆƚ
ƐĞĐƟŽŶŐŽĞƐŽŶƚŽĚŝƐĐƵƐƐǁŝĚĞƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐŽŶƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘
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ŶǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŵƵƐƚďĞŐŝŶǁŝƚŚ<ĞǀŝŶ>ǇŶĐŚ Ɛ͛ƐĞŵŝŶĂů
ƚĞǆƚ͚dŚĞ/ŵĂŐĞŽĨƚŚĞŝƚǇ͛;ϭϵϲϬͿ͘dŚĞďŽŽŬǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĐŝƚǇŝŵĂŐĞƐƵƐŝŶŐ
ĂĐŽŐŶŝƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚĞƐƚƵĚǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƚŚĞŽƌǇŽĨƚŚĞǁĂǇǁĞ
ƉĞƌĐĞŝǀĞƵƌďĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐďĂƐĞĚŽŶĂƐƵƌǀĞǇŽĨĐŽŐŶŝƟǀĞŵĂƉƐŽĨ
ƌĞƐŝĚĞŶƚƐŝŶƚǁŽŵĞƌŝĐĂŶĐŝƟĞƐ͘
>ǇŶĐŚĚĞƐĐƌŝďĞĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĂƐƚŽŽůƐƚŽĂŝĚŶĂǀŝŐĂƟŽŶĂŶĚ
movement through the environment which directly linked the material 
reality of the urban environment with our images of place. The theory 
outlined elements that structured the residents understanding of 
ƉůĂĐĞŝŶĐŽŐŶŝƟǀĞŵĂƉƐďĂƐĞĚŽŶ͖WĂƚŚƐ;ĐŚĂŶŶĞůƐĨŽƌŵŽǀĞŵĞŶƚͿ͕
ĚŐĞƐ;ůŝŶĞĂƌĞůĞŵĞŶƚƐͿ͕ŝƐƚƌŝĐƚƐ;ƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇͿ͕EŽĚĞƐ;ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ
ƉŽŝŶƚƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇͿĂŶĚ>ĂŶĚŵĂƌŬƐ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉŽŝŶƚƐͿ͘>ǇŶĐŚ Ɛ͛ƚŚĞŽƌǇ
intended to understand the elements we use to remember and move 
ƚŚƌŽƵŐŚƐƉĂĐĞĂŶĚĂƐĂƌĞƐƵůƚǁĂƐŚĞĂǀŝůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŝĚĞĂ
ŽĨŝŵĂŐĞƐĂƐŶĂǀŝŐĂƟŽŶĂůĂŝĚƐ͘>ǇŶĐŚ Ɛ͛ĨŽĐƵƐŽŶŝŵĂŐĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ
ĂŶĚŶĂǀŝŐĂƟŽŶĚŽĞƐŶŽƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŵŽƟǀĞƐďĞŚŝŶĚƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƉůĂĐĞŝŵĂŐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚǁŝƚŚŝŶ
ŝƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂůĮĞůĚƐ͘/ŶƚŚŝƐǁĂǇƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĚŝīĞƌƐ
ĨƌŽŵ>ǇŶĐŚ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐďǇĨŽĐƵƐŝŶŐ
on the constructed urban image. 
dŚŝƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĂƐŶĂǀŝŐĂƟŽŶĂůƚŽŽůƐĂůƐŽŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
>ǇŶĐŚ Ɛ͛ŝĚĞĂŽĨ͚ƵƌďĂŶůĞŐŝďŝůŝƚǇ͛;ϭϵϲϬ͗ϯͿ͕ŚĞĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚŝƐĂƐƚŚĞ
ĞĂƐĞŽƌĚŝĸĐƵůƚǇǁŝƚŚǁŚŝĐŚƚŚĞƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶŽĨƵƌďĂŶĂƌĞĂƐĐĂŶďĞ
recognised by residents. He described legibility as crucial in an urban 
ƐĞƫŶŐ͕ƐƚĂƟŶŐ͚ĐŽŵƉůĞƚĞĐŚĂŽƐǁŝƚŚŽƵƚĂŚŝŶƚŽĨĐŽŶŶĞĐƟŽŶŝƐŶĞǀĞƌ
ƉůĞĂƐƵƌĂďůĞ͛;ϭϵϲϬ͗ϲͿ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ŝŶĂŵŽƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚƵĚǇŽŶ
ƵƌďĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ĂůƐŚĂǁĂŶĚ<ĞŶŶĞĚǇ;ϭϵϵϵ͗ϭͿĂƌŐƵĞƚŚĂƚĂ
ƌŝƐŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĐŽŶƚĞƐƚĞĚƵƌďĂŶŝĚĞŶƟƟĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶ
ŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂƐĂůĞŐŝďůĞƚŽƚĂůŝƚǇ͘dŚĞƐĞĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐŽƉŝŶŝŽŶƐŽŶƵƌďĂŶ
ůĞŐŝďŝůŝƚǇĂƌĞŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉĞĂƚĞĚůǇƉŽƌƚƌĂǇĞĚĂƐĐŚĂŽƟĐ͘ĞƐƉŝƚĞĂŶĂƉƉĂƌĞŶƚůĂĐŬ
of legibility the towns have produced and sustained strong images 
of their urban environment which is evident in the discourse of the 
EŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕ƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ
ŚĂƐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵĞǆĐŝƚĞĚƐĐĞŶĞƐŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽŝŵĂŐĞƐŽĨĚĞĐĂǇĂŶĚ
ĚĞĐůŝŶĞĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐŵƵůƟƉůĞĂŶĚĐŽŶƚĞƐƚĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚ
ĚŝīĞƌĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂůĂŶĚƐƉĂƟĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘dŚŝƐĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĚŝǀĞƌŐĞŶƚ
ŝŵĂŐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨůĞŐŝďŝůŝƚǇĂƐĂŶĞƐƐĞŶƟĂůĂƐƉĞĐƚŽĨ
urban space and image.
KƵƚƐŝĚĞƚŚĞĐŽŐŶŝƟǀĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ>ǇŶĐŚĚĞƐĐƌŝďĞĚ
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ŝĚĞŶƟƚǇ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĐŽŶĐĞƉƚƐƚŽƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵĂŐĞƐ
;ϭϵϲϬͿ͘,ĞĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞƐĞĂƐƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞƉůĂĐĞĨƌŽŵŽƚŚĞƌ
ƉůĂĐĞƐ͕ƚŚĞƐƉĂƟĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉĂƩĞƌŶƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚƚŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĂůŽƌĞŵŽƟŽŶĂůŵĞĂŶŝŶŐŽĨƚŚĞƉůĂĐĞ;ŝďŝĚ͗ϴͿ͘/ŶŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ŽĨŚŽǁƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĂƌĞĨŽƌŵĞĚ;ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƉĞƌĐĞŝǀĞĚͿ>ǇŶĐŚ Ɛ͛
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐ
ĂƌĞƵƐĞĨƵůĐŽŶĐĞƉƚƐĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƉůĂĐĞŝŵĂŐĞ͘
The meaning of an image was fundamental to the landscape 
ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇƐƚƵĚŝĞƐŽĨĞŶŝƐŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚ^ƚĞƉŚĞŶĂŶŝĞůƐ͕ĂŶ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨŝŵĂŐĞĂŶĚƉůĂĐĞ͘ŽƐŐƌŽǀĞ Ɛ͛
ƐǇŵďŽůŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞ;ϭϵϵϴͿĂŶĚĂŶŝĞůƐ͛ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞ
;ŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐϭϵϴϴͿŵĞƚŚŽĚƐƐƚĞŵŵĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĨƌŽŵƚŚĞĂƌƚ
ŚŝƐƚŽƌǇŵĞƚŚŽĚƐŽĨƌǁŝŶWĂŶŽĨƐŬǇ;ŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐϭϵϴϴͿĂŶĚ
ďǇD͘tĂƌďƵƌŐ;DƺůůĞƌϮϬϭϭ͗ϮϴϯͿ͘WĂŶŽĨƐŬǇ Ɛ͛ƐǇƐƚĞŵŽĨĂƌƚĂŶĂůǇƐŝƐ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂ͚ƚŚĞŽƌĞƟĐĂůůǇĚƌŝǀĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨ΀ĂƐŝŐŶ Ɛ͛΁ďƌŽĂĚĞƌ
ƐŽĐŝĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŵĞĂŶŝŶŐƐĂŶĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͛;ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚ
ϮϬϭϭ͗ϭϲϰͿ͘dŚŝƐƐĂǁŝŵĂŐĞƐĂƐĂƉƌŽĚƵĐƚĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƐŽĐŝĞƚĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŝŶŇƵĞŶĐĞƐĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐƚŚĞƉƌĂĐƟĐĂůŽƌĞŵŽƟŽŶĂů
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚŝƐĐƵƐƐĞĚďǇ>ǇŶĐŚ͘dŚŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
ŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐƚŽƚŚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŽĨŝŵĂŐĞƐĂƐ
ƐǇŵďŽůŝĐŽĨǁŝĚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞĂƐĂďŽƵƚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂ
ƌĞŇĞǆŝǀĞŵĞƚŚŽĚƚŚĂƚŵŽǀĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽƌĞƟĐĂůĐŽŶĐĞƉƚƐ͕ĐƵůƚƵƌĂů
ĐŽŶƚĞǆƚ͕ŝŵĂŐĞĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘
/Ŷ͛dŚĞ/ĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇŽĨ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͛;ϭϵϴϴͿŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐƵƐĞĚ
ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂƐǇŶŽŶǇŵĨŽƌƚŚĞƐǇŵďŽůŝĐ͕ƚŚĞǇƐƚĂƚĞĚ͚ĂůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ŝƐĂĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͕ĂƉŝĐƚŽƌŝĂůǁĂǇŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐŽƌ
ƐǇŵďŽůŝƐŝŶŐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐ͛;ϭϵϴϴ͗ϭͿ͘ŽƐŐƌŽǀĞ Ɛ͛ǁŽƌŬŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŚĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚĂŶĚƌĞƐƵůƚĞĚĨƌŽŵƐŽĐŝĞƚĂůĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƚŚĞůĂŶĚ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ
ĂŶŝƚĞƌĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƉůĂĐĞĂŶĚŝŵĂŐĞ͘,ĞƐƚĂƚĞĚƚŚĞ
͚ůĂŶĚƐĐĂƉĞĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐĂĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚŝĚĞŶƟĮĂďůĞƐŽĐŝĂů
ŐƌŽƵƉƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇŚĂǀĞĨƌĂŵĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐǁŝƚŚ
ďŽƚŚƚŚĞůĂŶĚĂŶĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌŚƵŵĂŶŐƌŽƵƉƐ͕ĂŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞŝƐ
ĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐŝĐĂůůǇĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇƚŽǁĂǇƐŽĨƐĞĞŝŶŐ͙͛;
ŽƐŐƌŽǀĞϭϵϵϴ͗ǆŝǀͿ͘
/ŶŝƟĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĂDĂƌǆŝƐƚƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞŝĚĞĂƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ŽƐŐƌŽǀĞ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚ
ƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŵĂŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƉŽůŝƟĐƐŽĨ
ƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƉŝĐƚŽƌŝĂůŝŵĂŐĞƌǇ͕ ĨƵƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐĨƌŽŵ
ĐƵůƚƵƌĂůŐĞŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇ͘tŚŝůĞŶŽƚĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ͕ƚŚĞƐǇŵďŽůŝĐŽƌŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚ
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ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞĚƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
nature of both landscape types. 
ŽƐŐƌŽǀĞ Ɛ͛ƐǇŵďŽůŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚĚŝīĞƌĞĚŐƌĞĂƚůǇĨƌŽŵ>ǇŶĐŚ Ɛ͛
ƐŽŵĞǁŚĂƚĂƉŽůŝƟĐĂůĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨĐŽŐŶŝƟǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵĂŐĞƐ
ĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚƌĞĂĚƚŚĞƐŽĐŝĂů͕ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨƚŚĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐŝŵĂŐĞ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŝŵĂŐĞƐ͕
ŽƐŐƌŽǀĞ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂ͚ǁĂǇ
ŽĨƐĞĞŝŶŐ͛;ŽƐŐƌŽǀĞϭϵϴϱͿƚŚĂƚĂīĞĐƚĞĚďŽƚŚƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶŽĨ
the landscape and the way it was represented. This understanding of 
landscape and image implied the possibility of change in landscape 
ĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶĐŚĂŶŐŝŶŐĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
This resulted in an approach that accounts for contested and 
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůŝŵĂŐĞƐĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐƚĂƟĐŽƌĞƐƐĞŶƟĂůŝƐƚ
ŶŽƟŽŶƐŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐŝƐĂƵƐĞĨƵůĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
industrial towns which are the subject of contested images portrayed 
in literature and art. 
dŚĞŵĂũŽƌĚŝĸĐƵůƚǇŝŶƵƐŝŶŐƚŚĞƐǇŵďŽůŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƚŚĂƚ
ƚŚĞƚĞƌŵ͚ƐǇŵďŽůŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞ͛ǁĂƐŶĞǀĞƌĚĞĮŶĞĚǁŝƚŚŝŶŽƐŐƌŽǀĞ Ɛ͛
ŝŶŝƟĂůƐƚƵĚǇ;ŽƐŐƌŽǀĞϭϵϵϴ͕ĂĐŬŚĂƵƐϮϬϬϵͿ͕ǁŚŝůĞĂƩĞŵƉƚƐƚŽƚƌĂĐĞ
ƚŚĞƚŚĞŽƌǇďĂĐŬƚŚƌŽƵŐŚƐĞŵŝŽƟĐƐŚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂďĞǁŝůĚĞƌŝŶŐĂƌƌĂǇ
ŽĨĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞƐǇŵďŽůŝĐ;ĂĐŬŚĂƵƐϮϬϬϵͿ͘&ƵƌƚŚĞƌ
ƚŽƚŚŝƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŽĨƚŚĞƐǇŵďŽůŝĐŽƌŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞǁĂƐŶŽƚĞǆƉůŝĐŝƚůǇĚĞƐĐƌŝďĞĚ͕ŝŶƐƚĞĂĚƵƐĞŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ
ŚĂƐƌĞůŝĞĚŽŶƚƌĂŶƐůĂƟŶŐWĂŶŽĨƐŬǇ Ɛ͛ŵĞƚŚŽĚƐƚŽůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŵĂŐĞƌǇ͘
dŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨĂƌƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚŝƐǁĂǇŚĞůĚŶŽƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞƚŚŽĚƐ
ŽƌĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚǁĞƌĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨĂƐĂ͚ĚĞƚĞĐƟǀĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐ͛
;ŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐϭϵϴϴ͗ϮͿ͘dŚŝƐůĂĐŬŽĨĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŚĂƐ
ĐŽŶƟŶƵĞĚŝŶƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇƚŽƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ;ĂůƐŚĂǁ
ĂŶĚ<ĞŶŶĞĚǇϭϵϵϵͿ͘ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚŝƐƚŚĞŽƌĞƟĐĂůŐĂƉĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨ
ƐǇŵďŽůŝĐŽƌŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚƵƟůŝƐŝŶŐ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘dŚĞĂůŝŐŶŝŶŐĨĂĐƚŽƌƚŽƚŚĞƐĞ
ƐƚƵĚŝĞƐŝƐƚŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚ
ƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͘ 
/ŶƚŚŝƐĐĂƐĞŝƚŝƐƵƐĞĨƵůƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐŽĨƐƚƵĚŝĞƐ
ƚŚĂƚŚĂǀĞƵƟůŝƐĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇ;ĞǆƉůŝĐŝƚůǇĂŶĚŝŵƉůŝĐŝƚůǇͿŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘
dŚƌĞĞŬĞǇƐƚƵĚŝĞƐǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƚŚĞ
current study to present their methods and conceptual frameworks. 
dŚĞƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƚŚĞƐŝƐƚŽƉŝĐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ǁŝƚŚƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚƐĂŶĚĚŝƐƉƵƚĞĚĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƐ͘ŶĂůŝŐŶŝŶŐ
ĨĂĐƚŽƌŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƐƚƵĚŝĞƐŝƐƚŚĞŝƌůŽĐĂƟŽŶďĂƐĞĚĐĂƐĞƐƚƵĚǇĂƉƉƌŽĂĐŚ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐŽĨƌĞĂůĂŶĚŝŵĂŐŝŶĞĚ
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ŶĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨKůǇŵƉŝĐƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘
ĂŶŝĞůƐ͛ƐƚƵĚǇŽĨ>ĞĞĚƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶ:DtdƵƌŶĞƌ Ɛ͛͚>ĞĞĚƐĨƌŽŵĞĞƐƚŽŶ,ŝůů͛ϭϴϭϲ͘dŚŝƐ
ŵŝǆĞĚĂĐŽŵƉůĞǆƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐ
ǁŝƚŚĂĐƌŝƟĐĂůŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂŶƵĂŶĐĞĚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨ
>ĞĞĚƐŝŶϭϴϭϲ;ƐĞĞĮŐ͘ϭ͘ϱͿ͘dŚĞĨŽĐƵƐŽŶŽŶĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌƚǁŽƌŬ͕ƉůĂĐĞ
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ĚŝƌĞĐƚůǇĨŽůůŽǁĂWĂŶŽĨƐŬŝĂŶŵŽĚĞůŽĨĂƚŚƌĞĞƐƚĂŐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ͘dŚŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶǀŽůǀĞĚĂƐƚĂŐĞŽĨĐŽůůĂƟŽŶ͕ŽďũĞĐƟǀĞĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ͕ĂŶĚ͚ĚĞĞƉ͛
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ;DƺůůĞƌϮϬϭϭͿ͘
dƵƌŶĞƌ Ɛ͛ĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨ>ĞĞĚƐŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽĂŶŝĞůƐ͛ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ
of the city as he used the singular artwork as the central theme 
ĂůŝŐŶŝŶŐĚŝǀĞƌƐĞƚǇƉĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂů
ĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƉŽŝŶƚƐĐƌĞĂƟŶŐĂŶƵĂŶĐĞĚŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘ĂŶŝĞůƐ͛
ƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƐĐŽŵƉůĞǆĂŶĚŵƵůƟůĂǇĞƌĞĚďƵƚŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶŚŝƐ
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ǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂƐŝŶŐƵůĂƌƟŵĞƉĞƌŝŽĚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ĚĞĮŶĞĚ
ďǇƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŶůǇĂůŝŵŝƚĞĚĂŶĚůĂƌŐĞůǇ
ƐƚĂďůĞǀŝĞǁŽĨ>ĞĞĚƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶĂŶŝĞů͛ƐƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐǁŽƌŬĞĚ
ĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚŝŵĂŐĞĂŶĚĂƌĐŚŝǀĂůƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚǀĞƌǇůŝƩůĞĞǀŝĚĞŶĐĞƚĂŬĞŶ
Figure 1.5, ‘Leeds From Beeston Hill’ 
JMW Turner, 1816, Yale Center for 
British Art.
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ĂƐƚ>ŽŶĚŽŶĂŶĚƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞǇŚĂǀĞŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ dŚĞƌĞĐĞŶƚĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚĞKůǇŵƉŝĐ
sŝůůĂŐĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂƐƚŶĚĂƌĞĞǆƉůŽƌĞĚ͘EĞǁůĂŶĚĨŽĐƵƐĞĚŽŶƐĂƟƌŝĐĂů
ŝŵĂŐĞƌǇ͕ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ƐŽŶŐƐ͕ĮůŵĂŶĚƵƌďĂŶƉůĂŶƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĂƌƌĂƟǀĞ
ŽĨƚŚĞ͚ĚĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͛;EĞǁůĂŶĚϮϬϬϴ͗ϭϱͿŽĨƚŚĞĂƐƚ
ŶĚ͘dŚĞƐƚƵĚǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐĂƐĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞ
of interwoven sources and methods echoing the symbolic landscape 
ĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐ͘tŚŝůĞƚŚŝƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚǁŝůů
ŶŽƚďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŽƵƌĐĞƐƵƟůŝƐĞĚŝŶEĞǁůĂŶĚ Ɛ͛ƐƚƵĚǇĂƌĞŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚ͘
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƉůĂĐĞŝƐĂŶĂƐƉĞĐƚ
which can be seen to be strongly linked to urban image studies.
dŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐŽŶƵƌďĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂƐƐǇŵďŽůĨŽĐƵƐŝŶŐ͚ŵŽƌĞŽŶƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ƚŚĂŶƚĞǆƚ͛;^ƂĚĞƌƐƚƌƂŵϭϵϵϲ͗ϮϱϰͿ͘dŚĞĂďŽǀĞƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
a visual approach to urban space through artworks yet the constructed 
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĐĂŶďĞĚŝƐĐĞƌŶĞĚŝŶŽƚŚĞƌƌĞĂůŵƐŽĨǀŝƐƵĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘
ƵŝůĚŝŶŐŽŶEĞǁůĂŶĚ Ɛ͛ƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨ>ŽŶĚŽŶ͛ƐĂƐƚŶĚ
ƚŚĞŶĞǆƚƐĞĐƟŽŶǁŝůůĨŽĐƵƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌďĂŶ
ƉůĂŶƐ͕ĂŬĞǇĂƌĞĂŝŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘^ƂĚĞƌƐƚƌƂŵ Ɛ͛
;ϭϵϵϲͿĂƌƟĐůĞŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐŽƵƚůŝŶĞĚďŽƚŚ
ƚŚĞƐĐĂƌĐŝƚǇŽĨƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚďĞĨŽƌĞϮϬϬϬĂŶĚƚŚĞĐƌƵĐŝĂů
ƌŽůĞǀŝƐƵĂůŝƐĂƟŽŶŚĂƐƉůĂǇĞĚŝŶƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘^ƂĚĞƌƐƚƌƂŵƐƚĂƚĞĚ
͚ĐŽŶƐƵůƟŶŐƚŚĞƚŚĞŽƌĞƟĐĂůǁŽƌŬƐĚĞǀŽƚĞĚƚŽƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ 
ŽŶĞŶŽƟĐĞƐŚŽǁůŝƩůĞǁŽƌŬŚĂƐďĞĞŶĚŽŶĞƚŚĂƚĂŶĂůǇƐĞƐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞǀŝƐƵĂů͕ŽƌƚŚĂƚ͕ŵŽƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ͕ 
ƚĂŬĞƐƐĞƌŝŽƵƐůǇŝŶŝƚƐĨƵůůĐŽŵƉůĞǆŝƚǇƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨƚŚĞǁĂǇƐƵƌďĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŵŽĚĂůŝƟĞƐŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇŵƵƚƵĂůůǇ
structure each other … it is nevertheless astonishing to discover that 
ƚŚŝƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶͲƉĞƌŚĂƉƐďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐǀĞƌǇĐŽŶƐƉŝĐƵŽƵƐŶĞƐƐͲ
ŚĂƐŶŽƚŝŶƐƉŝƌĞĚĞŝƚŚĞƌƚŚĞŽƌĞƟĐĂůĐƌŝƟƋƵĞŽƌƉƌĂĐƟĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ƚŚĞĞĸĐĂĐǇŽĨƵƌďĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ͛͘ ;ϭϵϵϲ͗ϮϱϬͿ͘,ŝƐǁŽƌŬĚŝƌĞĐƚůǇ
ĞǆƚĞŶĚĞĚŽƐŐƌŽǀĞ Ɛ͛ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞ
ĂŶĚƉůĂĐĞĨƌŽŵĂĨŽĐƵƐŽŶĮŶĞĂƌƚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞŝŵĂŐĞƌǇŽĨƵƌďĂŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐ͘tŚŝůĞƚŚĞƌŽůĞŽĨŝŵĂŐĞƌǇŝŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉƌĂĐƟĐĞŚĂƐ
ďĞĞŶǁŝĚĞůǇĞǆƉůŽƌĞĚŝŶǁŽƌŬƐƐƵĐŚĂƐ'ŝĚĚŝŶŐƐĂŶĚ,ŽƌŶĞ͛Ɛ͚ƌƟƐƚƐ
/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐŝŐŶ͛;ϮϬϬϮͿĂŶĚŝŵĂŐĞƌǇŝŶůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚŽƵŐŚƐƚƵĚŝĞƐƐƵĐŚĂƐdƌĞŝď Ɛ͛͚ZĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ
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ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͛;ϮϬϬϴͿ͕ĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞƌǇŽĨƵƌďĂŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐŝŶŶŐůĂŶĚŝƐǇĞƚƚŽďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĞǆĂŵƉůĞ
ĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐŝŶZŽŽŝũĞŶĚŝũŬϮϬϬϱĂŶĚ
ĂǀĞƌǇƌĞĐĞŶƚǁŝĚĞƌƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ĐŝƚǇĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƵŶŶĞƚĂů͘ϮϬϭϰ͘
dŚĞďƵƌŐĞŽŶŝŶŐƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐ
ŚĂƐƐŽĨĂƌďĞĞŶĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇĂƉŽƐƚͲǁĂƌĨŽĐƵƐŝŶŶŐůĂŶĚ͘dŚĞďŽůĚ
ideology and iconography of modernist planning has inspired several 
ƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŵĂŐĞƌǇ͕ ŶŽƚĂďůǇ>ĂƌŬŚĂŵ
ĂŶĚ>ŝůůĞǇ Ɛ͛͚WůĂŶƐ͕WůĂŶŶĞƌƐĂŶĚŝƚǇ/ŵĂŐĞƐ͛;ϮϬϬϯͿĂŶĚWĞƌŬŝŶƐ
ĂŶĚŽĚŐĞ Ɛ͛͚DĂƉƉŝŶŐƚŚĞ/ŵĂŐŝŶĞĚ&ƵƚƵƌĞ͗dŚĞZŽůĞƐŽĨsŝƐƵĂů
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞϭϵϰϱŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌWůĂŶ͛;ϮϬϭϮͿ͘
WĞƌŬŝŶƐĂŶĚŽĚŐĞ;ϮϬϭϮͿĂƉƉůǇ^ƂĚĞƌƐƚƌƂŵ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂƐĞŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ϭϵϰϱƉůĂŶ͕ŽĨĚŝƌĞĐƚƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽ
ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘dŚĞŝƌĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽĐƵƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƚŚĞ
ĐŽƉŝŽƵƐǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨƚŚĞϭϵϰϱƉůĂŶƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ ĂĞƌŝĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͕ƉůĂŶƐ͕ŵĂƉƐ͕ĚŝĂŐƌĂŵƐĂŶĚƐƚĂƟƐƟĐĂů
ĐŚĂƌƚƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞĮŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚ͘dŚĞǇƐƚĂƚĞĚ͚ƚŚĞƉĂƉĞƌ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌWůĂŶŝŵĂŐŝŶĞƐĂƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐůǇ
ďŽůĚǀŝƐŝŽŶƚŚĂƚďĞĂƌƐůŝƩůĞƌĞůĂƟŽŶƚŽǁŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ůĞŶŐƚŚǇĂŶĚƐƚƵƩĞƌŝŶŐƌĞĐŽǀĞƌǇĨƌŽŵƉŽƐƚͲǁĂƌĂƵƐƚĞƌŝƚǇ͙ďƵƚƚŚĞWůĂŶ
ƐƚĂŶĚƐĂƐĂĨĂƐĐŝŶĂƟŶŐŵŽŶƵŵĞŶƚƚŽĐŽƵŶƚĞƌĨĂĐƚƵĂůŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͕
ĂƵƚŽƉŝĂŶĂƐƉŝƌĂƟŽŶĨŽƌǁŚĂƚŵŝŐŚƚŚĂǀĞďĞĞŶ͛;ϮϬϭϮ͗ϮϰϵͲϮϱϬͿ͘
Therefore they present the urban plan as an important source for the 
study of urban ideas regardless of the plan’s material impact on the 
city. 
dŚĞǇĂƌŐƵĞƚŚĞǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨĂŶŝŵĂŐŝŶĞĚĨƵƚƵƌĞŝŶƚŚĞ
plan presents an ideal urban image uncovering the ideology of the 
ƐƉĞĐŝĮĐƉĞƌŝŽĚǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇǁĞƌĞĐƌĞĂƚĞĚ͘dŚĞƐĞŝĚĞŽůŽŐŝĞƐŚŽůĚ
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞǁŝĚĞƌĐƌĞĂƟǀĞĂŶĚĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨƚŚĞ
city and inform the way in which it was understood and represented 
ďǇŽƚŚĞƌƐ͘dŚŝƐĐĂůůƐĂƩĞŶƟŽŶƚŽĂĨƵƌƚŚĞƌŐĂƉŝŶĐƵƌƌĞŶƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ǁŚŝĐŚƌĞŐĂƌĚƐƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĂƫƚƵĚĞƐĂŶĚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐŽĨƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉůĂŶƐ
beyond the powerful imagery of the modernist period. This study will 
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚWĞƌŬŝŶƐĂŶĚŽĚŐĞ Ɛ͛ĂƌƟĐůĞƚŚƌŽƵŐŚĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨƐŚŝŌŝŶŐƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŵĂŐĞƌǇĂĐƌŽƐƐƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĨ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ dŚŝƐǁŝůůĞǆƉůŽƌĞƚŚĞǁĂǇ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƵƌďĂŶŝƚǇŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶǁĂƐƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚĂŶĚ
uncover the ideal urban images proposed for the towns throughout 
ƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
>ĂƌŬŚĂŵĂŶĚ>ŝůůĞǇ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐ
ĚŝīĞƌĞĚĨƌŽŵWĞƌŬŝŶƐĂŶĚŽĚŐĞŝŶďŽƚŚŝƚƐĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚĨŽĐƵƐ͘ZĂƚŚĞƌ
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ƚŚĂŶĂĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌƚŚĞŝĚĞŽůŽŐǇŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƚǇƉĞƐ͕
>ĂƌŬŚĂŵĂŶĚ>ŝůůĞǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞƐƵďƚůĞƉůĂĐĞƉƌŽŵŽƟŽŶĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨ
ƉŽƐƚͲǁĂƌƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͘dŚĞǇƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶũƵƐƚŝŵĂŐŝŶŝŶŐ
ĂŶŝĚĞĂůƵƌďĂŶĨƵƚƵƌĞ͕ƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐƵŶĐŽǀĞƌĞĚ͚ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŝŵƉůŝĐŝƚ
ĐŝǀŝĐďŽŽƐƚĞƌŝƐŵ͕ƌŝǀĂůƌǇĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͛;ϮϬϬϯ͗ϭϴϯͿ͘dŚŝƐĨĂĐƚŽƌ
ǁĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƉůĂŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϰϮͲϭϵϱϮ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ϭϵϰϱƉůĂŶŽĨWĞƌŬŝŶƐĂŶĚŽĚŐĞ Ɛ͛ƐƚƵĚǇ͘
>ĂƌŬŚĂŵĂŶĚ>ŝůůĞǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞ͚ƐƵďǀĞƌƐĞ͛;ŝďŝĚ͗ϭϴϯͿĂƐƉĞĐƚƐŽĨ
ƉůĂĐĞƉƌŽŵŽƟŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉůĂŶƐ͕ĨƌŽŵƚŚĞ͚ĐůĂŝŵƐŽĨĐĞŶƚƌĂůŝƚǇ͛
;ŝďŝĚ͗ϭϴϯͿĚĞƉŝĐƚĞĚĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇĂŶĚƉŝĐƚŽƌŝĂůůǇ͕ ƚŚĞĐŝƌĐƵůĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƉůĂŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞŶĚĂƵĚŝĞŶĐĞĨŽƵŶĚŝŶƉƵďůŝĐƌĞĂĐƟŽŶƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶ
local newspapers. 
^ƚĞƉŚĞŶtĂƌĚ Ɛ͛ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌďĂŶƉƌŽŵŽƟŽŶ;ϭϵϵϴͿĂůŝŐŶƐǁĞůů
ǁŝƚŚ>ĂƌŬŚĂŵĂŶĚ>ŝůůĞǇ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂƐĂĨŽƌŵŽĨ
ĐŝǀŝĐďŽŽƐƚĞƌŝƐŵ͘,ĞƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽŵŽƟŽŶĂů
ŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƌŝƚĂŝŶǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨ͚ĂƉŽƚĞŶƟĂůůǇǀƵůŶĞƌĂďůĞŽƌ
ĂĐƟǀĞůǇĚĞĐůŝŶŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůďĂƐĞ͛;tĂƌĚϭϵϵϴ͗ϭϴϮͿ͘ƐƐƵĐŚ͕ǁŚŝůĞ
ŶŽƚĐŚŝĞŇǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐtĂƌĚ Ɛ͛ĂĐĐŽƵŶƚŽĨĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶŝƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘,ŝƐƵƐĞ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽŵŽƟŽŶĂůƉĂŵƉŚůĞƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĨŽƌƚŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶŽĸĐŝĂůƚŽǁŶŐƵŝĚĞƐƚŚĂƚ
ĂŝŵĞĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞŝŶĚƵƐƚƌǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽĨWĞƌŬŝŶƐĂŶĚŽĚŐĞ;ϮϬϭϮͿ͕>ĂƌŬŚĂŵ
ĂŶĚ>ŝůůĞǇ;ϮϬϬϯͿĂŶĚtĂƌĚ;ϭϵϵϴͿǁŝůůďĞƵƟůŝƐĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ
to understand the ideological visions of the imagined town within 
ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͕ĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐƐƵĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƟŽŶ͘
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽǀŝƐƵĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƵƌďĂŶƐƚƵĚŝĞƐ͕ĂĚŝƐƟŶĐƚĚŝƐĐŽƵƌƐĞ
ŚĂƐĂƌŝƐĞŶƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞǀŝƐƵĂůĐƵůƚƵƌĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘ůƚŚŽƵŐŚŶŽƚ
ĞǆƉůŝĐŝƚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐƐǇŵďŽůŝĐŽƌŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĂďŽĚǇŽĨǁŽƌŬĞǆŝƐƚƐŽŶƚŚĞŝŵĂŐŝŶĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ
ŝŶŶŐůĂŶĚ͘dŚĞƐĞĂƌĞĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶ&ƌĞĞŵĂŶ Ɛ͛ƚŚĞŵĂƟĐƐƚƵĚǇŽĨ
͚ZĂŝůǁĂǇƐĂŶĚƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶ/ŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͛;ϭϵϵϵͿĂŶĚtŽůīĂŶĚǇŽƐ͛
ĞĚŝƚĞĚǀŽůƵŵĞ͚dŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶŝƚǇ͗/ŵĂŐĞƐĂŶĚZĞĂůŝƟĞƐ͛;ϭϵϳϯͿ͘
dŚĞƐĞƚǁŽƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂƌƚǁŽƌŬƐ͕ƉŽĞƚƌǇ͕ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƉƵďůŝƐŚĞĚǁŽƌŬƐƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞǀŝƐƵĂůĐƵůƚƵƌĞŽĨsŝĐƚŽƌŝĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ
ŝŶŶŐůĂŶĚ͘dŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŚĞŵŝŶŐŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐŵĂŬĞƐƚŚĞŵŽĨ
ĚŝƌĞĐƚƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŚĞǇďŽƚŚ
ŝŶĐůƵĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐĞĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘zĞƚ
ƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐ͛ƐƉĞĐŝĮĐŝƚǇƚŽƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶƉĞƌŝŽĚƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŐĂƉŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͘
&ƌĞĞŵĂŶ Ɛ͛;ϭϵϵϵͿƐƚƵĚǇŝƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐ
ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌŽůĞŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƐŚŝŌŝŶŐƚŚĞ
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ǁĂǇƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĚƐĞĞŶ͘ƐƐƵĐŚ
&ƌĞĞŵĂŶŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŽŶďŽƚŚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƚŚĞ
ŝŵĂŐŝŶĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶĂƌƚĂŶĚǁŝĚĞƌĐƵůƚƵƌĂů
ǁŽƌŬƐ͘&ƌĞĞŵĂŶĂƌŐƵĞĚƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇƐŚŝŌĞĚƚŚĞƐƉĂƟĂů
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶĂŶĚƌĞŽƌĚĞƌŝŶŐŽĨƵƌďĂŶƐƉĂĐĞ͕ďƵŝůĚŝŶŐŽŶ:ŽŚŶ<ĞůůĞƚ Ɛ͛
;ϭϵϲϵͿƐĞŵŝŶĂůǁŽƌŬŽŶƚŚĞƵƌďĂŶŝŵƉĂĐƚŽĨƌĂŝůǁĂǇƐŝŶƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶ
ƉĞƌŝŽĚ͘zĞƚ&ƌĞĞŵĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽ<ĞůůĞƚ Ɛ͛ƐŽĐŝŽͲƐƉĂƟĂůĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ
through a sustained reference to the cultural discourse of the railways. 
Freeman’s work focuses on the debates and prevalent discourses of 
ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚǁŝƚŚĂůĞƐƐĞƌĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂů
ƐƚƵĚǇŽĨƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͘
dŚĞƌĞĐŝƉƌŽĐĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƌĂŝůǁĂǇƐĂŶĚƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶŚĂƐĂůƐŽ
ďĞĞŶƐƚƵĚŝĞĚŝŶŵŽƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶƚĞǆƚƐƐĞĞŶƉƌŝŵĂƌŝůǇŝŶZƵƐƐĞůů
,ĂǇǁŽŽĚ Ɛ͛͚hƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐŝŶƌŝƚĂŝŶϭϵϰϴͲ
ϮϬϬϴ͛;ϮϬϬϵͿ͘,ĂǇǁŽŽĚ Ɛ͛ƐƚƵĚǇŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐĨƵŶĐƟŽŶ
ĂŶĚŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞ
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƉŽůŝƟĐƐŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐŝĚĞŽůŽŐǇ͘ƐƐƵĐŚ͕ƚŚĞ
ƚŽƉͲĚŽǁŶƐƚƵĚǇǁĂƐƉƌŝŵĂƌŝůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƵƌďĂŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĂƐƐƵĐŚŚĂƐ
much less focus on the cultural currency and imagery of the railways.
dŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽŶƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞ
ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶŽĨƵƌďĂŶƐƉĂĐĞŝƐĂĐƵƚĞůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐǁŚŽƐĞƉƌŝŵĂƌǇĨƵŶĐƟŽŶŚĂƐƌĞůŝĞĚŽŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ
ŽĨŐŽŽĚƐ͘dŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶĂƌƚǁŽƌŬƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂŶĚƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐǁŝůůĞĂĐŚ
be integrated into the study of the industrial towns throughout this 
thesis. 
tŽůīĂŶĚǇŽƐ͛ĐŽŵƉŝůĂƟŽŶŽĨƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶĐŝƚǇĚŝƐĐƵƐƐĞƐ
ƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůĐƵƌƌĞŶĐǇŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƚǇŝŵĂŐĞƐ͘sŝĐŝŶƵƐ Ɛ͛͚>ŝƚĞƌĂƌǇsŽŝĐĞƐ
ŽĨĂŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůdŽǁŶ͛;ŝŶtŽůīĂŶĚǇŽƐϭϵϳϯͿƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐƚƵĚǇŽĨ
ƚŚĞůŝƚĞƌĂƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚŬĞǇǁƌŝƚĞƌƐ
ŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚƐƵĐŚĂƐ&ƌŝĞĚƌŝĐŚŶŐĞůƐĂŶĚŚĂƌůĞƐŝĐŬĞŶƐ͘
tŚŝůĞ:ŽŚŶƐŽŶ Ɛ͛ƐƚƵĚǇ͚sŝĐƚŽƌŝĂŶƌƟƐƚƐĂŶĚƚŚĞhƌďĂŶDŝůŝĞƵ͛;ŝŶtŽůī
ĂŶĚǇŽƐϭϵϳϯͿĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶŝŵĂŐĞƌǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘/ŶďŽƚŚ
ĐĂƐĞƐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚƌĞĂůŝƚǇŝƐĂŶĂůǇƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
sŝĐƚŽƌŝĂŶƐŽĐŝŽͲŚŝƐƚŽƌŝĐĂůǁƌŝƟŶŐƐĂŶĚĂƌƟƐƟĐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĞƐĂŶĚĐƌŽƐƐŽǀĞƌƐ͘dŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨŝŵĂŐĞ
ĂŶĚƌĞĂůŝƚǇĞǆƉůŽƌĞĚƚŚĞĐŽŶƚĞƐƚĞĚŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐ
ĐŽŵƉĞƟŶŐĂŶĚĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐƚŽĞǀĂůƵĂƚĞĂƉĞƌĐĞŝǀĞĚ
ƌĞĂůŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ ĨƵƌƚŚĞƌƐŵĂůůĞƌƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞŝƚǇĂƐĂsŝĐƚŽƌŝĂŶĐŽŶĐĞƉƚĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƌƐĐŽƩ Ɛ͛͚dŚĞ
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ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝƚǇŝŶƚŚĞsŝƐƵĂůƌƚƐ͛;ϮϬϭϭͿ͘ƌƐĐŽƩĐƌĞĂƚĞĚĂ
ŶĂƌƌĂƟǀĞĂĐĐŽƵŶƚŽĨsŝĐƚŽƌŝĂŶĂŶĚĚǁĂƌĚŝĂŶƵƌďĂŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚŚƌŽƵŐŚ
the discussion of symbolic elements of artworks on the city. These 
ĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƵƌďĂŶĨĂďƌŝĐ͕ƚŚĞƌŝǀĞƌ͕ ƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ
and leisure to understand how these images represented contested 
ƵƌďĂŶĚĞďĂƚĞƐ͘dŚĞĨŽĐƵƐŽŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞĂŶĚŝŵĂŐĞ͕ŵƵĐŚůŝŬĞƚŚĞ
ƐƚƵĚŝĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ͕ŶĞŐůĞĐƚĞĚƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚ
ĚŝĚŶŽƚĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
;ŝŶsŝĐŝŶƵƐĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶϭϵϳϯͿ͕>ŽŶĚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶ;ŝŶƌƐĐŽƩϮϬϬϭͿ
providing only a narrow version of the city’s ‘reality’.
The chief focus of previous studies on the imagery of Victorian 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŽƵƚǁĞŝŐŚƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚĞ
ƉŽƐƟŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͕ĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐƐƚƌŽŶŐƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ
ĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͘KŶƚŚŝƐƐƵďũĞĐƚŚůĂŶĚ;ϮϬϬϳͿĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞEŽƌƚŚ
ŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐƵŝƚĞĚƚŽƉŽƐƚŵŽĚĞƌŶĐŽŶĐĞƉƚƐǁŚŝĐŚĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂů͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚŶĂƚƵƌĞŽĨŝĚĞŶƟƟĞƐďƵƚĂƐ
ǇĞƚĨĞǁƐƚƵĚŝĞƐĨŽĐƵƐŽŶƚŚŝƐƚŚĞŵĞ͘ZŽďĞƌƚĞĂƵƌĞŐĂƌĚ Ɛ͛͚sŽŝĐĞƐ
ŽĨĞĐůŝŶĞ͗dŚĞWŽƐƚͲtĂƌ&ĂƚĞŽĨh^ŝƟĞƐ͛;ϭϵϵϯͿŝƐŽŶĞƐƚƵĚǇ
ƚŚĂƚŐƌĂƉƉůĞƐǁŝƚŚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƵƌďĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĐůŝŶĞ͘
ĞĂƵƌĞŐĂƌĚ Ɛ͛ƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƉƵďůŝĐĚĞďĂƚĞŽĨĚĞĐůŝŶĞŝŶ
ŵĞƌŝĐĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƵƌďĂŶĚĞĐůŝŶĞ͘tŚŝůĞƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĚĞĐůŝŶĞŝƐŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞŶŐůŝƐŚĐŽŶƚĞǆƚ͕ƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚŝƚƐƚŚĞŵĂƟĐĨŽĐƵƐ
ĂƌĞƉĞƌƟŶĞŶƚƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇ͘ĞĂƵƌĞŐĂƌĚ Ɛ͛
ƐƚƵĚǇŽĨƵƌďĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĨŽĐƵƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƚĞǆƚĂŶĚĚŝƐĐŽƵƌƐĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐŽƉŝŶŝŽŶƐŽĨĚĞĐůŝŶĞƉƵďůŝƐŚĞĚ
ŝŶŶĂƟŽŶĂůũŽƵƌŶĂůƐĂŶĚŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƉĞƌŝŽĚ
;ǁŝƚŚƐŽŵĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƐĂƟƌŝĐĂůŝŵĂŐĞƌǇͿ͘
ĞĂƵƌĞŐĂƌĚ Ɛ͛ƚĞǆƚƵĂůĨŽĐƵƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂƉŽŝŶƚŽĨĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚĞǆƚĂŶĚŝŵĂŐĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐĂďŽǀĞ͘
/ŶƚŚĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶĞĂĐŚƐƚƵĚǇ
ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚƐĞŝƚŚĞƌƚĞǆƚŽƌǀŝƐƵĂůďĂƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘dŚĞƚǁŽ
approaches stem from the discipline of cultural geography but 
ŚŽůĚĚŝƐƟŶĐƚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƉůĂĐĞ͘dŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐĂ
ƚĞǆƚŽƌƐǇŵďŽůŚĂǀĞďĞĐŽŵĞƉŽǁĞƌĨƵůŵĞƚĂƉŚŽƌƐĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨ
ĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ;ZŽďĞƌƚƐŽŶĂŶĚZŝĐŚĂƌĚƐϮϬϬϯͿ͕tŚĞůĂŶĞǆƉůĂŝŶƐ
͚ƚŚĞŵĞƚĂƉŚŽƌŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐƚĞǆƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĂƵƚŚŽƌĞĚŶĂƚƵƌĞ
ŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĐŝƟĞƐĂƌĞ͞ǁƌŝƩĞŶ͟ďǇŵĂŶǇĂŐĞŶƚƐ
ŽĨƉŽǁĞƌ͙dŚĞĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞŵĂǇďĞƌĞĂĚŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞůǇĂƐĂ
ƚĞǆƚǁŚŝĐŚĞǆƉƌĞƐƐĞƐĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞĐƵůƚƵƌĞŽĨŝĚĞĂƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ŽĨ
ŽŌĞŶŽƉƉŽƐŝƟŽŶĂůƐŽĐŝĂůŐƌŽƵƉƐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͕ŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽƌĞǀĞĂůƚŚĞŝĚĞĂƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚƐŽĨƚŚĞƐŽĐŝĞƚǇƚŚĂƚ
ƉƌŽĚƵĐĞĚŝƚ͛;ϮϬϬϯ͗ϭϯͿ͘dŚŝƐŵĞƚĂƉŚŽƌůŝŶŬƐĚŝƌĞĐƚůǇƚŽƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨ
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ůĞŐŝďŝůŝƚǇƌĂŝƐĞĚĞĂƌůŝĞƌŝŶƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨ>ǇŶĐŚ Ɛ͛ǁŽƌŬ͕ĂƐƚŚĞƚĞƌŵ
ŚŽůĚƐĂĚŝƐƟŶĐƚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚĞǆƚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐƌŽŽƚŝŶƚŚĞ>ĂƟŶǁŽƌĚ
>ĞŐĞƌĞͲƚŽƌĞĂĚ;tĂŝƚĞ͕ϮϬϭϮͿ͘tŚŝůĞƚŚŝƐŵĞƚĂƉŚŽƌŽīĞƌƐĂƵƐĞĨƵů
ǁĂǇŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƵƌďĂŶƐƉĂĐĞ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝĚĞĂŽĨŵƵůƟƉůĞĂƵƚŚŽƌƐǁƌŝƟŶŐƐƉĂĐĞ͕ƚŚĞƚƌĂŶƐůĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĨƌŽŵĂŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƚŽƚĞǆƚ
ƉƌĞƐĞŶƚƐĂƐŽŵĞǁŚĂƚĚŝĸĐƵůƚĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ͘/ƚŝƐŝŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ
ƚŚĂƚŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂů͕ĂŶĚƐǇŵďŽůŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
landscape presents a conceptually more consistent metaphor in the 
ƐƚƵĚǇŽĨƵƌďĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁŚĂƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐ
of urban image in reference largely to iconographic studies. The 
discussion has discussed various approaches to urban image and the 
methodologies and sources that characterise previous studies on 
ǀĂƌŝŽƵƐĂƐƉĞĐƚƐŽĨƵƌďĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘dŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ
ŝƐƉŽƐŝƟŽŶĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞǁŝƚŚĂŚĞĂǀǇŝŶŇƵĞŶĐĞƚĂŬĞŶĨƌŽŵ
ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐďƵƚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŬĞǇůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŝĚĞŶƟĮĞĚ͘
dŚĞƚŚĞƐŝƐǁŝůůƚĂŬĞĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂŶĚĚŝƐĐƌĞƚĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚŝīĞƌĞŶƚ
ĨŽƌŵƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĨƌŽŵƉŝĐƚŽƌŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ͕ƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂŶĚ
the built environment to increase the transparency of the research 
ĮŶĚŝŶŐƐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ͘
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ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂŶĚƵƌďĂŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘
^ƚƵĚŝĞƐƐƵĐŚĂƐZŝĐŚĂƌĚtŝůůŝĂŵƐ͛͚ŶǆŝŽƵƐŝƚǇ͛;ϮϬϬϰͿŚĂǀĞďĞŐƵŶ
ƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŝŶƚƌŝĐĂƚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚ
ŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞƌĞůĞǀĂŶĐĞŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŽĨ
ƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚǁŝƚŚŝŶǁŝĚĞƌƵƌďĂŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚĚĞďĂƚĞƐĨƌŽŵƚŚĞ
ƌŝƟƐŚƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŽƚŚĞĂīĞĐƚƐŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶĂŶĚ
ƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘
ZŝĐŚĂƌĚtŝůůŝĂŵ Ɛ͛͚ŶǆŝŽƵƐŝƚǇ͗ŶŐůŝƐŚhƌďĂŶŝƐŵŝŶƚŚĞ>ĂƚĞdǁĞŶƟĞƚŚ
ĞŶƚƵƌǇ͛;ϮϬϬϰͿĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƵƌďĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŶŐůŝƐŚ
ĐŝƟĞƐ͘tŝůůŝĂŵƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƵƌďĂŶĨŽƌŵĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇĂƐĂŶŝŵĂŐĞ͕ŚĞƐƚĂƚĞĚ͚ƚŚĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨ͚ĐŝƚǇ͛ƚŚĂƚ΀ƚŚĞƐƚƵĚǇ΁
ĞŵƉůŽǇƐŝƐƉƌĞĐŝƐĞůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂĞƐƚŚĞƟĐƋƵĞƐƟŽŶƐ͘/ƚŝƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇ
ĂŶĂƌƚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ŝŶƚŚĂƚŝƚŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇĂƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨĂĞƐƚŚĞƟĐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͙/ŶŵǇĂƌŐƵŵĞŶƚ͕
ƚŚĞƐƵďũĞĐƚŝƐƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĞŵďŽĚŝĞĚŝŶƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛
ĨŽƌŵƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͗ŚŽǁŝƐĂŶĂĐƚƵĂů͕ŽƌĚĞƐŝƌĞĚĨŽƌ͕ ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞƐŽĐŝĂů
ĐŝƚǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͍͛;ϮϬϬϰ͗ϮϬͿ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ
tŝůůŝĂŵƐĞǆƚĞŶĚƐƚŚĞŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐ
ĨƌŽŵŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ƚŽƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƉŽǁĞƌ͘ tŝůůŝĂŵƐĚƌĞǁĞǆĂŵƉůĞƐĨƌŽŵƐŝǆĐŝƟĞƐͲ>ŽŶĚŽŶ͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͕
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ DŝůƚŽŶ<ĞǇŶĞƐ͕WŽƵŶĚďƵƌǇĂŶĚƚŚĞŝŵĂŐŝŶĂƌǇŝǀŝůŝĂ͕
ĞǆĂŵƉůĞƐŚĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƵƌďĂŶŝĚĞŶƟƚǇ
ƐŚŝŌƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐ͘dŚĞ
ŬĞǇŶĂƌƌĂƟǀĞĨŽĐƵƐĞĚƚŚĞĐŝƟĞƐ͛ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƩĞŵƉƚƐƚŽƌĞĚĞĮŶĞ
themselves within a new global urban order through architecture.
dŚŝƐŝƐƐƵĞŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶŝƐĚŽŵŝŶĂŶƚŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƌďĂŶ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘/ƚŝƐĂǀĂƐƚƐƵďũĞĐƚƚŚĂƚĐŽǀĞƌƐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨĂ
ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŵŽďŝůŝƚǇŽĨƉĞŽƉůĞ͕ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͕ĂīĞĐƟŶŐĂůůƵƌďĂŶƐǇƐƚĞŵƐ͘dŚĞĚĞĐůŝŶĞ
ŽĨƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚŚĂƐďĞĞŶ;ƉĂƌƚůǇͿ
ĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŐůŽďĂůĐŽŵƉĞƟƟŽŶŽĨďĞƩĞƌƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐũƵƐƚŽŶĞĂƐƉĞĐƚŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ͘
'ůŽďĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞŽŌĞŶĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĞĚĂƐĂďƐƚƌĂĐƚĂŶĚŽƉƉŽƐŝƚĞ
ƚŽƉƌŽĐĞƐƐĞƐĚĞĞŵĞĚĂƐůŽĐĂů;hƌƌǇϮϬϬϮͿ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚtŝůůŝĂŵƐƐƚĂƚĞĚ
͚ǁŚĂƚŶŐůĂŶĚĚŽĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞǁĂǇŝƚ;ƌĞͲͿŝŵĂŐŝŶĞƐŝƚƐĐŝƟĞƐŝƐŶŽƚ
ĚŽŶĞŝŶŝƐŽůĂƟŽŶďƵƚƌĞůĂƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉƌĂĐƟĐĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůůǇŝŶƚŚĞ
h^ĂŶĚĐŽŶƟŶĞŶƚĂůƵƌŽƉĞ͘/ƚĂĐƚƐĂƐďŽƚŚĂůŽĐĂůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨ͕ ĂŶĚ
ĂĨŽƌŵŽĨĐƌŝƟĐĂůĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇŽŶƵƌďĂŶŝƐŵŝŶƚŚĞƐĞƉůĂĐĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞ
way we think about these broader urbanisms ought to be regarded 
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ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƌŝƟƐŚƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘dŚŝƐŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƐƉĞĐŝĮĐ
ƐƉĂƟĂůĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐŝŵƉĂĐƚƐŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚĞǆƉƌĞƐƐŶĂƟŽŶĂů
ƉůĂŶŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶůŽĐĂůŝƐĞĚǁĂǇƐ͘^ƚĞƉŚĞŶtĂƌĚ Ɛ͛ƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶ
͚WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚhƌďĂŶŚĂŶŐĞ͛;ϮϬϬϰͿĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨŶŐůŝƐŚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂƐĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞĨŽƵŶĚŝŶŐŽĨƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶŶŐůĂŶĚ͘
tĂƌĚ Ɛ͛ĂĐĐŽƵŶƚŽĨƌŝƟƐŚƉůĂŶŶŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƚƌŽŶŐĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌ
ƚŚĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘,ŝƐ
ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂůĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĚŝƐƟŶĐƚƉŚĂƐĞƐŽĨƉůĂŶŶŝŶŐŝĚĞŽůŽŐǇ
ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂƐƵĐĐŝŶĐƚĂĐĐŽƵŶƚŽĨŝŶŇƵĞŶƟĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůƌĞƉŽƌƚƐ͕
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐƉŽůŝĐŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŶƚĞǆƚǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůƐƚƵĚǇĐĂŶďĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚ͘
tĂƌĚ Ɛ͛;ϮϬϬϰͿƐƚƵĚǇĐŚĂƌƚĞĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ
ŝŶƌŝƚĂŝŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇĂŶĚŽƵƚůŝŶĞĚƚŚĞ
development of three complementary aspects of planning and 
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means that we don’t yet have to hand wholly appropriate ways to 
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ƐŝŵƉůǇĂƐŵĂůůĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶŽĨĐŝƚǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘zĞƚƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞ
ƚŽǁŶƉŽƚĞŶƟĂůůǇĞŵďŽĚǇĚŝƐĐƌĞƚĞĨŽƌŵƐŽĨƵƌďĂŶŝƐŵ͘ĞůůΘ:ĂǇŶĞ
ĂƐƐĞƐƐĞĚ,Ăůů Ɛ͛;ϭϵϵϯͿĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞŐůŽďĂůƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇĂƐĂ
ďĂƐŝƐĨŽƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘/Ŷ,Ăůů͛ƐŚŝĞƌĂƌĐŚǇƚŚĞƐŵĂůůĐŝƚǇ;ĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚͿĮƚŝŶƚŽƚŚĞůŽǁĞƌƐĐĂůĞŽĨƚŚĞ͚WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝƚǇ͛
;,ĂůůϭϵϵϯͿďĞůŽǁ'ůŽďĂů͕EĂƟŽŶĂůĂŶĚZĞŐŝŽŶĂůĐŝƟĞƐĞƐƟŵĂƚĞĚĂƐ
ŚĂǀŝŶŐĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨϭϬϬ͕ϬϬϬƚŽϮϱϬ͕ϬϬϬ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚŝƐĞůůĂŶĚ
:ĂǇŶĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚũƵĚŐŝŶŐƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ƐŝǌĞŝƐƉƌŽďůĞŵĂƟĐ͘dŚĞǇĂƌŐƵĞĚĂĐƵůƚƵƌĞŽĨ͚ďŝŐŶĞƐƐ͛ĂŶĚ͚ƐŵĂůůŶĞƐƐ͛
ĞǆŝƐƚƐďĞǇŽŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞ;ĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞϮϬϬϲ͗ϮͿ͘dŚĞǇƐƚĂƚĞĚ
ƚŚĂƚƐŵĂůůŶĞƐƐŝƐĚĞĮŶĞĚďǇƌĞĂĐŚĂŶĚŽƵƚůŽŽŬĂƐŵƵĐŚĂƐƉŽƉƵůĂƟŽŶ
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ĂŵďŝƟŽŶĂŶĚƌĞĂĐŚƚŽĐƌĞĂƚĞĂŵŽƌĞŚŽůŝƐƟĐƚǇƉŽůŽŐǇŽĨĐŝƟĞƐĂŶĚ
towns in the region.
ĞůůΘ:ĂǇŶĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶŝŶƚŚĞƐŵĂůůĐŝƚǇŝƐ
ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚďǇŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ;ϮϬϬϲƐĞĞĂůƐŽ,ĂůůϭϵϵϯͿ͘dŚĞǇƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
ƚŚĂƚĂĐƵůƚƵƌĞŽĨ͚ŵĞͲƚŽŽͲŝƐŵ͛ĞǆŝƐƚƐŝŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƐŵĂůů
ĐŝƟĞƐƚŚĂƚƌĞůŝĞƐŽŶ͚ƚƌĂĚŝŶŐͲƵƉ͛;ϮϬϬϲ͗ϭͿŽƌƚŚĞĂŵďŝƟŽŶƚŽďĞĐŽŵĞ
ďŝŐŐĞƌĂŶĚ͚DƵŶĚĂŶŝǌĂƟŽŶ͛ͲƚŚĞƵƐĞŽĨ͚ďŝŐͲĐŝƚǇƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐ
ŝŶƐŵĂůůͲĐŝƚǇĐŽŶƚĞǆƚƐ͛;ϮϬϬϲ͗ϭͿ͘ĞƐŝŐŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞ
ƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚďĞƚǁĞĞŶŐůŽďĂů͕ŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƉƌŽǀŝŶĐŝĂů
ĐŝƟĞƐ͕ƚŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞĂƌĐĞůŽŶĂŵŽĚĞůŽƌ͚'ĂƵĚŝŐĂŵďŝƚ͛
;ƐŚǁŽƌƚŚΘdƵŶďƌŝĚŐĞ͕ϮϬϬϰͿ͕ƚŚĞ&ůĂŐƐŚŝƉƵŝůĚŝŶŐŵŽĚĞůŽĨDĂůŵŽ͕
ŽƌŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞDĂŶĐƵŶŝĂŶDŽĚĞů͘
dŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂƐƚŚĞĞǆĐůƵƐŝǀĞƵƌďĂŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƵŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŚĞƌŽůĞĂŶĚĨŽƌŵŽĨŽƚŚĞƌƵƌďĂŶƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ
ĂŶĚĂƌĞďĂƐĞĚŽŶĂĐŽŵƉĞƟƟǀĞŝĚĞŽůŽŐǇ͘dŚŝƐĐĂƵƐĞƐĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞƚƌĂŶƐůĂƟŽŶŽĨĐŝƚǇŵŽĚĞůƐƚŽƐŵĂůůĞƌĐŽŶƚĞǆƚƐ;ĞůůĂŶĚ
:ĂǇŶĞϮϬϬϲͿĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚƐĂĚŝůĞŵŵĂĨŽƌƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐďĞƚǁĞĞŶ
staying small or becoming bigger. 
WĞƚĞƌ,Ăůů;ϭϵϵϯͿƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚĐŝǀŝĐďŽŽƐƚĞƌŝƐŵĂŶĚƉƌŽŵŽƟŽŶŝƐŽŶĞ
ŽĨƚŚĞŬĞǇĨŽƌĐĞƐŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐůŽĐĂůŝƟĞƐ͘,ĞĚĞƐĐƌŝďĞĚ
this as a product of the decreasing relevance of the constraints of 
ůŽĐĂƟŽŶ͕ƐƵĐŚĂƐƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽĐŽĂůĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽǁĂƚĞƌǁĂǇƐƚŚĂƚ
determined the growth and economic character of the industrial 
ƉĞƌŝŽĚ͘,ĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƟĞƐŶŽǁŚĂǀĞƚŚĞĨƌĞĞĚŽŵƚŽ
ƐŚĂƉĞƚŚĞŝƌŝŵĂŐĞŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐ͕ĐƌĞĂƟŶŐĐŽŵƉůĞǆĂŶĚ
ĐŽŶƚĞǆƚƐƉĞĐŝĮĐƵƌďĂŶŝŵƉĂĐƚƐ;ƐĞĞĂůƐŽhƌƌǇϮϬϬϮŽŶ͚>ŽĐĂůŝƟĞƐ͛Ϳ͘
^ƚĞƉŚĞŶtĂƌĚĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚŝƐĞǆƉůŝĐŝƚůǇŝŶƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐŽĨŚŝƐƐƚƵĚǇ
ŽŶƉůĂĐĞƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ŚĞƐƚĂƚĞĚ͚ƚŚĞůĂƐƚƋƵĂƌƚĞƌŽĨĂĐĞŶƚƵƌǇŚĂƐ
ƐĞĞŶĂŵĂƐƐŝǀĞǁŽƌůĚǁŝĚĞŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞŽĨƉůĂĐĞŵĂƌŬĞƟŶŐ
ĂŶĚƉƌŽŵŽƟŽŶ͘ǀĞƌǇƚŽǁŶ͕ĐŝƚǇ͕ ƌĞŐŝŽŶĂŶĚŶĂƟŽŶ͕ŝƚƐĞĞŵƐ͕ŝƐŶŽǁ
ĨƌĞŶĞƟĐĂůůǇƐĞůůŝŶŐŝƚƐĞůĨǁŝƚŚĂƐƐĞƌƟŽŶƐŽĨŝƚƐĐŽŵƉĞƟƟǀĞƉůĂĐĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ůůƉůĂĐĞƐ͕ĞǀĞŶƚŚŽƐĞůĞĂƐƚĞŶĚŽǁĞĚǁŝƚŚĂƩƌĂĐƟŽŶƐ͕ǀŝĞ
ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚŐĂǌĞĨĂůůƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌŇĞĞƟŶŐůǇ͕ ƵƉŽŶƚŚĞŵ͘
dƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŽƌƚƐĮŶĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĐŽŵƉĞƟŶŐǁŝƚŚŽůĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐĂƐƚŚĞŝƌĂďĂŶĚŽŶĞĚĨĂĐƚŽƌŝĞƐĂŶĚĚŽĐŬƐĂƌĞƌĞĐǇĐůĞĚ
ŝŶƚŽƚŚĞŵĂƌŬĞƚĂďůĞĐŽŵŵŽĚŝƟĞƐŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚůĞŝƐƵƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘
Today’s manufacturing towns compete for the uncertain favours 
ŽĨ:ĂƉĂŶĞƐĞĐĂƌŵĂŬĞƌƐ͕<ŽƌĞĂŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŐŝĂŶƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵƵůƟͲ
ŶĂƟŽŶĂůĮƌŵƐ͛;ϭϵϵϴ͗ϭͿ͘/ŶĐƌŝƟƋƵĞŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐdŝŵĚĞŶƐŽƌ Ɛ͛
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;ϮϬϬϱͿƐƚƵĚǇŽĨ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƚŚĞƟĐƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ
are increasingly directed by economic investment needs and are 
increasingly using place as an image brand to encourage investment. 
,ĞĂƌŐƵĞĚƚŚŝƐŝƐĂƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĂƐƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇƐƚƌŽǀĞƚŽ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂƵŶŝƋƵĞŝĚĞŶƟƚǇƚŽĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ŝŶǀĞƐƚŽƌƐŚĂǀĞŚĂĚ
ůŝƩůĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐůŽĐĂůƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐ;Ă
ƐĞŶƟŵĞŶƚĞĐŚŽĞĚŝŶhƌƌǇϮϬϬϮͿ͘ŐĂŝŶ͕ƚŚŝƐŝƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌŽĐĞƐƐ
shaping the urban future of the industrial towns which has gone 
ůĂƌŐĞůǇƵŶĐƌŝƟƋƵĞĚ͘dŚŝƐŝŵĂŐĞͲďĂƐĞĚƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐĞůůŝŶŐƉůĂĐĞŝƐĨƵƌƚŚĞƌ
ĐŽŶĨŽƵŶĚĞĚďǇƚŚĞŵŽďŝůŝƚǇŽĨůĞŝƐƵƌĞ͕ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇhƌƌǇΘ>ĂƌƐŽŶ
;ϮϬϭϭͿĂƐƚŚĞ͚ƚŽƵƌŝƐƚŐĂǌĞ͛ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐŽŶƐƵŵĞƐƉůĂĐĞƐǀŝƐƵĂůůǇ͕ ǁŝƚŚ
tourists seeking increasingly divergent and specialised forms of leisure 
and culture.
dŚĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĂƐƚƌŽŶŐƉƌĞĐĞĚĞŶƚ
ĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƚŽĐƵůƚƵƌĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘dŚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐŽƌĞĐŝƟĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĐƌŝƟƋƵĞĚŽƵƚůŝŶŝŶŐ
ƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŵŽĚĞůƐĨƌŽŵĐƵůƚƵƌĂůƋƵĂƌƚĞƌƐ͖ĨĞƐƟǀĂůƐ͖
ƌĞƚĂŝů͖ŇĂŐƐŚŝƉďƵŝůĚŝŶŐ;,Ăůů͕d͘ ϮϬϬϳ͕,Ăůů͕W͘ ϮϬϬϰ͕DŽŶƚŐŽŵĞƌǇĞƚĂů͘
ϮϬϬϰ͕tĂŶƐďŽƌŽƵŐŚϮϬϭϬ͕DĐĂƌƚŚǇϮϬϬϲ͕DŝůĞƐϮϬϬϱ͕tĂƌŶĂďǇϮϬϬϴ͕
ƌŝŶƐŽŶϮϬϬϳ͕tŝůůŝĂŵƐϮϬϬϰͿ͘dŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚŝƚƐ
ĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌĞƚĂŝůƋƵĂƌƚĞƌŚĂƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂƌĞĐĞŶƚ
ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŽĨƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůůƐďĞŝŶŐƉůĂŶŶĞĚĂŶĚďƵŝůƚ;ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞƵƌǇ͕ tŝŐĂŶ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƉůĂŶƐĨŽƌZŽĐŚĚĂůĞĂŶĚ
DĂĐĐůĞƐĮĞůĚ͕ĚĞƐƉŝƚĞůŽĐĂůƉƌŽƚĞƐƚͿ͘dŚĞĞīŽƌƚƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĨŽƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌƌĞŐŝŽŶ͕ďƵƚĞīŽƌƚŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶ
ŝŶƚŚĞƚƌĂŶƐůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĐŝƚǇĐŽŶƚĞǆƚƐĂŶĚƚŚĂƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;Ğůů
Θ:ĂǇŶĞϮϬϬϲͿ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽů
ŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇĐƌŝƟƋƵĞĚ͕ůŝƩůĞĂƩĞŶƟŽŶŚĂƐďĞĞŶƉĂǇĞĚƚŽƚŚĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƌĞŐŝŽŶŽƌƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐ͛
models upon the surrounding towns.
dŚĞ͚ŵƵŶĚĂŶŝǌĂƟŽŶ͛ŽĨƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇĞůůĂŶĚ
:ĂǇŶĞ;ϮϬϬϲ͗ϭͿŚŝŐŚůŝŐŚƚĂĨƵƌƚŚĞƌĂŶǆŝĞƚǇŽĨŐůŽďĂůƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐͲĂŶ
ĂŶŶŝŚŝůĂƟŽŶŽĨƚŚĞůŽĐĂů͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ<ŽŽůŚĂĂƐ͛͚'ĞŶĞƌŝĐŝƚǇ͛
;ϭϵϵϰͿ͕ƵŐĞ Ɛ͛EŽŶͲƉůĂĐĞƐ;ϭϵϵϱͿĂŶĚĞĞƌƚĞĂƵ Ɛ͛EŽŶͲƉůĂĐĞ;ϭϵϴϬͿ
ƚŚĂƚĞĂĐŚŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƟŽŶŽĨďƵŝůƚĨŽƌŵ
ĂŶĚĐƵůƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĐŝƟĞƐĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ
;ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇĚŝīĞƌĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇŝŶƚŚĞŝƌŽƉŝŶŝŽŶŽĨŝŵƉĂĐƚͿ͘dŚĞ
ƌĞƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚ͚ŵƵŶĚĂŶŝǌĂƚŽŶ͛;ĞůůΘ:ĂǇŶĞϮϬϬϲ͗ϭͿŽĨĐŝƚǇŵŽĚĞůƐ
along with an increase in the scale and scope of global brands 
ŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚƌĞĂƚŽĨĂůŽƐƐŽĨĚŝƐƟŶĐƟǀĞŶĞƐƐƚŚĂƚŚĂƐ
ƉĞƌǀĂĚĞĚůĂƚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇƵƌďĂŶĚĞďĂƚĞĂŶĚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ĞǀŝĚĞŶƚŝŶůŽĐĂůĐŝǀŝĐŐƌŽƵƉƐ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽůŝĐǇĂŶĚĂŐĞŶĐŝĞƐ;ƐĞĞEĞǁ
ĐŽŶŽŵŝĐƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶϮϬϬϱ͕ϮϬϭϬ͕ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽůŝĐǇŽŶƚŚĞ
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WŽƌƚĂƐWŝůŽƚƐϮϬϭϭͿ͘/ŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƚŚŝƐŝƐĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞůŽƐƐ
ŽĨĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŶƟƚǇ͘
dŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůĞīĞĐƚƐŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶŚĂǀĞďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ďǇƚŚĞŽƌŝƐƚƐƐƵĐŚĂƐDĂƌǀŝŶĂŶĚ'ƌĂŚĂŵŝŶ͚^ƉůŝŶƚĞƌŝŶŐhƌďĂŶŝƐŵ͛
;ϮϬϬϭͿƚŚĂƚĨŽĐƵƐĞƐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽŶƵƌďĂŶ
ĨŽƌŵĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘dŚĞƐƚƵĚǇĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚƚŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĞīĞĐƚƐ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐŽŶƚŚĞĐŝƚǇŝŶŐĞŶĞƌĂů͘dŚŝƐŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
relevant to the industrial town where transport systems dominate 
ƚŚĞƵƌďĂŶĨŽƌŵ͘DĂƌǀŝŶĂŶĚ'ƌĂŚĂŵĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵŽďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƉĞŽƉůĞ͕ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͕ƉŚǇƐŝĐĂůůǇƐĞŐƌĞŐĂƚĞŽƚŚĞƌƐĂŶĚĞŶĐůŽƐĞƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇ͘dŚĞǇƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůĞīĞĐƚƐĂƌĞĞǀŝĚĞŶĐĞĚŝŶ
ƚŚĞϭϵƚŚĐĞŶƚƵƌǇƚƌĂŝŶůŝŶĞƐĂŶĚĐĂŶĂůůŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌǁĂǇƐƚŚƌŽƵŐŚƚŽƚŚĞ
ϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͚ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƟĞƐ͛ŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĂŶĚĞǆĐůƵĚĞ
ŝŶůĞƐƐŵĂƚĞƌŝĂůǁĂǇƐ͘dŚĞƐŽĐŝĂůĞīĞĐƚƐŽĨƚŚŝƐ͚ƐƉůŝŶƚĞƌŝŶŐ͕͛ ƚŽĂŐƌĞĂƚ
ĞǆƚĞŶƚ͕ŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŚĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞǁŝĚĞƌƵƌďĂŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞ
ƐƚƵĚǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞ Ɛ͛;ϮϬϬϲͿĂƌŐƵŵĞŶƚŽĨ
ŽŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŵŝĚͲƐĐĂůĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇ͕ ĂŬĞǇǁĂǇƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚŚŽƉĞƐ
ƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘dŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŶĚ
ƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐƚŚŝƐƚĂŬĞƐŝŶŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
;tŝůůŝĂŵƐϮϬϬϰͿĂŶĚƚǇƉĞƐŽĨƉƌŽŵŽƟŽŶ;tĂƌĚϭϵϵϴͿƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƟŽŶ
ŽĨƵƌďĂŶƉŽůŝĐŝĞƐ;ĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞϮϬϬϲͿĂŶĚƚŚĞĂīĞĐƚŽŶůŽĐĂů
ĚŝƐƟŶĐƟǀĞŶĞƐƐ͘&ŝŶĂůůǇŬĞǇƐƉĂƟĂůĞīĞĐƚƐŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ͘
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dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŵŽǀĞƐŽŶƚŽƚŚĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵŝŶ
ŶŐůĂŶĚ͘dŚŝƐŚŽůĚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚǀĂůƵĞ
ĚĞďĂƚĞƐĂƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĞĚĂŶĚƌĞƉĂĐŬĂŐĞĚŝŶƌĞůĂƟŽŶ
to a new future. This debate highlights the constructed nature 
ŽĨƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐƚŚĂƚƵŶĚĞƌƉŝŶǀĂůƵĞƐƚŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͕ƵƌďĂŶŝƐŵĂŶĚƚŚĞƉĂƐƚ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƚŚĞŶŵŽǀĞƐŽŶƚŽ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĐůŝŶĞĂŶĚƚŚĞƌŝƐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽũĞĐƚƐĂƐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐďĂƐŝƐŚĂƐƐŚŝŌĞĚ
ƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵǇ͘EĞǆƚƚŚĞƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞ
ĐŽŶƚĞƐƚĞĚŶĂƚƵƌĞŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐŵĞĂŶŝŶŐƐŽĨŚŝƐƚŽƌǇ
ĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ďĞĨŽƌĞĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŚĞƌŝƚĂŐĞ
ĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚĞƐĞĐƟŽŶĞŶĚƐďǇĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂŶĚƚŚĞĚŝīĞƌŝŶŐǀĂůƵĞƐƚŽǁĂƌĚƐŝƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚƚŚĂƚĐĂŶ
be found in previous urban plans and surveys of the town.
Figure 1.6, Image showing contemporary 
re-use of industrial areas beneath 
Stockport Viaduct, 2013, Image author’s 
own.
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/ŶŚŝƐƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞĐƵůƚƵƌĞŽĨsŝĐƚŽƌŝĂŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵtŝĞŶĞƌĂƌŐƵĞĚ
ŶŐůŝƐŚ;ĂŶĚEŽƌƚŚĞƌŶͿŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵŚĞůĚƐƚƌŽŶŐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞ͘ŝƟŶŐ,ŽƌŶĞŚĞƐƚĂƚĞĚ
ƚŚĂƚ͚ƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚĂƌĞƌƵƌĂůŽƌĂŶĐŝĞŶƚĂƌĞĂƚƚŚĞǀĞƌǇŚĞĂƌƚŽĨŶŐůŝƐŚ
ƐŶŽďďĞƌŝĞƐ͛;͘,ŽƌŶĞϭϵϲϵ͗ϯϴĐŝƚĞĚŝŶtŝĞŶĞƌϭϵϴϭͿƚŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ
ƚŚĞƌƵƌĂůŝŵĂŐĞŽĨŶŐůŝƐŚŶĞƐƐƚŚĂƚǁĂƐůŝŶŬĞĚƚŽĂŶŽƐƚĂůŐŝĐƉĂƐƚ͘
/ŶƚŚŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕ƚŚĞŝĚĞĂƐŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁĂƐĂŶŝŶŚĞƌĞŶƚůǇŶŐůŝƐŚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐĂŶĚƚŚĞ
ĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƚǇƉŝĮĞĚEŽƌƚŚĞƌŶͲŶĞƐƐ͘
tŝĞŶĞƌ;ϭϵϴϭͿƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞ͚ZŽŵĂŶƟĐƐ͛;ŶŐůŝƐŚƌƵƌĂůŝƐƚƐͿĂŶĚ
͚ůĂƐƐŝĐŝƐƚƐ͛;EŽƌƚŚĞƌŶhƌďĂŶŝƐƚƐͿǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞƌƵƌĂůĂŶĚƵƌďĂŶŝŵƉůŝĐŝƚůǇ
ŚĞůĚŽƉƉŽƐŝŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƟŵĞ͘dŚĞZŽŵĂŶƟĐƐƐĂǁĂŶŝĚĞĂůŝǌĞĚ
ǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƚ͕ǁŚŝůĞƚŚĞĐůĂƐƐŝĐŝƐƚƐƐĂǁĂďƌŝŐŚƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ
ĨƵƚƵƌĞ;ƚŚĞƐĞŽƉƉŽƐŝŶŐǀĂůƵĞƐĂůƐŽŚĂĚĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŵĂŶĂŶĚŶŽŶͲŚƵŵĂŶŶĂƚƵƌĞͿ͘dŚĞŐƌŽǁƚŚ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂďƌĞĂŬŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽŶƟŶƵŝƚǇĂŶĚǁĂƐ
ĨƵƚƵƌĞŽƌŝĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐǁĂǇƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶĐůĂƐŚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŶŐůŝƐŚ
ŝĚĞĂůƐŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͘dŚŝƐĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞŚĂƐŚĂĚĂŐƌĞĂƚŝŵƉĂĐƚ
on the value of industrial architecture and development of industrial 
ŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
zĞƚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ Ɛ͛ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞƉĂƐƚǁĂƐĨĂƌŵŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆ͘dŚĞĐůĂƐƐŝĐĂůĂŶĚŐŽƚŚŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐƚǇƉŝĐĂůŽĨĐŝǀŝĐ
ĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͕ǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
powerful empires of the distant past and embody moral and social 
ŝĚĞĂůƐ;tĞďďϭϵϳϲͿ͘/ŶƚŚŝƐǁĂǇƐǇŵďŽůŝƐŵǁĂƐƵƐĞĚŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇŝŶ
ƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŽƉƌŽŵŽƚĞĂĐŝǀŝůŝǌĞĚĐƵůƚƵƌĞ͘/ŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽ
ƌĂĚĨŽƌĚ Ɛ͛sŝĐƚŽƌŝĂŶŐŽƚŚŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞtĞďď;ϭϵϳϲͿƐƚĂƚĞĚ͚ƌĂĚĨŽƌĚ Ɛ͛
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐǁĞƌĞĞĂŐĞƌĨŽƌĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞŽĨ
ƚŚĞŝƌůŝǀĞƐĂŶĚǀĂůƵĞƐ͕ĂŶĚĞĂŐĞƌƚŽďĞŵŽĚĞƌŶ͕ǇĞƚůĂĐŬĞĚĂǀŝƐŝŽŶŽĨ
ŵŽĚĞƌŶŝƚǇ͘dŚĞŝƌƐĞŶƐĞŽĨƐŽĐŝĂůŝŶĨĞƌŝŽƌŝƚǇĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůŝůůĞŐŝƟŵĂĐǇ͕ 
ƚŚĞŝƌƐƵƐƉŝĐŝŽŶŽĨĂƌƚ͕ƚŚĞŝƌǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶĂŶĞƐƐĞŶƟĂůůǇ
ĂƌŝƐƚŽĐƌĂƟĐŶŽƐƚĂůŐŝĂĨŽƌƚŚĞƉĂƐƚ͕ŚŝŶĚĞƌĞĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂŶ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚƌƵůǇĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚŚĞůƉĞĚŵĂŬĞ
ǁĂǇĨŽƌƚŚĞƚƌŝƵŵƉŚŽĨŐŽƚŚŝĐ͛͘ ;ϭϵϳϲ͗ϰϱ͕ƐĞĞĮŐƵƌĞϭ͘ϳͿ͘tŝĞŶĞƌƐƚĂƚĞĚ
ƚŚŝƐƐƚǇůĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƵŶĐŽƵƚŚƚŽƚŚĞZŽŵĂŶƟĐƐ
ĂŶĚƚŚŝƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉŽůůƵƟŽŶĂŶĚƐŽĐŝĂůŝůůƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ
led to the cultural devaluing of Victorian industrial architecture. This 
ĐŽŶƟŶƵĞĚƵŶƟůƚŚĞŵŝĚϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇǁŝƚŚƚŚĞĨŽƵŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶ
^ŽĐŝĞƚǇ;ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƐͿ͘
sĂůƵĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŶĂƌƌĂƟǀĞŚĂǀĞďĞĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞƉŽƐƚǁĂƌƉĞƌŝŽĚŝŶƚŚĞ
EŽƌƚŚtĞƐƚ͘dŚŝƐŝƐŶŽƟĐĞĂďůĞŝŶƉŽƐƚǁĂƌƉůĂŶƐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ;ƐĞĞ
<ŝƚĐŚĞŶϭϵϵϲ͕>ĂƌŬŚĂŵΘ>ŝůůĞǇϮϬϬϯͿ͘dŚĞϭϵϰϱƉůĂŶƐŽƵŐŚƚƚŽƌĞƉůĂĐĞ
ƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶďƵŝůĚŝŶŐƐƚŽĐŬŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝŶĂŶĞīŽƌƚƚŽŵŽǀĞďĞǇŽŶĚ
Figure 1.7, Gothic architecture of 
Bradford Town Hall sought to reference 
past empires, a typical style of civic 
architecture in the north-western towns, 
Image author’s own, 2013.
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ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞ͘zĞƚƚŚĞĨĂŝůƵƌĞŽĨƚŚŝƐƉůĂŶĂŶĚƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ƌĞǀĞƌƐĂůŽĨĂƫƚƵĚĞƐƚŽǁĂƌĚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐŚĂǀĞ
ĨŽƌŵĞĚƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŝƚǇ;tǇŶŶĞϭϵϵϮͿ͘ƐŚŝŌŝŶ
ĂƫƚƵĚĞƐƚŽǁĂƌĚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŚŝƐƚŽƌǇĐĂŶďĞƐĞĞŶĂŶĞĐĚŽƚĂůůǇŝŶƚŚĞ
ƌĞͲŝŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨ^ƚ,ĞůĞŶƐ͛ƚŽǁŶŵŽƩŽ͘dŚĞŵŽƩŽǁĂƐŽĸĐŝĂůůǇ
ĐŚĂŶŐĞĚĨƌŽŵ͚ǆdĞƌƌĂ>ƵĐĞŵ͛;ϭϴϳϲͿ;&ƌŽŵƚŚĞ'ƌŽƵŶĚ>ŝŐŚƚͲŝŶ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĐŽĂůŝŶĚƵƐƚƌǇͿƚŽ͚WƌŽƐƉĞƌŝƚĂƐŝŶǆĐůĞƐŝƐ͛
;ϭϵϳϰͿ;ĂŵŽƌĞĂŵďŝŐƵŽƵƐʹ͚&ůŽƵƌŝƐŚŝŶŐtĞůů͛Ϳ͘dŚĞ>ŽŶĚŽŶKůǇŵƉŝĐ
'ĂŵĞƐϮϬϭϮŽƉĞŶŝŶŐĐĞƌĞŵŽŶǇƵƐĞĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŽƌŝŐŝŶĂůŵŽƩŽĂƐĂ
ĐŽŶĐĞƉƚĨŽƌĐƌĞĂƟǀĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞƉŽƉƵůĂƌŝƚǇŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚĐĂƵƐĞĚ
a revival of pride in the town’s industrial history and the local authority 
ƌĞŝŶƐƚĂƚĞĚǆdĞƌƌĂ>ƵĐĞŵĂƐƚŚĞƚŽǁŶŵŽƩŽĚƵĞƚŽƉŽƉƵůĂƌĚĞŵĂŶĚ
ŝŶƉƌŝůϮϬϭϯ͘
^ŝŶĐĞƚŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵŝŶŶŐůĂŶĚ͕ŚĞƌŝƚĂŐĞŚĂƐďĞĐŽŵĞĂ
ŵĂũŽƌƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶƚŚĞĐŝƟĞƐĂŶĚƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƌĞǀŽůƵƟŽŶ͘hƌƌǇ;ϮϬϬϮͿĂŶĂůǇƐĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
decline and the rise of industrial heritage. He suggested this is 
due to a number of interlinking factors such as a useful legacy of 
ĚĞƌĞůŝĐƚsŝĐƚŽƌŝĂŶďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ƵƌŽƉĞĂŶĨƵŶĚŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƌĐŽƐƚ
ŽĨƚŽƵƌŝƐŵďĂƐĞĚũŽďĐƌĞĂƟŽŶ;ǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐͿ͘
dŚŝƐƌĞĂƉƉƌĂŝƐĂůŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚŝƚƐŝŶĐůƵƐŝŽŶŝŶŽĸĐŝĂů
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉŽůŝĐǇŚĂƐůĞĚƚŽĂĐŽŵƉůĞǆĂŶĚŵƵůƟůĂǇĞƌĞĚŚŝƐƚŽƌǇŽĨ
values associated with the industrial town.
dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨƌĞǀĂůƵŝŶŐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŝŶƉĂƌƚĂĐŽŵŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶŽĨ
ƉůĂĐĞ;hƌƌǇϮϬϬϮͿ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŶĂƌƌĂƟǀĞƐƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƚŽƚŽƵƌŝƐŵ͕ĂŶĚĐĂŶďĞƐĞĞŶ
ĂƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐĂŶŝƟƐĂƟŽŶ;ŝďŝĚͿ͘dŚŝƐƐĂŶŝƟƐĞĚƵƌďĂŶŚŝƐƚŽƌǇŝƐƵƐĞĚ
ĂƐĂŶĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƌĞďƌĂŶĚŝŶŐŽĨƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐ
;hƌƌǇϮϬϬϮ͕ƐŚǁŽƌƚŚϮϬϭϭ͕ƐĞĞĂůƐŽhƌƌǇΘ>ĂƌƐŽŶϮϬϭϭŽŶƚŚĞdŽƵƌŝƐƚ
'ĂǌĞͿ͘hƌƌǇƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ͚ĂůŵŽƐƚĞǀĞƌǇƚŽǁŶĂŶĚĐŝƚǇŝŶ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ
ƐĞĞŬƐďŽƚŚƚŽĂƩƌĂĐƚǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚƌĞƐŝĚĞŶƚƐƉĂƌƚůǇƚŚƌŽƵŐŚ
ƌĞƉĂĐŬĂŐŝŶŐŝƚƐŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĞ͛;hƌƌǇϮϬϬϮ͗ϭϱϵͿ͘,ĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚ
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐƵŝƚĞĚƚŽĂŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƚŽůĞŝƐƵƌĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶ
due to the region’s historical role in the development of ‘mass leisure’ 
;hƌƌǇϮϬϬϮ͗ϭϱϴĂůƐŽƐĞĞĂůƐŽhƌƌǇΘ>ĂƌƐŽŶϮϬϭϭͿ͘
The changing historical values associated with the industrial highlights 
ĂĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƚĞƌŵƐ
ďĞŝŶŐƵƐĞĚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůǇŝŶƉŽůŝĐǇĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŐƵŝĚĂŶĐĞ
;ƐƵĐŚĂƐƚŚĞEĞǁĐŽŶŽŵŝĐƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶϮϬϬϮ͕ϮϬϬϱ͕ϮϬϭϬͿ͘ƐŚǁŽƌƚŚ
;ϮϬϭϭͿƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĂƚŚĞƌŝƚĂŐĞŝƐĂŶ͚ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ͛ŽĨŚŝƐƚŽƌǇ͘DĂŶǇ
ƚŚĞŽƌŝƐƚƐŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚŚŝƐƚŽƌǇŝƐĐŽŶƚĞƐƚĞĚ;ƐĞĞDĂƐƐĞǇϭϵϵϱ͕
^ĂŵƵĞůϭϵϵϰ͕ϭϵϵϴ͕ƐŚǁŽƌƚŚϮϬϭϭ͕hƌƌǇϮϬϬϮ͕,ŽďƐďĂǁŵŽŶƚŚĞ
͚ŝŶǀĞŶƟŽŶŽĨƚƌĂĚŝƟŽŶ͛ϮϬϭϮͿ͘DĂƐƐĞǇ;ϭϵϵϱͿƐƚĂƚĞĚ͚ƉĞƌŚĂƉƐĂ
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really ‘radical ‘history of a place would be one which… recognised 
ƚŚĂƚǁŚĂƚŚĂƐĐŽŵĞƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ŝŶƚŚŝƐƉůĂĐĞ͕ŶŽǁ͕ŝƐĂĐŽŶũƵŶĐƟŽŶŽĨ
ŵĂŶǇŚŝƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚŵĂŶǇƐƉĂĐĞƐ͛;ϭϵϵϱ͗ϭϵϭͿ͘dŚŝƐƉůƵƌĂůŝƐƟĐĂŶĚ
constructed understanding of place is one which has been implicitly 
ĂƌŐƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƚĞƐƚĞĚŶŽƟŽŶƐ
ŽĨEŽƌƚŚĞƌŶͲŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƟĞƐ͘DĂƐƐĞǇ
ĂƌŐƵĞĚĨƵƌƚŚĞƌ͕ ͚ƚŚĞƐĞĐŽŶŇŝĐƟŶŐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚ͕ƐĞƌǀŝŶŐ
ƚŽůĞŐŝƟŵĂƚĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ĂƌĞƉƵƚƚŽ
ƵƐĞŝŶĂďĂƩůĞŽǀĞƌǁŚĂƚŝƐƚŽĐŽŵĞ͘tŚĂƚĂƌĞĂƚŝƐƐƵĞĂƌĞĐŽŵƉĞƟŶŐ
ŚŝƐƚŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ǁŝĞůĚĞĚĂƐĂƌŐƵŵĞŶƚƐŽǀĞƌǁŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞ͛;ϭϵϵϱ͗ϭϴϱͿ͘dŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚŚĂǀĞŽǀĞƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͕ƚŚŝƐĚĞĮŶĞƐĂĐůĞĂƌƵƐĞ
ŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉĂƐƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚ
ƵƌďĂŶĂŶǆŝĞƟĞƐĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞ͘
dŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶŶŐůĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞƐĞůĞĐƟǀĞŶĂƌƌĂƟǀĞ
ƚŚĂƚĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐĚĞďĂƚĞƐŽĨŵŽƌĂůŝƚǇ͕ ĐůĂƐƐ͕ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͕
ĂŶĚƐƚĂƚĞŝĚĞŽůŽŐǇ;&ĂǁĐĞƩϭϵϳϲͿ͘dŚĞƌŽŽƚƐŽĨƚŚĞŽĸĐŝĂů;ƐƚĂƚĞ
ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚͿĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŵŽǀĞŵĞŶƚŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀŽůƵŶƚĂƌǇ^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌƚŚĞWƌŽƚĞĐƟŽŶŽĨŶĐŝĞŶƚ
ƵŝůĚŝŶŐƐŝŶϭϴϳϳ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŝƚĐĂŶďĞƚƌĂĐĞĚĨƵƌƚŚĞƌďĂĐŬŝŶƐŽĐŝĂů
ŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŐůŝƐŚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŚĂƐĞŵďŽĚŝĞĚ
ƚŚĞǀĂůƵĞƐŽĨŶŐůŝƐŚŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐǀĂůƵĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŚŝƐƚŽƌǇ;hƌƌǇΘDĂĐŶĂŐŚƚĞŶϭϵϵϴ͕^ĂŵƵĞůϭϵϵϰ͕ϭϵϵϴ͕
ŽƐŐƌŽǀĞΘĂŶŝĞůƐϭϵϴϴͿ͘hƌƌǇƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŚĂƐŽŌĞŶ
been sought to protect some aspect of the built environment that 
ŝƐƐǇŵďŽůŝĐĂŶĚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇ͚ĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐŽĨĐŽůůĞĐƟǀĞ
ŵĞŵŽƌǇ͛;ϮϬϬϮ͗ϭϱϳͿŝŶƚŚŝƐǁĂǇŚŝƐƚŽƌŝĐĂůǀĂůƵĞƐĂƌĞĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚ
ƚŽƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘hƌƌǇ;ϮϬϬϮͿƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚĐŝǀŝĐƐŽĐŝĞƟĞƐ
ůĂƌŐĞůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚůŽĐĂůǀĂůƵĞƐŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĂƚǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ďǇŵĂůĞ͚ŶŽŶͲůŽĐĂů͛ĂĐƟǀŝƐƚƐƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
history and values.
&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƉĂƌƟĂůǀĂůƵŝŶŐŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŚŝƐƚŽƌŝĞƐDĂƐƐĞǇĂƌŐƵĞĚ
ƚŚĂƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽƌŵŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐǀĂůƵĞďĂƐĞĚŽŶŶŽƐƚĂůŐŝĂ͕ƐŚĞƐƚĂƚĞĚ
͚ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƚƌĂĚŝƟŽŶǁŚŝĐŚƐĞĞƐŝŶŝƚŽŶůǇŶŽƐƚĂůŐŝĂƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐŝƚ
as something already completed which can now only be maintained 
ŽƌůŽƐƚ͙^ŽĚŽŵĂŶǇĂƐƉĞĐƚƐŽĨƉůĂĐĞͲĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĂůůƚŽŽ
ŽŌĞŶĂƩĞŵƉƚƐƚŽĨƌĞĞǌĞĂ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌǀŝĞǁŽĨĂͿƉůĂĐĞĂƚĂ;ƐĞůĞĐƚĞĚͿ
ŵŽŵĞŶƚŝŶƟŵĞ͛͘ ;ϭϵϵϱ͗ϭϴϰͿ͘dŚŝƐŚĞƌŝƚĂŐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚǇƉĞĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞhE^KtŽƌůĚ,ĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽũĞĐƚ͘
ůĂĞŶĂǀŽŶ;hE^KϮϬϬϭͿΘĞƌǁĞŶƚsĂůůĞǇ;hE^KϮϬϬϬͿĞǆĞŵƉůŝĨǇ
ƚŚĞǀĂůƵĞƉůĂĐĞĚŽŶĂŶŽƐƚĂůŐŝĐĨŽƌŵŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞhE^K
ƉƌŽũĞĐƚ͘hE^KĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞƚǁŽƚŽǁŶƐĂƐ͚ĞǆĐĞƉƟŽŶĂůŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ;ƐͿ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌŵŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞϭϵƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇ͛;ϮϬϬϬͿ͘dŚĞǇĞŵƉŚĂƐŝƐĞŶŽƟŽŶƐŽĨĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇĂŶĚŝŶƚĞŐƌŝƚǇ
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ǁŚŝĐŚŝƐĞƋƵĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉĞƌŝŽĚͲƐƉĞĐŝĮĐĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚŝŵƉůŝĐŝƚůǇǀĂůƵĞƐƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĞĂƌůǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉĞƌŝŽĚ;ƐĞĞŽƐŐƌŽǀĞΘĂŶŝĞůƐϭϵϴϴ͕<ůŝŶŐĞŶĚĞƌϭϵϰϳͿǁŚŝĐŚŐƌĞĂƚůǇ
ĐŽŶƚƌĂƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞĂŵĂƐƐĞĚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͘
/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚŝƐ͚ĂƵƚŚĞŶƟĐ͛ƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽďĞǀĂůƵĞĚĂƐĂŶ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƉĂĐĞĂĞƐƚŚĞƟĐƚŽƚŚĞƐĂŶŝƟƐĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ
;ĚĞŶƐŽƌϮϬϬϱͿ͘dŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶĂŶĚŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƌƵŝŶŚĂǀĞďĞĞŶƌĞͲǀĂůƵĞĚĂƐĂƵƚŚĞŶƟĐŝŶƚŚĞƵŶͲƐĂŶŝƟƐĞĚĂĞƐƚŚĞƟĐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƚŚĞǇŽīĞƌ͘ dŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌƵŝŶĂƐƚŚĞ͚ŽƚŚĞƌ͛ƚŽƚŚĞƚŽǁŶ
ĐĞŶƚƌĞĂůůŽǁƐĂƌŝĐŚƐĞŶƐŽƌǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ĂƐŝƚĞŽĨĞƐĐĂƉŝƐŵ͕ƉůĂǇĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ;ŝďŝĚͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƐƵďͲĐƵůƚƵƌĂůƵƐĞŽĨƚŚĞ
ĚĞƌĞůŝĐƚďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƉŽƉƵůĂƌŝƚǇŽĨhƌďĂŶǆƉůŽƌĞƌƐ͘dŚŝƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐĂŶŝĐŚĞĨŽƌŵŽĨ͚ǀĞƌŶĂĐƵůĂƌŝƐŵ͛;ƐŚǁŽƌƚŚϮϬϬϱͿǁŚŝĐŚ
ǀĂůƵĞƐƚŚĞƵŶŽĸĐŝĂůĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞůŽĐĂů͕ŽƌĚŝŶĂƌǇĂŶĚ
everyday lives and landscapes the rise of which has been linked to the 
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ͘
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁŚĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŶĂƌƌĂƟǀĞƐƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞŽƵƌƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨǀĂůƵĞǁŝƚŚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘dŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚƐĂǁŽƌŬĂďůĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶĂŶĚŝƚƐ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽǁŝĚĞƌƵƌďĂŶĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐƚŚĂƚůŝŶŬĚŝƌĞĐƚůǇƚŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇĂŶĚŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͘
Finally ending with a discussion of the role of industrial spaces in 
subversive cultural debates. This discussion of history and heritage 
ĚĞďĂƚĞƐŚĂƐŚĞůƉĞĚƚŽĨƌĂŵĞƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŝŶƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐ
ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚǀĂůƵĞƐĂŶĚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƚǇƉĞƐ
ŝŶƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌŵĂŶĚƉŝĐƚŽƌŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƐŚŝŌŝŶŐŝĚĞŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĨƵƚƵƌĞŝĚĞĂůƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
dŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁŚĂƐĚƌĂǁŶƚŽŐĞƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐĨƌŽŵĚŝǀĞƌƐĞĮĞůĚƐ
ĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽŶƵƌďĂŶŝƐŵ͘dŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ͕ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚ
ƐƉĞĐŝĮĐĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇŚĂǀĞďĞĞŶĨƌĂŵĞĚďǇƉƌĞǀŝŽƵƐ
ƐƚƵĚŝĞƐŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͕ŝŵĂŐĞĂŶĚƵƌďĂŶŝƚǇ͘dŚĞƌĞǀŝĞǁŚĂƐĂůƐŽ
ďĞŐƵŶƚŽŝĚĞŶƟĨǇƉĂƌƟĐƵůĂƌůŝŶĞƐŽĨĞŶƋƵŝƌǇĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
contribute to current knowledge and discourse. These can be outlined 
ĂƐ͖ĂƐƉĞĐŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƵƌďĂŶŝĚĞŶƟƟĞƐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĂŶĚ
ƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞ
ŽŶEŽƌƚŚĞƌŶĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ͖ĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƌĞĂů
ĂŶĚŝŵĂŐŝŶĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞEŽƌƚŚŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ƉŝĐƚŽƌŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖ĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁƚŚĞƚŽǁŶƐĮƚ
ŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨƵƌďĂŶ
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ƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐĂŶĚĂƐƉĞĐŝĮĐĨŽĐƵƐƚŚĞ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ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞďĞǇŽŶĚƚŚĞĐŝƚǇ͘/ŶƐƵŵŵĂƌǇƚŚĞƚŚĞƐŝƐĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞǁĂǇ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŽĨEŽƌƚŚtĞƐƚŶŐůĂŶĚŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐƚŽƌǇ͕ ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚƉŝĐƚŽƌŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂƟƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
image through urban plans.
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02 Research Methods
This chapter outlines the methodology of the project. This begins 
with a discussion of the case study research strategy framing this 
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘dŚĞ
ĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐǇŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵĞƐĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨ
landscape architecture, the professional background of the researcher, 
a subject which transcends the boundaries of architecture, geography 
ĂŶĚĂƌƚŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽǁĂƌĚƐǁŚĂƚĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘dŚĞĨŽĐƵƐŽŶŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇǁŚŝĐŚǁĂƐ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ǇĞƚĂƚŬĞǇƉŽŝŶƚƐ
ƚŚŝƐŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂ͘dŚĞŶĞǆƚƐĞĐƟŽŶĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶǁŝƚŚĂŶĞǆƉůĂŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐĂŵƉůĞŽĨĞŝŐŚƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐƉƌŽŐƌĞƐƐĞƐ
ŽŶƚŽƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĂŶĚŽƌĚĞƌŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚƚŚĞƚǇƉĞƐ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƵƟůŝƐĞĚĨŽƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƚŚŝƌĚƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞ
ƐƉĞĐŝĮĐŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇƉƌŝŵĂƌŝůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚ
ǁŝƚŚĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐŽĨƐǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘dŚĞĮŶĂůƐĞĐƟŽŶŽƵƚůŝŶĞƐƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐĂŶĚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨ
the research along with issues of trustworthiness.
 
Purpose of the Study
The study explores urban image in the industrial towns of North West 
ŶŐůĂŶĚ͘dŚĞƚŚĞƐŝƐďĞŐŝŶƐĨƌŽŵƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĂƩĞŵƉƟŶŐ
ƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞŝŶĂǀĂƌŝĞƚǇ
ŽĨǁĂǇƐƚŚĂƚŝŵƉĂĐƚƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌĞĂŽĨƚĞŶƐŝŽŶĂƐƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚ
ƌĞďƌĂŶĚŝŶŐƉƌŽũĞĐƚƐŚĂǀĞĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶĞǁŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚĞ
ĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝƐĚĞĞŵĞĚĂƐƉƌŽďůĞŵĂƟĐĂŶĚŝŶĐŽŶŇŝĐƚ
ǁŝƚŚƚŚĞŝƌŶĞĞĚĨŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĂƉƚĂƟŽŶďƵƚǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇĞǆƉůŝĐŝƚƐƚƵĚǇ
ŽĨǁŚĂƚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŝƐĂŶĚŚŽǁŝƚŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͘dŚŝƐŚĂƐ
ĐƌĞĂƚĞĚĂĚŝƐƟŶĐƚƚĞŶƐŝŽŶŝŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŵĂŐĞĂŶĚ
ĨŽƌŵŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝĐŚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝŵĂŐĞ
and the material reality of the towns. This study seeks to understand 
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ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚŚŽǁŝƚŚĂƐďĞĞŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ
constructed as a basis for informed decisions on their future urban 
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
Interest in post-industrial landscapes is high in landscape architecture, 
yet few projects deal with the large scale nuanced problems of 
ŝŶŚĂďŝƚĞĚƵƌďĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉůĂĐĞƐ͘dŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĐƌŝƟĐĂů
ƐƵĐĐĞƐƐŽĨƵŝƐďƵƌŐEŽƌĚ;ƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚƌĞŵĞĚŝĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůƉŽƐƚƐƚĞĞůůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞZŝǀĞƌZŚŝŶĞ͕'ĞƌŵĂŶǇ͕ ƐĞĞ
ĮŐƵƌĞϮ͘ϭͿ͘tŚŝůĞƵŝƐďĞƌŐEŽƌĚǁĂƐĐŽŵƉůĞƚĞĚĂůŵŽƐƚϮϱǇĞĂƌƐĂŐŽ͕
ƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨƵŶŝŶŚĂďŝƚĞĚ
post industrial landscapes into sites for leisure and tourism (examples 
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ:ĞŶĐŬƐ͛EŽƌƚŚƵŵďĞƌůĂŶĚŝĂ;ϮϬϭϮ͕ƐĞĞĮŐƵƌĞϮ͘ϮͿĂŶĚƚŚĞ
,Ğůŝǆ͕&ĂůŬŝƌŬ͕^ĐŽƚůĂŶĚ;ϮϬϭϰͿͿ͘tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐĂůĞŐŝƟŵĂƚĞĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞ
ƉƌĂĐƟĐĞ͕ƚŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽŽǀĞƌůŽŽŬƚŚĞŵŽƌĞĐŽŵŵŽŶƉůĂĐĞ
ƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨƉŝĞĐĞŵĞĂůŝŶĚƵƐƚƌǇƚŚĂƚƚǇƉŝĮĞĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉĞƌŝŽĚŝŶŶŐůĂŶĚďĞƚǁĞĞŶϭϳϱϬͲϭϵϬϬ͘dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŚŽƉĞƐƚŽƌĞĚƌĞƐƐ
that balance and to grapple with the mundane and complex issues of 
the industrial town.
dŚĞƌŽůĞŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞƵƌďĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐ
contested both inside and outside the discipline, yet the profession 
ŚĂƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƵƌďĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨƌŽŵĂƵŶŝƋƵĞ
ƉŽƐŝƟŽŶ͘dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĐĂŶďĞƚƌĂĐĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŵĂŶǇĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂŶĚƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚĚĞƐŝŐŶ
ƚŽĚĂǇƌĞŇĞĐƚƚŚŝƐĚƌĂǁŝŶŐŽŶŵĂŶǇƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐŽŵĞǁŚĂƚ
ĚŝƐƉĂƌĂƚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŚŽůŝƐƟĐĂŶĚŵƵůƟĚŝƌĞĐƟŽŶĂů
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƉůĂĐĞ͘dŚĞŶĞǆƚƐĞĐƟŽŶŽƵƚůŝŶĞƐƚŚĞĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐŝĐĂů
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶ͘
Figure 2.1, Post-Industrial Landscape 
Park, Duisburg Nord, Emscher Valley, 
Germany designed by Latz and Partners.
Figure 2.2, Post-Industrial Landscape 
Design, Charles Jencks, both images show 
uninhabited post-industrial redesign 
typical of 20th century landscape 
architecture.
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Epistemology
dŚĞŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚƌĂǁƐŽŶ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĨƌŽŵŵĂŶǇĚŝīĞƌĞŶƚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂŶĚŵŽĚĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚ
;^ǁĂĸĞůĚϮϬϬϮͿǁŚŝĐŚŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂƌĞ
ŽŵŶŝĨĂƌŝŽƵƐĂŶĚƉĞŽƉůĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŵŝŶǀĂƌŝĞĚĂŶĚĚŝǀĞƌŐĞŶƚ
ǁĂǇƐƚŚƌŽƵŐŚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚƐƵďũĞĐƟǀĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚ͚ŽďũĞĐƟǀĞ͛ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƉŝŶŝŽŶ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂůƐŽŚĂƐŵĂŶǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶĂīĞĐƚƚŚĞǁĂǇŝƚŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚ
described, through physical knowledge, social, cultural, economic and 
ƉŽůŝƟĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƐ͕ĂĨĂĐƚŽƌƚŚĂƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ
ŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘
ƐƚŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĂƌĞŶƚ
disciplines theory in landscape architecture has historically been sparse 
;^ǁĂĸĞůĚϮϬϬϮͿ͘zĞƚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽĨƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƚŚĞŽƌǇ
ŚĂƐƉƌŽǀŽŬĞĚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ
causing a number of debates regarding the boundaries of theory and 
ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ;^ǁĂĸĞůĚϮϬϬϮͿ͘
^ǁĂĸĞůĚ͕ŝŶŚŝƐƐƚƵĚŝĞƐŽŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ƚŚĞŽƌǇ;ϮϬϬϮ͕ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚϮϬϭϭͿ͕ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚĂƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐŝƚĞŽĨƐƚƵĚǇďĞĐŽŵĞƐ
ƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƚŚĂƚĚƌĂǁƐƚŚĞƐĞĚŝǀĞƌƐĞĨŽƌŵƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ 
dŚŝƐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨĚŝīĞƌĞŶƚŵŽĚĞƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽďŽƚŚ
ƚŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ;^ǁĂĸĞůĚϮϬϬϮͿĂŶĚƚŚŝƐ
study1. 
As a result of the numerous approaches that can be taken to 
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕ƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ƚŚĞŽƌǇĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƚƌĂĚŝƟŽŶ
ŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐƉĂŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐƵďͲĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉĂŶŶŝŶŐ
ƐĐŝĞŶƟĮĐĂŶĚĂƌƟƐƟĐƌĞƐĞĂƌĐŚŵŽĚĞůƐ͘ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚ;ϮϬϭϭͿ
ƐƚĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞďĂƐŝĐŵĂŶĚĂƚĞƚŚĂƚĂůŝŐŶƐƚŚĞĚŝǀĞƌŐĞŶƚƐƵďͲĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ
of landscape architecture is a consistent interest in stewardship. They 
ĚĞĮŶĞƚŚŝƐĂƐ͚ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͕
ŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚƉŚĞŶŽŵĞŶĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŚƵŵĂŶĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ŶŽŶͲŚƵŵĂŶŶĂƚƵƌĞ͛;ϮϬϭϭ͗ϭϴͿ͘dŚƌĞĞƚŚĞŽƌĞƟĐĂůďĂƐĞƐƐƚĞŵĨƌŽŵƚŚŝƐ
ĐĞŶƚƌĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĨƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĐŽǀĞƌŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͕ĐƌŝƟĐĂůĂŶĚ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞƚŚĞŽƌŝĞƐ;ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚϮϬϭϭ͗ϯϬͿ͘dŚĞǇĂƌŐƵĞ
that instrumental theory in landscape architecture is concerned 
ǁŝƚŚ͚ƉƌĞĚŝĐƟŽŶ͕ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂůĂĐƟŽŶ͛;ŝďŝĚͿ͕ĐƌŝƟĐĂůƚŚĞŽƌǇ
ƐƟŵƵůĂƚĞƐĐŚĂŶŐĞĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞƚŚĞŽƌǇ͚ĞŶŚĂŶĐĞƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ
ŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚ͛;ŝďŝĚͿ͘tŝƚŚŝŶƚŚŝƐƉĂƌĂĚŝŐŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƵƐĞƐĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚĂƐƐƵĐŚŝƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚŐĞŶĞƌĂůůǇǁŝƚŚ
ƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
between human culture and non-human nature.
1See Limitations 2.1 
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ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚĞǆƉůĂŝŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƐƚŚĞ͚ĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨƚĞǆƚ͕ƐŝŐŶƐ͕ŽƌŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞͲďŽƚŚƉĂƐƚ
ĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚͲŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĂďŽƵƚůĂŶĚƐĐĂƉĞ͛;ϮϬϭϭ͗ϭϱϮͿ2. This 
ƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇŵĞĚŝĂƚĞƐŽďũĞĐƟǀĞĂŶĚƐƵďũĞĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƐ
͚ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŝƐĂĐƟǀĞůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƌĞŇĞǆŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽƌĞƟĐĂůĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚŽďƐĞƌǀĞĚĚĂƚĂ͛;ĞŵŝŶŐĂŶĚ
^ǁĂĸĞůĚϮϬϭϭ͗ϭϱϮͿ͘dŚĞƐƚƵĚǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂů
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĨƌŽŵĂǀŝƐƵĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƵƐŝŶŐŝŵĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐŽďƐĞƌǀĂďůĞĚĂƚĂ͘dŚŝƐĂůŝŐŶƐƚŚĞƐƚƵĚǇǁŝƚŚƚŚĞ
ƌĞƐƵƌŐĞŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶǀŝƐƵĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ;ĞĞϮϬϬϰ͕ŽƌŶĞƌϭϵϵϭ͕ϭϵϵϮ͕dƌĞŝďϮϬϬϴͿĂŶĚ
ƚŚĞĚĞďĂƚĞĞǆƉůŽƌŝŶŐ͚ŐĞŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂǀŝƐƵĂůĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͛;ĞĞϮϬϬϰ͗ϭϰ͕
ƌŝǀĞƌϮϬϬϯ͕DĂƚůĞƐƐϮϬϬϯ͕ZǇĂŶϮϬϬϯ͕ZŽƐĞϮϬϬϯͿ͘
hƐŝŶŐǀŝƐƵĂůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂƐĂďĂƐŝƐ͕ƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƌĞůĞǀĂŶƚ
to the study become much more focused. The study became primarily 
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐďĂƐĞĚŽŶ͚ĞǇĞͲǁŝƚŶĞƐƐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͛;ŽƐŐƌŽǀĞϮϬϬϴͿ͘dŚŝƐĐŽǀĞƌĞĚƐƵďũĞĐƟǀĞĂŶĚŽďũĞĐƟǀĞ
ĂƌƟƐƟĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉŝĐƚŽƌŝĂů͕ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ
ƚĞǆƚƵĂůĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶ
ƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂŶĚǀŝƐƵĂůĚĂƚĂŽĨƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ3.
DĂŶǇǁƌŝƚĞƌƐŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞůŝŶŐƵŝƐƟĐƌŽŽƚƐŽĨ>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐ
ŝŶƚƌŝĐĂƚĞůǇůŝŶŬĞĚƚŽƉŝĐƚŽƌŝĂůƋƵĂůŝƟĞƐĂŶĚǀŝƐƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ;ŽƐŐƌŽǀĞ
ϮϬϬϰ͕ĞĞϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐƐƚƌŽŶŐǀŝƐƵĂůƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞŚĂƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞĚĨŽƌĚŝīĞƌĞŶƚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŐĞŶĚĂƐ͘ƵĞƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĨŽĐƵƐŽŶƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚŚŝƐƐƚƵĚǇ
ǁĂƐƉĂƌƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͕ĂŬĞǇŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ;ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚϮϬϭϭͿ͘dŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚ
stemmed from Erwin Panofsky’s iconology system of a ‘’deep’ 
ƚŚĞŽƌĞƟĐĂůůǇĚƌŝǀĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨ΀ƐŝŐŶƐ͛΁ďƌŽĂĚĞƌƐŽĐŝĂůĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĂůŵĞĂŶŝŶŐƐĂŶĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͛;ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚϮϬϭϭ͗ϭϲϰ͕
ŽƐŐƌŽǀĞĂŶĚĂŶŝĞůƐϭϵϴϴͿ͘tŚŝůĞƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞƚŚŽĚƐŽĨƚŚĞ
ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂǀĞďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͕ŝƚ
ŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇŚĞƌĞƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚĂƌĞ
ĂĐĐĞƉƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐ͘
/ĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚĂƌĞ
ĂůŝŐŶĞĚďǇĂĨŽĐƵƐŽŶŐƌĂƉŚŝĐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƉůĂĐĞ͕ǁŚŝůĞĐŚŝĞŇǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞǀŝƐƵĂůĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨĞǇĞͲǁŝƚŶĞƐƐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞƐƚƵĚǇ
ĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚĞǆƚƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƐ͘DƺůůĞƌƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ
͚ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇĐĂŶďĞƐƚďĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŵĞƚŚŽĚŽĨǀŝƐƵĂů
ĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ͕ŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĐƵůƚƵƌĂůƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͛
;ϮϬϭϭ͗ϮϴϲͿĂƐƐĞƌƟŶŐĂƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝƐƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞ͘^ŚĞƉƌŽĐĞĞĚĞĚ
ƚŽĂƌŐƵĞ͚ǀŝƐƵĂůƐĂƌĞƚƌĞĂƚĞĚĂƐŚŝƐƚŽƌŝĐƐŽƵƌĐĞƐŽŶĐƵůƚƵƌĞ͕ƉŽůŝƟĐƐ͕
2See Limitations 
2.2 Subjectivity and 
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knowledges
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ƐŽĐŝĞƚǇ͕ ůŝĨĞĂƚĂŐŝǀĞŶƟŵĞŝŶƚŚĞƉĂƐƚ͛;ϮϬϭϭ͗ϮϴϲͿ͘
ŽƐŐƌŽǀĞĚĞƐĐƌŝďĞƐůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂƐƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚ
ŝŵĂŐŝŶĞĚ;ϮϬϭϬ͗ϭϱͿ͕ĂĐŽŶĐĞƉƚǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƚůĞŶŐƚŚ
ďǇŽƚŚĞƌĂƵƚŚŽƌƐ;ƐƵĐŚĂƐ^ŽũĂϭϵϵϲͿ͘dŚĞƚŚƌĞĞǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĞĂĐŚƉƌĞƐĞŶƚĚŝīĞƌĞŶƚǀŝƐƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƐĂďŽƵƚ
ƚŚĞƐŝƚĞĂŶĚĂƌƟĐƵůĂƚĞƚŚĞĚŝƐƟŶĐƚůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚ
imagined landscape of the industrial towns. From the urban plans 
which form a chief method of changing the material landscape and 
ƉƌŽǀŝĚĞĂǀŝĞǁŽĨĐŚĂŶŐŝŶŐƵƌďĂŶŝĚĞĂůƐƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌƌĞĂůŝƐĂƟŽŶ
;^ƂĚĞƌƐƚƌƂŵϭϵϵϲͿ͘dŽƚŚĞĂƌƟƐƟĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƉůĂĐĞƚŚĂƚƚĂŬĞƚŚĞ
ďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞǀŝƐƵĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů
landscape.
ĐŚŝĞĨǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƐƚƵĚǇĚĞƉĂƌƚƐĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐ
ƐƚƵĚŝĞƐŝƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚŝƐƟŶĐƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ƚĂŬŝŶŐ
ZŝĐŚĂƌĚtŝůůŝĂŵƐ͛ƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞ͚ŶǆŝŽƵƐŝƚǇ͛;ϮϬϬϰͿĂƐƉƌĞĐĞĚĞŶƚ
;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁͿ͘dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƐŽƵŐŚƚƚŽĞǆƉůŽƌĞ
ƚŚĞŵƵůƟĨĂĐĞƚĞĚŶĂƚƵƌĞŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚďŽƚŚƌĞĂůĂŶĚ
ŝŵĂŐŝŶĞĚŝƚĞƌĂƟŽŶƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĞǆĐůƵƐŝǀĞĨŽĐƵƐŽŶĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
landscape. Building on this approach, the study integrated sources that 
ŚĞůĚĚŝƐƟŶĐƚŵĞĚŝĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞĂůĂŶĚŝŵĂŐŝŶĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ƉŝĐƚŽƌŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů
landscape. In conclusion, the epistemological framework of the study 
ƐƚĞŵƐĨƌŽŵƚŚĞƐŝƚĞƵƟůŝƐŝŶŐǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƉůĂĐĞĂƐƚŚĞ
knowledge basis.
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^ƚƌƵĐƚƵƌĂůŽŵƉŽƐŝƟŽŶ
dŚĞŽǀĞƌĂůůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŝƐĐŽŵƉŽƐĞĚĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇĞĐŚŽŝŶŐ
the iconographic landscape approaches discussed in the literature 
ƌĞǀŝĞǁĂŶĚƚŚĞƐŝƚƵĂƚĞĚŶĂƚƵƌĞŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ;^ǁĂĸĞůĚ
ϮϬϬϮͿ͘DƵůƟƉůĞŵĞƚŚŽĚƐŚĂǀĞďĞĞŶĚƌĂǁŶƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽĨƵůĮůƚŚĞĂŝŵƐŽĨ
ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĞĮŶĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͘
^ĐŚŽůǌĂŶĚdĞŝƚũĞ Ɛ͛ƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶĐĂƐĞƐƚƵĚǇŵĞƚŚŽĚƐŝŶƵƌďĂŶƐƚƵĚŝĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƚŚĂƚĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞ͚ƵŶŝƋƵĞ͕ŽŶĞĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ
ĂŶĚĂůǁĂǇƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐŝŶŐĞŶĞƌĂů͛;ϮϬϬϮ͗ϭͿ͘dŚŝƐƉƌĞŵŝƐĞ
ŚĂƐŚĞůƉĞĚƚŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇǁŚŝĐŚĐŽŶƟŶƵĂůůǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƉŽƐŝƟŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛
industrial towns4͘ƐƐƵĐŚ͕ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚǁŽŵĂŝŶ
ƐĞĐƟŽŶƐĮƌƐƚůǇĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚĞ
ƐĞĐŽŶĚĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚĞ
ǁŝĚĞƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘dŚĞƐƚƵĚǇŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƉŽƐƚͲ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƚŚĂƚĂīĞĐƚƐƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͘
^ĐŚŽůǌĂŶĚdĞŝƚũĞƐƚĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞŝŶƚĞŶƟŽŶƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ
ĐĂŶďĞĚĞĮŶĞĚĂƐŝŶƚƌŝŶƐŝĐ͕ƐƚĞŵŵŝŶŐĨƌŽŵŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͕ 
or instrumental, using the case to understand a wider problem 
͚ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂƐĞ͛;ϮϬϬϮ͗ϭϭͿ͘
ƐƐƵĐŚƚŚŝƐƐƚƵĚǇĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐĂŚǇďƌŝĚŽĨďŽƚŚŝŶƚĞŶƟŽŶƐ͘dŚŝƐĚƵĂů
ŵŽƟǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŚĂƐƐŚĂƉĞĚƚŚĞŝŶƚĞŶƟŽŶƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƐŽ
while the project is structured as a case study and explores a single 
ƚŽǁŶŝŶĚĞƚĂŝů͕ƚŚĞƵůƟŵĂƚĞĂŝŵŝƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶ
of post-industrialism. The study is made instrumental through its focus 
ŽŶŽŶĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂƐĞ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚͿƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂ
group of similar towns in the region. 
dŚĞŵŽƟǀĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚĞŵŵĞĚĨƌŽŵƉĞƌƐŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐƐƵĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕ŚĂǀŝŶŐŐƌŽǁŶƵƉŝŶŽŶĞ͕ƚŚĂƚŚĂƐ
ďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞƐƚƵĚŝĞƐŽŶ
ƚŚĞƐƵďũĞĐƚ͘/ŶŝƟĂůůǇƚŚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚƐƚĞŵŵĞĚĨƌŽŵ^ƚ,ĞůĞŶƐ;ƐĞĞĮŐƵƌĞ
Ϯ͘ϯͿ͕ĚƵĞƚŽŝƚƐĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƵĞƐŽĨŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚƐŽĨŽďƐŽůĞƚĞ
ŝĚĞŶƟƟĞƐĞǀŝĚĞŶƚǁŝƚŚŝŶŝƚƐůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘dŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞŽďũĞĐƟǀĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŝƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨĂŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶ͘dŚŝƐĨŽƌŵƵůĂƚĞĚƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƐŝŵŝůĂƌƉůĂĐĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶĮŶĂůůǇĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŽĨ
ĨŽĐƵƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘dŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶŝƟĂůĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚǇŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚ
ƚŚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŵŽƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ƐŚŝŌŝŶŐƚŚĞĨŽĐƵƐĨƌŽŵ^ƚ,ĞůĞŶƐƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ƐƐƵĐŚ͕
ƚŚĞŝŶƚƌŝŶƐŝĐŵŽƟǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƚŚĞĚĞƐŝƌĞƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞ
4See Limitations 
2.2 Subjectivity and 
Transferability
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contested urban future of the industrial town. 
dŚĞĚƵĂůĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐŽĨĂĐĂƐĞ
ĂŶĚŝƚƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ŚĞůƉĞĚƚŽĐŽŵƉŽƐĞƚŚĞ
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞǁĞŝŐŚƟŶŐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞĐƟŽŶƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇĚĞĚŝĐĂƚĞĚ
a similar amount research on the comparison of the eight towns and 
ƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐĂƐĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚǁŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂů
chapters relate to the wider context while three chapters analyse and 
ĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
dŚĞƐĞƚǁŽŽďũĞĐƟǀĞƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĞŵƉůŽǇĚŝīĞƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
place and therefore two complementary sets of research methods 
ŚĂǀĞďĞĞŶĐŚŽƐĞŶ͘dŚŝƐƌĞůĂƚĞƐƚŽƚŚĞƐŚŝŌŝŶĚĂƚĂƚǇƉĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚǁŽƚǇƉĞƐŽĨĐŚĂƉƚĞƌƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐ͘hƐŝŶŐ^ĐŚŽůǌ
ĂŶĚdĞŝƚũĞ Ɛ͛ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĂƟŽŶƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚǇůĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞĮŶĞĚĂƐ
ĞŵďĞĚĚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŚĂƉƚĞƌƐĂŶĚŚŽůŝƐƟĐ
ŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞƚǁŽĨŽůĚƌĞƐĞĂƌĐŚ
types are engaged to explore both complexity and context while 
ƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ͘
Embedded research methods were employed to undertake the 
Figure 2.3, Photograph of St Helens, 
Merseyside, Image author’s own, 2012.  
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ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŚĂƉƚĞƌƐ͕ƵƐŝŶŐŵƵůƟƉůĞŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐďŽƚŚ
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘dŚŝƐĞŵďĞĚĚĞĚƐĞĐƟŽŶ
of the research compares the context and experience of the eight 
ƚŽǁŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚŚŽůŝƐƟĐƌĞƐĞĂƌĐŚƚǇƉĞĂŶĂůǇƐĞƐ
ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂƚǇƉĞƐƚŽŐĂŝŶĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
ZĞƐĞĂƌĐŚ^ĂŵƉůĞ
The research sample focused on large industrial towns of North West 
ŶŐůĂŶĚ͘dŚĞƚŚĞŵĂƟĐĨŽĐƵƐŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĚŝĐƚĂƚĞĚƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ƌĞŐŝŽŶŽĨƐƚƵĚǇ͘dŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚǁĂƐĐŚŽƐĞŶĨŽƌŝƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞŶƐŝƚǇ
of industrial towns and for this reason the focus was on the towns 
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƵƌďĂƟŽŶŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ƐĞĞŶĂƐƚŚĞĐƌĂĚůĞ
ŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶ;^ƚŽďĂƌƚϮϬϬϰͿ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐ
ƚŚĞƚŽǁŶƐďĂƐĞĚŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚǇƉĞƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĐŽŶƵƌďĂƟŽŶ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĞĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůďĂƐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƐĂŵƉůĞĚ͕ĐƌŽƐƐŝŶŐŚŝƐƚŽƌŝĐ
ĨƵŶĐƟŽŶƐĂƐĐŽĂů͕ĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĚĐŽƩŽŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƚŽǁŶƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇ
ĂĐŽƌƌĞůĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘
Eight towns in the region were found to be comparable from a 
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƐƵƌǀĞǇŽĨĐƌŝƚĞƌŝĂƐƵĐŚĂƐƐŝǌĞ͕ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ĂŶĚƵƌďĂŶ
ƐƚĂƚƵƐ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŵŽƌĞĨƵůůǇŝŶŚĂƉƚĞƌ&ŽƵƌͿ͘dŚĞƐĞĂƌĞŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ 
KůĚŚĂŵ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚ͘,ĞůĞŶƐ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶ͕
ƚŚĞǇĞĂĐŚŽĐĐƵƉǇƚŚĞůĞǀĞůďĞůŽǁĐŝƟĞƐŝŶƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇ;,Ăůů
ĞƚĂů͘ϮϬϬϭͿĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂďŽǀĞϭϬϬ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ͘dŚŝƐ
ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĂƟŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƚŽǁŶƐĂƐĚŝƐƟŶĐƚĨƌŽŵƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĐŝƟĞƐďƵŝůĚŝŶŐŽŶĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞ Ɛ͛ƚŚĞƐŝƐŽŶƐŵĂůůĐŝƟĞƐ;ϮϬϬϲͿ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘
The aim was to create a base of towns that are largely comparable and 
ƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂƐƉĞĐŝĮĐƚŽǁŶƚŚĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚͿ͘dŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ
examples approach was chosen to allow a deeper analysis of the 
ƐƉĞĐŝĮĐƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ͕ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĂǁŝĚĞƌƐƵƌǀĞǇŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶƐĞǀĞƌĂůƚŽǁŶƐ͘
Research Design
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶǁŝůůĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƵƐĞĚĨŽƌ
ĞĂĐŚƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚƵƐĞĚĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇĂƉƉƌŽĂĐŚ
to understand the issues of the industrial towns as a category 
ƚŚƌŽƵŐŚĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚǇďĞĨŽƌĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐŽĨ
ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐĂƐĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞǀĞůŽƉĂĚĞƉƚŚŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶ
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Research Methods
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁŚŝĐŚ
ĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚŝƐĚƵĂůƉƵƌƉŽƐĞ͘DŝǆĞĚŵĞƚŚŽĚƐǁĞƌĞĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƚŚĞ
ƐƚƵĚǇƚŽŐĂƚŚĞƌƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶ
ƚŚĞĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐǇƐĞĐƟŽŶ͘dŚĞƐƚĞƉƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌĞĂĐŚĐŚĂƉƚĞƌǁŝůůďĞ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚǇĂŶĚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞ͘
dŚĞƐƚƵĚǇƵƟůŝƐĞĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂĐĐŽƵŶƚƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƵƌǀĞǇŽĨǀĂƌŝĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐ͕
ƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘dŚĞŝŶŝƟĂů
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉƵďůŝƐŚĞĚĂŶĚƉĞĞƌƌĞǀŝĞǁĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽďũĞĐƟǀĞůǇĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƚŽǁŶƐĂƐĨĂƌĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘
The study began with a basic data comparison of towns in the 
>ŝǀĞƌƉŽŽůͲDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĐŽŶƵƌďĂƟŽŶĂŶĚĂŐƌŽƵƉŽĨĞŝŐŚƚƌĞůĂƟǀĞůǇ
ƐŝŵŝůĂƌƚŽǁŶƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚǇ͘/ŶŝƟĂůůǇƚŚĞƐƚƵĚǇ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶĐŽůůĂƟŶŐĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝŶŐƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ
ƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŚŽůŝƐƟĐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝƌ
current urban circumstances. This was supported by the researcher’s 
ŽǁŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐƵƌǀĞǇƐƚŚĂƚĐŽŵƉĂƌĞĚŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞďƵŝůƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶĞĂĐŚƚŽǁŶ;ƐƵĐŚĂƐĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚŚŝŐŚƐƚƌĞĞƚƐͿ͘ͿdŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞ
analysed and compared to understand how far the towns are similar 
ĂŶĚǁŚĂƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĞǆŝƐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ͘ƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽĐƵƐǁĂƐĂůƐŽ
ƉůĂĐĞĚŽŶƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƵƐŝŶŐĂƐŝŶŐůĞĐĂƐĞĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚĞ
eight towns.
dŚĞƐƚƵĚǇƚŚĞŶŵŽǀĞĚŽŶƚŽĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝĐŚ
ĨŽĐƵƐĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŽŶƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞϭϴϰϬ
ͲƉƌĞƐĞŶƚ͘ĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶǁĂƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƉ
Figure 2.4, Oldham Town Centre Plan, 
1948, image taken in Oldham Archives 
and Local Studies.
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ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ
in the towns. This created a standard urban history of the towns 
ĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƋƵŝƌŬƐĂŶĚŚŽǁŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚŽǁŶƐĚŝīĞƌĞĚǁŝƚŚŝŶ
a broad similar trajectory. The results were used to understand 
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞ
ŶŽƌŵĂƟǀĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨŽƌƚŚĞǁŝĚĞƌ
towns. This chapter built a context through which the second half can 
be understood. 
dŚĞƐĞĐŽŶĚƉĂƌƚŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨĚĂƚĂ
ĨŽƌƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ5 methods 
were used to collate data on urban plans, art and the historic urban 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚƵƐŝŶŐ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝƐƵĂůŵĞƚŚŽĚƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůƐƚƵĚŝĞƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐ
ŵĂƉĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞďƵŝůƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚŚƌĞĞĐŚĂƉƚĞƌƐĂŶĚƵƐĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĚƐĞĐƟŽŶǁĂƐŵŽƌĞŝŶĚĞƉƚŚĂŶĚĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ƚŚƌĞĞĚŝƐƟŶĐƚƚǇƉĞƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂŶŝŶĚĞƉƚŚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞďŽƚŚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ĂĐŚŝŵĂŐĞƚǇƉĞ
ǁĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĂƐĞƉĂƌĂƚĞĐŚĂƉƚĞƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇŽĨ
the research (an issue highlighted in symbolic landscape approaches 
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁͿĂŶĚƚŚĞůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ
were discussed across chapters. This analysis of the urban image of 
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĐŽŶƟŶƵĂůůǇĂƐƐĞƐƐĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŽ
ĞŶƐƵƌĞĂĐůĂƌŝƚǇŽŶƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚŝīĞƌƐĨƌŽŵ
the norm. 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶZĞƋƵŝƌĞĚ
dŚĞĚƵĂůƐƚƌĂƚĞŐǇƌĞƋƵŝƌĞĚĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘dŚĞĮƌƐƚ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐĞĐƟŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚǀĂƌŝĞĚƚǇƉĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂůŝŐŶŝŶŐ
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚ
ƐĞĐƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐĚƵĞƚŽƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ
ĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚĞĂĐŚĐŚĂƉƚĞƌƵƟůŝƐĞĚĚŝīĞƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŐŝǀĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚ͕
it is split into the two research types of the study the contextual 
ƌĞƐĞĂƌĐŚ;ƵƐŝŶŐĞŵďĞĚĚĞĚŵĞƚŚŽĚƐͿĂŶĚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƌĞƐĞĂƌĐŚ
;ƵƐŝŶŐŚŽůŝƐƟĐŵĞƚŚŽĚƐͿ͘ŽƚŚƚǇƉĞƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚƐŝŵŝůĂƌ
ƚǇƉĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǇĞƚƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚǇƌĞůŝĞĚŵŽƌĞŚĞĂǀŝůǇ
ŽŶƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐǁŚŝůĞƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌĞƋƵŝƌĞĚŵŽƌĞ
emphasis on primary materials.
Contextual
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƚǇƉĞĨŽƌƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŚĂƉƚĞƌƐǁĂƐůĂƌŐĞůǇĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ
5See Limitations 2.4 Data 
Access
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ďƵŝůĚŝŶŐĂďĂƐĞůĞǀĞůŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŚŽǁƚŚĞƚŽǁŶƐĐŽŵƉĂƌĞǁŝƚŚ
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ƚŚĞŝƌƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƵƌďĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐĚĂƚĂǁĂƐƚĂŬĞŶĨƌŽŵůĂƌŐĞůǇƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐƚŽ
ŐĂŝŶůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐƚŚĂƚ
could be compared between the towns.
Primary sources:
ƵŝůƚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͲŽŵƉĂƌĂƟǀĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇΘƐƉĂƟĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘
  ŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƵƌǀĞǇŽĨƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘
,ŝƐƚŽƌŝĐDĂƉƐͲŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƵƌǀĞǇŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞ͘
hƌďĂŶWůĂŶƐͲ ŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƵƌǀĞǇŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘
EĞǁƐƉĂƉĞƌĂƌƟĐůĞƐͲŽŶƚĞǆƚƵĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞ
  'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚ>ŽĐĂůƵƚŚŽƌŝƚǇWŽůŝĐǇ͘
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƵƌǀĞǇ
Secondary Sources:
>ŽĐĂůƵƚŚŽƌŝƚǇŽƌĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
ZĞŐŝŽŶĂůhƌďĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ͘
hƌďĂŶ,ŝĞƌĂƌĐŚǇ^ƚƵĚŝĞƐ͘
>ĂŶĚƐĐĂƉĞŚĂƌĂĐƚĞƌƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘
>ŽĐĂů,ŝƐƚŽƌǇĐĐŽƵŶƚƐ͘
Architectural studies.
Public sculpture studies.
     
^ƉĞĐŝĮĐ
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƚǇƉĞĨŽƌƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐĐŚĂƉƚĞƌƐǁĂƐŵĂŝŶůǇƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ
ŐĂƚŚĞƌŝŶŐǀŝƐƵĂůĚĂƚĂĨƌŽŵďŽƚŚĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚĂƌĐŚŝǀĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘
This material was mainly taken from primary sources to gain in depth 
ĚĂƚĂĂďŽƵƚƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚŝƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘
Primary Sources͗
ƵŝůƚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͲDĂƚĞƌŝĂůŝƚǇΘƐƉĂƟĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘
,ŝƐƚŽƌŝĐĂŶĚƵƌƌĞŶƚDĂƉƐ͘
Urban Plans.
EĞǁƐƉĂƉĞƌĂƌƟĐůĞƐͲŽŶƚĞǆƚƵĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞ
,ŝƐƚŽƌŝĐĂŶĚƵƌƌĞŶƚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚ>ŽĐĂůƵƚŚŽƌŝƚǇWŽůŝĐǇ͘
Artworks.
>ŝƚĞƌĂƌǇǁŽƌŬƐ͘
Historic Photographs and Postcards.
Secondary Sources: 
>ŽĐĂůŚŝƐƚŽƌǇƐƚƵĚŝĞƐ
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DĞƚŚŽĚƐŽĨĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞĮƌƐƚĐŚĂƉƚĞƌǁĂƐƚŽĐŽůůĂƚĞĚŝǀĞƌƐĞ
ĚĂƚĂƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƚŽǁŶƐĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘dŚŝƐƌĞůŝĞĚ
ŚĞĂǀŝůǇŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐ͕ďƌŝŶŐŝŶŐƚŚĞŵƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞ
ƚŽǁŶƐďǇƚŚĞŝƌƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͘dŚĞƐƚƵĚŝĞƐ
ĐŚŽƐĞŶǁĞƌĞĐŚŝĞŇǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĚĂƚĂĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘
Contextual Survey - Procedure 1
dŚŝƐƐƵƌǀĞǇůĂƌŐĞůǇŵĂĚĞƵƉƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĨŽƌƚŚĞ͚ZĞŐŝŽŶ
ŽŵƉĂƌĞĚ͛ĐŚĂƉƚĞƌ͘ ^ĞĐŽŶĚĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐƵůƚĞĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚ
ƚŽĚĞǀĞůŽƉ͖ĮƌƐƚůǇĂůŝƐƚŽĨĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽǁŶƐ͖ĂŶĚƐĞĐŽŶĚůǇĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝƌƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘
dŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐďĞŐĂŶǁŝƚŚďĂƐŝĐĚĂƚĂ
Figure 2.5, Image taken in Stockport 
Curatorial Services, Cheadle Hulme, 
March 2014.
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ĐŽůůĞĐƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚŝƐǁĂƐĐŽŵƉŝůĞĚƵƐŝŶŐ
ĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞKĸĐĞĨŽƌEĂƟŽŶĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ĂŶĚĚĂƚĂƉƵďůŝƐŚĞĚďǇ
ƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ;ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌŽƌĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐͿ͘dŚŝƐ
ĐŽǀĞƌĞĚƐŝǌĞŝŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ĂƌĞĂ;ŬŵϮͿĂŶĚĚĞŶƐŝƚǇďĞĨŽƌĞŵŽǀŝŶŐŽŶ
ƚŽĂƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐŽŶĨƌŽŵĞůůĂŶĚ
:ĂǇŶĞ Ɛ͛ƚŚĞƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞƐĐĂůĞ͕ƐĐŽƉĞĂŶĚƌĞĂĐŚŽĨƵƌďĂŶĂƌĞĂƐŝƐĂďĞƩĞƌ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨƐŝǌĞƚŚĂŶĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐƚĂƟƐƟĐƐ͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞ
ĐŽůůĂƚĞĚƚŚĂƚĞǆƉůŽƌĞĚƚŚĞƐĞŶŽƟŽŶƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐƐĞůĞĐƚĞĚ͘dŚĞƵƌďĂŶ
ƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŽŶƵƌďĂŶ
ƌĂŶŬŝŶŐ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐůŝŶŬĂŐĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵƚĞƌƉĂƩĞƌŶƐ͘
dŚĞƐƚƵĚǇƚŚĞŶǁĞŶƚŽŶƚŽĂŶĂůǇƐĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ
ďĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͘ dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁĂƐĂŐĂŝŶƚĂŬĞŶĨƌŽŵ
ƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚĨŽĐƵƐĞĚƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
primary data. The criteria focused on studies that had been carried out 
on each town by reputable research teams. The studies focused on 
ƚŚĞǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĂŶĚǁĂƐůŝŵŝƚĞĚƚŽƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚŚĂĚ
produced comparable data about each of the towns. The geographical 
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐĐŽŵƉŝůĞĚƵƐŝŶŐĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂƌĞĂƐƐƵƌǀĞǇƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇEĂƚƵƌĂůŶŐůĂŶĚĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂů
ƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉŝůĞĚƵƐŝŶŐĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞƌŝƟƐŚ'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇ
ĂƌĞĂƉƌŽĮůĞƐ͘
dŚŝƐǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐƵƌǀĞǇƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
the layout, materiality and character of the towns undertaken by 
ĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚŵĂƉĂŶĂůǇƐŝƐ͘dŚŝƐƐŝƚĞƐƵƌǀĞǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞ
ǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚǁĂƐďĂƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƚŚĞƐƚǇůĞ
ĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇŽĨƚŚĞŬĞǇƐŚŽƉƉŝŶŐƐƚƌĞĞƚƐ͕ĐŝǀŝĐ͕ŵƵŶŝĐŝƉĂůĂŶĚ
ĞĐĐůĞƐŝĂƐƟĐĂůďƵŝůĚŝŶŐƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĐůĞĂƌůĂŶĚŵĂƌŬƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘
ǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇǁĂƐƚŚĞǁŝĚĞƌĞǆƚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ĨŽƌ
instance the suburbs and outlying central areas.
dŚŝƐĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶďĞŐĂŶǁŝƚŚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂƚŽĐƌĞĂƚĞĂďĂƐĞůŝŶĞ
comparison between the towns such as the geographical area of the 
ƚŽǁŶƐĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŶƵŵďĞƌƐ͕ŵĂƉĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĂůƐŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐƉĂƟĂůŝƟĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐǁĂƐƚŚĞŶĞŶƌŝĐŚĞĚǁŝƚŚ
ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚƵĚŝĞƐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐ
ƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŵĂŝŶůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯͲĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϯ͘
Contextual Survey - Procedure 2
dŚŝƐƐƵƌǀĞǇŵĂĚĞƵƉƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĨŽƌƚŚĞ͚ZĞŐŝŽŶĂů
dƌĞŶĚƐ͛ĐŚĂƉƚĞƌ͘ DĂŝŶůǇƉƌŝŵĂƌǇƐŽƵƌĐĞŵĂƚĞƌŝĂůǁĂƐŐĂƚŚĞƌĞĚĨŽƌƚŚŝƐ
ĚĂƚĂƐƵƌǀĞǇ͕ ĂŶĚƐŽƵŐŚƚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐ
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ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĞƐ͕ĂŶĚƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƚƌĞŶĚƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐ
ƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƵƐŝŶŐĂƌĐŚŝǀĂůƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚǀŝƐŝƟŶŐ
ƚŚĞůŽĐĂůĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶƐƚƵĚŝĞĚĂŶĚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽů͘ŐĂŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚŝƐŵĂƚĞƌŝĂůǁĂƐ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ͘dŚƌĞĞŬĞǇƚǇƉĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁĞƌĞƐŽƵŐŚƚŝŶƚŚĞǀŝƐŝƚƐ͗
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŵĂƉƐ͖ŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƐ͖ĂŶĚĮŶĂůůǇĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘
The strategy for the second chapter focused more closely on the 
ŵĂƚĞƌŝĂůƵƌďĂŶĨŽƌŵŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘dŚŝƐ
ĞŶƚĂŝůĞĚĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĐŚĂŶŐĞĚ
ŽǀĞƌƟŵĞ͘dŚĞƐƚƵĚǇďĞŐĂŶǁŝƚŚƚŚĞĐŽůůĂƟŽŶŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƉƐĨŽƌ
ĞĂĐŚƚŽǁŶĐŽŵƉŝůĞĚĨƌŽŵĂŶŽŶůŝŶĞĚĂƚĂďĂƐĞ;ŝŐŝŵĂƉƐͿ͘dŚĞŵĂƉƐ
ǁĞƌĞƐŝŵƉůŝĮĞĚĚŽǁŶƚŽĮŐƵƌĞͲŐƌŽƵŶĚĚĂƚĂ͕ƚƌĂĐŝŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚďƵŝůƚ
ĂƌĞĂƐĂŶĚůĞĂǀŝŶŐŽƉĞŶĂƌĞĂƐďůĂŶŬ͘dŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂĐůĞĂƌĞƌƉĂƩĞƌŶ
from which to compare the urban changes occurring between the 
Figure 2.6, Bolton Evening News, August 
1965, regarding Shankland and Cullen’s 
Masterplan, Image taken in Bolton 
Archives and Local Studies, December 
2014.
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Research Methods
periods and between the towns. This data was supported by contextual 
ĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁĞƌĞůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƵƐŝŶŐŽŶůŝŶĞ
ƐĞĂƌĐŚĚĂƚĂďĂƐĞƐ;ǁŚĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞͿĂŶĚƌĞƋƵĞƐƚĞĚďĞĨŽƌĞƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ
ǀŝƐŝƚ͘ůƚĞƌŶĂƟǀĞůǇ͕ ƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞǁĂƐĐŽŶƚĂĐƚĞĚĂŶĚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŵƉŝůĞĂůŝƐƚŽĨƌĞůĞǀĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚƚŚĞĂƌĐŚŝǀŝƐƚ͘KŌĞŶ
ŽŶĐĞŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ͕ƚŚĞĂƌĐŚŝǀŝƐƚǁĂƐĂďůĞƚŽĮŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ
of interest to the study. Three types of materials were collated from 
ĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂĐƚƐ͕ĐŝǀŝĐ
ƐŽĐŝĞƟĞƐĂŶĚŐĞŶĞƌĂůƵƌďĂŶŚŝƐƚŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ŶĞǁƐƉĂƉĞƌĂƌƟĐůĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐĚĞƚĂŝůƐŽŶŝĚŝŽƐǇŶĐƌĂƟĐ
urban changes.
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƚĂďůĞǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚƚŽƌĞĐŽƌĚƚŽǁŶƉůĂŶƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌ
ƐƚĂƚĞĚĂŝŵƐĨƌŽƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ŬĞǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁĂƐĂůƐŽƚĂŬĞŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŚĞƐƚǇůĞĂŶĚƚǇƉĞŽĨƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ͘dŚĞƚĞǆƚƐ
ǁĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽŝŵĂŐĞŽƌĂŶŽƉŝŶŝŽŶŽŶƚŚĞ
ĞǆŝƐƟŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
These materials were chosen to form a basic understanding of the 
ƚŽǁŶƐ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
through the years. This presented a huge amount of data, photographs 
ǁĞƌĞƚĂŬĞŶŽĨǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĂŶĚŬĞǇŶŽƚĞƐǁĞƌĞƚĂŬĞŶŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐǁƌŝƩĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐŬĞǇƋƵŽƚĞƐƚŚĂƚ
ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽƌƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘ƐĞĐŽŶĚĂƌĐŚŝǀĂůƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶǁŚŝĐŚŝŶǀŽůǀĞĚƚŚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůƐƚƵĚŝĞƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ͕
ĂŶĚůŽĐĂƟŶŐƚŚĞĞǁĞǇƐĞĐƟŽŶϳϭϭ͘ϰϴͲƚŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨ
ƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĂƚǁŽƵůĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞŚĂǀĞĞǀĂĚĞĚƚŚĞŽŶůŝŶĞ
ƐĞĂƌĐŚ;ĚƵĞƚŽŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƟƚůŝŶŐ͕ĞƚĐͿ͘
WƌŽũĞĐƚƐŽĨŬĞǇŝŶƚĞƌĞƐƚǁĞƌĞƚŚĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ
using reference literatures on the urban history of the towns, and 
urban planning texts that made reference to them. These were 
ůŽĐĂƚĞĚƵƐŝŶŐ'ŽŽŐůĞ^ĐŚŽůĂƌĂŶĚ'ŽŽŐůĞŽŽŬƐ͕ůŝďƌĂƌǇƐĞĂƌĐŚĞƐĂŶĚ
ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘dŚĞ>ŽĐĂůŽůůĞĐƟŽŶƐůŝďƌĂƌǇĂƚDDhǁĂƐ
ĂůƐŽŝŶǀĂůƵĂďůĞŝŶŚŽůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘DƵĐŚ
ƟŵĞǁĂƐƚĂŬĞŶƐĞĂƌĐŚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŐƵŝĚĞƐƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽůŽĐĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇ͘
DĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŵĂƉƐƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐďĞĨŽƌĞŽƌĚŶĂŶĐĞ
ƐƵƌǀĞǇǁĞƌĞƌĞƋƵĞƐƚĞĚĂƚƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐ͕ǁŚĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĂŶĚƚŚŝƐ
was supported by online repositories of historic maps such as 
Oldmapsonline.org. This formed the basis of the urban inheritance 
ĂŶĚĞŶĂďůĞĚƚŚĞƐƚƵĚǇƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶĨŽƌŵŽĨ
the towns, this was analysed against the topography to highlight the 
ƉƌŽƚŽƚǇƉŝĐĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƐƚƌĞĞƚƐ͕ĐŽŶƚŽƵƌƐĂŶĚƌŝǀĞƌƐŝŶƚŚĞ
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towns.
dŚŝƌĚůǇ͕ ƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĂƌƚŐĂůůĞƌǇĂŶĚŵƵƐĞƵŵŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶǁĂƐǀŝƐŝƚĞĚ
ĨŽƌƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚĞǁĂǇ
ĞĂĐŚƚŽǁŶŚĂĚďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂƌƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƟŵĞ͘
dŚŝƐƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰͲ:ƵůǇ
ϮϬϭϰ͘
ƌĐŚŝǀĞƐǀŝƐŝƚĞĚĂŶĚĚĂƚĞƐ͗
ͻ ŽůƚŽŶƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐ͕ͲϭϰƚŚĂŶĚϭϱƚŚƉƌŝůϮϬϭϰ͕
 ϭƐƚƵŐƵƐƚϮϬϭϰ͕ϭϴƚŚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘
ͻ ƵƌǇƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐͲϰƚŚ:ƵŶĞϮϬϭϰ͕ϯϭƐƚ:ƵůǇϮϬϭϰ͘
ͻ ŽŽƉĞƌĂƟǀĞƌĐŚŝǀĞƐϭϰƚŚKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ͘
ͻ DĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐͲϮϴƚŚĂŶĚϮϵƚŚDĂƌĐŚ
 ϮϬϭϰ͘
ͻ EŽƌƚŚtĞƐƚ&ŝůŵƌĐŚŝǀĞͲϮϵƚŚDĂƌĐŚϮϬϭϰ͘
ͻ KůĚŚĂŵƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐͲϭϲƚŚĂŶĚϭϳƚŚƉƌŝůϮϬϭϰ͘
ͻ ZŽĐŚĚĂůĞƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐͲϳƚŚĂŶĚϴƚŚEŽǀĞŵďĞƌ
 ϮϬϭϯ͘
ͻ ^ƚ,ĞůĞŶƐƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐͲϯƌĚ:ƵŶĞϮϬϭϯ͕ϮϰƚŚĂŶĚ
 ϮϲƚŚDĂƌĐŚϮϬϭϰ͘
ͻ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌĐŚŝǀĞƐͲsĂƌŝŽƵƐĂƚĞƐƐĞĞďĞůŽǁ͘
ͻ tĂƌƌŝŶŐƚŽŶƌĐŚŝǀĞƐͲϭϭƚŚĂŶĚϭϮƚŚƉƌŝůϮϬϭϰ͘
ͻ tŝŐĂŶƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐͲϭϴƚŚĂŶĚϭϵƚŚDĂƌĐŚϮϬϭϰ͘
ƌƚ'ĂůůĞƌŝĞƐͬDƵƐĞƵŵƐsŝƐŝƚĞĚ
ͻ ŽůƚŽŶƌƚ'ĂůůĞƌǇ
ͻ ƵƌǇƌƚ'ĂůůĞƌǇ
ͻ 'ĂůůĞƌǇKůĚŚĂŵ
ͻ DĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌƚ'ĂůůĞƌǇ
ͻ DƵƐĞƵŵŽĨtŝŐĂŶ>ŝĨĞ
ͻ ZŽĐŚĚĂůĞdŽƵĐŚƐƚŽŶĞƐ'ĂůůĞƌǇ
ͻ ^ƚ,ĞůĞŶƐtŽƌůĚŽĨ'ůĂƐƐ
ͻ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌƚ'ĂůůĞƌǇ
ͻ tĂƌƌŝŶŐƚŽŶƌƚ'ĂůůĞƌǇ
ͻ tŝŐĂŶWŝĞƌ
^ƉĞĐŝĮĐƐ^ƵƌǀĞǇͲWƌŽĐĞĚƵƌĞϯ
dŚŝƐƐƵƌǀĞǇŵĂĚĞƵƉƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĨŽƌƚŚĞ͚,ŝƐƚŽƌŝĐ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛ĐŚĂƉƚĞƌ͘ dŚŝƐƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐƵƌĂƚŽƌŝĂůĂƌĐŚŝǀĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƌĐŚŝǀĞ
storing artworks not currently on display in the town’s art gallery. 
dŚŝƐĂƌĐŚŝǀĞŝƐĐůŽƐĞĚƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐĂŶĚĂĐĐĞƐƐǁĂƐŐƌĂŶƚĞĚĨŽƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƵƌƉŽƐĞƐ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĞŶ
represented throughout history by analysing the content and style of 
ĂƌƚǁŽƌŬƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐǁĂƐĞŶƌŝĐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚůŽĐĂůĂƌĐŚŝǀĞƐŽƵƌĐĞƐ
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of published literary works describing the character of the town and 
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽǁŽƌŬƐŶŽƚŚĞůĚďǇƚŚĞĐƵƌĂƚŽƌŝĂůĂƌĐŚŝǀĞƐ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ǁĂƐĂůƐŽŐĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞDDhůŽĐĂůĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌƚ'ĂůůĞƌǇ
ĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĞŶƚƌĂů>ŝďƌĂƌǇĂŶĚƌĐŚŝǀĞ͘&ƵƌƚŚĞƌĂƌƚǁŽƌŬƐǁĞƌĞ
ĨŽƵŶĚŝŶƌĞŐŝŽŶĂůŐĂůůĞƌŝĞƐĂŶĚĂƌĐŚŝǀĞƐ͘
dŚĞǀŝƐƵĂůĚĞƉŝĐƟŽŶƐǁĞƌĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇƌĞĐŽƌĚĞĚĂŶĚĐŽůůĂƚĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚĂƚĞĂŶĚǀĞŶƵĞ͘dŚĞƐƚǇůĞĂŶĚĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞƐ
ǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚƌĞƐƵůƟŶŐŝŶƚŚƌĞĞƐƚǇůŝƐƟĐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƚŚĂƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚŝƐƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŽǀĞƌĂŶƵŵďĞƌŽĨŵŽŶƚŚƐďĞƚǁĞĞŶDĂƌĐŚ
ϮϬϭϰͲ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱ͘
ͻ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌĐŚŝǀĞsŝƐŝƚƐͲϮϮŶĚƉƌŝůϮϬϭϯ
 ͻ ϯϭƐƚ:ƵůǇϮϬϭϯ
 ͻ ϭϱƚŚKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ
 ͻ ϮϵƚŚĂŶĚϯϬƚŚ:ƵůǇϮϬϭϰ
 ͻ ϮϬƚŚĂŶĚϮϭƐƚƵŐƵƐƚϮϬϭϰ
 ͻ ϭϳƚŚĂŶĚϭϴƚŚEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϰ
 ͻ ϮϳƚŚĂŶĚϮϴƚŚEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϰ
 ͻ ϯƌĚ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϱ
ͻ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ^ŝƚĞsŝƐŝƚƐͲ
 ͻ ϯϬƚŚDĂǇϮϬϭϯͲDĂƌǇŽǇůĞ͕hƌďĂŶĞƐŝŐŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
  D͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚtĂůŬ͘
 ͻ ϭϰƚŚƉƌŝůϮϬϭϯ
 ͻ ϮϯƌĚƉƌŝůϮϬϭϯ
 ͻ ϯƌĚDĂǇϮϬϭϯͲ^ƚŽĐŬƉŽƌƚZ/ŚĂƌĞƩĞ
 ͻ ϯƌĚĂŶĚϰƚŚ:ƵůǇϮϬϭϯ
Figure 2.7, Unknown Artist, Hope Hill 
Mills, Stockport, Image taken in Stockport 
Curatorial Services, Cheadle Hulme, 
March 2014.
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 ͻ ϭϯƚŚ:ƵůǇϮϬϭϯ
 ͻ ϭϲƚŚͲϮϳƚŚ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϯͲ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů 
  Heritage Project
 ͻ ϮϴƚŚEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ
 ͻ ϮϮŶĚͲϮϱƚŚƵŐƵƐƚϮϬϭϰ
 ͻ ϯϭƐƚƵŐƵƐƚϮϬϭϰ
 ͻ ϭϬƚŚ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱ
ͻ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƵƌĂƚŽƌŝĂůƌĐŚŝǀĞƐͲƌŽŶǁĞŶ^ŝŵƉƐŽŶ͕  
 ^ƚŽĐŬƉŽƌƚD͕ϮϭƐƚDĂƌĐŚϮϬϭϰ͘
ͻ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌƚ'ĂůůĞƌǇͲϯƌĚDĂǇϮϬϭϰ͕ϭϱƚŚKĐƚŽďĞƌ 
 ϮϬϭϯ͘
ͻ DĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ>ŽĐĂů^ƚƵĚŝĞƐͲϮϴƚŚĂŶĚϮϵƚŚDĂƌĐŚ
 ϮϬϭϰ͘
ͻ EŽƌƚŚtĞƐƚ&ŝůŵƌĐŚŝǀĞͲϮϵƚŚDĂƌĐŚϮϬϭϰ͘
^ƉĞĐŝĮĐƐ^ƵƌǀĞǇͲWƌŽĐĞĚƵƌĞϰ
dŚŝƐƐƵƌǀĞǇŵĂĚĞƵƉƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĨŽƌƚŚĞ͚hƌďĂŶWůĂŶŶŝŶŐ
,ŝƐƚŽƌǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛ĐŚĂƉƚĞƌ͘ dŚĞƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
>ŽĐĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŝďƌĂƌǇĂŶĚĂƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚĨŽĐƵƐĞĚŽŶĐŽůůĂƟŶŐĚĂƚĂ
ƌĞůĂƟŶŐƚŽƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƐƚƵĚǇƌĞƋƵŝƌĞĚĂǀŝƐƵĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂŶĚƐŽĨŽĐƵƐĞĚŚĞĂǀŝůǇŽŶƚŚĞŝŵĂŐĞƌǇ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƉůĂŶƐ͘dŚŝƐǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨ
the plans, the designers and their design ideology and the discourse 
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇƵƟůŝƐĞĚŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƉƐ͕
ƵƌďĂŶƉůĂŶƐ;ƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƵƌďĂŶĂƌĞĂƐͿ͕ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚƐ͕
ŶĞǁƐƉĂƉĞƌĂƌƟĐůĞƐ͕ƉĞĞƌͲƌĞǀŝĞǁĞĚũŽƵƌŶĂůƐ͘
dŚĞƐƵƌǀĞǇŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚĨƌĞƋƵĞŶƚǀŝƐŝƚƐƚŽƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽůŽĐĂƚĞ
ǀĂƌŝĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐǁĞƌĞƚĂŬĞŶŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƵƌďĂŶƉůĂŶƐ
ĐŽŶƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞĂŶĚĐŽůůĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĚĂƚĞŽĨƚŚĞ
ĂƌĐŚŝǀĞǀŝƐŝƚ͘,ŝƐƚŽƌŝĐK^ŵĂƉƐǁĞƌĞĚŽǁŶůŽĂĚĞĚĨƌŽŵŝŐŝŵĂƉĂŶĚ
ĐŽůůĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚĂƚĞĂŶĚƐĐĂůĞ͘^ƉĂƟĂůĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƩĞƌŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘EŽƚĞƐǁĞƌĞƚĂŬĞŶ
ĨŽƌƌĞůĞǀĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŽŶƐƵůƚĞĚŝŶĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞǀŝƐŝƚĂŶĚĂŐĂŝŶĐŽůůĂƚĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǀŝƐŝƚĚĂƚĞ͘DĂƚĞƌŝĂůƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽƚŚĞŽƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚĂƌĞĂƐ
were commonly found and these were labelled and collated according 
to date. 
dŚĞƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶDĂƌĐŚϮϬϭϰͲEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘
^ƉĞĐŝĮĐƐ^ƵƌǀĞǇͲWƌŽĐĞĚƵƌĞϱ
dŚŝƐƐƵƌǀĞǇƵƟůŝƐĞĚŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƉƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐƉĂƟĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐƐƵƌǀĞǇƌĞůŝĞĚŚĞĂǀŝůǇŽŶĂƌĐŚŝǀĂů
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƐƉĞĐŝĮĐƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞ
study was also supported through character studies of the material 
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ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĞƐĞǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŽŶƐŝƚĞĂŶĚƚŚĞŶ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚƵƐŝŶŐ'ŽŽŐůĞĂƌƚŚĂŶĚ'ŽŽŐůĞ^ƚƌĞĞƚsŝĞǁ͘DĂƚĞƌŝĂůƐǁĞƌĞ
ĂůƐŽƚĂŬĞŶĨƌŽŵDDh>ŽĐĂůŽůůĞĐƟŽŶƐĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚKŶůŝŶĞ/ŵĂŐĞ
ƌĐŚŝǀĞ͘dŚŝƐƐƵƌǀĞǇDĂƌĐŚϮϬϭϰͲ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱ͘
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>ŝŵŝƚĂƟŽŶƐ
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŶĚƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚĂŬĞŶ͘dŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐĐĂŶďĞ
cross referenced against the methodological discussions throughout 
this chapter.
>ŝŵŝƚĂƟŽŶƐϮ͘ϭ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨŝīĞƌĞŶƚdǇƉĞƐŽĨ
Knowledge
ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚƐƚĂƚĞƚŚĂƚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚďƌŝŶŐƐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌĚŝǀĞƌƐĞƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘
dŚŝƐĞǆƉĂŶƐŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ĐƌĞĂƚĞƐĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞĂŵŽƵŶƚŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ
ĂŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƉůĂĐĞ͘zĞƚƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĐƌĞĂƚĞƐĂ
number of issues regarding the scale of the study and the synthesis of 
materials. 
&ŝƌƐƚůǇ͕ ƚŚĞǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞĐƌĞĂƚĞƐĂŶŝƐƐƵĞŝŶ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞƐĐĂůĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĨŽƌĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŽǀĞƌ
the three year period. Within the contextual studies an emphasis 
was put on secondary source materials in order to compare the 
ƚŽǁŶƐĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐǁŝƚŚŽƵƚŐƌĞĂƚůǇŝŵƉĂĐƟŶŐƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƐĐŚĞĚƵůĞ͘tŝƚŚŵŽƐƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀŝŶŐďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ĂƐƐĞƉĂƌĂƚĞƐƚƵĚŝĞƐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚŽǁŶƐĐĂƌĞǁĂƐƚĂŬĞŶƚŽĞŶƐƵƌĞĞĂĐŚ
study used comparable methods and sources. A preference was made 
for research projects that conducted work on each of the eight towns 
in order to establish a parity between the studies, where this was not 
ĂĐŚŝĞǀĂďůĞŚĂƐďĞĞŶŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͘
^ĞĐŽŶĚĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐǁĞƌĞƐŽƵŐŚƚƚŚĂƚĚŝƐĐƵƐƐĞĚƐƉĞĐŝĮĐĞůĞŵĞŶƚƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƵƌďĂŶŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƵƌďĂŶƐŝǌĞ͕ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
ĂŶĚĂŵďŝƟŽŶ͘dŚĞƐĞĞůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐŚŽƐĞŶĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝĞǁĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚŚĞůƉĞĚƚŽůŝŵŝƚƚŚĞƐĐĂůĞŽĨƉŽƚĞŶƟĂůƐŽƵƌĐĞƐ͘
ůůƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐƵƟůŝƐĞĚǁĞƌĞƉƵďůŝƐŚĞĚǁŽƌŬƐďǇĂĐĂĚĞŵŝĐĂŶĚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůďŽĚŝĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚǇŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚŝŶƚŚĞĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů͕ƚŚŝƐǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞƵƐĞ
ŽĨǁŽƌŬƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞŽŌĞŶďŝĂƐĞĚ͘
/ŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƐĞĐƟŽŶĂŬĞǇĞŵƉŚĂƐŝƐǁĂƐƉƵƚŽŶǀŝƐƵĂůƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚ
portrayed some form of eye-witness knowledge about the site, in 
ŽƌĚĞƌƚŽůŝŵŝƚƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂŶĂĐŚŝĞǀĂďůĞ
group of materials to collate.
^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĐƌĞĂƚĞĚƐŽŵĞĚŝĸĐƵůƚǇŝŶƐǇŶƚŚĞƐŝƐŝŶŐ
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materials and the discussion of the analysis. This was found to be a 
ůĂƌŐĞƌŝƐƐƵĞŝŶƚŚĞĮƌƐƚĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ ǁŝƚŚƐŽŵĞ
ĚŝĸĐƵůƟĞƐĂƌŝƐŝŶŐƐǇŶƚŚĞƐŝƐŝŶŐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘
dŚĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐĂůůŽǁĞĚĞĂƐǇĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ďƵƚŽǀĞƌůŽŽŬĞĚƚŚĞŶƵĂŶĐĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
dŚĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞŵƵĐŚŵŽƌĞĚŝĸĐƵůƚƚŽƐƵŵŵĂƌŝƐĞĂŶĚ
ĐŽŵƉĂƌĞďǇƚŚĞŝƌŶĂƚƵƌĞďƵƚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶůĞĚƚŽŬĞǇĮŶĚŝŶŐƐŽŶƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞ
ƚǁŽƚǇƉĞƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ;ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞͿǁĞƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ƐŽŵĞǁŚĂƚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇǁŚŝůĞŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐŬĞǇůŝŶŬƐĂŶĚĐŽŶƚƌĂƐƚƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
dŚŝƌĚůǇ͕ ƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨǀĂƌŝĞĚĚĂƚĂĨƌŽŵďŽƚŚĮƌƐƚŚĂŶĚĂŶĚ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐĐĂƵƐĞƐƐŽŵĞĚŝĸĐƵůƟĞƐĚƵĞƚŽƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐƐŝƚĞ
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƉůĂĐĞͬƉůĂĐĞƐƐƚƵĚŝĞĚ͘tŚŝůĞƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽ
ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ;ĚĞĮŶĞĚŝŶƚŚĞƐĞ
instances by the areas surrounding the town hall and main shopping 
ĂƌĞĂƐĂŶĚƚƌĂŝŶƐƚĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚďŽƵŶĚĞĚďǇƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞƐĂŶĚĂƌƚĞƌŝĂů
ĂƌƚĞƌŝĂůƌŽĂĚƐͿ͘͚KĸĐŝĂů͛ĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐƵƐƵĂůůǇĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
from the much larger  metropolitan boundary of the towns including 
ƚŚĞƐƵďƵƌďƐĂŶĚŽƵƚůǇŝŶŐĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌǁĂůůƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ
data of the towns is in reference to the metropolitan area, while 
ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂŝƐĐŽůůĞĐƚĞĚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐ͘dŚĞƐŵĂůůĞƌ
ĂƌĞĂŽĨƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚƵĚǇŚĞůƉĞĚƚŽůŝŵŝƚƚŚĞǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨǀĂƌŝĂƟŽŶ
ƚŚĂƚŽĐĐƵƌƐŽŶƚŚĞŽƵƚƐŬŝƌƚƐĂŶĚƐƵďƵƌďƐŽĨƚŽǁŶƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚŵƵůƟƉůĞ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͕ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝƟĞƐĂŶĚƐƉĂƟĂů
ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇ͘dŚĞƐĞ
ƚǁŽƐŚŝŌŝŶŐĚĞĮŶŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĚŽŶŽƚŝŵƉĂĐƚƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚǁŽƚǇƉĞƐŽĨĚĂƚĂŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ͕ďƵƚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨ
transparency the issue is included for discussion.
Fourthly, in order to limit the scale of the study published materials 
ǁĞƌĞƐŽƵŐŚƚŝŶƚŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨǀŝƐƵĂůƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚŝƐŚĞůƉĞĚƚŽůŝŵŝƚ
ƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĂůƐŽĞŶƐƵƌĞĚĂ
ĚŝƌĞĐƚĐŽƌƌĞůĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘dŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĂƚĐƌŽƐƐĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐ
ĂŶĚŵŽƟǀĞƐĨŽƌĚĞƐĐƌŝďŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶ͕ĨƌŽŵŶĂƟǀĞƐƚŽŽƵƚƐŝĚĞƌƐ
ĂŶĚĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘WƌŽǀŝĚŝŶŐĂǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŝƐĐŽƵƌƐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞϭϵƚŚĂŶĚϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
zĞƚƚŚŝƐŝŶƚƵƌŶĐƌĞĂƚĞĚĂůŝŵŝƚĂƟŽŶƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇĂƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽŶ
ƉƵďůŝƐŚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇĞǆĐůƵĚĞĚĂŵŝŶŽƌŝƚǇǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐ͘dŚŝƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞůĂĐŬŽĨĨĞŵĂůĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ;ƵŶƟůůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ǁŽƌŬ
ŝŶƚŚĞůĂƚĞϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇͿ͕ƚŚĞůĂĐŬŽĨŵŝŐƌĂŶƚǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŝŶ
ƚŚĞĞĂƌůǇƉĞƌŝŽĚƚŚĞůĂĐŬŽĨ͚ůĂǇ͛ŽƌŶŽŶͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůǀŝĞǁƉŽŝŶƚ͕ĞĂĐŚŽĨ
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which had fundamental roles in shaping the town. While this presents 
ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝƐƐƵĞŝŶƚŚĞŶĂƌƌŽǁǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ŝƚĚŝĚŶŽƚĂīĞĐƚƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞǇĂƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĂƚŚĂĚŶŽƚ
ďĞĞŶƉƵďůŝƐŚĞĚǁŽƵůĚŶŽƚŚĂǀĞĞŶƚĞƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĨƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͕ƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞǇ͘
>ŝŵŝƚĂƟŽŶϮ͘Ϯ^ƵďũĞĐƟǀŝƚǇĂŶĚdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ
ĞŵŝŶŐĂŶĚ^ǁĂĸĞůĚ;ϮϬϭϭͿŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĂƚŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞƌĞůŝĂŶƚƵƉŽŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌ͕ ƚŚĞǇ
ƐƚĂƚĞ͚ƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨďĞĐŽŵŝŶŐĂĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ
ŵĞĂŶŝŶŐŝƐƚŚĂƚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĐĂŶŶĞǀĞƌďĞƚŽƚĂůůǇŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨ
ƚŚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌ͛;ϮϬϭϭ͗ϭϱϮͿ͘^ŝŵŝůĂƌůǇƚŚŝƐŝƐĂŶŝƐƐƵĞŝĚĞŶƟĮĞĚŝŶ
ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĚŝƐĐƵƐƐĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘/ŶŽƌĚĞƌ
ƚŽĞǆƉůŝĐŝƚůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐŝƐƐƵĞƚǁŽƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
&ŝƌƐƚůǇ͕ ĂŬĞǇŝƐƐƵĞŝĚĞŶƟĮĞĚŝŶƚŚĞŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐƚŚĞ
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨŵƵůƟƉůĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŽĂƐŝŶŐƵůĂƌŶĂƌƌĂƟǀĞƚŚĂƚŽďƐĐƵƌĞĚ
ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐ͕ƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͘ /Ŷ
ŽƌĚĞƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĮŶĚŝŶŐƐ͕ŵĞƚŚŽĚƐ
ĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŚĂƐďĞĞŶĚĞĂůƚ
ǁŝƚŚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘ĂƌĞŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶƚĂŬĞŶƚŽƵƐĞĂƌĞŇĞǆŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝŶŐƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐǁŝĚĞƌƚŚĞŽƌĞƟĐĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐĂŶĚƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚ
ĚĂƚĂ͘dŚŝƐŚĂƐďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐ
within wider research and increase the transparency of the research 
ĮŶĚŝŶŐƐ͘
^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŚĞŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐƐĞĞŶƚŽůĂĐŬŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁͿ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐ͕ƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƉůŝĐŝƚůǇ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĨƵƌƚŚĞƌŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞůĞǀĞůŽĨƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͘dŚŝƐ
has been undertaken to increase the replicability of the methods and 
research study to other towns in the region and wider contexts. 
>ŝŵŝƚĂƟŽŶϮ͘ϯdƌĂŶƐĨĞƌĂďŝůŝƚǇ
The case study approach presents issues in the transferability of the 
ƌĞƐĞĂƌĐŚĮŶĚŝŶŐƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂůĂƌŐĞǁĞŝŐŚƟŶŐ
ŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐŐŝǀĞŶŽǀĞƌƚŽƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
This presented a good basis from which to understand the limits to 
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐĂƐŝƚŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞ
ƚŽǁŶƐǁĞƌĞƐŝŵŝůĂƌĂŶĚĚŝīĞƌĞŶƚ͘dŚĞĮŶĂůĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞ
ĮŶĚŝŶŐƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞƐĞǁŝĚĞƌŶƵĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
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Research Methods
The methodology of the study could be replicated in the wider towns 
ŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽĮŶĚƐƉĞĐŝĮĐŽƉƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞƐ͘zĞƚ͕ŽŶĞ
ŝƐƐƵĞŝŶƌĞƉůŝĐĂƟŽŶĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ^ƚ,ĞůĞŶƐǁŚŝĐŚŚĂƐĂ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƉŽŽƌƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƉŝĐƚŽƌŝĂůĚĞƉŝĐƟŽŶ͘dŚŝƐŝƐĂŶĂŶŽŵĂůǇŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝĐŚĞĂĐŚƉƌĞƐĞŶƚĂǁĞĂůƚŚŽĨǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘/ŶŽƌĚĞƌ
ƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞƚŚĞƐĂŵĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŽŶ^ƚ,ĞůĞŶƐ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇǁŽƵůĚ
ŶĞĞĚƚŽƚĂŬĞŵŽƌĞĨŽĐƵƐŽŶůŝƚĞƌĂƌǇĂŶĚƚĞǆƚƵĂůĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶŝŶƚŚĞƐĞĐƟŽŶĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘
In reference to this the study presents a research methodology that 
may be useful for wider examples of culturally contested sites, yet 
ƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŽŶƐƵůƚĞĚǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽǀĂƌǇŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂƐĞ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƉůĂĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ĐŽŶƚĞƐƚĞĚĂŶĚǁŝƚŚƐƚƌŽŶŐĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƐ͕ŝƚǁŽƵůĚŶŽƚďĞĞīĞĐƟǀĞĨŽƌ
those without.
>ŝŵŝƚĂƟŽŶϮ͘ϰĂƚĂĐĐĞƐƐ
^ŽŵĞĚŝĸĐƵůƟĞƐĂƌŽƐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽĚĂƚĂĂĐĐĞƐƐ͘dŚŝƐŝƐĚƵĞƚŽĂŶƵŵďĞƌŽĨŝƐƐƵĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞǀĂƌŝĞĚ
ƉƌŽƚŽĐŽůƐĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚĂƌĐŚŝǀĞƐ͕ƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚĞ
ĂƌĐŚŝǀĞ͕ƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐŽĨĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞĂŶĚĮŶĂůůǇ
ƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞƉĞƌŝŽĚƐƐƵƌǀĞǇĞĚ͘
Archives
DŽƐƚĂƌĐŚŝǀĞƐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚŚĂǀĞƵŶĚĞƌŐŽŶĞƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞƉĂƐƚϱǇĞĂƌƐ͘dŚŝƐŵĞĂŶƚƚŚĂƚ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƌĐŚŝǀĞƐ
ǁĞƌĞŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƵŶƟůDĂǇϮϬϭϯĂŶĚDĂƌĐŚϮϬϭϰƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ ^ƚ
,ĞůĞŶƐĂƌĐŚŝǀĞǁĂƐĂůƐŽŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƵŶƟůƉƌŝůϮϬϭϯĂŶĚƵƌǇĂƌĐŚŝǀĞƐ
ƵŶƟů:ƵůǇϮϬϭϰ͘dŚŝƐŚĂĚƉŽƐŝƟǀĞĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂƐƐŽŵĞ
ŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀŝƐƚƐŚĂĚĂĨƌĞƐŚĞƌŵĞŵŽƌǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƚŽƌĞ
ĚƵĞƚŽƌĞĐĞŶƚůŽĐĂƟŽŶĐŚĂŶŐĞƐ͕ǁŚŝůĞƐŽŵĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŚĂǀĞďĞĞŶůŽƐƚ
ŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚ͘/ƚŚĂƐĂůƐŽŚĂĚĂƉŽƐŝƟǀĞĞīĞĐƚŽŶƚŚĞ
ĐĂƚĂůŽŐƵŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐŽĨŵŽƐƚŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐ͕ĂůůŽĨǁŚŝĐŚĐĂŶŶŽǁďĞ
ĂĐĐĞƐƐĞĚƌĞŵŽƚĞůǇŽŶůŝŶĞ;ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŽĨtŝŐĂŶĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚͿ͘
dŚŝƐĂůůŽǁĞĚƟŵĞŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƚŽĐŽŵƉŝůĞĂůŝƐƚŽĨƌĞůĞǀĂŶƚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽďĞƌĞƋƵĞƐƚĞĚĨŽƌǀŝĞǁŝŶŐ͘dŚĞŚĂƌĚĐŽƉǇĐĂƚĂůŽŐƵĞŽĨ
tŝŐĂŶ Ɛ͛ĂƌĐŚŝǀĞƐĞƌǀŝĐĞŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞǀŝƐŝƚĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŽůůĞĐƚĞĚ
ĐŽƵůĚŶŽƚďĞƉůĂŶŶĞĚŝŶĂĚǀĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐǁĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀŝƐƚ͘
ƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚůŝďƌĂƌŝĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶŚĂǀĞŚĂĚĐŚĂŶŐĞƐŝŶďƵĚŐĞƚ
ĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞŐƌĞĂƚůǇĂīĞĐƚĞĚŽƉĞŶŝŶŐŚŽƵƌƐĂŶĚŵĞŵďĞƌƐ
ŽĨƐƚĂī͕ǁŚŝĐŚĐĂƵƐĞĚƐŽŵĞŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞƟŵĞƚĂŬĞŶƚŽĐŽůůĞĐƚĚĂƚĂĂŶĚ
ƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌĐŚŝǀŝƐƚƐ͘
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Archive Protocols
ĐƌŽƐƐƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐŚĞůĚŝŶŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕
^ƚ,ĞůĞŶƐ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶĚŝīĞƌĞŶƚƌƵůĞƐǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽĚĂƚĂ͘^ŽŵĞĂƌĐŚŝǀĞƐŚĂĚǀĂƐƚƋƵĂŶƟƟĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐĞŽŶŽƉĞŶƐŚĞůǀŝŶŐ;ƐƵĐŚĂƐtŝŐĂŶͿ͕ŽƚŚĞƌƐ
ĂƌĞǁŚŽůůǇƐƚŽƌĞĚĂǁĂǇ;ƐƵĐŚĂƐŽůƚŽŶͿǁŚŝůĞƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞ
ĂƌĐŚŝǀĞƐĞŵƉůŽǇĞĚĂŵŝĚĚůŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚŽƉĞŶ
ƐŚĞůǀŝŶŐƉƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƋƵĂŶƟƚǇŽĨƌĞůĞǀĂŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚĚĂƚĂ͕ĂƐ
ŝƚĂůůŽǁĞĚĂƐĞĂƌĐŚƚŚƌŽƵŐŚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ
ĂƌĞĂŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƌĞůŝĂŶĐĞŽŶƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌǁŽƌĚŝŶŐŽĨ
ƚŚĞĂƌƟĐůĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵŽƐƚƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚ
ƚŽďĞĐůĂƐƐŝĮĞĚƵŶĚĞƌϳϭϭ͘ϰϬϵϰϮ;ĞǁĞǇĞĐŝŵĂůͿ͕ǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚůǇƟƚůĞĚƉůĂŶƐƚŽďĞĨŽƵŶĚƐƵĐŚĂƐ͚ŽůƚŽŶĂƐŝƚŵŝŐŚƚďĞ͛Žƌ
͚ƚĞŶƚĂƟǀĞƐĐŚĞŵĞĨŽƌtŝŐĂŶ͕͛ ďŽƚŚŽĨǁŚŝĐŚǁŽƵůĚďĞĚŝĸĐƵůƚƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇƵƐŝŶŐƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞĐĂƚĂůŽŐƵĞ͘dŚĞŽƉĞŶƐŚĞůǀŝŶŐƐǇƐƚĞŵĂůƐŽ
ĚĞƉĞŶĚĞĚůĞƐƐŽŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀŝƐƚƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ
ĂŶĚƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĂůĐŽŶƚĞŶƚƐ͘
ůůůŽĐĂůƐƚƵĚŝĞƐĐŽůůĞĐƟŽŶƐĞŵƉůŽǇĞĚƚŚĞĞǁĞǇĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͕
ĞǆĐĞƉƚtŝŐĂŶǁŚŝĐŚƵƐĞĚďŽƚŚĞǁĞǇĂŶĚƚŚĞ>ŝďƌĂƌǇŽĨŽŶŐƌĞƐƐ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ͘dŚŝƐĐůĂƐƐŝĮĞĚƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐŝŶƚŽƚǁŽƐĞƉĂƌĂƚĞŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚůŽĐĂƟŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐďĞĐĂŵĞŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚƟŵĞĐŽŶƐƵŵŝŶŐ͘
ĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞĂůƐŽĞŵƉůŽǇĞĚĚŝīĞƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚƐŽĨŶŽƟĐĞƚŽĂĐĐĞƐƐ
ƐƚŽƌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐƐƵĐŚĂƐDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽů Ɛ͛ϮϰŚŽƵƌƐǇƐƚĞŵ͕
ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚƚŽƵƌǇ Ɛ͛ϯϬĚĂǇƐǇƐƚĞŵ;ĚƵĞƚŽƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ
ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚͿ͘dŚŝƐĐĂƵƐĞĚŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞƟŵĞƐĐŚĞĚƵůĞŽĨ
ƚŚĞĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŝŌŝŶŐƚŚĞƉůĂŶĨƌŽŵĂƉĞƌŝŽĚŽĨƚǁŽŵŽŶƚŚƐƚŽ
ǀŝƐŝƚĂůůĂƌĐŚŝǀĞƐƚŽǁĂƌĚƐĂŵƵĐŚůŽŶŐĞƌĂŶĚƉĞƌŝŽĚŽĨĂƌĐŚŝǀĂůǀŝƐŝƚƐ͘
DŽƐƚĂƌĐŚŝǀĞƐǁĞƌĞǀŝƐŝƚĞĚƚǁŝĐĞĂƐĂŵŝŶŝŵƵŵ͕ƚŚĞĮƌƐƚǀŝƐŝƚŐĂƚŚĞƌŝŶŐ
ĚĂƚĂĂŶĚƐĐŽƉŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚƚŚĞŚĞůƉŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀŝƐƚƐ͘
KŶĮƌƐƚǀŝƐŝƚĂŬĞǇĐŽŶƚĂĐƚǁĂƐŵĂĚĞŝŶĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚ͕ƚŚŝƐƉƌŽǀĞĚďĞŶĞĮĐŝĂůŝŶůŽĐĂƟŶŐƌĞůĞǀĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞ͕ŝƚĂůƐŽŚĞůƉĞĚƚŽƋƵŝĐŬůǇůŽĐĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƵƉŽŶƚŚĞ
ƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐǀŝƐŝƚƐ͘DŽƌĞƟŵĞǁĂƐƐƉĞŶƚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƌĐŚŝǀĞƐ͕ǁŚĞƌĞ
ĚĂƚĂǁĂƐĐŽůůĞĐƚĞĚŽǀĞƌĂƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶDĂǇϮϬϭϯͲDĂǇϮϬϭϱŽǀĞƌ
ĐŽŶƟŶƵĂůǀŝƐŝƚƐ͘
Archive Materials
tŚŝůĞŝŶƚŚĞŽƌǇĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞǁŽƵůĚŚŽůĚƐŝŵŝůĂƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞŝƌ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨǀŝƐŝƟŶŐƚĞŶĂƌĐŚŝǀĞƐƚŽĐŽůůĞĐƚĚĂƚĂǁĂƐ
ĚŝīĞƌĞŶƚ͘dŚŽƵŐŚŵŽƐƚĂƌĐŚŝǀĞƐŚĞůĚƌĞůĞǀĂŶƚĚĂƚĂ͕ƐŽŵĞŚĂĚŵƵĐŚ
ƐĐĂƌĐĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŚĞůĚŽŶƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƌĞǁĞƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶ
ƐĐŚĞŵĞƐŝŶĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞ͘^ŽŵĞĂƌĐŚŝǀĞƐŚĞůĚŵŽƐƚŝĨŶŽƚĂůůĚƌĂŌĂŶĚ
ĮŶĂůŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƐŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞƚŽǁŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
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Research Methods
ƐƵƌǀĞǇƐĂŶĚƚŚĞĚĞƐŝŐŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐ͘zĞƚƚŽǁŶƐƐƵĐŚĂƐ
ƵƌǇĂŶĚZŽĐŚĚĂůĞŚĞůĚŶŽƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶƉůĂŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ďĞĨŽƌĞϭϵϵϬ͕ƚŚŝƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚĂǁŝĚĞƌƐĞĂƌĐŚĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƉůĂŶŶŝŶŐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘ZŽĐŚĚĂůĞ Ɛ͛ƉůĂŶŶŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇ
ǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚŝĸĐƵůƚƚŽĮŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚĂǁŝĚĞƌƐĞĂƌĐŚ
ŽĨƉůĂŶŶŝŶŐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͕ďƵƚƚŚĞĮŶĂůƐƚƵĚǇŚĂƐĂůĂĐŬŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚŝƐĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƐĞǀĂƐƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƵƌďĂŶŵĂƚĞƌŝĂůƐǁĞƌĞĚƵĞƚŽĚŝīĞƌĞŶƚ
ƉŽůŝĐŝĞƐŽĨĂƌĐŚŝǀŝŶŐǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ
ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͕ƐŽŵĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶůŽƐƚƚŚƌŽƵŐŚĮƌĞ
ĂŶĚǁĂƚĞƌĚĂŵĂŐĞ͘KƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŵŝƐƐŝŶŐ;ŽƌƵŶĂďůĞƚŽďĞůŽĐĂƚĞĚͿ
ŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐĐŽƵůĚďĞůŽĐĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĮƌŵŽƌƚŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚ͘dŚŝƐůŝŶĞŽĨŝŶƋƵŝƌǇǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚ
ǁŚĞŶĚŝĸĐƵůƟĞƐĂƌŽƐĞůŽĐĂƟŶŐƚŚĞƉůĂŶƐŽĨdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ͛ƐϭϵϱϬ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŵĂƐƚĞƌƉůĂŶĂŶĚ'ŽƌĚŽŶƵůůĞŶ Ɛ͛ϭϵϲϬ Ɛ͛ŽůƚŽŶƉůĂŶ;ƚŚŽƵŐŚ
ƚŚŝƐǁĂƐĞǀĞŶƚƵĂůůǇůŽĐĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐƵŶĚĞƌƚŚĞŶĂŵĞŽĨ
ƚŚĞůĞĂĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĮƌŵ͕ŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞ͚^ŚĂŶŬůĂŶĚƉůĂŶ͛Ϳ͘^ĞĂƌĐŚĞƐ
ǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂƚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƌĐŚŝǀĞƐ͕ƚŚĞdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉĂƌĐŚŝǀĞ͕
EĞǁĐĂƐƚůĞďƵƚƚŚĞĮŶĂůǁŽƌŬǁĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵŽƌĞŽŶƐŵĂůůĞůĞŵĞŶƚƐ
ĨƌŽŵ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƌĐŚŝǀĞǁŚŝĐŚŚĞůƉĞĚƚŽƉŝĞĐĞƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞƐƚŽƌǇĂƐ
ŽƉƉŽƐĞĚƚŽůŽĐĂƟŶŐƚŚĞĨƵůůĚĞƐŝŐŶĚƌĂǁŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͘
ĂĐŚŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐĂůƐŽĂƉƉůŝĞĚĂĐŽƐƚƚŽƚĂŬĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞ
ĂƌĐŚŝǀĂůŵĂƚĞƌŝĂů͕ƚŚŝƐǁĂƐƵƐƵĂůůǇάϱƉĞƌŚĂůĨĚĂǇ͘dŽŬĞĞƉĐŽƐƚƐĂƚ
ĂŵŝŶŝŵƵŵƚŚŝƐƐŚŝŌĞĚƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨĚĂƚĂĂĐƌŽƐƐƚŚĞĚĂǇŝŶƚŽĂ
ƚǁŽƉĂƌƚƐǇƐƚĞŵ͖ĮŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞǀŝĞǁŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚĞŵŽƌŶŝŶŐĂŶĚ
ĚŽĐƵŵĞŶƟŶŐͬƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝŶŐƌĞůĞǀĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚĞĂŌĞƌŶŽŽŶ͘
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇƉƌŽǀĞĚĂŬĞǇǁĂǇƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĂĐĐĞƐƐĞĚ
ŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐƵƐĞĚƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐƐƵĐŚĂƐƉůĂŶƐ͕
ŵĂƉƐ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ƉĂŝŶƟŶŐƐ͕ƐŬĞƚĐŚĞƐ͘dŚŝƐĂůůŽǁĞĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƚŽďĞ
ƚŚŽƌŽƵŐŚůǇĂŶĂůǇƐĞĚĨŽƌĂůŽŶŐĞƌƉĞƌŝŽĚĂŌĞƌǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐ͘dŚĞ
half day charge as opposed to a ‘pay per click’ charge also meant a less 
judicious gathering of data, whereby materials were photographed 
ĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶĐĂƐĞƚŚĞǇŵĂǇďĞŽĨƌĞůĞǀĂŶĐĞŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͕ƚŚŝƐ
ǁŝĚĞŶĞĚƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨĚĂƚĂŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞ͘
^ŚŝŌŝŶŐdĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ
&ŝŶĂůůǇ͕ ůŽĐĂƟŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐƵƐŝŶŐŽŶůŝŶĞĐĂƚĂůŽŐƵĞƐĂŶĚƚŚĞŚĞůƉŽĨ
ĂƌĐŚŝǀŝƐƚƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚĂƐƵƌǀĞǇŽĨƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇŝŶŶŐůĂŶĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚϭϴϬϬͲŶŽǁ͘dŚŽƵŐŚŵĂŶǇŽĨƚŚĞƉůĂŶƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŚĞůĚ
ƐŝŵŝůĂƌĐŽŶƚĞŶƚ͕ƚŚĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞĚƋƵŝƚĞ
ĚƌĂƐƟĐĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘dŚŝƐǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶǁŝƚŚĂƚƌŝĂůĂŶĚ
ĞƌƌŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚǁĂƐŐƌĞĂƚůǇŝŶĨŽƌŵĞĚďǇŽƉĞŶƐŚĞůǀĞĚĂƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚ
ƚŚĞDDhůŽĐĂůĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ůŝƐƚŽĨƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐƚĞƌŵƐǁĂƐĚƌĂǁŶƵƉ
and used as the basis of the search terms used in each catalogue. As 
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ƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞĐĂƚĂůŽŐƵĞƐĂĚǀĂŶĐĞĚ͕ƚŚĞůŝƐƚŽĨƚĞƌŵƐďĞĐĂŵĞůŽŶŐĞƌ
ĂŶĚĂŶŝƚĞƌĂƟǀĞƐĞĂƌĐŚƐǇƐƚĞŵǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƚŽůŽĐĂƚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶ
ĞĂĐŚĂƌĐŚŝǀĞ͘
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƚƌĂĚŝƟŽŶǁŚŝĐŚŚĂƐďƌŽƵŐŚƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞǆƉĂŶƐŝǀĞ
ĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐǇĂŶĚǀĂƌŝĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĂŬĞƐ
ĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƚƵĚŝĞƐ͕ďƵƚĚŝīĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞŝŶŬĞǇǁĂǇƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇŚĂƐ
ďĞĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇǁŚŝĐŚďĞŐŝŶƐǁŝƚŚĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ
ƌĞǀŝĞǁŽĨĞŝŐŚƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶďĞĨŽƌĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶŽŶĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐĂƐĞƚŽĞǆƉůŽƌĞŝƚƐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽůŝŵŝƚƚŚĞ
ƐĐĂůĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŬĞǇƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĨƌŽŵƚŚĞƵƐĞŽĨ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƌĞǀŝĞǁĂŶĚĂĨŽĐƵƐŽŶƉƵďůŝƐŚĞĚ
ǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐƚƵĚŝĞƐ͘dŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ
ŚĂǀĞďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂŶĚŬĞǇƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƚĂŬĞŶƚŽĂĚĚƌĞƐƐ
ƚŚĞƐĞƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕
ƐƵďũĞĐƟǀŝƚǇĂŶĚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐƐƵĞƐ
ŽĨĂƌĐŚŝǀĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
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03 Comparative Review of the 
Industrial Towns of the Region
This chapter determines the geographical region of the study and 
ŝĚĞŶƟĮĞƐƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ƚŚĞƐŝƐ͘dŚĞŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐĂŝŵŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝƐƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶ
of post-industrialism in the region and the level of similarity and 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌĐŽŵƉĂƌĞƐƚŚĞ
ƚŽǁŶƐƵƐŝŶŐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂĂŶĚĂƐƐĞƐƐĞƐƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇ
ŽĨĂƐŝŶŐůĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŶĚŝƟŽŶ͘
dŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁŝĚĞŶƟĮĞĚĂƚĞŶĚĞŶĐǇĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽďĞ
ƐŝŵƉůŝĮĞĚŝŶƚŽĂƵŶŝǀĞƌƐĂůĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇďĂƐĞĚŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĐůŝŶĞ͕
ƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐĂƌŐƵĞĚƚŚŝƐŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞĂŶĚŝƚƐƌĞĂůŝƚǇ;ƐĞĞZƵƐƐĞůůϮϬϬϰ͕ŚůĂŶĚϮϬϬϳͿ͘
dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞƐƵďƚůĞǀĂƌŝĂƟŽŶƐĨŽƵŶĚďĞƚǁĞĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͕ ƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐĂŶĚƐƉĂƟĂů
ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐƚŽďƵŝůĚŽŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ǇŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ
ƉŽŝŶƚƐŽĨŽǀĞƌůĂƉĂŶĚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĞƐƚƵĚǇ
ďĞŐŝŶƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞ͚ƵƌďĂŶ
ŬĂůĞŝĚŽƐĐŽƉĞ͛;ĂƵŶĐĞ͕ϮϬϬϬͿĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞ
ƚǁŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽĨƐŝŵŝůĂƌŝƚǇĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŚĞƐƚƵĚǇǁŝůůĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞ
level of similarity to address the validity of the case study and the level 
ŽĨĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƵƌďĂŶŝĚĞŶƟƚǇ͘
ǆŝƐƟŶŐǁŽƌŬƐŽŶĞĂĐŚƚŽǁŶĂƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŐĂŝŶĂďƌĞĂĚƚŚĂŶĚĚĞƉƚŚ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƵƐŝŶŐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚƵĚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚĞǆĂŵŝŶĞ
ƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƉƌŽĮůĞƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘YƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨ
ƉůĂĐĞ͕ĨŽƵŶĚŝŶ>ĂŶĚƐĐĂƉĞŚĂƌĂĐƚĞƌƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕,ŝƐƚŽƌŝĐ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ
ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƟŽŶWƌŽũĞĐƚƐĂŶĚƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů^ƵƌǀĞǇƐ͘ǆŝƐƟŶŐƐƚƵĚŝĞƐ
ŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚŽǁŶƐŽīĞƌĂĚĞƉƚŚŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚƚŚĂƚŝƐƵŶĨĞĂƐŝďůĞƚŽ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŝŶĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚǇ͕ ĂƐƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĂďŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶƐĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĂŶŐůĞƐ͘dŚĞƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌŵĂƐĞƌŝĞƐ
ŽĨĚĞƚĂŝůĞĚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĂĚĚŝƟŽŶĂůĚĂƚĂ
ĨƌŽŵƚŚĞKĸĐĞŽĨEĂƟŽŶĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ƌĞƉŽƌƚƐƉƵďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͕ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨKƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇĚĂƚĂ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƐƉĂƟĂůĂŶĚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐƵƌǀĞǇƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƚŚĞĂƵƚŚŽƌ͘
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ĞĮŶŝŶŐƚŚĞZĞŐŝŽŶĨŽƌ&ƵƌƚŚĞƌ^ƚƵĚǇ
dŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚŽĨŶŐůĂŶĚŝƐǁŝĚĞůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞĮƌƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚ
ƌĞŐŝŽŶŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ;^ƚŽďĂƌƚϮϬϬϰͿĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶ
ĞǆĞŵƉůĂƌǇĐĂƐĞĨŽƌƐƚƵĚŝĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝƐ
ŝŶĨĂŵŽƵƐĨŽƌŝƚƐĞǆƉůŽƐŝǀĞƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƌĞǀŽůƵƟŽŶƚŚŝƐŝƐŵĞƚďǇƚŚĞĞǀĞŶƚƵĂůĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇǁŚŝĐŚ
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂĚĞŶƐĞůǇƉŽƉƵůĂƚĞĚŶĞƚǁŽƌŬŽĨƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐĂŶĚ
ĐŝƟĞƐ͘dŚĞƌĞĐĞŶƚ͚^ŚƌŝŶŬŝŶŐŝƟĞƐ͛ƉƌŽũĞĐƚ;KƐǁĂůƚϮϬϬϱͿĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞĐůŝŶĞŝŶƚŚĞ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĐŽŶƵƌďĂƟŽŶ;ǁŝƚŚĂĚŝƐƟŶĐƚĨŽĐƵƐŽŶĐŝƟĞƐͿŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽǁŝĚĞƌ
ŐůŽďĂůĞǆĂŵƉůĞƐ͘^ŝŶĐĞƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨ^ŚƌŝŶŬŝŶŐŝƟĞƐŝŶϮϬϬϱ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶŚĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƌĞǀĞƌƐĂůŽĨƚŚŝƐƚƌĞŶĚǁŝƚŚĂƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ŐƌŽǁƚŚĂǀĞƌĂŐŝŶŐϴйďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϭͲϮϬϭϭ;KĸĐĞĨŽƌEĂƟŽŶĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ
ϮϬϭϮ͗ϮͿ͘dŚĞƐĞƌĞĐĞŶƚƚƌĞŶĚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŽŶƟŶƵĞĚƐƚĂƚĞŽĨ
ĞƌƌĂƟĐƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŽƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘
dŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐŝƐŽŶƚŚĞĐŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶŽĨƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞ>ŝǀĞƌƉŽŽů
ͲDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĐŽŶƵƌďĂƟŽŶ͕ĂƐĂŶĂďƵŶĚĂŶĐĞŽĨĚĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚƚŽǁŶƐ
ƐƵƌƌŽƵŶĚƚŚĞƚǁŽĐŝƟĞƐ͘dŚŝƐƐƵďͲƌĞŐŝŽŶŝƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚĚƵĞ
ƚŽƚŚĞƵŶŝƋƵĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŽĨƚŽǁŶƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐŝŵŝůĂƌƉƌĞƐƐƵƌĞƐ
ŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŇƵĞŶĐĞĚďŽƚŚďǇƚŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞ
ĐŽƌĞĐŝƟĞƐĂŶĚǁŝĚĞƌŐůŽďĂůĨŽƌĐĞƐ͘dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨEŽƌƚŚtĞƐƚŶŐůĂŶĚ
ĐƌŽƐƐĞƐƐĞǀĞƌĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞďŽĚŝĞƐĂŶĚŚĂƐŶĞǀĞƌďĞĞŶŽĸĐŝĂůůǇ
ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚĂĐŽŚĞƐŝǀĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞůĞŐŝƐůĂƟǀĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞĂƌĞĂ
ŚĂǀĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂŶĐŝĞŶƚŬŝŶŐĚŽŵƐŽĨDĞƌĐŝĂĂŶĚEŽƌƚŚƵŵďƌŝĂ͕
ƚŚĞĐŽƵŶƚǇďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞĂŶĚŚĞƐŚŝƌĞ͕ƚŽƚŚĞďƌŝĞĨ
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ DĞƌƐĞǇƐŝĚĞĂŶĚŚĞƐŚŝƌĞĂŶĚ
ĮŶĂůůǇƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐŵĂůůĞƌŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ;ƐĞĞĮŐƵƌĞϯ͘ϮͲϯ͘ϱͿ͘
Figure 3.1 Diagram showing the urban 
areas of the Liverpool - Manchester 
conurbation
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dŚĞĐŽŶƟŶƵĂůƐŚŝŌŝŶŐŽĨůĞŐŝƐůĂƟǀĞƚĞƌƌŝƚŽƌǇŚĂƐĚŝƐƚŽƌƚĞĚƚŚĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŚĂƚĞǆŝƐƚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞĂƌĞĂĂŶĚ
ĐƌĞĂƚĞĚĐŽŵƉůĞǆŝĚĞŶƟƚǇŝƐƐƵĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘tŚŝůĞƚŚĞĂƌĞĂŽĨ
ƐƚƵĚǇĚŽĞƐŶŽƚĂůŝŐŶǁŝƚŚůĞŐŝƐůĂƟǀĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ͕ĂƐĞƌŝĞƐŽĨĚŝƐƟŶĐƚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐďŝŶĚƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŽŐĞƚŚĞƌĨƌŽŵĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐƚŽ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͘dŚŝƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞďĂƐŝƐ
ĨŽƌƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĂƐƚƚǁŽŚƵŶĚƌĞĚǇĞĂƌƐĨŽĐƵƐŝŶŐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŽŶƚŚĞĚƵĂůĐŽŶƵƌďĂƟŽŶŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůͲDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ĨƌŽŵ
ŝŬŝŶ Ɛ͛ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ;ϭϳϵϱͿ͕'ĞĚĚĞƐ;ϭϵϭϱͿ
ƵƌďĂŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐƚƵĚǇ͕ &ƌĞĞŵĂŶĞƚĂů Ɛ͛ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƐƚƵĚǇ;ϭϵϲϲͿ͕
ƚŽƚŚĞ^ŚƌŝŶŬŝŶŐŝƟĞƐƉƌŽũĞĐƚ;KƐǁĂůƚϮϬϬϱͿ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇƚƌĂŶƐĐĞŶĚƐ
ƚŚĞůĞŐŝƐůĂƟǀĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŽǁŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞ>ŝǀĞƌƉŽŽůͲ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĐŽŶƵƌďĂƟŽŶ͘WůĂĐŝŶŐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŽŶŽŶĞƐĞĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚĞůĂƌŐĞƚŽǁŶƐ͕ƵŶŝƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞŝƌƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂƐƚŚĞƵŶŝĨǇŝŶŐĨĂĐƚŽƌƌĞƐƵůƟŶŐŝŶŶƵŵĞƌŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŽĨ
ƚŚĞĐŽƩŽŶƚŽǁŶƐŽƌĐŽĂůƚŽǁŶƐĂƐĂĚŝƐƟŶĐƚƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌ͘ tŚŝůĞ
ƚŚŝƐŝƐƵƐĞĨƵůĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚƵĚŝĞƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƚǇƉĞƐƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŽǁŶƐĂĐƌŽƐƐŽŶĞƐĞĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇĂůůŽǁƐĂŶŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉĂƌĂůůĞůƐĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂƐĂŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶ͘
dŚŝƐƐŚŝŌƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌǇƐƉĞĐŝĮĐƚŽǁĂƌĚƐĂŶ
ƵƌďĂŶƚǇƉŽůŽŐǇ͘
ĨĂĐƚŽƌƚŚĂƚƵŶŝĮĞƐƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŝƐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐǇƐƚĞŵŽĨ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞĂƌĞĂŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƐƉĂŶƐƚŚĞhƌďĂŶDĞƌƐĞǇĂƐŝŶ;EĂƚƵƌĂů
ŶŐůĂŶĚ͕ϭϵϵϳͿůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚĂƚƐƚƌĞƚĐŚĞƐĨƌŽŵƚŚĞƵƉůĂŶĚĞĚŐĞƐŽĨ
ƚŚĞWĞĂŬĚŝƐƚƌŝĐƚĚĞƐĐĞŶĚŝŶŐƚŚĞǀĂůůĞǇƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŇĂƩĞŶŝŶŐůĂŶĚƚŽ
ƚŚĞ/ƌŝƐŚƐĞĂ͘dŚĞĂƌĞĂƐƚƌĞƚĐŚĞƐϳϬŬŵĞĂƐƚͲǁĞƐƚĂŶĚϯϬŬŵŶŽƌƚŚͲ
ƐŽƵƚŚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇĂƵŶŝƋƵĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨŝŶƚƌŝĐĂƚĞŐĞŽůŽŐǇƚŚĂƚ
ŚĂƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚůĂŶĚƵƐĞƉĂƩĞƌŶƐ;EĂƚƵƌĂůŶŐůĂŶĚ͕ϭϵϵϳͿ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƚŚĞĂƌĞĂŝƐĚĞĮŶĞĚďǇďŽƚŚŝƚƐŶĂƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƟĮĐŝĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͕
ĂƐǀĂƌŝŽƵƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚǇƉĞƐŐƌĞǁĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŐĞŽůŽŐŝĞƐ
ĐƌĞĂƟŶŐĂŶƵƌďĂŶͲůĂŶĚƐĐĂƉĞƚǇƉŽůŽŐǇ͘
ŶŝŶƚƌŝĐĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬŽĨƌŝǀĞƌƐĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌƚƌŝďƵƚĂƌŝĞƐƵŶĚĞƌůŝĞƐƚŚĞ
ƵƌďĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚƚŽǁŶƐƐŝƚƵĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞƌŝǀĞƌƐĂŶĚ
ĐŝƟĞƐůŽĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞŵĂũŽƌĐŽŶŇƵĞŶĐĞƐ͘dŚĞĂƌĞĂĨŽůůŽǁƐƚŚĞDĞƌƐĞǇ
ĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐŶŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌůǇĂůŽŶŐƚŚĞƌŝǀĞƌ/ƌǁĞůů͕ĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ďǇ&ƌĞĞŵĂŶĞƚĂů͘ĂƐƚŚĞDĞƌƐĞǇͲ/ƌǁĞůůĞůƚ;ϭϵϲϲͿ͘dŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƐĞǀĞƌĂůƌŝǀĞƌƐĂŶĚƚƌŝďƵƚĂƌŝĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
/ƌǁĞůůĂŶĚDĞƌƐĞǇĐĂƚĐŚŵĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞ/ƌŬĐƌŽƐƐŝŶŐĞĂƐƚƚŽƐŽƵƚŚ͕ƚŚĞ
ZŽĐŚĐƌŽƐƐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŶŽƌƚŚĞĂƐƚ͕ƚŚĞƌŽĂůĐƌŽƐƐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŶŽƌƚŚ
sub-heading
Figure 3.2 Diagram showing the ancient 
Mercia - Northumbria boundary 
c.500AD
Figure 3.3 Diagram showing the 
Lancashire - Cheshire county boundary 
c.1900
Figure 3.4 Diagram showing the Greater 
Manchester - Cheshire - Merseyside 
county boundaries c.1974
Figure 3.5 Diagram showing the  current 
Metropolitan Borough boundaries
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ǁĞƐƚĂůůƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞ/ƌǁĞůů͘dŚĞŚĂďŝƚĂƚƚǇƉĞƐŽĨƚŚĞ
ĂƌĞĂĂƌĞĂĐŽŵƉůĞǆƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƌŝǀĞƌƐĂŶĚƐƚƌĞĂŵƐ͕ůĂŬĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐ
ĂŶĚĐĂŶĂůƐ͕ĨƌĂŐŵĞŶƚƐŽĨĂŶĐŝĞŶƚǁŽŽĚůĂŶĚ͕ƵŶŝŵƉƌŽǀĞĚŐƌĂƐƐůĂŶĚƐ͕
ůŽǁůĂŶĚƌĂŝƐĞĚŵŝƌĞƐ͕ďƌŽǁŶĮĞůĚƐŝƚĞƐĂŶĚůĂƌŐĞůǇĂƌĂďůĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ůĂŶĚ͘dŚĞƌĞŐŝŽŶĞǆŚŝďŝƚƐĐŽŵƉůĞǆŐĞŽůŽŐŝĐĂůƉĂƩĞƌŶƐŽĨĂƌďŽŶŝĨĞƌŽƵƐ
tĞƐƚƉŚĂůŝĂŶƌŽĐŬƐ͕ŽƵƚĐƌŽƉƐŽĨhƉƉĞƌWĞƌŵŝĂŶƐƚƌĂƚĂ͕dƌŝĂƐƐŝĐ
ƐĂŶĚƐƚŽŶĞƐ͕WůĞŝƐƚŽĐĞŶĞůĂŶĚĨŽƌŵƐĂŶĚƉŽƐƚͲŐůĂĐŝĂůƐĞĚŝŵĞŶƚƐ;ƌŝƟƐŚ
'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇϮϬϭϭ͕ϮϬϭϮͿƚŚĂƚŚĂǀĞƌĞƐƵůƚĞĚŝŶǀĂƌŝĞĚĞĐŽůŽŐŝĞƐ
ĂŶĚǀĞƌŶĂĐƵůĂƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ͘dŚĞŶŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌŶƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇ
Ͳ/ƌǁĞůůĞůƚƵƟůŝƐĞĚƚŚĞƐǇƐƚĞŵŽĨǁĂƚĞƌǁĂǇƐŽĨƚŚĞWĞŶŶŝŶĞĨƌŝŶŐĞƚŽ
ƉŽǁĞƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĐŽƩŽŶ͕ĨƵƌƚŚĞƌǁĞƐƚƚŚĞĂƌďŽŶŝĨĞƌŽƵƐŽĂů
DĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚ^ŚŝƌĚůĞǇ,ŝůů^ĂŶĚƐŐĂǀĞƌŝƐĞƚŽĞǆƚƌĂĐƟǀĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕
ŐůĂƐƐ͕ƐƚĞĞůĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶƚŽǁŶƐ͘tŚŝůĞƚŚĞ
ƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƌĞƵŶƌĞůĂƚĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
types they are united through the landscape system that provided 
ƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌƚŚĞĚĞŶƐĞƵƌďĂŶƉĂƩĞƌŶƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨ
industrialism.
dŚĞĐŽŵƉůĞǆĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƐƵďͲƌĞŐŝŽŶƉƌĞĚĂƚĞĚƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌǇǁŝƚŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌĞĂĂƐĂĚŝƐƟŶĐƚƐǇƐƚĞŵƐ
ǁĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞŽŵĞƐĚĂǇ^ƵƌǀĞǇϭϬϴϲ;ĂƌďǇĂŶĚDĂǆǁĞůů
ϭϵϲϮ͗ϯϵϮ͕:ĞǁĞůůϭϵϵϰͿ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇŽƌƐŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĞĂƌĞĂďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƌŝǀĞƌDĞƌƐĞǇĂŶĚƚŚĞZŝďďůĞ;͚/ŶƚĞƌZŝƉĂŵĞƚDĞƌƐŚĂŵ͛ͿĂƐĂŶĞŶƟƚǇ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵ͕ǇĞƚŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇ͕ ƚŚĞĂŶĐŝĞŶƚĐŽƵŶƟĞƐ
ŽĨDĞƌƐŚĂŵĂŶĚEŽƌƚŚƵŵďƌŝĂ͘tŚŝůĞƚŚĞĂƌĞĂůĂǇůĂƌŐĞůǇŝŶǁĂƐƚĞ
ŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨƚŚĞ,ĂƌƌǇŝŶŐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ͕ĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞĐĂŵƉĂŝŐŶƚŽ
1Notes:
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Oldham  
cotton spinning
Rochdale 
cotton processing
Bury 
cotton processing
Bolton 
cotton spinning
Stockport 
Hat manufacture
Wigan 
coal extraction
St Helens  
glass manufacture
Warrington  
chemical manufacture
Figure 3.7 Diagram of the industrial 
towns of the north west with their network 
of rivers and historic industrial type, 
surrounding the Liverpool - Manchester 
conurbation
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Comparative Review of the Industrial Towns of the Region
ĚĞƐƚƌŽǇƚŚĞǀŝůůĂŐĞƐĂŶĚĞƐƚĂƚĞƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶƐŚŝƌĞƐďǇtŝůůŝĂŵƚŚĞ
ŽŶƋƵĞƌŽƌŝŶϭϬϲϵ͕ŝƚƐƟůůĚŝƐƉůĂǇĞĚĂŚǇďƌŝĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŚĂƚǁĂƐĚŝĸĐƵůƚ
ƚŽĚĞĮŶĞĂƐĂďƐŽůƵƚĞ;:ĞǁĞůůϭϵϵϰ͗ϵϳͿ͘
ǇƚŚĞƚŚŝƌƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇĂŶƵŵďĞƌŽĨƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐďĞŐĂŶƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ĂƐĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶƐĂůŽŶŐƚŚĞƌŝǀĞƌƐƚŚĂƚǁĞƌĞůŝŶŬĞĚďǇ
ŶĂƟŽŶĂůŶŽƌƚŚͬƐŽƵƚŚĂŶĚĞĂƐƚͬǁĞƐƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚĞƐ;ƐŚŵŽƌĞ
ϭϵϴϮ͗ϯͿ͘ǆƉůŽƐŝǀĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĂŶĚŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇůĞĚƚŽƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƐƵďͲƌĞŐŝŽŶďǇ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůǁƌŝƚĞƌƐ͘:ŽŚŶŝŬŝŶ Ɛ͛͚ĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞŽƵŶƚƌǇ&ƌŽŵ
dŚŝƌƚǇƚŽ&ŽƌƚǇDŝůĞƐZŽƵŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͛;ϭϳϵϱͿĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
ĂƐƵŶŝƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕
ƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚĂŶĚƐƵďƐĞƌǀŝĞŶĐĞƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƌĐĞŶƚƌĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ dŚŝƐ
ŝŶŝƟĂůŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůŽƌĚĞƌǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚWĂƚƌŝĐŬ'ĞĚĚĞƐ
ĐŽŶƵƌďĂƟŽŶƚŚĞŽƌǇǁŚŝĐŚĚĞĮŶĞĚƚŚĞĂƌĞĂĂƐĂŶŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨ>ĂŶĐĂƐƚŽŶ;'ĞĚĚĞƐϭϵϭϱͿ͘
'ĞĚĚĞƐĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚĞĐŽŶƵƌďĂƟŽŶĂƐĂƚǁŽƟĞƌƐǇŵďŝŽƟĐŚŝĞƌĂƌĐŚǇ
ŽĨ͚ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͛ŽƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞ͚ŵĂƌŬĞƚ͛ŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĂŶĚƚŚĞ͚ƉŽƌƚ͛ŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůƵŶŝƟŶŐƚŚĞƵƌďĂŶĂƌĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƟǀĞ
ĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟǀĞĨƵŶĐƟŽŶƐ;'ĞĚĚĞƐϭϵϭϱ͗ϯϱͿ͘dŚŝƐĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶĐƌĞĂƚĞĚ
ĂĨƵŶĐƟŽŶĂůŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƐƉĂƟĂůĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚ
ƐŵĂůůĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƚŽǁŶƐƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞůĂƌŐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵƟǀĞĐĞŶƚƌĞƐŽĨ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽů͘
tŝƚŚƚŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇƚŚĞŽƉĞƌĂƟǀĞůŝŶŬƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇ'ĞĚĚĞƐ
ĂƌĞŶŽůŽŶŐĞƌƐĞƌǀŝĐĞĂďůĞŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƌĞŐŝŽŶ͕ǇĞƚ
ĂŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůƵƌďĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƐƟůůĞǀŝĚĞŶƚ͘dŚĞůĂƌŐĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐŽĨ
>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌͬ^ĂůĨŽƌĚĚŽŵŝŶĂƚĞƚŚĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇĂĐŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶŽĨƐŵĂůůĞƌƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐƚŚĂƚǀĂƌǇ
ŝŶƐƉĂƟĂůĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞ;,ĂůůϮϬϬϴͿ͘dŚĞƐƚƵĚǇǁŝůůĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞ
ƚŚĞŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞďĞůŽǁƚŚĞĐŝƚǇůĞǀĞůƚŽĚĞĮŶĞĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ƚŽǁŶƐǁŝƚŚƐƵĸĐŝĞŶƚůǇĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĨĞĂƚƵƌĞƐƚŽǁĂƌƌĂŶƚƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇ
approach.
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Notes:
[1] All population totals 
were taken from 2011 cen-
sus data have been rounded 
up to the nearest 1,000.
[2] Metropolitan Area 
population results.
ĞĮŶŝŶŐƚŚĞdŽǁŶƐ
ŶŝŶŝƟĂůƐƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚĐĞŶƐƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĞƐƵůƚƐ;ϮϬϭϭͿ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŽĨĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐŝǌĞŝŶƚŚĞĂƌĞĂ͘dŚŝƐĮƌƐƚŽƌĚĞƌ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂŶƵƌďĂŶƟĞƌĚŝƌĞĐƚůǇďĞůŽǁƚŚĂƚŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐ͘
dŚĞŵĂũŽƌĐŝƟĞƐŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƐƵƉƉŽƌƚƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ƚŽƚĂůƐ΀ϭ΁ŽĨϰϲϲ͕ϬϬϬĂŶĚϱϬϯ͕ϬϬϬƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ ǁŚŝůĞƚŚĞƐŵĂůůĞƌĐŝƚǇŽĨ
^ĂůĨŽƌĚƌĞĐŽƌĚĞĚĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨϮϯϰ͕ϬϬϬ͘/ŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐ
ŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƌĞĐŽƌĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂďŽǀĞϭϳϱ͕ϬϬϬǁŝƚŚƚŚƌĞĞƚŽǁŶƐ
ĞǆĐĞĞĚŝŶŐƚŚĞ^ĂůĨŽƌĚƚŽƚĂů͕ƚŚŝƐŝƐƐĞĞŶĂƚtŝŐĂŶϯϭϴ͕ϬϬϬ͕΀Ϯ΁^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
Ϯϴϯ͕ϬϬϬ͕ŽůƚŽŶϮϲϮ͕ϬϬϬ͘tŝƚŚĮǀĞĨƵƌƚŚĞƌƚŽǁŶƐƌĞĐŽƌĚŝŶŐůŽǁĞƌ͕ ǇĞƚ
ƐƵďƐƚĂŶƟĂůƚŽƚĂůƐĂƚKůĚŚĂŵϮϮϬ͕ϬϬϬ͕ZŽĐŚĚĂůĞϮϭϮ͕ϬϬϬ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ϭϵϱ͕ϬϬϬ͕ƵƌǇϭϴϱ͕ϬϬϬ͕ĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐϭϳϳ͕ϬϬϬ͘dŚĞƐŵĂůůůĞǀĞůƐŽĨ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶǀĂƌǇĨƌŽŵϴ͕ϬϬϬͲ
ϰϬ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞǁŚŝĐŚŝŶĚŝĐĂƚĞƐĂŐĞŶĞƌĂůŐƌŽƵƉŽƌĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƟĞƌ͘ zĞƚ
ƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚǀĂƌŝĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚ
ĂŶĚůŽǁĞƐƚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽĨϭϰϭ͕ϬϬϬďĞƚǁĞĞŶtŝŐĂŶĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐ͕ƚŚŝƐ
ƉŽŝŶƚƐƚŽĂĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶŽƌƐƵďͲƟĞƌƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚŵĂǇďĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ
ƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
ůŽǁĞƌƟĞƌŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇďĞůŽǁƚŚĞĞŝŐŚƚůĂƌŐĞƚŽǁŶƐĐĂŶ
ďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĂƐƚŽǁŶƐďĞůŽǁϭϱϬ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ƐƵĐŚĂƐZƵŶĐŽƌŶ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐϲϮ͕ϬϬϬ͕tŝĚŶĞƐϲϭ͕ϬϬϬĂŶĚƚŽǁŶƐƐƵĐŚĂƐ>ĞŝŐŚǁŚŝĐŚ
ƌĞĐŽƌĚƐĂƉŽƉƵůĂƚĞƐŝǌĞŽĨϰϲ͕ϬϬϬ͘dŚŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐŝǌĞĚŝīĞƌĞŶĐĞŵĂƌŬƐ
ƚŚĞŵŽƵƚĂƐŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞŝŶƐŝǌĞƚŽƚŚĞĞŝŐŚƚůĂƌŐĞƚŽǁŶƐĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚ
ĂďŽǀĞ͘dŚŝƐĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐŝƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƐŵĂůůĞƌ
ƚŽǁŶƐ͛ůĂĐŬŽĨĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶĂƐDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚƐ͕ĂƐZƵŶĐŽƌŶĂŶĚ
tŝĚŶĞƐĐŽŶǀĞƌŐĞŝŶƚŽƚŚĞ,ĂůƚŽŶŽƌŽƵŐŚĂƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ ǁŚŝůĞ>ĞŝŐŚŝƐ
ĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞtŝŐĂŶDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚ͘
dŚĞĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶŽĨDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚƐƚĂƚƵƐĂůƐŽůĞĚƚŽƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǆĐůƵƐŝŽŶŽĨŝƌŬĞŶŚĞĂĚĨƌŽŵƚŚĞĞŝŐŚƚůĂƌŐĞƚŽǁŶƐ͕ǁŚŝĐŚ
ƐƵƉƉŽƌƚƐĂůĂƌŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶďƵƚůĂĐŬƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇƉĞƌŵŝƩĞĚ
ďǇƚŚĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶƐƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶƚŚĞƐĂŵĞ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƌƚŽǁŶƐ͘^ŝŵŝůĂƌůǇDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚƐƐƵĐŚ
ĂƐdƌĂīŽƌĚǁĞƌĞĞǆĐůƵĚĞĚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞŝƌŵƵůƟƉůĞͲĐĞŶƚƌĞ
ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨdƌĂīŽƌĚ͕^ĂůĞĂŶĚůƚƌŝŶĐŚĂŵ
ůĂĐŬŝŶŐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐŝŶŐƵůĂƌĐĞŶƚƌĞ͘dŚĞƚǁŽƚŽǁŶƐŽĨŝƌŬĞŶŚĞĂĚĂŶĚ
dƌĂīŽƌĚĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĚŝīĞƌĞŶƚŚŝƐƚŽƌǇŽĨƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚ
ƚŽƚŚĞĞŝŐŚƚůĂƌŐĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƉůĂŶŶĞĚƐĞƩůĞŵĞŶƚƐƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶƚŚĞƉŝĞĐĞŵĞĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂƐŚĂƌĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚǇůĞŝŶƚŚĞĐŚŽƐĞŶƚŽǁŶƐƚŚĂƚǁŝůůďĞ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌ͘
dŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐůĞŐŝƐůĂƟǀĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŵĂŬĞƐƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨ
ƚŚĞŝƌƉŽƉƵůĂƟŽŶĚǇŶĂŵŝĐƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚŝĸĐƵůƚ͘ŝƐƟŶĐƚŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶƐ
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ƚŽƉŽƉƵůĂƟŽŶƉĂƩĞƌŶƐŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶƚŚĞϭϴϰϬ Ɛ͛ǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨ
DƵŶŝĐŝƉĂůŽƌŽƵŐŚƐĂŶĚŝŶϭϵϳϰǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ
ŽƌŽƵŐŚƐďŽƚŚŽĨǁŚŝĐŚĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚĞƐƉĂƟĂůĂƌĞĂƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƚĂƟƐƟĐƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŽďƐĐƵƌĞĚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ;ĂŵŽƌĞ
ĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƐĞƚĞŶƚĂƟǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƚƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌͿ͘tŝƚŚŝŶƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ;ƉŽƐƚͲϭϵϳϰͿƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕
ŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƉĞƌŝŽĚŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞĐůŝŶĞďƌŽĂĚůǇƐƉĂŶŶŝŶŐ
ϭϵϴϭͲϮϬϬϭďĞĨŽƌĞĂƌĞĐĞŶƚŽǀĞƌĂůůŝŶĐƌĞĂƐĞ;KĸĐĞĨŽƌEĂƟŽŶĂů
^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮ͗ϮͿ͘dŚĞϰйĂǀĞƌĂŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĐŽŶƚƌĂƐƚƐƚŚĞůĂƌŐĞƌϳйƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ĂĐƌŽƐƐŶŐůĂŶĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚ;KĸĐĞĨŽƌEĂƟŽŶĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ
ϮϬϭϮ͗ϭͿ͘dŚĞƐĞŵŽĚĞƐƚŐƌŽǁƚŚƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƐŚĂƌƉĞŶĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞϭϵй
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌϮϬϬϭͲϮϬϭϭ;KĸĐĞĨŽƌ
EĂƟŽŶĂů^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮ͗ϮͿ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝůĞƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƌĞĐĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚ͕ƚŚĞǇĂƌĞĐŽŶƟŶƵŝŶŐƚŽƉĞƌĨŽƌŵ
ǁŽƌƐĞƚŚĂŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞ͘
dŚĞƐƉĂƟĂůƐŝǌĞƐŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐƉĞƌŵŝƚƐĂƐĞĐŽŶĚƐŝŵƉůĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽĂƐƐĞƐƐďƌŽĂĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐ͘dŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐ
ǀĂƌǇďĞƚǁĞĞŶϭϵϬŬŵϮĂŶĚϭϬϬŬŵϮŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐƉĂƟĂůĂƌĞĂ͕tŝŐĂŶŝƐ
ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƚŽǁŶĂƚϭϵϬŬŵϮ΀ϯ΁ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽŝƚƐůĂƌŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶƌĂŶŬƐƐĞĐŽŶĚĐŽǀĞƌŝŶŐϭϴϬŬŵϮŽĨůĂŶĚ͕ƚŚĞŶZŽĐŚĚĂůĞ
ϭϲϬŬŵϮ͕KůĚŚĂŵϭϰϬŬŵ͕ŽůƚŽŶϭϰϬŬŵϮ͕^ƚ,ĞůĞŶƐϭϰϬŬŵϮ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ϭϯϬŬŵϮ͕ƵƌǇϭϬϬŬŵϮ͘dŚĞƐĞƐƉĂƟĂůĮŐƵƌĞƐĐĂŶďĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ
ĐŝƟĞƐǁŚŝĐŚƌĞĐŽƌĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƐϭϮϬŬŵϮ͕>ŝǀĞƌƉŽŽůϭϭϬŬŵϮĂŶĚ
^ĂůĨŽƌĚϭϬϬŬŵϮ͘tŝƚŚƚŚŝƐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƐĞĞƚŚĞƐŝŵŝůĂƌ
ƐƉĂƟĂůĂƌĞĂƐƚŚĂƚĂƌĞƐŚĂƌĞĚďǇďŽƚŚĐŝƟĞƐĂŶĚƚŽǁŶƐ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞŝƌƐƉĂƟĂůƐƉƌĞĂĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘/ƚŝƐĂůƐŽƉŽƐƐŝďůĞ
ƚŽĚŝƐĐĞƌŶĂƐŵĂůůĞƌƵƌďĂŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŽĨƚŚĞŵŝůůƚŽǁŶƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ƚŽƚŚĞŵŽƌĞƐƉƌĂǁůŝŶŐĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞĞǆƚƌĂĐƟǀĞĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůƚŽǁŶƐĂƚ
tŝŐĂŶĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘
hƐŝŶŐĚĂƚĂŽŶƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶƚŚĞƐƉĂƟĂů
ĚĂƚĂĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞĐĂŶďĞƚƌŝĂŶŐƵůĂƚĞĚƚŽĮŶĚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇĞǆĞŵƉůŝĨǇŝŶŐĂĨƵƌƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐĂŶĚĚŝƐƟŶĐƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞĐŝƟĞƐ͘ůůƚŽǁŶƐƌĞĐŽƌĚĂŶŽƉĞŶƐƉĂĐĞ
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨϱϬйĂĐƌŽƐƐƚŚĞŝƌďŽƌŽƵŐŚƐĞǆĐĞƉƚZŽĐŚĚĂůĞǁŝƚŚϳϱй
ŽƉĞŶƐƉĂĐĞ;>ŽĐĂůƵƚŚŽƌŝƟĞƐϮϬϬϵͲϮϬϭϰͿ΀ϯ΁͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐĞ
ĂǀĞƌĂŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƟĞƐƐŚŽǁĂďƌŽĂĚĐŽƌƌĞůĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚǇƉĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞŵŝůůƚŽǁŶƐŐĞŶĞƌĂůůǇĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ
ŚŝŐŚĞƌĚĞŶƐŝƟĞƐǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƌĞĐŽƌĚĞĚďǇZŽĐŚĚĂůĞĂƚϱϯϬϬƉŽƉͬ
ŬŵϮǁŚŝůĞƚŚĞĞǆƚƌĂĐƟǀĞĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůƚŽǁŶƐĂƌĞůĞƐƐĚĞŶƐĞǁŝƚŚ
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂϮϭϳϬƉŽƉͬŬŵϮĂǀĞƌĂŐĞĚĞŶƐŝƚǇ;ƐĞĞƚĂďůĞϯ͘ϭͿ͘
Notes:
[3] Spatial data taken 
from local authority core 
strategies 2009-2014 
(Bolton Council 2011, Bury 
Council 2013, Oldham 
Council 2011, Rochdale 
Council 2013, Stockport 
MBC 2011, St Helens 
2012, Warrington Borough 
Council 2007, Wigan 2011). 
All figures rounded up to 
the nearest ten.
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dŚĞƌĞƐƵůƚƐĂůƐŽƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞƚŽǁŶƐĨƌŽŵƚŚĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐǁŚŝĐŚƌĞĐŽƌĚ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƟĞƐŽĨŽǀĞƌϲϬϬϬƉŽƉͬŬŵϮ͘
&ƌŽŵƚŚĞƐĞŝŶŝƟĂůĮŐƵƌĞƐŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŝŶ
ƚŚĞĨŽĐƵƐĂƌĞĂƚŚĂƚƐƵƐƚĂŝŶůĂƌŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶůĞǀĞůƐĂŶĚĐŽǀĞƌƐŝŵŝůĂƌ
ƐƉĂƟĂůĂƌĞĂƐ͘dŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
ŝŶƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞĂŶĚĂǀĞƌĂŐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƟĞƐ͕ǇĞƚƚŚĞǇĚŝīĞƌŝŶ
ŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆǁĂǇƐƚŽŽ͘WĞƚĞƌ,Ăůů Ɛ͛ƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨ
ŶŐůĂŶĚĂŶĚtĂůĞƐ;,ĂůůĞƚĂů͘ϮϬϬϭͿƉƌĞƐĞŶƚƐĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚŵĞƚŚŽĚ
ŽĨĂƐĐĞƌƚĂŝŶŝŶŐƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐĂŶĚƚŚĞĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚƐĞƉĂƌĂƚĞĐŝƟĞƐĨƌŽŵ
ƚŽǁŶƐŶĂƟŽŶĂůůǇ͘
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Table 3.1 Showing the rank of each of the eight towns across population size, spatial size and average density.
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Figure 3.8 Bolton Town Centre, image author’s own, 2014. The image shows the main high street and town hall clock 
tower of Bolton highlighting the parallels between the Victorian and Modernist arccitecture of the town. This can be 
seen in the continuity of materials and the hierarchical scale of built form that preserves the sightlines of the town 
hall. The image also shows the historic approach to the built environment through the presence of mature street trees 
creating a more humanised town centre than that of a traditional industrial town, discussed later in the thesis.
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Figure 3.9 Bury Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the main high streets of Burywhich illustrates 
the successive layers of regeneration in the town with examples of Victorian, Modernist and 1990’s architecture. The 
image shows the visual connection to the surrounding hills  yet also highlights the poorer quality of public realm 
regeneration through standardised street furniture, materials and detailing.
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Figure 3.10 Oldham Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the main street of Oldham highlighting 
successive layers of regeneration marking the town’s main periods of grwoth, through the landmark of St Mary’s 
church, the 1970’s mirrored building and somewhat low quality 1990’s red brick market hall.
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Figure 3.11 Rochdale Town Centre, image Andrew Stopford, 2014, the image shows Rochdale town hall and a major vehicular route 
through the town highlighting the varied quality of architecture in the town. The foreground is dominated by dense industrial period 
architecture while the back right of the image opens out to Modernist style architectures and open spaces.
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Figure 3.12 Stockport Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the varied quality of architecture and topographical 
levels of Stockport, through the 18th Century St Peters church, the distinctive Victorian viaduct, the neo-classical Cooperative building, 
poor quality Modernist architectures and the contemporary glass facade of the Sky building. This level of stylistic variation is unique 
among the towns studied due to large scale demolition and restructure throughout the industrial and Modernist periods. The image 
also shows the hybrid elements of Stockport that fuse natural and man-made structures (discussed in further detail later in the thesis) 
through the cliff-face/brick retaining wall to the front left of the imge.
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Figure 3.13 St. Helens Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the largely Modernist town centre of St Helens 
highlighting a shift in scale and materiality from the previous iteration of the industrial town. In the centre distance the unimposing 
town hall can be seen and the red brick Victorian library to its right marking a distinctly poor level of civic architecture in the town. The 
image shows the sprawling, low scale character of the town (discussed in more detail later in the thesis) on a largely flat site. 
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Figure 3.14 Warrington Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the main street of Warrington 
with a contemporary regeneration project referencing the hidden river. The varied materiality and style of the towns 
Victorian architecture can be seen along with the later Victoriana style street lighting (stylistic decisions such as this 
will be discussed later in the thesis). The relatively wide street (for the industrial period in these towns) highlights 
a concerted era of street widening in the mid-industrial period which erased many of the signs of the town’s earlier 
origins.
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Figure 3.15 Wigan Town Centre, image author’s own, 2014, the image shows the red brick, low scale character of 
Wigan with Victorian and 1990’s replica architecture. Some details of the town’s pre-industrial character can also be 
seen in the winding roads and tight proportions of the street.
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hƌďĂŶ^ƚĂƚƵƐ
,Ăůů Ɛ͛ƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŐŽĞƐďĞǇŽŶĚƐŝŵƉůĞĚĂƚĂ
ƵƐŝŶŐŝŶƐƚĞĂĚĂŵĂƚƌŝǆŽĨƵƌďĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐĐŝǀŝĐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚ
ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ŶĂƟŽŶĂůƌĞƚĂŝůĐŚĂŝŶƉƌĞƐĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐƵůƚƵƌĂů
ĂŵĞŶŝƟĞƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇďƵŝůƚƵƉŽŶƚŚĞĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬŽĨ^ŵĂŝůĞƐ;ϭϵϰϰͿĂŶĚ
^ŵŝƚŚ Ɛ͛;ϭϵϲϴͿƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨƌŝƚĂŝŶ͘,Ăůů Ɛ͛ƐƚƵĚǇ
ĚĞƐĐƌŝďĞƐĂŶĂƟŽŶĂůƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇƚŚĂƚŚĞůƉƐƚŽƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇͲ/ƌǁĞůůĞůƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŽƌĚĞƌ͘
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨ,Ăůů Ɛ͛ƐƚƵĚǇĐŽŶĮƌŵƐĂƐŚĂƌĞĚƵƌďĂŶƟĞƌƚŚĂƚƵŶŝƚĞƐƚŚĞ
ĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŽĨŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶ͘>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐ
ƐĞĐŽŶĚƟĞƌĐŝƟĞƐ;ƐĞĐŽŶĚƚŽƚŚĞĐĂƉŝƚĂůĐŝƚǇŽĨ>ŽŶĚŽŶŽĐĐƵƉǇŝŶŐƚŚĞ
ĮƌƐƚƟĞƌͿ͕ǁŝƚŚƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐƚŚŝƌĚƟĞƌƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐ͘
dŚŝƐƚŚŝƌĚƟĞƌŽĐĐƵƉŝĞĚďǇƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕ĞƐƐĞŶƟĂůůǇĚŝƐƉůĂǇƐ
ďĞƚǁĞĞŶƐŝǆĂŶĚƚǁĞůǀĞŽƵƚŽĨƚǁĞŶƚǇƵƌďĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ;ŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ƚŽϭϳͬϮϬĂŶĚϭϵͬϮϬŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘
,Ăůů Ɛ͛ƐƚƵĚǇŝĚĞŶƟĮĞƐĂůĞǀĞůŽĨĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŚĂƚĞǆŝƐƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŚŝƌĚ
ƟĞƌ͕ ǁŚŝĐŚŝƐĨƵƌƚŚĞƌĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚŚƌĞĞƐƵďͲƟĞƌƐ͗ϯĂ͕ϯďĂŶĚϯĐ͘/Ŷ
,Ăůů Ɛ͛ƐƚƵĚǇŽůƚŽŶ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕tŝŐĂŶĂŶĚKůĚŚĂŵ;ƚŚĞŵŽƐƚƉŽƉƵůŽƵƐ
ƚŽǁŶƐͿĂƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐϯďƚŽǁŶƐ͕ǁŚŝůĞƵƌǇ͕ ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ
ĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ;ƚŚĞůĞĂƐƚƉŽƉƵůŽƵƐƚŽǁŶƐͿĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĞĚĂƐϯĐƚŽǁŶƐ͘
dŚŝƐĐŽŶĮƌŵƐƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƚĂƟƐƟĐƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐ
ǁŚŝĐŚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂůĞǀĞůŽĨǀĂƌŝĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽƉƵůĂƚĞĚ
ƚŽǁŶĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƐƚ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂůĞǀĞůŽĨĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐǇĞƚĂůƐŽŚĞůƉƐƚŽĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞŚŽǁƚŚĞƚŽǁŶƐǀĂƌǇĨƌŽŵƚŚĞĐŽƌĞ
ĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
dŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐĐĂŶďĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶďǇƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƚĂƟƐƟĐƐĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƵƌďĂŶŝƚǇ͕ ǇĞƚĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŬĞǇĂŵďŝƟŽŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞ
ĚĞƐĐƌŝďĞƚŚŝƐĂƐĂŶŽďƐĞƐƐŝŽŶǁŝƚŚƵƉǁĂƌĚŵŽďŝůŝƚǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŝŶƚĞƌͲ
ƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂƐƵƌďĂŶĂƌĞĂƐƐĞĞŬƚŽĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ŝŶƚŚĞŐůŽďĂůƵƌďĂŶŽƌĚĞƌ;ϮϬϬϲ͗ϭͿ͘dŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵŝƐ
ƵŶŝƋƵĞůǇůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐŝŶŶŐůĂŶĚ
ĂƐƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶůŝŶŬĞĚƐŝǌĞǁŝƚŚŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶƌĞĂĐƟŽŶƚŽƚŚĞŶĞǁ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĐĂůĞĚĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;ĞĐŬĞƩϮϬϬϱͿ͘dŚĞ
ĚŝƐƟŶĐƟŽŶŽĨĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐĐŚĂŶŐĞĚŽǀĞƌƚŚĞĐĞŶƚƵƌŝĞƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ƚŚŝƐƐŚŝŌŝŶŐƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇ͖ĨƌŽŵĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚĂĐĂƚŚĞĚƌĂů͕ƚŽ
ŵŝŶŝŵƵŵƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚŬĞǇƚŽƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐͲ
ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶŽĨĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌ;,ĂƚŚĞƌůĞǇϮϬϭϮ͗ϱϵ͕ĞĐŬĞƩ
ϮϬϬϱͿ͘
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dŚƌĞĞƚŽǁŶƐ͕ŽůƚŽŶ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶŚĂǀĞƐƵďŵŝƩĞĚ
ŵƵůƟƉůĞďŝĚƐĨŽƌĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚϭϵϵϮͲϮϬϭϮǁŝƚŚ
ŽůƚŽŶĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƐƵďŵŝƫŶŐĨŽƵƌďŝĚƐĞĂĐŚǁŚŝůĞtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ƐƵďŵŝƩĞĚƚǁŽ͘ŽůƚŽŶĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞƌĞĐŽŶƟŶƵĂůůǇƌĞũĞĐƚĞĚĚƵĞ
ƚŽƚŚĞŝƌƚŚĞůĂĐŬŽĨĚŝƐƟŶĐƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌĨƌŽŵDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ǁŝƚŚŶĞŝƚŚĞƌ
ƚŽǁŶƉŽƌƚƌĂǇŝŶŐĂƐƚƌŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝŶƚŚĞĞǇĞƐŽĨƚŚĞũƵĚŐĞƐ
;ĞĐŬĞƩϮϬϬϱ͗ϭϲϵͿ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽŶƚŚĞ
ŝŵĂŐĞŽĨƉůĂĐĞĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂĚŝƌĞĐƚƚĞŶƐŝŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌ
ƌĞƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌŵŽĚĞůǁŚŝĐŚǁŝůůďĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚŝŶůĂƚĞƌ
chapters. 
dŚĞŶŽƟŽŶŽĨĂŵďŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽ
ĐŽŵƉĂƌĞůĞƐƐƚĂŶŐŝďůĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂƐƚŚĞǇĂƩĞŵƉƚƚŽ
ƌĞͲƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘dŚĞƌĞƉĞĂƚĞĚ
ƌĞƋƵĞƐƚƐĨŽƌĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐĨƌŽŵƚŚĞƚŽǁŶƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĂůĞǀĞůŽĨĂŵďŝƟŽŶ
ƚŚĂƚĚŝƐƌĞŐĂƌĚƐƚŚĞŝƌƐƵďͲƟĞƌϯƐƚĂƚƵƐ͕ǁŝƚŚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂƩĞŵƉƟŶŐ
ƚŽƌŝƐĞĂƚŚĞŽƌĞƟĐĂůƚŚƌĞĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĨƌŽŵϯĐƐƚĂƚƵƐƚŽϮĂŶĚŽůƚŽŶ
ĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƩĞŵƉƟŶŐĂƚǁŽĐĂƚĞŐŽƌǇƌŝƐĞĨƌŽŵϯďƐƚĂƚƵƐ͘
&ƵƌƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĂŵďŝƟŽŶĂŶĚƐĞůĨͲĚĞĮŶŝƟŽŶǁĞƌĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ
ŽƌĞ^ƚƌĂƚĞŐǇƌĞƉŽƌƚƐŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘dŚŝƐĚĂƚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞǀĂƌŝĞĚĂŵďŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉƌĞĚŝĐƚĂďůǇĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƉŽƐŝƟǀĞůŝŶŬƐǁŝƚŚƚŚĞĐŝƟĞƐ͘
zĞƚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝƐƚŚĞŽŶůǇƚŽǁŶƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂĐŽŵƉĞƟƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ǁŝƚŚƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŝƟĞƐǁŝƚŚŝŶŝƚ Ɛ͛ĐŽƌĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ƐƵŐŐĞƐƟŶŐĂŶĞƋƵĂů
ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌĞƉĞĂƚĞĚůǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂƐƚƌƵŐŐůĞƚŽƉŽƐŝƟŽŶ
ŝƚƐĞůĨŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽďŽƚŚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚŚĞƐŚŝƌĞǁŚŝĐŚĂŐĂŝŶĞĐŚŽĞƐ
ƚŚĞƐĞŶƟŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶũƵĚŐĞƐ͘ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕
^ƚ,ĞůĞŶƐĂŶĚtŝŐĂŶĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐůĂƌŐĞůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŽŶƚŚĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐǁŝƚŚƚŚĞĂŵďŝƟŽŶƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŝƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͘/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇ͕ ƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐĨŽĐƵƐŽŶĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĨƵƚƵƌĞƐ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐƚŽǁŶƐĂŶĚƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚŝŶůŽĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŚĞŵŽƌĞĂŵďŝƟŽƵƐ
ƚŽǁŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚŽůƚŽŶƉŽƌƚƌĂǇƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐŬĞǇ
ƌĞŐŝŽŶĂůƉůĂǇĞƌƐǁŝƚŚŵŽƌĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽƌĞ
ĐŝƟĞƐƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚŝŶĂǁŝĚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚ͘
dŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƌĞůĂƟǀĞƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĐĂŶďĞ
ĚŝƐĐĞƌŶĞĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐŽĨƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ͘ƌĞƉŽƌƚƉƵďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞtŽƌŬ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ;ϮϬϬϵͿĞǀĂůƵĂƚĞĚ
ƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐŽĨƚŚĞ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĐŝƚǇƌĞŐŝŽŶ
ƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞǀĂƌŝĞĚŶĂƚƵƌĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚǇŝŶĐŝƚǇ
ƌĞŐŝŽŶƐ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚĐŽƌƌĞůĂƚĞĚůĂƌŐĞůǇǁŝƚŚƚŚĞƚŽǁŶƐ͛
ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘^ŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĂďŽǀĞ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽŚĂǀĞƚŚĞŵŽƐƚƐĞůĨͲƌĞůŝĂŶƚĞĐŽŶŽŵǇĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐĂŶ
͚ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͛ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ 
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^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐŚĂǀŝŶŐĂŶ͚ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͛ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ǁŝƚŚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ dŽƚŚĞEŽƌƚŚŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ƵƌǇĂŶĚKůĚŚĂŵ
ǁĞƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐ͚ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͛ƚŽǁŶƐƚŚĂƚƌĞůǇŽŶƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇ
ŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ĂŐĂŝŶƚŚŝƐĐŽƌƌĞůĂƚĞƐǁŝƚŚĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞĐŽƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ƚƚŚĞůŽǁĞƌĞŶĚŽĨƚŚĞƐĐĂůĞ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ
ǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚďǇƚŚĞtŽƌŬ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĂƐďĞŝŶŐ͚ŝƐŽůĂƚĞĚ͛ĨƌŽŵĨƌŽŵŝƚƐ
ƐƵďͲƌĞŐŝŽŶĂůĐŝƚǇŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽů͘tŚŝůĞŶŽƚĂůůŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ;ŽůƚŽŶĂŶĚZŽĐŚĚĂůĞǁĞƌĞŶŽƚƐƚƵĚŝĞĚͿ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĂŐĂŝŶ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĂǀĂƌŝĂƟŽŶŝŶƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚŝŶƚĞƌͲƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐ͘dŚĞtŽƌŬ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƌĞƐƵůƚƐĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ĂǀĂƌŝĂƟŽŶŝŶƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞƐŽƵƚŚ͕ĂƐƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶƚŽǁŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚ
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŚĂǀĞƚŚĞŵŽƐƚƌŽďƵƐƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚƚŚĞĐŝƟĞƐ͘
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞtŽƌŬ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ƚŚĂƚĞǆŝƐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞ
ĚŽŵŝŶĂŶĐĞŽĨĐŝƟĞƐ͕ǇĞƚĂŵŽƌĞƐƵďƚůĞŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐĞǆŝƐƚƐ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞϮϬϭϭĐĞŶƐƵƐƌĞƐƵůƚƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵƚĞƌƉĂƩĞƌŶƐ;ƐĞĞƚĂďůĞϯ͘ϮͿ͘ůĂƌŐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ
ǁŽƌŬĞƌƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƉƌŽǆŝŵŝƚǇ͕ 
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŽǁŶƐĐůŽƐĞƐƚƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚŝƐƉůĂǇƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ
ƉĞŽƉůĞǁŚŝĐŚŝƐƚŽďĞĞǆƉĞĐƚĞĚ͘dŚĞůĂƌŐĞƐƚŽǀĞƌĂůůƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨƉĞŽƉůĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶZŽĐŚĚĂůĞ
ĂŶĚKůĚŚĂŵƐŝƚƵĂƚĞĚϴŬŵĂƉĂƌƚǁŝƚŚĂŶŽǀĞƌĂůůŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨϭϯ͕ϵϬϬ
ĐŽŵŵƵƚĞƌƐƚƌĂǀĞůůŝŶŐĚĂŝůǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨƉĞŽƉůĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐŽĐĐƵƌƐďĞƚǁĞĞŶKůĚŚĂŵĂŶĚ
^ƚ,ĞůĞŶƐ͕ƐŝƚƵĂƚĞĚϰϭŬŵĂƉĂƌƚǁŝƚŚĂŶŽǀĞƌĂůůŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨϮϴϬ
ƉĞŽƉůĞĚĂŝůǇ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵƚĞƌƉĂƩĞƌŶƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĂĐŽŵƉůĞǆ
ŶĞƚǁŽƌŬŽĨĐŽŵŵƵƚĞƌŵŽǀĞŵĞŶƚǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶĂƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ
ƉĞŽƉůĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉƵůů
ŽĨƉĞŽƉůĞĨƌŽŵƚŽǁŶƐƚŽƚŚĞĐŝƟĞƐ͘
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵƚĞƌƉĂƩĞƌŶƐĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚǀĂƌŝŽƵƐůĞǀĞůƐŽĨ
ƐƵĐĐĞƐƐŝŶƚŚĞĂƩƌĂĐƟŽŶŽĨǁŽƌŬĞƌƐ͘&ƌŽŵƚŚŝƐƐƚĂŶĐĞŝƚĐĂŶďĞƐĞĞŶ
ƚŚĂƚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝƐǀĞƌǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞŽƚŚĞƌĞŝŐŚƚ
ƚŽǁŶƐ͕ŵĂŬŝŶŐĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŐĂŝŶŽĨǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵĂůůƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝƐĂůƐŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶŝƚƐŽǀĞƌĂůůŐĂŝŶŽĨĞŵƉůŽǇĞĞƐ
ĞĂĐŚĚĂǇĂƐŵŽƌĞƉĞŽƉůĞƚƌĂǀĞůŝŶƚŽ;ϰϵ͕ϮϬϬͿƚŚĂŶŽƵƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĚĂŝůǇ
;ϯϱ͕ϬϬϬͿƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂŶĞƚŐĂŝŶŽĨϭϰ͕ϮϬϬƉĞŽƉůĞ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝƐƚŚĞŽŶůǇ
ƚŽǁŶƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂŶĞƚŐĂŝŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐŝƚƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚĐĂŶďĞĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͖ĂƐ^ĂůĨŽƌĚ
ŐĂŝŶƐϳ͕ϬϬϬ͕>ŝǀĞƌƉŽŽůϯϵ͕ϱϬϬǁŚŝůĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƩƌĂĐƚƐϭϬϲ͕ϳϬϬ
ĐŽŵŵƵƚĞƌƐĚĂŝůǇ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŐĞŶĞƌĂƚĞƐ͕ĂƩƌĂĐƚƐĂŶĚĂŶĐŚŽƌƐĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŵŽƌĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƚŚĂŶƚŚĞŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘/Ŷ
ƚŚŝƐƐĞŶƐĞ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ĞĐŽŶŽŵǇĚƌĂǁƐŵŽƌĞƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐƚŽĂĐŝƚǇ
ǁŚŝůĞŽŶůǇƉŽƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞĐŝǀŝĐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŽĨĂůŽǁĞƌƚŚŝƌĚ
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dŚĞĨƵƌƚŚĞƌƐĞǀĞŶƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ;ŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ͕
ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂŶĚtŝŐĂŶͿŵĂŬĞŶĞƚůŽƐƐĞƐŽĨ
ďĞƚǁĞĞŶϳ͕ϮϬϬĂŶĚϯϮ͕ϬϬϬǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞĚĂŝůǇĐŽŵŵƵƚĞ͘tŝŐĂŶ͕ƚŚĞ
ůĞĂƐƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂƩƌĂĐƟŶŐǁŽƌŬĞƌƐ͕ŵĂŬĞƐĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůŽƐƐ
ŽĨǁŽƌŬĞƌƐƚŽƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŽǁŶƐĂŶĚŚĂƐĂŶŽǀĞƌĂůůůŽƐƐŽĨϯϮ͕ϮϬϬ
ǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞĚĂŝůǇĐŽŵŵƵƚĞ͘
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚ
ŝŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵƚĞƌƉĂƩĞƌŶƐǁŚŝĐŚŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƐƚƌŽŶŐ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐ
ƐŚŽǁƚŚĂƚϮϱ͕ϱϱϬĐŽŵŵƵƚĞƌƐƚƌĂǀĞůĨƌŽŵ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŽDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĚĂŝůǇ͕ ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƉĞŽƉůĞĞǀŝĚĞŶĐĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ĂŶĚĐŝƟĞƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂůƐŽĂƩƌĂĐƚƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ
ŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŵŵƵƚĞƌƐĨƌŽŵĂĐŝƚǇƚŽĂƚŽǁŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ĂƩƌĂĐƟŶŐ
ϭϭ͕ϳϬϬǁŽƌŬĞƌƐĚĂŝůǇ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐƚƌŽŶŐ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŚĂƚŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚĨƌŽŵĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨĐůŽƐĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇ
;ϵŬŵͿ͕ĞīĞĐƟǀĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚůŝŶŬƐĂŶĚĂƐƚƌŽŶŐƐŽƵƌĐĞŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞ
ĂŵďŝƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨŽƌĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐĂƐƚŚĞƚŽǁŶĂŝŵƐƚŽƉŽƐŝƟŽŶŝƚƐĞůĨ
ĂƐĚŝƐƟŶĐƚĨƌŽŵDĂŶĐŚĞƐƚĞƌǇĞƚƌĞůŝĞƐŽŶĂƐƚƌŽŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐůŝŶŬǁŝƚŚ
the city.
ĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĐĞŶƐƵƐĚĂƚĂƌĞǀĞĂůƐƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĞĐŽŶŽŵŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚǇƉĞƐŝŶ
ϮϬϭϭ;ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆϭͿ͘dŚĞŚŝŐŚĞƐƚůĞǀĞůŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƐŚĂƌĞĚďǇĂůů
ƚŽǁŶƐŝƐŝŶƚŚĞ͚tŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚZĞƚĂŝůdƌĂĚĞ͛;ĞŶƐƵƐϮϬϭϭͿĞŵƉůŽǇŝŶŐ
ďĞƚǁĞĞŶϭϲͲϭϵйŽĨƚŚĞŽǀĞƌĂůůǁŽƌŬĨŽƌĐĞŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶ͘͚,ƵŵĂŶ
,ĞĂůƚŚĂŶĚ^ŽĐŝĂůtŽƌŬĐƟǀŝƟĞƐ͛ƐĐŽƌĞĚƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚŝŐŚĞƐƚĞŵƉůŽǇĞƌ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶƐĞŵƉůŽǇŝŶŐďĞƚǁĞĞŶϭϮͲϭϲйŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
dŚĞƚŚŝƌĚůĂƌŐĞƐƚĞŵƉůŽǇĞƌŝŶŵŽƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚĂƐ
͚DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͛ĞŵƉůŽǇŝŶŐďĞƚǁĞĞŶϴͲϭϭйŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
ǀĂƌŝĂƟŽŶŝŶƚŚĞƚŚŝƌĚůĂƌŐĞƐƚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚǇƉĞŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĂŶĚƵƌǇǁŚŝĐŚƌĞĐŽƌĚ͚ĚƵĐĂƟŽŶ͛ĂƐƚŚĞŝƌƚŚŝƌĚůĂƌŐĞƐƚĞŵƉůŽǇĞƌŽĨ
ϭϬйŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶďŽƚŚĐĂƐĞƐ͘dŚĞƚŽƉƚŚƌĞĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚǇƉĞƐ
ŝŶƵƌǇĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŵŝƌƌŽƌŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ǁŚŝĐŚŚĂƐϭϲйŽĨŝƚƐǁŽƌŬĨŽƌĐĞĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƌĞƚĂŝůƚǇƉĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ϭϰй
ŝŶ,ƵŵĂŶ,ĞĂůƚŚĂŶĚ^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚϭϭйĞŵƉůŽǇĞĚŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶ͘
dŚĞůŽǁĞƌƌĞůŝĂŶĐĞŽŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚǇƉĞƐŝŶƚŚĞƐĞƚǁŽ
ƚŽǁŶƐƐƵŐŐĞƐƚƐĂŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĂŶ
ƚŚĞŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
dŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞŐŝŽŶĂů
ƐƚĂŶĚŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐǀĂƌŝĂƟŽŶƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƐƚĂƚƵƐ͕ĂŵďŝƟŽŶĂŶĚƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇŽĨĐĞŶƐƵƐĚĂƚĂ
Notes:
[1] Interestingly Salford is 
classified as a third tier cor-
relating more with the large 
towns of the region than 
the cities, a trend that was 
apparent in the population 
studies discussed earlier.
[2] Out of 354 Local Au-
thorities Nationally
[3] As defined by Hall’s 
‘measures of urbanity’
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Table 3.2 showing commuter patterns between the towns and cities of the region using data from the 2011 census.
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ŚĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŐŽŽĚďĂƐŝƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐŚĂƌĞĚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞ
ĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞŶĞǆƚƐĞĐƟŽŶǁŝůůĨŽĐƵƐŵŽƌĞŽŶƚŚĞǀĂƌŝĂƟŽŶƐ
ĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚĞƌĞďǇƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞ
important.
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Figures 3.16 showing Bolton layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the grid-like layout of Bolton, a result of less dramatic changes in level than some of the other towns studied. The image also 
shows the encircling major road system which has created a distinct spatial shift between centre and periphery characterised by larger 
industrial units and low density housing on the edge of the town. 
The smaller images show the mixture of Victorian and Modernist architectures that characterise the low scale town centre of Bolton. 
Clear connections can be seen in the materiality and scale of the two styles that were further complemented by the retrofitting of green 
spaces in thw town centre following Gordon Cullen’s suggestions in the 1960’s.
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Figures 3.17 showing Bury layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image shows 
the comparatively small and simple layout of Bury, encircled by a major road system. Again a distinct shift in scale and land function 
can be seen between the centre and periphery with a relatively compact central area and large areas of open space and industrial units 
outside the ring road.
The images show the scale and materiality of Bury’s key spaces, notable for the late stylistic period of the town hall. Contemporary 
buildings in the town can be seen to have little relation to the previous periods in materiality or form.
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Figures 3.18 showing Oldham layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial 
photograph shows the low density industrial units that dominate the central areas of Oldham. Very little spatial hierarchy can be found 
within the town centre. Again the town is encircled by a major road system, outside of which larger areas of open space dominate.
The images show the materiality and character of Oldham’s architecture and open space system. The remnants of the pre-industrial and 
Victorian period  show similarities in scale and stone while newer developments have sought to replicate the large scale red brick mills 
that were characteristic of Oldham in the industrial period.
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245 
 
Plate 24  Norwich Street Mill and engine house, Rochdale 
 
 
 
 
 
Plate 25  Crossfield Mill, Rochdale  textile mill and the Rochdale Canal 
Figures 3.19 showing Rochdale layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the fragmented character of Rochdale’s central area. Again bordered to the west and north by a major traffic system, some of 
the smaller early streets are still visible in the centre of the town. Huge, low density buildings mingle amongst small, high desnity areas 
within the centre. High rise flats and larger industrial estates are found on the periphery. 
The images show the central area of Rochdale with pre-industrial churches, grand civic architectures and few remaining mill buildings. 
The river emerges in the centre of town, though its course runs largely below the town centre (discussed in greater detail later in the 
thesis).
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Figures 3.20 showing Stockport layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The image shows 
the complex layout of Stockport with a large range of scales and densities within the central area. Rather than 1960’s vehicular routes, 
the centre is bound by the large scale railway line of the Victorian period to the west and the M60 motorway to the north. Much of 
the pre-industrial form of the town is intact, focused around the market place. The course of the river is difficult to discern due to 
developments covering several sections through the town centre. 
The images show the eclectic style of Stockport that has influences of mock-Tudor, Baroque, Industrial and Modernist periods of 
architecture. The images also further highlight the complex level changes of the centre.
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Figures 3.21 showing St. Helens layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the relatively small and simple layout of St Helens. Again 1960’s roadways encircle three sides of the centre. Large scale, low 
density buildings and car parks dominate the centre while terraced streets dominate the periphery of the town.
The images show the low density of St Helens and continued presence of industry in the town. The low quality of architecture described 
by Pevsner is also evident.
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Figures 3.22 showing Warrington layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the dominance of the railway lines in Warrington that bind the town to the north, west and south. The river is evident to the 
south east and the orginal cruciform street pattern of the town is evident in the central area, dividing the town into quadrants. The 
south-west is densely packed fine grain, the north west dominated by open space surrounding the town hall and large scale buildings 
while the east is dominated by industrial scale units. 
The images show the varied character of Warrington’s central area with definite visual links to the Cheshire style pre-industrial period.
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The image shows the mixture of architectural styles in Wigan, from the red-brick Mancunian style to the timber framed Cheshire style.
Figures 3.23 showing Wigan layout, taken from Google Earth, and author’s own images of town centre character. The aerial image 
shows the layout of Wigan largely dominated by both railways and large vehicular routes. In the centre the pre-industrial layout is still 
evident with a mixture of fine grain tightly packed urban form contrasted with large industrial units.
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Image 3.24 Oldham Civic Centre
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ďƌĞĂŬŝŶŐƵƉƚŚĞŽƵƚĞƌƌŝŶŐŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐůĂƌŐĞůǇĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ
ƌŝǀĞƌĐŽƵƌƐĞƐ͘ŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐŚŽůĚƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐĂƉĂƌƚĨƌŽŵƵƌǇ͕ ǁŚĞƌĞƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůŝƐůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ƉĞƌŝƉŚĞƌǇŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞĂƌƚĞƌŝĂůƌŽƵƚĞƐ͘dŚĞƚŽǁŶŚĂůů Ɛ͛ŽĨŽůƚŽŶĂŶĚ
KůĚŚĂŵŽĐĐƵƉǇƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞƚŽǁŶƐ͕ǁŚŝůĞ
ZŽĐŚĚĂůĞ Ɛ͛ĨĂŵŽƵƐŶĞŽͲ'ŽƚŚŝĐƚŽǁŶŚĂůůŝƐůŽĐĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞďĂŶŬƐŽĨ
ƚŚĞZŽĐŚ;ƚŚŽƵŐŚŶŽǁĐƵůǀĞƌƚĞĚͿ͘^ƚŚĂĚ Ɛ͛ĐŚƵƌĐŚŝŶZŽĐŚĚĂůĞƐŝƚƐĂƚ
ƚŚĞŚŝůůƚŽƉŽǀĞƌůŽŽŬŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůĂŶĚǁŝĚĞƌƚŽǁŶ͘ƵƌǇ͕ ZŽĐŚĚĂůĞ
and Oldham possess shopping malls that cover large amounts of their 
ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞϭϵϳϬ Ɛ͛;ZŽĐŚĚĂůĞͿ͕ϭϵϵϬ Ɛ͛;KůĚŚĂŵͿ
ĂŶĚϮϬϬϬ Ɛ͛;ƵƌǇͿ͘
ŽůƚŽŶĂŶĚZŽĐŚĚĂůĞŚĂǀĞďĞĞŶůŝŶŬĞĚƚŽĂƐƚƌŽŶŐƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨĐŝǀŝĐ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚĂƚŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƐŽŵĞŐŽŽĚƋƵĂůŝƚǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĞƐ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚKůĚŚĂŵŚĂƐďĞĞŶĐƌŝƟĐŝƐĞĚĨŽƌŝƚƐ
ůĂĐŬŽĨŐŽŽĚƋƵĂůŝƚǇĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŚŝĐŚƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐ
ĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽƌĞŵĞĚǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŶĞǁĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞŝŶ
ƚŚĞϭϵϳϬ Ɛ͛͘/ŶƐƚĞĂĚKůĚŚĂŵǁĂƐƉƌĂŝƐĞĚďǇWĞǀƐŶĞƌĨŽƌŝƚƐŵŽŶƵŵĞŶƚĂů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞǁŚŽƐĞ͚ďƵůŬĚǁĂƌĨƐĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐĞůƐĞ͛;ϭϵϲϵ͗ϯϱϲͿ͕
ǇĞƚůŝƩůĞŽĨƚŚŝƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůůĞŐĂĐǇƌĞŵĂŝŶƐ͘
ĂĐŚŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĂƌĞĂƚŽǁŶƐĂƌĞůĞƐƐŝŵƉĂĐƚĞĚďǇƌĂŝůǁĂǇ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŚĂŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ƵƌǇĂŶĚ
KůĚŚĂŵŶŽůŽŶŐĞƌŚĂǀĞĂĐĞŶƚƌĂůƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ͕ƚŚŽƵŐŚƚŚĞƉĂƚŚŽĨ
ƚŚĞĨŽƌŵĞƌƌĂŝůǁĂǇƐŝƐƐƟůůĞǀŝĚĞŶƚŽŶŵĂƉƐ͘/ŶƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐůĞƐƐĚŽŵŝŶĂƟŶŐĂƐƚŚĞŝƌƉŽƐŝƟŽŶŽŶŚŝŐŚĞƌŐƌŽƵŶĚŚĂƐ
ĞŶĂďůĞĚƚŚĞůŝŶĞƐƚŽďĞĐƵƚŝŶƚŽƚŚĞŐƌŽƵŶĚ͕ƚƌĂǀĞůůŝŶŐůĂƌŐĞůǇďĞůŽǁ
ŐƌŽƵŶĚůĞǀĞůŝŶƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐ͘ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵĂŶĚZŽĐŚĚĂůĞĐŽŶŶĞĐƚ
ƚŽDĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀŝĂƚŚĞƚƌĂŵŶĞƚǁŽƌŬůĂƌŐĞůǇĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉĂƚŚŽĨ
ƉƌĞǀŝŽƵƐƌĂŝůǁĂǇƐ͘ƚZŽĐŚĚĂůĞ͕ĂŶĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚŽůƚŽŶ͕ƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ
ƐƚĂƟŽŶƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚƐŽŵĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐ͘/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞ
ŐƌĞĂƚĞƐƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŝƐĂƌƚĞƌŝĂůƌŽƵƚĞƐǁŚŝĐŚĞŶĐŝƌĐůĞ
ĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
^ƚ,ĞůĞŶƐ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶƐŚĂƌĞĂůĞƐƐǀĂƌŝĞĚƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ
ŽĐĐƵƉǇŝŶŐŇĂƩĞƌůĂŶĚƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐŽƵƚŚǁĞƐƚŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞ
ƚŽǁŶƐƐŚĂƌĞĂŵŽƌĞƐƉƌĂǁůŝŶŐůĂǇŽƵƚƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨŽůƚŽŶ͕ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵ
and Rochdale as a result of their less constrained topographies and 
ƚŚĞŝƌŝŶŝƟĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐďĂƐĞĚŽŶŵŝŶĞƌĂůĞǆƚƌĂĐƟŽŶĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂů
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͘dŚĞƚŽǁŶƐǀĂƌǇŝŶŚĞŝŐŚƚĨƌŽŵϭϬͲϭϴϬŵĂďŽǀĞƐĞĂůĞǀĞů
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Image 3.25 Warrington Town Hall With 
Parkland Setting
Image 3.26 Stockport Viaduct
;EĂƚƵƌĂůŶŐůĂŶĚϮϬϭϯͿŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐĂŵƵĐŚůŽǁĞƌŇĂƩĞƌƉůĂŝŶƚŚĂŶ
ƚŚĂƚŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐ͘dŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůǀĞƌŶĂĐƵůĂƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇǀĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚtŝŐĂŶ;ĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶƚŽ
ĂůĞƐƐĞƌĞǆƚĞŶƚͿĚŝƐƉůĂǇŝŶŐŚĞƐŚŝƌĞƐƚǇůĞŚĂůĨƟŵďĞƌĞĚďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ŵŽƌĞ
ƌĞĐĞŶƚůǇƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƌĞĚͲďƌŝĐŬĂŶĚŝŶ
ƚŚŝƐƐĞŶƐĞŚĂǀĞĂǀŝƐƵĂůůŝŶŬǁŝƚŚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ 
dŚĞǀĂƌŝĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨ^ƚ,ĞůĞŶƐ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶ
ĐĂŶĂŐĂŝŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞŝƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞĂŶĚƋƵĂůŝƚǇ͘KĨ^ƚ,ĞůĞŶƐ
WĞǀƐŶĞƌƐƚĂƚĞĚ͚ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůůǇƚŚĞƌĞŝƐŶŽƚŚŝŶŐƚŽďĞƐĂŝĚŽĨ^ƚ,ĞůĞŶƐ͘
dŚĞĐĞŶƚƌĞŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞůĞĂƐƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞŝŶ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͛;ϭϵϲϳ͗ϯϴϱͿ
ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƵƉĚĂƚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƌŝĞƐǁĂƐůĞƐƐŚĂƌƐŚ;ƐĞĞWŽůůĂƌĚ
ϮϬϬϲͿ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐ͚ŶŽƚĂůůďĂĚ͛;WĞǀƐŶĞƌϭϵϲϳ͗ϰϭϱͿĂƐ
ƚŚĞƌŝǀĞƌ͕ ĚŝŐŶŝĮĞĚĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞůŽǁďƵŝůĚŝŶŐŚĞŝŐŚƚŚĞůƉƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨtĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽ^ƚ,ĞůĞŶƐĨŽƌ
WĞǀƐŶĞƌ͘ 
dŚĞƐĞƚŽǁŶƐĞǆŚŝďŝƚƌĞŐƵůĂƌƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚďǇŽŶĞŽƌƚǁŽ
ĐĞŶƚƌĂůƐƚƌĞĞƚƐ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŚĂƐĂĚĞĮŶŝƚĞŐƌŝĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ŽŶƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶŚĂůĨŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĞ͕ǁŚŝůĞ^ƚ,ĞůĞŶƐĂŶĚtŝŐĂŶŚĂǀĞ
ŵŽƌĞƚƌĞĞůŝŬĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽůůŽǁŝŶŐĂĐĞŶƚƌĂůƐƉŝŶĞƌŽƵƚĞ͘ZĂŝůǁĂǇ
ůŝŶĞƐĂŶĚĐĂŶĂůƐ;ďŽƚŚŝŶƵƐĞĂŶĚĚĞƌĞůŝĐƚͿĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƉƌĞǀĂůĞŶƚ
ŝŶƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐǁŚŝĐŚƌĞůŝĞĚŚĞĂǀŝůǇŽŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨĐŽĂů͕ŐůĂƐƐ
and chemicals. The path of these infrastructures constrains the spread 
ŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŽŶƚǁŽƚŽƚŚƌĞĞƐŝĚĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ZĂŝůǁĂǇ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƌĞŵƵĐŚŵŽƌĞĚŝƐƌƵƉƟǀĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶ
ƚŽǁŶƐŽĨ^ƚ,ĞůĞŶƐ͕tŝŐĂŶ͕ĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶǁŚĞƌĞƚŚĞŇĂƩĞƌůĂŶĚ
ŵĞĂŶƐƚŚĞůŝŶĞƐƉĂƐƐĂƚƐƚƌĞĞƚůĞǀĞů͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝƐƚŚĞƚŽǁŶŵŽƐƚ
ĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝƚŚƌĂŝůǁĂǇƐƉĂƐƐŝŶŐƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ͕
ƐŽƵƚŚĂŶĚǁĞƐƚĚƵĞƚŽŝƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂĐĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚƌŽƵƚĞĂŶĚƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽŚĞƐƚĞƌ͘ 
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶĂƌĞƐĞƌǀĞĚďǇƚǁŽƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞŝƌ
ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐǁŚŝůĞ^ƚ,ĞůĞŶƐŚĂƐŽŶĞƐƚĂƟŽŶ͘
ŽƚŚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶŽĐĐƵƉǇƐƵďƚůĞĚŽŵĞƐŚĂƉĞĚƐŝƚĞƐǁŝƚŚ
ƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĐƌŽƐƐŝŶŐƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐůŽĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽŝŶƚƐ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϭϬŵŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŝƌƌŝǀĞƌƐ͕ĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽĨ
ŇŽŽĚŝŶŐ͘tŝŐĂŶ Ɛ͛ƌŝǀĞƌŽƵŐůĂƐƉĂƐƐĞƐƚŽƚŚĞĞĂƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶďĞŶĞĂƚŚ
ƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞƐĂŶĚƌŽĂĚƐ͘ƚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶƚŚĞƌŝǀĞƌDĞƌƐĞǇŝƐŵƵĐŚ
ŵŽƌĞŽďǀŝŽƵƐĨƌŽŵĂďŽǀĞĂƐŝƚƐǁŝĚĞĐŽƵƌƐĞƉĂƐƐĞƐƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚŽĨ
ƚŚĞĐĞŶƚƌĞĂůŽŶŐĂŶĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚƐŝŶƵŽƵƐƉĂƚŚ͘ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ^ƚ,ĞůĞŶƐ
ŽĐĐƵƉŝĞƐĂĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞůĂŶĚĨŽƌŵǁŝƚŚƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂĂƚƚŚĞ
ůŽǁĞƐƚƉŽŝŶƚǁŝƚŚƐƵďƵƌďƐďƵŝůƚƚŚĞŽŶŚŝŐŚĞƌŐƌŽƵŶĚ͘dŚŝƐŝƐĂƌĞƐƵůƚŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ůĞƐƐĞƌŇŽŽĚƚŚƌĞĂƚ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ĚƵĞƚŽƚŚĞůĂĐŬ
ŽĨůĂƌŐĞŶĂƚƵƌĂůǁĂƚĞƌĐŽƵƌƐĞƐ͘
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WƵďůŝĐƐƉĂĐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐŝƐĂůŝŐŶĞĚƚŽƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĂůŚŝŐŚƐƚƌĞĞƚƌŽƵƚĞƐ͕
ŝŶďŽƚŚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚtŝŐĂŶĂĐĞŶƚƌĂůƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĐŽŶŶĞĐƚƐĂƚƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞƚǁŽŵĂũŽƌƌŽƵƚĞƐĚŝƐƉůĂǇŝŶŐƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĐƌŽůĞĂƐ
ŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶƐ͘^ƚ,ĞůĞŶƐĂŶĚtŝŐĂŶŚĂǀĞƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
ƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĂůƉĂƌŝƐŚĐŚƵƌĐŚĞƐ͕ŝŶtŝŐĂŶƚŚŝƐŝƐŚŝĚĚĞŶďĞŚŝŶĚƚŚĞ
ĚĞŶƐĞůǇďƵŝůƚtĂůůŐĂƚĞ͕ǁŚŝůĞ^ƚ,ĞůĞŶƐƉĂƌŝƐŚĐŚƵƌĐŚĚŽŵŝŶĂƚĞƐ
ƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐŚŽƉƉŝŶŐĂƌĞĂ͘^ƚ,ĞůĞŶƐƚŽǁŶŚĂůůŝƐĨƌŽŶƚĞĚďǇĂƉƵďůŝĐ
ƐƋƵĂƌĞ͕tŝŐĂŶŚĂƐĂŶĞǁĐŝǀŝĐƐƋƵĂƌĞƚŽƚŚĞƐŝĚĞŽĨŝƚƐƚŽǁŶŚĂůůĂŶĚ
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶŚĂůůŝƐƵŶŝƋƵĞůǇ;ĨŽƌƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐͿƐĞƚǁŝƚŚŝŶ
a parkland emphasising its former role as a country house.
^ƚŽĐŬƉŽƌƚƐŚĂƌĞƐƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƚǁŽďƌŽĂĚŐƌŽƵƉƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ĂďŽǀĞ͘dŚĞƚŽǁŶƐŚĂƌĞƐƚŚĞǀĂƌŝĞĚƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶŽůƚŽŶ͕
ƵƌǇ͕ KůĚŚĂŵĂŶĚZŽĐŚĚĂůĞďƵƚĚŝǀĞƌŐĞƐĨƌŽŵƚŚĞDŝůůƐƚŽŶĞ'ƌŝƚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƚƌĂĚŝƟŽŶ͘/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞƚŽǁŶĚƌĂǁƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐǁŝƚŚ^ƚ
,ĞůĞŶƐ͕tŝŐĂŶĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶďĂƐĞĚŽŶĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨŚĞƐŚŝƌĞƐƚǇůĞ
ƟŵďĞƌďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞƌĞĚͲďƌŝĐŬĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ ƐƐƵĐŚ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĞǆĞŵƉůŝĮĞƐƚŚĞƚǁŽĚŽŵŝŶĂŶƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛
ƚŽǁŶƐ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐĂŶŝƌƌĞŐƵůĂƌůĂǇŽƵƚƚŚĂƚŝƐůĂƌŐĞůǇĚĞĮŶĞĚďǇƚŚƌĞĞ
ŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚƌŽƵƚĞƐ͘dŚĞƌŝǀĞƌDĞƌƐĞǇŇŽǁƐĞĂƐƚͲǁĞƐƚĨŽůůŽǁŝŶŐĂ
ĨĂŝƌůǇƐŝŶƵŽƵƐƉĂƚŚ͕ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌŝǀĞƌŚĂƐďĞĞŶĐƵůǀĞƌƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘'ƌĞĞŶŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐĨŽůůŽǁƚŚĞƌŽƵƚĞŽĨƚŚĞ
ƌŝǀĞƌ͕ ŵƵĐŚůŝŬĞƚŚĂƚƐĞĞŶŝŶZŽĐŚĚĂůĞĂŶĚŽůƚŽŶ͘dŽƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞ
ŶŽƌƚŚƚŚĞDϲϬĨŽůůŽǁƐƚŚĞǀĂůůĞǇĞĂƐƚͲǁĞƐƚĐƌĞĂƟŶŐĂŶĂďƌƵƉƚůŝŵŝƚ
ƚŽƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͕ƚŚŝƐŝƐŵĂƚĐŚĞĚďǇƚŚĞƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞĂŶĚǀŝĂĚƵĐƚƚŽ
ƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞǁĞƐƚ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƚĂƚĞƐĨŽůůŽǁŵƵĐŚƚŚĞƐĂŵĞůŝŶĞĂƐ
ƚŚĞƌŝǀĞƌĐŽŶŐƌĞŐĂƟŶŐƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇƌŝƐĞƐ
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐŽƵƚŚǁŝƚŚƚŚĞƉĂƌŝƐŚĐŚƵƌĐŚŽĨ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ĂŶĚƚŚĞŵĂƌŬĞƚ
ƉůĂĐĞĂƌĞďƵŝůƚŽŶĂƉƌŽŵŝŶĞŶƚƐŝƚĞŽŶĂŚŝŐŚƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞǀĂůůĞǇ͕ ǁŚŝůĞ
ƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůŽĐĐƵƉŝĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚůĂŶĚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨŽůůŽǁƐďŽƚŚƚƌĂĚŝƟŽŶƐƐĞĞŶŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƵƐĞŽĨ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐĨŽƌƉĂƌŝƐŚĐŚƵƌĐŚĞƐŽƌƚŽǁŶŚĂůůƐ͘
dŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚ͕ĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚǇŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐŝƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶƐŚĂǀĞĂƌŝƐĞŶ
ĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƟĞƐŽĨĞĂĐŚƐŝƚĞǇĞƚƐŽŵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƵƟůŝƐĞƚŚĞŝƌŚŝŐŚĞƐƚƉŽŝŶƚ
ĨŽƌĞŝƚŚĞƌĂƉĂƌŝƐŚĐŚƵƌĐŚ͕ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞŽƌƚŽǁŶŚĂůůĐƌĞĂƟŶŐĚŽŵŝŶĂŶƚ
ǀŝƐƵĂůůĂŶĚŵĂƌŬƐ͘dŚĞƚŽǁŶƐĂůůŚŽůĚƐƚƌŽŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĂůĂŶĚŵĂŶŵĂĚĞǁĂƚĞƌĐŽƵƌƐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞŝƌƐƉĂƟĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŐĞŽůŽŐǇĂŶĚ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞĂƌĞĂƐŵŝƌƌŽƌĞĚŝŶƚŚĞŝƌŵĂƚĞƌŝĂůŝƟĞƐ
ĂŶĚƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚƐ͘ůůŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĂƌĞĂƚŚŝƐŝƐůĂƌŐĞůǇƚŚƌŽƵŐŚĂƌƚĞƌŝĂů
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ƌŽƵƚĞƐƚŚĂƚĞŶĐŝƌĐůĞƚŚĞŝƌƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐ͕ǁŚŝůĞŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶƚŽǁŶƐ
ƚŚŝƐŝƐůĂƌŐĞůǇƚŚƌŽƵŐŚĚĞƌĞůŝĐƚĂŶĚŝŶͲƵƐĞƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞƐ͘
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĐĂŶďĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐƌĞĂƐŽŶĂďůǇ
ƐŝŵŝůĂƌŝŶŬĞǇǁĂǇƐ͘/ŶŐĞŶĞƌĂůƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞŐƌŽƵƉĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌďǇ
ƚŚĞŝƌĚĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƚĂƚƵƐ͕ƚŚŝƌĚƟĞƌƌĂŶŬŝŶŐŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƵƌďĂŶ
ŽƌĚĞƌ͕ ĂŶĚůŽĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞDĞƌƐĞǇͲ/ƌǁĞůůĞůƚ͘dŚŝƐďƌŽĂĚĐŽŵŵŽŶĂůŝƚǇ
ǀĂůŝĚĂƚĞƐƚŚĞƵƐĞŽĨĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ
ĂƐĂĐŽŶĚŝƟŽŶ͘dŚĞŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚŚĂƐ
ďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐǁŝůůĂůůŽǁĂŐƌĞĂƚĞƌ
ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶ͘
dŚĞƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐůĂƌŐĞůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂ͘dŚĞƐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐƐŚŽǁĞĚ
ƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐŝŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ƐƉĂƟĂůƐŝǌĞ͕ĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐ
ǁŚŝĐŚƵŶŝƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶƐĂĐƌŽƐƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚǇƉĞƐĨƌŽŵƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ŵŝůůƚŽǁŶƐŽĨZŽĐŚĚĂůĞ͕KůĚŚĂŵ͕ƵƌǇ͕ ŽůƚŽŶĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŽƚŚĞ
ĞǆƚƌĂĐƟǀĞƚŽǁŶƐŽĨtŝŐĂŶĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐĂŶĚƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůƚŽǁŶ
ŽĨtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘^ŝŵŝůĂƌůǇƚŚĞƌĞŐŝŽŶǁĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐĂĐŽŵƉůĞǆ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶŽĨŶĂƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚĂƌƟĮĐŝĂůƐĞƩůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŚǇďƌŝĚĚŝĸĐƵůƚƚŽĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞŝŶƚŽĞŝƚŚĞƌĚŝƐƟŶĐƟŽŶ͘dŚŝƐ
ǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚďŽƚŚƚŚĞƐƚƌŽŶŐŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶŽĨƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚ
ĂŶĚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐůĂŶĚĨŽƌŵĂŶĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŐĞŽůŽŐǇĂŶĚ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐ͘dŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĨŽƵŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐďƵŝůĚƐŽŶĂƵŶĐĞ͛ƐĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƐĂŶ͚ƵƌďĂŶŬĂůĞŝĚŽƐĐŽƉĞ͛;ϮϬϬϬͿǁŝƚŚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐǁĂǇƐ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐŵŝƌƌŽƌĂŶĚĐŽŶƚƌĂƐƚǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ dŚĞƚŽǁŶƐ
ǁĞƌĞŐƌŽƵƉĞĚŝŶƚŽƚǁŽďƌŽĂĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚǇƉĞƐŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƌŶŽƌƚŚĞƌŶ
ĂƌĞĂƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞŇĂƩĞƌƐŽƵƚŚǁĞƐƚĞƌŶƚŽǁŶƐ͘dŚĞƐĞŐƌŽƵƉŝŶŐƐ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƐŚĂƌĞĚƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘
YƵĂŶƟƚĂƟǀĞĚĂƚĂŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ŚĞůƉŝŶŐƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƚŚĞŐƌŽƵƉŝŶŐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͘<ĞǇĚŝīĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞĚŝƐĐĞƌŶĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ƐŝǌĞƐ͕ĚĞŶƐŝƟĞƐ͕ĐŽŵŵƵƚĞƌƉĂƩĞƌŶƐĂŶĚƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨƵƌďĂŶƐƚĂƚƵƐ͘
ůƚŚŽƵŐŚŝƚŝƐďĞǇŽŶĚƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ ƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶĂůƐŽ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ^ĂůĨŽƌĚĂƐĂŶĂŶŽŵĂůŽƵƐĐŝƚǇǁŚŝĐŚďĞŚĂǀĞƐŵŽƌĞĂŬŝŶ
ƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝŶƐŝǌĞ͕ƐĐŽƉĞĂŶĚŽƵƚůŽŽŬ͘dŚĞƐĞĮŶĚŝŶŐƐ
ŚĞůƉƚŽƐƉĞĐŝĨǇƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚĐŝƚǇŵŽĚĞůƐĐĂŶďĞŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĨŽƌ
ƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐǁŚŝĐŚĚŝīĞƌŐƌĞĂƚůǇŝŶƚŚĞŝƌ
ĂďŝůŝƚǇƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶĚĂŶĐŚŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚĞƚŚĞŵĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐƌĞƉůŝĐĂƟŶŐĐŝƚǇŵŽĚĞůƐǁŝůůďĞƉŝĐŬĞĚƵƉůĂƚĞƌŝŶƚŚĞƚŚĞƐŝƐŝŶ
ƚŚĞĐƌŝƟƋƵĞŽĨĐƵƌƌĞŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƚƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌ͕ ĂŶĚ
ƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂƐĞŽĨƚŚĞϮϬϬϱW&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŵĂƐƚĞƌƉůĂŶŝŶ
ŚĂƉƚĞƌ^ŝǆ͘
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^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĂƚŽǁŶƚŚĂƚƐŚŽǁĞĚĚŝƐƟŶĐƟǀĞƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐ
ƚŽďŽƚŚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚǇƉĞƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐǀĂƌŝĞĚ
contours of the northern area and the materiality of the southern area 
ƚŽǁŶƐ͘dŚĞĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ
ĞǆĂŵƉůĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƚƌƵŐŐůĞ
ƚŽƉŽƌƚƌĂǇĂĐŚĂƌĂĐƚĞƌĚŝƐƟŶĐƚĨƌŽŵDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ŝƚƐĂŵďŝƟŽŶĨŽƌĐŝƚǇ
ƐƚĂƚƵƐĂŶĚŝƚƐƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ
ĐŽŵŵƵƚĞƌƉĂƩĞƌŶƐ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƐƚƵĚŝĞƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ǁĂƐƐŚŽǁŶƚŽďĞĂƐƚƌŽŶŐĞǆĞŵƉůĂƌǇĐĂƐĞ͕ĂĐŚŝĞǀŝŶŐŵŝĚĚůŝŶŐƚŽŚŝŐŚ
ƌĞƐƵůƚƐŽŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ƐƐƵĐŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁŝůů
ƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌĂŶŝŶͲĚĞƉƚŚĐĂƐĞƐƚƵĚǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞůĂƚĞƌƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ;ĐŚĂƉƚĞƌƐƐŝǆƚŽŶŝŶĞͿ͕ĂĐƟŶŐĂƐĂŵŽĚĞůĨŽƌƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
WĂƌƟĐƵůĂƌƐŚĂƌĞĚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ůĂǇŽƵƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨ
ƐŝŵŝůĂƌƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ
ƐĞĞŶŝŶƚŚĞĂƌƚĞƌŝĂůƌŽƵƚĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƐƉĞĐŝĮĐƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ;ĂŶĚƵŶƉůĂŶŶĞĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐͿŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝůůďĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌƚŽĂƐĐĞƌƚĂŝŶĚŝƐƟŶĐƚƵƌďĂŶƚƌĞŶĚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ŚŝƐƚŽƌŝĞƐ͘ďƌŽĂĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƵƌďĂŶ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŽĂŶĚŽƵƚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵǁŝůůďĞĂŶĂůǇƐĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ĨƵƌƚŚĞƌƚŚĞǀĂƌŝĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĨŽƌ
ŝŶƐƚĂŶĐĞŚŽǁŽůƚŽŶŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐƚƌŽŶŐĞƌĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶƚŚĂŶ
KůĚŚĂŵ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨƐƉĞĐŝĮĐƵƌďĂŶƚƌĞŶĚƐƚŚĞƐƚƵĚǇ
ǁŝůůďĞŐŝŶƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŝƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͘dŚŝƐǁŝůůĂůƐŽĂůůŽǁĂĐƌŝƟƋƵĞ
ŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘tŚŝůĞƚŚŝƐ
ĐŚĂƉƚĞƌŚĂƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞŶĞǆƚ
ĐŚĂƉƚĞƌŵŽǀĞƐŽŶƚŽĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞƚŚĞƉĂƩĞƌŶŽĨƵƌďĂŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘
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04 Trends in the urban development 
of the industrial towns 1840-2015
Previous studies of the towns of the region have focused on the 
ǀĂƐƚƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐƐŚŝŌƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ůŝƩůĞ
ǁŽƌŬŚĂƐĂŶĂůǇƐĞĚƚŚĞƐƉĂƟĂůƐŚŝŌƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽŶƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘:ŽŚŶ<tĂůƚŽŶĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ
tĞƐƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĂŶĚŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƐĂŶƵƌďĂŶƌĞǀŽůƵƟŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
;ϮϬϬϬ͗ϭϯϭͿ͘dƌŝŶĚĞƌĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚĂƟŶŐ͛ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƐǁĂƐŶŽƚƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐǁŝƚŚƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚ͙EŽŶĞŽĨƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐǁŚŝĐŚŵŽƐƚĐŽŶƐƉŝĐƵŽƵƐůǇĞǆƉĂŶĚĞĚŝŶƚŚĞĐĞŶƚƵƌǇďĞĨŽƌĞ
ϭϴϰϬͲĐŽĂůŵŝŶŝŶŐ͕ƚĞǆƟůĞƐ͕ƚŚĞŵŝŶŝŶŐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨŶŽŶͲĨĞƌƌŽƵƐ
ŵĞƚĂůƐ͕ŝƌŽŶŵĂŬŝŶŐ͕ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ŐůĂƐƐŵĂŬŝŶŐ͕ĐĞƌĂŵŝĐƐͲǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇ
ƵƌďĂŶ͛;ϮϬϬϭ͗ϴϬϱͿ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐ͚ƵƌďĂŶƌĞǀŽůƵƟŽŶ͛ůĞŶƐůŝƩůĞĂĐĂĚĞŵŝĐ
ƐƚƵĚǇŚĂƐďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛
ĐŚĂŶŐĞĂƐĂŶƵƌďĂŶƉŚĞŶŽŵĞŶĂĨƌŽŵďŽƚŚĂƐƉĂƟĂůĂŶĚŝĚĞŽůŽŐŝĐĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘hƌďĂŶĐŚĂŶŐĞĂŶĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶŚĂƐďĞĞŶĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĞƐ͘dŚĞ
ƐƉĂƟĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƚŚŝƐŚĂǀĞďĞĞŶůĂƌŐĞůǇŝŐŶŽƌĞĚĚƵĞƚŽĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ŶĂƌƌĂƟǀĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚ͘dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌǁŝůů
chart the changing urbanĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
hƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌǁŝůůďĞĞǆƉůŽƌĞĚŝŶƚŚƌĞĞĚŝƐƟŶĐƚ
ǁĂǇƐĐŽǀĞƌŝŶŐϭ͘ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕Ϯ͘ƵƌďĂŶĨŽƌŵĂŶĚϯ͘ĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶ
;ŽƌĐƵůƚƵƌĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨ
ƉůĂŶŶĞĚĐŚĂŶŐĞƐǁŝůůĐƌĞĂƚĞĂďƌŽĂĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨƉůĂŶŶŝŶŐƚƌĞŶĚƐĂŶĚ
ŝĚĞŽůŽŐŝĞƐƐŚĂƌĞĚďǇƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĮůůŝŶŐĂŐĂƉŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĐĂŶŽŶŽĨ
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇƌŝƟƐŚƉůĂŶŶŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞŶŽƌŵĂƟǀĞƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŽĨůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƐĞƉůĂŶƐǁŝůůĂůůŽǁ
ĂŶŝŶŝƟĂůĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŝŶƚŽŚŽǁŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵŚĂƐďĞĞŶĂĚĚƌĞƐƐĞĚďǇ
ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĞŵƉůŽǇĞĚƚŽƌĞŝŵĂŐŝŶĞ
ƚŚĞƵƌďĂŶĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘^ƚĞƉŚĞŶtĂƌĚĂƌŐƵĞĚ͕ŝŶŚŝƐƐƚƵĚǇ
ŽŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞ͕ƚŚĂƚ͚ƉůĂŶŶŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐƐƵƉƉůĞŵĞŶƚ
ĂŶĚĂƩĞŵƉƚƚŽŽƌĚĞƌĞǆŝƐƟŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞ͕ďƵƚĚŽŶŽƚ
ŶŽƌŵĂůůǇƌĞƉůĂĐĞƚŚĞŵ͛;ϮϬϬϰ͗ϱͿ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ŐƌĞĂƚƵƌďĂŶƐŚŝŌƐƚŚĂƚŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽĸĐŝĂůƚŽǁŶƉůĂŶƐ͘/Ŷ
ĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞƉůĂŶŶĞĚƵƌďĂŶƉƌŽũĞĐƚƐ͕ƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌǁŝůůĂůƐŽƐƵƌǀĞǇ
ĐŚĂŶŐĞƐƚŽƵƌďĂŶĨŽƌŵƵƟůŝƐŝŶŐŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƉĂŶĂůǇƐŝƐͲƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶ
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ŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ŽŶǌĞŶ͕ŝŶŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŽŶƚŚĞƵƐĞƐŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƉƐĨŽƌƵƌďĂŶƐƚƵĚŝĞƐ͕ƐƚĂƚĞĚ͚͙ƚŚĞǇ΀ŚŝƐƚŽƌŝĐ
ŵĂƉƐ΁ŝŶĚŝĐĂƚĞƉŚĂƐĞƐŽĨƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚƐŽŵĞƟŵĞƐůŝƩůĞŬŶŽǁŶŽƌƋƵŝƚĞ
ƵŶƐƵƐƉĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƌĞĐŽƌĚƐ͛͘ ;ŽŶǌĞŶŝŶǇŽƐϭϵϲϲ͗ϭϭϳͿ͘
^ƵƉƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝůůďĞĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŚĞ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚĐŝǀŝĐƐŽĐŝĞƟĞƐ͕ƉƵďůŝĐůǇƐƵďƐĐƌŝďĞĚƐƚĂƚƵĂƌǇĂŶĚ
ĐŝǀŝĐƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĞĚƐƚƌŽŶŐĐŝǀŝĐ
ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͘dŚŝƐďĞŐŝŶƐƚŽďƵŝůĚŽŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ
ŝŶĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞĐĂƵƐĞƐĨŽƌƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
^ĞǀĞŶƉŚĂƐĞƐŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝůůďĞ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘dŚĞƉŚĂƐĞƐŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞŚĂǀĞďĞĞŶĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ŵĂũŽƌƐŚŝŌƐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞƐŚĂƌĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐĐŽŶƟŶƵĞƐĂůŽŶŐƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƚŚĞŵĞŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ
ĐŚĂƉƚĞƌďƵƚƐŚŝŌƐƚŚĞĨŽĐƵƐĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐĨƌŽŵƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƵŶƟůŶŽǁ͘
<ĞǇĂŶŽŵĂůŝĞƐĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞůĞĚƚŽƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶďĞŐŝŶƐǁŝƚŚĂƐƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞ
͚ƵƌďĂŶŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞ͛;dƌŝŶĚĞƌϮϬϬϱ͗ϭϬϰͿŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ŽƌƚŚĞŝƌƉƌĞͲ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶĨŽƌŵƐ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐĂďĂƐŝƐĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ĨƵƌƚŚĞƌƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ŚŝƐƚŽƌŝĞƐ͘
dŚŝƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƌĞǀŝĞǁŽĨƐŚĂƌĞĚƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƐǁŝůůŵŽǀĞŽŶƚŽ
ĐƌŝƟƋƵĞŬĞǇĐƵƌƌĞŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
dŚĞĂŝŵŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝƐƚŽ͖&ŝƌƐƚůǇĐŽŵƉĂƌĞƵƌďĂŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞ
ĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐƚŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƚŚĞƐŚĂƌĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĐŚĂŶŐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĨƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞŶƵĂŶĐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͖^ĞĐŽŶĚůǇƚŽĂŶĂůǇƐĞ
ƚŚĞŝƌƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͖ŶĚƚŚŝƌĚůǇƚŽĐƌŝƟƋƵĞĐƵƌƌĞŶƚ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐďƌŝŶŐŝŶŐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƵƉƚŽƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĚĂǇ͘dŚŝƐǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽǀĞƌĂůůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƵƌďĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŽ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĚĂǇ͘
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Figure 4.1 Preindustrial structure of 
Bolton
Figure 4.2 Preindustrial structure of 
Bury
Rivers
Key
Roads
Figure 4.3 Preindustrial structure of 
Stockport
Urban Inheritance
^ŝǆŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐĞǆŝƐƚĞĚĂƐƐĞƩůĞŵĞŶƚƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐƐŝǌĞƐďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨŵĂƐƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘ĞĨŽƌĞ
ƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚǀĂƌŝŽƵƐĚŽŵĞƐƟĐƐĐĂůĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇĞǆŝƐƚĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
;dƌŝŶĚĞƌϮϬϬϱͿ͕ƚŚŝƐǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƐĞƩůĞŵĞŶƚŽĨ&ůĞŵŝƐŚǁĞĂǀĞƌƐ
ŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨŽƵƌƚĞĞŶƚŚĂŶĚƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ĂĐŽĂů
ŝŶĚƵƐƚƌǇǁŚŝĐŚǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƐŝǆƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;^ǁĂŝŶϭϵϴϲͿ
ĂŶĚǁŝƌĞĂŶĚŐůĂƐƐŵĂŬŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;>ĂŶŐƚŽŶ
ϭϵϳϵͿ͘ǇƚŚĞƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇϮϭйŽĨƚŚĞŚĞƐŚŝƌĞĂŶĚ^ŽƵƚŚ
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞƉŽƉƵůĂƟŽŶǁĞƌĞƚŽǁŶĚǁĞůůĞƌƐ;^ƚŽďĂƌƚϭϵϵϯ͗ϮϮϳͿ͘
ĞƚĂŝůĞĚƉůĂŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐďĞĨŽƌĞϭϴϯϬĂƌĞƌĂƌĞĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƉĂƟĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨŽƌŵŝƐƚĂŬĞŶůĂƌŐĞůǇĨƌŽŵƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŵĂƉƐŽĨƚŚĞƐŝǆƚĞĞŶƚŚƚŽĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞ
ďŽƵŶĚĂƌǇƌĞƉŽƌƚƐŽĨƚŚĞϭϴϯϮƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇƌĞĨŽƌŵƐ͘dŚĞƌĞŐŝŽŶĂů
ƌŽƵƚĞƐŽĨƚŚĞĞĂƌůǇŵĂƉƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽƌƌĞůĂƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞďŽƵŶĚĂƌǇ
ƌĞƉŽƌƚƐĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽŐŝǀĞĂŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨ
ƚŚĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨŽƌŵŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ;ĚŝƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇƌŽƵƚĞƐͿ͘tŚŝůĞƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƵƌďĂŶƌĞǀŽůƵƟŽŶŚĂĚŵĂĚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐďǇϭϴϯϮ͕ƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚƌĞƉŽƌƚƐ
ŶĂŵĞĚŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƌŽĂĚƐĂŶĚƚƵƌŶƉŝŬĞƐĂůůŽǁŝŶŐ
ƚŚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞŽůĚĞƌƌŽĂĚƐƚŚĂƚĨŽƌŵĞĚƚŚĞďĂƐŝĐƉĂƩĞƌŶƐƚŚĞ
ŽĨƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ͘tĂůƚŽŶƐƚĂƚĞƐ͚ƚŚĞ͚ůŽŶŐ͛ĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
ǁĂƐƚŚĞĐƌƵĐŝĂůĨŽƌŵĂƟǀĞĂŶĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůƉĞƌŝŽĚŝŶƚŚĞŵĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞ
ŶĞǁƵƌďĂŶŶĞƚǁŽƌŬƐǁŚŝĐŚŚĂĚďĞĐŽŵĞƐŽƐƚƌŽŶŐůǇĂƌƟĐƵůĂƚĞĚďǇƚŚĞ
ϭϴϰϬ Ɛ͛͛;ϮϬϬϬ͗ϭϮϱͿ͘/ŶƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇͲ/ƌǁĞůůĞůƚƚŚĞƐƉĂƟĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞŶĞƚǁŽƌŬƐĐĂŶďĞƚƌĂĐĞĚďĂĐŬƚŽƚŚĞŵĞĚŝĞǀĂů
ƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂǇŽƵƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞŝƌ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƐĞƩůĞŵĞŶƚƚǇƉĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐƚŚĂƚŽĨƚŚĞ
ŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶ͘tĂůƚŽŶƐƚĂƚĞƐ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞŝŶƚŚĞƐŝǆƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͚ĐĂŵĞ
ƚŽďĞĂƐǁĞůůĞŶĚŽǁĞĚǁŝƚŚŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶƐĂƐ^ƵƐƐĞǆ͕tŝůƚƐŚŝƌĞŽƌ
>ĞŝĐĞƐƚĞƌƐŚŝƌĞ͕ǁŝƚŚĂĚĞŶƐŝƚǇŵĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞŽĨƐĞǀĞŶƚǇ
ƐƋƵĂƌĞŵŝůĞƐƉĞƌŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶ͛;ϮϬϬϬ͗ϭϮϭͿ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ƚǇƉŽůŽŐǇ͕ ƚŚĞŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƚƚŚĞƚŚĞĐƌŽƐƐŝŶŐƉŽŝŶƚƐŽĨ
ƌĞŐŝŽŶĂůƌŽƵƚĞƐ;DŽƌƌŝƐϭϵϵϰͿ͘^ŝǆŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐŵĂƌŬĞƚƐ
ďĞĨŽƌĞƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶ͕ǁŚĞƌĞĂƐKůĚŚĂŵĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐ
ůĂĐŬĞĚĚŝƐƟŶĐƚƐĞƩůĞŵĞŶƚƐďĞĨŽƌĞƚŚĞůĂƚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;dƌŝŶĚĞƌ
ϮϬϬϭͿ͘ŽůƚŽŶ͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕tŝŐĂŶĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂƌĞǁŝĚĞůǇ
ĂĐĐĞƉƚĞĚĂƐŚĂǀŝŶŐŵĞĚŝĞǀĂůŽƌŝŐŝŶƐ͕ƚŚŽƵŐŚĞĂĐŚŚĂǀĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂů
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨZŽŵĂŶĂĐƟǀŝƚǇ;>ŽǁĞϭϵϳϮ͕ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͕<ĞŶǇŽŶ
ϭϵϵϭͿ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐǁĞƌĞŐƌĂŶƚĞĚŵĂƌŬĞƚĐŚĂƌƚĞƌƐŝŶƚŚĞ
ƚŚŝƌƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇǁŝƚŚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚůĂƌŐĞůǇĂīĞĐƟŶŐƚŚĞŝƌƉƌŽƚŽͲ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;ǁŚĞƌĞĂƐƵƌǇŽŶůǇƌĞĐĞŝǀĞĚĂŵĂƌŬĞƚĐŚĂƌƚĞƌďǇƚŚĞ
ƐŝǆƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇͿ͘
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ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐŝŵŝůĂƌŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŽƌŝŐŝŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ŬĞǇĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞŝƌƉƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶĨŽƌŵƐ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕tŝŐĂŶ
ĂŶĚtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ĞĂƌůǇĨŽƌŵĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŽŶŐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽƵƚĞƐŝŶƚŽ
ĂŶĚŽƵƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚƐƚƌŝƉƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚďƵƌŐĂŐĞƉůŽƚƐ͘
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ĞĂƌůǇƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚĐůƵƐƚĞƌĞĚĂƌŽƵŶĚĂĚŝƐƟŶĐƚĐƌƵĐŝĨŽƌŵ
ůĂǇŽƵƚ͕ĂƚƚŚĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨĂŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚƌŽƵƚĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌŝǀĞƌ
DĞƌƐĞǇĂŶĚĂŶĞĂƐƚͲǁĞƐƚƌŽƵƚĞĂůŽŶŐƚŚĞƌŝǀĞƌ͘ dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ
ďƵŝůĚŝŶŐƐĨŽůůŽǁĞĚƚŚĞŶŽƌƚŚƐŽƵƚŚƌŽƵƚĞŵĂƌŬŝŶŐŝƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂƐŽŶĞ
ŽĨŽŶůǇƚŚƌĞĞďƌŝĚŐŝŶŐƉŽŝŶƚƐĂůŽŶŐƚŚĞDĞƌƐĞǇ͕ ĐƌĞĂƟŶŐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŶĂƟŽŶĂůƌŽƵƚĞ͘dŚĞŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚtŝŐĂŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ůĞƐƐŶĞĂƚůĂǇŽƵƚƐǁŝƚŚĂŵŽƌĞƐŝŶƵŽƵƐƐƚƌĞĞƚůĂǇŽƵƚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĨŽƌŵ
ŐĂƚŚĞƌĞĚŵĂŝŶůǇĂůŽŶŐŽŶĞŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚƌŽƵƚĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞDĞƌƐĞǇ
;,ŝůůŐĂƚĞͿůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƚƌŝĂŶŐƵůĂƌŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞůĂǇŽƵƚ͕ƚŚŝƐ
ĐĂŶĂůƐŽďĞƐĞĞŶĂůŽŶŐtŝŐĂŶ Ɛ͛tĂůůůŐĂƚĞ͘ZŽĐŚĚĂůĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƚĂ
ĨŽƌĚŝŶŐƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞZŝǀĞƌZŽĐŚǁŝƚŚƚŚĞƚŽǁŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĞƋƵĂůůǇƚŽƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĂŶĚƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌďĂŶŬƐ͘ĨŽƌŬĞĚƌŽƵƚĞŽŶƚŚĞŶŽƌƚŚďĂŶŬ
ĐƌĞĂƚĞĚĂŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆƉĂƩĞƌŶŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂŶƚŚĞĐƌƵĐŝĨŽƌŵ
ƚǇƉŽůŽŐǇ͘ŽůƚŽŶĚŝƐƉůĂǇĞĚĂĚĞŶƐĞƌĨŽƌŵĐŽŶŐƌĞŐĂƟŶŐƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚ
ĞĂƐƚŽĨĐƌŽƐƐƌŽĂĚƐďĞƚǁĞĞŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ tŝŐĂŶ͕ƵƌǇ͕ ŚŽƌůĞǇ͘tŝŐĂŶ
ĨŽůůŽǁĞĚĂƐŝŶŐƵůĂƌƌŽƵƚĞĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞZŝǀĞƌŽƵŐůĂƐĂƐƚƌŝƉƚŽǁŶǁŝƚŚ
ďƵƌŐĂŐĞƉůŽƚƐĚĂƟŶŐĨƌŽŵƚŚĞƚŚŝƌƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘ƵƌǇĐŽŶŐƌĞŐĂƚĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇĂůŽŶŐĂŶǁĞƐƚͲĞĂƐƚƌŽƵƚĞŽŶƚŚĞďĂŶŬƐŽĨƚŚĞZŝǀĞƌ/ƌǁĞůů͘
KůĚŚĂŵĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐĂƌĞƚŚĞŽŶůǇƚŽǁŶƐŶŽƚƚŽŚĂǀĞŚĞůĚĂŵĂƌŬĞƚ
ĐŚĂƌƚĞƌĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƵŶŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŵĞĚŝĞǀĂůƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
KůĚŚĂŵ Ɛ͛ĨŽƌŵŝƐůĂƌŐĞůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĂĨŽƌŬĞĚƌŽƵƚĞĨƌŽŵ
,ƵĚĚĞƌƐĮĞůĚƚŽDŝĚĚůĞƚŽŶĂŶĚĂŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚƌŽƵƚĞĨƌŽŵZŽĐŚĚĂůĞ͘^ƚ
,ĞůĞŶƐƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞǆŝƐƚĞŶĐĞǁĂƐĂĐŚĂƉĞůŽĨĞĂƐĞĂůŽŶŐĂ>ŝǀĞƌƉŽŽů
ͲDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌŽƵƚĞ͕ǁŝƚŚŝƚƐŝŶŝƟĂůŐƌŽǁƚŚĂƌĞƐƵůƚŽĨĐŽĂůĮĞůĚƐ
ĞǆƉůŽŝƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƵƫŶŐŽĨƚŚĞ^ĂŶŬĞǇĐĂŶĂů͘
dŚĞĚŝĂŐƌĂŵƐ;ƐĞĞĚŝĂŐƌĂŵϰ͘ϭͲϰ͘ϲͿƐŚŽǁƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
ŽĨŵĂũŽƌƌŽƵƚĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞƌŝǀĞƌƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐŐŝǀĞƐĂ
ŐŽŽĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůůŝŶĞŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌƐďĞĨŽƌĞĂŶǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ĂůƚĞƌĂƟŽŶƐ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌƐƚŽƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂů
ĐĞŶƚƌĂůĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌƚŚĂƚ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞůĂƌŐĞůǇďƌŽŬĞŶĂŶĚĐƵůǀĞƌƚĞĚƌŝǀĞƌĐŽƵƌƐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ĚŝĸĐƵůƚƚŽƌĞĂĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĐƵƌƌĞŶƚĨŽƌŵƐ͘
dŚŝƐƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƉƌŽƚŽͲůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂďĂƐŝƐƚŽĞǆƉůŽƌĞ
ƚŚĞƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƐďƌŽƵŐŚƚďǇƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘/ƚ
ŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĞůĚƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝĞǀĂůƉĞƌŝŽĚ
ĂƐŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞƐŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚďƵƌŐĂŐĞ
ůĂǇŽƵƚƐĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŶŐƌŽƵƚĞƐ͘dŚƌĞĞƚŽǁŶƐĂƌĞŵĂƌŬĞĚůǇĚŝīĞƌĞŶƚ
ĨƌŽŵƚŚĞŶŽƌŵ͕ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽůƚŽŶĂŶĚƚŚĞ
ůĂĐŬŽĨƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨŽƌŵŝŶKůĚŚĂŵĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐ͘
Figure 4.4 Preindustrial structure of 
Rochdale
Figure 4.5 Preindustrial structure of 
Wigan
Figure 4.6 Preindustrial structure of 
Warrington
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ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶ
ĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚĂƉĞƌŝŽĚŽĨĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐŝƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǇĞĂƌƐŽĨϭϴϰϬͲϭϵϬϬ͘dŚŝƐŝƐĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂ
ƉĂƩĞƌŶŽĨƌŝďďŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞǆƚĞŶĚŝŶŐĂůŽŶŐƚŚĞĂƌƚĞƌŝĂůƌŽƵƚĞƐŝŶƚŽ
ƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞĂƐƚŚĞďŽƵŶĚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞĞǆƉĂŶĚĞĚ
ǁŝƚŚŶĞǁƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƚǇƉĞƐ͘dŚĞƉĞƌŝŽĚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇĂ
ŐĞŶĞƌĂůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƐĐĂůĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůďƵŝůĚŝŶŐƐǁŝƚŚĂƌĞďƵŝůĚŝŶŐ
ŽĨƚŚĞŵĞĚŝĞǀĂůĐĞŶƚƌĞƐĂƐƉƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐŵĂůůƐĐĂůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ
ĂŶĚŶĂƌƌŽǁƌŽĂĚǁĂǇƐĂƌĞƐƵƉĞƌƐĞĚĞĚďǇƐƚƌĞĞƚǁŝĚĞŶŝŶŐƐĐŚĞŵĞƐ͘
123
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝƐĂŵĂũŽƌƐƉĂƟĂůƚƌĞŶĚ
ĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĂƐƌĂŝůǁĂǇƐĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚƚŽǁŶ͕
ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƌĂŝůǁĂǇŵĂŶŝĂŽĨƚŚĞϭϴϰϬ Ɛ͛;<ůŝŶŐĞŶĚĞƌϭϵϰϵͿ͕
ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŶĞǁƌŽĂĚƐĂŶĚĞǆŝƐƟŶŐĐĂŶĂůƐ͘
hƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚǁĂƐĞŶĂďůĞĚƚŚƌŽƵŐŚ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
ĐƚƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞŝŶƐƟŐĂƚĞĚďǇƉƌŝǀĂƚĞĚĞǀĞůŽƉĞƌƐ;ŵĂŝŶůǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐͿ
ĂŶĚƚŚĞĐŽƵŶƚǇďŽƌŽƵŐŚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽƐƚƵƌďĂŶŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽƌƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞ
ƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘^ŵĂůůĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŚĂƉƉĞŶĞĚŽƵƚƐŝĚĞůĞŐŝƐůĂƟǀĞ
ƉƌĂĐƟĐĞĐƌĞĂƟŶŐĂĐŚĂŽƟĐĨƵŶĐƟŽŶĂůůĂǇŽƵƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘&ŝŶĂůůǇƚŚĞ
ǀĂƐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚĞƌƌĂĐĞĚƐƚƌĞĞƚƐƚŽŚŽƵƐĞƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŐƌŽǁƚŚŽĨ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶďǇϭϬϬйƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŝƐƐĞĞŶĂĐƌŽƐƐĂůůƚŽǁŶƐ
;ĂƵŶĐĞϮϬϬϯͿ͘
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐĐĂůĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝƐŵŽƐƚĞǆƚƌĞŵĞŝŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨKůĚŚĂŵƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĂƐƚŚĞƚŽǁŶĚĞǀĞůŽƉƐ
ĂƉĞƌŝƉŚĞƌĂůďĞůƚŽĨŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵŝůůƐ͘tŚŝůĞtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ĞǆĞŵƉůŝĮĞƐƚŚĞƌĞďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚƌĞŶĞǁĂůŽĨŽďƐŽůĞƚĞƵƌďĂŶĨŽƌŵƚŚƌŽƵŐŚ
ƐƚƌĞĞƚǁŝĚĞŶŝŶŐƐĐŚĞŵĞƐ͘KĨƚŚĞŵĞĚŝĞǀĂůƚŽǁŶƐŽŶůǇ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚŝĚ
ŶŽƚƵŶĚĞƌƚĂŬĞĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨƐƚƌĞĞƚǁŝĚĞŶŝŶŐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
ĚĞƐƉŝƚĞŶƵŵĞƌŽƵƐĂƩĞŵƉƚƐƚŽƉĂƐƐĂŶŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂĐƚĨŽƌƚŚĞ
ǁŝĚĞŶŝŶŐŽĨ,ŝůůŐĂƚĞ͘tŝŐĂŶ Ɛ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨĐŽĂůĨƌŽŵƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĐŽĂůĮĞůĚƐ͕ůĞĚƚŽĂŵŽƌĞ
ƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚůĞǀĞůŽĨƐƉĂƟĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂŽĨtŝŐĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚůĞƐƐŽĨƚŚĞĚĞŶƐĞŝŶĮůůŐƌŽǁƚŚĂƐƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂďĞĐĂŵĞĚŝƐƉĞƌƐĞĚďǇŶĞǁƚƌĂŶƐƉŽƌƚůŝŶĞƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞƚŚĞ
ĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂĐƚƐ͘
Figure 4.7 and 4.8 figure ground 
diagrams showing the infill 
development of Oldham increasing 
the central areas of the town and 
its increasing scale of industrial 
architecture between 1840 (f 4.7) and 
1890 (f 4.8)
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Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
ŽůƚŽŶŝƐĂŐĞŶĞƌĂůĞǆĐĞƉƟŽŶƚŽƚŚĞƌƵůĞĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĚƵĞƚŽŝƚƐ
ĚĞŶƐĞŝŶŚĞƌŝƚĞĚĨŽƌŵ͘dŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
ŽĐĐƵƌƌĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƐƐƵďƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞůĂƚĞƌϭϵϬϬͲϭϵϯϬ
ƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞĚĞŶƐŝƚǇŽĨŽůƚŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĂŶĚŝƚƐŐƌŽǁƚŚ
ŽƵƚǁĂƌĚƐĨƌŽŵƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĐŽƌĞŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞůǇůĂƌŐĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƚϲϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞŝŶϭϴϱϭŐƌŽǁŝŶŐƚŽϭϲϴ͕ϬϬϬ
ŝŶϭϵϬϭ;ĂƵŶĐĞϮϬϬϯ͗ϯϱϮͿ͘dŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚƐƵƐƚĂŝŶĞĚ
ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘dŚĞƚĞƌƌĂĐĞĚƐƚƌĞĞƚƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂƚƚŚĞĞĚŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚŵŽĚĞůǀŝůůĂŐĞƐ
ƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨŽůƚŽŶŝŶĂŶŬdŽƉ;ĨŽƵŶĚĞĚďǇƐŚǁŽƌƚŚƌŽƚŚĞƌƐ
Đ͘ϭϴϯϬͲϭϴϰϵͿĂŶĚĂƌƌŽǁƌŝĚŐĞ;ĨŽƵŶĚĞĚďǇZ͘'ĂƌĚŶĞƌĐ͘ϭϴϰϰͿ͕ĞĂƌůǇ
ĂŶĚƐŵĂůůĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞďƵƌŐĞŽŶŝŶŐŶĂƟŽŶĂůƚƌĞŶĚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŵŽĚĞůǀŝůůĂŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞƚǁŽŵŽĚĞů
ǀŝůůĂŐĞƐǁĞƌĞƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐĞīŽƌƚƐƚŽŚŽƵƐĞǁŽƌŬĞƌƐŝŶŐŽŽĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞƚŚƌŽƵŐŚĞĚƵĐĂƟŽŶ;,ĂƌƚǁĞůůĞƚ
Ăů͘ϮϬϬϰ͗ϭϲϴͿ͘dŚĞǀŝůůĂŐĞƐĂĚŽƉƚĞĚĂůŽĐĂůǀĞƌŶĂĐƵůĂƌƐƚǇůĞŽĨŵŝůůƐƚŽŶĞ
ŐƌŝƚĂŶĚƐƚŽŶĞƚǁŽƐƚŽƌĞǇƚĞƌƌĂĐĞƐŽŶĚĞŶƐĞůǇƉĂĐŬĞĚƐƚƌĞĞƚƐ͘^ĞǀĞƌĂů
ŽĨƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐĂƚĂƌƌŽǁƌŝĚŐĞǁĞƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚďǇŽƉĞŶĂůůŽƚŵĞŶƚƐ
ĂŶĚĞĂĐŚŚŽƵƐĞŚĂƐĂƉƌŝǀĂƚĞďĂĐŬŐĂƌĚĞŶ͕ǁŚŝůĞĂŶŬdŽƉŚŽƵƐĞƐŚĂǀĞ
ƐŵĂůůĨƌŽŶƚĂŶĚƌĞĂƌŐĂƌĚĞŶƐ͘
dŚĞŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚǁĞƌĞƉƌŝŵĂƌŝůǇŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚĞƌƌĂĐĞĚƐƚƌĞĞƚƐĂůŽŶŐŐƌŝĚ
ůŝŬĞƌŽĂĚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘zĞƚŬĞǇĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĐĂŶďĞ
ĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞƚĞƌƌĂĐĞĚǀĞƌŶĂĐƵůĂƌŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽůŽĐĂůƐŝƚĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂīĞĐƟŶŐƚŚĞůĂǇŽƵƚ
ĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞŵŝůůƐƚŽŶĞŐƌŝƚƚĞƌƌĂĐĞƐŽĨŽůƚŽŶĚŝīĞƌĞĚ
ŐƌĞĂƚůǇĨƌŽŵƚŚĞƌĞĚďƌŝĐŬƚĞƌƌĂĐĞĚĐŽƵƌƚƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚ
ďǇƚŚĞǀĂƌŝĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞůĂŶĚĨŽƌŵ͘ĂĐŚƚŽǁŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞ
ƚĞƌƌĂĐĞĚǀĞƌŶĂĐƵůĂƌǁŚŝĐŚǀĂƌŝĞƐĨƌŽŵƚŚĞƐƚĞƌĞŽƚǇƉŝĐĂůƌĞĚďƌŝĐŬďĂĐŬͲ
ƚŽͲďĂĐŬƐ͘
Figure 4.9 and 4.10 Figure ground 
diagrams showing the suburban 
development of Bolton between 1849 
(f 4.9) and 1894 (f 4.10)
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ĨƵƌƚŚĞƌ͕ ǁĞůůĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚǁĂƐƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉƵďůŝĐƉĂƌŬƐ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞŝƌ
ĮƌƐƚƉƵďůŝĐƉĂƌŬƐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŶŽƌŵĂůůǇŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨůĂŶĚŐŝŌĞĚ
ďǇĂůŽĐĂůƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ͘
WƵďůŝĐƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƚŽĚĞĐŽƌĂƚĞƚŚĞƉĂƌŬƐǁŝƚŚƐƚĂƚƵĞƐǁĂƐĐŽŵŵŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ͘ŽůƚŽŶŚĂĚƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞƐƚƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐ
ƐƚĂƚƵĂƌǇ͕ ǁŚŝůĞ^ƚ,ĞůĞŶƐ͕tŝŐĂŶĂŶĚKůĚŚĂŵůĂŐŐĞĚďĞŚŝŶĚ;tǇŬĞ
ϮϬϬϰ͕DŽƌƌŝƐϮϬϭϭͿ͘
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƐĞǀĞŶƚǇǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĚŝƐĐĞƌŶĂƐŚĂƌĞĚ
ƉĂƩĞƌŶŽĨƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
zĞƚĂĐŽƵƉůĞŽĨĞǆĐĞƉƟŽŶƐĞǆŝƐƚƐƚĞŵŵŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂƐŽůƚŽŶ Ɛ͛ŝŶŚĞƌŝƚĞĚĐŽŵƉĂĐƚĨŽƌŵĂŶĚ
ĚĞŶƐŝƚǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚĚŝīĞƌĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ͘tĞ
ĐĂŶĂůƐŽƐĞĞƚŚĂƚƚŚĞƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĚĞƉĞŶĚĞĚŽŶ
ƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚǇƉĞĐƌĞĂƟŶŐĚŝīĞƌĞŶƚƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶƐŝŶƚŚĞŵŝůůĂŶĚ
ĐŽĂůƚŽǁŶƐ͘
ϭϵϬϬͲϭϵϯϬ^ƵďƵƌďĂŶ'ƌŽǁƚŚ
dŚĞŶĞǆƚƐŚĂƌĞĚƉĞƌŝŽĚŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƐƵďƵƌďĂŶ
ŐƌŽǁƚŚŽĐĐƵƌƌŝŶŐďĞƚǁĞĞŶϭϴϵϬͲϭϵϮϬ͘>ĞƐƐĨŽĐƵƐŝƐƉůĂĐĞĚŽŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƌĞŶĞǁĂůŽĨĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚĂ
ŐƌŽǁƚŚŽĨƐƵďƵƌďĂŶƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐĐĂŶďĞƐĞĞŶ͘dŚĞƌĞƐŝĚĞŶƟĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚĂŬĞƚŚĞĨŽƌŵŽĨůĂƌŐĞƵŶŝĨŽƌŵŚŽƵƐŝŶŐĞƐƚĂƚĞƐ
ďĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚĞƌƌĂĐĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐďĞĨŽƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐůĞƐƐĚĞŶƐĞ
ĐƵůͲĚĞͲƐĂĐƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ͘ŽŶǀĞƌƐĞůǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐĐĂůĞǁŚŝĐŚďĞŐĂŶƚŽĚŽŵŝŶĂƚĞƚŚĞĞĚŐĞƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
^ƵďƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚǁĂƐĚŝƌĞĐƚůǇůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶŽĨůŽĐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚƌĂŵǁĂǇƐĂŶĚďƵƐƌŽƵƚĞƐ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞĚ
ĂƐƉĂƟĂůůŽŽƐĞŶŝŶŐƚŚĂƚĞŶĂďůĞĚƉĞŽƉůĞƚŽůŝǀĞĨƵƌƚŚĞƌĨƌŽŵǁŽƌŬ
ǁŚŝůĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƐƉůŝŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞƐƉĂƟĂůĨŽƌŵŽĨĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐ͘
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůĨŽĐƵƐŽŶŚŽƵƐŝŶŐǁĂƐĂůƐŽĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂůĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚƐůƵŵĚǁĞůůŝŶŐƐƚǇƉŝĮĞĚďǇƚŚĞƚĞƌƌĂĐĞĚĐŽƵƌƚƐ
ĂŶĚďĂĐŬͲƚŽͲďĂĐŬƐŽĨĐĞŶƚƌĂůƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘
dŚĞƐŚŝŌƚŽǁĂƌĚƐŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞϭϵϬϵ,ŽƵƐŝŶŐ͕dŽǁŶ
WůĂŶŶŝŶŐĐƚƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚƚŚĞůĂǇŽƵƚŽĨŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐƌĞĂƟŶŐ
ƐŝŵŝůĂƌƐƉĂƟĂůĨŽƌŵƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌ
ĐŽƵŶƚƌǇ͘dŚĞůĂǇŽƵƚĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐǁĂƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĞĂƌůŝĞƌŵŽĚĞů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐĂŶĚŐĂƌĚĞŶĐŝƟĞƐǁŚŝĐŚĨĂǀŽƵƌĞĚůŽǁĚĞŶƐŝƚǇĐŽƩĂŐĞͲ
ƚǇƉĞĞƐƚĂƚĞƐĂŶĚĂǀŽŝĚĞĚƐƚƌĂŝŐŚƚůŝŶĞƐŝŶƚŚĞůĂǇŽƵƚŽĨƌŽĂĚƐǁŚĞƌĞ
ƉŽƐƐŝďůĞ͘dŚĞƉůĂŶŶĞĚĞƐƚĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂƟŽŶŽŶĂĚƌĂǁŝŶŐďŽĂƌĚ
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ůĂĐŬĞĚĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞůŽĐĂůŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚǁĂƐ
ĞǀĞŶĞǀŝĚĞŶƚƚŚĞƐƚĞƌĞŽƚǇƉŝĐĂůƚĞƌƌĂĐĞĚƐƚƌĞĞƚƐŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚ͘
dŚĞĐŽƩĂŐĞƐƚǇůĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐƌĞĂƚĞĚǀĂƐƚĂƌĞĂƐŽĨƵŶŝĨŽƌŵůĂǇŽƵƚƐ
ĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐƚǇƉŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞŝŶĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĂďůĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ďƵƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŵĂũŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞůŝǀŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ǁŽƌŬŝŶŐĐůĂƐƐĞƐ͘
ZĂǀĞŶŚĞĂĚ'ĂƌĚĞŶ^ƵďƵƌďƚǇƉŝĮĞƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚǇůĞŽĨƚŚĞ
ƉĞƌŝŽĚ͕^ƚ,ĞůĞŶƐǁĂƐĂƐƵďƵƌďĂŶƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŝƟĂƚĞĚ
ƚŚĞƐĂŵĞǇĞĂƌĂƐƚŚĞŚŽƵƐŝŶŐĂĐƚďǇƚŚĞWŝůŬŝŶŐƚŽŶƌŽƚŚĞƌƐ͕ƚŚĞ
ůĂƌŐĞƐƚĞŵƉůŽǇĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŽǀĞƌƐĞĞŶďǇWĂƚƌŝĐŬďĞƌĐƌŽŵďŝĞ
;ĂƌŬĞƌĂŶĚ,ĂƌƌŝƐϭϵϱϱ͗ϰϴϬͿ͘dŚĞĐŽŵƉĂŶǇďŽƵŐŚƚϳϬϬĂĐƌĞƐŽĨůĂŶĚ
ĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞŝƌZĂǀĞŶŚĞĂĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐŝƚĞƚŽƚŚĞǁĞƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĂsŝĐƚŽƌŝĂŶƉƵďůŝĐƉĂƌŬ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐŝŶƚĞŶĚĞĚĂƐĂũŽŝŶƚ
ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐĐŚĞŵĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞWŝůŬŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ĂŶĚƚŚĞŝƌĞŵƉůŽǇĞĞƐ
ǁŚŽǁĞƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽĨŽƌŵďƵŝůĚŝŶŐƐŽĐŝĞƟĞƐƚŽĮŶĂŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dǁŽƐŵĂůůƉƌŽƚŽƚǇƉĞĞƐƚĂƚĞƐǁŝƚŚĂ
ĐŽŵďŝŶĞĚƚŽƚĂůŽĨϭϮϮŚŽƵƐĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉůĞƚĞĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϭϵͲϭϵϮϯŽĨ
ĂƉƌŽƉŽƐĞĚϰ͕ϬϬϬŚŽƵƐĞƐ;WĞŶŶǇϭϵϳϲͿ͘dĞŶƐƚƌĞĞƚƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ŝŶĐƵůͲĚĞͲƐĂĐĂŶĚůŽŽƉĞĚůĂǇŽƵƚƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŽĂŵĂŝŶƌŽĂĚĂŶĚ
ƚŚĞŚŽƵƐĞƐǁĞƌĞƐĞŵŝͲĚĞƚĂĐŚĞĚǁŝƚŚĂŵŝǆĞĚďƵŝůĚŝŶŐƐƚŽĐŬŽĨϮͲϱ
ďĞĚƌŽŽŵƐŝŶǀĂƌŝŽƵƐƐŝǌĞƐ͘dǇƉŝĐĂůůǇĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐ
ŝŶŝƟĂůůǇĂīĞĐƚĞĚďǇƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨtŽƌůĚtĂƌ/ĂŶĚůĂƚĞƌďǇĂƐůƵŵƉŝŶƚŚĞ
ůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵǇƉƌĞǀĞŶƟŶŐĂŶǇĨƵƌƚŚĞƌďƵŝůĚŝŶŐ͘/ŶƚŚĞŝŶƚĞƌǁĂƌƉĞƌŝŽĚ
ƚŚĞůĂŶĚĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞĞƐƚĂƚĞƐǁĂƐŐŝǀĞŶŽǀĞƌƚŽƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ĐŽƵŶĐŝůŚŽƵƐĞƐǁŚŝĐŚĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚĞƐƚǇůĞŽĨůĂǇŽƵƚ͘dŚĞŶĞǁƉƵďůŝĐ
ŚŽƵƐŝŶŐǁĂƐĂůƐŽĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƐĞŵŝͲĚĞƚĂĐŚĞĚŚŽƵƐĞƐǁŝƚŚĨƌŽŶƚ
ĂŶĚďĂĐŬŐĂƌĚĞŶƐďƵƚǁŝƚŚŵƵĐŚůĞƐƐƐƉĂĐŝŽƵƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐŽĨďŽƚŚƚŚĞ
ďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞĂŶĚƵƐŝŶŐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨĂůĞƐƐĞƌ
ƋƵĂůŝƚǇ͘dŚŝƐŵŝǆĞĚĞīŽƌƚŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞǁĂƚĞƌŝŶŐ
ĚŽǁŶŽĨŐĂƌĚĞŶĐŝƚǇƐƚǇůĞƐǁĂƐƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞƐƵďƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƚ^ƚ,ĞůĞŶƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ
ƚŚĞǀĂƌŝĞĚĮŶĂŶĐŝŶŐƚǇƉĞƐƚŚĂƚĞŶĂďůĞĚƚŚĞƉƌŽĨƵƐŝŽŶŽĨĞƐƚĂƚĞďƵŝůĚŝŶŐ
ďĞƚǁĞĞŶϭϵϬϬͲϭϵϯϬĨƌŽŵƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐƉƌŽũĞĐƚƐ͕ƐƉĞĐƵůĂƟǀĞďƵŝůĚĞƌƐ͕
ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞĞīŽƌƚƐĂŶĚĮŶĂůůǇƉƵďůŝĐƐƉĞŶĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ
ǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞĚĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞĞƐƚĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘
dŚĞŶĞǁƐƚǇůĞŽĨŚŽƵƐŝŶŐďĞŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐĂƐŽƵƌĐĞ
ŽĨƉƌŝĚĞĨŽƌƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐǁŝƚŚŽůƚŽŶĞǀĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂŵŽĚĞů
ŚŽƵƐĞŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůĂƚsŝĐƚŽƌŝĂ^ƋƵĂƌĞĨŽƌƚŚĞŝƌϭϵϮϴŝǀŝĐ
tĞĞŬ;ŽůƚŽŶŽƵŶƚǇŽƌŽƵŐŚϭϵϮϵͿ͘tŝŐĂŶŚŽůĚƐƚŚĞŽŶůǇĞǆĐĞƉƟŽŶ
ƚŽƚŚŝƐƐƚǇůĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐƵďƵƌďĂŶ
ƚĞƌƌĂĐĞĚƐƚƌĞĞƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ͘
dŚĞŵĂũŽƌĨŽĐƵƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐĂ
Figure 4.11 ad 4.12  Figure ground 
diagrams showing the terraced 
suburban  development of Wigan 
between 1894 1930
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ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞ,ŽƵƐŝŶŐ͕dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐĐƚ Ɛ͛ŵĂŶĚĂƚĞǁŚŝĐŚ
ĂƉƉůŝĞĚŽŶůǇƚŽŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘KƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞůĞŐŝƐůĂƟǀĞĨŽĐƵƐŽŶ
ƐƵďƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽŵĞƚŽǁŶƐĐƌĞĂƚĞĚƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŽƌĞǀŝƚĂůŝƐĞ
ƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĂůƵƌďĂŶĂƌĞĂƐǁŚŝĐŚŚĂĚďĞĐŽŵĞĐŚĂŽƟĐĂŶĚƵŶƐĂŶŝƚĂƌǇ͘
dǁŽƉůĂŶƐǁĞƌĞŵĂĚĞďǇƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚ
ďǇƉƌŝǀĂƚĞďŽĚŝĞƐ;ŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨtŝŐĂŶĂŶĚŽůƚŽŶͿǁŚŝůĞŽŶĞǁĂƐ
ĚƌĂŌĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
ŽůƚŽŶ Ɛ͛ĞĂƌůǇƉƌŽĂĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶǁĂƐĐŽŵŵĂŶĚĞĞƌĞĚ
ďǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚ>ŽƌĚ>ĞǀĞƌŚƵůŵĞ͘>ĞǀĞƌŚƵůŵĞ Ɛ͛
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉĂƚƌŽŶĂŐĞĞǆƚĞŶĚĞĚĨƌŽŵƉƌŽũĞĐƚƐŽŶŚŝƐĞƐƚĂƚĞĂƚ
ZŝǀŝŶŐƚŽŶ͕ǁŽƌŬĞƌƐŚŽƵƐŝŶŐĂŶĚůŝĨĞƐƚǇůĞĂƚWŽƌƚ^ƵŶůŝŐŚƚ͕ƚŽƚŚĞ
ƉƌŽŵŽƟŽŶŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐǁŽƌŬĂƚ>ŝǀĞƌƉŽŽů
^ĐŚŽŽůŽĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ǇĞƚůĞƐƐĞƌŬŶŽǁŶŝƐŚŝƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽƚŚĞ
ƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶŽĨŚŝƐŚŽŵĞƚŽǁŶŽĨŽůƚŽŶ͘/ŶϭϵϭϬ>ĞǀĞƌŚƵůŵĞ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚdŚŽŵĂƐDĂǁƐŽŶ;ǁŚŽŵŚĞ͛Ě
ǁŽƌŬĞĚǁŝƚŚĂƚWŽƌƚ^ƵŶůŝŐŚƚĂŶĚZŝǀŝŶŐƚŽŶͿƚŽƌĞĚĞƐŝŐŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂů
ĂƌĞĂŽĨŽůƚŽŶ͘͚ŽůƚŽŶĂƐŝƚŝƐĂŶĚDŝŐŚƚĞ͛;ϭϵϭϲͿƐŽƵŐŚƚƚŽ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝŵĂŐĞĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨŽůƚŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŝƚǇĞĂƵƟĨƵůƐƚǇůĞƉůĂŶŝŶƐƉŝƌĞĚďǇŵĞƌŝĐĂŶƵƌďĂŶŝƐƚ
ŚĂƌůĞƐZŽďŝŶƐŽŶ͘
DĂǁƐŽŶ Ɛ͛ĚĞƐŝŐŶƐƌĂƟŽŶĂůŝƐĞĚƚŚĞůĂǇŽƵƚŽĨŽůƚŽŶƚŚƌŽƵŐŚǁĞůů
Figure 4.13 Thomas Mawson’s City 
Beautiful inspired proposals for 
Bolton’s Victoria Square, 1910
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ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĞĚďŽƵůĞǀĂƌĚƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞŵĂŝŶůĂŶĚŵĂƌŬƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ͲƚŚĞdŽǁŶ,ĂůůǁŝƚŚ^ƚWĞƚĞƌƐŚƵƌĐŚƚŽƚŚĞĞĂƐƚĂŶĚYƵĞĞŶ Ɛ͛WĂƌŬƚŽ
ƚŚĞǁĞƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ƐĞĞDĂǁƐŽŶϭϵϭϬ͕ϭϵϭϲͿ͘DĂǁƐŽŶ Ɛ͛ƉƌŽƉŽƐĂůƐ
ĐŽǀĞƌĞĚĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂůĂǇŽƵƚĂŶĚƉůĂŶŶĞĚĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů
ƉƌŽƉŽƐĂůƐ͕ƉĂƌŬƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚƌĂĸĐĂůůĞǀŝĂƟŽŶ͘dŚĞƉůĂŶŝŶĐůƵĚĞĚĂ
ŐƌĞĂƚůĞǀĞůŽĨĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƐŝƚƵĂƟŽŶŝŶŽůƚŽŶĂŶĚ
ǁĂƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇĂďŽŽŬĂŶĚϲƉĂƌƚůĞĐƚƵƌĞƐĞƌŝĞƐŚĞůĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ
;ŽůƚŽŶ:ŽƵƌŶĂůĂŶĚ'ƵĂƌĚŝĂŶ͕ϯƌĚ͕ϱƚŚ͕ϴƚŚDĂƌĐŚϭϵϭϭͿ͘DĂǁŽŶ Ɛ͛
ƉůĂŶǁĂƐǁĞůůƌĞĐĞŝǀĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ;ďĞƌĐƌŽŵďŝĞ
ϭϵϭϴ͗ϮϲϮͿďƵƚƌĞĐĞŝǀĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĐƌŝƟĐŝƐŵĨƌŽŵƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ǁŚŽĚĞĞŵĞĚƚŚĞƉůĂŶĂǁŽƌŬŽĨĂƌƚŶŽƚƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ;ŽůƚŽŶĂŶĚ
ŝƐƚƌŝĐƚZĞŐŝŽŶĂůWůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƩĞĞϭϵϰϱͿ͘
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĂƉŝĞĐĞŵĞĂůĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌƐŝƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŽǁŶƐ͘tŝŐĂŶĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞZŝǀĞƌŽƵŐůĂƐ
Figure 4.14 Rochdale Town Hall with 
white dashed line showing the line of  
the River Roch beneath the Esplanade 
C.1930 
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ǁŝƚŚŝƚƐĞŶƚƌĂů^ƚĂƟŽŶ;ŶŽǁĚĞŵŽůŝƐŚĞĚͿ͕ZŽĐŚĚĂůĞĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞZŽĐŚ
ŝŶƚŚƌĞĞƐƚĂŐĞƐďĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞ^ŽƵƚŚWĂƌĂĚĞďĞĨŽƌĞĞǆƚĞŶĚŝŶŐƚŚĞ
ƐƉůĂŶĂĚĞĨƌŽŶƟŶŐƚŚĞƚŽǁŶŚĂůů͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶŵĂĚĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞ
DĞƌƐĞǇƚŚƌŽƵŐŚĂƌŝǀĞƌĚŝǀĞƌƐŝŽŶďĞŐŝŶŶŝŶŐϭϴϵϬǁŝƚŚĂŶĞǁƌĞƐŝĚĞŶƟĂů
ĞƐƚĂƚĞĐŽǀĞƌŝŶŐĂƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĐŽƵƌƐĞďƵŝůƚďĞƚǁĞĞŶϭϵϬϬͲ
ϭϵϭϬ͕ŽůƚŽŶŵĂĚĞƐŵĂůůĞƌĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨůĞĂĐŚǁŽƌŬƐĂŶĚƐŵĂůůďƵŝůĚŝŶŐƐ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ŵĂĚĞƐĞǀĞƌĂůƉůĂŶƐƚŽĐŽǀĞƌƚŚĞDĞƌƐĞǇǁŚŝĐŚǁĂƐŽŶůǇĮŶĂůůǇƌĞĂůŝƐĞĚ
ŝŶϭϵϯϵ;'ĂƌĚŶĞƌϭϵϯϴͿ͘dŚĞƌŝǀĞƌƐǁĞƌĞĐƵůǀĞƌƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
ĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶƟŶƵĞĚƉŽůůƵƟŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐůŽƐƵƌĞŽĨƌŝǀĞƌƐŝĚĞŵŝůůƐůĞĂǀŝŶŐĚĞƌĞůŝĐƚ
ĂƌĞĂƐ͘
ůĞƐƐƚĂŶŐŝďůĞƉƌĂĐƟĐĞĂƌŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
ǁĂƐĂƉƵďůŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ
ĐŽŵŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽĨŽƌŵĐŝǀŝĐƐŽĐŝĞƟĞƐƐƵĐŚĂƐĞĂƵƟĨƵůKůĚŚĂŵ
^ŽĐŝĞƚǇ;ĨŽƵŶĚĞĚϭϵϬϮͿ͕ĂŶĚƚŚĞĞĂƵƟĨƵůtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ
;ĨŽƵŶĚĞĚĐ͘ϭϵϬϱͿ͕ŽůƚŽŶŝǀŝĐ^ŽĐŝĞƚǇ;Đ͘ϭϵϭϭͿ͘dŚŝƐǁĂƐĂƌĞĂĐƟŽŶ
ƚŽƚŚƌĞĞƚŚŝŶŐƐϭͿƚŚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ
ϮͿƚŚĞďĂƌƌĂŐĞŽĨĐƌŝƟĐŝƐŵĂďŽƵƚƚŚĞƐƋƵĂůŽƌƚŽǁŶƐĂŶĚϯͿƚŚĞůŽƐƐ
ŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĂů;ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůͿĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶ
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĐŚĞŵĞƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞďƵŝůĚŝŶŐ͘dŚĞĐŝǀŝĐƐŽĐŝĞƟĞƐ
ǀĂƌŝĞĚŝŶƚŚĞŝƌĂŝŵƐĂŶĚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐƵƐƵĂůůǇƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞŝƌ
ĨŽƵŶĚĞƌĨƌŽŵĂĐĐĞƐƐƚŽŶĂƚƵƌĞƚŽĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͘ĞĂƵƟĨƵů
KůĚŚĂŵǁĂƐĨŽƵŶĚĞĚďǇDĂƌǇ,ŝŐŐƐůŽĐĂůĂĐƟǀŝƐƚĂŶĚĂƉĞƌƐŽŶĂůĨƌŝĞŶĚ
ŽĨďĞŶĞǌĞƌ,ŽǁĂƌĚ͕ĨŽƵŶĚĞƌŽĨƚŚĞ'ĂƌĚĞŶŝƚǇŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ĂƐƐƵĐŚ
ƚŚĞƐŽĐŝĞƚǇǁĂƐĐŚŝĞŇǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶĂƚƵƌĂůƐƉĂĐĞƐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŵŽƌĂůŝƚǇŽĨƚŚĞǁŽƌŬĞƌƐ͕ƐŚĞ
ƐƚĂƚĞƐ͚ǁŚŽůĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝƐŐƌŽǁŝŶŐƵƉŝŶŽƵƌƵŶůŽǀĞůǇƐƚƌĞĞƚƐǁŝƚŚ
ŝĚĞĂƐƚĂŬĞŶĨƌŽŵĂƌƟĮĐŝĂů͕ŶŽƚŶĂƚƵƌĂůďĞĂƵƚǇ͛͘ ;,ŝŐŐƐϭϭƚŚĞĐĞŵďĞƌ
ϭϵϬϭ͗ϭϭͿ͘tŚĞƌĞĂƐĞĂƵƟĨƵůtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ^ŽĐŝĞƚǇĨŽƵŶĚĞĚďǇůŽĐĂů
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƌƚŚƵƌĞŶŶĞƩ;ůĂƚĞƌDĂǇŽƌŽĨtĂƌƌŝŶŐƚŽŶͿǁĂƐŵŽƌĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞůŽĐĂůƐƚǇůĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͚ƚŚĞ
ǁĂƌŵƌĞĚůŽĐĂůďƌŝĐŬƐ͙ĂŌĞƌƋƵŝƚĞƚǁŽŚƵŶĚƌĞĚǇĞĂƌƐ͕ƌĞƚĂŝŶƚŚĞŝƌ
ĨƌĞƐŚŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞŝƌďĞĂƵƚǇ͕ ĂƌĞŶŽůŽŶŐĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚŚĞƌĞ͕ĂŶĚ͕
ŶŽǁ͕ŝĨĂŶǇƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƌĞƉĂŝƌƐŽƌĂůƚĞƌĂƟŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞŶĞĞĚĞĚŝŶŽƵƌ
ĚŝŐŶŝĮĞĚŽůĚŚŽƵƐĞƐ͕ĞǀĞƌǇůŽĐĂůďƵŝůĚĞƌŝŶƐƚĂŶƚůǇĐƌĂŵƐŝŶŐƌĞǇďƌŝĐŬƐ
ĂŵŽŶŐƐƚƚŚĞƌĞĚ͕ĂŶĚƵƩĞƌůǇĚĞƐƚƌŽǇƐƚŚĞŚĂƌŵŽŶǇĂŶĚďĞĂƵƚǇŽĨ
ƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͘͘͘ƚŚĞǇŝŶƐƵůƚƚŚĞƚĂƐƚĞĂŶĚŚƵƌƚƚŚĞĞǇĞƐŽĨĞǀĞƌǇŵĂŶ
ŽƌǁŽŵĂŶǁŝƚŚĂƐŽƵůĂďŽǀĞĂĐŽǁ͛͘ ;ĞŶŶĞƚϭϵϬϱ͗ϮϲͿ͘dŚĞƐŽĐŝĞƟĞƐ
ĂůƐŽƉƌŽĚƵĐĞĚƚĂŶŐŝďůĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐ͘,ŝŐŐƐŝŶǀŝƚĞĚ,ŽǁĂƌĚƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂůĞĐƚƵƌĞŽŶƚŚĞŝĚĞĂůƐŽĨƚŚĞ'ĂƌĚĞŶŝƚǇŵŽǀĞŵĞŶƚƚŽƚŚĞ
ƐŽĐŝĞƚǇǁŚŝĐŚĐƵůŵŝŶĂƚĞĚŝŶĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞŚŽƵƐŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
Ăƚ,ŽůůŝŶƐ'ƌĞĞŶŝŶϭϵϬϵ;,ĂƌƚǁĞůůĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͗ϱϰϵͿ͘dŚĞƐŽĐŝĞƟĞƐǁĞƌĞ
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Figure 4.15 Aerial View of Bolton, 1927, courtesy of Britain from Above. The image shows the layout of Bolton in 1927 around the time of the 
onset of industrial decline. The grid pattern of the centre is evident while the effects of industry aremade visbile through the polltued facades of 
the majority of buildings in stark contrast to those recently constructed / cleaned.
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Figure 4.16 Aerial View of Bury, 1933, courtesy of Britain from Above. The image shows Bury, largely unrecognisable in relation to its current 
layout. The scene is dominated by terraced housing and mill buildings, very little of which still survives.
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Figure 4.16 Aerial View of Oldham, 1926, courtesy of Britain from Above. The image shows Oldham in 1926 with a dense urban pattern along 
the central street fronts and monumental scale (highlighted by Pevsner) of the industrial mills.
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Figure 4.17 Aerial View of Rochdale, 1926, courtesy of Britain from Above. The image shows the compact character of Rochdale in 1926 with 
clusters of fine grain buildings punctuated by relatively small industrial buildings.
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Figure 4.18 Aerial View of St Helens, 1947, courtesy of Britain from Above. The image shows the sprawling character of St Helens in 1947 with 
miles of terraced housing to the north and west and industrial buildings, wastegrounds and coal pits to the south and east.
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Figure 4.19 Aerial View of Stockport, 1927, courtesy of Britain from Above. The image shows the intricate pattern of urban form in Stockport 
in 1927 with very little zoning - where residential, industrial and retail buildings intermingle.
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Figure 4.20 Aerial View of Warrington, 1920, courtesy of Britain from Above. The image shows the dominating elements of the river, roads and 
railways in the dense grain of Warrington. As a result of the dominating transport systems, warehouses and dock-style architectures are more 
apparant.
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Figure 4.21 Aerial View of Wigan, 1920, courtesy of Britain from Above. The image shows the sprawling character of Wigan with vast rows of 
terraced housing but also the presence of vast coal pits and wastelands. Transport infrastructures dominate the town.
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ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐƚŽĞĂƐĞƚƌĂĸĐ
ŇŽǁĂƌŽƵŶĚĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚĂůůŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞŶĞǁƌŽƵƚĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚ
ůĂƌŐĞĐůĞĂƌĂŶĐĞƐŽŌĞŶƚŚƌŽƵŐŚĚĞƌĞůŝĐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐŝƚĞƐĂŶĚƚĞƌƌĂĐĞĚ
ƐůƵŵƐ͕ĂůƚŚŽƵŐŚĚĞďĂƚĞƐŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶĞĂĐŚƚŽǁŶĂƐƐŽŵĞĂƌĞĂƐǁĞƌĞ
ĐŽŶĚĞŵŶĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĮƚǁŝƚŚŶĞǁƉƌŽƉŽƐĂůƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌ
ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐĞ͘dŚĞĐůĞĂƌĂŶĐĞƐĂŶĚŶĞǁƌŽƵƚĞƐŐƌĞĂƚůǇŝŵƉĂĐƚĞĚƚŚĞ
Figure 4.22 Figure ground diagrams 
showing the vast area of clearance in 
Oldham between 1967 and 1983
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ƵƌďĂŶŐƌĂŝŶ͕ĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐ͘
dŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶƐŚŽƉƉŝŶŐƐƚƌĞĞƚƐŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉĞƌŝŽĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ŶƵŵĞƌŽƵƐƉƌŽďůĞŵƐĨŽƌƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĂƩĞŵƉƟŶŐƚŽĚƌĂǁŝŶ
ŶĞǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘dŚĞƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨƚƌĂĸĐĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĂŶĚĂĐĐĞƐƐ
ŝƐƐƵĞƐ͕ƐŵĂůůƌĞƚĂŝůŇŽŽƌƐƉĂĐĞƚŚĂƚǁĞƌĞƵŶĂďůĞƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞůĂƌŐĞ
ŶĂƟŽŶĂůĐŚĂŝŶƐƚŽƌĞƐ͕ĂŶĚĂŶƵŶĨĂƐŚŝŽŶĂďůĞŝŵĂŐĞĚƵƌŝŶŐĂƉĞƌŝŽĚŽĨ
ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ͘dŚĞƉĞƌŝŽĚƐĂǁĂƌŝƐĞŝŶƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ƌĞƚĂŝůĂƐĂŶĞǁĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚƌĂƚĞŐǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĞĐůŝŶŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐǁŚŝĐŚ
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂƉƌŽůŝĨĞƌĂƟŽŶŽĨƐŚŽƉƉŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚƌĞƚĂŝůĨŽƌĞĐĂƐƚƐ
ďŽƚŚǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůƌĞƐĞĂƌĐŚďŽĚŝĞƐ;ƐƵĐŚĂƐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌϭϵϲϰͿ͘dŚĞƌĞƚĂŝůƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĞƐ
ƌĞƉůĂĐĞĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚĂŶĞǁŵŽĚĞƌŶŝƐĞĚ
ƐŚŽƉƉŝŶŐƚŚĂƚǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞďƌĂŶĚŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵ͘EĞǁƐŚŽƉƉŝŶŐ
ĐĞŶƚƌĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚϭͿĐŽƵůĚĂƩƌĂĐƚƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚϮͿĂƉƉƌŽǀĞĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉĞƌƐƉůĂŶƐŶĂŵĞůǇZŽĐŚĚĂůĞ͕
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕^ƚ,ĞůĞŶƐ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶĚŽůƚŽŶƚŽǀĂƌŝŽƵƐŵŽĚĞůƐ͘dŚĞ
ƌĞůŝĂŶĐĞŽŶƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƐƚǇůĞĂŶĚƐŝƟŶŐŽĨƚŚĞ
ŶĞǁƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐŽĐĐƵƌƌĞĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƉůĂŶƐ͘
ůĞĂƌĞĚsŝĐƚŽƌŝĂŶƐŚŽƉƉŝŶŐƐƚƌĞĞƚƐǁĞƌĞƌĞƉůĂĐĞĚǁŝƚŚůĂƌŐĞƐĐĂůĞ
ƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůůƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŵĞƌŝĐĂŶĞǆĂŵƉůĞƐ͘ZŽĐŚĚĂůĞǆĐŚĂŶŐĞ
^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞ͕ĚĞƐŝŐŶĞĚďǇWĂŶĚŽƉĞŶĞĚϭϵϳϴƚŽŽŬƉƌĞĐĞĚĞŶĐĞ
ĨƌŽŵƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞ Ɛ͛ĞĂƌůŝĞƌƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĐĞŶƚƌĂůůĂĐŬďƵƌŶŝŶϭϵϲϮ
;^ĐŽƩϭϵϴϵͿ͘dŚĞĐĞŶƚƌĞĐŽǀĞƌĞĚĂŶϭϭĂĐƌĞŚŝůůǇƐŝƚĞƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ
ĞĂƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůŽŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌŵĂƌŬĞƌƉůĂĐĞ͘dŚĞ
ŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŚŽƵƐĞŽĸĐĞƐĂŶĚƐŚŽƉƐǁŝƚŚĂƌŽŽŌŽƉ
ĐĂƌƉĂƌŬƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵƐĞŽĨĐĂƌƐĂŶĚůĂĐŬŽĨƉĂƌŬŝŶŐ
ƐƉĂĐĞŝŶƚŚĞĨŽƌŵĞƌƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐ͘dŚĞĞǆƚĞƌŝŽƌƉƌŽĮůĞŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ
ĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚĨƵŶĐƟŽŶƐĐƌĞĂƟŶŐĂŶŐƵůĂƌůŝŶĞƐĐůĂĚŝŶďƌŽǁŶƟůĞƐƚŽ
ďƌĞĂŬƵƉƚŚĞŵŽŶŽƚŽŶǇŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĨŽƌŵĂŶĚƌĞƐŝƐƚƚŚĞĚĂŵƉ
ĐůŝŵĂƚĞ;^ĐŽƩϭϵϴϵͿ͘dŚĞŶĞǁŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƐĐĂůĞƐĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨƚŚĞ
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĞǁŝŵĂŐĞĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶĂŶĚĚĞĐůŝŶĞŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŝŵĂŐĞ͘
dŚĞƌĞƚĂŝůƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨŽůƚŽŶƵƟůŝƐĞĚĂǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚŵŽĚĞůŝŶƐƉŝƌĞĚ
ďǇƚŚĞŶŐůŝƐŚdŽǁŶƐĐĂƉĞŵŽǀĞŵĞŶƚ͘^ŚĂŶŬůĂŶĚĂŶĚŽǆƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ďǇdŽǁŶƐĐĂƉĞĂƵƚŚŽƌ'ŽƌĚŽŶƵůůĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĞŶƐŝƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƐĐĂůĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘ƵůůĞŶ Ɛ͛
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂŽĨŽůƚŽŶǁĂƐƵŶŝƋƵĞŝŶŝƚƐĚĞƚĂŝůĂŶĚ
ĨŽĐƵƐĞǆƉůŝĐŝƚůǇŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŶŐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨŽůƚŽŶƚŚƌŽƵŐŚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘&ŝǀĞ͚ǀŝƐƵĂůŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͛ĐƌĞĂƚĞĚ
ĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐϭͿƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĞϮͿƌŽƵƚĞƐƚŽĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞĐĞŶƚƌĞϯͿŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŽŶƟŶƵŝƚǇϰͿ
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ƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇϱͿĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ
;^ŚĂŶŬůĂŶĚĂŶĚŽǆϭϵϲϯ͗ϮϳͿ͘dŚĞϭϵϲϯŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƉƌŽƉŽƐĞĚĂ
ŵŽĚĞƌŶŝƐƚƌĞďƵŝůĚŝŶŐŽĨĂůĂƌŐĞƐĞĐƟŽŶŽĨsŝĐƚŽƌŝĂŶƐƚƌĞĞƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶ Ɛ͛ĐŽƌĞ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϰ͘ϮϯͲϰ͘ϮϰͿ͘dŚƌĞĞŵĂũŽƌĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚŵĂƌŬƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐ͕ƚŚĞdŽǁŶ,Ăůů͕ƚŚĞWĂƌŝƐŚŚƵƌĐŚĂŶĚƚŚĞ
&ůĂǆWůĂĐĞĐŚŝŵŶĞǇ͕ ƚŚĞƐĞ͚ĮǆĞĚĚĞƐŝŐŶƉŽŝŶƚƐ͛;^ŚĂŶŬůĂŶĚĂŶĚŽǆ
ϭϵϲϯ͗ϯϮͿŐŽǀĞƌŶĞĚƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨĂůůŶĞǁĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐƚŽƌĞƚĂŝŶƚŚĞŝƌ
ǀŝƐƵĂůĚŽŵŝŶĂŶĐĞ͘dŚĞŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐƌĞƚĂŝŶĞĚƚŚĞĨŽƌŵĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐƚŚƌŽƵŐŚďƵŝůĚŝŶŐůŝŶĞĂŶĚŚĞŝŐŚƚǁŚŝůĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂ
ŶĞǁĞƌƐƚǇůĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇĂŶĚĐŽůŽƵƌŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌ
ƐƚƌĞĞƚƐǁĂƐĂůƐŽƵƟůŝƐĞĚǁŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞĚĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞ
ǀŝƐƵĂůĐŽŶƟŶƵŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽůĚĂŶĚŶĞǁƉĂƌƚƐŽĨŽůƚŽŶ;ƐĞĞŝŵĂŐĞ
ϰ͘ϮϰͿ͘ƵůůĞŶƚŽŽŬĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĂďĂŶĚŽŶĞĚŵŝůůƐ
ƚŚĂƚƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚƚŚĞĐĞŶƚƌĞƉƌŽƉŽƐŝŶŐƚŚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞƐ
ĂƐůĂŶĚŵĂƌŬƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͘tŚŝůĞƚŚĞǀŝƐƵĂůĚŽŵŝŶĂŶĐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞǁĂƐĐŽŶƐĞƌǀĞĚƵůůĞŶĂůƐŽƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨĨŽƌŵĞƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂĐŚŝŶĞƌǇĂƐ͚ŵƵƐĞƵŵƉŝĞĐĞƐ͛;^ŚĂŶŬůĂŶĚĂŶĚŽǆϭϵϲϯ͗ϯϮͿ
ƚŽďĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐ͘dŚĞƉůĂŶƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚ
ƐƚǇůĞŽĨƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚǁĂƐŚĞĂǀŝůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂů
ĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞŽĨƵůůĞŶƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂĐƌĞĂƟǀĞďĂůĂŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶĞǁĂŶĚŽůĚ͘
dŚĞŵĂƐƐĐůĞĂƌĂŶĐĞĂŶĚƌĞďƵŝůĚŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƐƉĂƌŬĞĚĂƌĞǀŝǀĂů
Figure 4.23 Images from the Shank-
land Cox / Cullen plan for Bolton 
1963
Figure 4.24 Images of Bolton’s modernist 
townscape
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ŽĨƉƵďůŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĐŝǀŝĐƐŽĐŝĞƟĞƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨŶĞǁ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŐƌŽƵƉƐ͘dŚĞƐĞƐŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞĐŚŝĞŇǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚ
ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚǁĞƌĞŽŌĞŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ďǇƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐůĞĐƚƵƌĞƌƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝƐƚƐ
ĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚĞƌƐ͘ůůŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚĚĞďĂƚĞ
ĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƚĞŶƚĂŶĚŝŵƉĂĐƚŽĨƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚǁĂƐƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŶ
ůŽĐĂůŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐ
ƟŵĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐƚƌŽŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŵŽǀĞŵĞŶƚǁŚŝĐŚ
ƉƵďůŝƐŚĞĚďŽŽŬƐĚĞƚĂŝůŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŽďĞƉƌĞƐĞƌǀĞĚƐƵĐŚ
ĂƐ͚ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚŚĂŶŐĞŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͗^ƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛WĂƐƚ͕
WƌĞƐĞŶƚĂŶĚWŽƐƐŝďůĞ&ƵƚƵƌĞ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝǀŝĐ^ŽĐŝĞƚǇϭϵϳϯͿ͘
dŚĞĐůĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐǁĂƐĂůƐŽĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇŶĞǁĞƌĂ
ĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐĐŽŝŶĐŝĚŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞ>ŽĐĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐƚϭϵϳϮ;,ĂƌƚǁĞůů
ϮϬϬϰͿƐŚŝŌŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶƐĨƌŽŵĐŽƵŶƚǇƚŽŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶďŽƌŽƵŐŚƐ
ǁŝĚĞŶŝŶŐƚŚĞŝƌĂƌĞĂŽĨũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂŶĚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂů
ŚŝĞƌĂƌĐŚǇ͘DŽĚĞƌŶŝƐŵǁĂƐƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐƐƚǇůĞŽĨƚŚĞŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐ
ĐƌĞĂƟŶŐŶĞǁƐĐĂůĞƐŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚĂƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞƐŬǇůŝŶĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŽŶůǇKůĚŚĂŵĂŶĚtŝŐĂŶĚĞĐŝĚĞĚƚŽďƵŝůĚ
ŶĞǁƚŽǁŶŚĂůůƐ͕ƚŚĞŵĞĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƐŚĂǀŝŶŐďĞĞŶ
ƚŚĞƐŽƵƌĐĞŽĨĂůŵŽƐƚƵŶŝǀĞƌƐĂůĐƌŝƟĐŝƐŵ;WĞǀƐŶĞƌϭϵϲϵͿ͕ǁŚŝůĞƚŚĞ
ŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐďƵŝůƚĂŶĐŝůůĂƌǇďƵŝůĚŝŶŐƐƚŽŚŽƵƐĞŐƌŽǁŝŶŐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͘
KůĚŚĂŵ Ɛ͛ŶĞǁƚŽǁŶŚĂůůǁĂƐďƵŝůƚŽŶƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ĐĞŶƚƌĞĂŶĚƐƚĂŶĚƐĨŽƵƌƚĞĞŶƐƚŽƌĞǇƐŝŶWŽƌƚůĂŶĚƐƚŽŶĞĐƌĞĂƟŶŐĂŶĞǁ
ůĂŶĚŵĂƌŬĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϲϬͲϭϵϴϬďƌŽƵŐŚƚƚŚĞŵŽƐƚĞǆƚĞŶƐŝǀĞĐŚĂŶŐĞƐ
ƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞƐ͕
ĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐ͕ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐǁŚŝĐŚĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞĚĂ
ǁŚŽůĞƐĂůĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƉƌŝǀĂƚĞĚĞǀĞůŽƉĞƌƐ
ďƌŽƵŐŚƚƚŚĞĮŶĂŶĐŝĂůĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞǀĂƐƚĐŚĂŶŐĞďƵƚĂůƐŽĂ
ƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞƐĐĂůĞ͕ƐĐŽƉĞ͕ĨŽĐƵƐĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
ϭϵϴϬͲϮϬϬϬĞŶƚƌĞͬWĞƌŝƉŚĞƌǇ
dŚŝƐƉĞƌŝŽĚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƚǁŽŽƉƉŽƐŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶ
ŽĨŶĞǁƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƌĞƚĂŝůĐĞŶƚƌĞƐĨŽůůŽǁĞĚŝŶƋƵŝĐŬƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶďǇĂŶ
ĂƩĞŵƉƚƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĐĞŶƚƌĂůƌĞƚĂŝůĂƌĞĂƐ͘dŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐŚŽƉƉŝŶŐ
ĐĞŶƚƌĞƐĐĂƉŝƚĂůŝƐĞĚŽŶƚŚĞƐƉĂƟĂůƐĐĂůĞŽĨĚĞƌĞůŝĐƚƐŝƚĞƐŽĨĨŽƌŵĞƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǁŽƌŬƐĂŶĚƚŚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĂīŽƌĚĞĚďǇƚŚĞĂƌƚĞƌŝĂůďǇƉĂƐƐ
ƌŽƵƚĞƐĞŶĂďůŝŶŐƚŚĞƐŝƚĞƐƚŽďĞĞĂƐŝůǇĂĐĐĞƐƐĞĚďǇĐĂƌ͘ dŚŝƐŐĂǀĞƚŚĞ
ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐŝƚĞƐĂŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽǀĞƌĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐǁŚŝĐŚƐƟůůƐƚƌƵŐŐůĞĚƚŽ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞĐĂƌƐ͘dŚĞŶĞǁƌĞƚĂŝůƐŝƚĞƐǁĞƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƐŚĞĚͲ
ůŝŬĞůŝŐŚƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŚŽƵƐĞĚďǇŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
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ƌĞƚĂŝůĐŚĂŝŶƐ͘dŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞƐĐĂůĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ĂŶĚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂŶĞǁĐŽŵŵŽŶĂĞƐƚŚĞƟĐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇ͕ ƌĞĚƵĐŝŶŐ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ͘
dŚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŶĞǁŽƵƚͲŽĨͲƚŽǁŶƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐƉƌŽǀŽŬĞĚĂ
ĚĞĐůŝŶĞŝŶƚŚĞƵƐĞŽĨĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐďǇƐŚŽƉƉĞƌƐ͘/ŶĂŶĞīŽƌƚƚŽƉƌĞǀĞŶƚ
ƚŚĞůŽƐƐŽĨĞĐŽŶŽŵǇŝŶƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐ͕ĂƐĞĐŽŶĚĞīŽƌƚƚŽƌĞŝŵĂŐŝŶĞ
ƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͘dŚĞƚŽǁŶƐƚŚĂƚŚĂĚƐĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ŵŽĚĞƌŶŝƐƚƌĞďƵŝůĚŝŶŐŝŶƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚǁĞƌĞƌĞĨƵƌďŝƐŚĞĚǁŚŝůĞ
ƚŽǁŶƐƐƵĐŚĂƐtŝŐĂŶĂŶĚKůĚŚĂŵĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŶĞǁƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůůƐŝŶ
ƉŽƐƚͲŵŽĚĞƌŶƐƚǇůĞƐ͘tŝŐĂŶ Ɛ͛ŶĞǁƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞǁĂƐŵŽĚĞůůĞĚŽŶƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂƌĐĂĚĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƵƐŝŶŐŵŽĐŬƚƵĚŽƌƐƚǇůŝŶŐǁŚŝůĞKůĚŚĂŵ Ɛ͛
^ƉŝŶĚůĞƐĞŶƚƌĞƌĞƉůŝĐĂƚĞĚƚŚĞǀĂƐƚďƌŝĐŬƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ
ƐƉŝŶŶŝŶŐŵŝůůƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϰ͘ϮϱͿ͘
ƌĞŶĞǁĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƉƵďůŝĐƐĐƵůƉƚƵƌĞŝƐĂƉƉĂƌĞŶƚŝŶƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ͕ǁŝƚŚ
ŽůƚŽŶĂŐĂŝŶďĞŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽĂĐƟǀĞƚŽǁŶ;tǇŬĞϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐǁĂƐ
ĂƌĞƐƵůƚŽĨďŽƚŚĂƐƚƌŽŶŐƚƌĂĚŝƟŽŶĨŽƌƐƚĂƚƵĂƌǇŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ďƵƚĂůƐŽ
ƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐŽĨ'ŽƌĚŽŶƵůůĞŶ͘dŚĞƚŽǁŶǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚƚŽ
ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƚĞŝƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŚŝƐƚŽƌǇǁŝƚŚƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌĞĐůĂŵĂƟŽŶŽĨ
ĂƌƚĞĨĂĐƚƐŝŶƚŚĞĐůŽƐŝŶŐĨĂĐƚŽƌŝĞƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϰ͘ϮϲͿ͘
Figure 4.25 Oldham’s mill design inspried 
‘Spindles’ Shopping Centre
Figure 4.26  Architectural detail from 
the Bolton Atlas Forge cleaned and being 
lifted into place as a sculpture after the 
closure of the forge.
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ƵƌƌĞŶƚZĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶdƌĞŶĚƐ 
ƐƵƌǀĞǇŽĨƌĞĐĞŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϬͲ
ϮϬϭϰŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ
ĂƌĞŶĞǁĞĚĨŽĐƵƐŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ϭϵϵϲƉŽƐƚͲďŽŵď
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽů Ɛ͛ŵŽƌĞƐůƵŐŐŝƐŚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐŝŶĐĞŝƚƐ
ǇĞĂƌĂƐƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶĂƉŝƚĂůŽĨƵůƚƵƌĞŝŶϮϬϬϴ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ŵŽĚĞů
ŽĨƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĨŽĐƵƐĞĚůĂƌŐĞůǇŽŶƚŚĞƌĞĚĞƐŝŐŶŽĨŵĂũŽƌƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐ
ŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͕ ĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐ,ĂŶŐŝŶŐŝƚĐŚ;ďǇDĂƌƚŚĂ
^ĐŚǁĂƌƚǌ͕ϭϵϵϴƐĞĞZĞĞĚϮϬϬϱ͗ϰϰͲϰϳͿĂŶĚWŝĐĐĂĚŝůůǇ'ĂƌĚĞŶƐ;ďǇƌƵƉ
ĂŶĚĚĂǁϭϵϵϴͲϮϬϬϬƐĞĞZĞĞĚϮϬϬϱ͗ϰϴͲϱϭͿ͘WƌŝŽƌƚŽƚŚŝƐDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽůŚĂĚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶůĂƌŐĞƐĐĂůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽũĞĐƚƐ
ďĂƐĞĚŝŶĂƐƚůĞĮĞůĚĂŶĚƚŚĞůďĞƌƚŽĐŬƐ͘ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŝǀĞƌƉŽŽůĞīĞĐƟǀĞůǇƐŚŝŌĞĚƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞƚŽ
ƚŚĂƚŽĨĐƵůƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞƐ
;ƌŝŶƐŽŶϮϬϬϳͿ͘dŚŝƐƵƐĞŽĨƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƉůĂĐĞ
ŝƐĂƚƌĞŶĚƚŚĂƚŝƐďĞĐŽŵŝŶŐŵŽƌĞĂƉƉĂƌĞŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŽŽ͘tŝƚŚŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞŝŵĂŐĞŚĂƐďĞĐŽŵĞ
ĞǆĐĞĞĚŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐĂƐƚŚĞǇĂƩĞŵƉƚƚŽƌĞĐƌĞĂƚĞ
ƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐĞĞŶŝŶƚŚĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐŝƐĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘&ŽƵƌĐĂƐĞƐǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĂƚĞǆĞŵƉůŝĨǇƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚƉůĂĐĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͛ƵƌďĂŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͖tŝŐĂŶWŝĞƌ͕ ƌŽǁƚŚĞƌ^ƚƌĞĞƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕
KůĚŚĂŵKůĚdŽǁŶ,ĂůůĂŶĚZŽĐŚĚĂůĞ Ɛ͛ZŝǀĞƌZŽĐŚƉƌŽũĞĐƚ͘
/ŵĂŐĞŝƐĞǆƉůŝĐŝƚůǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌĞƉŽƌƚƐĂŶĚƵƌďĂŶ
ƉůĂŶƐŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͕ĂƚǇƉŝĐĂůĞǆĂŵƉůĞĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ
ĂƐŽƵŶĚďŝƚĞĨƌŽŵŽƵŶĐŝůůŽƌĂůĚǁŝŶ͕ĂďŝŶĞƚDĞŵďĞƌĨŽƌƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ĐŚĂŝƌŽĨƚŚĞZĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞ
tŝŐĂŶWŝĞƌĂŐĂŝŶ͕ƐƚĂƚĞĚ͚tŝŐĂŶŝƐƐŚĞĚĚŝŶŐƚŚĞŽƵƚĚĂƚĞĚ͕ƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞĚ
ŝŵĂŐĞƚŚĂƚŚĂƐƉĞƌƐŝƐƚĞĚĨŽƌŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚŝƚ Ɛ͛ƚŚĂŶŬƐƚŽĞǆĐŝƟŶŐ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͙͛;tŝŐĂŶǀĞŶŝŶŐWŽƐƚ͕ϭϳƚŚƵŐƵƐƚϮϬϬϱͿ͘dŚĞ
ƐƚĞƌĞŽƚǇƉŝĐĂůŝŵĂŐĞŽĨĚĞĐůŝŶĞĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶKƌǁĞůů Ɛ͛dŚĞZŽĂĚƚŽ
tŝŐĂŶWŝĞƌŝƐƐĞĞŶĂƐƉƌŽďůĞŵĂƟĐƚŽƚŚĞĂƩƌĂĐƟŽŶŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŝƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞŝŶŐĂĐƟǀĞůǇĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘
,ĂǀŝŶŐďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚ͕tŝŐĂŶWŝĞƌƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
ƉůĂĐĞĂŶĚŝŵĂŐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞĚŝĸĐƵůƟĞƐƚŚĞǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŝŶƌĞŝŵĂŐŝŶŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘ƐĂƋƵŝĐŬƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƐŝƚĞ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌǇ͕ 
ƚŚĞŶĂŵĞtŝŐĂŶWŝĞƌďĞĐĂŵĞƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐǁŝƚŚƚŚĞƐƋƵĂůŽƌŽĨƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶĂĐĐŽƵŶƚĞĚŝŶ'ĞŽƌŐĞKƌǁĞůů Ɛ͛ϭϵϯϳ͛dŚĞZŽĂĚ
ƚŽtŝŐĂŶWŝĞƌ͛͘ dŚĞƐŝƚĞĨĞůůŝŶƚŽĚĞĐůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞĐůŽƐƵƌĞŽĨƚŚĞĐŽĂů
ƉŝƚƐĂƚtŝŐĂŶĂŶĚƚŚĞWŝĞƌďĞĐĂŵĞĂƐŝƚĞŽĨĞŵďĂƌƌĂƐƐŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞ Figure 4.26 & 4.27 Wigan Pier c.1950
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ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇǁŚŽŵĂĚĞƐĞǀĞƌĂůĂƩĞŵƉƚƐƚŽŚĂǀĞƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƐ
ĂƚtŝŐĂŶWŝĞƌĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ;,ĞǁŝƐŽŶϭϵϴϳͿ͘ǇƚŚĞϭϵϴϬ Ɛ͛ƚŚĞůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇĐŚĂŶŐĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚĐŚŽƐĞƚŽƵƐĞƚŚĞŶŽƚŽƌŝĞƚǇ
ŽĨƚŚĞWŝĞƌĂƐĂŵĂƌŬĞƟŶŐƚŽŽůĨŽƌĂŶĞǁŚĞƌŝƚĂŐĞŵƵƐĞƵŵ͘tŚŝůĞƚŚĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞWŝĞƌďĞŐĂŶŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉĞƌŝŽĚŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞ
ŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ŝƚŝƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐĞĐƟŽŶĚƵĞƚŽŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚ
ƐĞĐŽŶĚƉŚĂƐĞŽĨƌĞͲŝŵĂŐŝŶŐ͘dŚĞŝŶŝƟĂůƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽĂůůŽĂĚŝŶŐ
ĚŽĐŬĂůŽŶŐƚŚĞ>ĞĞĚƐͲ>ŝǀĞƌƉŽŽůĐĂŶĂůŚĂƐďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƚůĞŶŐƚŚďǇ
ĂƵƚŚŽƌƐƐƵĐŚĂƐ,ĞǁŝƐŽŶ;ϭϵϴϳͿĂŶĚhƌƌǇ;ϭϵϵϱͿǁŚŽďŽƚŚŐƌĂƉƉůĞ
ǁŝƚŚŝƐƐƵĞƐŽĨĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇŝŶƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐƵƐĞŽĨƚŚĞWŝĞƌĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌǇ
ƚŽůĞŝƐƵƌĞĂŶĚĐƵůƚƵƌĞ͘
dŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐŽŶĨƌŽŵƚŚĞŝŶŝƟĂůƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨtŝŐĂŶWŝĞƌŝƚŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƚŽĐƌŝƟƋƵĞƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ Ɛ͛ƐƵĐĐĞƐƐŝŶƌĞŝŵĂŐŝŶŝŶŐtŝŐĂŶ͘dŚĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞWŝĞƌŵŝŵŝĐŬĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐďĞŝŶŐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĐŝƟĞƐŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌǁŝƚŚƚŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞůďĞƌƚŽĐŬƐĂŶĚĂƐƚůĞĮĞůĚ͘zĞƚƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇ
ŝŶƚŚĞƐŵĂůůĞƌĐŽŶƚĞǆƚŽĨtŝŐĂŶǁĂƐŶŽƚĂƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĂƐƚŚĞĐŝƚǇ
ĞǆĂŵƉůĞƐĨŽƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞĂƐŽŶƐ͘&ŝƌƐƚůǇ͕ ƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨ
tŝŐĂŶŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂĚĞĂƌƚŚŽĨƐƵƉƉŽƌƟŶŐƚŽƵƌŝƐƚĂƩƌĂĐƟŽŶƐ
ƚŽĞŶƟĐĞǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽƚŚĞWŝĞƌĨƌŽŵǁŝĚĞƌĂƌĞĂƐ͘dŚĞŶŝĐŚĞĂƩƌĂĐƟŽŶ
ďĂƐĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŽŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨtŝŐĂŶŚĂĚĂŵƵĐŚƐŵĂůůĞƌŝŶƚĞƌĞƐƚ
ďĂƐĞƚŚĂŶƚŚĞŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚŚŝƐƚŽƌŝĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇƚŚĞĐŝƟĞƐ;ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞƚŚĞDƵƐĞƵŵŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌǇŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĚŝƐƉůĂǇƐ
ĂƌĞŐŝŽŶĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŶĂƌƌĂƟǀĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƚŽǁŶƐƉĞĐŝĮĐŶĂƌƌĂƟǀĞͿ͘
^ĞĐŽŶĚůǇƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞWŝĞƌŽŶƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕;ĂƐĂ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐŝƟŶŐͿŝŵƉĂĐƚĞĚƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŵĂŬŝŶŐ
ƚŚĞŵƵƐĞƵŵĚŝĸĐƵůƚƚŽĂĐĐĞƐƐďǇƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŽŶĨŽŽƚĨƌŽŵƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĞŽƌƚŚƌŽƵŐŚƉƌŝǀĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚƵĞƚŽƚŚĞůĂĐŬŽĨƐƉĂĐĞĨŽƌĐĂƌ
ƉĂƌŬŝŶŐ͘dŚĞƐŝƚĞĨĂŝůĞĚƚŽĂĐƚĂƐĂĐĂƚĂůǇƐƚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐĂƌĞĂƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϰ͘ϯϬͿĂƐŚĂĚďĞĞŶƚŚĞĐĂƐĞ
ŝŶ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ dŚŝƐŵĞĂŶƚƚŚĂƚĂǀŝƐŝƚƚŽtŝŐĂŶWŝĞƌ
ĂůůŽǁĞĚĂǀŝĞǁŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌĚĞƌĞůŝĐƚĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ŝŵƉĂĐƟŶŐƚŚĞ
ƐŝƚĞƐĂďŝůŝƚǇƚŽƐŚŝŌƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞWŝĞƌůĂĐŬĞĚĂĐůĞĂƌƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨŚŽǁƚŚĞƐŝƚĞǁŽƵůĚĮƚŝŶƚŽƚŚĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐƉĂƟĂůůǇĂŶĚŝŵĂŐŝŶĂƟǀĞůǇ͘
dŚĞWŝĞƌŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶĚĞƌĂŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƚŚĞ͚tŝŐĂŶWŝĞƌ
YƵĂƌƚĞƌ͛ǁŚŝĐŚĂŝŵƐƚŽĂĚĂƉƚƚŚĞĐĂŶĂůƐŝĚĞĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ŝŶƚŽĂƌĞƐŝĚĞŶƟĂůƐŝƚĞĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂůůĞŝƐƵƌĞ͘dŚĞŽůĚŵŝůůďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨ
ƚŚĞdƌĞŶĐŚĞƌĮĞůĚDŝůůĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĐŽŵƉůĞǆŚĂƐďĞĞŶĐŽŶǀĞƌƚĞĚ
ŝŶƚŽĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞǁĂƌĞŚŽƵƐĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƐƐĞĞŶŝŶ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ dŚĞWŝĞƌĂŶĚdƌĞŶĐŚĞƌĮĞůĚDŝůůŝƐƐĞĞŶĂƐĂůĂŶĚŵĂƌŬĨŽƌ
ƚŚĞƚŽǁŶ͕ĂůŝŶŬƚŽŝƚƐƉĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚƌĞĐŽŐŶŝƐĂďůĞŝŵĂŐĞƐĂŶĚǀŝƐŝďůĞŽŶ
ƚŚĞŵĂŝŶƌŽƵƚĞŝŶƚŽƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵƚŚĞƐŽƵƚŚ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞǇƐǇŵďŽůŝƐĞ
ƚŚĞƐŚŝŌŝŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĐŽŵĞ
Figure 4.28, 4.29, 4.30 Wigan Pier 2014
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Trends in the Urban Development of the Industrial Towns 1840-2015
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐŽĨŝƚƐĞůĨŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŝƚƐƉĂƐƚ͘
dŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞƐŝƚĞƐŚĂƐďĞĐŽŵĞůĞƐƐĂƩƌĂĐƟǀĞĂƐƚŚĞƚŽǁŶƐ
ŚŽƉĞƚŽŬĞĞƉƚŚĞŵĂƐĂƐǇŵďŽůŽĨŚŽǁĨĂƌƚŚĞǇŚĂǀĞĐŽŵĞŽŶƚŚĞƌŽĂĚ
ƚŽƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘
dŚĞZŝǀĞƌZŽĐŚƉƌŽũĞĐƚĂƚZŽĐŚĚĂůĞƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŽƚŚĞƌǁĂƚĞƌĐŽƵƌƐĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŶĞǁĐƵůƚƵƌĂůĐĂƉŝƚĂůŽĨǁĂƚĞƌƐŝĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐ;,ĂůůϮϬϬϮͿ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƚZŽĐŚĚĂůĞŝƐŽĨŬĞǇŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂƐŝƚŵĂƌŬƐĂŶĞǁƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƵƌďĂŶĂƌĞĂƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĂůƌŝǀĞƌƐ͘dŚĞZŽĐŚĂƚZŽĐŚĚĂůĞďĞĐĂŵĞŚĞĂǀŝůǇƉŽůůƵƚĞĚ
ďǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƐĂŐĞĂŶĚǁĂƐƚĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ 
ŝŶϭϴϲϳƚŚĞƌŝǀĞƌǁĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐ͚ĂŶŝŵĂŐŝŶĂƌǇƐƚƌĞĂŵŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞƌĞŝƐŶŽƚŚŝŶŐůŝƋƵŝĚďƵƚŵƵĚ͕ƐŝƚƵĂƚĞĚŝŶĂŶŝŶǀŝƐŝďůĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͛;,ŽůǇŽĂŬĞϭϴϲϳ͗ϱϵͿdŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽĐƵůǀĞƌƚƚŚĞƌŝǀĞƌĐĂŵĞŝŶ
ƚŚĞĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇŚŝĚŝŶŐƚŚĞƉŽůůƵƟŽŶĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐƐƉĂĐĞ
ĨŽƌŶĞǁƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ǇϭϵϮϲƚŚĞďƌŝĚŐĞŽǀĞƌƚŚĞ
ƌŝǀĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚĂĐƌŽƐƐƐĞǀĞŶƐŵĂůůĞƌďƌŝĚŐĞƐŵĞĂƐƵƌŝŶŐĂůŵŽƐƚ
ϱϬϬŵĐƌĞĂƟŶŐĂŶĞƐƉůĂŶĂĚĞŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂůů͘/ŶϭϵϴϵƚŚĞ
ďƌŝĚŐĞǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽŚĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐĨĂƵůƚƐŝŶƐŽŵĞƐĞĐƟŽŶƐĚƵĞƚŽƚŚĞ
ƉƌŽůŽŶŐĞĚĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽǁĂƚĞƌĂƐƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞƵŶĚĞƌŶĞĂƚŚƚŚĞďƌŝĚŐĞ
ďĞŐĂŶƚŽĨĂůůĂǁĂǇƚŽĞǆƉŽƐĞƚŚĞƐƚĞĞůĐŽƌĞ͘ƉƌŽũĞĐƚƚŽƌĞĨƵƌďŝƐŚĂŶĚ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞďƌŝĚŐĞǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶϭϵϵϳ͘ƵƌŝŶŐƚŚŝƐĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
ƉƌŽũĞĐƚƚŚĞƌŝǀĞƌǁĂƐŽƉĞŶƚŽǀŝĞǁǁŚŝĐŚƵŶĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞƌĞŵĂŝŶƐŽĨĂ
ŵĞĚŝĞǀĂůďƌŝĚŐĞ͘dŚĞƌĞǁĂƐĂĚĞďĂƚĞĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƌŝǀĞƌƐŚŽƵůĚ
Figure 4.31 Discovery of Medieval bridge 
on the River Roch 1997
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ďĞƌĞĐŽǀĞƌĞĚŽƌůĞŌŽƉĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶǁĂƐ
ŵĂĚĞƚŽĐŽŶƟŶƵĞǁŝƚŚƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚǁŽƌŬĂŶĚƚŚĞƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƌŝǀĞƌ͘ 
/ŶϮϬϭϰ͕ƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂƚZŽĐŚĚĂůĞƚĞĂŵĞĚƵƉǁŝƚŚŶŐůŝƐŚ
,ĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚƚŚĞZŽǇĂů/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨƌŝƟƐŚƌĐŚŝƚĞĐƚƐƚŽůĂƵŶĐŚĂ
ĐŽŵƉĞƟƟŽŶƚŽƌĞĚĞƐŝŐŶƚŚĞĞƐƉůĂŶĂĚĞǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨƌĞŽƉĞŶŝŶŐ
ƚŚĞƌŝǀĞƌ Ɛ͛ĐŽƵƌƐĞ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚƚŽƌĞŽƉĞŶƚŚĞƌŝǀĞƌǁĂƐǁŽŶďǇW
ĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŝƐĚƵĞƚŽƐƚĂƌƚŝŶϮϬϭϱ͘:ŽŚŶWĞƌĐŝǀĂů͕ƉƌŽũĞĐƚůĞĂĚĞƌ
ĂƚZŽĐŚĚĂůĞĐŽƵŶĐŝůƐƚĂƚĞĚ͚ǁĞĂƌĞďƌŝŶŐŝŶŐϴϬϬǇĞĂƌƐŽĨŚŝƐƚŽƌǇŝŶƚŽ
ƚŚĞŵŽĚĞƌŶĞƌĂ͘͘͘ŝƚǁŝůůďƌŝŶŐĂďŝŐĐŚƵŶŬŽĨƉƌŝĚĞďĂĐŬƚŽZŽĐŚĚĂůĞ͛
;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϯͿĂƐƐƵĐŚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
ƌĞŝŵĂŐŝŶĞƐĂŶĚƌĞͲŝŵĂŐĞƐƐǇŵďŽůŝĐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƉĂƐƚ͘WĂƌƚŽĨ
ƚŚĞƉƌŝĚĞĞŶǀŝƐĂŐĞĚďǇƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ
ŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌĂƐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌǇŚĞůƉŝŶŐƚŚĞ
ƚŽǁŶƚŽƐƚĂŶĚŽƵƚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŽƚŚĞƌƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƐ͚ŽŶĐĞĐŽŵƉůĞƚĞĚ
ZŽĐŚĚĂůĞǁŝůůďĞƚŚĞŽŶůǇƚŽǁŶŝŶ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƚŽďĞŶĞĮƚ
ĨƌŽŵĂŶŽƉĞŶƌŝǀĞƌƌƵŶŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨŝƚƐƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͛
;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϯϭƐƚDĂƌĐŚϮϬϭϯͿ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚĞǆĞŵƉůŝĮĞƐ
ƚǁŽƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵƉĞƟƟǀĞƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ
ŽĨŬĞǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞƐ͘
ŶŽƚŚĞƌŬĞǇŝŵĂŐĞͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽũĞĐƚĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞĐĞŶƚƵƌďĂŶ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƌŽǁƚŚĞƌ^ƚƌĞĞƚ͕
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂƐŵĂůůƌĞƐŝĚĞŶƟĂůƐƚƌĞĞƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨĂůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĚĞĐŝƐŝŽŶ͕ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐŝŶŝƟĂƚĞĚďǇ
ƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚĞƐƚƌĞĞƚǁĂƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨĂƉĂŝŶƟŶŐĂŶĚƐĞǀĞƌĂů
ƐŬĞƚĐŚĞƐďǇ>^>ŽǁƌǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞƐϰ͘ϯϮͲͲϰ͘ϯϰͿ͘dŚĞƚĞƌƌĂĐĞĚƐƚƌĞĞƚǁĂƐĂƚǇƉŝĐĂůƌĞĚͲďƌŝĐŬŶŽƌƚŚĞƌŶ
ŝŵĂŐĞŵĂĚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐƚĞĞƉŶĞƐƐŽĨƚŚĞƐƚƌĞĞƚƚŚĂƚŵĞĂŶƚ
ƚŚĂƚƚŚĞƌŽĂĚƐƵƌĨĂĐĞǁĂƐďƵŝůƚĂƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨůŽǁƐƚĞƉƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞŽĨ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽ>ŽǁƌǇ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͕^ĂŶĚůŝŶŐĂŶĚ>ĞďĞƌ
ϮϬϬϬͿ͘dŚĞƐƚƌĞĞƚǁĂƐĚĞŵŽůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞƐůƵŵĐůĞĂƌĂŶĐĞƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞϭϵϲϬ Ɛ͛ĂŶĚƚŚĞƐƚƌĞĞƚůĂǇĂƐŽƉĞŶƐƉĂĐĞůĞĂĚŝŶŐƵƉƚŽĂ
ůĂƚĞŵŽĚĞƌŶŝƐƚƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂĨŽƌĂůŵŽƐƚϰϬǇĞĂƌƐ͘/ŶϮϬϬϲƚŚĞƐƚƌĞĞƚ
ǁĂƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽƌĞĐƌĞĂƚĞƚŚĞƐĐĞŶĞŽĨƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐĂƐĂƐŽƵƌĐĞ
ŽĨƉƌŝĚĞŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŝŶĐůƵĚĞĚŽŶƚŚĞƚŽǁŶ
ŚĞƌŝƚĂŐĞƚƌĂŝůĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘
dŚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐŝƚĞŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂůĂŵĞŶƚĂƟŽŶĂƚƚŚĞůŽƐƐŽĨ
ĂŵĂƌŬĞƚĂďůĞŝŵĂŐĞĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͕ŽƵŶĐŝůůŽƌĂǀŝĚ'ŽĚĚĂƌĚƐƚĂƚĞĚ͚ŝƚ
ǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶƐĂĚŝĨŝƚŚĂĚďĞĞŶƐǁĞƉƚĂǁĂǇĂŶĚ/ĂŵŐůĂĚǁĞĂƌĞ
ƌĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞĂƌĞĂĂŶĚŬĞĞƉŝŶŐŝƚĨŽƌƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕
ϭϰƚŚDĂǇϮϬϬϯͿ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇĂůŽĐĂůŶŽƚͲĨŽƌͲƉƌŽĮƚ
ŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞƌ:ŽŚŶŶŝĞ:ŽŚŶƐŽŶ,ŽƵƐŝŶŐdƌƵƐƚŝŶĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚ
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ƚŚĞ,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŽƩĞƌǇ&ƵŶĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨĂŶǇŽĸĐŝĂůůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇƉůĂŶ
ǁŚŝĐŚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐŽĨŵĂƌŬĞƚůĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƚƌŽǁƚŚĞƌ^ƚƌĞĞƚŝƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽŵƉůĞǆ
ĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůŝŵĂŐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ƐĂŶŝƟƐĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŝŵĂŐĞŚĂƐďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĂƩƌĂĐƟǀĞƚŽĐŽŶƐƵŵĞƌƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŝŶǀĞƐƚŽƌƐǁŚŝůĞĂŶŶŽŶͲƐĂŶŝƟƐĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞŝƐƐĞĞŶĂƐƉƌŽďůĞŵĂƟĐ
ĨŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
dŚĞƚŚŝƌĚĞǆĂŵƉůĞĨŽĐƵƐĞƐůĞƐƐŽŶĂƐƉĞĐŝĮĐŝŵĂŐĞůŝŬĞƚŚĂƚƐĞĞŶŝŶ
KƌǁĞůů Ɛ͛tŝŐĂŶWŝĞƌĂŶĚ>ŽǁƌǇ Ɛ͛ƌŽǁƚŚĞƌ^ƚƌĞĞƚ͕ďƵƚŝŶƐƚĞĂĚŵŽǀĞƐ
ƚŽƚŚĞŵŽƌĞƐǇŵďŽůŝĐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͘dŚĞĐŝǀŝĐƌŝǀĂůƌǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
Figures Clockwise from above left, fig 
4.32 Crowther Street Demolition c.1980, 
fig 4.33 Crowther Street, 1930, LS Lowry, 
fig 4.34 Crowther Street Reconstruction 
2013 (bottom left)
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ƉĞƌŝŽĚǁĂƐĞŵďŽĚŝĞĚŝŶƚŚĞŝƌŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĞĂĐŚ
ĂĐƟŶŐĂƐĂƐǇŵďŽůĨŽƌƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞ
ƚŽǁŶƐ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƐĐƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĂƌĞĐƌŝƟĐĂůůǇ
ĂĐĐůĂŝŵĞĚĂŶĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƌĂŝƐĞĚƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ƐŝĚĞŶƟĮĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ͕ KůĚŚĂŵĚŝīĞƌĞĚ
ŝŶƚŚŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶĂƐƚŚĞƚŽǁŶŚĂĚĂŶĂƵƐƚĞƌĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵƵŶŝĐŝƉĂů
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ;tŬǇĞϮϬϬϰ͕WĞǀƐŶĞƌϭϵϲϵ͕ϭϵϳϭͿ͘KůĚŚĂŵ Ɛ͛ŽƌŝŐŝŶĂů
ƚŽǁŶŚĂůůǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŝƚŚŵĞĂŶƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ͕ĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞĂŶĚůĞƐƐŽƉƵůĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĂŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌ
ƚŽǁŶƐ;WĞǀƐŶĞƌϭϵϲϵ͕DŽƌůĞǇϮϬϬϭͿ͘ŌĞƌƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
KůĚŚĂŵ Ɛ͛ĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞŝŶƚŚĞϭϵϳϬ Ɛ͛ƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƚŽǁŶŚĂůůĞǀĞŶƚƵĂůůǇ
ďĞĐĂŵĞǀĂĐĂŶƚŝŶϭϵϵϭ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞϮϰǇĞĂƌƐƚŚĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚ
ůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚĞƌĞůŝĐƚďƵŝůĚŝŶŐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽ
ĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨŽƌƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘dŚŝƐŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ǁĂƐĂĐĐĞŶƚƵĂƚĞĚďǇƚŚĞƐƚƌŽŶŐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨĐŝǀŝĐƉƌŝĚĞǁŝƚŚƚŚĞ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
ZĞĐĞŶƚůǇƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇŚĂƐƐĞĐƵƌĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚƚŚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞKůĚƚŽǁŶŚĂůů
ďĞŐĂŶŝŶϮϬϭϯůĞĚďǇW͘ dŚĞďƵŝůĚŝŶŐĂƚKůĚŚĂŵǁŝůůďĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ
ŝŶƚŽĂŵŝǆĞĚƵƐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞĨŽĐƵƐďĞŝŶŐĂĐŝŶĞŵĂ
ĐŽŵƉůĞǆǁŝƚŚƐƵƉƉŽƌƟŶŐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚďĂƌƐ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝůůƌĞƚĂŝŶ
ƚŚĞĨĂĐĂĚĞŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƉƵďůŝĐ
ƌĞĂůŵ͘dŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐŚŝŌƐƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ
ĨƌŽŵĂƐǇŵďŽůŽĨƉƵďůŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽƉƌŝǀĂƚĞ͘dŚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƚƌĞŶĚ
ŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƐƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƌĞƚĂŝů
ŝŶĚƵƐƚƌǇĂƐĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ŐĂŝŶƚŚĞĞǆĂŵƉůĞ
ĂƚKůĚŚĂŵŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĂƚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŚĂƐŽǀĞƌ
ƚŚĞůŽĐĂƟŽŶ͕ƐƚǇůĞĂŶĚƚǇƉĞŽĨƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͕
ǁŚŝůĞƚŚĞŽĸĐŝĂůƉůĂŶƐŚĂǀĞĂĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƐƉĂƟĂůĨŽĐƵƐĂŶĚƐĐŽƉĞŽĨ
ŝŶŇƵĞŶĐĞ͘dŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞďĞŝŶŐƌĞŝŵĂŐŝŶĞĚ
ĂŶĚŵĂƌŬĞƚĞĚďǇƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŽƌƐďĂƐĞĚĮƌŵůǇŽŶƚŚĞŵŽĚĞůƐŽĨ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĐŝƟĞƐ͘
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/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƐŚĂƌĞĚƚƌĞŶĚƐ
ŽĨƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŽǁŶƉůĂŶƐŚĂǀĞďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚŝƐĐŚĂŶŐĞǇĞƚŚĂǀĞŚĂĚǀĂƌŝĞĚůĞǀĞůƐŽĨŝŵƉĂĐƚ͘dŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐĨŽƌ
ƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞůĞƐƐƐƉĂƟĂůůǇĨŽĐƵƐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨ
ƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇĂƐƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŐƌŽǁŝŶŐ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ
ŚĂƐďĞĞŶĂƌĞƐƵůƚŽĨŵŝǆĞĚŝŶŇƵĞŶĐĞƐ͕ĨƌŽŵƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐ
ŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ƚŽƚŚĞĮŶĂŶĐŝĂůĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚŝƐĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞǁŝůůďĞĞǆƉůŽƌĞĚŝŶůĂƚĞƌĐŚĂƉƚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞŵĂƐƐĞƉĂƌĂƚĞ;ďƵƚůŝŶŬĞĚͿƵƌďĂŶƉƌĂĐ-
ƟĐĞƐ͘
dŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐŝŵĂŐĞƐ
ƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞĚŝĚĞĂƐŽĨŐŽŽĚƵƌďĂŶĨŽƌŵ͘/ŶƚŚĞĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇƚŚŝƐǁĂƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇŐĂƌĚĞŶĐŝƚǇĂĞƐƚŚĞƟĐƐƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚůĂǇŽƵƚ
ĂŶĚĚĞŶƐŝƚǇƉŽƉƵůĂƌŝƐĞĚŝŶƚŚĞϭϵϬϵƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐĂĐƚ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƉĞƌŝŽĚƚŚŝƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂƌĂƟŽŶĂůŝƐĞĚŝŵĂŐĞŽĨ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵŽĚĞƌŶŝƐŵǁŚŝĐŚǁĂƐŝŵƉŽƐĞĚŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶǀĂƌǇŝŶŐ
ĚĞŐƌĞĞƐŝŶƚŚĞŵŝĚͲƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ůĂƌŐĞůǇƚŚƌŽƵŐŚƌĞƚĂŝůŵĂůůƐ͘
/ŶƚŚĞůĂƚĞƌƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚŝŵĂŐĞǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ŝĚĞĂůŽĨƉƌŝǀĂƚĞŵŽƚŽƌƚƌĂǀĞůƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞĂƌƚĞƌŝĂůƌŽƵƚĞƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͘tŚŝůĞĮŶĂůůǇƚŚĞĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇŝŵĂŐĞŚĂƐďĞĞŶ
ďĂƐĞĚŽŶƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƚǇͲŶĞƐƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ
>ŝǀĞƌƉŽŽů͘dŚĞƐĞĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞŝŵĂŐĞƐŚĂǀĞĐŽŶƟŶƵĂůůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞ
ƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚďŽƚŚƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚŝƐŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĚŝǀĞƌŐĞŶƚĂŶĚŵŝǆĞĚŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚƚŚĞ
ƚŽǁŶƐĐƵƌƌĞŶƚůǇƐƵƐƚĂŝŶ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŚĂƐďĞŐƵŶƚŽůŝŶŬƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨ
ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐƚŽƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĂŶĚƚŚŝƐŝƐĂƚŚĞŵĞƚŚĂƚǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
ƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐƚŽƌĞŝŵĂŐŝŶĞƚŚĞŵŝŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ŝŵĂŐĞ͕ƉƌŽďůĞŵĂƟƐŝŶŐƚŚĞŝƌĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐǁŝůůďĞĞǆƉůŽƌĞĚŝŶ
ƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ǁŚŝĐŚǁŝůů
ĂŶĂůǇƐĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶĂƌƚ͘
dŚĞĐƵůŵŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞůĂǇĞƌƐŽĨƉůĂŶŶĞĚĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ
ƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞƐŽŵĞǁŚĂƚŝůůĞŐŝďůĞĐƵƌƌĞŶƚĨŽƌŵĂŶĚ
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘tŚŝůĞŝůůĞŐŝďŝůŝƚǇĂŶĚĐŚĂŽƐǁĂƐƐĞĞŶĂƐĂŶĞǀŝůŽĨ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞƌĞĂĐƟŽŶĂƌǇƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂŶĚ
ƉƌŽũĞĐƚƐŚĂǀĞŵĂŐŶŝĮĞĚƚŚŝƐĨĞĂƚƵƌĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂƌĞŵĞĚǇ͘/Ŷ
ƚŚŝƐƐĞŶƐĞƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐǁĂƐƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚŽĨƐĞǀĞƌĂůŝƐƐƵĞƐ͖ƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐƉŽƉƵůĂƌĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽďŽƚŚƵƌďĂŶ
ĂŶĚƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐƉĂĐĞ͖ƚŚĞǀĂƌŝĞĚůĞǀĞůƐŽĨĮŶĂŶĐĞƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƉůĂŶƐ
ŝŶĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͖ĂŶŽǀĞƌǌĞĂůŽƵƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚƌĂĸĐĂůůĞǀŝĂƟŽŶ͖ĂŶĚ
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ƉƵďůŝĐƉůĂŶƐ͘dŚŝƐŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂǀĂƌŝĞĚŝŵƉĂĐƚŽĨƉůĂŶŶŝŶŐŽŶƚŚĞƵƌďĂŶ
ĐŚĂŶŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘
/ŶŝƟĂůůǇƚŚĞŶƵĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁĞƌĞĞǆƉůŽƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌ
ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶĨŽƌŵƐ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞĚŝĸĐƵůƚǇŝŶƉƌĞƐĐƌŝďŝŶŐ
ƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ĂƐŝŶĚƵƐƚƌǇĞǆŝƐƚĞĚĨƌŽŵĂƐĞĂƌůǇĂƐ
ƚŚĞĨŽƵƌƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ĂŶĚƚŚĞĚŝĸĐƵůƚǇŝŶĐŚĂƌƟŶŐƚŚĞůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐďĞĨŽƌĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůKƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇŝŶϭϴϰϬ͘
ĞƐƉŝƚĞƚŚŝƐŝƚǁĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨŽƌŵŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ
ǁĂƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚǁŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨĂĐƚŽƌƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂů
ƌŽƵƚĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƌŝǀĞƌƐ͘dŚŝƐƌĞĂĸƌŵƐƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
ŵĂĚĞŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ͕ ďƵƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĨŽƵŶĚŝŶŐ
ŽĨƚŚŝƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƌŝǀĞƌƐƉƌĞͲĚĂƟŶŐƚŚĞƌŝƐĞŽĨŵĂƐƐŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚŝƐƟŶĐƟŽŶĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƌŝǀĞƌƐĐŚŝĞŇǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƵƐĂŐĞ͕ǇĞƚŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƌŝǀĞƌƐďĞĨŽƌĞƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ZĞǀŽůƵƟŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂĚŝƐƟŶĐƚƐŚŝŌŝŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽǁĂƚĞƌŝŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐĞŶƚƵƌŝĞƐ͘
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐƚƌŽŶŐĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶǁĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚĞĐĂƐĞ
ŽĨŽůƚŽŶǁŚŝĐŚƐƚŽŽĚŽƵƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇŝŶŝƚƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘ĐŽŶƟŶƵĞĚůĞǀĞůŽĨĐŝǀŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚǁĂƐ
ĐƵůƟǀĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĂŶĚƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐŵŽĚĞůǀŝůůĂŐĞƐ͕ƚŚĞǀĂƌŝĞĚƉƌŽũĞĐƚƐŽĨ>ŽƌĚ>ĞǀĞƌ
ĂŶĚƚŚĞƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨŵĂŶǇƐƚĂƚƵĞƐĨƌŽŵǁĞĂůƚŚǇĨĂŵŝůŝĞƐ͕ŵĂƚĐŚĞĚďǇ
ƉƵďůŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚĞǀŝĚĞŶƚŝŶƐƚĂƚƵĂƌǇƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͘>ĂƚĞƌŝŶƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇ'ŽƌĚŽŶƵůůĞŶ Ɛ͛ŝĚŝŽƐǇŶĐƌĂƟĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶ
ďƌŽƵŐŚƚĂƌĞŶĞǁĞĚůĞǀĞůŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ĐĞŶƚƌĞ͘dŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐŚĂǀĞƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂƐƚƌŽŶŐƋƵĂůŝƚǇŝŶƚŚĞďƵŝůƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƚŽůƚŽŶƚŚĂƚĞǆĐĞĞĚƐƚŚĞůĞǀĞůŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞƐƚƌŽŶŐĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶĂŶĚůĞǀĞůŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞďƵŝůƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶŽůƚŽŶ Ɛ͛
ĐƵƌƌĞŶƚƵƌďĂŶĨŽƌŵ͘
/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƚŚĞƚǁŽƚŽǁŶƐŽĨKůĚŚĂŵĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐ͕ǁŚŝĐŚůĂĐŬĞĚ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐĞƩůĞŵĞŶƚƐďĞĨŽƌĞϭϴϬϬǁĞƌĞƐĞĞŶƚŽŚĂǀĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ǁĞĂŬĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶ͘dŚŝƐŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽŝŵƉĂĐƚƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ƌĞĂƐŽŶĨŽƌƚŚŝƐůĂĐŬŽĨĐŝǀŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĐŽƵůĚďĞƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨǁĞĂůƚŚǇĨĂŵŝůŝĞƐŝŶƚŚĞĂƌĞĂ
ƉƌĞͲĚĂƟŶŐƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ͕ƉƌĞǀĞŶƟŶŐĂŶĞĂƌůǇƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐ
ƚƌĂĚŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ
ŚĂƐŚĂĚŝŶƚŚĞƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞůŽƐƐŽĨǁŚŝĐŚŝƐĂŵĂũŽƌ
ĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĚĞƐĞƌǀĞƐŵŽƌĞĐƌŝƟĐĂů
ĂƩĞŶƟŽŶ͘ƚƌĞŶĚǁŝƚŶĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇǁĂƐƚŚĞ
ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƉƵďůŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐ͘dŚŝƐĐĂŶďĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚ
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ĂƐĂĚƌŽƉŝŶƚŚĞƉƌŽĂĐƟǀĞƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌĐŝǀŝĐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƌĞĂƚĞĚďǇ
ĐŝǀŝĐƐŽĐŝĞƟĞƐ;ǁŚŝĐŚŚĂƐůĂƌŐĞůǇƐŚŝŌĞĚƚŽĂŵŽƌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚ
ŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶͿ͕ĂůŽƐƐŝŶƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐƵƌďĂŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĂŶĚĂůŽƐƐŽĨƉƵďůŝĐůǇƐƵďƐĐƌŝďĞĚƵƌďĂŶƉƌŽũĞĐƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƐƚĂƚƵĂƌǇ
ƚŚĂƚǁĂƐƉŽƉƵůĂƌƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚŝƐŚĂƐďĞĞŶ
ŵĂƚĐŚĞĚďǇĂƌŝƐĞŝŶƚŚĞƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ͘
dŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ĨŽƌŵŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĨƌƵŝƞƵůŝŶƵŶƉŝĐŬŝŶŐƚŚĞŝƌ
ƐƉĂƟĂůůŽŐŝĐ͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽĨĞŶƋƵŝƌǇǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐ
ƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶĐŚĂƉƚĞƌƐĞǀĞŶǁŚŝĐŚ
ƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƐƉĂƟĂůůŽŐŝĐƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞĚŝƚƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘
dŚŝƐŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŐĞŶĞƌĂů
ƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƵƌďĂŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘dŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐŚĂƉƚĞƌƐǁŝůů
ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝƐƐƵĞƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞ
ďĞĞŶƌĂŝƐĞĚŝŶƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘KĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ
ƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌǁŝůůďĞƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƵƌďĂŶƉůĂŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚĂƚǁŝůů
ĂůůŽǁĂŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞŝƌŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚƚŚĞ
ŝŵĂŐĞƐƚŚĞǇƉƌŽŵŽƚĞ͘
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dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵŽǀĞƐŽŶƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕
'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ /ŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂŐĞƐǁŝůůŽƵƚůŝŶĞƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ
ĂƌĞĂƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ƚŚĞůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐŬĞǇƐƚƌĞĞƚƐĂŶĚĂƌĞĂƐŽĨŶŽƚĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ƚŚĞƐŝƐĂŶĚĂďƌŝĞĨŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ͕
ƚŚĞƐŚŽƌƚƐĞĐƟŽŶǁŝůůƉƌĞƐĞŶƚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚŚĂƚƐĞƌǀĞƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĂŐĞŶĞƌĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽǁŶďĞĨŽƌĞƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐ͘dŚŝƐǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉŽŝŶƚ
ĨŽƌƚŚĞƌĞĂĚĞƌƚŚƌŽƵŐŚĂŐĞŶĞƌĂůǀŝƐƵĂůƉŽƌƚƌĂŝƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚůŝĞƐƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚͲĞĂƐƚŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂůŽŶŐƚŚĞďĂŶŬƐŽĨ
ƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇ͘dŚĞƚŽǁŶĨŽƌŵƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐƵƌďĂŶ
ĐŽŶƵƌďĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌŽƵƚŝŶƚŽƚŚĞŚĞƐŚŝƌĞWůĂŝŶƐ͘
dŚĞĂƌĞĂŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽĨĐŚŝĞĨĐŽŶĐĞƌŶŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂů
ĂƌĞĂƚŚĂƚŝƐďŽƌĚĞƌĞĚďǇƚŚĞDϲϬŵŽƚŽƌǁĂǇƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĞ͕
ƚŽƚŚĞĞĂƐƚďǇ<ŶŝŐŚƚƐďƌŝĚŐĞĂŶĚDŝůůŐĂƚĞ͕ƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚƚŚŝƐďŽƵŶĚĂƌǇ
ĨŽůůŽǁƐĚǁĂƌĚ^ƚƌĞĞƚƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐƚŽƚŚĞdŽǁŶ,ĂůůĂŶĚďŽƵŶĚĞĚŝŶƚŚĞ
ǁĞƐƚďǇ<ŝŶŐ^ƚƌĞĞƚtĞƐƚ͘dŚŝƐĂƌĞĂŚĂƐďĞĞŶĚĞĮŶĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƐ
ƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞĂƐŝƚĐŽŶƚĂŝŶƐƚŚĞŵĂŝŶŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ƌĞƚĂŝůĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞ
ĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘tŚŝůĞƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚŝƐĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂ͕
ŝƚƐŽŵĞƟŵĞƐĞǆƚĞŶĚƐďĞǇŽŶĚƚŚĞďŽƵŶĚĂƌǇƚŽĂĚũĂĐĞŶƚĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐ
WŽƌƚǁŽŽĚƚŽƚŚĞĞĂƐƚĂŶĚĚŐĞůĞǇƚŽƚŚĞǁĞƐƚǁŚĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘
dŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƐƚƌĞƚĐŚĞƐĂůŽŶŐƚŚĞďĂŶŬƐŽĨƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇ
ŽĐĐƵƉǇŝŶŐĨŽƵƌŚŝůůƐƚŚĂƚůŝŶĞƚŚĞǀĂůůĞǇ͘dŚĞƌŝǀĞƌŝƐůĂƌŐĞůǇŚŝĚĚĞŶ
ĨƌŽŵǀŝĞǁŝŶƚŚĞƚŽǁŶďǇĂƐĞƌŝĞƐŽĨďƌŝĚŐĞƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŚĂƚƐƉĂŶ
ŝƚƐĐŽƵƌƐĞ͕ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚďĞŝŶŐƚŚĂƚŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞ͘
ŶĂƟŽŶĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚĞƚƌĂǀĞůƐŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌŝǀĞƌĂůŽŶŐ
tĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͕ǁŚŝĐŚĨŽƌŵƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞϲƌŽƵƚĞĨƌŽŵ>ŽŶĚŽŶƚŽ
ĂƌůŝƐůĞ͘ƐďƌŝĞŇǇŵĞŶƟŽŶĞĚ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ŽƌďŝƚĂůŵŽƚŽƌǁĂǇ͕ ƚŚĞDϲϬ
ƌƵŶƐĞĂƐƚƚŽǁĞƐƚƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞďĞĨŽƌĞĐŽŶƟŶƵŝŶŐŽŶ
ƚŽĐĐůĞƐĂŶĚƐŚƚŽŶͲƵŶĚĞƌͲ>ǇŶĞĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞĐŝƌĐůĞĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇ͘
&ŽƵƌƌŽƵŐŚĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂƌĞĂƐĐĂŶďĞĚŝƐĐĞƌŶĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͕ƚŚĞ
DĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͕DĞƌƐĞǇǁĂǇ͕ ƚŚĞŝǀŝĐƌĞĂĂŶĚĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĞĂ͘dŚĞ
DĂƌŬĞƚWůĂĐĞĨŽƌŵƐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂƌĞĂŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ
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ďǇƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶDĂƌŬĞƚ,Ăůů͕^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ŚƵƌĐŚĂŶĚĂĞĐůĞĐƟĐŵŝǆƚƵƌĞŽĨ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚĂƟŶŐϭϰϬϬͲϭϵϲϬ͘dŚĞĂƌĞĂŚŽƵƐĞƐĂŶƵŵďĞƌŽĨŚĞƐŚŝƌĞ
ƐƚǇůĞƟŵďĞƌĨƌĂŵĞĚďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚŽĐĐƵƉŝĞƐƚŚĞůĂŶĚŽĨĂŚŝůůĂŶĚƐŵĂůů
ǀĂůůĞǇ͕ ƚŚĞ,ŝůůŐĂƚĞZŝƐĞ;DĞůůŽƌ͕ ϭϵϰϵͿ͘dŚĞĂƌĞĂƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽůůŽǁƐƚŚĞ
ƐƚƌĞĞƚƐŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͕hŶĚĞƌďĂŶŬƐĂŶĚ,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇ
ĂƌĞĂŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƚŚĞůĂƌŐĞDŽĚĞƌŶŝƐƚƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞďƵƚ
ŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞĂĚũĂĐĞŶƚƌĞƚĂŝůĂƌĞĂƐŽĨtĂƌƌĞŶ^ƚƌĞĞƚ͕ĂŶŝŶĞƟĞƐƌĞĚďƌŝĐŬ
ƐŚŽƉƉŝŶŐĂƌĞĂ͕ĂŶĚWƌŝŶĐĞƐ^ƚƌĞĞƚƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇůŽǁƋƵĂůŝƚǇ
sŝĐƚŽƌŝĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘dŚĞĂƌĞĂŝƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽǁĞƌĂƌĞĂƐ
ŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇ&ůŽŽĚWůĂŝŶĂŶĚĂƐƐƵĐŚŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇŇĂƚ͕ďƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞ
ĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌ͘ dŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĞĂŝƐĚĞĮŶĞĚĂƐƐƵĐŚĚƵĞƚŽƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƵƐ^ƚĂƟŽŶ͕dƌĂŝŶ^ƚĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞϲ͕ďƵƚŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇ
ĞĐůĞĐƟĐĂŶĚƐƉƌĂǁůƐĨƌŽŵƚŚĞďĂŶŬƐŽĨƚŚĞ;ŽƉĞŶͿƌŝǀĞƌƐŽƵƚŚǁĂƌĚƐ
ƵƉƚŚĞǀĂůůĞǇƐŝĚĞƐƚŽƚŚĞŚŝůůƚŽƉĂƌŽƵŶĚƚŚĞƚƌĂŝŶƐƚĂƟŽŶ͘dŚĞƐŝƚĞ
ƌŝƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞDĞƌƐĞǇ&ůŽŽĚWůĂŝŶƚŽƚŚĞ'ƌĞĂƚDŽŽƌWůĂŝŶ͕ĚƵĞƚŽ
ƚŚĞůĞǀĞůĚŝīĞƌĞŶĐĞƐƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞĂƌĞĂƐŽĨůĂŶĚƵŶĂďůĞƚŽďĞďƵŝůƚ
ƵƉŽŶǁŚŝĐŚŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚůĂƌŐĞĂƌĞĂƐŽĨǀĞŐĞƚĂƚĞĚĨĞŶĐĞĚŽīůĂŶĚĂŶĚ
ĂůĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚďƵŝůĚŝŶŐůĂǇŽƵƚƚŚĂŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĂƌĞĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ͘
dŚĞĂƌĞĂĐŽŶƚĂŝŶƐŵŽƌĞǀĂƌŝĞĚďƵŝůĚŝŶŐŚĞŝŐŚƚƐĨƌŽŵDŽĚĞƌŶŝƐƚƚŽǁĞƌ
ďůŽĐŬƐƚŽůŽǁƐĐĂůĞsŝĐƚŽƌŝĂŶƚĞƌƌĂĐĞĚƐŚŽƉƐ͘dŚĞĮŶĂůĂƌĞĂŽĨƚŚĞŝǀŝĐ
ĞŶƚƌĞŝƐƐƉĂƟĂůůǇůĞƐƐĚĞŶƐĞǁŝƚŚůĂƌŐĞƌĂƌĞĂƐŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞŝŶƚŚĞ
ĨŽƌŵŽĨůĂǁŶƐĂŶĚĐĂƌƉĂƌŬƐ͘dŚĞĂƌĞĂĐŽŶƚĂŝŶƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŵƵŶŝĐŝƉĂů
ďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĂƌŽƋƵĞdŽǁŶ,ĂůůǁŚŝĐŚŝƐďŽƌĚĞƌďǇƌƵƚĂůŝƐƚƚŽǁĞƌ
ďůŽĐŬƐ͕ĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŐůĂƐƐďƵŝůĚŝŶŐƐ͘dŚĞĂƌĞĂƐƉĂŶƐĂŚŝůůƐŝĚĞ
ŽŶƚŚĞ'ƌĞĂƚDŽŽƌWůĂŝŶĂŶĚĂƐƐƵĐŚŚŽƵƐĞƐŵĂŶǇƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĂůůƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂƚĞĚďĂŶŬƐ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐŽĸĐŝĂůůǇĨŽƵŶĚĞĚŝŶϭϮϲϬĂƐĂŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚ
ϮϬϭϬ͗ϯͿ͘DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶŐƌĞǁŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶ
ĨƌŽŵƚŚĞƐŝǆƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇŽŶǁĂƌĚƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨǁŽŽůůĞŶƐĂŶĚůŝŶĞŶ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĨƌŽŵĚŽŵĞƐƟĐŚĂŶĚůŽŽŵǁĞĂǀŝŶŐ͕ďƵƚĐůŽƚŚǁĞĂǀŝŶŐ
ŚĂĚďĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚƐŝŶĐĞƚŚĞƚŚŝƌƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϲϳͿ͘
dŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĮƌƐƚĨĂĐƚŽƌǇƐǇƐƚĞŵĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐŝůŬǇĂƌŶ͕
ƚŚĞǁĂƚĞƌƉŽǁĞƌĞĚƐŝůŬŵŝůůǁĂƐďƵŝůƚϭϳϯϮĂŶĚůĂǇŝŶƚŚĞWĂƌŬĂƌĞĂŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶĂƚƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇ;ŝďŝĚ͗ϵϴͿ͘ǇϭϳϴϬƐŝůŬŵŝůůƐ
ǁĞƌĞďĞŝŶŐĐŽŶǀĞƌƚĞĚĨŽƌĐŽƩŽŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞǁŚŝĐŚǁĂƐŵĞƚďǇĂ
ƌŝƐĞŝŶƚĞǆƟůĞĮŶŝƐŚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐǁŚŝĐŚďƌŽƵŐŚƚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ĚǇĞŚŽƵƐĞƐĂŶĚďůĞĂĐŚĂŶĚƉƌŝŶƚǁŽƌŬƐĂŶĚĂƌŝƐĞŝŶŚĂƚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ
;ŝďŝĚ͗ϭϬϰͿ͘^ƚĞĂŵƉŽǁĞƌǁĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŽƚŚĞƚŽǁŶŝŶϭϳϵϭ;ŝďŝĚ͗ϭϯϬͿ
ĂŶĚĂŌĞƌĂƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽƩŽŶŝŶĚƵƐƚƌǇĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚŚĂƫŶŐďĞŐĂŶƚŽŐƌŽǁŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŽ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĞĐŽŶŽŵǇ͘ŽƩŽŶĞŶƚĞƌĞĚĚĞĐůŝŶĞŝŶƚŚĞϭϵϮϬ Ɛ͛ĂŶĚŚĂĚ
ǀŝƌƚƵĂůůǇĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚďǇϭϵϳϱ͕ŚĂƫŶŐĂůƐŽƐĂǁĂƉĞƌŝŽĚŽĨĚĞĐůŝŶĞǇĞƚ
ƚŚĞĮŶĂůŚĂƚĨĂĐƚŽƌǇǁĂƐĐůŽƐĞĚŝŶϭϵϵϳ;ŝďŝĚ͗ϮϱϴͲϵͿ͘dŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ŽƉĞŶĞĚĂ,ĂƚDƵƐĞƵŵŝŶtĞůůŝŶŐƚŽŶDŝůůŝŶϮϬϬϬ͘
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Figure 1: Stockport character areas
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Hillgate Character Area
Hillgate
The Market Place forms the historic area of the town and is characterised by the Victorian 
Market Hall, St Mary’s Church and a eclectic mixture of architecture dating 1400-1960. 
The area houses a number of Cheshire style timber framed buildings and occupies the land 
of a hill and small valley, the Hillgate Rise (Mellor, 1949). The area primarily follows the 
streets of the Market Place, Underbanks and Hillgate. 
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Images showing the Hillgate character area of Stockport
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Figure 1.0 Title
Images showing the Hillgate character area of Stockport
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Images showing the Hillgate character area of Stockport
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Images showing the Hillgate character area of Stockport
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Merseyway Character Area
Merseyway
The Merseyway area is characterised by the large Modernist shopping centre but includes 
the adjacent retail areas of Warren Street, a nineties red brick shopping area, and Princes 
Street the characterised by low quality Victorian architecture. The area is contained 
within the lower areas of the Mersey Flood Plain and as such is primarily flat, bridging 
the course of the river. 
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Merseyway Character Area
Images showing the Merseyway character area of Stockport
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Images showing the Merseyway character area of Stockport
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Images showing the Merseyway character area of Stockport
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Images showing the Merseyway character area of Stockport
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Civic Centre Character Area
Civic
Centre
The transport area is defined as such due to the presence of the Bus Station, Train Sta-
tion and the A6, but is typically eclectic and sprawls from the banks of the (open) river 
southwards up the valley sides to the hill top around the train station. The site rises from 
the Mersey Flood Plain to the Great Moor Plain, due to the level differences there are more 
areas of land unable to be built upon which has created large areas of vegetated fenced 
off land and a less consistent building layout than the previous areas described. The area 
contains more varied building heights from Modernist tower blocks to low scale Victorian 
terraced shops. 
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Images showing the Civic Centre character area of Stockport
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Images showing the Civic Centre character area of Stockport
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Images showing the Civic Centre character area of Stockport 173
Transport Corridor Character Area
Transport 
Corridor
The final area of the Civic Centre is spatially less dense with larger areas of open space in 
the form of lawns and car parks. The area contains the primary municipal buildings of 
the Baroque Town Hall which is border by Brutalist tower blocks, and contemporary glass 
buildings. The area spans a hillside on the Great Moor Plain and as such houses many 
retaining walls and vegetated banks.
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Images showing the Transport Corridor character area of Stockport
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Images showing the Transport Corridor character area of Stockport
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Images showing the Transport Corridor character area of Stockport
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A Historical Survey of the Representation of Stockport
05 A historical survey of the 
representation of Stockport
dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌďĞŐŝŶƐƚŽĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐŝŶŝƟĂůĐŚĂƉƚĞƌŽŶƚŚĞƚŽǁŶĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ
ŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝŶĂƌƚĂŶĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕
ƚŚŝƐĚŝƌĞĐƚůǇĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĂĚĞƚĂŝůĞĚƐƚƵĚǇ
ŽĨƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƟŵĞ͘^ŽĨĂƌƚŚĞƚŚĞƐŝƐŚĂƐ
ŝĚĞŶƟĮĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚŝŵĂŐĞŚĂƐďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞŝƌĂƩĞŵƉƚƐƚŽĨŽƌŵĂƉŽƐƚͲ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĂƐƵƌǀĞǇŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶĂŶĚŝƚƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌĂƌĞƚŽϭͿŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ŝŶŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐ͕ϮͿƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚ
ƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶϯͿƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞŬĞǇůŽĐĂƟŽŶƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŝŵĂŐĞ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝĚĞŶƟĮĞƐƚŚƌĞĞ
ŵĂũŽƌƐƚǇůŝƐƟĐƉĞƌŝŽĚƐŝŶƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚĂƚĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞ
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŽĨǁŝĚĞƌĂƌƟƐƟĐƉĞƌŝŽĚƐ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞƐĞǁŝĚĞƌĂƌƟƐƟĐƉĞƌŝŽĚƐŽĨƚŚĞWĂƐƚŽƌĂů
ĂŶĚWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͕^ƵďůŝŵĞ͕ĂŶĚƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ^ŽĐŝĂůZĞĂůŝƐŵ͘dŚĞƐĞ
ƚŚƌĞĞĂƌƟƐƟĐƉĞƌŝŽĚƐŝŶĨŽƌŵĞĚƚŚĞƐƚǇůĞ͕ĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚƚŽŶĞŽĨƚŚĞ
ŝŵĂŐĞƐĐƌĞĂƚĞĚƚŚĂƚĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐĞŶƚƵƌŝĞƐ͘
ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͕ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞ
EŽƌƚŚŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂƌƚ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ
ĐƌĞĂƟŶŐĂŶŝŵĂŐŝŶĞĚŶŽƌƚŚƚŚĂƚĐŽŶƚƌĂƐƚƐƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨĂŵŽƌĞ
ŶƵĂŶĐĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ;ZƵƐƐĞůůϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌǁŝůůŵŽǀĞďĞǇŽŶĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚƚŽƐƵƌǀĞǇĂŶĚĂŶĂůǇƐĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐǁĂǇƐ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶŝŵĂŐŝŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƚŚĞƌĞĂůŝƚǇƚŚŝƐ
ŚŽůĚƐƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĂƐƐĞƌƚĞĚƚŚĞŝƌƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝĚĞŶƟƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶƚŚĞŝƌ
ƚƌĂĚŝƟŽŶƐŽĨŐƌĂŶĚĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ͘/ŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĞīŽƌƚƚŽƌĞĚĞĮŶĞ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĚŽŐŵĂƟĐEŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞŽĨĚĞĐůŝŶŝŶŐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƉƌŝŵĂƌǇǁĂǇŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐĐĂŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŶĞǁǀŝƐƵĂůŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƟŵĞǁŝůůŚĞůƉƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
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Notes: [1] Although Dr 
Aikin spent a great period of 
his life in Warrington and 
Chester, his topographical 
account of Manchester and 
its surrounds was written, 
in 1795, from his home 
in Great Yarmouth: ‘‘The 
materials collected for the 
book [Aikin, 1795] were to 
be collected by Mr Stock-
dale, the proprietor, and the 
arrangement of them, and 
the composition of the work, 
were alone undertaken 
by Dr Aikin, but in fact it 
was from his exertions and 
the communications of his 
personal friends in that 
part of the country, that the 
most valuable portion of the 
matter proceeded, without 
which the performance 
would have been defective 
indeed.’ (Aikin 1823:170-
171)
ƚŚĞŝŵĂŐĞƐĂŶĚůŽĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚŚĂǀĞƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚŝƚƐEŽƌƚŚĞƌŶ
ŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚŽƐĞǁŚŝĐŚŚĂǀĞƐƵďǀĞƌƚĞĚŝƚ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚ
ŽĨƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐǁŝůůĂůƐŽŚĞůƉƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƋƵŝƌŬƐŽĨƉůĂĐĞ
ƚŚĂƚƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞƚŽǁŶĂƐƵŶŝƋƵĞĂŵŽŶŐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕ŽƌƚŚĞ
ǁĂǇŝƚƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌĮƚƐŝŶƚŽƚŚĞŶƵĂŶĐĞĚ͚ƵƌďĂŶŬĂůĞŝĚŽƐĐŽƉĞ͛;ĂƵŶĐĞ
ϮϬϬϬͿŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
dŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝƐďĂƐĞĚŽŶƉƵďůŝƐŚĞĚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚƌŽƵŐŚĂƌƚ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƚŚĂƚŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͘ ƵĞƚŽŝƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐ
ƉŽƐŝƟŽŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇĂƌƟƐƚƐĂŶĚ
ǁƌŝƚĞƌƐĐŽŶƟŶƵĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞůĂƐƚĨŽƵƌŚƵŶĚƌĞĚǇĞĂƌƐ͘/ŶŝƟĂůůǇ
ĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞĂƌĞƐƵůƚŽĨŝƚƐƉŽƐŝƟŽŶĂůŽŶŐƚŚĞƌŝǀĞƌ
DĞƌƐĞǇĂƚĂŶĂƚƵƌĂůĐƌŽƐƐŝŶŐƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌĂŶĚůŽĐĂƚĞĚďĞƚǁĞĞŶ
ƚǁŽǁĂƌƌŝŶŐĐŽƵŶƟĞƐ͘dŚŝƐŵĂĚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƌĞŐŝŽŶĂůŐĂƚĞǁĂǇ
ďĞƚǁĞĞŶ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞĂŶĚŚĞƐŚŝƌĞ͕ĂŶĚĂŶĂƟŽŶĂůŐĂƚĞǁĂǇďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚĂŶĚ^ŽƵƚŚ͘ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚŝƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐƚŚĞƐĐĞŶĞŽĨ
ŶĂƟŽŶĂůĚƌĂŵĂƐƐĞĞŶŝŶƚŚĞĐŽŶƟŶƵŝŶŐďĂƩůĞƐŽĨƚŚĞZŽǇĂůŝƐƚƐĂŶĚ
WĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌŝĂŶƐŝŶƚŚĞƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇĂŶĚƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐĐůĂƐƐ
ůĂŶŬĞƚĞĞƌŵĂƌĐŚĞƐŽĨƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳͿ͘dŚĞ
ƚŽǁŶǁĂƐĂůƐŽƚŚĞƐĐĞŶĞŽĨƌĞŐŝŽŶĂůĂīĂŝƌƐĂƐŝƚƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŵĂƌŬĞƚ
ĚƌĞǁĐƌŽǁĚƐŽĨĂƚǁĞŶƚǇͲŵŝůĞƌĂĚŝƵƐĨƌŽŵϭϮϮϬŽŶǁĂƌĚƐ;^ĐŽůĂ
ϭϵϵϮͿ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨĂŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĐƌŽƐƐŝŶŐ
ƉŽŝŶƚĂŶĚĂƐƚŚĞƐĐĞŶĞŽĨĂǁĞĞŬůǇŵĂƌŬĞƚ;ĂƐƉĂĐĞŽĨďŽƚŚŵƵŶĚĂŶĞ
ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐĂŶĚƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĞǀĞŶƚƐͿŚĂƐŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶŚĂĚ
ĂĐŽŶƐƚĂŶƚƐƚƌĞĂŵŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶĐƌĞĂƚĞĚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐĂŶĚǀŝƐƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƐĂďŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶ͘
&ƌŽŵƚŚĞϭϳϬϬ Ɛ͛ƚŽϭϴϬϬ Ɛ͛ĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ
ǀŝƐŝƟŶŐǁƌŝƚĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐĂŶŝĞůĞĨŽĞ͕^ĂŵƵĞů>ĞǁŝƐĂŶĚ:ŽŚŶŝŬŝŶ΀ϭ΁͘
dŚŝƐǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂǁŝĚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĞŶĚŝŶƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ĂŶĚĂƌƚƚŚĂƚǁĂƐŵĂĚĞƉŽƐƐŝďůĞďǇƚŚĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŽĨŶĂƟŽŶĂů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĂŶĚŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞ
ŐƌŽǁƚŚŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚĞƐǁĂƐůŝŶŬĞĚŝŶŝƟĂůůǇƚŽƚŚĞƌŝƐĞŽĨWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ
ƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚƐŽƵŐŚƚŽƵƚ;ƉŽƉƵůĂƌĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨͿǁŝůĚĂŶĚŶĂƚƵƌĂů
ƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞƌŝƟƐŚ/ƐůĞƐ;ŶĚƌĞǁƐϭϵϴϵͿ͘dŚŝƐĞǀĞŶƚƵĂůůǇƐƉƌĞĂĚƚŽ
ǁŝĚĞƌƐƵďũĞĐƚƚǇƉĞƐĂŶĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐƐĐĞŶĞ
ŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝŶƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶďǇƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůǁƌŝƚĞƌƐ
ƚŽƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĨƌŽŵ>ŽŶĚŽŶ͘dŚĞƐĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚĂƌƟƐƚƐĂŝŵĞĚ
ƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƵƌďĂŶŝƚǇŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƌŝƚĂŝŶ͘dŚĞŝƌŵŽƟǀĞǁĂƐƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƵƌďĂŶ
ŐƌŽǁƚŚ͘
ŌĞƌƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĞŵŽƟǀĞĂƐ
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ŶĂƟŽŶĂůĚĞďĂƚĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďĞĐĂŵĞŵŽƌĞ
ĐŽŶƚĞƐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŵďĂƟǀĞĂƫƚƵĚĞƐŽĨƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐĂŶĚ
ZŽŵĂŶƟĐŝƐƚƐ;tŝĞŶĞƌϭϵϴϭͿ͘dŚĞƐĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ĂŶĚƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶͿƐŽƵŐŚƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƉŽŽƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐĐůĂƐƐĞƐ
ŝŶŶŐůĂŶĚĂŶĚĂƐƐƵĐŚĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞǁŽƌƐƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶ͕
ĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞǁŽƌŬŽĨŶŐĞůƐ͕ZƵƐŬŝŶĂŶĚĂƌůǇůĞ͘ŐĂŝŶƚŚĞƐĞ
ĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞƚŚŽƐĞĨŽƌŵƵůĂƚĞĚďǇŽƵƚƐŝĚĞƌƐĂŶĚƚŚŽƐĞ
ǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞEŽƌƚŚĂƐĨŽƌĞŝŐŶĐŽƵŶƚƌǇ;ZƵƐƐĞůůϮϬϬϰ͗ϭϬͿ͘
KŶůǇďǇƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇǁĂƐƚŚĞƚŽǁŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ
ďǇƚŚŽƐĞǁŝƚŚĮƌƐƚŚĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨůŝĨĞŝŶEŽƌƚŚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ
ƚŚƌŽƵŐŚ>^>ŽǁƌǇ͕ ůĂŶ>ŽǁŶĚĞƐĂŶĚ,ĞůĞŶůĂƉĐŽƩ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͘
zĞƚtĂƚĞƌƐĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚƐĞĞŶŝŶ>^>ŽǁƌǇ Ɛ͛
ƉĂŝŶƟŶŐƐǁĞƌĞƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨŚŝƐƐƚĂƚƵƐĂƐĂƐŽĐŝĂůŽƵƚƐŝĚĞƌ͕ ƐƚĂƟŶŐ
͚ŚĞƵƐƵĂůůǇƉŽƐŝƟŽŶĞĚŚŝŵƐĞůĨŝŶŚŝƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĐĞŶĞƐĂƐĂŶŽƵƚƐŝĚĞƌ
ůŽŽŬŝŶŐŝŶ͛;tĂƚĞƌƐϭϵϵϵ͗ϭϮϰͿ͘ŶĞůĞŵĞŶƚƚŚĂƚĐĂŶďĞĚŝƐĐĞƌŶĞĚŝŶƚŚĞ
ǁŽƌŬŽĨ>ŽǁŶĚĞƐĂŶĚůĂƉĐŽƩƚŽŽ͘ƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞďĞĞŶƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚŽƐĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚŝŶ
ƐŽŵĞǁĂǇĂƐŽƵƚƐŝĚĞƌƐĂŶĚĂƐƐƵĐŚŚĂǀĞĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶ;ĂŶĚǁŝĚĞƌ
ƌĞŐŝŽŶͿĚƵĞƚŽĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵŽƟǀĞƐ͘
dŚƌŽƵŐŚƐƵƌǀĞǇŝŶŐƚŚĞŵƵůƟƉůĞǁĂǇƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞ
ƐƚƵĚǇŝŶĐůƵĚĞƐĂŶƵŵďĞƌŽĨǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĂŶĚŵŽƟǀĞƐĨŽƌĚĞƐĐƌŝďŝŶŐƚŚĞ
ƚŽǁŶĨƌŽŵŶĂƟǀĞƐƚŽŽƵƚƐŝĚĞƌƐ͕ĂŶĚĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘dŚŝƐ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĂǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌĚŝƐĐŽƵƌƐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĂŶĚƚǁĞŶƟĞƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇĐŽǀĞƌŝŶŐĐŚĂŶŐŝŶŐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚ͕ŶĂƚƵƌĞ͕ĐƵůƚƵƌĞ͕ĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
dŚĞĐŚĂƉƚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚƌĞĞŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐƐƚǇůŝƐƟĐƉĞƌŝŽĚƐŽĨƚŚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƐĞĂƌĞƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚŽƌĂů͕ƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƵďůŝŵĞĂŶĚƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘ĂĐŚƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐ
ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƚǇƉĞŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͕ƌĞĐƵƌƌŝŶŐĨĞĂƚƵƌĞƐ͕
ĚŽŵŝŶĂŶƚǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĂŶĚƚŚĞ͚ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞĂůŝƟĞƐ͛;ŽƐŐƌŽǀĞϮϬϬϴͿ
ŽĨƚŚĞƐĐĞŶĞƐĚĞƉŝĐƚĞĚ͘
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Industrial Pastoral
ĂƌůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇĂWĂƐƚŽƌĂůƐƚǇůĞ
ŽĨƉĂŝŶƟŶŐƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞůĞŵĞŶƚƐ͕ĂƐƐƵĐŚŝƚŝƐƚĞƌŵĞĚŚĞƌĞ
ƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWĂƐƚŽƌĂů͘dŚŝƐƐƚǇůĞƚĂŬĞƐƉƌĞĐĞĚĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞŝĚĞĂůŝƐĞĚ
ǀŝƐŝŽŶŽĨƉĂƐƚŽƌĂůůŝĨĞƚŚĂƚƉĞƌŵĞĂƚĞĚƚŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶ
ϭϲϬϬͲϭϴϬϬƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞtĞƐƚĞƌŶǁŽƌůĚ͘dŚĞĞĂƌůǇĂŶŝŵĂůŐƌĂǌŝŶŐ
ƐĐĞŶĞƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞŚĞƐŚŝƌĞĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ͕ĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉƌŽƚŽͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂƐĞĂƌůǇƐŝŐŶƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ
ǁĞƌĞĂůƌĞĂĚǇƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘>ĂƚĞƌŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶďĞĐĂŵĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƐƚǇůŝƐƟĐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
WŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞĂƐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨŵĂŶĂŶĚŶĂƚƵƌĞďĞĐĂŵĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚ͘
dŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWĂƐƚŽƌĂůƉĞƌŝŽĚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐƉĂŶŶĞĚ
ƚŚĞƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶϭϲϴϬĂŶĚϭϴϯϱďĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞDĂƉƉŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ƐĞĞŝŵĂŐĞ
ϱ͘ϭͿƚŚƌŽƵŐŚƚŽWŝĐŬĞƌŝŶŐ Ɛ͛͚sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ϭϴϯϱ͛͘ tŚŝůĞƚŚĞǁŝĚĞƌ
ŶĂƟŽŶĂůWĂƐƚŽƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƉĂŝŶƟŶŐĚĞƉŝĐƚĞĚƌƵƌĂůǁŽƌŬŝŶŐůŝĨĞ͕ƚŚĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWĂƐƚŽƌĂůƐĐĞŶĞĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐFigure 5.1 Mapp of Stockport, 1680, from 
Arrowsmith 1997
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A Historical Survey of the Representation of Stockport
ŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶƐĂƐĂĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨĚŝƐƉĞƌƐĞĚŵŝůůƐĂŶĚ
ĐŚƵƌĐŚĞƐǁŝƚŚŝŶĂŶƌŝǀĞƌŝŶĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϮͲϱ͘ϰͿ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĮƌƐƚĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇƚŚĞZĞĐƚŽƌŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂŶŝĚǇůůŝĐ
ƐĐĞŶĞ͚ǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚďĂŶŬŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇ Ɛ͛ƐƚƌĞĂŵĂƉƉĞĂƌƐ͕ĂƉůĞĂƐĂŶƚ
ŚŝůůŝƚƐƐƵŵŵŝƚŐĞŶƚůǇƌĞĂƌƐ͙ŵŽƌĞǀĂƌŝĞĚƚŚŝƐǀŝĞǁĐŽŶƚĂŝŶƐ͕ƚŚĂŶĂůů
ƚŚĞĐŚĂƌŵƐŽĨĨĂƌĨĂŵĞĚdĞŵƉĞ Ɛ͛ƉůĂŝŶƐ͛;ĂƌĐŚĂŝĐƋƵŽƚĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ
ĨƌŽŵ>ĂƟŶďǇ,ĞŶŝŐďŽƚŚĂŵ͕ϭϴϴϮͿ͘dŚŝƐĞĂƌůǇĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ƉƌĞĚĂƚĞƐǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐĐĞŶĞďƵƚĂůŝŐŶƐƚŽƚŚĞDĂƉƉŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚϭϲϴϬ͘dŚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƚŽǁŶĂƐĂƐŵĂůůĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨƐƚƌĞĞƚƐ
ƐƉĂƟĂůůǇĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞǀĂůůĞǇĂŶĚƌŝǀĞƌ͘ KǀĞƌĂ
ĐĞŶƚƵƌǇůĂƚĞƌ͕ ƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂŶŝĚǇůůŝĐƋƵĂůŝƚǇ
ĂŶĚĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌͬƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇƚŚĞŵĞŝŶĂŶŝĞůĞĨŽĞ Ɛ͛
ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐ͚ĂůĂƌŐĞĂŶĚŚĂŶĚƐŽŵĞƚŽǁŶŽĐĐƵƉǇŝŶŐ
ƚŚƌĞĞŚŝůůƐĂŶĚƚŚƌĞĞǀĂůůĞǇƐǁŚŝĐŚĂƌĞƐŽƐĞƌƉĞŶƟŶĞĂƐƚŽĨŽƌŵŵĂŶǇ
ƉůĞĂƐŝŶŐƉƌŽƐƉĞĐƚƐŽĨĐŚƵƌĐŚĞƐ͕ƉŝĞĐĞƐŽĨǁĂƚĞƌ͛;ĞĨŽĞϭϳϲϵ͗ϯϵϳͿ͘
tŚŝůĞƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇŝĚǇůůŝĐƐĐĞŶĞƌǇ͕ 
ƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƵƌďĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĂƉƉĂƌĞŶƚŝŶĞĨŽĞ Ɛ͛
ĂĐĐŽƵŶƚ͘dŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚĞďƵŝůƚĨŽƌŵĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŝƐĞǀŝĚĞŶƚŽŶ
ƚŚĞ͚WůĂŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚdŽǁŶƐŚŝƉϭϳϳϬ͛ǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶĞǆƚĞŶĚŝŶŐĂůŽŶŐĞĂĐŚŽĨŝƚƐŵĂŝŶƐƚƌĞĞƚƐĂŶĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ƌŝǀĞƌƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϴ͍͘Ϳ͘
Figure 5.2 from above View of Stockport, 
c.1750, Fig 5.3 Hope Hill Mills c.1750, 
Fig 5.4 Hope Hill Mills c.1750, unknown 
artist, images courtesy of Stockport 
Curatrial Services
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dŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵ,ŝůůŐĂƚĞĚŝĚŶŽƚƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞƚŚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉĞƌŝŽĚĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐƐƚĂƚƵƐĂƐ
ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƌŽƵƚĞŽĨŝŶƚŽĂŶĚŽƵƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐǁĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨ
ƚŚĞĐůŽƐĞĚĂŶĚŶĂƌƌŽǁǀŝĞǁƐĂīŽƌĚĞĚŽŶďǇ,ŝůůŐĂƚĞǁŚŝĐŚĐŽŶĐĞĂůĞĚ
ƚŚĞĞǆƚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƉƌĞǀĞŶƟŶŐƚŚĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞǀŝĞǁƐĚĞƐŝƌĞĚďǇ
ƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐĂŶĚǁƌŝƚĞƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞďƵƐǇ
ĂŶĚŶĂƌƌŽǁƌŽƵƚĞŽĨ,ŝůůŐĂƚĞǁĂƐĂůƐŽŶŽƚĂĐŽŶĚƵĐŝǀĞƐƉĂĐĞĨŽƌƚŚĞ
ĚĞƚĂŝůĞĚƐŬĞƚĐŚĞƐŶĞĞĚĞĚĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞƐ͘/ŶƐƚĞĂĚ
ƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞƌĞůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞƵƌďĂŶĞĚŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂĐŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶŽĨůŽĐĂƟŽŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ƵƌďĂŶĐŽƌĞŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞĂŶĚ,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚĞůŽĐĂƟŽŶƐǀĂƌŝĞĚ
ďĞƚǁĞĞŶϯϬϬͲϴϬϬŵĚŝƐƚĂŶĐĞƐĨƌŽŵƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ;ŽƌϯͲϭϬŵŝŶƵƚĞƐ
ǁĂůŬͿĂŶĚŽŶůǇĂƐŚŽƌƚĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵ,ŝůůŐĂƚĞǁŚŝĐŚǁŽƵůĚŚĂǀĞĞĂƐĞĚ
ƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨĂƌƟƐƟĐŵĂƚĞƌŝĂůƐďǇŵŝŶŝŵŝƐŝŶŐŽīͲƌŽĂĚƚƌĂǀĞů͘
dŚĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞĂƌĂďůĞĮĞůĚƐ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϱͿ͕ǁŚŝĐŚŐĂǀĞĂŐĞŶĞƌĂůǀŝĞǁŽĨ
ŝƚƐƐŝǌĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚĂƐĞĐůƵĚĞĚƐƉĂĐĞĨŽƌƐŬĞƚĐŚǁŽƌŬ͘dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨƉĂŝŶƚĞƌƐĐŚŽƐĞƚŽĚĞƉŝĐƚƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵƚŚĞůŽǁĞƌůĞǀĞůŽĨƚŚĞďĂŶŬƐ
ŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞƌŝǀĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌĞĐƵƌƌŝŶŐǀŝƐƵĂů
ĨĞĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘zĞƚ͕ƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌŝŶ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶŵĂĚĞĂĚŝĸĐƵůƚĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ
ŝŶƚŽĂƐŝŶŐƵůĂƌŝŵĂŐĞ͕ĞǀŝĚĞŶĐĞĚŝŶĂǇĞƐ͛sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞϱ͘ϲͿ͘ƐĞůĞĐƟŽŶŽĨĂƌƚǁŽƌŬƐĂůƐŽĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵƚŚĞ
Figure 5.5 Viewpoint Locations for the 
paintings of Stockport between 1600-1835
Figure 5.6 Daye’s ‘View of Stockport’ 1785
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ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ͕ǁŚŝĐŚĂīŽƌĚĞĚĂŵŽƌĞƐƉĂĐŝŽƵƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞĂƌƟƐƚŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽ,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚĞĂŶŐůĞŽĨ
ƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŝŶƚŚĞƐĞŝŵĂŐĞƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞĂƌƟƐƚĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞ
ƐĐĞŶĞĨƌŽŵĂĮƌƐƚŇŽŽƌǁŝŶĚŽǁ͕ǁŚŝĐŚĂŐĂŝŶǁŽƵůĚŚĂǀĞĞĂƐĞĚƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨŵĂŬŝŶŐƚŚĞŝŵĂŐĞ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϳͿ͘dŚĞǀŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
DĂƌŬĞƚWůĂĐĞĨƌŽŵŝŶĚŽŽƌƐĂůƐŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĞĂƌƟƐƚƐ͛ƐƚĂƚƵƐĂƐĂŶĂƟǀĞ
ŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂƐƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞǀŝĞǁƐǁĞƌĞĚĞƉŝĐƚĞĚďǇ
ƚŚĞůŽĐĂůĂƌƟƐƚƐtŝůůŝĂŵ^ŚƵƩůĞǁŽƌƚŚ;ϭϳϴϱͲϭϴϮϵͿĂŶĚ'ĞŽƌŐĞ>ŽǁĞ
;Đ͘ϭϴϬϬͿ͘^ŚƵƩůĞǁŽƌƚŚĂŶĚ>ŽǁĞ Ɛ͛ƉĂŝŶƟŶŐƐŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞŝŶ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ
ƚŚĞĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐŵŽƟǀĞƐďĞŚŝŶĚƚŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞǀŝƐŝƟŶŐ
ĂƌƟƐƚƐŚĂĚůŝƩůĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞĂŶĐŝĞŶƚĂŶĚƐƚĂďůĞĂƌĞĂŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚ
ƉůĂĐĞĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚǁĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚĂĚǀĂŶĐĞƐŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƵƌďĂŶŝƚǇ͘^ŚƵƩůĞǁŽƌƚŚ
ĂŶĚ>ŽǁĞĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐŽĨŚŝƐĞǀĞƌǇĚĂǇůŝĨĞǁŚŝĐŚĐĞŶƚƌĞĚŽŶƚŚĞ
ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞĂŶĚǁĞƌĞĂƚŽŬĞŶŽĨƚŚĞŝƌĐŝǀŝĐƉƌŝĚĞ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚƌŽƵŐŚ
ƐĞĞŶŝŶ^ŚƵƩůĞǁŽƌƚŚ Ɛ͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐŚŚƵƌĐŚ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞƐϱ͘ϴͿ͘dŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ǀŝĞǁƐŽĨƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚŐƌĞĂƚůǇŽƵƚŶƵŵďĞƌĞĚƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞŶĂƟǀĞ
ĂƌƟƐƚƐĂŶĚǁĞƌĞŽŌĞŶŵƵĐŚŚŝŐŚĞƌƋƵĂůŝƚǇ͘
dŚĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞůĂŶĚŵĂƌŬŽĨ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛WĂƌŝƐŚŚƵƌĐŚǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚ
ŝŶŵŽƐƚƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƚǁŽĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇŵŽƟǀĞƐ
ǁŚŝĐŚƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘dŚŝƐŝƐĚƵĞƚŽƚŚĞ
ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚŽŶĂƉƌŽŵŝŶĞŶƚŚŝůůƚŽƉŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚ
ƚŚĞƚŽǁĞƌ Ɛ͛ŚĞŝŐŚƚĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐŽƵƚůŝŶĞ͘dŚĞĚŽŵŝŶĂƟŶŐůĂŶĚŵĂƌŬ
ŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĐůŽƐĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ͚DĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͛ďǇ
^ŚƵƩůĞǁŽƌƚŚĂŶĚ&ĂƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛͚sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛ďŽƚŚƉĂŝŶƚĞĚĐ͘ϭϴϭϬ͘
dŚĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞŽƵƚůŝŶĞŽĨ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛WĂƌŝƐŚŚƵƌĐŚǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ
ƚŚĞďĂƩůĞŵĞŶƚĞĚŽƵƚůŝŶĞŽĨĂƐƚůĞDŝůůŽŶƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ďĞƚǁĞĞŶϭϳϳϴͲϭϴϰϭǁŚĞŶƚŚĞŵŝůůǁĂƐĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ͕ƚŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶ
ŝŶƚŚĞŝŵĂŐĞ͚ĂƐƚůĞDŝůůĂŶĚ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ŚƵƌĐŚ͛;ϭϳϵϬͿ͘
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐĞĂƌůǇƉŚĂƐĞƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĚŝĚŶŽƚĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽƌŐĂŶŝĐĂŶĚƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐĞĚ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ŵĂƌŬĞĚŝŶƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ͘dŚĞďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶǁĞƌĞĚĞƉŝĐƚĞĚĂƐĚŝƐƉĞƌƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĮĞůĚƐĂŶĚŚŝůůƐƉŽƌƚƌĂǇŝŶŐ
ďŽƚŚƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞǀŝƐƵĂůĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ
ŽĨƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůůĂŶĚƵƐĞƐ͘dŚŝƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĞŶŐƌĂǀŝŶŐ͚ĂƐƚůĞ
DŝůůĂŶĚ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ŚƵƌĐŚ͛ϭϳϵϬ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϵͿǁŚŝĐŚĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞ
ƚŽǁŶĨƌŽŵdŚĞWĂƌŬ;ŽƌƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĚĂǇ<ŝŶŐ^ƚƌĞĞƚĂƐƚͿ͘/ŶĚƵƐƚƌǇ
ǁĂƐĂƉƉĂƌĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐĐĞŶĞǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨ
ƚŚĞůĂŶĚƉŽƌƚƌĂǇĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƌĂďůĞĨĂƌŵŝŶŐ͕ůĂďŽƵƌĞƌƐĂƚǁŽƌŬŝŶƚŚĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚĂŚŽƌƐĞĂŶĚĐĂƌƚƚƌĂŶƐƉŽƌƟŶŐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
DŝůůƐǁĞƌĞĚŽƩĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐĐĞŶĞďĞƚǁĞĞŶĮĞůĚƐĂŶĚŚŽƵƐĞƐ͕
ƵƉŽŶŚŝůůƐĂŶĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞǀĂůůĞǇǁŝƚŚƚŚĞƐŝŐŶƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇƉĞƌŵĞĂƟŶŐ
Figure 5.7 William Shuttleworth 
‘Stockport Market Place’, c.1810 above & 
below Fig. 5.8 ‘St Mary’s Church’ c.1810
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ƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘,ŽƐŬŝŶƐ;ϭϵϱϱͿůŝŬĞŶĞĚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨĞĂƌůǇŝŶĚƵƐƚƌǇ
ƚŽĂƌƵĞŐĞůƉĂŝŶƟŶŐ͕ĨƵůůŽĨĚĞƚĂŝů͕ŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐ
ĞǀŝĚĞŶƚŝŶ͚ĂƐƚůĞDŝůůĂŶĚ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ŚƵƌĐŚ͛͘ dŚĞƐĐĞŶĞĂůƐŽĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞŵŝǆĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚǇƉĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞ
ǁŚŝĐŚǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĐŽŵŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐ͘
dŚĞŶĂƟŽŶĂůƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƐŚŝŌǁŚŝĐŚƐĂǁƚŚĞŽƉƉŽƐŝƟŽŶŽĨŵĂŶĂŶĚ
ŶĂƚƵƌĞůĂƚĞƌŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚ;tŝĞŶĞƌϭϵϴϭͿǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƐ
ĂŶĚŝŵĂŐĞƌǇŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞĐŚŝĞĨƉƵƌƉŽƌƚĞƌŽĨƚŚĞWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͕
tŝůůŝĂŵ'ŝůƉŝŶ͕ǁƌŽƚĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŽŶƚŚĞǀĂůƵĞƐŽĨŶĂƚƵƌĞƵŶƚŽƵĐŚĞĚ
ďǇŵĂŶǁŚŝůĞĂůůƐŝŐŶƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇǁĞƌĞĞƐĐŚĞǁĞĚĨŽƌŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐ
ĂĞƐƚŚĞƟĐƐ;ǁŚŝůĞƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůůǇĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
ŽĨŶĂƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚĚƌĂǁŝŶŐĂŶĚƉĂŝŶƟŶŐͿ;ŶĚƌĞǁƐϭϵϴϵͿ͘^ŝŵŝůĂƌůǇƚŚĞ
ůĂƚĞƌƉĂŝŶƟŶŐƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚďĞŐĂŶƚŽĚĞƉŝĐƚƚŚŝƐƚŚƌŽƵŐŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ĚĞĮŶĞĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůǀŝƐƵĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘
ǇƚŚĞƟŵĞŽĨWŝĐŬĞƌŝŶŐ Ɛ͛͚'ĞŶĞƌĂůsŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛ŝŶϭϴϯϱ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞϱ͘ϭϬͿƚŚĞƐŝŐŶƐŽĨĂƌƟĮĐĞĂŶĚŶĂƚƵƌĞŚĂĚďĞĞŶƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝŶƚŽ
ƚǁŽŽƉƉŽƐŝŶŐĚŽŵĂŝŶƐ͘tŚŝůĞďŽƚŚŶĂƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƟĮĐŝĂůĞůĞŵĞŶƚƐ
ĐĂŶďĞĨŽƵŶĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞŶŐƌĂǀŝŶŐ͕ƚŚĞƚǁŽŽĐĐƵƉǇĚŝƐƟŶĐƚ
ĂƌĞĂƐŽĨĂƌƵƌĂůĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚĂŶĚƵƌďĂŶŝƐĞĚŵŝĚͲŐƌŽƵŶĚ͘dŚĞůĂďŽƵƌŝŶŐ
ĮŐƵƌĞƐŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĂŝŶƟŶŐǁĞƌĞƌĞƉůĂĐĞĚďǇůĞŝƐƵƌĞůǇŵŝĚĚůĞͲ
ĐůĂƐƐĞƐǁŝƚŚĮŐƵƌĞƐǁĂůŬŝŶŐĂŶĚŚŽůĚŝŶŐŚĂŶĚƐ͕ƐŝƫŶŐĂŶĚƉůĂǇŝŶŐ͘
Figure 5.9 ‘Castle Mill and St Mary’s 
Church’ 1790, William Orme
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ƐŝŶŐůĞƐŚĞƉŚĞƌĚĞƐƐǁĂƐĚĞƉŝĐƚĞĚǁŝƚŚĂŐƌŽƵƉŽĨĐĂƩůĞĂůŽŶŐƚŚĞ
ůĞŌŚĂŶĚƐŝĚĞŽĨƚŚĞĞŶŐƌĂǀŝŶŐďƵƚůĂĐŬŝŶŐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝŽƵƐŶĞƐƐŽĨƚŚĞ
ďƵƐǇůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨϭϳϵϬ͘dŚĞƐĞƐŚŝŌƐŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
WŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞƚŚĞŽƌǇ͕ ĂĞƐƚŚĞƟĐƚĂƐƚĞƐĂŶĚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ďŽƚŚƚŚĞƵƐĞĂŶĚǀĂůƵĞŽĨƚŚĞůĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůǇ͘ƐƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇƐŚŝŌĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞƵƐĞͲǀĂůƵĞŽĨůĂŶĚƚǇƉŝĮĞĚďǇĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵǇƚŽ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵŽĚĞůŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞǀĂůƵĞŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ
ŽĨƚŚĞůĂŶĚďĞĐĂŵĞůĞƐƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ;ĂŶŝĞůƐϭϵϴϲͿ͘dŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŽƉƉŽƐŝƟŽŶƐĐƌĞĂƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚƉĞƌŵĞĂƚĞĚƚŚĞ
ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚǀŝƐƵĂůƐƚǇůŝƐƟĐĚĞǀŝĐĞƐĞŵƉůŽǇĞĚ
ďǇƚŚĞĂƌƟƐƚƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ƌŽĂĚůǇ͕ ƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨ
ƚŚĞWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞĂƌĞĚĞƚĞĐƚĂďůĞŝŶƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƐƚƌŝĐƚĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚ͕ŵŝĚŐƌŽƵŶĚĂŶĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
ĂŶĚƚŚĞƌĞƉŽƵƐƐŽŝƌĨƌĂŵŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐŽĨƐĞĞŶŝŶ&ĂƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛͚sŝĞǁŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚϭϴϭϬ͛ĂŶĚĂǇĞƐ͛;ĮŐƵƌĞϱ͘ϭϮͿ͕͚sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚϭϳϴϱ͛;ƚŚĞ
ƌĞƉŽƵƐƐŽŝƌƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĨƌĂŵĞĚĂŶĚĚŝƌĞĐƚĞĚƚŚĞǀŝĞǁĞƌƐ
ĞǇĞŝŶƚŽƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐŽŌĞŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂƚƌĞĞĨƌĂŵŝŶŐŽŶĞƐŝĚĞŽĨƚŚĞ
ƐĐĞŶĞ;ŶĚƌĞǁƐϭϵϴϵͿͿ͘
ƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶŐƌĞǁƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ
ĞĂƌůǇϭϵƚŚĐĞŶƚƵƌǇŝƚĂƩƌĂĐƚĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚƚŽĚĞƉŝĐƚƚŚĞĂĚǀĂŶĐĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌ
Figure 5.10 ‘View of Stockport’ 1835, 
Pickering
Figure 5.11 ‘Stockport from the West 
1819’, Peter De Wint 
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ĐŽƵŶƚƌǇ͘ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚƚŚĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌ
ƉĞƌŝŽĚĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽĚŽŵŝŶĂƚĞƚŚĞĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶĞtŝŶƚ Ɛ͛
͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞtĞƐƚϭϴϭϵ͛;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϭϭͿĂŶĚ͚'ĞŶĞƌĂůsŝĞǁŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚϭϴϯϱ͛ĂƐĂƌƟƐƚƐƚƌĂŝŶĞĚŝŶĐůĂƐƐŝĐĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƉĂŝŶƟŶŐďĞŐĂŶ
ƚŽƉĂŝŶƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƵƌďĂŶĐŽŶƚĞǆƚƐ͘&ƵƌƚŚĞƌƌĞŶŽǁŶĞĚZŽǇĂůĐĂĚĞŵǇ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƉĂŝŶƚĞƌƐƚŚĂƚƉĂŝŶƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞĚǁĂƌĚĂǇĞƐ;ϭϳϲϯ
ʹϭϴϬϰͿ͕:ŽƐƉĞŚ&ĂƌŝŶŐƚŽŶ;ϭϳϰϳͲϭϴϮϭͿďŽƚŚďĞƩĞƌŬŶŽǁŶĨŽƌƚŚĞŝƌ
ǁŽƌŬŽŶƚŚĞ>ĂŬĞŝƐƚƌŝĐƚĂŶĚtĂůĞƐĂŶĚtŝůůŝĂŵKƌŵĞůĂƚĞƌƌĞŶŽǁŶĞĚ
ĨŽƌŚŝƐǀŝĞǁƐŽĨ/ŶĚŝĂ;Đ͘ϭϴϬϭͲϭϴϬϱͿ͘/Ŷ&ƌĂŶĐŝƐ<ůŝŶŐĞŶĚĞƌ Ɛ͛ƐĞŵŝŶĂů
ƚĞǆƚŽŶĂƌƚĂŶĚƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶŚĞƐƚĂƚĞĚ͚ĂƚĮƌƐƚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƉƌŝŶƚƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů͞ƉƌŽƐƉĞĐƚƐ͟ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨďŽƚŚĐŝƟĞƐĂŶĚŐĞŶƚůĞŵĞŶ Ɛ͛ĐŽƵŶƚƌǇƐĞĂƚƐ͘ƵƚĂƐ
ƚŚĞŐƌĞĂƚĨĞĂƚƐŽĨƌŽĂĚͲĂŶĚĐĂŶĂůͲďƵŝůĚŝŶŐďƌŽŬĞĚŽǁŶƚŚĞŝƐŽůĂƟŽŶŽĨ
ƌƵƌĂůƌŝƚĂŝŶ͕ďƌŝĚŐĞƐ͕ĂƋƵĞĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŐƌĞĂƚĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐǁŽƌŬƐ
ĐĂŵĞƚŽŽĐĐƵƉǇĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉůĂĐĞŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞ
ŽĨƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌ͛͘;<ůŝŶŐĞŶĚĞƌΘůƚŽŶϭϵϰϵ͗ϲϳͿ͘dŚŝƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌƚŽǁĂƌĚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐĐĂŶ
ďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂƐĞĂƌůŝĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ƉŽƌƚƌĂǇĞĚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝůĞůĂƚĞƌǁŽƌŬŽĨƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
^ƵďůŝŵĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƐƉĞĐŝĮĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶ
ƚŚĞŶĞǆƚƐĞĐƟŽŶ͘
ǇƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂĚĞǆƉĂŶĚĞĚŝŶĂůůĚŝƌĞĐƟŽŶƐ͕ƚŚĞ
ĞǆƚĞŶƚŽĨǁŚŝĐŚĐĂŶƐĞĞŶŝŶƚŚĞϭϴϮϰDĂƉŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ;ƐĞĞŝŵĂŐĞ
ϱ͘ϭϯͿ͘ƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚƚŚĞƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐ
ĂƉŽƐŝƟǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ĂƐŽŶĞƚƌĂǀĞůůĞƌ
ǁƌŽƚĞ͚/ŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞŽďƐĐƵƌĞĂŶĚŵŝƐĞƌĂďůĞƉůĂĐĞǁŚŝĐŚĨŽƌŵĞƌůǇ
ĂƉƉĞĂƌĞĚŽŶƚŚĞŚĞƐŚŝƌĞƐŝĚĞŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌDĞƌƐĞǇ͕ ĂŶĞǁƚŽǁŶǁĂƐ
ĞƌĞĐƚĞĚĂƐŝĨďǇĞŶĐŚĂŶƚŵĞŶƚ͙ƚŚĞƐĐĞŶĞďĞĐĂŵĞĞƋƵĂůůǇŐƌĂƟĨǇŝŶŐ͕
ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͕ĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƚŽƚŚĞŵĞƌĐŚĂŶƚ͕ƚŚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌ͕ ĂŶĚƚŚĞ
ƐƚĂƚĞƐŵĂŶ͛;ϭϴϭϳ͗ϮϰϱͲϲŽƌƌǇĐŝƚĞĚŝŶƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳͿ͘
Figure 5.12 ‘View of Stockport’ 1810, 
Farington
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Industrial Sublime
‘There is scarcely anything of the kind more striking than the 
appearance of Stockport.’ 1847:197 Dodd
ǇϭϴϰϬƚŚĞŝĚĞĂůŝƐĞĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWĂƐƚŽƌĂůĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐ
ĐŽŵŝŶŐƚŽĂŶĞŶĚ͘dŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ƵďůŝŵĞƉĞƌŝŽĚƚŚĂƚĨŽůůŽǁĞĚĚƌĞǁ
ƉĂƌĂůůĞůƐǁŝƚŚƚŚĞƐƵďůŝŵĞƌŚĞƚŽƌŝĐŽĨĚŵƵŶĚƵƌŬĞ Ɛ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂů
ƚŚĞŽƌǇ͘ƵƌŬĞ Ɛ͛ŝĚĞĂŽĨƚŚĞƐƵďůŝŵĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞĂǁĞĂŶĚ
ƚĞƌƌŽƌĞǀŽŬĞĚďǇŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŶĂƚƵƌĂůƐĐĞŶĞƐƚŚĂƚĚŝīĞƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ďĞĂƵƟĨƵůĂŶĚWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞŝŶƚŚĞƐƵďůŝŵĞ Ɛ͛ĚĂƌŬĞƌƋƵĂůŝƟĞƐ;ƵƌŬĞ
ϭϳϱϲͿ͘dŚĞĂƌƚǁŽƌŬŽĨĂƌƟƐƚƐƐƵĐŚĂƐ:ŽƐĞƉŚtƌŝŐŚƚŽĨĞƌďǇ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞϱ͘ϭϰͿĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƐƵďůŝŵĞĨƌŽŵŶĂƚƵƌĂůƚŽ
ĂƌƟĮĐŝĂůƐƵďũĞĐƚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨŶĞǁĨŽƌŵƐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
ŽƵƚůŝŶĞƐŽĨƚŚĞĞĂƌůǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚĂƌŽƵŶĚϭϳϴϬ͘^ŝǆƚǇǇĞĂƌƐůĂƚĞƌƚŚĞ
ĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŽƚŚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚ
ĂƌƚĂŶĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐŚŝŌĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨĞĂƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚ
ĞǀŽŬĞĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƐƵďůŝŵĞ͘
dŚĞƉĞƌŝŽĚĞīĞĐƟǀĞůǇďĞŐĂŶǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ
ƚŚĂƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵĂWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŽĂŶŝŵĂŐĞŽĨĚĞŶƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶŝƚǇ͘dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
ƌĂŝůǁĂǇƐŽŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĞŶĂƌŐƵĞĚďǇ:ŽŚŶ<ĞůůĞƚ͕ǁŚŽ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚ͚͙ŝƚǁĂƐƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƐ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶĂŶǇŽƚŚĞƌ
ƐŝŶŐůĞĂŐĞŶĐǇ͕ ǁŚŝĐŚŐĂǀĞƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶĐŝƚǇŝƚƐĐŽŵƉĂĐƚƐŚĂƉĞ͕ǁŚŝĐŚ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨŝƚƐĐĞŶƚƌĂůĂŶĚŝŶŶĞƌ
ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ͙͛;<ĞůůĞƚϭϵϲϵ͗ǆǀͿ͘dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚŝŶ
ƚŚĞĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǀŝƐƵĂůůǇĚŽŵŝŶĂƟŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂŵŽŶƵŵĞŶƚĂůƐĐĂůĞĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚŝƚƐĐĞŶƚƌĂů
ůŽĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘,ŽƐŬŝŶƐƐƚĂƚĞĚ͚ƚŚĞƌĞŝƐĂƉŽŝŶƚ͕ĂƐƌƚŚƵƌzŽƵŶŐ
ƐĂǁ͕ǁŚĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵŐůŝŶĞƐƐďĞĐŽŵĞƐƐƵďůŝŵĞ͘ŶĚŝŶĚĞĞĚƚŚĞŶĞǁ
Fig. 5.14 Joseph Wright of Derby’s 
‘Arkwright’s Mills by Night’ , 1783
Figure 5.13 Map of Stockport 1825
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ůĂŶĚƐĐĂƉĞƉƌŽĚƵĐĞĚƐŽŵĞĮŶĞĚƌĂŵĂƟĐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ƌĂŝůǁĂǇǀŝĂĚƵĐƚŽǀĞƌƚŚĞƐŵŽŬŝŶŐƚŽǁŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛;ϭϵϱϱ͗ϭϳϴͿ͘
dŚŝƐƐŚŝŌŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌĨƌŽŵ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWĂƐƚŽƌĂůƚŽƚŚĞ^ƵďůŝŵĞŝƐ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚǁŽĞŶŐƌĂǀŝŶŐƐŵĂĚĞǁŝƚŚŝŶĂĚĞĐĂĚĞŽĨƚŚĞ
ǀŝĂĚƵĐƚ Ɛ͛ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚĨƌŽŵƚŚĞ^ŽƵƚŚtĞƐƚ͛ϭϴϰϮ
ĂŶĚ͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚ͛ϭϴϰϴ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϱ͘ϭϱĂŶĚϱ͘ϭϲͿ͘dŚĞĮƌƐƚ
ŝŵĂŐĞĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞŶĞǁůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚǀŝĂĚƵĐƚƚŽƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů
ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƌƵůĞƐŽĨƚŚĞWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚ͘ƌƵƌĂů
ŶŽŶͲƉƌŽĚƵĐƟǀĞĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚŝƐĨƌĂŵĞĚďǇƚƌĞĞƐǁŝƚŚĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂů
ƌĞƉŽƵƐƐŽŝƌĚĞǀŝĐĞŽĨĮŐƵƌĞƐŐĂǌŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͘dŚĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚ
ǁĂƐƚĂŬĞŶĨƌŽŵƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĮĞůĚƐĂƚŚĞĂĚůĞDŽƐůĞǇ͕ ǁŚŝĐŚ
ǁŽƵůĚůĂƚĞƌďĞĐŽŵĞ,ŽůůǇǁŽŽĚWĂƌŬ͕ůŽŽŬŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶĞǁƚĞƌƌĂĐĞĚ
ŚŽƵƐŝŶŐĞƐƚĂƚĞŽĨĚŐĞůĞǇǁŝƚŚtĞŝƌDŝůůĂŶĚ<ŝŶŐƐƚŽŶDŝůůǀŝƐŝďůĞ
ŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞĚŝƐƚĂŶĐĞ͘dŚĞĞŶŐƌĂǀŝŶŐǁĂƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƌĂĚƐŚĂǁ Ɛ͛
:ŽƵƌŶĂůŝŶϭϴϰϮ͕ĐƌŽƉƉĞĚĂŶĚƌĞƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƌĂĚƐŚĂǁ Ɛ͛,ĂŶĚͲďŽŽŬ
ƚŽƚŚĞDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨ'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶϭϴϱϰŝŶƚƌŝĐĂƚĞůǇůŝŶŬŝŶŐ
ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƌĂŝůǁĂǇƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶŽĨĞǇĞͲǁŝƚŶĞƐƐŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞĚŽŵŝŶĂƟŶŐĨŽƌŵŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞĮƌƐƚŝŵĂŐĞŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƵďůŝŵŝƚǇŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐƚŚĞǀĂƐƚŵĂŶŵĂĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƉƌŽǀŽŬĞĚĂƐĞŶƐĞŽĨĂǁĞŝŶŝƚƐǀŝĞǁĞƌƐ͘<ůŝŶŐĞŶĚĞƌŝĚĞŶƟĮĞĚĂ͚ƌĂŝůǁĂǇ
ďŽŽŵŽĨϭϴϯϲͲϳĂŶĚ͙ƌĂŝůǁĂǇŵĂŶŝĂŽĨϭϴϰϲͲϵ͛;ϭϵϰϵ͗ϭϮϯͿ͕ĂƐƐƵĐŚ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶϭϴϯϵǁĂƐŽƉĞŶĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨ
ƚŚĞƐĞƚǁŽƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƵƉŽŶĐŽŵƉůĞƟŽŶǁĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚďƌŝĐŬFigure 5.15 ‘Stockport Viaduct from the South West’ 1842
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ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŽƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĞǆĞŵƉůŝĮĞĚ
ƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐ
ǀĞŝŶƚŚĞĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚǁĂƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĂĚǀĞƌƟƐĞĚĂƐĂ
ŐƌĞĂƚƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚǁĂƐůŝŬĞŶĞĚƚŽƚŚĞ'ƌĞĂƚtĂůůŽĨŚŝŶĂ͕ŽŶĞũŽƵƌŶĂů
ƌĞƉŽƌƚĞĚ͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚͲůĂƐƚǁĞĞŬ͕ǁĂƐĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚ
ǁŽƌŬŽĨŝƚƐŬŝŶĚĞǀĞƌĞǆĞĐƵƚĞĚŝŶƚŚŝƐĐŽƵŶƚƌǇ͙͘,ƵŶĚƌĞĚƐŽĨƉĞŽƉůĞ
ĨƌŽŵƚŚŝƐƉůĂĐĞ΀>ŝǀĞƌƉŽŽů΁ǁĞŶƚŽŶĞĐϮϭƐƚ͕ƚŽǀŝĞǁŝƚƐĐŽŵƉůĞƟŽŶ͙
dŚĞĂƌĐŚĞƐůŝƚĞƌĂůůǇƐƚƌŝĚĞŽǀĞƌƚŚĂƚůĂƌŐĞƚŽǁŶ͙dŚŝƐŐƌĞĂƚǁŽƌŬǁŝůů
ůŽŶŐďĞĂŵĂƩĞƌŽĨǁŽŶĚĞƌƚŽƚŚĞǁŽƌůĚ͛͘ ;,ĂůĞϭϴϰϭͿ͘
ƌƚŚƵƌ&ŝƚǌǁŝůůŝĂŵdĂŝƚ Ɛ͛ůŝƚŚŽŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚũƵƐƚƐŝǆǇĞĂƌƐůĂƚĞƌ͕ 
ǁĂƐĂůƐŽŝŶƚƌŝĐĂƚĞůǇůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĂŝůǁĂǇƐ͕ĂƐƚŚĞ
ůŝƚŚŽŐƌĂƉŚĨŽƌŵĞĚƉĂƌƚŽĨŚŝƐ>ŽŶĚŽŶĂŶĚEŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶZĂŝůǁĂǇ
ƐĞƌŝĞƐƉƌŝŶƚĞĚďǇƌĂĚƐŚĂǁĂŶĚůĂĐŬůŽĐŬŝŶϭϴϰϴ͘dĂŝƚ Ɛ͛ĞŶŐƌĂǀŝŶŐ
ŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞĂƐƉĞĐƚŽĨƚĞƌƌŽƌƌĞƋƵŝƐŝƚĞƚŽƚŚĞƐƵďůŝŵĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘dŚĞĐůŽƐĞƌǀŝĞǁƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĨƌŽŵtĞůůŝŶŐƚŽŶ
ZŽĂĚŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞŵŽƌĞŐƌŝŵĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĚĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌ͕ ƚŚĞĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
ďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶ͘dŚĞǀĂƐƚƐĐĂůĞŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ
ǁĂƐĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƉĂƐƐŝŶŐƚƌĂŝŶ͕ŚŽƌƐĞĂŶĚĐĂƌƚƐĂŶĚĂĚũĂĐĞŶƚ
ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ĞĂĐŚĂĚĚŝŶŐƚŽƚŚĞůŝƚŚŽŐƌĂƉŚ Ɛ͛ƐƵďůŝŵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͘ 
dŚĞƌŝǀĞƌŝŶdĂŝƚ Ɛ͛ĞŶŐƌĂǀŝŶŐǁĂƐĚŝƐƟŶĐƚůǇĚŝīĞƌĞŶƚƚŽƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞ
ĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚďĂŶŬƐĂŶĚƌĞĚƵĐĞĚǁĂƚĞƌ
ůĞǀĞůƚŚĂƚǁĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨǀĂƐƚƐŝƉŚŽŶŝŶŐǁŽƌŬƐĂůŽŶŐǀĂƌŝŽƵƐŵŝůůƌĂĐĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŽǁŶ͘/ŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƐƵďůŝŵŝƚǇŝŶǀĞƌƚĞĚƚŚĞĨŽĐƵƐ
ŽĨƵƌŬĞ Ɛ͛ƚŚĞŽƌǇŽŶƚŚĞƐĞŶƐĞŽĨĂǁĞĂŶĚƚĞƌƌŽƌƉƌŽǀŽŬĞĚďǇŶĂƚƵƌĞ
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐĞŶƐĞŽĨĂǁĞĂŶĚƚĞƌƌŽƌƉƌŽǀŽŬĞĚďǇƚŚĞĚĞĨĞĂƚŽĨŶĂƚƵƌĞ͘
dŚŝƐĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚĞŝŵĂŐĞƌǇŽĨƚŚĞ^ƵďůŝŵĞƉƌŽƉŽƵŶĚĞĚďǇƵƌŬĞƚŽ
ďŽƚŚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƵƌďĂŶƐƵďũĞĐƚƐ͘
Figure 5.16 ‘Stockport Viaduct’, AF Tait 
1848
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dŚĞǀŝĂĚƵĐƚĚŽŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŶĂƚƵƌĂůďŽƵŶĚĂƌǇŽĨƚŚĞ
ZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇĂŶĚďĞĐĂŵĞĂƐǇŵďŽůĨŽƌƚŚĞĂĚǀĂŶĐĞƐŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ƌĞͲƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞWĂƐƚŽƌĂůŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚ͘
dŚŝƐǁĂƐĐĞůĞďƌĂƚĞĚďǇƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐĂŶĚŵŽƵƌŶĞĚďǇƚŚĞ
ZŽŵĂŶƟĐŝƐƚƐ͘ZƵƐŬŝŶĂƌŐƵĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ŚƵŐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐŚĞĨĞůƚƚŚĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞƉŽŽƌƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
ŽĨƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚ͚ĨŽƌƐĂŬĞŽĨĚŝƐƟŶĐƚŶĞƐƐŽĨĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕/ǁŝůůƐƵƉƉŽƐĞ
ǇŽƵƌƐƵĐĐĞƐƐĂďƐŽůƵƚĞ͗͙ƚŚĂƚǇŽƵĚŽŶŽƚůĞĂǀĞĞǀĞŶƌŽŽŵĨŽƌƌŽĂĚƐ͕
ďƵƚƚƌĂǀĞůĞŝƚŚĞƌŽǀĞƌƚŚĞƌŽŽĨƐŽĨǇŽƵƌŵŝůůƐ͕ŽŶǀŝĂĚƵĐƚƐ͖ŽƌƵŶĚĞƌƚŚĞ
ŇŽŽƌƐŝŶƚƵŶŶĞůƐ͛͘ ;ZƵƐŬŝŶϭϴϱϵ͕ĐŝƚĞĚŝŶůĂǇƌĞϭϵϳϳ͗ϭϯϲͿ͘dŚĞƌĂŝůǁĂǇ
Ăƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂůƐŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚŶĞǁƚƌĂǀĞůůĞƌƐǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚŵŽƟǀĞƐƚŽ
ƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ĂŶĚ
ƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶͿ͘ƐƚŚĞƐŽĐŝĂůĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐďĞĐĂŵĞŵŽƌĞŶŽƚŽƌŝŽƵƐƉĂƌĂůůĞůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐƌĞĂƚĞĚ
ŐƌĞĂƚĞƌƚƌĂǀĞůƐƉĞĞĚƐǁŝƚŚŝŶĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞƚǁŽƌŬ
ƚŚĂƚĞŶĂďůĞĚǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽďŽƚŚĂĐĐĞƐƐĂŶĚĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƐƚĂƚĞ
ŽĨĞĂĐŚƚŽǁŶ;&ƌĞĞŵĂŶϭϵϵϵͿ͘dŚĞǀŝĂĚƵĐƚĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ
ĂƐŝƚƐƉŚǇƐŝĐĂůŚĞŝŐŚƚĂůůŽǁĞĚĂŶƵŶƉĂƌĂůůĞůĞĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕
ƉƌŽǀŽŬŝŶŐŶŐĞůƐǁŝĚĞůǇƋƵŽƚĞĚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐ͚͙ŽŶĞ
ŽĨƚŚĞĚƵƐŬŝĞƐƚ͕ƐŵŽŬŝĞƐƚŚŽůĞƐ͕ĂŶĚůŽŽŬƐ͕ŝŶĚĞĞĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶ
ǀŝĞǁĞĚĨƌŽŵƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͕ĞǆĐĞƐƐŝǀĞůǇƌĞƉĞůůĞŶƚ͛;ϭϴϰϱͿ͘dŚŝƐŶĞǁĞĂƐĞ
ŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚĂůůŽǁĞĚĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁƌŝƚĞƌƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞĂŶĚĐŽŶƚƌĂƐƚƚŚĞ
ƐŽĐŝĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞƚŚĞŝƌǁƌŝƟŶŐƐ
ǁŝĚĞůǇ͘
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚƚŚĞǀŝĞǁĨƌŽŵƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚƉĞƌŵĞĂƚĞĚ
ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ǇĞƚǁĂƐŶŽƚƚŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚŽĨ
ƚŚĞĂƌƟƐƟĐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϭϳͿ͘^ŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞĐĂƐĞĂƚ
,ŝůůŐĂƚĞ͕ƚŚŝƐǁĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞůŽŐŝƐƟĐƐŽĨĐƌĞĂƟŶŐƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬƐ͕ĂƐ
ƚŚĞƐƉĞĞĚŽĨƚŚĞƚƌĂŝŶŽīĞƌĞĚŽŶůǇĂŇĞĞƟŶŐǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀĂůůĞǇďĞůŽǁ͘
dŚĞϭϱŵƉŚĂǀĞƌĂŐĞƚƌĂŝŶƐƉĞĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂůůŽǁĞĚĂǀŝĞǁŽĨ
ƚŚĞǀĂůůĞǇĨŽƌĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϯϯƐĞĐŽŶĚƐďĞĨŽƌĞƚŚĞĚĞŶƐĞůǇƉůĂŶƚĞĚ
ĞŵďĂŶŬŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞ͘dŚŝƐůĞŶŐƚŚŽĨƟŵĞǁĂƐĞŶŽƵŐŚ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŝƟĂůŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇŶŐĞůƐďƵƚƚŚĞƐůŽǁĞƌĂŶĚ
ŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚǁŽƌŬŽĨƚŚĞƉŝĐƚŽƌŝĂůĂƌƟƐƚƐŵĂĚĞƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂůŵŽƐƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬƐ
ĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵƚŚĞǀĂůůĞǇƚŽƉƐǁŚŝĐŚŵĂƚĐŚĞĚƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ;ĂƐƐĞĞŶŝŶ͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞ^ŽƵƚŚtĞƐƚ͛ͿŽƌĨƌŽŵƚŚĞ
ǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĨƌŽŵƚŚĞůŽǁĞƌĂŶŐůĞŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ;ĚĞƉŝĐƚĞĚ
ďǇdĂŝƚͿ͘
tĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚďĞĐĂŵĞƚŚĞƐĐĞŶĞŽĨŵĂŶǇŽĨƚŚĞŶĞǁĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶ͕ĂƐƚŚĞǁŝĚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐƚƌĞĞƚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŶĞǁŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂŶĚĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽŝƚƐƉŽƉƵůĂƌŝƚǇĂƐĂ
ǀŝĞǁƉŽŝŶƚ͘dŚĞƚŽǁŶĚĞƉŝĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐůŽĐĂƟŽŶǁĂƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ
ƵƌďĂŶŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŶĞǁƐĐĂůĞƐĂŶĚƐƚǇůĞƐŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
Figure 5.17 Below showing the location 
of the paintings of the Industrial Sublime 
Period
Below, fig. 5.18 Wellington Road, 
Stockport Infirmary, c. 1830
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A Historical Survey of the Representation of Stockport
ĚŽŵŝŶĂƟŶŐƚŚĞǁŝĚĞƌůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϭϴͿ͘dŚŝƐ
ƚǇƉĞŽĨƐĐĞŶĞǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŽďũĞĐƚƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞ
ǁŝĚĞƌůĂŶĚƐĐĂƉĞǀŝĞǁĐĂŶĂůƐŽďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞƉƌŽŵŽƟŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů
ŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌĨĂĐƚŽƌŝĞƐ͕ƐĞĞŶŝŶƚŚĞ͚ƌŽŽŬƐĂŶĚŽǆĞǇZŝŶŐDŝůůƐ͛
ĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚĐ͘ϭϴϵϮ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϮϬͿ͘ƌĂŵĂƟĐĞǀĞŶƚƐǁĞƌĞĂůƐŽ
ĚĞƉŝĐƚĞĚǁŚŝĐŚĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞƐƵďůŝŵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐĞĞŶŝŶƚŚĞ͚ϭϴϱϭ
WĂƌŬDŝůůƐ&ŝƌĞ͛ĨŽƌƚŚĞ/ůůƵƐƚƌĂƚĞĚ>ŽŶĚŽŶEĞǁƐ͘dŚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ
ƉŽƌƚƌĂǇĞĚĂƐƵďůŝŵĞƐĐĞŶĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ
WĂƌŬDŝůůƐŝŶƚĞŶƐŝĮĞĚďǇƚŚĞŇĂŵĞƐĂŶĚŚƵŵĂŶƉĂŶŝĐŽĨƚŚĞƐĐĞŶĞ Ɛ͛
ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚ͘>ĂƚĞƌŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚƚŚĞĂĚǀĂŶĐĞƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇǁĞƌĞ
ƵƐĞĚƚŽƌĞĐŽƌĚƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇǁŚŝĐŚĂŐĂŝŶ
ƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ƵďůŝŵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͕ ƚŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ
͚tŝĚĞŶŝŶŐƚŚĞsŝĂĚƵĐƚϭϴϴϴ͛;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϭϵͿ͘
dŚĞĚĞĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛WĂƌŝƐŚŚƵƌĐŚ
ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐĐĞŶĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚ Ɛ͛ůŽĐĂƟŽŶ
ĂŶĚĚŝƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͘dŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚĨƌŽŵ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚŵĞĂŶƚƚŚĞƚŽǁŶĐŽƵůĚŶŽƚďĞĞĂƐŝůǇĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶĂƐŝŶŐůĞ
ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ͘^ĞĐŽŶĚůǇƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐďǇƉĂƐƐĞĚƚŚĞDĂƌŬĞƚ
WůĂĐĞƚƌĂǀĞůůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŽǁŶǀŝĂtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞĐŚƵƌĐŚĂŶĚĮŶĂůůǇƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƐƵďũĞĐƚƐĐĂŵĞĂƚƚŚĞĞǆƉĞŶƐĞŽĨƚŚĞŵŽƌĞŚŝƐƚŽƌŝĐĞǆĂŵƉůĞƐŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘WĂůůŝƐĞƌƐƚĂƚĞĚ͚ďǇƚŚĞϭϴϰϬ Ɛ͛ĐŚƵƌĐŚĞƐǁĞƌĞŶŽůŽŶŐĞƌƚŚĞŵŽƐƚ
ƉƌŽŵŝŶĞŶƚďƵŝůĚŝŶŐƐŝŶƚŽǁŶƐƐƵĐŚĂƐDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ĞĞĚƐ͕KůĚŚĂŵ͙
ƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĚŽŵŝŶĂŶĐĞŽĨƚŚĞƐŬǇůŝŶĞŚĂĚďĞĞŶĚŝƐƉůĂĐĞĚďǇƚŚĞ
ĨĂĐƚŽƌǇĐŚŝŵŶĞǇ͛͘ ;ϮϬϬϬ͗ϭϳϵͿ͕ŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚĞĐŚƵƌĐŚŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ
ŝƚƐĚŽŵŝŶĂŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞŶĞǁĐŚŝŵŶĞǇƐŝŶƚŚĞǀĂůůĞǇ
ďŽƩŽŵďƵƚƚŚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĚŽŵŝŶĂƚĞĚƉƵďůŝĐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ͘/ŶƚŚĞŝƌĞīŽƌƚƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƵƌďĂŶĂĚǀĂŶĐĞƐƚŚĞ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐĞǆĐůƵĚĞĚŶŽŶͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƵďũĞĐƚƐĂŶĚƐŽŽŶůǇ
ĚĞƉŝĐƚĞĚĂůŝŵŝƚĞĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞǁĂƐ
ĚĞƉŝĐƚĞĚĂŐĂŝŶďǇůŽĐĂůĂƌƟƐƚƐ͘dŚĞŶĞǁƌŽƵƚĞƐŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ
Above, Figure 5.19 Widening the Viaduct, 
1888
Left, fig. 5.20 ‘Brooks and Doxey Ring 
Mills’, 1892
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ĂŶĚƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĚĞĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞƚƌĂĸĐĂůŽŶŐ,ŝůůŐĂƚĞŵĂŬŝŶŐƚŚĞŽůĚ
ĐŽƌĞĞĂƐŝĞƌƚŽƉĂŝŶƚ͘dŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞǁĂƐƚŚĞƐĐĞŶĞŽĨƚǁŽƉĂŝŶƟŶŐƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϮϭͿ͕͚hŶĚĞƌďĂŶŬƐ͛ĂŶĚ͚dŚĞDĂƌŬĞƚ
WůĂĐĞ͛ǁŚŝĐŚǁĞƌĞďŽƚŚƉĂŝŶƚĞĚĐŝƌĐĂ͘ϭϴϴϬďǇĂůŽĐĂůĂƌƟƐƚ,͘>ĞĞƐ͘
/ŶƚŚĞƐĞƐĐĞŶĞƐůŝƩůĞŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶĐĂŶďĞƐĞĞŶĚĞƉŝĐƟŶŐĂĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚŽĨ
ƐŵĂůůĞƌŚĞƐŚŝƌĞŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶƐ͘
dŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƐƵďůŝŵĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĞǆƚĞŶĚĞĚďĞǇŽŶĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƐŝŶŐƵůĂƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŽďũĞĐƚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐŝƐ
ĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶĂŝŶĞƐĂŶĚWĂƌƐŽŶ Ɛ͛ĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ƚŚĞǇƐƚĂƚĞĚ
͚ŵĂŶƵĨĂĐƚŽƌŝĞƐ͕ƌŝƐŝŶŐŝŶƟĞƌƐĂďŽǀĞĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ǁŚĞŶůŝŐŚƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
ďƌŝůůŝĂŶƚŐĂƐĞŽƵƐǀĂƉŽƵƌŽĨŵŽĚĞƌŶĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞĞǀĞŶŝŶŐƐ
ŽĨǁŝŶƚĞƌŵŽŶƚŚƐĂƚŽǁĞƌŝŶŐŝůůƵŵŝŶĂƟŽŶŽĨŝŵƉŽƐŝŶŐŐƌĂŶĚĞƵƌ͛
;ĂŝŶĞƐĂŶĚWĂƌƐŽŶϭϴϮϱ͗ϳϮϭͿ͘dŚĞŶĞǁůŝŐŚƟŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŽĨ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐŵŽŬĞǇĂŶĚĚĂŵƉ
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶďƌŽƵŐŚƚĂ͚ǀĂƉŽƌŽƵƐƋƵĂůŝƚǇŽĨ
ůŝŐŚƚŐĂǀĞĂŶĞǁĚŝŵĞŶƐŝŽŶƚŽƚŚĞĂƌƟƐƚ͛;tĂůůĞƌϭϵϴϯ͗ϵϵͿĞǀŽŬŝŶŐ
ƚŚĞƋƵĂůŝƟĞƐŽĨ:ŽƐĞƉŚtƌŝŐŚƚŽĨĞƌďǇ Ɛ͛ĂƌƚǁŽƌŬ͘ĂƌůǇĂƩĞŵƉƚƐƚŽ
ĂďĂƚĞƚŚĞƉŽůůƵƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞŶƚƵŶĞŶĨŽƌĐĞĚĂƐůŽĐĂů
ĐŽƵŶĐŝůůŽƌƐĂƌŐƵĞĚ͚ƚŚĞĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚŽĨƐŵŽŬĞǇĐŚŝŵŶĞǇƐŵĂǇŵĞĂŶ
ĂďůŽǁƚŽůŽĐĂůŝŶĚƵƐƚƌǇ͛;ϭϴϳϱWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĐƚ͕ĐŝƚĞĚŝŶDŽƐůĞǇϮϬϭϯͿ
ĂŶĚŝŶƐŽŵĞŝŶƐƚĂŶĐĞƐǁĂƐƐĞĞŶĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞƐǇŵďŽůŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘WŽůůƵƟŽŶďĞĐĂŵĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚŽŐŵĂƟĐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐďĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞ^ƵďůŝŵĞƉĞƌŝŽĚďƵƚůĂƐƟŶŐůĂƚĞŝŶƚŽ
ƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ĂƐĂƟƌŝĐĂůƉŽƐƚĐĂƌĚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚ
ĚĞƉŝĐƚĞĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂsŝĐƚŽƌŝĂŶǁŽŵĂŶǁĞĂƌŝŶŐĂůĂƌŐĞŚĂƚŽĨ
Figure 5.21 ‘Underbanks’ Lees, 1890
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A Historical Survey of the Representation of Stockport
ƐŵŽŬĞǁŝƚŚĂŚĞƐŚŝƌĞĂƚŵƵīǁŝƚŚƚŚĞƐůŽŐĂŶ͚/͛ŵǁĂŝƟŶŐĨŽƌǇŽƵ
ŚĞƌĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϮϮͿ͘dŚŝƐƐŚŝŌŽĨƚŽŶĞŝŶƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
^ƵďůŝŵĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞWĂƐƚŽƌĂůͿƉŽƌƚƌĂǇĞĚ
ŵŽƌĞŶĞŐĂƟǀĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƚŚĂƚĐĂŵĞƚŽĨŽƌŵŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ͘
ĂŝŶĞƐĂŶĚWĂƌƐŽŶ Ɛ͛ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞƟĞƌĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚǀĂůůĞǇŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉĞƌǀĂĚĞĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇǁŝƚŚĂĐŽŶƟŶƵĂůƌĞǁŽƌĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝƌ
ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ͘dŚŝƐǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂƉƌŽůŝĨĞƌĂƟŽŶŽĨƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞůĂƩĞƌŚĂůĨĐĞŶƚƵƌǇǁŚŝĐŚĐŽŵƉŝůĞĚĞǆŝƐƟŶŐ
ǁŽƌŬƐŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐ;ĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ƚŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ
>ĞǁŝƐ͛ĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚƐƚĂƚĞƐ͚ƚŚĞŚŽƵƐĞƐƌŝƐĞŝŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ƟĞƌƐƌŽƵŶĚƚŚĞƐŝĚĞƐŽĨƚŚĞŚŝůů͕ĨƌŽŵƚŚĞďĂƐĞƚŽƚŚĞƐƵŵŵŝƚ͖ĂŶĚ
ƚŚĞŶƵŵĞƌŽƵƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞĨĂĐƚŽƌŝĞƐĞůĞǀĂƚĞĚŽŶĞĂďŽǀĞĂŶŽƚŚĞƌ͕ ĂŶĚ
ƐƉƌĞĂĚŝŶŐŽǀĞƌƚŚĞƚŽǁŶ͕ƉƌĞƐĞŶƚ͕ǁŚĞŶůŝŐŚƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞǁŝŶƚĞƌ
ŵŽŶƚŚƐ͕ĂƌĞŵĂƌŬĂďůǇƐƚƌŝŬŝŶŐĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ͛;>ĞǁŝƐϭϴϰϴ͗ϮϬϵͿ͘dŚŝƐ
ƐƵĐĐĞĞĚĞĚŝŶƌĞŝŶĨŽƌĐŝŶŐƚŚĞƐƵďůŝŵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŽĂ
ǁŝĚĞĂƵĚŝĞŶĐĞĂƐƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶďĞĐĂŵĞĂŵŽƟĨĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
dŚŝƐƌĞǁŽƌŬŝŶŐĂŶĚƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĂŵĞƐƵďũĞĐƚƐǁĂƐĂůƐŽ
ƐĞĞŶŝŶƚŚĞůĂƚĞƌĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂƐƚŚĞŝŶŝƟĂůƉĂŝŶƟŶŐƐĂŶĚ
ůŝƚŚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇǁĞƌĞƌĞƉĞĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƐĂŵĞ
ǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĂŶĚƐĐĞŶĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞƉĞƟƟŽŶŽĨ&dĂŝƚ Ɛ͛ŝŶŝƟĂů
ƐĐĞŶĞĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞƐŬĞƚĐŚĞƐĂŶĚƉĂŝŶƟŶŐƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽů
ĂƌƟƐƚƐ>^>ŽǁƌǇ Ɛ͕͛dƌĞǀŽƌ'ƌŝŵƐŚĂǁ͕tŝůůŝĂŵdƵƌŶĞƌ͘ &ƵƌƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞƌĞƉĞƟƟŽŶŽĨƐĐĞŶĞƐƐƵĐŚĂƐ͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚ
ĨƌŽŵƚŚĞ^ŽƵƚŚtĞƐƚ͛ǁŚŝĐŚǁĂƐůĂƚĞƌƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶ͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵ
ƌŝŶŬƐǁĂǇϭϵϬϲ͛ďǇůŽĐĂůĂƌƟƐƚ͘͘^ŵŝƚŚ͘dŚĞƐĞůĂƚĞƌƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚƐŚŝŌĞĚŝƚƐŝŵĂŐĞĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨƐƵďůŝŵŝƚǇƚŽǁĂƌĚƐĂƐǇŵďŽů
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĐůŝŶĞ͘
Figure 5.22 Stockport Postcard, unknown 
date, Stockport Image Archive
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Figure 5.23 ‘The Viaduct’ Lowry, 1930
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WŽƐƚͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞĂĐƟŽŶƐ
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƵďũĞĐƚƐďĞĐĂŵĞ
ƟŶŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞƐŽĐŝĂůĂŶĚƐƉĂƟĂůĞīĞĐƚƐŝƚŚĂĚŝŶŇƵĞŶĐĞĚ͕
ĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶŶŐĞů Ɛ͛ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘KŶĐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ
ďĞŐĂŶƚŽĚĞĐůŝŶĞŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŚĞŵŽƟǀĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞƉŝĐƟŽŶ
ƐŚŝŌĞĚ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶ
ƚŽǁŶƐƉƌŽǀŽŬĞĚĚŝǀĞƌƐĞƌĞĂĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŚĂƚƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵ
ŐƌŝĞĨ͕ ŶŽƐƚĂůŐŝĂ͕ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĂŶĚĚĞƐƉĂŝƌƚŽŚŽƉĞĂŶĚĂŵďŝƟŽŶ͘dŚĞ
ƉĞƌŝŽĚǁĂƐŵĂƌŬĞĚďǇƚŚĞƌŝƐŝŶŐŶĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ^ŽĐŝĂůZĞĂůŝƐŵ
;dƵĐŬĞƌϮϬϭϭͿƚŚĂƚǁĂƐƚǇƉŝĮĞĚďǇƚŚĞǁŽƌŬŽĨdŽŵ,ĂƌƌŝƐƐŽŶ Ɛ͛DĂƐƐ
KďƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚ͚ƐŽƵŐŚƚ͕ŝŶŽƉƉŽƐŝƟŽŶƚŽƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ͕ƚŽŐŝǀĞĂǀŽŝĐĞƚŽ͞ƚŚĞŽƌĚŝŶĂƌǇĂŶĚŶŽŶͲǀŽĐĂůŵĂƐƐĞƐŽĨ
ƌŝƚĂŝŶ͛;,ĂƌƌŝƐƐŽŶϭϵϲϭ͕Ɖ͘ϭϰͿ͛;dƵĐŬĞƌϮϬϭϭ͗ϰͿ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƉĞƌŝŽĚ
ƐĂǁĂŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨEŽƌƚŚĞƌŶƉŝĐƚŽƌŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂŶĚĚĞĐůŝŶĞƚŚĂƚǁĞƌĞůĂƌŐĞůǇĂďƐĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞĞĂƌůŝĞƌ
ƉĞƌŝŽĚƐ͘
dŚĞŵŽƐƚŝĐŽŶŝĐŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞůŽƐƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇǁĞƌĞƚŚŽƐĞƉĂŝŶƚĞĚ
ďǇƚŚĞƌĞŶŽǁŶĞĚEŽƌƚŚĞƌŶĂƌƟƐƚ>^>ŽǁƌǇ;ϭϴϴϳͲϭϵϳϲͿ͘>ŽǁƌǇ Ɛ͛ůŝĨĞ
ƐƉĂŶŶĞĚƚŚĞƉŝŶŶĂĐůĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŐƌŽǁƚŚĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ĚĞĐůŝŶĞĂŶĚƚŚŝƐŵŽƟǀĂƚĞĚŚŝƐĐŽŶƟŶƵĂůƉĂŝŶƟŶŐĂŶĚƌĞƉĂŝŶƟŶŐŽĨ
ƐĐĞŶĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘WĂƵůDŽƌůĞǇŝŶŚŝƐ
ƌĞĐĞŶƚďŽŽŬĂďŽƵƚƚŚĞEŽƌƚŚƐƚĂƚĞĚ͚ĨŽƌ>ŽǁƌǇƚŚĞŵŽĚĞƌŶǁŽƌůĚ
ďĞŐŝŶƐǁŝƚŚƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǀŝĂĚƵĐƚ͙ŚĞƌĞƚƵƌŶĞĚƚŽŝƚ
ĂŐĂŝŶĂŶĚĂŐĂŝŶ͕ĞůĞǀĂƟŶŐŝƚƚŽĂƵďŝƋƵŝƚŽƵƐƐĐƵůƉƚƵƌĂůƐǇŵďŽůŽĨƚŚĞ
ďĞŐŝŶŶŝŶŐĂŶĚĞŶĚŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐ͙͛;DŽƌůĞǇϮϬϭϯ͗ϯϬϭͿ͘>ŽǁƌǇ Ɛ͛ƐŬĞƚĐŚĞƐ
ĂŶĚƉĂŝŶƟŶŐƐĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞƐƵďůŝŵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚƟŶŐĞĚ
ǁŝƚŚĂĚĞƐƉĂŝƌĂŶĚŐƌŝĞĨĂƚƚŚĞůŽƐƐŽĨĂǁĂǇŽĨůŝĨĞ͘dŚŝƐŵĞůĂŶĐŚŽůŝĐ
ƐĞŶƟŵĞŶƚƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇĂƐƚŚĞ͚ĞŶĚ
ŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐ͛ĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐƚŚĞĞǆĐŝƚĞĚǁŽƌŬŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ĂƌƟƐƚƐŝŶƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϮϯͿ͘
>ŽǁƌǇ Ɛ͛ǁŽƌŬŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂŶĞǁŐƌŽƵƉŽĨĂƌƟƐƚƐ
ƚŚĂƚƐŽƵŐŚƚƚŽƌĞĐŽƌĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ŵŽǀŝŶŐ
ĨƌŽŵƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞ
ŶĂƟǀĞ͚EŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽů͛;ĂǀŝĞƐϭϵϴϵͿŽĨĂƌƟƐƚƐ͘dŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽů
ǁĂƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨŵĞŶŶĂƟǀĞƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶďŽƌŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǇĞĂƌƐ
ϭϵϬϬͲϭϵϱϬǁŚŽƐĞƐƚǇůĞĂŶĚƐƵďũĞĐƚŽĨƉĂŝŶƟŶŐǁĂƐƐŝŵŝůĂƌŝŶƐƵďũĞĐƚ
ĂŶĚƚŽŶĞƚŽ>ŽǁƌǇ Ɛ͛͘ĂǀŝĞƐĞǆƉůĂŝŶĞĚ͚ĂƐŽĐĂůůĞĚEŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽů
ŽĨƵƌďĂŶ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƌĞĂůŝƐƚƐĨŽƌŵƐĂŶƵĐůĞƵƐĨŽƌĂǁŝĚĞƌ͕ 
ŵƵůƟĨĂƌŝŽƵƐŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶĂƌƚƚŚĂƚĚƌĂǁƐĨƌŽŵƚŚĞůŽĐĂůƉĞĐƵůŝĂƌŝƟĞƐ͕
ƚƌĂĚŝƟŽŶƐĂŶĚƵŶŵŝƐƚĂŬĂďůĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͛͘ ;ϭϵϴϵ͗ϵͿ͘
dŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽůƉĂŝŶƚĞĚƐĐĞŶĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞŐŝŽŶŽĨ
Images from above: Figure 5.24 Heaton Lane, Stockport, Turner, c.1949, Figure 5.25 
Stockport Viaduct, Delaney, c.1950, Figure 5.26 Stockport Viaduct, Lowndes, 1973, 
Figure 5.27  Stockport Viaduct, Grimshaw, c.1960, Figure 5.28 Chestergate Valley, Turner 
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'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ǇĞƚƐĞǀĞƌĂůĂƌƟƐƚƐĨŽĐƵƐĞĚůĂƌŐĞůǇŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŝƌĐĂƌĞĞƌƐ͕ŶĂŵĞůǇůĂŶ>ŽǁŶĚĞƐ;ϭϵϮϭͲϭϵϳϴͿ͕ƚŚĞ
ĐŽŶĨƵƐŝŶŐůǇŶĂŵĞĚtŝůůŝĂŵdƵƌŶĞƌ;ϭϵϮϬͲϮϬϭϯͿ͕ƌƚŚƵƌĞůĂŶĞǇ
;ϭϵϮϳͲϭϵϴϳͿ͕dƌĞǀŽƌ'ƌŝŵƐŚĂǁ;ϭϵϰϳͲϮϬϬϭͿ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚƐŚĂĚ
ĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĮǆĂƟŽŶŽŶƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂŶĚŝƚǁĂƐĚĞƉŝĐƚĞĚĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚϭϵϯϬͲϭϵϴϬ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϱ͘ϮϰͲϱ͘ϮϴͿ͘
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽů͛ƐǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐ
ǁĞƌĞŶŽƚƟĞĚĂƐĐůŽƐĞůǇƚŽƚŚĞŵĂŝŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚĞƐĂƐƚŚĞ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌǁĞƌĞĂďůĞ
ƚŽĚĞƉŝĐƚĂǁŝĚĞƌƌĂŶŐĞŽĨǀŝĞǁƐƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌĚĞƚĂŝůĞĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƐĐĞŶĞƐĂŶĚ
ǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĂŶĚĂŐƌĞĂƚĞƌĨŽĐƵƐŽŶĂƌĞĂƐůŝƩůĞƐŚŽǁŶ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ ƐƵĐŚĂƐ^ƚWĞƚĞƌƐŐĂƚĞ͕dŝǀŝŽƚĂůĞ^ƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚŚĞDĂƌŬĞƚ
WůĂĐĞ͘dŚĞƌĞǁĂƐĂůƐŽĂŐĂŝŶĂŐƌĞĂƚŽǀĞƌůĂƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂƌƟƐƚƐ͕ǁŝƚŚ
ĞĂĐŚƌĞͲƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞƐĂŵĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐŝŶĂŶŝƚĞƌĂƟǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞ
ƵƉŽŶĞĂĐŚŽƚŚĞƌƐǁŽƌŬ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϱ͘ϮϵͲϱ͘ϯϬͿ͕ƚŚŝƐŝƐĞǆĞŵƉůŝĮĞĚ
ŝŶ>ŽǁŶĚĞƐ͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕͛ ;ϭϵϱϯͿĂŶĚWĞƚĞƌ^ŚĂǁ Ɛ͛͛^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵ
WĞŶĚůĞďƵƌǇ,ŝůů͛;ϭϵϲϲͿ͘tŚŝůĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĐĞŶĞƐǁĞƌĞŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŶƚŚĞŝƌƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌ͕ ƚŚĞǇĞǀŽŬĞĚƚŚĞĞīĞĐƚƐŝŶĚƵƐƚƌǇŚĂĚ
ŚĂĚŽŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞĐŽƌƌŽƐŝǀĞĞīĞĐƚƐŽĨŚĞĂǀǇƉŽůůƵƟŽŶƚŚĂƚ
ĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽů Ɛ͛ŝŵĂŐĞƌǇ͘
Below Fig 5.30 ‘Stockport’ Lowndes, 1953
Bottom, Figure 5.29 ‘Stockport from 
Pendlebury’ Shaw, 1966
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EŽƐƚĂůŐŝĂǁĂƐĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞŵĞĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ
^ĐŚŽŽůĂƌƟƐƚƐĂƐŵĂŶǇŽĨƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐƐǁĞƌĞĐƌĞĂƚĞĚƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘
,ĞƌĞ͕ƚŚĞĂƌƟƐƚƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨƚŚĞŝƌĐŚŝůĚŚŽŽĚ
ŝŐŶŽƌŝŶŐĂŶĚŚŝĚŝŶŐƚŚĞƐŝŐŶƐŽĨĐŚĂŶŐĞƚŚĂƚǁĞƌĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘tĂƚĞƌƐƐƚĂƚĞĚƚŚĞƌŝƐĞŽĨDŽĚĞƌŶŝƐƚ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨůĂƌŐĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ
͚ŐĞŶĞƌĂƚĞĚďŽƚŚĂĚĞƐŝƌĞĨŽƌƚŚĞƉƌŽŵŝƐĞƐŽĨƚŚĞ͞ŶĞǁ:ĞƌƵƐĂůĞŵ͟
ŽīĞƌĞĚďǇƉŽƐƚǁĂƌƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚŶĞǁĐĂƉĂĐŝƟĞƐĨŽƌŶŽƐƚĂůŐŝĐĂůůǇ
ƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐĂǀĂŶŝƐŚŝŶŐǁŽƌůĚ͛;tĂƚĞƌƐϭϵϵϵ͗ϭϮϭͿ͘dŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐ
ǁĞƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƉĞƌŝŽĚůŝŶŬŝŶŐƚŚĞŝŵĂŐĞƐƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƉŽƐƚͲǁĂƌƉŽůŝƟĐƐŽĨ
ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶƚŽƚŚĞůŽĐĂůĞīĞĐƚƐŽĨƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘
dŽƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĂƌƟƐƚƐƚŚĞƉŽůůƵƟŽŶĂŶĚƐŵŽŬĞǁĂƐĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞ
ƉĂƌƚŽĨEŽƌƚŚĞƌŶůŝĨĞ͕ĂŶĚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇůŝĨĞŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘&Žƌ>ŽǁŶĚĞƐ
ƉŽůůƵƟŽŶĐƌĞĂƚĞĚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞƚŚĂƚŚĞůŝŬĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘
KŶĐĞƚŚĞůĞĂŶŝƌĐƚŽĨϭϵϱϲďƌŽƵŐŚƚĂŶĞŶĚƚŽƉŽůůƵƟŽŶŝƚƌĞŵĂŝŶĞĚ
ĂŬĞǇĞůĞŵĞŶƚŝŶ>ŽǁŶĚĞƐ͛ǁŽƌŬ͕ǁŚŝĐŚďƌŽƵŐŚƚĂŶŽƐƚĂůŐŝĐĞůĞŵĞŶƚ
ƚŽŚŝƐƐĐĞŶĞƐ͘ĂǀŝĞƐƐƚĂƚĞƐ͚ƚŚĞƚƌŝƉƐŵĂĚĞĞǀĞƌǇǇĞĂƌƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ƚŚƌŽƵŐŚϭϵϲϬ Ɛ͛ďƌŽŬĞůĂŶ Ɛ͛ŚĞĂƌƚ͘tŝƚŚƚŚĞůĞĂŶŝƌĐƚ͕ĂŶĚƚŚĞƐŚŝŌ
ŝŶƚŚĞůŽĐĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĐŽŶŽŵǇ͕ ŵƵĐŚŽĨƚŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽĨŚŝƐǇŽƵƚŚ
ŚĂĚĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚ͛͘ ;ϭϵϴϵ͗ϭϵϳͲϴͿ͘^ŝŵŝůĂƌůǇƚŚĞĂƌƟƐƚƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽ
ƉĂŝŶƚƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶĚĞŵŽůŝƐŚĞĚŽƌƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ
ĞůĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞƐĐĞŶĞƚŚĂƚŶŽůŽŶŐĞƌĞǆŝƐƚĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐǁŽƌŬ
ǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚĨƌŽŵŵĞŵŽƌǇ͕ ƐŬĞƚĐŚĞƐĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇƚŚĂƚĂůůŽǁĞĚƚŚĞ
ĂƌƟƐƚƐƚŽƚƌĂŶƐĐĞŶĚƟŵĞĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐĐĞŶĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞůĂƩĞƌŚĂůĨŽĨƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞƐǇŵďŽůƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƐǇŵďŽůƐŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ĞŵĞƌŐĞĚŝŶƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚĮƌƐƚ
ŝŶƚŚĞƐůƵŵĐůĞĂƌĂŶĐĞƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌŽĨ,ĂƌƌǇ<ŝŶŐƐůĞǇ;ϭϵϭϰͲϭϵϵϴͿ
ƚŚĂƚĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĚĞŵŽůŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶďĞƚǁĞĞŶϭϵϲϬͲ
ϭϵϴϭ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϯϮͿ͘tŚŝůĞ>ŽǁŶĚĞƐ͕dƵƌŶĞƌ͕ ĞůĂŶĞǇĂŶĚ'ƌŝŵƐŚĂǁ
ǁĞƌĞĚĞƉŝĐƟŶŐůŽƐƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ<ŝŶŐƐůĞǇ Ɛ͛ǁŽƌŬĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĂĐƚŽĨ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂŶĚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƚŚŝƐƉƌŽĚƵĐĞĚ͘dŚĞĚĞĐŝŵĂƚĞĚĂƌĞĂƐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĞǀĞƌǇĚĂǇůŝĨĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛
ƌĞƐŝĚĞŶƚƐŝŶ<ŝŶŐůƐĞǇ Ɛ͛ƉĂŝŶƟŶŐƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞǁŽŵĞŶĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ
ĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶĂƌůǇDŽƌŶŝŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ŚĞƐŚŝƌĞ;ϭϵϳϰͿ͘dŚŝƐĚĞƉŝĐƚĞĚ
ůŽƐƐŝŶĂŵŽƌĞĞǆƉůŝĐŝƚǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉŝůĞƐŽĨĚĞďƌŝƐĂŶĚƌƵďďůĞ
ƚŚĂƚďĞĐĂŵĞƚŚĞďĂĐŬĚƌŽƉĨŽƌƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ůŝǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘
<ŝŶŐƐůĞǇ Ɛ͛ǁŽƌŬĐƌĞĂƚĞĚĂŶŽƐƚĂůŐŝĐǀŝĞǁŽĨĂƐƚĂďůĞǁĂǇŽĨůŝĨĞďǇ
ĚĞƉŝĐƟŶŐƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘
Figure 5.31 showing the location of 
the paintings of the Post-Industrial 
Reactions Period
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Images showing the demolition subjects 
of Harry Kingsley, Figure 5.32 The 
Cooling Tower, Stockport, Kingsley, 
1981, courtesy of Stcokport Curatorial 
Services 
Opposite Page: Figure 5.33 Early 
Morning Stockport, Kingsley 1974, 
courtesy of Stockport Curatorial Services
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ƵƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚĂŶĚŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽ<ŝŶŐƐůĞǇ Ɛ͛ǁŽƌŬ͕ƚŚĞůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇǁĂƐƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĨƚŚĞĐůĞĂƌĂŶĐĞƐĂƐĂƐǇŵďŽů
ŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐ͘dŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛KĸĐŝĂů,ĂŶĚďŽŽŬƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
ĨŽĐƵƐĞĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇŽŶƚŚĞŶĞǁDŽĚĞƌŶŝƐƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŽŶƚŚĞĐůĞĂƌĞĚƐŝƚĞƐ͘dŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƐĐĞŶĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂŶĞǁůǇďƵŝůƚƚŽǁŶǁŝƚŚĂŶĞǁĨƵƚƵƌĞƚŚĂƚĂůŝŐŶĞĚŝƚƐĞůĨŝŶ
ĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘dŚĞĐůĞĂŶǁŚŝƚĞůŝŶĞƐ͕ŶĞǁŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĨŽƌŵƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƌĂƟŽŶĂůŝƐĞĚĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŝŵĂŐĞ
ŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚĞƐƉŝƚĞĂĐŽŶƟŶƵĞĚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ŽďũĞĐƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌǀŝƐƵĂůĨŽĐƵƐ
ŽŶƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞ;ďƵŝůƚĐ͘ϭϵϲϯͿ͕ǁŚŝĐŚďĞĐĂŵĞĂ
ƉƌŝŵĂƌǇĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ͘dŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇŶŽƚ
ŽŶůǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŵŽĚĞƌŶŝŵĂŐĞĂŶĚĂǀŽŝĚĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƵďũĞĐƚƐďƵƚ
ĂůƐŽĚĞͲǀĂůƵĞĚƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇ
ƌĞƚĂŝůĂƌĞĂ͘DĞƌƐĞǇǁĂǇǁĂƐƵƐĞĚŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚĨƵƌƚŚĞƌDŽĚĞƌŶŝƐƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞĐůĞĂƌĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƚŽǁŶĂƐ
ďŽƚŚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚŵŽĚĞƌŶ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϱ͘ϯϰĂŶĚ
ϱ͘ϯϱͿ͘dŚĞĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
ŵŝŶŝŵŝƐĞĚƚŚĞǀŝƐƵĂůůŝŶŬƐƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵŝŶƚŚĞƐĐĞŶĞƐĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐ
ĐŽŶƟŶƵĞĚƉƌĞƐĞŶĐĞŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘dŚŝƐ
Images showing the Modernist 
advertisements of Stockport local 
authority c.1960-1980 Figure 5.34 ‘The 
New Maternity Unit at Stepping Hill 
Hospital’
Figure 5.33 ‘Mottram Street Flats - 
An Award Winning Development 
by Stockport Corporation’ both from 
Stockport Official Handbook, 1976 
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DŽĚĞƌŶŝƐƚĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶƉĞƌŵĞĂƚĞĚƚŚĞǇĞĂƌƐ
ϭϵϲϬͲϭϵϴϬĂŶĚĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚƐŚĂƌƉůǇǁŝƚŚƚŚĞŝŵĂŐĞƌǇŽĨƚŚĞϭϵϱϲKĸĐŝĂů
,ĂŶĚďŽŽŬƚŚĂƚĨŽĐƵƐĞĚŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƚƵĚŽƌĂƐƐĞƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞ
ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞŝƌŶĞǁŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŽǁŶŚĂŶĚďŽŽŬƐĂŶĚƉŽƐƚĐĂƌĚƐ͕ĨƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƚŚĞŶĞǁĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ƌĞĐĞŝǀĞĚǁŝĚĞƌƉƌĂŝƐĞĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƐĞƌŝĞƐ͚EĂŝƌŶĐƌŽƐƐƌŝƚĂŝŶ͛;ϭϵϳϮͿ͘,ĞƌĞEĂŝƌŶĂƌŐƵĞĚƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇ
ǁĂƐĂŶĞǆĞŵƉůĂƌǇƐƚĂŶĚĂƌĚŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĚĞƐŝŐŶ͘
ǇϭϵϳϵƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇǁĂƐďĞŐŝŶŶŝŶŐƚŽƌĞĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐƚŚĞĐŽƵŶĐŝůĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƐĞƌŝĞƐ
ŽĨƐŝǆƉŽƐƚĐĂƌĚƐƵƐŝŶŐŚŝƐƚŽƌŝĐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϰƚŚKĐƚŽďĞƌϭϵϳϵ͗ϯͿ͘dŚĞƉŽƐƚĐĂƌĚƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶĚǁĂƌĚŝĂŶ
ƐĐĞŶĞƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚĂŬĞŶďĞƚǁĞĞŶϭϵϭϬͲϭϵϭϰĂŶĚĚĞƉŝĐƚĞĚƚŚĞĂƌĞĂ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞĂŶĚ,ŝůůŐĂƚĞƐŚŽǁŝŶŐĂƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌ
ŶŽŶͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƵďũĞĐƚƐ͘^ĞǀĞŶǇĞĂƌƐůĂƚĞƌŝŶϭϵϴϲƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ǁĂƐďĞŐŝŶŶŝŶŐƚŽƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚĂƐĞƌŝĞƐ
ŽĨƉŽƐƚĐĂƌĚƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŽŶƚŚĞƚŚĞŵĞŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚ
ďǇƚŚĞŽƵŶĐŝů>ĞŝƐƵƌĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĞƐƐĞŶŐĞƌ͕ ϭϮƚŚĞĐĞŵďĞƌ
ϭϵϴϲ͗ϳͿ͘dŚŝƐŚĂĚĨŽůůŽǁĞĚƚŚĞůŝƐƟŶŐŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇǀŝĂĚƵĐƚĂŶĚ
tĞůůŝŶŐƚŽŶDŝůůŝŶϭϵϳϱƚŽ'ƌĂĚĞ//ΎĂŶĚ'ƌĂĚĞ//ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ;,ŝƐƚŽƌŝĐ
ŶŐůĂŶĚϭϵϳϱͿǁŚŝĐŚǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂƐŚŝŌŽĨůŝƐƟŶŐƉŽǁĞƌƐĨƌŽŵ
ĐĞŶƚƌĂůƚŽůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ;ƵůůŝŶŐǁŽƌƚŚĞƚĂůϮϬϭϰ͗ϯϮϮͿ͘dŚĞůŝƐƟŶŐŽĨ
ƚŚĞƚǁŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁĂƐĂůƐŽƌĞĂĐƟŽŶƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌƌĞǀĂůƵŝŶŐ
ŽĨsŝĐƚŽƌŝĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚĂƚŚĂĚďĞŐƵŶƚŽĞŵĞƌŐĞŝŶƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ;,ĞǁŝƐŽŶϭϵϴϳͿ͘dŚĞƐĞƌŝĞƐŽĨƚǁĞůǀĞϭϵϴϲƉŽƐƚĐĂƌĚƐĚĞƉŝĐƚĞĚ
ƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐůŝĨĞŽĨ^ƚŽƉĨŽƌĚŝĂŶ Ɛ͛ŝŶƚŚĞϭϵϮϬ Ɛ͛ĂŶĚĂƐƐƵĐŚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶĨĂĐƚŽƌǇŝŶƚĞƌŝŽƌǀŝĞǁƐŽĨǁŽƌŬĞƌƐ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĞƐƐĞŶŐĞƌ͕ 
ϭϮƚŚĞĐĞŵďĞƌϭϵϴϲ͗ϳͿ͘zĞƚƚŚĞŝŵĂŐĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶŽƐƚĂůŐŝĂĨŽƌĂ
ƉĂƐƚǁĂǇŽĨůŝĨĞƚŚĂƚĚŝĚŶŽƚĞǆƚĞŶĚƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƌĞǀĂůƵŝŶŐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŚŝƐƚŽƌǇŝŶƚŽĂŚĞƌŝƚĂŐĞ
ĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶŝŶƚŚĞϭϵϴϬ Ɛ͛ĨŽĐƵƐĞĚŽŶůǇŽŶǀĞƌǇƐƉĞĐŝĮĐŝŵĂŐĞƐŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ,ĞůĞŶůĂƉĐŽƩ Ɛ͛;ď͘ϭϵϱϮͿĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐƌĞͲ
ĞŶŝǀƐĂŐĞĚƚŚĞůŝŶŬƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐĂƌĞĨƵůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƚŽǁŶ͘ůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐ
ƐƉĂŶŶĞĚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐ
;>ĂŵďĞƌƚϮϬϭϯͿ͘ƐĂƌĞƐƵůƚƐŚĞŚĂƐĐŽŶƟŶƵĂůůǇƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞ
ƐĐĞŶĞĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ
ďƵƚĂůƐŽƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĚĞŵŽůŝƐŚĞĚĞůĞŵĞŶƚƐ͘ƐƐƵĐŚůĂƉĐŽƩ Ɛ͛
ǁŽƌŬŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŶŽƐƚĂůŐŝĂĂŶĚƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶ^ĐŚŽŽů͘tŚŝůĞƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĨĂĐƚŽƌǇĐŚŝŵŶĞǇƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ĚĞŵŽůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶůĂƉĐŽƩƐƵďƐƟƚƵƚĞĚƚŚĞŝƌǀĞƌƟĐĂůƉƌĞƐĞŶĐĞ
ǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚƌŝƐĞƚŽǁĞƌďůŽĐŬƐŽĨ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ,ŝůů͕ĂŶĚƚŚĞƐŵŽŬĞŽĨ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚǁŝƚŚĨƵŵĞƐƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĐŚŝŵŶĞǇƐ
Figure 5.34 Merseyway Shopping 
Centre, from ‘Nairn Across Britain, 1972 
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A Historical Survey of the Representation of Stockport
ĂŶĚĨƌŽŵĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϱ͘ϯϱͿ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ
ůĂƉĐŽƩƌŽƵƟŶĞůǇŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞĐŚŝŵŶĞǇŽĨdƌĂǀŝƐƌŽŽŬDŝůů;KƌƌĞů Ɛ͛
ŚŝŵŶĞǇͿŽŶ,ƵŶƐƚŵĂŶ Ɛ͛ƌŽǁĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨƚŚĞĐŚŝŵŶĞǇ
ŝŶƚŚĞϭϵϴϬ Ɛ͛;Ăůůϭϵϴϯ͗ϭϱͿ͘dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨŝŶĐůƵĚŝŶŐĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ
ĞůĞŵĞŶƚƐǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ŝƚĞƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĞĂĐŚ
ƉĂŝŶƟŶŐĨƌŽŵŽŶƐŝƚĞƐŬĞƚĐŚĞƐ;ďŽƚŚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂŶĚŽůĚͿĂŶĚĂǀĂƐƚ
ĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚĂŬĞŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚŚŝƌƚǇ
ǇĞĂƌƐ͘
hƐŝŶŐƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐůĂƉĐŽƩĂŵĂůŐĂŵĂƚĞĚƚŚĞƚǁŽƐƵďũĞĐƚƐŽĨ
ĚĞŵŽůŝƟŽŶĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŝŶŚĞƌƉĂŝŶƟŶŐƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĞĐŚŽŝŶŐƚŚĞ
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůƐƵďũĞĐƚƐŽĨ<ŝŶŐƐůĞǇ͘dŚĞƚǁŽƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐŽůůŝĚĞĐŽŶƟŶƵĂůůǇ
ŝŶůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ǁŽƌŬĂƐƚŚĞƚŽǁŶŝƐĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚƐƚĂƚĞŽĨĐŚĂŶŐĞ͘
dŚĞƐĐĞŶĞƐƐŚŽǁĚŝŐŐĞƌƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶǁŽƌŬĞƌƐ͕ůŽƌƌŝĞƐĂŶĚĐƌĂŶĞƐ
ƚŚĂƚĂƌĞŶŽƌŵĂůůǇĞƐĐŚĞǁĞĚŝŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĂƌƚĂƐƐŚĞĨŽĐƵƐĞƐŽŶ
ƚŚĞƐǇŵďŽůƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘dŚĞƌĞƐƵůƚŝƐĂďƵƐǇůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚĂƚĚĞƉŝĐƚƐ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽĨƚŚĞĂŶǆŝĞƚǇĨŽƌĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘ůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ďŝƌĚ Ɛ͛ĞǇĞ
Above Figure 5.35 ‘Round the Mills’, 
Clapcott, 2012
Below Fig. 5.36 Orrel’s Chimney, 1979, 
courtesy of Stockport Image Archive
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Top Figure 5.37 Clapcott’s Crowther 
Street depicting the scene of Lowry’s 
painting of the same name in the process 
of reconstruction, 2013
Bottom Figure 5.38 Stockport, Eisler, 
1991
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ĂƌƟƐƚƐǇĞƚŝƚŝƐŵĞƚǁŝƚŚĂŶŝŶƟŵĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚƚŚĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƚŚĂƚƐŚĞƉĂŝŶƚƐ͘
ůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ƐĐĞŶĞƐĂƌĞƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĮĞůĚƐƵƌǀĞǇǁŽƌŬƐŬĞƚĐŚĞƐĂŶĚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚŚĂƚĐĂƉƚƵƌĞďŽƚŚƚƌĂŶƐŝĞŶƚĨĞĂƚƵƌĞƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϯϳͿ
ĂŶĚůŽŶŐƐƚĂŶĚŝŶŐƐǇŵďŽůƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͘^ŚĞƐƚĂƚĞĚ͚ƐŽŵĞŽĨŵǇĨƌŝĞŶĚƐǁŚŽĞŶũŽǇƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ
ǁŽƵůĚĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇƚĂŬĞƚŚĞƚƌĂŝŶďĂĐŬĂŶĚĨŽƌƚŚĂĐƌŽƐƐƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ
ũƵƐƚƚŽƚĂŬĞƚŚĂƚƐŚŽƚ͛;DĞƌƐĞǇĂƐŝŶĂŵƉĂŝŐŶϮϬϬϳͿ͘dŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚƐ
ƚŚĞůĂƚĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇƚŚĂƚŚĂƐĂůůŽǁĞĚĂŶŶĞǁŐƌŽƵƉ
ŽĨǁŽƌŬƐĚĞƉŝĐƟŶŐƚŚĞǀŝĞǁĨƌŽŵƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͕ĞǀŝĚĞŶƚŝŶ'ĞŽƌŐŝƐůĞƌ Ɛ͛
͚^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛ϭϵϵϭ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϱ͘ϯϴͿ͘
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌ:ŽŚŶĂǀŝĞƐĂůƐŽĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůĂƐƉĞĐƚƐ
ŽĨƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͕ŝŶŚŝƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ͕ƚŚĂƚĞŶŐĂŐĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇǁŝƚŚƚŚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŝĚĞŶƟƚǇ;'ĞĞϮϬϭϬͿ͘
ĂǀŝĞƐƚǁŽƉƵďůŝƐŚĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƐŚŽǁƚŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶĂůŽŶŐtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂŶĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͕ƚŚĞŬĞǇůŽĐĂƟŽŶƐ
ĨŽƌƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ƵďůŝŵĞĂƌƟƐƚƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϱ͘ϯϵ
ĂŶĚϱ͘ϰϬͿ͘&ƌŽŵƚŚĞƐĞůŽĐĂƟŽŶƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĚĞƉŝĐƚ
ƚǁŽŬĞǇĂƌĞĂƐŽĨĐŚĂŶŐĞŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞŵŝŶŐůŝŶŐŽĨ
ŽůĚĂŶĚŶĞǁŝĚĞŶƟƟĞƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘
ĂǀŝĞƐ͛ǁŽƌŬŚĂƐďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐƉŽƌƚƌĂǇŝŶŐ͚ĂŶĂƌƌĂƟǀĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ
ǁƌŝƩĞŶŽǀĞƌ͛;'ĞĞϮϬϭϬ͗ϯϯϬͿ͕ƚŚŝƐŝƐĂŶĂƐƉĞĐƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŵŽƌĞ
ƌĞĐĞŶƚĚĞƉŝĐƟŽŶƚŚĂƚĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶďŽƚŚĂǀŝĞƐ͛ĂŶĚůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ǁŽƌŬ͘
ĂǀŝĞƐƐƚĂƚĞĚ͚ƚŚĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚĂƩƌĂĐƚƐŵĞƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐ
ƚŚĂƚŝƚŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚŽƵƚŽĨĂůůƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŝŶƌĞĐĞŶƚƟŵĞƐ͕ǇĞƚŝƚŚĂƐ
ŶŽƚůŽƐƚƚŚĞƚƌĂĐĞƐŽĨŝƚƐůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇ͛;ĂǀŝĞƐϭϵϴϳ͗ϮϱͿ͘dŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂůƋƵĂůŝƟĞƐĂŶĚ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚƵƐĞƐŽĨƚŚĞƉĂƐƚƚŚĂƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŚĞůĞǀĞůŽĨĐŚĂŶŐĞŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶ͘zĞƚĂǀŝĞƐ͛ǁŽƌŬĂůƐŽƟĞƐŝŶƚŽƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ Ɛ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚ
ŝŶƌĞͲƉƌĞƐĞŶƟŶŐŝƚƐĞůĨĂƐƚŚĞĂƌƟƐƚǁĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚďǇƚŚĞĐŽƵŶĐŝů
ƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝŶϭϵϴϳ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϰƚŚ:ƵŶĞϭϵϴϳ͗ϱͿ͘ĂǀŝĞƐ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐĂ;ƌƵƌĂůͿůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌůĞĚƚŽƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇ Ɛ͛ĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŚŝŵ
ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĞĐŽƵŶĐŝů Ɛ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĚĞƉŝĐƟŶŐƚŚĞƚŽǁŶĂƐůĞƐƐƵƌďĂŶ͘
:ŽŚŶĂŬĞƌ͕ ŚĞĂĚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚDƵƐĞƵŵƐĂƚƚŚĞƟŵĞƐƚĂƚĞĚ͚:ŽŚŶ Ɛ͛
ĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬŚĂƐŝŶĐůƵĚĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨEŽƌƚŚƵŵďĞƌůĂŶĚ͕ƚŚĞ>ĂŬĞ
ŝƐƚƌŝĐƚĂŶĚ^ĐŽƚůĂŶĚ͘tĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŽƐĞĞŝŶŐƐŽŵĞĞǆĐĞůůĞŶƚ
ǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚůĂŶĚƐĐĂƉĞ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϰƚŚ:ƵŶĞ
ϭϵϴϳ͗ϱͿ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂƚĞŶƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽďŽƚŚŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŶĚƵƌďĂŶƐƵďũĞĐƚƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞϭϵϴϬ Ɛ͛ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ǁŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚƉŽƐƚĐĂƌĚƐ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚƚŚĞǇĞĂƌďĞĨŽƌĞŝŶϭϵϴϲ͘dŚĞƉŽƐƚĐĂƌĚƐĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ
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Figure 5.39 Stockport Viaduct, Davies, c.1986, showing the complex built layering of Stockport and elements of deterioration 
documenting the ‘traces’ of the town’s history.
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Figure 5.40 Mersey Square, Davies, c.1986 . Davies’ image focuses on the transitional aspects of the town while highlighting areas of 
constancy, decsribed by Gee 2010 as a ‘narrative constantly written over’.
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ǁĞƌĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚďǇĚŝīĞƌĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ƚŚĂƚŚĞůĚĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐŝĚĞĂƐŽĨŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ǁŝƚŚ
ƚŚĞDƵƐĞƵŵƐĂŶĚƌƚ'ĂůůĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŶŽŶͲƵƌďĂŶƐƵďũĞĐƚƐǁŚŝůĞ
ƚŚĞŽƵŶĐŝů>ĞŝƐƵƌĞ^ĞƌǀŝĐĞƐǁĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌǀŝƐŝŽŶŽĨ
ǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚŝƐƐŚŽǁƐĂůĂĐŬŽĨĐŽŚĞƐŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽǁĂƌĚƐ
ƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚǁĂƐŵĞƚďǇĂĚŝƐƟŶĐƚĚĞƐŝƌĞƚŽ
ƌĞĨƌĂŵĞƚŚĞƉĂƐƚŝŶƚŚĞϭϵϴϬ Ɛ͛͘
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϳϵͲϭϵϴϵĂĞƌŝĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ
ďĞĐĂŵĞĂŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘tŚŝůĞƚŚĞƚŽǁŶ
ŚĂĚďĞĞŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚĨƌŽŵĂďŽǀĞƐŝŶĐĞƚŚĞϭϵϮϬ Ɛ͛ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂůĞƌŽĮůŵƐƉƌŽũĞĐƚ͕ƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƵƐĞŽĨĂĞƌŝĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ
ŝŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞDϲϯͬDϲϬŵŽƚŽƌǁĂǇĐƌĞĂƚĞĚ
ĂůĂƌŐĞďŽĚǇŽĨŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƟŽŶŝŵĂŐĞƐ;ĂůĚǁŝŶĂŶĚĂůĚǁŝŶϮϬϬϰͿ͘
dŚĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌĐŚĂƌƚĞĚƚŚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂů
ĐŚĂŶŐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚƚŚĞůŽĐĂůŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƉƵďůŝƐŚĞĚ
ŽŶĂƌĞŐƵůĂƌďĂƐŝƐ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϴƚŚƵŐƵƐƚϭϵϳϵ͕ϭϬƚŚ
^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϵϴϬ͕ϱƚŚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϵϴϭ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϰƚŚƉƌŝů
ϭϵϳϰͿ͘dŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐƌĞƉŽƌƚĞĚŽŶƚŚĞŝŶŝƟĂůŝŵĂŐĞƐ
͚ŚĞƌĞŝƐĂŶĂĞƌŝĂůǀŝĞǁŽĨƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĂƉŝĚƌĂƚĞ
ŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞƐĐĞŶĞǁĞĞŬďǇǁĞĞŬ͛;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϯƌĚ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϵϲϱͿ͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞ
ŵŽƚŽƌǁĂǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚůĞǀĞůŽĨƉŽƐƚͲǁĂƌƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ǁŚŝůĞƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨĂĞƌŝĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĂůůŽǁĞĚĂĐĂƚĂůŽŐƵĞ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘
&ŽƌůĂƉĐŽƩƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĞǁůĂŶĚŵĂƌŬƚŚĂƚĂĚĚƐƚŽƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐůĂǇĞƌƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŝƐĚĞƉŝĐƚĞĚƌĞƉĞĂƚĞĚůǇŝŶŚĞƌƉĂŝŶƟŶŐƐ͘
dŚŝƐŝƐũŽŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞWǇƌĂŵŝĚĂƚ<ŝŶŐ Ɛ͛sĂůůĞǇ
ƚŚĂƚƉƌĞƐĞŶƚƐŶŽƚũƵƐƚĂŶĞǁƐǇŵďŽůŽĨƚŚĞƚŽǁŶďƵƚĐƌĞĂƚĞƐĂǀŝƐƵĂů
ŵĂƌŬĞƌĨŽƌĂůŽƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͘WŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌŝĚĂŶK͛ZŽƵƌŬĞ
ƐƚĂƚĞĚ͚ƐŚĂƉĞƐĐŚĂŶŐĞĐŝƟĞƐ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐƌĞďƌĂŶĚĞĚŝƚƐĞůĨǁŝƚŚĂ
ƉǇƌĂŵŝĚŽĨƐŚĂƌƉĞĚŐĞƐŽĨďůƵĞƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌŽƵŶĚŚĞĂĚĞĚƌĂŝůǁĂǇ
ĂƌĐŚĞƐ͛͘ ;ϮϬϬϰ͗ϭϳͿ͘/ŶĂƐŝŵŝůĂƌƉƌŽĐĞƐƐƚŽƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĂŶĚtĞůůŝŶŐƚŽŶ
ZŽĂĚ͕ƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇŚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĞǁǀŝĞǁƉŽŝŶƚĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚŝƐǀŝĞǁƉŽŝŶƚĨƌŽŵĂŶĚŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇŚĂƐĐŽŵĞƚŽĚŽŵŝŶĂƚĞ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ƐĞĞŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŝŶK͛ZŽƵƌŬĞ Ɛ͛
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞDϲϬ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϴ͍͘Ϳ͘dŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌƟƐƚƐ
ĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨŽĐƵƐƚŚĞŝƌǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐŽŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐ
ůŽĐĂƟŽŶƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌƟƐƚƐ͘dŚĞǇ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǀŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚĂƚĂůŝŐŶƐƚŽƚŚĞŝƌƉĂƌƟĐƵůĂƌŵŽƟǀĞĨŽƌ
ŝŵĂŐĞŵĂŬŝŶŐĂŶĚŝŶĚŽŝŶŐƐŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƐĂŵĞĞůĞŵĞŶƚƐƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇ͘
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚƚŚĞƐĞƌĞĐƵƌƌŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŵĞƚŽĨŽƌŵ
ƐǇŵďŽůƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚĨŽƌŵƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞǀŝƐƵĂůĐƵƌƌĞŶĐǇŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘
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Figure 5.41 West, Clapcott, 2012
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Transcending Styles
dŚƌĞĞƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐƐƚǇůĞƐ͕
ǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĂŶĚƐǇŵďŽůƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶƌĂƚŚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞƵďŝƋƵŝƚŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚĂƚŚĂǀĞƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞĚƚŚĞƐƚǇůŝƐƟĐĂŶĚŵŽƟǀĂƟŽŶĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨ
ƚŚĞĂƌƟƐƚƐ͘dŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐŶƵĂŶĐĞƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂǀĞďĞĞŶŝŵĂŐŝŶĞĚ
ƌĞůĂƟǀĞůǇĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ͕ ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨŝƚƐƵƌďĂŶ
ĨŽƌŵĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝŶƚŚĞϭϴͲϭϵƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ĚĞĮŶĞĚƚŚĞƉĂƩĞƌŶŽĨŐƌŽǁƚŚ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌͿĂŶĚ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƐƚǇůĞĂŶĚĨŽƌŵŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶĨƌŽŵƚŚĞĞĂƌůǇĨŽƌŵŽĨ,ŝůůŐĂƚĞƚŽƚŚĞŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇ͘
ƐĞĂƌůǇĂƐϭϳϵϱŝŬŝŶĚĞƐĐƌŝďĞƐ͚ƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞŚŽƵƐĞƐŚĂǀĞ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐŚŽůůŽǁĞĚŽƵƚŽĨƚŚĞƌŽĐŬ͕ĂŶĚƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞ
ǁŚŽůĞƚŽŽŶĞǁŚŽƐƵƌǀĞǇƐŝƚĐůŽƐĞůǇŝƐǀĞƌǇƐŝŶŐƵůĂƌ͘ KŶƚŚĞƐƵŵŵŝƚŽĨ
ƚŚĞƌŽĐŬŝƐĂŶƵƉƉĞƌƌŽǁŽĨŚŽƵƐĞƐ͕ĐŽŵƉůĞƚĞůǇĞŶĐŝƌĐůŝŶŐƚŚĞŵĂƌŬĞƚ
ƉůĂĐĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐƐƉĂĐŝŽƵƐĂŶĚĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ͘͛;ϭϳϵϱ͗ϰϰϯͿ͘tŚŝůĞ>ŽǁƌǇ
ŚĂĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĚĞƚĂŝůƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͕
ŚĞƐƚĂƚĞĚŝŶĂŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁǁŝƚŚ,ƵŐŚDĂŝƚůĂŶĚ͚ƐƚĞƉƐĂŶĚƚŚŝŶŐƐ͙/
ůŝŬĞĚĚŽŝŶŐƐƚĞƉƐ͙ƐƚĞƉƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͙ƐƚĞƉƐĂŶǇǁŚĞƌĞǇŽƵůŝŬĞ͕ƐŝŵƉůǇ
ďĞĐĂƵƐĞ/ůŝŬĞƐƚĞƉƐ͛;^ĂŶĚůŝŶŐϮϬϬϬ͗ϲϬͿ͘dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨůĂŶĚĨŽƌŵ
ĨĞĂƚƵƌĞƐĚŽŵŝŶĂƚĞƐůĂƉĐŽƩ Ɛ͛ĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚĂƌĞĂůƐŽ
ĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞŶĂŵŝŶŐŽĨŚĞƌƉĂŝŶƟŶŐƐ͖͚hƌďĂŶsĂůůĞǇ͕͛ ͚ƵŝůƚďǇƚŚĞ
ZŝǀĞƌ͕͛ ͚^ĂŶĚƐƚŽŶĞ,ŝůůƐ͕͛ ͚tŚĞƌĞdǁŽZŝǀĞƌƐDĞĞƚ͛͘
dŚĞŚĞŝŐŚƚǀĂƌŝĂƟŽŶƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƌƟƐƚƐ͕ĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐ͕
ǁŝƚŚĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚƚŽǀŝĞǁƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘dŚĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞĐŽŶƟŶƵĂůůǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŝƚƐŚŝƐƚŽƌǇ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚŽƉŝŶŝŽŶƐǀĂƌǇŽĨƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐŵŽƐƚĐŽŶĐŝƐĞůǇ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚĂƐĂ͚ŐƌŝŵďƵƚƐƉůĞŶĚŝĚ͛ǀŝĞǁ;WĞǀƐŶĞƌϭϵϲϵ͗ϭϮϭͿ͘
dŚŽƵŐŚƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐ;ĂŶĚǁŚĂƚŝƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚͿǁĞƌĞŶŽƚĂůǁĂǇƐ
ĚĞĞŵĞĚďĞĂƵƟĨƵů͕ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨǀŝĞǁƐƉĞƌƐŝƐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĞĂĐŚŽĨ
ƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͘dŚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨĂŶĚǁŝƚŚŝŶ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐŵĂĚĞƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶǀĞƌǇǀŝƐƵĂů͕ĂŶĂƐƉĞĐƚ
ŶŽƚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇĞƋƵĂƚĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘ůƚŚŽƵŐŚǀŝĞǁƐ͕ƉƌŽƐƉĞĐƚƐ͕
ĂŶĚǀĂŶƚĂŐĞƐƐĞĞŵĂƚǇƉŝĐĂůǁĂǇƚŽĚĞƐĐƌŝďĞ͚ĞǇĞǁŝƚŶĞƐƐŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕͛ ŝƚ
ĚŝǀĞƌŐĞƐĨƌŽŵĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ZŽĐŚĚĂůĞŚĂƐĂƐŝŵŝůĂƌƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ͕ ĂŶĚ
ŚŝƐƚŽƌǇƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌƐͿ͕ƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ
ŽĨZŽĐŚĚĂůĞĐůŝŵďƐƐƚĞĞƉůǇĨƌŽŵƚŚĞƌŝǀĞƌZŽĐŚ͕ŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͚ǀŝĞǁƐ͛
ĂƌĞƌĂƌĞůǇŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨZŽĐŚĚĂůĞ;ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆϮͿ͘dŚŝƐ
ŝƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƚŽƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇĂƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐƵƚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽŶƚŽƵƌƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐǀŝĞǁƐĚŽǁŶŝŶƚŽƚŚĞ
ǀĂůůĞǇǁŚŝůĞZŽĐŚĚĂůĞ Ɛ͛ŵĂŝŶƐƚƌĞĞƚƐƉĂƐƐĂůŽŶŐƚŚĞǀĂůůĞǇďŽƩŽŵ͘
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dŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚŝŶƐƚǇůĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĂƐƚ
ƚŚƌĞĞŚƵŶĚƌĞĚǇĞĂƌƐ͘dŚŝƐŝƐĂƌĞƐƵůƚŽĨǁŝĚĞƌĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚƚƌĞŶĚƐŝŶ
ĂƌƚƚŚĂƚŚĂǀĞĨŽƌŵĞĚƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘dŚŝƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞWĂƐƚŽƌĂů͕WŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͕^ƵďůŝŵĞĂŶĚ
^ŽĐŝĂůZĞĂůŝƐŵĂƌƟƐƟĐƐƚǇůĞƐ͘ůŽŶŐƐŝĚĞƚŚŝƐƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůŽĐĂƟŽŶƐ
ĐŚŽƐĞŶĂƐǀĂůƵĂďůĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚĂƐ
ĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƐĞƐƚǇůŝƐƟĐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞǀŝĞǁƐĐƌĞĂƚĞĚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚ
ƉĞƌŝŽĚƉƌĞƐĞŶƚŽŶůǇĂůŝŵŝƚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚĞǆĐůƵĚĞĚĂƌĞĂƐ
ƚŚĂƚĚŝĚŶŽƚĐŽŶĨŽƌŵ͘dŚŝƐŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞƐŝŵƉůŝĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
dŚĞƐƚƌŝĐƚƐƚǇůŝƐƟĐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚĂīĞĐƚĞĚƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚ
ƚǇƉĞĂŶĚůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƉĞƌŝŽĚ
ǁĂƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůǀŝĞǁƐƚĂŬĞŶĨƌŽŵƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͕ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƉĞƌŝŽĚǁĂƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇǀŝĞǁƐĨƌŽŵtĞůůŝŶŐƚŽŶ
ZŽĂĚĂŶĚƚŚĞƚŚŝƌĚƉĞƌŝŽĚůŽĐĂƚĞĚĂůŵŽƐƚĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŝŶƚŚĞǀĂůůĞǇ͘ĂĐŚ
ŽĨƚŚĞƐĞůŽĐĂƟŽŶƐǁĞƌĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĂƌĞĂƐŽĨĐŚĂŶŐĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉĞƌŝŽĚƐĂŶĚĂůŝŐŶĞĚĐůŽƐĞůǇƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚƌĞĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŵŽƌĞĨƵůůǇ
ŝŶŚĂƉƚĞƌ&ŝǀĞ͘dŚĞƐƚƵĚǇƌĞǀĞĂůĞĚĂƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚǁŝůůďĞĞǆƉůŽƌĞĚŵŽƌĞůĂƚĞƌŝŶƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͘
dŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĮŶĚŝŶŐƐĨŽƌĨƵŶĐƟŽŶĂůƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇŚĂǀĞůŝƩůĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞǀŝƐƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐƚŚĞǇĐĂŶ
ďĞƐĞĞŶƚŽŚĂǀĞĂĚƌĂŵĂƟĐŝŵƉĂĐƚŽŶďŽƚŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶ
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨŝƚ͘dŚŝƐŝƐŽĨŐƌĞĂƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ
ĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚƌĞͲŝŵĂŐŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
dŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƐĐĞŶĞƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽǀĞƌůŽŽŬĞĚ
ŵŽƌĞƐƚĂďůĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐǁĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚƐ͛ƐŚŝŌŝŶŐ
ŵŽƟǀĞƐĨŽƌƉĂŝŶƟŶŐƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚǁĞƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŶĂƟŽŶĂů
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚĂŶĚĚĞĐůŝŶĞ͘&ĞǁĂƌƟƐƚƐǁĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƐĐĞŶĞƐƚŚĂƚĚŝĚŶŽƚĚĞƉŝĐƚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘ƐĂ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƚŚĞǇŽŶůǇƉƌŽǀŝĚĞĚĂƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐ
ŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞŝŵĂŐĞƐĚĞƉŝĐƚĂƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶǇĞƚƚŚĞǇĂůƐŽ
ĞǆĐůƵĚĞůĂƌŐĞĂƌĞĂƐĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƐĐĞŶĞƐĂŶĚŝŵĂŐĞƐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌƌĞƉĞƟƟŽŶďǇƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ĂƌƟƐƚƐ͕ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŶĂƌƌŽǁǀŝƐŝŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘/ƚŚĂƐďĞĞŶ
ĂƌŐƵĞĚŝŶĞĂƌůŝĞƌĐŚĂƉƚĞƌƐƚŚĂƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĚŝƐƟŶĐƚǀŝƐƵĂů
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĐŽŵƉůĞǆĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ͘zĞƚŝŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌŝƚŚĂƐďĞĞŶ
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐƚǇůŝƐƟĐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŽĨĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚĂŶĚƚŚĞĞǆĐůƵƐŝǀĞ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŽŶƚĞŶƚƚǇƉĞƐŚĂǀĞŵĂĚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞ
ǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐĂƉƉĞĂƌŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͘
dŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨŝŵĂŐĞƐĂůƐŽƌĞĂĸƌŵĞĚĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞ
ŝŵĂŐĞƐĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞƌĞĐƵƌƌŝŶŐůĂŶĚŵĂƌŬƐ
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ŽĨƚŚĞŚƵƌĐŚ͕ƚŚĞsŝĂĚƵĐƚĂŶĚƚŚĞDĂƌŬĞƚďƵƚĂůƐŽŝŶůĞƐƐŽďũĞĐƚ
ŽƌŝĞŶƚĞĚĞůĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůǀĂƌŝĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĂƚŚĂƐŵĂĚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŶŽƚĂďůĞƚŽƚŚŽƐĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐŝƚĐĂŶďĞƵƟůŝƐĞĚŝŶĂŶƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĂƚƐĞĞŬƐƚŽǁŽƌŬ
ǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĚĞĮŶŝŶŐĂŶĞǁŽŶĞ͘
dŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌĞǆƉůŽƌĞƐƚŚŝƐŝĚĞĂŵŽƌĞĨƵůůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ƚŚĞŝĚĞĂůƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝŶŝƚƐ
ƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇ͘
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06 A historical review of town 
planning in Stockport
This chapter forms an enquiry into the visual history of urban planning 
ŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ƚŽŝĚĞŶƟĨǇŬĞǇŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞǀĂůƵŝŶŐĂŶĚĚĞǀĂůƵŝŶŐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŝŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐĚƌĂǁƐĂĚŝƌĞĐƚ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŚŝƐƚŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶ
ĞĂƌůŝĞƌĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ƐƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƵƌďĂŶƉůĂŶƐǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ƵƐŝŶŐŚŝƐƚŽƌŝĐƉůĂŶŶŝŶŐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ůŽĐĂůŶĞǁƐƉĂƉĞƌĂĐĐŽƵŶƚƐ͕ĂŶĚ
ĐŽƵŶĐŝůŵĞĞƟŶŐŵŝŶƵƚĞƐ͘
dŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌĂƌĞƚŽϭͿƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ϮͿŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƵƌďĂŶ
ŝŵĂŐĞƐǀĂůƵĞĚĂŶĚĚĞǀĂůƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͕ϯͿƚŽĐƌŝƟƋƵĞƚŚĞ
ƉůĂŶƐŝŶƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞŝƌƐƉĂƟĂůŝŵƉĂĐƚŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚŝƚƐƵƌďĂŶ
image. 
dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝĚĞŶƟĮĞƐƚŚĞƉůĂŶŶĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚ
the nineteenth century improvements to key development plans of the 
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽŐĞŶĞƌĂůƉůĂŶŶŝŶŐƉĞƌŝŽĚƐ
ŽĨƚŚĞ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚƐĂŶĚƚŚĞĞĂƌůǇƉůĂŶŶŝŶŐĂƩĞŵƉƚƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ďĞƚǁĞĞŶϭϴϬϬͲϭϵϰϱ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉůĂŶƐŽĨtŝůůŝĂŵ'ĂƌĚŶĞƌ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĐŝǀŝůĞŶŐŝŶĞĞƌͿĂŶĚdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉĨƌŽŵϭϵϰϱͲϭϵϲϴ͘dŚŝƐŵŽǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŽƚŚĞƚŚŝƌĚƐĞĐƟŽŶǁŚŝĐŚŽƵƚůŝŶĞƐƚŚĞƉůĂŶƐŽĨƚŚĞůĂƚĞƚǁĞŶƟĞƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƐĂ͚ƉŽƐƚͲ'ĂƌĚŶĞƌ͛ƉĞƌŝŽĚŽĨϭϵϲϴͲϮϬϬϬďĞĨŽƌĞƚŚĞ
ĮŶĂůƐĞĐƟŽŶĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞW͚&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛ƉůĂŶ͘
dǁŽŬĞǇƉůĂŶƐŚĂǀĞŚĂĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƐƉĂƟĂůŝŵƉĂĐƚŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕
ŶĂŵĞůǇtŝůůŝĂŵ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ϭϵϰϱƉůĂŶĂŶĚW Ɛ͛͚&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛
ƉůĂŶϮϬϬϱ͕ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƚŽǁŶƉůĂŶ͘EĞŝƚŚĞƌǁĂƐĨƵůůǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚǇĞƚ
ĨƌĂŐŵĞŶƚƐŽĨďŽƚŚƉůĂŶƐƐĐĂƩĞƌƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚĨŽƌŵ͘dŚĞǁŚŽůĞƐĂůĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨďŽƚŚƉůĂŶƐǁĂƐŝŵƉĞĚĞĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚŝŶƐƚĂŶĐĞďǇƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝĸĐƵůƟĞƐŽĨƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƉĞƌŝŽĚ;<ǇŶĂƐƚŽŶϮϬϬϴͿĂůŽŶŐ
ǁŝƚŚŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĨƵƐŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞŵĞƌŐŝŶŐƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ;^ŵŝƚŚͲ
DŽƌƌŝƐϭϵϵϳͿĂŶĚŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇƚŚĞĮŶĂŶĐŝĂůĐƌŝƐŝƐŽĨϮϬϬϴĂīĞĐƟŶŐ
both public and private investment types. 
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dŚĞƐĞƚǁŽƉůĂŶƐƐŽƵŐŚƚƚŽƌĞĚĞĮŶĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŝĚĞŶƟƚǇĚƵƌŝŶŐƉĞƌŝŽĚƐ
ŽĨŐƌĞĂƚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͕ ƚŚĞǇĂůƐŽŚƵŐĞůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƚǁŽƉůĂŶƐƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶĞǁŝŵĂŐĞĨŽƌ
Stockport based on accepted models of good urbanism and in doing 
ƐŽƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞƉůĂŶƐƐǇŵďŽůŝƐĞ
ǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƉůĂŶŶŝŶŐ͘ƚ
ϲϬǇĞĂƌƐĂƉĂƌƚƚŚĞϭϵϰϱĂŶĚϮϬϬϱƉůĂŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐŝĚĞĂƐ
ŽĨƵƌďĂŶƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚƚŚĞĚŝǀĞƌŐĞŶƚƐŽůƵƟŽŶƐƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĨƌŽŵƚŚŝƐ͘
dŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƉŽƐƚͲǁĂƌ͚ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͛ƚŚĂƚŽĐĐƵƌƌĞĚŽƵƚƐŝĚĞďŽŵď
ĚĂŵĂŐĞĚĂƌĞĂƐ;ƐĞĞ>ĂƌŬŚĂŵĂŶĚ>ŝůůĞǇϮϬϬϭͿĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĚĞĐůŝŶĞŽīĞƌĞĚ'ĂƌĚŶĞƌƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽŝŶŝƟĂƚĞŐƌĞĂƚĐŚĂŶŐĞŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶŝŶϭϵϰϱ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ƌĞďƌĂŶĚŝŶŐĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌͲƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵƉĞƟƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐůĞĚƚŽƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨĂŶǆŝŽƵƐĐŚĂŶŐĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶ
ƚŚĞϮϬϬϱƉůĂŶ͘
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Improvement Acts and Early Town Plans
Historical development of planning in Stockport
The improvement acts of the Victorian period are included in the 
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƉůĂŶŶŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇĂƐƚŚĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŝƟĂůůŽĐĂů
ĂƩĞŵƉƚƐƚŽĂĚĂƉƚƚŚĞƵƌďĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂĐĐĞƉƚĞĚďǇĐĞŶƚƌĂů
government. 
ƐǁŝƚŚĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶĨƵƌƚŚĞƌƚŽǁŶƐƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶƉĞƌŝŽĚŝŶ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐŵĂƌŬĞĚďǇƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ͘dŚŝƐůĞĚƚŽĂŶƵŵďĞƌŽĨŝƐƐƵĞƐĂīĞĐƟŶŐĚŝǀĞƌƐĞŐƌŽƵƉƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŚĂƚƉƌŽǀŽŬĞĚ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
dŚĞǀĂƐƚŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐƉƵƚĂƐƚƌĂŝŶŽŶĞǆŝƐƟŶŐǁĂƚĞƌ
ƐƵƉƉůŝĞƐĂŶĚƐĂŶŝƚĂƟŽŶƚŚĂƚůĞĚƚŽƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůŽĨ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚƐ
ďǇǀŽůƵŶƚĂƌǇŐƌŽƵƉƐ͕ƌĞĨŽƌŵĞƌƐĂŶĚǁĞĂůƚŚǇƌĞƐŝĚĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨ
ƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚŝƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĚƚŽ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚƐŝŶŝƟĂƚĞĚďǇ
ǁĞĂůƚŚǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐĨŽƌƚŚĞŝƌŽǁŶĞĐŽŶŽŵŝĐŐĂŝŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞŵĂŶǇ
ĚŝīĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐĐŽŶǀĞƌŐĞĚƚŽƉĞƟƟŽŶĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚǀĂƌŝĞĚ
ŵŽƟǀĞƐƌĞƐƵůƟŶŐŝŶƐŽŵĞǁŚĂƚĚŝƐƉĂƌĂƚĞƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƐ͘ůĂĐŬŽĨĞĂƌůǇ
ƵƌďĂŶƌĞĨŽƌŵƐǁĂƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐƐƵĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐƚŚĞƚŽǁŶůĂŐŐĞĚ
ďĞŚŝŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨĚƌĂŝŶĂŐĞĂŶĚ
ƉĂǀŝŶŐ;DĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͗&ƌŝĞŶĚůǇZĞŵŽŶƐƚƌĂŶĐĞ͕ĂŶŽŶǇŵŽƵƐĂƵƚŚŽƌ͕ ϭϴϱϬͿ͘
/ŶŝƟĂů/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚƐǁĞƌĞŵĂĚĞŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝŶƚŚĞůĂƚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇĂƐƚŚĞƚŽǁŶƐĂǁĂϯϳϬйƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞďĞƚǁĞĞŶ
ϭϳϱϬĂŶĚϭϴϬϭ;ƚĂŬĞŶĨƌŽŵƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϮϲϰͿ͘dǁŽĐŽŶŶĞĐƚĞĚ
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚƐǁĞƌĞĚƌĂǁŶƵƉŝŶϭϳϴϬĂŶĚϭϳϴϱĨŽƌƚŚĞǁŝĚĞŶŝŶŐ
of Churchgate and cleaning of streets and the levelling of the market 
ƉůĂĐĞĂůŽŶŐǁŝƚŚŽƚŚĞƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϮϬϭϬ͗ϳϳͿ͘dŚĞƉůĂŶƐ
ǁĞƌĞĂďŽƌƚĞĚďƵƚŚƵƌĐŚŐĂƚĞǁĂƐĞǀĞŶƚƵĂůůǇǁŝĚĞŶĞĚŝŶϭϴϭϴĂŶĚƚŚĞ
DĂƌŬĞƚWůĂĐĞǁĂƐůĞǀĞůůĞĚĂŶĚƉĂǀĞĚŝŶϭϴϮϬ;ŝďŝĚ͗ϴϬͿ͘dŚĞϭϴϮϲWŽůŝĐĞ
ĐƚůĞĚƚŽƚŚĞŐĂƐůŝŐŚƟŶŐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƐƚƌĞĞƚƐ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϭϳϯͿ͘
The later Improvement Acts at Stockport focused on targeted 
ĞůĞŵĞŶƚƐ;ƐĞĞĮŐƵƌĞϲ͘ϮͿ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚdƵƌŶƉŝŬĞ;ϭϴϮϰ
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚͿ͕ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽǀĞƌĞĚŵĂƌŬĞƚ;ϭϴϲϬ
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚͿĂŶĚ^ƚWĞƚĞƌƐŐĂƚĞƌŝĚŐĞ;ϭϴϲϰ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
ĐƚͿ͘dŚĞƐĞĞĂƌůǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂĐƚƐŚĂĚŚƵŐĞƐƉĂƟĂůŝŵƉĂĐƚƐŽŶ
ƚŚĞƚŽǁŶĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝƌƐƉĂƟĂůůǇĨŽĐƵƐƐĞĚŶĂƚƵƌĞ͘dŚĞůĂƌŐĞƐƚŝŵƉĂĐƚ
ŽŶƚŚĞƚŽǁŶƌĞƐƵůƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂǁĞƐƚĞƌŶďǇƉĂƐƐ
ĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĂƚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚƚŚĞĨĂƐƚĞƌŇŽǁŽĨ
ŚŽƌƐĞĚƌĂǁŶƚƌĂĸĐŝŶƚŽĂŶĚŽƵƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƌŽĂĚĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇĂůƚĞƌĞĚƚŚĞŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐŶĞǁ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐŽŶŐƌĞŐĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞĞĂƐŝĞƌƌŽƵƚĞƐŚŝŌŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶ
ĐĞŶƚƌĞĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͘
Figure 6.1 General Layout Plan of 
Stockport
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dŚĞƐŚŝŌŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƐƚǁĂƌĚƐĨƌŽŵƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞĐĂƵƐĞĚĂĐĐĞƐƐ
ŝƐƐƵĞƐǁŝƚŚƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂƌĞĂŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚďĞĐĂŵĞĞīĞĐƟǀĞůǇ
ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞǁĞƐƚĚƵĞƚŽƚŚĞĚĞŶƐĞůǇďƵŝůƚƌĂǀŝŶĞŽĨƚŚĞ
hŶĚĞƌďĂŶŬƐ͘dŚŝƐůĞĚƚŽƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨĂĐŽƌŶĞƌŽĨƚŚĞŽƵƚĞƌDĂƌŬĞƚ
WůĂĐĞĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ^ƚ͘WĞƚĞƌƐŐĂƚĞƌŝĚŐĞ;ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͕ϭϴϲϰ
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚͿǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚŐƌŽƵŶĚůĞǀĞůĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞDĂƌŬĞƚ
WůĂĐĞ͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚďƵŝůĚŝŶŐ;ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͕ϭϴϲϬ
Improvement Act) four years earlier had been the result of sanitary 
ƌĞĨŽƌŵƐƚŚĂƚĐŽŶƚĂŝŶĞĚĂŶĚƌĂƟŽŶĂůŝƐĞĚŵĂƌŬĞƚĨƵŶĐƟŽŶƐ;^ĐŚŵĞŝĐŚĞŶ
ĂŶĚĂƌůƐϭϵϵϵͿ͘
ŵƵĐŚǁŝĚĞƌƌĂŶŐŝŶŐ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚďǇĐĞŶƚƌĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶϭϴϯϳƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶĚƌĂǁŶƵƉďǇƚŚĞŶĞǁĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
ďŽĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐĐƚϭϴϯϱ
;ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͕ϭϴϯϳ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚͿ͘dŚŝƐĂĐƚĂŐĂŝŶŐƌŽƵƉĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŶĞǁƐƚƌĞĞƚƐ͕ƉĂǀŝŶŐŽĨĞǆŝƐƟŶŐ
ƐƚƌĞĞƚƐĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŶĞǁƚŽǁŶŚĂůů;ŶŽƚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƵŶƟů
ϭϵϬϴͿ͘dŚŝƐŐĞŶĞƌĂůƉƌŽĐĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨůĂƌŐĞƌĂƌĞĂƐǁĂƐ
ĞǀĞŶƚƵĂůůǇŵĂĚĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞďǇƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐůĞŐŝƐůĂƟŽŶŝŶƚŚĞ
ĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
/Ŷϭϵϭϭ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇďĞŐĂŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĨŽƌĂƚŽǁŶƉůĂŶ
ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝĚĞĂůƐŽĨƚŚĞ'ĂƌĚĞŶŝƚǇŵŽǀĞŵĞŶƚ;dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐ
ZĞǀŝĞǁϭϵϭϭ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌDĂǇϭϵϭϭͿ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ
ƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇǁĂƐƉůĂŶŶŝŶŐŵƵůƟƉůĞĐŝǀŝĐƉƌŽũĞĐƚƐĨƌŽŵĂŶĞǁ
ƉŽůŝĐĞƐƚĂƟŽŶ͕ůĂǁĐŽƵƌƚƐ͕ƉƵďůŝĐůŝďƌĂƌǇ͕ ƚŚĞǁŝĚĞŶŝŶŐŽĨŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞ
ĂŶĚWƌŝŶĐĞ Ɛ͛^ƚƌĞĞƚŝŶϭϵϭϬ;ŶƚŽŶŝŽƵϭϵϳϭ͗ϱͿ͕ƚŽĂƉƌŽƉŽƐĂůƚŽ
ĐƵůǀĞƌƚƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇŝŶϭϵϬϲ;ŝďŝĚ͗ϯͿĂůůŽĨǁŚŝĐŚǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƉůĂŶ͘WƌŽĨĞƐƐŽƌŚĂƌůĞƐ,͘ZĞŝůůǇŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽů
^ĐŚŽŽůŽĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞǁĂƐĂƉƉŽŝŶƚĞĚƚŽĂĚǀŝƐĞŽŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐǁŚŝĐŚ
ŝƐƚĞƐƚĂŵĞŶƚƚŽƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĐŝǀŝĐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƉĞƌŝŽĚ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϬ:ƵŶĞϭϵϭϭͿ͘KŶĞǇĞĂƌůĂƚĞƌĂĨŽƌŵĂů
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶǁĂƐŵĂĚĞƚŽƚŚĞůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďŽĂƌĚĨŽƌƚŚĞ͚ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ƚŽƉƌĞƉĂƌĞĂƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐƐĐŚĞŵĞ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϳƵŐƵƐƚ
ϭϵϭϮͿ͘ƵƚŵƵĐŚůŝŬĞƚŚĞǀĂƌŝĞĚĨĂƚĞƐŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚƐ
the plan did not reach beyond embryonic stages. The plan appears to 
ŚĂǀĞďĞĞŶƚŚǁĂƌƚĞĚďǇƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚƚĞŶƐŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞůĂƚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĂŶĚ
ĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇƐĂǁƉĞƌƉĞƚƵĂůĚĞďĂƚĞƐĂďŽƵƚƚŚĞƐŝƟŶŐ͕ƐƚǇůĞ
ĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚĞŶƐŝŽŶƐǁĞƌĞƐŽŐƌĞĂƚ
ƚŚĂƚƚŚĞǇƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐŝŐŶĂƟŽŶŽĨĐŽƵŶĐŝůŵĞŵďĞƌƐĐƌĞĂƟŶŐĂ
ĐŽŶƟŶƵĂůƌĞŶĞŐŽƟĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞŵĞŵďĞƌƐ;ϭϵϬϭͲ
ϭϵϯϬƉƌĞƐƐĐƵƫŶŐƐƌĞ͗ƚĞŶĚĞƌƐϯ͗ϱϮ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌĐŚŝǀĞƐͿŝŵƉĞĚŝŶŐƚŚĞ
development of a plan.
dŚĞ,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐĐƚŽĨϭϵϭϵŵĂĚĞƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ
Figure 6.2 Stockport Improvement Acts
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ŽďůŝŐĂƚŽƌǇĨŽƌĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐǁŝƚŚĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĞǆĐĞĞĚŝŶŐϮϬ͕ϬϬϬ͘dŚŝƐ
ĂĐƚƉƌŽǀŝĚĞĚƐƚĂƚĞƐƵďƐŝĚŝĞƐĨŽƌƚŚĞĐůĞĂƌĂŶĐĞŽĨƐůƵŵƐ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇƚŚĞƚŽǁŶ͕ƚŚŽƵŐŚŶŽƚǁŝƚŚŝŶĂǁŝĚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉůĂŶ͘ǇƚŚĞdŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇWůĂŶŶŝŶŐĐƚŽĨϭϵϯϮĂŶĚƚŚĞ,ŽƵƐŝŶŐ
ĐƚŽĨϭϵϯϲƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐǁĞƌĞĂŐĂŝŶĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞ
development plans. Yet Stockport did not produce a plan throughout 
ƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚĚĞƐƉŝƚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞƐƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶ
ĐĞŶƚƌĞ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞĞǀĞŶƚƵĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚŝŶ
ϭϵϯϵ͘
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A Historical Review of Town Planning in Stockport
1945-1968 Gardner- Sharp Plans
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĮŶĂůůǇƵŶĚĞƌƚŽŽŬŝƚƐĮƌƐƚĐŽŵƉůĞƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŝŶ
ϭϵϰϱŽŶĐĞƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐďĞĐĂŵĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚĞĂĐƚ
ďŽƵŶĚůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŽǁŶ
ƉůĂŶƐĞǀĞƌǇĮǀĞǇĞĂƌƐǁŚŝĐŚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚĂƚŚŽƌŽƵŐŚƐƵƌǀĞǇĂŶĚ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƵƐŝŶŐĚĞĮŶĞĚĐƌŝƚĞƌŝĂƚŽƉƌŽƉŽƐĞĨƵƚƵƌĞůĂŶĚƵƐĞƐ
ŝŶƚŚĞďŽƌŽƵŐŚ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽƌĞŵĞĚǇƚŚĞŝƐƐƵĞƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶĂƐĂǁŚŽůĞĂŶĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĐŽŵƉůĞǆĂŶĚǀĂƌŝĞĚĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚ
ĨŽƌŵĞĚĂŶĚŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚĐƌŝƚĞƌŝĂƐĞƚďǇŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĞůƉĞĚƚŽĚĞĮŶĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐ
to be addressed by the plan. The plans relied heavily on the availability 
ŽĨŶĂƟŽŶĂůĮŶĂŶĐĞƐƚŽĨƵŶĚƚŚĞůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĐŚĂŶŐĞƐƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘
dŚĞϭϵϰϱƉůĂŶĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇƚŚĞĐŝǀŝůĞŶŐŝŶĞĞƌ
ŽĨƚŚĞďŽƌŽƵŐŚtŝůůŝĂŵ&͘ 'ĂƌĚŶĞƌǁŚŽŚĂĚďĞĞŶĞŵƉůŽǇĞĚĂƚƚŚĞ
ůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇƐŝŶĐĞƚŚĞϭϵϮϬ Ɛ͛ĂŶĚǁĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶ
ĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚŝŶϭϵϯϵ;ŶƚŽŶŝŽƵ͕ϭϵϳϭͿ͘dŚĞ
ƉŽƐƚǁĂƌƉĞƌŝŽĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƐĂǁƚŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨďŽƚŚƚŚĞƚĞǆƟůĞĂŶĚ
ŚĂƫŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳͿĂƐƐƵĐŚ͕ƚŚĞƉůĂŶĐĂŵĞĂƚĂƉĞƌŝŽĚ
ŽĨƌĞůĂƟǀĞŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĨƵƚƵƌĞ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ϭϵϰϱƉůĂŶǁĂƐĐŽŵƉĂƌĂďůǇƐŝŵƉůĞƌƚŚĂŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐ
ƉůĂŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌϭϵϰϱƉůĂŶĂŶĚĞǀĞŶƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƐƵĐŚĂƐKůĚŚĂŵ Ɛ͛dŽǁŶĞŶƚƌĞWůĂŶϭϵϰϳ͘dŚŝƐǁĂƐ
ƉŽƐƐŝďůǇƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂůĂĐŬŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽ'ĂƌĚŶĞƌ͘ dŚĞƉůĂŶĞŶǀŝƐĂŐĞĚǁŝĚĞƌĂŶŐŝŶŐĐŚĂŶŐĞƐǇĞƚǁĂƐ
ǀĂŐƵĞŝŶƚŚĞĚĞƚĂŝůĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ŝƚĂŝŵĞĚƚŽ͚ŬĞĞƉƚŚĞďĞƐƚ͕
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŵĞĚŝŽĐƌĞĂŶĚĂďŽůŝƐŚƚŚĞǁŽƌƐƚ͛;'ĂƌĚŶĞƌ͕ ϭϵϰϱ͗ϯͿ͘dŚĞ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚŽĐƵŵĞŶƚůĂĐŬĞĚĂŶŽǀĞƌĂůůƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚ
ƚŽǁŶǁŚŝĐŚǁĂƐƐƵďƐƟƚƵƚĞĚŝŶƐƚĞĂĚďǇƐŝŵƉůĞĂǆŽŶŽŵĞƚƌŝĐĚƌĂǁŝŶŐƐ
ŽĨƚŚĞůĂǇŽƵƚĂŶĚƐƚǇůĞŽĨƐƉĞĐŝĮĐĂƌĞĂƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ǁŝƚŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚ
ĂƩĞŶƟŽŶŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞdŽǁŶ
,Ăůů͘dŚĞŝŵĂŐĞƉƌŽũĞĐƚĞĚĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐŽŶĞŽĨEĞŽͲůĂƐƐŝĐŝƐŵ
ǁŝƚŚĂŚĞĂǀǇĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĂƟŽŶĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚǌŽŶŝŶŐ
ĂŶĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŝŵƉŽƐŝŶŐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐǁŝƚŚŝŶǁŝĚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐ͘
DŽƌůĞǇƌĞĐĞŶƚůǇƐƚĂƚĞĚ͚ƚŚĞƚŽǁŶƉůĂŶŶĞƌƐĚŝĚŶŽƚǁĂŶƚĂ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ǁŚĞƌĞ>ŽǁƌǇǁŝƚŚŚŝƐŵƵƐƚǇƟŶƚĞĚŐůĂƐƐĞƐĨĞůƚĂƚŚŽŵĞ͙ƚŚĞǇǁĂŶƚĞĚ
Ă^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁŚĞƌĞƚƌĂĐĞƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂĚƟƌĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ŽƵƚĂŶĚĨĂŝůĞĚƚŽŬĞĞƉƵƉǁŝƚŚĐŚĂŶŐŝŶŐƚƌĞŶĚƐĂŶĚŵŝŶĚƐǁĞƌĞ
ŽďůŝƚĞƌĂƚĞĚ͛;DŽƌůĞǇϮϬϭϯ͗ϯϰϳͿ͘^ŝŵŝůĂƌƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐŝĚĞĂƐƉĞƌŵĞĂƚĞĚ
ďŽƚŚƚŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉůĂŶƚŚƌŽƵŐŚǌŽŶŝŶŐ͕ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶ
ŽĨĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐ͕ƚĂŶŐĞŶƟĂůƚƌĂĸĐƌŽƵƚĞƐĂŶĚƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŽƉĞŶ
spaces. 
Figure 6.3 Gardner’s 1945 Plan overlayed on 
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Figure 6.4 Gardner’s 1945 Civic Centre Proposals
dŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉůĂŶƐŽƵŐŚƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĂŶƵŵďĞƌŽĨŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕
ǁŝƚŚƚŚĞŵĂŝŶĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƚƌĂĸĐŝƐƐƵĞƐŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘'ĂƌĚŶĞƌ
ƉƌŽƉŽƐĞĚĂůĂƌŐĞŽƌďŝƚĂůƌŽƵƚĞĚŝǀĞƌƟŶŐŶŽŶĐĞŶƚƌĂůďŽƵŶĚƚƌĂĸĐƚŽ
ƚŚĞĞĂƐƚĂŶĚǁĞƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƚƚŚĞdŽǁŶ,ĂůůũƵŶĐƟŽŶ;ƐĞĞĮŐƵƌĞϲ͘ϯ
ĂŶĚϲ͘ϰͿ͘WĞĚĞƐƚƌŝĂŶĂŶĚǀĞŚŝĐƵůĂƌĐƌŽƐƐŝŶŐŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚǁĂƐ
ŵŝŶŝŵŝƐĞĚĂƐĨĂƌĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂůůŽǁƚŚĞĨƌĞĞŇŽǁŽĨƚƌĂĸĐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐůĞĚƚŽƚŚĞƌĞůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞďƵƐƐƚĂƟŽŶĨƌŽŵŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂů
ƐŝƚĞŽŶDĞƌƐĞǇ^ƋƵĂƌĞƚŽƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞƐŝĚĞŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂƚ
ĂǁĂŶŬ͕ĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶĂŶĚďƵƐƐƚĂƟŽŶŽŶƚŚĞtĞƐƚƐŝĚĞŽĨ
ƚŚĞƌŽĂĚ͘ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĂŶĚǀĞŚŝĐƵůĂƌƌŽƵƚĞǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚƚŽůŝŶŬƚŚĞ
ďƵƐƐƚĂƟŽŶǁŝƚŚDĞƌƐĞǇ^ƋƵĂƌĞƵŶĚĞƌŶĞĂƚŚƚŚĞĂƌĐŚĞƐŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶ
ZŽĂĚ͘dŚĞŶĞǁůǇĐŽŵƉůĞƚĞĚDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚǁĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚďƌŝĞŇǇƚŽ
ĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐŽĨƐŚŽƉƐĂůŽŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞǁŚŝĐŚǁĂƐƐĞĞŶƚŽ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƚƌĂĸĐĂůŽŶŐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĞŚŝĐƵůĂƌƌŽƵƚĞ͘
&ƵƌƚŚĞƌƉƌŽƉŽƐĂůƐŝŶĐůƵĚĞĚĂŶĞǁŵĂƌŬĞƚŚĂůůƚŽƚŚĞEŽƌƚŚŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌ
ĂŶĚĂŶĞŽĐůĂƐƐŝĐĂůĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘dŚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞĚĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐĞƩůĞĚƚŚĞƌƵŵďůŝŶŐĚĞďĂƚĞŽĨƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇŽĨƚŚĞƐŝƟŶŐŽĨƚŚĞĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐ͘dŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƐďĞƚǁĞĞŶ'ƌĞĞŬ^ƚƌĞĞƚĂŶĚ^ƚWĞƚĞƌƐŐĂƚĞĂĚŽƉƚĞĚƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƌƚĂƐƚĞƐŽĨƉŽƐƚͲǁĂƌƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƌƵůĞĚŽƵƚĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƐƵŐŐĞƐƟŽŶŽĨŝŶƚĞƌƐƉĞƌƐĞĚďƵŝůĚŝŶŐƐůŽĐĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶ
Ăƚ^ƚWĞƚĞƌƐŐĂƚĞ͕tĞůůŝŶŐƚŽŶͬDĞƌƐĞǇDŝůůƐŝƚĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞŽůĚhŶŝŽŶ
tŽƌŬŚŽƵƐĞ;ƐĞĞĮŐƵƌĞϲ͘ϱͿ͘&ƵƌƚŚĞƌƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐǁĞƌĞŵĂĚĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞƋƵŽƚĂŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ŽĨƚŚĞŽƉĞŶůĂŶĚďĞƚǁĞĞŶDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚĂŶĚŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞǁŚŝĐŚ
ŚĂĚůĂŝŶĂƐŽƉĞŶƐŝŶĐĞƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌƐŝĚĞŵŝůůƐǁŝƚŚƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇƌŽĂĚ͘
Figure 6.5 Civic Building Options Considered by the Local Authority Between 1837-1945
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A Historical Review of Town Planning in Stockport
Figure 6.6 Thomas Sharp’s Stockport 
Replanned, 1950
ǇƚŚĞƟŵĞŽĨdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĞŚĂĚŐĂŝŶĞĚ
ĨĂŵĞĂƐĂƚŽǁŶƉůĂŶŶĞƌƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐƉŽƉƵůĂƌǁƌŝƟŶŐƐŽŶƚŚĞŶŐůŝƐŚ
dŽǁŶƐĐĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚ͚dŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ͗^ŽŵĞƐƉĞĐƚƐŽĨhƌďĂŶ
ĂŶĚZƵƌĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͛ϭϵϯϭ͕͚dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐ͛ϭϵϰϬ͕͚dŚĞŶĂƚŽŵǇŽĨ
ƚŚĞsŝůůĂŐĞ͛ϭϵϰϲ͕ĂŶĚ͚ŶŐůŝƐŚWĂŶŽƌĂŵĂ͛ϭϵϱϬ͘/ŶƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƉĞƌŝŽĚ
^ŚĂƌƉďĞĐĂŵĞĂƉƌŽůŝĮĐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉůĂŶŶĞƌĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚďǇůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƚŽƌĞĚĞƐŝŐŶƚŚĞŝƌƚŽǁŶĂŶĚĐŝƚǇĐĞŶƚƌĞƐŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨďŽŵď
ĚĂŵĂŐĞ͘,ŝƐŵŽƐƚĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĚĨĂŵŽƵƐǁŽƌŬƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐĂƚŚĞĚƌĂů
ĐŝƟĞƐŽĨƵƌŚĂŵ;ϭϵϰϬͿĂŶĚǆĞƚĞƌ;ϭϵϰϲͿĞĂƌŶŝŶŐŚŝŵĂƐƚƌŽŶŐ
ƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂƐĂƚŽǁŶƉůĂŶŶĞƌ;ƚŚŽƵŐŚŶĞŝƚŚĞƌƉůĂŶǁĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ŝŶĨƵůůͿ͘^ŚĂƌƉǁĂƐŝŶƚƌŝĐĂƚĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŽǁŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐůĞŐŝƐůĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐǁŽƌŬĂƚƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨtŽƌŬƐĂŶĚ
ƵŝůĚŝŶŐƐďĞƚǁĞĞŶϭϵϰϭͲϭϵϰϯĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞ^ĐŽƩZĞƉŽƌƚŽŶƌƵƌĂů
ůĂŶĚƵƐĞĂŶĚƚŚĞƵĚůĞǇZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨŚŽƵƐĞƐ;ƌƚĞŶϮϬϬϴͿ͘
,ŝƐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶŶĂƟŽŶĂůůĞŐŝƐůĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞĚĚƵƌŝŶŐŚŝƐǇĞĂƌƐŝŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŌĞƌŚŝƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ
ƐƵĐŚĂƐ͚ĞƐŝŐŶŝŶdŽǁŶĂŶĚsŝůůĂŐĞ͛;^ŚĂƌƉΘ'ŝďďĞƌĚϭϵϱϯͿƉƵďůŝƐŚĞĚ
ĨŽƌƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚ>ŽĐĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘,ŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞĂƐĂ
ƉůĂŶŶĞƌĂůƐŽĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐĨŽƌďŽƚŚƚŚĞdŽǁŶ
WůĂŶŶŝŶŐ/ŶƐƟƚƵƚĞϭϵϰϱͲϲ͕ĂŶĚƚŚĞ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ/ŶƐƟƚƵƚĞŝŶϭϵϰϳ͘
^ŚĂƌƉĚĞǀĞůŽƉĞĚĂǀĞƌǇƉĞƌƐŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƚŽǁŶƐŚĞƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚ
ĂŶĚĂƉƉůŝĞĚŚŝƐŽǁŶŝĚĞĂŽĨdŽǁŶƐĐĂƉĞƚŚĂƚŚĂĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŚŝƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĂƌĞĞƌ͘ ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƚŽǁŶƐĐĂƉĞǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇƵƌďĂŶĂŶĚ
ƚŽŽŬƉƌĞĐĞĚĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĞƩůĞŵĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŶŐůĂŶĚ͘
,ĞƐŽƵŐŚƚĂĚĞĮŶĞĚĐŽŶƚƌĂƐƚďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůĂĞƐƚŚĞƟĐƐƚŚĂƚ
ŚĞĨĞůƚǁĂƐďĞƐƚĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶŵĞĚŝĞǀĂůƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘tŚŝůĞ
ŚŝƐĂĞƐƚŚĞƟĐŝĚĞĂůƐǁĞƌĞďĂƐĞĚŽŶĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĞ
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ƵƐĞĚƚŚĞŵĂƐĂŵŽĚĞůŽĨƵƌďĂŶŝƐŵƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƌĞƉůŝĐĂƟŶŐƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĐ
ĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͘
^ŚĂƌƉĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐƚƌŽŶŐĂƫƚƵĚĞƚŽǁĂƌĚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ
ƚŚĂƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶŵŽƐƚŽĨŚŝƐƚŚĞŽƌĞƟĐĂůǁŽƌŬƐ͘tŚŝůĞĂĚŝƐƉĂƌĂŐŝŶŐ
ĂƫƚƵĚĞƚŽǁĂƌĚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐǁĂƐĐŽŵŵŽŶ͕^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƐƚĞŵŵĞĚ
ĨƌŽŵŚŝƐƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŚŝƐƵƉďƌŝŶŐŝŶŐŝŶƵƌŚĂŵ͕ĂĐŝƚǇ
ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇĐŽĂůĮĞůĚƐ͘,ĞĚĞĞŵĞĚƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶŚƵŵĂŶĞĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞďƌĞĂŬŝŶƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨŐŽŽĚŶŐůŝƐŚ
ƵƌďĂŶŝƐŵ͘,ŝƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐǁĂƐ
ŐƌĞĂƚůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐĮƌƐƚŵĂũŽƌĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞŚĞĂǀŝůǇ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚ^ŽƵƚŚͲtĞƐƚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞĐŽŶƵƌďĂƟŽŶŝŶϭϵϯϬ͘,ŝƐƌĞƉŽƌƚ
demonstrated a detailed understanding of the diverse landscapes 
ĂŶĚƚŽǁŶƐƚŚĂƚĨŽƌŵƚŚĞƌĞŐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐ͕
ĂŐĂŝŶǁŝƚŚĂƉĞƌƐŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚǁĂƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚŝŶŚŝƐƌĞŐŝŽŶĂů
planning. 
ŽŶǀĞƌƐĞůǇƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚĂůƐŽƐŚŽǁĞĚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ĨĂůů
ŽƵƚǁŝƚŚƚŚĞƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŽǀĞƌĂĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶ;>ĂƌŬŚĂŵϮϬϬϭͿ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚŚŝƐĐĂƌĞĞƌ
ŚĞďĞĐĂŵĞŶŽƚŽƌŝŽƵƐůǇĚŝĸĐƵůƚƚŚƌŽƵŐŚĚŝƐƉƵƚĞƐŽŶŵŽƐƚŽĨŚŝƐƉůĂŶƐ
ĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐ͘tŚŝůĞŶŽŵĂũŽƌĚŝƐƉƵƚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞĐŽƌĚĞĚĨŽƌƚŚĞ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉůĂŶƋƵŝƚĞƐŝŐŶŝĮĂŶƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŽĨŽƉŝŶŝŽŶĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚ
ďĞƚǁĞĞŶ^ŚĂƌƉĂŶĚƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ͘
>ŝƩůĞŚĂƐďĞĞŶǁƌŝƩĞŶĂďŽƵƚƚŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉůĂŶ͕ďĞǇŽŶĚƚŚĞŚŝŐŚ
ĐŽƐƚŽĨ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶ;>ĂƌŬŚĂŵϮϬϬϭͿĂŶĚĂƐŚŽƌƚ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂŶĂŶŽŵĂůǇŝŶ
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ǁŽƌŬ;>ĂƌŬŚĂŵϮϬϬϰͿ͘
Figure 6.7 Sharp’s proposed civic gardens 
at base of Chestergate cliff
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^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂƐƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶďŽƵŶĚĂƌǇ͕ ƚŽ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ŚƵƌĐŚŽŶƚŚĞĞĂƐƚ͕
WƌŝŶĐĞƐ^ƚƌĞĞƚƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚ'ƌĞĞŬ^ƚƌĞĞƚƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚ;ƐĞĞĮŐƵƌĞ
ϲ͘ϴͿ͘dŚĞƉůĂŶǁĂƐĐŚŝĞŇǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐŝƟŶŐŽĨŵĂũŽƌĨƵŶĐƟŽŶƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞĐƟŽŶƐŽŶƚƌĂĸĐ͕ƌĞƚĂŝů͕ŽƉĞŶƐƉĂĐĞĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐ;ŝŶŽƌĚĞƌ
ŽĨƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞǁĞŝŐŚƟŶŐŝŶƚŚĞƉůĂŶͿ͘^ŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞϭϵϰϱƉůĂŶ͕ƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚĚĞƚĂŝůǁĂƐŵĂĚĞƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚƌĂĸĐĞĂƐĞŵĞŶƚ
ŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉƌŽƉŽƐĂůƐĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞƌĞƌĞŵĂƌŬĂďůǇƐŝŵŝůĂƌ
ƚŽ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͖͛ƉƌŽƉŽƐŝŶŐĂďƵƐƐƚĂƟŽŶĂƚĂǁĂŶŬ͕ŶĞǁŵĂƌŬĞƚŚĂůů͕
ƉƵďůŝĐŽƉĞŶƐƉĂĐĞĂƚŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞĂŶĚ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ŽƚŚĞƌ
ǁŽƌŬ͕ĂĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞ͘
^ŚĂƌƉǁĂƐĚŝƐƟŶĐƚŝŶŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐŝŶŚŝƐĞĂƌůŝĞƌ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ;>ĂƌŬŚĂŵϮϬϬϰͿ͘,ĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƚ
ůĞŶŐƚŚƚŚĞĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐŝŶǆĞƚĞƌWŚŽĞŶŝǆ͕ŚĞ
ƐƚĂƚĞĚ͚ƚŚĞŝĚĞĂŽĨĂĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞŝƐĂŶĞŶƟƌĞůǇŵŽĚĞƌŶŽŶĞ͙ƚŚĞƌĞ
ĂƌĞƐŽŵĞĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ;ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐĞǀĞŶĚĂŶŐĞƌƐͿŝŶĂƐƐŽĐŝĂƟŶŐ͕
ŵĞƌĞůǇĨŽƌŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞīĞĐƚĂŶĚǁĂƐĂŶŝŶĚƵůŐĞŶĐĞŽĨĐŝǀŝĐƉƌŝĚĞ͕
ďƵŝůĚŝŶŐƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞůŝƩůĞŝŶĐŽŵŵŽŶƐĂǀĞƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŽǁŶĞĚďǇĂ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇĂŶĚƐĞƌǀĞƉƵďůŝĐƉůĂĐĞƐ͛͘ ;^ŚĂƌƉϭϵϰϲ͗ϵϳͿ͘,ĞƉƌŽĐĞĞĚĞĚ
ƚŽƐƚĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞŐƌŽƵƉŝŶŐŽĨĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐǁŽƵůĚŝŵƉŽǀĞƌŝƐŚƚŚĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͘dŚŝƐŵĂŬĞƐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƵŶƵƐƵĂůĨŽƌ^ŚĂƌƉ͕ǇĞƚŝƚĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞůŽŶŐĂŶĚĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůĚĞďĂƚĞƐŚĞůĚĂƚƚŚĞůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ Ɛ͛
ƉƵƌĐŚĂƐĞŽĨƚŚĞůĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůŝŶϭϴϵϳ;ŽƵŶƚǇ
ŽƌŽƵŐŚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚϭϵϬϴͿŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƉůĂŶƐĂůƌĞĂĚǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶϭϵϰϱ͘ƋƵĂůůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁĂƐƚŚĞĐŽŶƟŶƵĞĚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ'ĂƌĚŶĞƌĂƐƚŚĞĐŚŝĞĨƚŽǁŶ
ƉůĂŶŶĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ǁŝƚŚŚŝƐŽǁŶƉĞƌƐŽŶĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞŐƌŽƵƉŝŶŐ
of civic buildings into a centre, he stated in his earlier plan ‘it is very 
ĚĞƐŝƌĂďůĞƚŚĂƚĂĮƌŵƐƚĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞŐƌŽƵƉŝŶŐ
ŽĨŵƵŶŝĐŝƉĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ͙ĂŶĞǆĐĞůůĞŶƚĨĞĂƚƵƌĞƚŚƵƐŝŶƐƵƌĞĚŝŶƐƚĞĂĚŽĨ
ŽĚĚƐŝƚĞƐƐĐĂƩĞƌĞĚĂďŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶ͛;'ĂƌĚŶĞƌϭϵϰϱ͗ϲͿ͘
tŚŝůĞ^ŚĂƌƉƵůƟŵĂƚĞůǇĐŽŶĐĞĚĞĚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞ͕ŚĞŵĂĚĞ
ƐŽŵĞŬĞǇĐŚĂŶŐĞƐƚŽ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ƉůĂŶǁŚŝĐŚĞǆĞŵƉůŝĨǇŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽƚŽǁŶƐĐĂƉĞ͘tŚŝůĞ^ŚĂƌƉƉůĂŶŶĞĚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐƚŽ
ƐƵƌƌŽƵŶĚƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ƉůĂŶ͕ŚĞƌĞůŽĐĂƚĞĚ
ƚŚĞůĂǁĐŽƵƌƚƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞ͘^ŚĂƌƉƉůĂŶŶĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞǀŝƐƵĂůŵĂƐƐĂŶĚĨŽƌŵŽĨŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞĐůŝīƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨĂŵƵŶŝĐŝƉĂůďƵŝůĚŝŶŐĂƚƚŚĞŚĞĂĚŽĨƚŚĞĐůŝī͘^ŝŵŝůĂƌůǇĂƚƵƌŚĂŵ͕
^ŚĂƌƉŚĂĚƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĞůĂǁĐŽƵƌƚƐďĞŐŝǀĞŶĂƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉŽƐŝƟŽŶŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶƵƟůŝƐŝŶŐďŽƚŚƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
Figure 6.8 Sharp’s 1950 Plan overlayed on current town
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ǁŝƚŚƐƚƌŝŬŝŶŐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ;^ŚĂƌƉϭϵϰϬͿ͘
dŚĞĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐůŝīĂŶĚƚŚĞůĂǁĐŽƵƌƚƐǁĂƐƚŽďĞŚĞŝŐŚƚĞŶĞĚ
ďǇĂĨŽƌŵĂůƉĂƌŬĂƚƚŚĞďĂƐĞŽĨƚŚĞĐůŝīĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŽDĞƌƐĞǇǁĂǇ
ZŽĂĚ͘^ŚĂƌƉĞŶǀŝƐĂŐĞĚƚŚŝƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŽďĞĂƐĚƌĂŵĂƟĐĂƐĂƐƚůĞZŽĐŬĂƚĚŝŶďƵƌŐŚ;^ŚĂƌƉ
ϭϵϱϬ͗ϭϯͿ͘tŚŝůĞƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞĂƚƚŚĞďĂƐĞŽĨŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞǁĂƐĮƌƐƚ
ƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ'ĂƌĚŶĞƌŝŶϭϵϰϱ͕ŚŝƐƉůĂŶŐĂǀĞůŝƩůĞĚĞƚĂŝůƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ĨƵŶĐƟŽŶŽƌƐƚǇůĞŽĨƚŚĞƐƉĂĐĞ͘^ŚĂƌƉƌĂƚŚĞƌƉƌŽƉŽƐĞĚĂĨŽƌŵĂůƵƌďĂŶ
park layout to reinforce the urban nature of the site as opposed to the 
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐƐƚǇůĞŽĨƉĂƌŬƐŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽŚŝƐǁƌŝƟŶŐƐ
ĂŶĚĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬƐ;ƐĞĞ^ŚĂƌƉϭϵϯϭͿ͘/ŶƚŚĞƐĞǁĂǇƐ^ŚĂƌƉŐĂǀĞĚĞƚĂŝů
ĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞĚĚĞƐŝŐŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ďƌŽĂĚƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ
ideas.
tŚŝůĞƚŚĞϭϵϰϱƉůĂŶŐĂǀĞůŝƩůĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ
ŽƌĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐ͕^ŚĂƌƉ͛ƐƉůĂŶƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ƌĞďƵŝůĚŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉŚĂƐĞĚĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨƚŽǁŶ Ɛ͛ďƵŝůĚŝŶŐƐƚŽĐŬ;ƐĞĞĮŐƵƌĞϲ͘ϵͿ͘^ĞǀĞŶƚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛
ďƵŝůĚŝŶŐƐǁĞƌĞĚĞĞŵĞĚƐŽƵŶĚǁŝƚŚƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐ
͚ŽďƐŽůĞƚĞ͛ĨŽƌŝŵŵĞĚŝĂƚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽƌ͚ŽďƐŽůĞƐĐĞŶƚ͛ĨŽƌĨƵƚƵƌĞ
ƌĞďƵŝůĚŝŶŐ;^ŚĂƌƉϭϵϱϬ͗ϱͿ͘ĞƐƉŝƚĞůĂƌŐĞƐĐĂůĞĚĞŵŽůŝƟŽŶ͕^ŚĂƌƉ
ƉůĂŶŶĞĚƚŽƌĞďƵŝůĚƚŚĞƚŽǁŶĂůŽŶŐƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƐƚƌĞĞƚƉĂƩĞƌŶĂŶĚƐĐĂůĞ
of the former structure. This phased approach to rebuilding is also 
ĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶŚŝƐƉůĂŶĨŽƌǆĞƚĞƌ;^ŚĂƌƉϭϵϰϲͿ͘
&Žƌ^ŚĂƌƉ͕ƚŚĞůĂǇŽƵƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂƐƉĞĐƚƚŽďĞ
ƌĞƚĂŝŶĞĚ͘dŚĞŝƌƌĞŐƵůĂƌƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞ
ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞĮƚǁĞůůǁŝƚŚƚŚĞŝƌƌĞŐƵůĂƌĂĞƐƚŚĞƟĐŽĨ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ŝĚĞĂůŽĨ
ƚŚĞŶŐůŝƐŚƚŽǁŶƐĐĂƉĞ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐǁĞƌĞ
ƚŽďĞĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ͕ƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌĞĞƚƐǁĂƐƚŽďĞ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞŵĞĚŝĞǀĂůƉĂƩĞƌŶ͘dŚĞĐƵƌǀĞŽĨƚŚĞ
ƐƚƌĞĞƚƐĂůůŽǁĞĚĂƐĞƋƵĞŶƟĂůƌĞǀĞůĂƟŽŶŽĨǀŝĞǁƐƚŚĂƚ^ŚĂƌƉĞŶũŽǇĞĚŝŶ
ƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐǁŚŝĐŚŚĞƚĞƌŵĞĚĂ͚ŬŝŶĞƟĐǀŝƐŝŽŶ͛;^ŚĂƌƉϭϵϲϴͿ
ŝŶŚŝƐƉƵďůŝƐŚĞĚǁƌŝƟŶŐƐ͘zĞƚĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽ
ƌĞƚĂŝŶƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƐƚƌĞĞƚƉĂƩĞƌŶǁĂƐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ
ĂůŽŶŐƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŚĂǀĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĂŶǇĚƌĂƐƟĐĐŚĂŶŐĞƐƚŽ
ůĂǇŽƵƚ͘^ŚĂƌƉƐĂǁƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐƚŚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͚ƚŽĐƌĞĂƚĞƐŽŵĞƐƉĞĐŝĂůĂŶĚƐƚƌŝŬŝŶŐĞīĞĐƚƐŽĨŽĨƵƌďĂŶ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͛;^ŚĂƌƉϯ͗ϭϵϱϬͿ͘
ĞǇŽŶĚŐĞŶĞƌĂůǌŽŶŝŶŐ^ŚĂƌƉŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂƚŽǁŶƐĐĂƉĞĂĞƐƚŚĞƟĐƚŽ
ƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶĂƐĞƌŝĞƐŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ
ƚŽĨƌĂŵĞĂŶĚƌĞǀĞĂůǀŝĞǁƐƐĞƚƵƉĂůŽŶŐtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͕DĞƌƐĞǇǁĂǇ͕ 
WŝĐĐĂĚŝůůǇ͕ 'ƌĞĞŬ^ƚƌĞĞƚ͕ŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞ͕ĂŶĚƚŚĞƵƐĞŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐƚŽ
ĚŝǀĞƌƚĂŶĚŽďƐƚƌƵĐƚǀŝĞǁƐĂƚDĞƌƐĞǇ^ƋƵĂƌĞ͕ƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͕ĂŶĚ
ĂŐĂŝŶĂůŽŶŐtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂŶĚŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞ͘dŚŽƵŐŚƚŚĞƐĞĚĞǀŝĐĞƐ
Figure 6.8 Sharp’s proposed traffic 
solutions
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Figure 6.9 Sharp’s original proposed 
demolition and phasing
ĂƌĞŶŽƚĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉůĂŶƚŚĞǇĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŐĂŝŶƐƚ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉƌĞǀŝŽƵƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
ŽŶƚƌĂƌǇƚŽ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ƉůĂŶ͕^ŚĂƌƉƉƌŽƉŽƐĞĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƌŽƵŶĚĂďŽƵƚƐ
ĂŶĚĂƐŵĂůůďǇƉĂƐƐƌŽƵƚĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƚŽĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞƚƌĂĸĐ
ŝƐƐƵĞƐŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘dŚŝƐǁĂƐĂƚǇƉŝĐĂůĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶŽĨ
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƵŶŝƋƵĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƌŽĂĚůĂǇŽƵƚǁŚŝĐŚĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂů
ĐŽŶƐĞŶƐƵƐĨŽƌŽƌďŝƚĂůƌŽƵƚĞƐĂƚƚŚĞƟŵĞ͘
dŚĞƉůĂŶǁĂƐƉƵďůŝƐŚĞĚĂƐĂϭϲƉĂŐĞďůĂĐŬĂŶĚǁŚŝƚĞďŽŽŬůĞƚŽƵƚůŝŶŝŶŐ
ƚŚĞŵĂũŽƌƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŚƌŽƵŐŚƉůĂŶƐ͕ĂƌƟƐƟĐŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ͕ŵŽĚĞůƐĂŶĚ
ĚŝĂŐƌĂŵŵĂƟĐĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐ;ƐĞĞĮŐƵƌĞϲ͘ϵͿ͘dŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶǁĂƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇĂŶĞǆŚŝďŝƟŽŶŚĞůĚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌƚ'ĂůůĞƌǇ:ƵůǇŝŶϭϵϱϬ
and a short series of semi public talks by Sharp. 
dŚĞƐŚŽƌƚďŽŽŬůĞƚŽĨƚŚĞŵĂƐƚĞƌƉůĂŶŚĂĚĂƐŝŵƉůĞůĂǇŽƵƚǁŝƚŚŵŝŶŝŵĂů
ĐŽůŽƵƌƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐŽƐƚŽĨƉƵďůŝĐĂƟŽŶ͘dŚŝƐŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ůŽŶŐĂŶĚŚŝŐŚůǇĚĞƚĂŝůĞĚƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞϭϵϰϱ
WůĂŶ;WĞƌŬŝŶƐĂŶĚŽĚŐĞϮϬϭϬͿĂŶĚ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ĞĂƌůŝĞƌƉůĂŶƐƉƵďůŝƐŚĞĚ
ďǇƚŚĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůWƌĞƐƐ͘dŚĞƌĞǁĂƐůŝƩůĞƐƉĂĐĞŝŶƚŚĞƉƵďůŝƐŚĞĚ
ƉůĂŶĨŽƌƐƵƌǀĞǇĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽĐƵƐŵĂŝŶůǇŽŶƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐ͘
dŚĞƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂůƐŽƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĚĞĐƌĞĂƐĞĚƋƵĂůŝƚǇĂƐƚŚĞ
ƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨĐŽůŽƵƌƉůĂŶƐƚŽďůĂĐŬĂŶĚǁŚŝƚĞŵĂĚĞƚŚĞŵĚŝĸĐƵůƚƚŽ
ƌĞĂĚ͘dŚĞƉůĂŶǁĂƐƐƉůŝƚĞƋƵĂůůǇďǇƚĞǆƚĂŶĚŝŵĂŐĞƌǇǁŝƚŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚ
ĂŵŽƵŶƚŽĨƚĞǆƚĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽƚƌĂĸĐĞĂƐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘KŶůǇƚǁŽ
ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƉůĂŶ͕ŽŶĞŽǀĞƌĂůůŵĂƐƚĞƌƉůĂŶ͕ŽŶĞ
ĚĞŵŽůŝƟŽŶƉůĂŶ͕ƚǁŽĚĞƚĂŝůĞĚƉůĂŶƐ͕ĂŶĚŽŶĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞŵŽĚĞů͘dŚĞ
ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞŶŐůŝƐŚǀŝůůĂŐĞ
ƐĐĞŶĞƚŚĂƚǁĂƐƚŽďĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
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&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞďŽŽŬůĞƚ͕ƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞ
ůŽĐĂůŶĞǁƐƉĂƉĞƌĂŶĚƐĞƌŝĞƐŽĨƉƵďůŝĐƚĂůŬƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƟŽŶĂůůŽǁĞĚ
the public to gain a further understanding of the plans. The level 
ŽĨƉƵďůŝĐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶƐŵĂůůǁŝƚŚũƵƐƚƚŚƌĞĞ
ƉƵďůŝĐĐŽŵŵĞŶƚƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞůŽĐĂůŶĞǁƐƉĂƉĞƌ͕ ǁŚŝůĞ^ŚĂƌƉ Ɛ͛
ĂĚĚƌĞƐƐĚƌĞǁĂĐƌŽǁĚŽĨϭϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘dŚĞĐŽŶĐĞƌŶƐƌĂŝƐĞĚďŽƚŚŝŶ
ƚŚĞŶĞǁƐƉĂƉĞƌĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƋƵĞƐƟŽŶƐĂƚ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉƵďůŝĐĚĞďĂƚĞ
ƐŚŽǁĞĚĂĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌƚŚĞĐŽƐƚŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚǁŽƌŬƐ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞůŽĐĂů
ŚĞĂĚůŝŶĞƌƵŶŶŝŶŐĂƐ͚ŚĞĂƉ^ĐŚĞŵĞ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϮϵƚŚ:ƵŶĞ
ϭϵϱϬͿ͘ĐŽŶŽŵŝĐǁŽƌƌŝĞƐŚĞĂĚůŝŶĞĚƚŚĞůŽĐĂůŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ϭϵϱϬ͚,ĂƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉĞĂŬďĞĞŶƌĞĂĐŚĞĚ͍͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϴƚŚ
:ƵŶĞϭϵϱϬͿĂŶĚ͚ƌŝŌƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝƐĂƐƚĞƌŶŽƚǇĞƚŚĂůƚĞĚ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ǆƉƌĞƐƐ͕ϭƐƚ:ƵŶĞϭϵϱϬͿĂƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƐůŝĚŝŶƚŽƚĞƌŵŝŶĂů
ĚĞĐůŝŶĞ͘EŽĐŽŵŵĞŶƚƐƐŚŽǁĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĐŽŶĐĞƌŶŽǀĞƌƚŚĞůĞǀĞůŽĨ
ĚĞŵŽůŝƟŽŶƉůĂŶŶĞĚĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶƐĞŶƐƵƐ
ĨŽƌŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶŝŶƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƉĞƌŝŽĚ;ZĂǀĞƚǌϭϵϴϬͿ͘
ϭϵϱϭͲϭϵϲϴŽƵŶƚǇŽƌŽƵŐŚWůĂŶ
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚďǇƚŚĞĐŽƵŶĐŝůŝŶϭϵϱϭĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶĂ
ůĂƌŐĞƌƐĐŚĞŵĞĂƵƚŚŽƌĞĚďǇ'ĂƌĚŶĞƌĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞĞŶƟƌĞďŽƌŽƵŐŚ͘dŚŝƐ
ƉůĂŶŝŶĐůƵĚĞĚĂŚŽƵƐŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚǌŽŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞǁŝĚĞƌĂƌĞĂ͘dŚĞ
ϭϵϱϭtƌŝƩĞŶ^ƚĂƚĞŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞĚĂůŝƩůĞŵŽƌĞĚĞƚĂŝůŽŶƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚ
ƉůĂŶƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞĚŝƌĞĐƚĞĚĂƚŝŵƉƌŽǀŝŶŐůŝǀŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
͚ĂŵĞůŝŽƌĂƟŽŶŽĨƐƵďƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶĚŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚŚŽƵƐŝŶŐ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
Dϭϵϱϭ͗ϯͿĂŶĚĂŐƌĞĂƚĞƌƋƵĂŶƟƚǇĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐŽƉĞŶ
ƐƉĂĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞďŽƌŽƵŐŚ͘dŚĞϭϵϱϭƐƵƌǀĞǇƋƵĂŶƟĮĞĚƚŚĞ
ďŽƌŽƵŐŚ Ɛ͛ŽƉĞŶƐƉĂĐĞĂƚϰϬϵĂĐƌĞƐ͕ƉƌŽƉŽƐŝŶŐƚŽŵŽƌĞƚŚĂŶĚŽƵďůĞ
ƚŚŝƐĂŵŽƵŶƚƚŽϭϬϮϳĂĐƌĞƐďǇϭϵϱϲ͘ŽŶŝŶŐǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶƚŚĞƉůĂŶ
ƚŽƌĞůŽĐĂƚĞ͚ŶŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝŶŐƵƐĞƌƐ͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚD͕ϭϵϱϭ͗ϱͿĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
ƚŚĞƐĂŶŝƚĂƌǇƌĞĨŽƌŵƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞƉĂƌĂƟŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚƌĂĸĐĂŐĂŝŶǁĂƐĂŬĞǇĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƉůĂŶǁŝƚŚ
ƚŚĞĂŝŵƚŽ͚ƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƐŵŽŽƚŚĂŶĚƐĂĨĞŇŽǁŽĨƚƌĂĸĐ͛;ŝďŝĚ͗ϲͿŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘
dŚĞƉůĂŶĐŽŶƟŶƵĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞϭϵϰϱĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ƉƌŽƉŽƐŝŶŐĂĐŝǀŝĐ
ĐĞŶƚƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůƚŚŽƵŐŚ^ŚĂƌƉ͛ƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉĂƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽƵƌƚĂƌĞĂǁĂƐĚƌŽƉƉĞĚ͘dŚĞƚƌĂĸĐƐŽůƵƟŽŶƐďǇ
ϭϵϱϭŚĂĚďĞĐŽŵĞŵƵĐŚŵŽƌĞŵŽĚĞƐƚĂƐ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ŽƌďŝƚĂůƌŽƵƚĞ
ĂŶĚ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ďǇƉĂƐƐǁĞƌĞĚĞĞŵĞĚƚŽŽƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇĚŝĸĐƵůƚ͘dŚĞƚƌĂĸĐ
ƉƌŽƉŽƐĂůƐǁĞƌĞƌĞƉůĂĐĞĚďǇĂƐŝŶŐůĞƌŽƵƚĞĐŽŶŶĞĐƟŶŐDĞƌƐĞǇ^ƋƵĂƌĞ
ĂŶĚĂǁĂŶŬďĞŶĞĂƚŚƚŚĞĂƌĐŚĞƐŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘dŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐ
ĨŽƌƚŚĞŶĞǁďƵƐƐƚĂƟŽŶĂŶĚŵĂƌŬĞƚŚĂůůǁĞƌĞĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞƟŵĞŽĨ
ƚŚĞϭϵϱϭǁƌŝƩĞŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͕ƚŚŽƵŐŚƚŚĞƚŽǁŶŚĂĚƚŽǁĂŝƚƚŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐ
ƵŶƟůƚŚĞďƵƐƐƚĂƟŽŶǁĂƐĮŶĂůůǇŽƉĞŶĞĚ͘
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dŚĞŶĞǆƚƚŽǁŶƉůĂŶǁĂƐǁƌŝƩĞŶŝŶϭϵϱϴ͕ĂŐĂŝŶĂƵƚŚŽƌĞĚďǇ'ĂƌĚŶĞƌ͕ 
ĂŶĚǁŽƌĚĞĚĂůŵŽƐƚĞǆĂĐƚůǇƚŚĞƐĂŵĞĂƐƚŚĞϭϵϱϭƉůĂŶ͘dŚĞŽŶůǇ
ĂĚĚŝƟŽŶƐƚŽƚŚĞƉůĂŶǁĞƌĞŵĂĚĞďǇĞǆƚĞƌŶĂůďŽĚŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ>ŽŶĚŽŶͲDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞ
ƐĂŵĞĂŝŵƐĂŶĚƉƌŽƉŽƐĂůƐĂƐƚŚĞϭϵϱϭƉůĂŶ͕;ĂŶĚůĂƌŐĞůǇƚŚĞϭϵϰϱ
ƉůĂŶͿŶŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐŚĂĚďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͘/ŶƐƚĞĂĚ͕ǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐ
period large areas of slum clearance had been undertaken outside the 
ƉƌŽƉŽƐĂůƐŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŽŶĂĐĂƐĞďǇĐĂƐĞďĂƐŝƐ͘dŚĞ'ƌĞĞŬ
^ƚƌĞĞƚͲ^ƚWĞƚĞƌƐŐĂƚĞĂƌĞĂƐǁĂƐĐůĞĂƌĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐůƵŵĐůĞĂƌĂŶĐĞ
ĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚƚŽĂůůŽǁƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƚŽ
begin.
ϭϵϲϴͲϭϵϴϭWŽƐƚͲ'ĂƌĚŶĞƌ
dŚĞϭϵϲϴƉůĂŶǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚǁƌŝƩĞŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝŶƉƵƚŽĨ
'ĂƌĚŶĞƌ͘ dŚĞƉůĂŶĂŐĂŝŶƐŚĂĚŽǁĞĚƚŚĞϭϵϰϱƉůĂŶǁŝƚŚŵŽƐƚƉƌŽƉŽƐĂůƐ
ŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƉůĂŶĐŝƚĞƐ
ƚŚĞĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞĂŶĚƚŚĞďƵƐƐƚĂƟŽŶĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚĂĚĚŝƟŽŶƐƚŽƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘zĞƚŐƌĞĂƚƐŚŝŌƐǁĞƌĞƉƌŽƉŽƐĞĚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƚƌĂĸĐŝƐƐƵĞƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƵĐŚĂŶĞŶZĞƉŽƌƚŝŶϭϵϲϯ͕
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂĚĚŝƟŽŶŽĨƚǁŽŵĂũŽƌƚŽǁŶƌŽƵƚĞƐĂŶĚƚŚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ
ŽĨƚǁŽ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌŽƵƚĞƐ͘dŚĞƉůĂŶƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶĞĂƐƚͲǁĞƐƚ
ďǇƉĂƐƐǁŚŝĐŚǁŽƵůĚďĞĐŽŵĞƚŚĞDϱϲĂůŽŶŐĂƐŝŵŝůĂƌůŝŶĞ;ƚŚŽƵŐŚ
ůĂƌŐĞƌƐĐĂůĞͿƚŽ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ďǇƉĂƐƐƉƌŽƉŽƐĂů͘dŚĞƉůĂŶĂůƐŽƉƌŽƉŽƐĞĚĂ
ƌĞĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞϲƚŽƐŚŝŌƚŚĞŵĂŝŶƚƌĂĸĐƌŽƵƚĞĂŐĂŝŶƚŽƚŚĞ
ǁĞƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ďŽƚŚƌŽƵƚĞƐǁĞƌĞƚŽďĞďƵŝůƚƚŽ͚ƵƌďĂŶŵŽƚŽƌǁĂǇ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͛;ϭϵϲϴͿ;ƐĞĞĮŐƵƌĞϲ͘ϭϭͿ͘ƐŵĂůůĞƌĂĚĚŝƟŽŶǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚ
ƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚƚŚƌŽƵŐŚĂƐƉůŝƚůĞǀĞůũƵŶĐƟŽŶƚŽĂůůŽǁ
ƚŚĞƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨĂƐƚůĞ^ƚƌĞĞƚ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ƚĂŶŐĞŶƟĂůƌŽƵƚĞƐ
ǁĞƌĞƚŽƉĂƐƐƚŚĞƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĞĚŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
Manchester bypass and the south eastern edge of the borough by the 
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƐƚĞƌŶďǇƉĂƐƐ͘&ŝŶĂůůǇƚŚĞƉůĂŶĂůƐŽĐŝƚĞƐĂŶŽŶŐŽŝŶŐĂŝŵ
ƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞďŽƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚǁĂƐƐƟůůĞƐƟŵĂƚĞĚ
ĂƚϰϬϵĂĐƌĞƐĂůŵŽƐƚƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐĂŌĞƌƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƚŽĚŽƵďůĞƚŚĞ
acreage. 
ϭϵϳϲƉůĂŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĨŽĐƵƐƐĞĚŽŶƚŚĞŚŽƵƐŝŶŐŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌ
ďŽƌŽƵŐŚĂŶĚďǇϭϵϵϴĂŚƵŐĞĐŚĂŶŐĞŚĂĚďĞĞŶŝŶƐƟŐĂƚĞĚŝŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐǁŚŝĐŚďĞŐĂŶƚŽŚĂǀĞĂůĞƐƐƐƉĂƟĂůĨŽĐƵƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵ
ŽĨhŶŝƚĂƌǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWůĂŶ͘
ZĞĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉůĂŶƐ
dŚĞϭϵϰϱƉůĂŶƌĞŵĂŝŶƐƚŚĞŵŽƐƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉůĂŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂů
Figure 6.10 Gardner’s Influence 
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ŝŵƉĂĐƚ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƉƌŽƚƌĂĐƚĞĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƟŵĞ͘dŚĞďƵƐƐƚĂƟŽŶ
ĮŶĂůůǇŽƉĞŶĞĚŝŶϭϵϴϬ͕ƚŚĞĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞŽƉĞŶĞĚŝŶƚŚĞϭϵϳϬ Ɛ͕͛ďŽƚŚŽĨ
ǁŚŝĐŚƐŚŝŌĞĚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŽǁĂƌĚƐ
tĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚŵĂŐŶŝĨǇŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞƚŽƚŚĞƚŽǁŶ͘
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞůĂĐŬŽĨŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƚŚĞϭϵϰϱƉůĂŶƌĞŵĂŝŶĞĚ
ŚŝŐŚůǇŝŶŇƵĞŶƟĂůŝŶƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚǁĂƐ
ƐƟůůĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƉůĂŶƐĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚƵƉƚŽϭϵϴϭ͘
dŚĞĮŶĂůĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞůĂĐŬĞĚƚŚĞŶĞŽĐůĂƐƐŝĐĂůƐƚǇůĞŽĨ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ƉůĂŶ
ĂŶĚƚŚĞƐƵďƚůĞƚǇŽĨ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉƌŽƉŽƐĂůƐĨŽƌƚŚĞĐĞŶƚƌĞǁĂƐĂůƐŽůŽƐƚ͘dŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆĂĚĂƉƚĞĚ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƌŽĂĚůĂǇŽƵƚĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐ
ƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĂŬĞǇĂƐƉĞĐƚŽĨŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŽǁŶƐĐĂƉĞ͘dŚĞůĂǇŽƵƚŽĨ
'ƌĞĞŬƐƚƌĞĞƚƌĞŵĂŝŶĞĚƐƚƌĂŝŐŚƚĂƐŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂůĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶĐŽŶƚƌĂƌǇƚŽ
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŽĐƵƌǀĞŝƚ͘dŚĞŶĞǁĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ'ƌĞĞŬ^ƚƌĞĞƚ
ĂŶĚtĞůůŝŶŐƚŽŶ^ƚƌĞĞƚƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ^ŚĂƌƉǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͕ďƵƚĂŐĂŝŶ
ƐƚƌĂŝŐŚƚĞŶĞĚĂŶĚŵŽǀĞĚĨƵƌƚŚĞƌĨƌŽŵƚŚĞdŽǁŶ,Ăůů͘dŚĞƐƚƌĂŝŐŚƚĞŶŝŶŐ
ŽĨƚŚĞƌŽĂĚƐƌĞŵŽǀĞĚĂŬĞǇƐƚǇůŝƐƟĐĚĞǀŝĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĐĂƉĞŵŽǀĞŵĞŶƚ͗
ƚŚĞǀŝƐƵĂůůŽŐŝĐŽĨƚŚĞĐƵƌǀĞĚƐƚƌĞĞƚƐƚŽĨƌĂŵĞ͕ĐŽŶĐĞĂůĂŶĚƌĞǀĞĂůǀŝĞǁƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǀĂƌŝĞĚƐƉĂƟĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐ͘
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƚĂŝůƐƉĂĐĞĂůŽŶŐDĞƌƐĞǇǁĂǇǁĂƐŽŶĞŽĨ^ŚĂƌƉ Ɛ͛
ŝĚĞĂƐƚŽďĞĂĚŽƉƚĞĚĂŶĚĂĚĂƉƚĞĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶĐŽŶƚƌĂƌǇƚŽ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛
proposals to maintain the primacy of the road as a vehicular route. Yet 
ƚŚĞĮŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨDĞƌƐĞǇǁĂǇǁĞŶƚďĞǇŽŶĚ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉƌŽƉŽƐĂůƐ
ĂŶĚƚŚĞƌŽĂĚǁĂƐƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶŝƐĞĚĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚŽŶƚŚƌĞĞƐŝĚĞƐ
ďǇĂŵĂůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂůůĂīĞĐƚĞĚƚŚĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͕ǇĞƚŽĐĐƵƌƌĞĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐŽĨĂŶǇŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐ͘DĞƌƐĞǇǁĂǇ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞĨƵƌƚŚĞƌ
ďŽǆĞĚŝŶƚŚĞƌŽƵƚĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚ͕ŝŐŶŽƌŝŶŐ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞƌŽĂĚ͘dŚĞƉƌŽƉŽƐĂů
ŽĨĂůĂƌŐĞƚƌĂĸĐƌŽƵŶĚĂďŽƵƚĂƚDĞƌƐĞǇ^ƋƵĂƌĞǁĂƐĂůƐŽĐŚĂŶŐĞĚŝŶƚŽĂ
ƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĂƐĨƌŽŶƚĂŐĞƚŽƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇŵĂůů͘ŐĂŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞ
ƌŽĂĚͬŶĞǁƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƐƚƌĞĞƚǁĂƐƐƚƌĂŝŐŚƚĞŶĞĚŝŐŶŽƌŝŶŐƚŚĞƐƵďƚůĞƟĞƐŽĨ
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƚŽǁŶƐĐĂƉĞ͘
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ŶŽƌƚŚĞƌŶďǇƉĂƐƐƉƌŽƉŽƐĂůĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞDϱϲͬ
ϱϲϬ;ŶŽǁĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞDϲϬͿĐŽŶŶĞĐƟŶŐWŽƌƚǁŽŽĚƚŽƚŚĞǁĞƐƚŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶ͘tŚĞŶŝŶŝƟĂůůǇƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶϭϵϱϬƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ
ŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐĚĞĞŵĞĚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͕ǁŝƚŚŽŶĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌĞƐŝĚĞŶƚ
ƌĞŵĂƌŬŝŶŐ͚ĂŶǇŽŶĞƐƚĂŶĚŝŶŐŽŶ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞƌŝĚŐĞĂŶĚůŽŽŬŝŶŐŽǀĞƌ
ƚŚĞƌŝǀĞƌŝŶƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶŽĨWŽƌƚǁŽŽĚ͕ĐĂŶũƵĚŐĞĨŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŚĞ
ĚŝĸĐƵůƟĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚƚŚĞŶĞǁƌŽĂĚ͕ƐŬŝƌƟŶŐƚŚĞdŝǀŝŽƚĂůĞ
ĐŚĂƉĞů͙͛;^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϲƚŚ:ƵůǇϭϵϱϬ͗ϰͿ͘
dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨDĞƌƐĞǇǁĂǇ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞŽďƐƚƌƵĐƚĞĚ
the development of the proposed civic park. Again the eventual 
Figure 6.11 1968 Traffic Proposals
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A Historical Review of Town Planning in Stockport
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝŐŶŽƌĞĚƚŚĞ͚ĂƌƚŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͛;^ŚĂƌƉϭϵϱϯ͗ϭϬͿƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ^ŚĂƌƉƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞůŽƐƐŽĨ
ƚŚĞƉĂƌŬĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞĐůŝī͘dŚĞĞǀĞŶƚƵĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƚƌĞĂƚĞĚƚŚĞƐƚƌĞĞƚĂƚŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞĂƐ
ƚŚĞďĂĐŬͲŽĨͲŚŽƵƐĞǁŝƚŚƌĂŵƉĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĞ Ɛ͛ƌŽŽŌŽƉĐĂƌƉĂƌŬ͘
dŚĞƐĐĂůĞŽĨĚĞŵŽůŝƟŽŶƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐŐƌĞĂƚůǇƐĐĂůĞĚďĂĐŬ
ĂŶĚŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶƚǇďƵŝůĚŝŶŐƐĚĞĞŵĞĚ͚ƐŽƵŶĚ͛ďǇ^ŚĂƌƉǁĞƌĞ
demolished in the proceeding years, conversely buildings suggested for 
ĚĞŵŽůŝƟŽŶǁĞƌĞƌĞƚĂŝŶĞĚ͘dŚĞůĂƌŐĞƐƚĂƌĞĂƐŽĨĚĞŵŽůŝƟŽŶǁĞƌĞĂƚƚŚĞ
WŝĐĐĂĚŝůůǇƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂ;ƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚĞŝǀŝĐĞŶƚƌĞͿĂŶĚĂǁ
ĂŶŬŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƚŽƚŚĞǁĞƐƚŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ;ƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ
ƚŚĞďƵƐƐƚĂƟŽŶͿ͘
'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ƉĞƌƐŽŶĂůŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ǁĂƐŚƵŐĞ;ĮŐ͘ϲ͘ϭϬͿ͘KƌŝŐŝŶĂůůǇƚƌĂŝŶĞĚĂƐĂĐŝǀŝůĞŶŐŝŶĞĞƌ͕ 'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛
ƉƌŽƉŽƐĂůƐůĂĐŬĞĚĂƐŽƉŚŝƐƟĐĂƚĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ĨŽĐƵƐĞĚŐƌĞĂƚůǇŽŶĞĂƐŝŶŐƚŚĞŇŽǁŽĨƚƌĂĸĐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŽǁŶ͘ĂĐŚ
ŽĨ'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ƉůĂŶƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐƐŽƵŐŚƚƚŽƉƌŽƚĞĐƚtĞůůŝŶŐƚŽŶĂŶĚ
DĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚƐĨƌŽŵĂŶǇƚƌĂĸĐĚŝƐƌƵƉƟŽŶƐ͕ǇĞƚƚŚƌŽƵŐŚŵŽǀŝŶŐĂůů
ŵĂũŽƌĐŝǀŝĐĨƵŶĐƟŽŶƐĂůŽŶŐƚŚĞtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂǆŝƐŚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ
ƚŚĞƚƌĂĸĐƉƌŽďůĞŵƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞƉƌŝŵĂĐǇŽĨƚŚĞ
ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞĂƐƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐǁĂƐŝŶƉƌŽĐĞƐƐ
ĨƌŽŵƚŚĞϭϵϬϰĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽŵŽǀĞƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůƚŽtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚͿ͘
'ĂƌĚŶĞƌĂůƐŽŚĂĚĂŐƌĞĂƚƐƉĂƟĂůĞīĞĐƚŽŶƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐůƵŵ
clearances undertaken on a street by street basis rather than according 
to a larger plan. 
Throughout the development plans published by the local authority, 
ƚŚĞǇďĞĐĂŵĞůĞƐƐƐƉĂƟĂůůǇĨŽĐƵƐĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚƉůĂŶ͘dŚŝƐǁĂƐĂƌĞƐƵůƚ
ŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƉƌŽďůĞŵĂƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞƉůĂŶƐ
ŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚďƵƚĐĂŶĂůƐŽďĞƐĞĞŶĂƐĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŽŶŝŶƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶ
ŝŶƚŚĞƌĞůĂƟǀĞůǇƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞǇĞĂƌƐƚŚĂƚƐĂǁƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨWƌŽĨ͘ ,
ZĞŝůůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŽdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉŝŶϭϵϱϬ͘dŚĞǁĂŶŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƐƉĂƟĂů
ƉůĂŶŶŝŶŐǁŝƚŶĞƐƐĞĚŶĂƟŽŶĂůůǇĂŶĚŝƚƐƐƉĞĐŝĮĐĨŽƌŵůŽĐĂůůǇƌĞƐƵůƚĞĚ
ŝŶƌĞĐĞŶƚƉůĂŶƐƉƌŽƉŽƐŝŶŐŶŽƐƉĂƟĂůĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞϭϵϵϴhŶŝƚĂƌǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWůĂŶͿ͘/ƚŝƐŶŽƚƵŶƟůϮϬϬϱ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨWƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶďĞŐĂŶƚŽƐŚŽǁĂƌĞŶĞǁĞĚ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŝƚƐƐƉĂƟĂůĨŽƌŵ͘
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ƵŝůĚŝŶŐĞƐŝŐŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ
ǁĞƌĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĨŽƌƚŚĞϮϬϬϱŵĂƐƚĞƌƉůĂŶĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞŚĂƐĂƐƚƌŽŶŐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞEŽƌƚŚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞĂƌůǇǁŽƌŬ
ŽĨƚŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ Ɛ͛ĨŽƵŶĚĞƌ'ĞŽƌŐĞ'ƌĞĨŶĞůůͲĂŝŶĞƐ͕ŽƉĞŶŝŶŐŚŝƐ
ƉƌĂĐƟĐĞŝŶWƌĞƐƚŽŶ͕>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞŝŶϭϵϯϳ;tŚŝƚĞϭϵϴϳͿ͘'ƌĞĨŶĞůůͲĂŝŶĞƐ
ŶŽƚŽŶůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨWƌĞƐƚŽŶďƵƚĂůƐŽŚĂĚĂ
ŬĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
;,ĂƚŚĞƌůĞǇϮϬϭϮ͗ϳϲͿ͘ĞƚǁĞĞŶϭϵϯϳĂŶĚϭϵϳϬƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞŐƌĞǁĂŶĚ
ŽƉĞŶĞĚƐƚƵĚŝŽƐŝŶůĂĐŬƉŽŽů͕ZŽĐŚĚĂůĞ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂůŽŶŐǁŝƚŚǁŝĚĞƌ
h<ůŽĐĂƟŽŶƐĂŶĚƵŶĚĞƌƚŽŽŬƉƌŽũĞĐƚƐŝŶŵĂŶǇŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐ;tŚŝƚĞϭϵϴϳͿ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞŐĂŝŶĞĚƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨ'ƌĞĨŶĞůůͲĂŝŶĞƐ
ĨŽƌƚŚĞWŽǁĞƌĂŶĚWƌŽĚƵĐƟŽŶƉĂǀŝůŝŽŶŽĨƚŚĞ&ĞƐƟǀĂůŽĨƌŝƚĂŝŶϭϵϱϭĂƐ
ƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞŚĂĚďĞĐŽŵĞƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐǁŝƚŚŶŽƌƚŚĞƌŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇ;,ĂƚŚĞƌůĞǇϮϬϭϮ͗ϳϱͿ͘
ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ Ɛ͛ŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚŽƉƌŽĚƵĐĞƉůĂŶƐĨŽƌƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ
ŶŽƌƚŚǁĞƐƚ͘dŚĞƉƌĂĐƟĐĞǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƉŽƐƚͲϭϵϵϲƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚƚŚĞŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽůϭ͘dŚĞ
ƉƌĂĐƟĐĞĂůƐŽĐƵƌƌĞŶƚůǇǁŽƌŬƐŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƐƵĐŚ
ĂƐZŽĐŚĚĂůĞZŝǀĞƌZŽĐŚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚKůĚŚĂŵKůĚdŽǁŶ,Ăůů;ďŽƚŚ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌƐͿ͘W Ɛ͛ŵŝƐƐŝŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƐƚŽ͚ǁŽƌŬ
ĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚƵƐĞƌƐ͕ĐůŝĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽĐƌĞĂƚĞƐƉĞĐŝĂůƉůĂĐĞƐ
ĨŽƌůŝǀŝŶŐ͕ǁŽƌŬŝŶŐ͕ƐŚŽƉƉŝŶŐ͕ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͛͘ 
;W͕ ϮϬϭϰͿ͘dŚĞƉƌĂĐƟĐĞŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĨƌŽŵƚŚĞĞĂƌůǇǁŽƌŬ
ŽĨ'ƌĞĨŶĞůůͲĂŝŶĞƐ͕ŝŶƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ
;,ĂƚŚĞƌůĞǇϮϬϭϮ͗ϳϳͿĨƌŽŵĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽǁĂƌĚƐĂůŝŵŝƚĞĚ
company.
DĂŝŶWƌŽƉŽƐĂůƐ
dŚĞŵĂƐƚĞƌƉůĂŶĐŽǀĞƌƐƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌŽƵŐŚůǇĨƌŽŵƚŚĞ
DϲϬĂƐƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶďŽƵŶĚĂƌǇĂŶĚƚŚĞdŽǁŶ,ĂůůͲƌƚ'ĂůůĞƌǇƐĞĐƟŽŶ
ĂƐƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶůŝŵŝƚ;ĮŐϲ͘ϭϮͿ͘dŚĞƉůĂŶĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂůĂƌŐĞƌĞĂƐƚͲǁĞƐƚ
ƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞĂƌĞĂƚŚĂŶ^ŚĂƌƉĂŶĚ'ĂƌĚŶĞƌ͕ ĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞWŽƌƚǁŽŽĚ
industrial estate to the east and stretching across the viaduct to the 
ĚŐĞůĞǇŚŽƵƐŝŶŐĞƐƚĂƚĞ͘
dŚĞƉůĂŶƌĞǀŝĞǁƐƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇ͕ ƉŽůŝĐǇĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƚŽĚĞǀĞůŽƉ͚ŬĞǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ͛;WϮϬϬϱ͗ϱͿƚŚĂƚ
ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚĐƌĞĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ͘ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
ƌĞƉŽƌƚ͕ǀŝƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚĂƐĞƚŽĨĚĞƚĂŝůĞĚƉƌŽũĞĐƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞ
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dŚĞƉůĂŶŚĂƐĂƵŶŝƋƵĞĐŽŶƚĞǆƚǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚŝƚǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƉŝǀŽƚĂůĞǀĞŶƚƐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ĂŵďŝƟŽƵƐĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌĞďƌĂŶĚŝŶŐ
;ƉŽƐƚͲϭϵϵϲͿĂŶĚƚŚĞŐůŽďĂůƌĞĐĞƐƐŝŽŶŽĨϮϬϬϴ͘ƚƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉůĂŶŝŶϮϬϬϱ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌŚĂĚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂŚŝŐŚůǇ
ŝŶŇƵĞŶƟĂůĚĞĐĂĚĞůŽŶŐƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚƌĞďƌĂŶĚŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƚŚĞ/ZďŽŵďŽĨϭϵϵϲ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌĞďƌĂŶĚĞĚŝƚƐĞůĨĂƐĂ
ĐĞŶƚƌĞĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚůĞŝƐƵƌĞƵƐŝŶŐƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĂŶĚ
ůĂŶĚŵĂƌŬĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉƌŽũĞĐƚƐĂƐƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌŽĨƚŚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
;ƌŝŶƐŽŶϮϬϬϳͿ͘dŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ƌĞĚĞĮŶŝƟŽŶŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
ďŽůĚƉůĂŶƐĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘dŚĞƉůĂŶĨŽƌ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝƐĂƉƌŽĚƵĐƚŽĨƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐďŽŽŵŽĨƚŚĞĞĂƌůǇϮϬϬϬ Ɛ͛ďĞĨŽƌĞƚŚĞůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĮŶĂŶĐŝĂůĐƵƚƐƚŚĂƚĨŽůůŽǁĞĚƚŚĞϮϬϬϴƌĞĐĞƐƐŝŽŶ͘
dŚĞƉůĂŶĂŝŵĞĚƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞǁŝƚŚŝŶĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚƌĂƚĞŐǇďĂƐĞĚŽŶĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘dŚŝƐ
ƐƚƌĂƚĞŐǇĂŝŵĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐĂƌĞƚĂŝů
ĐĞŶƚƌĞƚŽƌŝǀĂůƚŚĞŶĞĂƌďǇƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐ͘dŚĞƉůĂŶĚƌĂǁƐƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐ
ƚŽDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ
ĂŶĚŶĞǁůĂŶĚŵĂƌŬďƵŝůĚŝŶŐƐƚŽĂƩƌĂĐƚŶĞǁĐŽŶƐƵŵĞƌƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŽƌƐ
ŝŶƚŽƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞŵĂƐƚĞƌƉůĂŶĂůƐŽĞǆƉůŝĐŝƚůǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ƚŚƌŽƵŐŚƐƵŐŐĞƐƟǀĞďƵŝůĚŝŶŐůŝŶĞƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞƐϲ͘ϭϯͲϲ͘ϭϰͿ͘dŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂ͚ƵŶŝƋƵĞ
ĂŶĚĞǆĐŝƟŶŐ͛;WϮϬϬϱ͗ϵͿƉƵďůŝĐƌĞĂůŵ͕ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƌĞƚĂŝůŇŽŽƌƐƉĂĐĞ͕
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨůĞŝƐƵƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀŝŶŐĂĐĐĞƐƐ
ƚŽƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞŵĂũŽƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽĨƚŚĞƉůĂŶŝƐŽŶƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƌĞƚĂŝůĂŶĚůĞŝƐƵƌĞ
ŇŽŽƌƐƉĂĐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶĂƐĂĨŽĐƵƐĨŽƌŽƵƚƐŝĚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚ
ŽīĞƌŝŶŐ͚ŶĞƚĂĚĚŝƟŽŶĂůĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŇŽŽƌƐƉĂĐĞŽĨƵƉƚŽϭŵŝůůŝŽŶŌϮ͛
;WϮϬϬϱ͗ǆͿ͘<ĞǇƌĞƚĂŝůĂƌĞĂƐǁĞƌĞƉůĂŶŶĞĚĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůŽŶŐƚŚĞ
DϲϬĂŶĚŽůĚĞƌƌĞƚĂŝůĂƌĞĂƐǁĞƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂ͚ƌĞƚĂŝůĐŝƌĐƵŝƚ͛
;WϮϬϬϱ͗ϭϬͿŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĂŶĚĂŶĐŚŽƌƐƚŽƌĞƐ͘tŝƚŚŝŶƚŚĞƉůĂŶ
ƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĨŽƌŵƐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞƚĂŝůĂŶĚ
ůĞŝƐƵƌĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚŝƐƐĞĞŶĂƐĂƉƌŝŵĞƐƉŽƚƚŽƌĞĚĞĮŶĞƚŚĞ
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
WƵďůŝĐƐƉĂĐĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂĐƚƐĂƐďŽƚŚĂƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĂ
ŵĂƌŬĞƟŶŐƚŽŽů͘dŚĞŵĂŝŶƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƉƌŽƉŽƐĂůƐǁĞƌĞĚƌĂǁŶƵƉĨŽƌ
DĞƌƐĞǇ^ƋƵĂƌĞ͕^ƚWĞƚĞƌƐ^ƋƵĂƌĞ͕^ƚŶĚƌĞǁ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂ
ŶĞǁƌŝǀĞƌƐŝĚĞƉĂƌŬǁŚŝĐŚĨŽƌŵƚŚĞƌĞƚĂŝůĐŝƌĐƵŝƚǁŚĞŶĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
recently regenerated market place. These focus on key points along an 
ĞĂƐƚͲǁĞƐƚƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĐŽƌƌŝĚŽƌůĂƌŐĞůǇĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞŵĂũŽƌƚƌĂĸĐƌŽƵƚĞŽĨ
ƚŚĞϲ͘
dŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƌĞƚĂŝůĞĐŽŶŽŵǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ
Figure 6.12 Future Stockport BDP 2005
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A Historical Review of Town Planning in Stockport
ŝƐŶŽƚŶĞǁ͘ZĞƉŽƌƚƐŽŶƚŚĞƌĞƚĂŝůƉƌŽǀŝƐŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶǁĞƌĞƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƉĞƌŝŽĚĂƐƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŵƉĂĐƚĞĚƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐ;ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞƐĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ĞƉƚ͘KĨdŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇWůĂŶŶŝŶŐ͕ϭϵϲϰͿ͕ƚŚŝƐǁĂƐ
ĂůƐŽĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŵŽƌĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶƚŚĞ
ǁĂŬĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘WǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞĞĂƌůǇƉƌŽũĞĐƚƐ
ŽĨƌĞƚĂŝůĨŽĐƵƐĞĚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶƚŚĞĚĞĐůŝŶŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐǁŝƚŚ
ƚŚĞŝƌƐĞŵŝŶĂůƉƌŽũĞĐƚĂƚůĂĐŬďƵƌŶďĞƚǁĞĞŶϭϵϲϱͲϭϵϳϳĂŶĚƚŚĞŝƌůĂƚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƚZŽĐŚĚĂůĞǆĐŚĂŶŐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚƌĞĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶ
ϭϵϳϴ͘dŚĞƐĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶĞǁŝŵĂŐĞ
ŽĨŵŽĚĞƌŶƌĞƚĂŝůŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨƚŚĞŽďƐŽůĞƚĞ
ŝŵĂŐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƌŽĂĚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĐůĞĂƌĂŶĐĞƐ
ŽĨƚŚĞϭϵϲϬͲϭϵϴϬƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐƐŚŝŌĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĮŌǇ
ǇĞĂƌƐĨƌŽŵƚŚĂƚŽĨĐŽŵƉůĞƚĞƌĞďƵŝůĚŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚĂƌŐĞƚĞĚŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨ
ŚŝŐŚŝŵƉĂĐƚƉƌŽũĞĐƚƐ͘
tŚŝůĞƚŚĞƐƚǇůĞĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƚŽǁŶŚĂƐĞǀŽůǀĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵŽĚĞůŽĨƌĞƚĂŝů
ĂƐĂƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƚŽŽůŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚ͘dŚŝƐĨŽƌŵŽĨƉƌŝǀĂƚĞͲůĞĚ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĨĂŝůƵƌĞŽĨƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌ
ƉůĂŶƐƚŽĮŶĚĮŶĂŶĐŝĂůďĂĐŬŝŶŐ;>ĞĂƌǇĂŶĚDĐĂƌƚŚǇϮϬϭϯ͗ϱϳͿ͘/ŶƐƚĞĂĚ
ƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŵĂƌŬĞƚůĞĚ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĨƵŶĚƵƌďĂŶƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚĐŽƵůĚďĞůŝŬĞŶĞĚŵŽƌĞǁŝƚŚ
ƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂĐƚƐŽĨƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĂƚǁĞƌĞŚĞĂǀŝůǇ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞĚĞŵĂŶĚƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐ͘/ŶƚŚŝƐǁĂǇƚŚĞŵĂƐƚĞƌ
ƉůĂŶƐĚƌĂǁŶƵƉĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐ&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ďĞĐŽŵĞďŽƚŚ
ĂŶĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚĨŽƌƉŽƚĞŶƟĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůŵŽĚĞůĨŽƌƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞƚŽǁŶ͘dŚŝƐƐŬĞǁƐƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞƌĂƐƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚŽůĚƐƚĞŶƐŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞĮŶĂŶĐŝĂůĚĞƐŝƌĞƐ
ŽĨƚŚĞŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘dŚŝƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉůĂŶǁŚŝĐŚƚƌŝĞƐ
ƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƵƌďĂŶŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨ
ŶĞǁŇŽŽƌƐƉĂĐĞĂŶĚĂŶĞǁĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŵĂŐĞĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͘
Figure 6.13 above right taken from BDP 
Future Stockport, 2005
Fig. 6.14 above left Market Street 
Manchester
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dŚĞŶĞǁƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐƐƉůĂŶŶĞĚĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƐŽƵŐŚƚ
ƚŽƵƉĚĂƚĞƚŚĞ͚ƵŶŝƋƵĞďƵƚďĂĐŬǁĂƌĚůŽŽŬŝŶŐǀŝĂĚƵĐƚďƌĂŶĚŝŶƚŽ
ĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞďƵƚƐƟůůƵŶŝƋƵĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚĂŶĚ
ůŽŐŽ͛;WϮϬϬϱ͗ϭϯͿ͘dŚŝƐƋƵŽƚĞŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞůĞǀĞůŽĨĐƌŽƐƐŽǀĞƌ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶƉůĂŶĂŶĚďƌĂŶĚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇĂƐƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂů
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŝƐĞǆƉůŝĐŝƚůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƐŶŽƚũƵƐƚĂŶ
ŝŵĂŐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƚŽǁŶ͕ďƵƚĂƐĂůŽŐŽ͘dŚŝƐŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶ
ĂƉƉĞĂůŝŶŐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŵĂŐĞƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞƐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝŶďŽƚŚŝƚƐŽďƐŽůĞƚĞĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘
dŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŝŵĂŐĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞŚŝŐŚůǇǀŝƐŝďůĞ
ĂƌĞĂŽĨDĞƌƐĞǇ^ƋƵĂƌĞŝŶW Ɛ͛ƉůĂŶ͘dŚŝƐƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂ
ůĂƌŐĞĐŝƌĐƵůĂƌƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĨƌŽŶƟŶŐƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞ͕
ĐƌŽƐƐŝŶŐďĞŶĞĂƚŚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂŶĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐƚŚĞďƵƐƐƚĂƟŽŶƚŽ
ƚŚĞǁĞƐƚ͘ĐĞŶƚƌĂůůĂŶĚŵĂƌŬĨĞĂƚƵƌĞǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌƚŚĞƐƉĂĐĞͲ͚dŚĞ
^ŽƵƌĐĞ͛ĂůĂƌŐĞǁĂƚĞƌĨĞĂƚƵƌĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝŶŐƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇďĞůŽǁƚŚĞ
ƐƋƵĂƌĞ͘dŚĞŶĞǁƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞǁŽƵůĚďĞĂŶĐŚŽƌĞĚďǇĂŶĞǁƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞ͕ůŝďƌĂƌǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĐĞŶƚƌĞǀŝƐŝďůĞĨƌŽŵtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ
ĂŶĚƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚƚŽďĞĐŽŵĞƚŚĞ͚ůŽĐĂůůǇĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ
ĐĞŶƚƌĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛;WϮϬϬϱ͗s///Ϳ͘
&ƵƌƚŚĞƌƐĞĐŽŶĚĂƌǇƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐǁĞƌĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ǁŝƚŚƚŚĞƌŽŽŵƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞŶĞǁƌĞƚĂŝůŇŽŽƌƐƉĂĐĞ͕ĐĞŶƚƌŝŶŐŽŶ^ƚ
WĞƚĞƌ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞĐŽŶŶĞĐƟŶŐǁŝƚŚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂŶĚƚŚĞŶĞǁƐƉĂĐĞŽĨ
^ƚŶĚƌĞǁ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŽĂŶĞǁƌĞƚĂŝůŵĂůůƌĞĐĞŶƚůǇƌĞŶĂŵĞĚ
͚ZĞĚZŽĐŬ͛ĂůŽŶŐƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞDϲϬ͘
^ƚWĞƚĞƌ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚŵĂũŽƌƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƚŽƌĞƐƵůƚ
ĨƌŽŵƚŚĞW&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚWůĂŶ͕ǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞĚĂƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ^ƚWĞƚĞƌ Ɛ͛ŚƵƌĐŚ͘/ŶϮϬϭϰŝƚǁĂƐĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚƚŚĞďƵƐ
ƐƚĂƟŽŶǁŝůůƵŶĚĞƌŐŽƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƐĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚŚƵď͕ĮƌƐƚŽƵƚůŝŶĞĚ
ŝŶW Ɛ͛ϮϬϬϱƉůĂŶƐ;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϭϭƚŚ:ƵůǇϮϬϭϰͿ͕ƚŽ
ďĞŐŝŶŝŶϮϬϭϱͬϭϲ͘dŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŚƵďǁŝůůůŝŶŬƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞƚƌĂŝŶĂŶĚ
ďƵƐƐƚĂƟŽŶďĞŶĞĂƚŚƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂƐƉĂĐĞĨŽƌĂŵĞƚƌŽůŝŶŬ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĨƌŽŵDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ;ŝďŝĚͿ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ͕ƚŚĞƌĞƚĂŝůƉůĂŶƐĨŽƌ
ƚŚĞDϲϬĐŽƌƌŝĚŽƌǁĞƌĞĂƉƉƌŽǀĞĚŝŶ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱ;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐ
EĞǁƐ͕ϮϯƌĚ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱͿƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚĞ͚ZĞĚƌŽĐŬ͛ƌĞƚĂŝůͬůĞŝƐƵƌĞĨĂĐŝůŝƚǇ͕ 
ŝŶŝƟĂůůǇŶĂŵĞĚ͚ƌŝĚŐĞĮĞůĚ͛ŝŶƚŚĞWƉůĂŶ͘
ZĞĂůŝƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉůĂŶ
^ƚWĞƚĞƌ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞŝƐƚŚĞŵŽƐƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƚŽďĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƐŽĨĂƌĨƌŽŵƚŚĞWƉůĂŶ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŽ
ĞŵďŽĚǇƚŚĞŶĞǁŝŵĂŐĞĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƐĞƚĨŽƌǁĂƌĚŝŶƚŚĞŵĂƐƚĞƌƉůĂŶ͘
dŚĞƐƋƵĂƌĞǁĂƐƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚŝŶϮϬϬϳĂŶĚŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚŽĨ
DĞƌƐĞǇǁĂǇĂŶĚĞĂƐƚŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘dŚĞƐŝƚĞŝƐŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚƐ
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ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ^ƚWĞƚĞƌ Ɛ͛ŚƵƌĐŚ;ϭϳϳϬͿĂŶĚŝƐďŽƌĚĞƌĞĚďǇůĂƌŐĞůǇ
sŝĐƚŽƌŝĂŶĞƌĂĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨďĂŶŬĐŚĂŵďĞƌƐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ͘
Historically the site accommodated the church parsonage, public baths, 
ĂƐĐŚŽŽů͕ĐŝŶĞŵĂĂŶĚŽĸĐĞƐ͘dŚĞƐŝƚĞǁĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚƌĂĸĐũƵŶĐƟŽŶ
ĨŽƌƚƌĂŵƐŝŶƚŚĞĞĂƌůǇƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ŽƉĞƌĂƟŶŐĂƐĂƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐƚŽƉ
to Mersey Square. 
The redesign of the square took several precedents from the 
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛WŝĐĐĂĚŝůůǇ'ĂƌĚĞŶƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞƐĞĞŶ
ŝŶƚŚĞůĂǇŽƵƚ͕ƐƚǇůĞĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐƉĂĐĞ͘^ŝŵŝůĂƌƚŽWŝĐĐĂĚŝůůǇ͕ 
ƚŚĞŶĞǁŽƉĞŶƐƉĂĐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĂŶĞǁŽĸĐĞďůŽĐŬƉƌŽǀŝĚŝŶŐďŽƚŚĂ
ĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƚƵƌŶĂŶĚĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇďĂĐŬĚƌŽƉƚŚĂƚƌĞͲĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƐ
ƚŚĞƐŝƚĞ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐ͘ŶŽƚŚĞƌƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚWŝĐĐĂĚŝůůǇ'ĂƌĚĞŶƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶůĂǇŽƵƚǁŚŝĐŚŝƐďĞƐƚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĨƌŽŵ
ĂďŽǀĞ;ǇĂƐƐϮϬϭϬͿ;ƐĞĞĮŐ͘ϲ͘ϭϲͲϲ͘ϭϳͿ͘ƐǁĞĞƉŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇĐƌĞĂƚĞƐ
ĂƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂŶĚƚŚĞŵĂƌŬĞƚĂŶĚƚŚĞ
surrounding building plots  are mirrored in the paving of the square. 
dŚĞƐƚĂƚƵĞŽĨZŝĐŚĂƌĚŽďĚĞŶǁĂƐƌĞůŽĐĂƚĞĚϰϴŵĞƚĞƌƐŝŶƚŽƚŚĞƐƋƵĂƌĞ
ŵŽǀŝŶŐŝƚĨƌŽŵŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂůƐŝƚĞĂƚĂďƵƐǇƚƌĂĸĐũƵŶĐƟŽŶ͘dŚĞĚĞƐŝŐŶ
ƵƐĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĂƚŽĨWŝĐĐĂĚŝůůǇŐĂƌĚĞŶƐ͘
Figure 6.15 Mersey Square proposals 
showing the Source water feature, taken 
from BDP Future Stockport, 2005
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dŚĞƐŝƟŶŐŽĨƚŚĞƐƋƵĂƌĞŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐůŽŐŝĐŽĨƚŚĞ
ŵĂƐƚĞƌƉůĂŶĐƌĞĂƟŶŐƚŚĞƌĞƚĂŝůĐŝƌĐƵŝƚďĞƚǁĞĞŶŽůĚĂŶĚŶĞǁƌĞƚĂŝůĂƌĞĂƐ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘/ŶƚŚŝƐǁĂǇƚŚĞƐŝƚĞĚŽĞƐŶŽƚĐŽŶĨŽƌŵƚŽƚŚĞƐƉĂƟĂůůŽŐŝĐ
ŽĨƉƵďůŝĐƐƋƵĂƌĞƐǁŚŝĐŚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇŝŶƚĞƌƐĞĐƚďƵƐǇƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƌŽƵƚĞƐ
;'ĞŚůϮϬϭϭͿ͘tŚŝůĞƚŚĞƐƋƵĂƌĞŝƐĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞŵĂŝŶĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
;ƐĞĞĮŐ͘ϲ͘ϭϴͿŶŽŵĂũŽƌƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƌŽƵƚĞƐĐƌŽƐƐƚŚĞƐƋƵĂƌĞ͘dǁŽǁĞĂŬ
pedestrian routes skirt the edge of the square but these are severed 
ďǇƌŽĂĚƐĂŶĚŐƌŽƵŶĚŚĞŝŐŚƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐƚŚĂƚŝƐŽůĂƚĞƚŚĞƐƋƵĂƌĞ͘ƐƚŚĞ
ŽŶůǇƉƌŽũĞĐƚƚŽďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƐŽĨĂƌƚŚĞƐƋƵĂƌĞŝƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶĐƌĞĂƟŶŐ
a Mancunian contemporary image but lacks visibility through use and 
ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐƚŽƐŚŝŌƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
&ƵƌƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽŶ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞƌĞͲĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐ͘
dŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƉůĂŶƐĂǁĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞ
ĐŝƚǇ Ɛ͛ƉĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚƉůĂĐĞŶĂŵŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐ;ƐƵĐŚĂƐ^ƉŝŶŶŝŶŐĮĞůĚƐ͕
ŽƩŽŶ&ŝĞůĚWĂƌŬŝŶEĞǁ/ƐůŝŶŐƚŽŶƚŚĂƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞŚŝƐƚŽƌŝĐůĂŶĚƵƐĞƐ
ŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƌĞĂƐͿ͕ƚŚĞƌĞͲĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐŽďũĞĐƚƐ
ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨsŝĐƚŽƌŝĂŶƐƚĂƚƵĞƐĂƚWŝĐĐĂĚŝůůǇ'ĂƌĚĞŶƐĂŶĚ
ƚŚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŚĞƉĂƐƚ;ƐĞĞŶŝŶƚŚĞƐĂŶŝƟƐĞĚŶĂƌƌĂƟǀĞ
ŽĨĂƐƚůĞĮĞůĚͿ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞWĨƵƚƵƌĞ
Stockport plan. The use of historical nomenclatures can be seen in the 
͚ƌĐŚĞƐ͛ĂŶĚ^ƚŶĚƌĞǁ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞ͘dŚĞƌĞͲĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐ
ĨĞĂƚƵƌĞƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞZŝĐŚĂƌĚŽďĚĞŶƐƚĂƚƵĞ
^ƚWĞƚĞƌ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞ;DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϭϱƚŚ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϬϳͿ͕
ĂŶĚƚŚĞƌĞͲŝŵĂŐŝŶŐŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚǁŝƚŚŝŶĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉƵďůŝĐƉůĂǌĂ
;ƐĞĞŝŵĂŐĞϲ͘ϭϱͿ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨŚŝƐƚŽƌǇĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ
ƚŚĞůĂŶĚŵĂƌŬ͚^ŽƵƌĐĞ͛ƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌDĞƌƐĞǇǁĂǇ^ƋƵĂƌĞǁŚŝĐŚƐĞĞŬƐƚŽ
ƌĞůŝŶŬƚŚĞƚŽǁŶƚŽƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇ͘
DƵĐŚŚĂƐďĞĞŶǁƌŝƩĞŶďǇŽƚŚĞƌĂƵƚŚŽƌƐŽŶƌĞƚĂŝůůĞĚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
;ƐƵĐŚĂƐ/ŶƐƚŽŶĞĞƚĂů͘ϮϬϬϲͿĂŶĚƚŚĞƚĞŶƐŝŽŶƚŚŝƐĐƌĞĂƚĞƐǁŝƚŚƚŚĞ
Figure 6.16 right St Peter’s Square, BDP
Figure 6.17 below Piccadilly Gardens, 
Manchester
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ůŽĐĂůŝƐĞĚĞĐŽŶŽŵŝĞƐŽĨĞǆŝƐƟŶŐƐŵĂůůĞƌƐŚŽƉƉŝŶŐĂƌĞĂƐ͘dŚĞůŽĐĂƟŽŶ
ŽĨZĞĚZŽĐŬǁŝůůĐŽŵƉĞƚĞǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƌĞƚĂŝůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇďƵƚĂůƐŽǀŝƐƵĂůůǇĚƵĞƚŽŝƚƐƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůƌŽƵƚĞ
ŽĨƚŚĞDϲϬ͘dŚĞƉƌŽƉŽƐĂůĐƌĞĂƚĞƐĂůĂƌŐĞĂƌĞĂŽĨƌĞƚĂŝůĂŶĚĨŽĐƵƐĞƐŽŶ
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐŶĞǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŝŵĂŐĞŵĂŬŝŶŐƌĂƚŚĞƌǁŽƌŬŝŶŐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
ZĞďƌĂŶĚŝŶŐƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŬĞǇƚŽŽůƚŽĚƌĂǁŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŝŶƚŽƚŚĞƚŽǁŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐĂŵďŝƟŽŶƚŽƌĞďƌĂŶĚƚŚĞƚŽǁŶƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĐĂƵƐĞƐĨƌŝĐƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞĂŶĚĨŽƌŵŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘ƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƌĞǀĂůƵĞĚ;ŽƌĚĞǀĂůƵĞĚͿďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚǇƚŽƚŚĞŝŵĂŐĞĚĞĞŵĞĚĂƩƌĂĐƟǀĞƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘&ƌŽŵƚŚŝƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞƐ;ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉŚǇƐŝĐĂůĂƐƉĞĐƚƐͿ
ŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚƉĂƐƚ
ŵŽĚĞůƐ͘dŚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐƚŚĞĂŵďŝƟŽŶƚŽƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞůŽĐĂů
ĚŝƐƟŶĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚŝŶƚŚĞWƉůĂŶͿŝŶĚŝƌĞĐƚ
ƚĞŶƐŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĞǁŝŵĂŐĞ͘dŚĞŶĞĞĚĨŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ƌĞĚƵĐĞƐƚŚĞƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĞũƵĚŐĞŵĞŶƚƐďĂƐĞĚ
on image and branding.   
dŚŝƐĂŐĂŝŶĚƌĂǁƐƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐƚŽƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ǁŝƚŚ
ƚŚĞŬĞǇƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƉƌŽũĞĐƚƐŽĨ,ĂŶŐŝŶŐŝƚĐŚĂŶĚWŝĐĐĂĚŝůůǇ'ĂƌĚĞŶƐ͘
ŽƚŚƐƋƵĂƌĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂŶĞǁŝŵĂŐĞĨŽƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚ
ŶĞǁĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚůĂǇŽƵƚƐŝŶŚŝŐŚůǇǀŝƐŝďůĞůŽĐĂƟŽŶƐ
ĂƚƚŚĞũƵŶĐƟŽŶŽĨŵĂũŽƌƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶƐĂŶĚƌĞƚĂŝů͘ŽƚŚƉƌŽũĞĐƚƐ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĨĂŵŽƵƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐĨŽƌƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞ
ƐƉĂĐĞƐƚŽĐƵůƟǀĂƚĞĂŶĞǁŐůŽďĂůŝŵĂŐĞĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ďĞŐĂŶĂŶĞǁĂĞƐƚŚĞƟĐĨŽƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌǁŚŝĐŚƉŽƐŝƟŽŶĞĚŝƚƐĞůĨĂǁĂǇ
from the redbrick and concrete of the Victorian and Modernist city 
ƉĞƌŝŽĚƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘dŚĞŶĞǁŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇƐĂǁƚŚĞƉƌŽĨƵƐŝŽŶŽĨŐůĂƐƐ͕
ŐƌĞǇͬďůƵĞƐůĂƚĞƐĂŶĚƉĂůĞŶĂƚƵƌĂůƐƚŽŶĞƚŽƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƉĂůĞƩĞŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇ͘tŝƚŚƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƌĞďƌĂŶĚŝŶŐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŶĚůĂǇŽƵƚƐŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŽĂŶĂĞƐƚŚĞƟĐŽĨůĞŐŝƟŵĂĐǇŝŶƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶǁŚŝĐŚĂƌĞĐŽŶƟŶƵĂůůǇƌĞĚĞƉůŽǇĞĚŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ
ƚŽƐŝŐŶŝĨǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚĂƩƌĂĐƚƉŽƚĞŶƟĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
tŚŝůĞƚŚĞǀŝƐƵĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĂƌĞƌĞŐŝŽŶƐƉĞĐŝĮĐ
ƚŚĞŝƌĂĞƐƚŚĞƟĐŝƐŐůŽďĂů͕ĞĐŚŽŝŶŐƚŚĞƌĞŝŵĂŐŝŶŐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂƐĂ
ŐůŽďĂůĐŝƚǇ͘tŚŝůĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ďƌĂŶĚŝŶŐŝŶƚŽĂĐŽŵƉĞƟƟǀĞŐůŽďĂů
ĐŝƚǇǁĂƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƉŽƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞ͕ƚŚĞ
ůĞǀĞůŽĨĐŽŵƉĞƟƟŽŶĚŽĞƐŶŽƚƐĞĞŵŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇǀŝĂďůĞĨŽƌĂƐŵĂůůĞƌ
ƚŽǁŶƐƵĐŚĂƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚƵĞƚŽůŽǁĞƌƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚĞƌĞƐƚ͘
zĞƚƚŚĞDĂŶĐƵŶŝĂŶŵŽĚĞůĂůƐŽĐƌĞĂƚĞƐĂƚĞŶƐŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞĂŵďŝƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇŝŶƚŚĞŝƌĐŽŶƟŶƵĂůďŝĚƐĨŽƌĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐ͘dŚƌŽƵŐŚ
ĞŶŐĂŐŝŶŐƚŚĞĂĐĐĞƉƚĞĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƚŚĞƚŽǁŶƌĞĚƵĐĞƐ
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ŝƚƐůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨŐĂŝŶŝŶŐĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐĚƵĞƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶƐŽĨƚŚĞũƵĚŐĞƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĞĂƌůŝĞƌĐŚĂƉƚĞƌƐͿ͘ƐƐƵĐŚ
ƚŚĞƚŽǁŶŶĞĞĚƐƚŽĨŽĐƵƐŽŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƵƌďĂŶƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŚĂƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞ
ĂŶĚĞŶŐĂŐĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞĂŶĚďƵŝůĚŽŶƵŶŝƋƵĞĂƐƉĞĐƚƐ
ƚŚĂƚŵĂƌŬŝƚĂƐĚŝīĞƌĞŶƚŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŽƚŚĂƚŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
Figure 6.18 Pedestrian Routes in relation 
to St Peters Square
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A Historical Review of Town Planning in Stockport
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƉůĂŶŶŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇůĂƌŐĞůǇĂůŝŐŶƐǁŝƚŚƌĞŐŝŽŶĂůŶĂƌƌĂƟǀĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ;ĞǀŝĚĞŶƚŝŶƉŽƐƚͲǁĂƌ'ĂƌĚĞŶĞƌƉůĂŶ
ĂŶĚW Ɛ͛ŝŵĂŐĞƉůĂŶͿďƵƚŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇĚŝǀĞƌŐĞƐĨƌŽŵƚŚŝƐ͕ĞǀŝĚĞŶĐĞĚŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƚƌƵŐŐůĞƐƚŽďŽƚŚĚĞǀĞůŽƉĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚƵƌďĂŶ
ƉůĂŶƐƐĞĞŶŝŶƚŚĞĨĂƚĞŽĨƚŚĞϭϵϭϭƉůĂŶ͘dŚĞƚǁŽƉůĂŶƐŽĨ'ĂƌĚŶĞƌĂŶĚ
WŚĂǀĞŚĂĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŝŵƉĂĐƚŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ǇĞƚƉůĂŶŶŝŶŐŽƌƚŚĞ
ĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŽǁŶƉůĂŶƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨĂĐƚŽƌ
ŝŶƚŚĞƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶŝŶŇƵĞŶĐĞĚŵŽƌĞďǇƉŝĞĐĞŵĞĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
transport infrastructures than urban design, an aspect shared among 
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞƐĂŵĂũŽƌƋƵĞƐƟŽŶĨŽƌƚŚĞƐƉĂƟĂůůŽŐŝĐ
ŽĨƚŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚĂƚǁŝůůďĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌ͘ 
dŚĞƉůĂŶƐĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƌŽůĞŽĨ
ŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƐŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĮŌǇǇĞĂƌƐĂŶĚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐ
ŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇŝŵƉĂƌƚ͘dŚĞƐŚŝŌĨƌŽŵĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉůĂŶŶŝŶŐ
;ĂŶĚŝƚƐƌĂƟŽŶĂůŝƐĞĚŝŵĂŐĞƐͿƚŽŶĞŽůŝďĞƌĂůŵŽĚĞůƐ;ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇ
ďƌĂŶĚĞĚŝŵĂŐĞƐͿŝƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐƚƌŽŶŐŶĂƌƌĂƟǀĞŝŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƉůĂŶƐĨƌŽŵ'ĂƌĚŶĞƌ͕ ^ŚĂƌƉĂŶĚWĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ĂŶĞǁŝŵĂŐĞĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶďĂƐĞĚŽŶǁŝĚĞůǇĂĐĐĞƉƚĞĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐ
ŵŽĚĞůƐŽĨƵƌďĂŶŝƐŵ͘'ĂƌĚŶĞƌ Ɛ͛ƉůĂŶƌĞŝŵĂŐŝŶĞĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂůŽŶŐ
ǀŝƐƵĂůůǇƌĞĨĞƌĞŶĐŝŶŐƚŚĞŵŽĚĞƌŶŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞŶĞǁůǇĞŵĞƌŐŝŶŐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŽĨƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶĞŶǀŝƐĂŐĞĚƚŚĞƌĞĚĞƐŝŐŶŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚďĂƐĞĚŽŶƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŶŐůŝƐŚƵƌďĂŶŝƐŵǁŚŝůĞW Ɛ͛&ƵƚƵƌĞ
Stockport visualised Stockport as Mancunian. All plans sought to 
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞƐĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĂŝŵƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞĚĞƐŝŐŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ
ŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐ͕ƵƌďĂŶƉĂƌŬƐĂŶĚ
ƉůĂǌĂƐŝŶŚŝŐŚůǇǀŝƐŝďůĞůŽĐĂƟŽŶƐ͘
/ŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞƉůĂŶƐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐŝŶĚŝƌĞĐƚ
ƚĞŶƐŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŚĂƚ
ĐŽŵƉĞƚĞĂŶĚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚǁŝƚŚƚŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚǀŝƐƵĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘tŚŝůĞ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶƐŚŽǁĞĚĂŐƌĞĂƚĞƌůĞǀĞůŽĨĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƚŽǁŶƚŚĂŶ'ĂƌĚĞŶĞƌĂŶĚW͕ ƚŚĞŶŐůŝƐŚƚŽǁŶĂĞƐƚŚĞƟĐ
ƉƌĞĨĞƌƌĞĚďǇ^ŚĂƌƉǁĂƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ
;ƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŚŝĐŚ^ŚĂƌƉǁƌŽƚĞĂďŽƵƚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇͿ͘/ŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ͕ŶŽŶĞ
ŽĨƚŚĞƉůĂŶƐĞŶŐĂŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚ
ǁŚŝĐŚŝƐŽŶůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŝŶƵůůĞŶ Ɛ͛
ŽůƚŽŶWůĂŶϭϵϲϯĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ͘ 
DŽƐƚƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂŶĚůĞŐŝƐůĂƟŽŶ;ƐƵĐŚĂƐƵůůŝŶŐǁŽƌƚŚĞƚ
ĂůϮϬϭϰ͕,ĂůůϮϬϬϮ͕ϮϬϭϬ͕tĂƌĚϮϬϬϰͿŽƌŽŶƚŚĞďŝŽŐƌĂƉŚǇŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƚŽǁŶƉůĂŶŶĞƌƐ;ƐƵĐŚĂƐ>ĂƌŬŚĂŵϮϬϬϯ͕ϮϬϬϰ͕WĞŶĚůĞďƵƌǇϮϬϬϰ͕ϮϬϬϵͿ͘
tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐƵƐĞĨƵůŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐĐĂŶŽŶŝƚ
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ŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂůĂƌŐĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĂƉŽŶůĂǇĞƌĞĚŝŵƉĂĐƚŽĨƉůĂŶŶŝŶŐŽŶ
ƐƉĞĐŝĮĐƉůĂĐĞƐ͘dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĂůĂĐŬŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŶŽƌŵĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐ
ŽĨƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇŝŶͲŚŽƵƐĞƉůĂŶŶĞƌƐ͘
dŚŝƐŝƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŽǀĞƌƐŝŐŚƚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ
ǁŚŽƐĞƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĂƐůĂƌŐĞůǇƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨŝŶͲŚŽƵƐĞƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌƐŚŝŌŝŶŐĂƫƚƵĚĞƐƚŽǁĂƌĚƐŐŽŽĚƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶ͘dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌŚĂƐ
ŐŽŶĞƐŽŵĞǁĂǇƚŽďĞŐŝŶƚŽƉŝĞĐĞƚŽŐĞƚŚĞƌĂƉůĂĐĞͲďĂƐĞĚƚƌĂĚŝƟŽŶ
ŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƵƌďĂŶŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘
dŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌǁŝůůĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ŽƵƚƐŝĚĞƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐƐĐŚĞŵĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽůŝŶŬƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚŽƚŚĞ
ďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚŝƐǁŝůůůŽŽŬĂƚŬĞǇƐƉĂĐĞƐĂŶĚĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚƟŵĞ͘
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07 A Narrative of Urban Change in 
Stockport
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐĂĐŽŵƉůĞǆĂŶĚƐŽŵĞǁŚĂƚŝůůĞŐŝďůĞůĂǇŽƵƚŽŶĮƌƐƚƐŝŐŚƚ͕
ƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌǁŝůůĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƐŚŝŌƐŝŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶƚŚĂƚŚĂǀĞ
ƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐĂŶĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘
ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ŚĂƐďĞĞŶĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨƌŽĂĚ͕ƌĂŝůĂŶĚ
ŵŽƚŽƌǁĂǇ͘dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂĂŶĚƚŚĞŝƌƌŽůĞ
ŝŶŝŶĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐĚĞǀĞůŽƉƐĂŶĂƌƌĂƟǀĞƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐůŽŐŝĐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
dŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌĂƌĞƚŽϭͿĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƵƌďĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚϮͿŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƚŚĞƐƉĂƟĂůĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚϯͿĞǆƉůŽƌĞƚŚĞůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞǀŝƐƵĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌ
dŚƌĞĞ͘
dŚƌĞĞƌŽƵƚĞƐŚĂǀĞŝŶĨŽƌŵĞĚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĨŽƌŵĂŶĚƵƐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐŚŝƐƚŽƌǇ͕ ƚŚĞDĞĚŝĞǀĂůƌŽƵƚĞŽĨ,ŝůůŐĂƚĞ͕ƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶ
>ŽŶĚŽŶĂŶĚEŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶZĂŝůǁĂǇĂŶĚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌKƵƚĞƌZŝŶŐZŽĂĚ;DϲϬͿ͘dŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƌŽƵƚĞŽĨ,ŝůůŐĂƚĞǁĂƐ
ƚǇƉŝĮĞĚďǇƚŚĞƐŵĂůůƐĐĂůĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨŵĂƌŬĞƚŐŽŽĚƐ͕ƚŚŝƐǁĂƐůĂƚĞƌ
eclipsed by the industrial scale and speed of the railway that facilitated 
ƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨĐŽĂů͕ĐŽƩŽŶ͕ŚĂƚƐ͕ƐŝůŬƐĂŶĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐďĞĨŽƌĞƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐĐĂůĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞĚŵŽďŝůŝƚǇĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůŽŐŝƐƟĐƐ
ĞŶĂďůĞĚďǇƚŚĞDϲϬ͘ƐƐƵĐŚ͕ĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƌŽƵƚĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƉĞŽƉůĞĂĐƌŽƐƐĂŶĚĂůŽŶŐƚŚĞDĞƌƐĞǇsĂůůĞǇ
ĂĚĂƉƟŶŐƚŚĞƚŽǁŶƚŽƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐŶĞĞĚƐŽĨŶĞǁŵŽĚĞƐŽĨƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͘ƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞǁĂǇ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐ
ƐĞĞŶĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐƚŚĞǇĞĂĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƚŽůĂƌŐĞƌŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉĞƌŝŽĚ͘
dŚĞƌŽƵƚĞƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞŵĂũŽƌƉĞƌŝŽĚƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŶĞǁƐƉĂƟĂůƚǇƉĞƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐŽĨĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƌŽůĞƐŝŶƚŚĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƉĞŽƉůĞĂŶĚŐŽŽĚƐƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚĂǀĞĂƩƌĂĐƚĞĚ
ůĂŶĚƵƐĞƐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐƚŚĂƚĚĞƉĞŶĚƵƉŽŶƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶŽĨ
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ƚŚĞƌŽƵƚĞ͘ƐĂƌĞƐƵůƚǁŚŽůĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚƵƐĞƐŚĂǀĞ
ĐŽŶŐƌĞŐĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ
ŝĚĞŽůŽŐǇŽĨĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘ĂĐŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƐŚĞƌĞĚŝŶĂŶĞǁǁĂǇ
ŽĨƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞŝƌ
ƉŚǇƐŝĐĂůĨŽƌŵƐĂŶĚǁŝĚĞƌůĂŶĚƐĐĂƉĞƚǇƉĞƐ͘ƐƚŚĞďĂƐŝĐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚĞƌŽƵƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ
of the town and the cultural ideas of the society that created 
ƚŚĞŵ͘ĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͕ƌŽƵƚĞĂŶĚǁŝĚĞƌƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞ
ƐŚŝŌŝŶŐĚǇŶĂŵŝĐďĞƚǁĞĞŶŵĂŶĂŶĚŶĂƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĐŚĂŶŐŝŶŐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚĂƚĞǆŚŝďŝƚĞĚǀĂƌŝŽƵƐĚĞŐƌĞĞƐŽĨ
ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͕ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚŶŽƚŽŶůǇƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŽǁŶ
ďƵƚĂůƐŽƚŚĞǁŝĚĞƌƐƉĂƟĂů͕ĨƵŶĐƟŽŶĂůĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƌĞĂƐ͘dŚŝƐŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƌŽƵƚĞƐĂŶĚƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĚŝƐƟŶĐƚĂĞƐƚŚĞƟĐƐƚŚĂƚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞƐĞƉĂƌĂƚĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ĂŬĞǇǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĚŝīĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞǁŝĚĞƌŶŽƌƚŚͲǁĞƐƚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘
dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚďǇƐĞĐƟŽŶƐĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐĞĂĐŚƌŽƵƚĞŵŽǀŝŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶƚǇƉĞƐ͕
ƚŚĞŝƌǁŝĚĞƌĂŶĐŝůůĂƌǇůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĚĞŵŽůŝƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘/ƚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚĂƚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐŽĨĞĂĐŚ
ƉĞƌŝŽĚĂŶĚƚŚĞŝƌǁĂǇƐŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞůĞĚƚŽĚŝīĞƌĞŶƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚǇůĞƐĂŶĚƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶƐƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞĚĚŝīĞƌĞŶƚǀŝƐƵĂů
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĂƚŝŶƚƵƌŶŚĂǀĞŚĂĚĂĚŝƌĞĐƚŝŵƉĂĐƚ
ŽŶƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐǁŝůůŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĂŶĚƉŝĐƚŽƌŝĂůĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘
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,ŝůůŐĂƚĞǁĂƐƚŚĞŝŶŝƟĂůƌŽƵƚĞƚŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƌŽĂĚŝƐĂŶĂŶĐŝĞŶƚƌŽƵƚĞĚĂƟŶŐƚŽƚŚĞDĞĚŝĞǀĂůƉĞƌŝŽĚƚŚĂƚƌƵŶƐ
EŽƌƚŚͬ^ŽƵƚŚĂůŽŶŐƚŚĞĂƐƚĞƌŶĞĚŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ;ƐĞĞĮŐƵƌĞ
ϳ͘ϭͿ͘,ŝůůŐĂƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĐŽƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŽĂ
ĨŽƌĚŝŶƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇ͕ ƚŚĞƌŽƵƚĞƌĂŶŶŽƌƚŚƚŽDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚƐŽƵƚŚ
ƚŽƚŚĞƚŽǁŶŽĨƵǆƚŽŶ͕ĞǆƚĞŶĚŝŶŐƚŽ>ŽŶĚŽŶďǇƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
dŚĞƌŽĂĚ Ɛ͛ŐƌĞĂƚĞƐƚƉĞƌŝŽĚŽĨŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞƚŽǁŶďĞŐĂŶŝŶƚŚĞ
ƉĞƌŝŽĚďĞĨŽƌĞƚŚĞƚŽǁŶĐŚĂƌƚĞƌŽĨϭϮϲϬĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞĚƵƉƚŽƚŚĞĞĂƌůǇ
ŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
dŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƐƵƌǀŝǀŝŶŐŵĂƉĚĞƉŝĐƟŶŐƚŚĞ,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞǁĂƐĚƌĂǁŶ
ĚĂƚĞĚϭϲϲϬďƵƚĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĞƌŽƵƚĞŵĂǇƉƌĞͲĚĂƚĞƚŚĞEŽƌŵĂŶ
ŽŶƋƵĞƐƚŽĨϭϬϲϲ;^ĞĞƌƌŽǁƐŵŝƚŚϮϬϭϬͿǁŝƚŚƐŽŵĞƐƵŐŐĞƐƟŶŐ
ŝƚƐŽƌŝŐŝŶƐŝŶƚŚĞZŽŵĂŶ΀ϭ΁ƉĞƌŝŽĚ;'Dh;'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůhŶŝƚͿ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϭ͕EĞǀĞůůϮϬϭϬͿ͘ĐĂƐƚůĞĂŶĚƉĂƌŝƐŚ
ĐŚƵƌĐŚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶŽĨƉĞŽƉůĞŝŶƚŽƚŚĞƚŽǁŶŝŶƚŚĞϭϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘ŵĂƌŬĞƚ
ŐƌĂŶƚĞĚďǇZŽǇĂůŚĂƌƚĞƌŝŶϭϮϲϬĞǀĞŶƚƵĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĂƚĞǆƉůŽŝƚĞĚ
ƚŚĞŶĂƚƵƌĂůŵĞĞƟŶŐƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞĨŽƌĚĂŶĚƚŚĞƐƚƌĞĂŵŽĨƉĞŽƉůĞ
ƚƌĂǀĞůůŝŶŐďĞƚǁĞĞŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚƵǆƚŽŶĨƵŶŶĞůůĞĚŝŶĂůŽŶŐƚŚĞ
,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞ͘dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌĐŽŶĐƌĞƟƐĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞďƌŝĚŐĞĐƌĞĂƟŶŐĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ƌŝǀĞƌĐƌŽƐƐŝŶŐƉŽŝŶƚĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŶŽƌƚŚͬƐŽƵƚŚƌŽƵƚĞ
ďĞƚǁĞĞŶ>ŽŶĚŽŶĂŶĚĂƌůŝƐůĞǀŝĂDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ 
,ŝůůŐĂƚĞǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůůǇŽǀĞƌƚŚĞĐĞŶƚƵƌŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞ
ĞĂƌůŝĞƐƚƐĞĐƟŽŶĨŽƌŵŝŶŐ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞ͕ĂůĂƚĞƌ;ŵĂŝŶůǇͿ'ĞŽƌŐŝĂŶ
ƐĞĐƟŽŶĨŽƌŵŝŶŐDŝĚĚůĞ,ŝůůŐĂƚĞĂŶĚĂsŝĐƚŽƌŝĂŶƐĞĐƟŽŶĨŽƌŵŝŶŐ,ŝŐŚĞƌ
,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚĞŝŶŝƟĂůĞǆƚĞŶƚŽĨďƵŝůƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůŽŶŐ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞ
ƐƚƌĞƚĐŚĞĚϮϱϬŵĨƌŽŵƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶďǇƚŚĞ
ƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘ǇƚŚĞŵŝĚͲĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇDŝĚĚůĞ,ŝůůŐĂƚĞ
ƐƚƌĞƚĐŚĞĚϲϬϬŵĨƌŽŵƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͕ĂŶĚĮŶĂůůǇďǇϭϴϮϰƚŚĞďƵŝůƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ,ŝůůŐĂƚĞƌĞĂĐŚĞĚϭŬŵƐŽƵƚŚĨƌŽŵƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ
ĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞƵƉƉĞƌƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞ͕,ŝŐŚĞƌ,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚĞƐƚĂŐĞĚ
ŐƌŽǁƚŚĂŶĚƉĞƌŝŽĚŽĨďƵŝůĚŝŶŐĞĂĐŚƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶ
ƚŚĞƉůŽƚƐƚǇůĞƐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƐĞĐƟŽŶƐŽĨƌŽĂĚ͘
dŚĞůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌŝǀĞƌĂŶĚ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĂƐĂƚǇƉŝĐĂůDĞĚŝĞǀĂůŶŐůŝƐŚŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶůĂǇŽƵƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇĂ
densely built route leading to a triangular open space at the centre of 
ƚŚĞƚŽǁŶ;DŽƌƌŝƐϭϵϵϰͿ͘ZĞůĂƚĞĚůĂŶĚƵƐĞƐĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐƐĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ
ĂůŽŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞƐƵĐŚĂƐďƵƌŐĂŐĞƉůŽƚƐ͕ƐŚŽƉƐ͕ƐŵĂůůǁĂƌĞŚŽƵƐĞƐĂŶĚ
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁŚŝĐŚďĞŐĂŶƚŽĚĞĮŶĞƚŚĞĞĂƌůǇƐŚĂƉĞĂŶĚůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘dŚĞďƵŝůĚŝŶŐůŝŶĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂďƵƩĞĚƚŚĞƌŽĂĚǁĂǇĐƌĞĂƟŶŐĂ
Notes: [1] Antiquarian 
accounts of coins, ceramics 
and tessellated pavements 
have not been authenticated 
(GMAU 2009). 1850-1870 
OS maps state the area of 
Castle Hill was the site of a 
Roman camp.
Figure 7.1 Showing the route of Hillgate 
through Stockport
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ŶĂƌƌŽǁƐƚƌĞĞƚǁŝĚƚŚŽĨϲŵĞƚĞƌƐĂŶĚƚŚĞǀĂƌŝĞĚƵƐĞƐĐƌĞĂƚĞĚĚŝǀĞƌƐĞ
ƉůŽƚƐŝǌĞƐĂŶĚĨƌŽŶƚĂŐĞƐ͘
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐŚŽƉƐĂŶĚǁĂƌĞŚŽƵƐĞƐǁĞƌĞďƵŝůƚƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐƚĂůůƐŚĞůĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϮϬϭϬͿ͘&ƌĂŶĐŝƐ
WƌǇŽƌĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨǁŽƌŬƐŚŽƉƐƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŚĂƐďĞĞŶŽǀĞƌůŽŽŬĞĚŝŶƚŚĞŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨ
ƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ;ϭϵϵϭͿ͘dŚĞǁĂƌĞŚŽƵƐĞƐĂŶĚǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽĨ
,ŝůůŐĂƚĞƉƌŽĚƵĐĞĚƌĞƚĂŝůŐŽŽĚƐĨŽƌƚŚĞǁĞĞŬůǇŵĂƌŬĞƚƚŚĂƚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ
ƚŽƚŚĞĞĂƌůǇƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐůĞĚƚŽǁĂƌĞŚŽƵƐĞ
ďƵŝůĚŝŶŐƐƚŚĂƚƉƌĞĐĞĚĞĚŵĂƐƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƐĞĞŶŝŶ^ĂŵƵĞů
KůĚŬŶŽǁ Ɛ͛,ŝůůŐĂƚĞǁĞĂǀŝŶŐǁĂƌĞŚŽƵƐĞƐƚŚĂƚƉƌĞĞŵƉƚĞĚŚŝƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ,ŝůůŐĂƚĞDŝůůŝŶϭϳϵϬ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳͿ͘/ŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ
,ŝůůŐĂƚĞĐĂŶŶŽƚďĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐĂƉƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌŽƵƚĞďƵƚŝŶƐƚĞĂĚ
ǁĂƐĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞŵŽƌĞŐƌĂĚƵĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚƚŚĞĐĞŶƚƵƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶϭϱϬϬͲϭϳϱϬ͘
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŽĨ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĞƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞǀĂůůĞǇƐǇƐƚĞŵ
ĂŶĚĐŽŶƚŽƵƌƐŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘dŚĞƌŽƵƚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŽŶŐƚŚĞ
,ŝůůŐĂƚĞZŝƐĞƌŝĚŐĞŽĨƐĂŶĚƐĂŶĚŐƌĂǀĞůƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŐĞŽůŽŐǇ;DĞůůŽƌϭϵϰϵ͗ϭϬͿ͘dŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĐĂƐƚůĞǁĂƐďƵŝůƚŽŶĂ
ƉƌŽŵŽŶƚŽƌǇĂďŽǀĞƚŚĞƌŝǀĞƌĨŽƌĚ͕ĂŶĂƚƵƌĂůĚĞĨĞŶƐŝďůĞƐƉŽƚǁŚŝĐŚǁĂƐ
ĨƵƌƚŚĞƌĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŵŽƩĞĂŶĚďĂŝůĞǇ
;ƐĞĞEĞǀĞůůϮϬϭϬ͕ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳͿ͘dŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞĂŶĚĐŚƵƌĐŚ
ǁĞƌĞďƵŝůƚƚŽƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞĐĂƐƚůĞŽŶŚŝŐŚĞƌŇĂƩĞƌůĂŶĚ
ĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽĨŇŽŽĚƐ͘
dŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞǁĂƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇƟŵďĞƌ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐŽĨŚĞƐŚŝƌĞ͕ǁŝƚŚŐƌĞĂƚǀĂƌŝĞƚǇŝŶƚŚĞƐŝǌĞ
and detailing of the buildings that indicated wealth and status in the 
ƚŽǁŶ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳͿ͘dŚĞƟŵďĞƌƚƌĂĚŝƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĚĞƐƉŝƚĞǁŝĚĞƌŶĂƟŽŶĂůƟŵďĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞůŝǌĂďĞƚŚĂŶƉĞƌŝŽĚ
ĂŶĚƌĞƐŝƐƚĞĚƚŚĞ͚'ƌĞĂƚZĞďƵŝůĚŝŶŐ͛ƉĞƌŝŽĚ;,ŽƐŬŝŶƐϭϵϱϯ͕ƌƌŽǁƐŵŝƚŚ
ϭϵϵϳͿĂƚƚŚĞĐƵƐƉŽĨƚŚĞƐŝǆƚĞĞŶƚŚĂŶĚƐĞǀĞŶƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇǁŚŝůĞƚŚĞ
ǁŝĚĞƌƌĞŐŝŽŶŽĨƚŚĞEŽƌƚŚŽĨŶŐůĂŶĚǁĂƐƌĞďƵŝůĚŝŶŐŝŶƐƚŽŶĞ͘dŚŝƐǁĂƐ
ĚƵĞƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ĂƐƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƐĂŶĚƐƚŽŶĞ
ƌŽĐŬǁĂƐƚŽŽƐŽŌƚŽƵƐĞĂƐĂďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;ƚŚŽƵŐŚƚǁŽƐĂŶĚƐƚŽŶĞ
ŚŽƵƐĞƐǁĞƌĞďƵŝůƚĂŶĚ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ĐŚƵƌĐŚǁĂƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŽĨ
local sandstone which later needed replacing with a tougher stone 
;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳͿͿ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂ͕
ĨƌŽŵĞŝƚŚĞƌƟŵďĞƌŽƌƐĂŶĚƐƚŽŶĞ͕ǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂŶŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶ
ǁŝƚŚƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚƌŽƵŐŚƚƌĞĞĨĞůůŝŶŐĂŶĚƋƵĂƌƌǇŝŶŐ;ǇĞƌ
ϮϬϬϲͿ͘
^ŵĂůůƐĐĂůĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐǇďĞĐĂŵĞ
Figure 7.2 Showing the building grain 
along Hillgate & 7.3 Showing the 
Cheshire style timber buildings typical of 
the 1600 period
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ĐŽŵŵŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞŚŽƵƐĞƐ͕ƐŚŽƉƐ
ĂŶĚǁĂƌĞŚŽƵƐĞƐĂůŽŶŐ,ŝůůŐĂƚĞ͕ƚŚĞhŶĚĞƌďĂŶŬƐ;ŽĐĐƵƉǇŝŶŐƚŚĞdŝŶ
ƌŽŽŬƌĂǀŝŶĞͿĂŶĚ,ŝŐŚ^ƚƌĞĞƚ;ŶĂŵĞĚĨŽƌŝƚƐƐƚƌĞĞƚůĞǀĞůƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĨƵŶĐƟŽŶͿǁĞƌĞŚǇďƌŝĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŽĨĐĂƌǀĞĚƌŽŽŵƐŝŶƚŚĞƐĂŶĚƐƚŽŶĞ
ĞƐĐĂƌƉŵĞŶƚƐ͕ǁŝƚŚĂĚĚŝƟŽŶĂůƌŽŽŵƐ͕ŇŽŽƌƐĂŶĚĨĂƐĐŝĂƐĂĚĚĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞ
ĚǁĞůůŝŶŐƐ͘dŚŝƐďĞŐĂŶĂǀĞƌǇŝŶƚƌŝĐĂƚĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚƚŚĂƚ
ǁĂƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƐŵĂůůƐƵďƚƌĂĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƌŽĐŬ͘dŚĞƐĞ
ƐƵďƚƌĂĐƟŽŶƐǀĂƌŝĞĚŝŶƐŝǌĞĨƌŽŵϱϬŵϯͲϲϬϬŵϯĨƌŽŵƚŚĞƐŵĂůůŚǇďƌŝĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŽĨĞǆĐĂǀĂƚĞĚƌŽŽŵƐƚŽƚŚĞĐĂƌǀŝŶŐŽĨůĞĂƚƐ͕ƚƵŶŶĞůƐĂŶĚ
ƐůƵŝĐĞƐďĞŶĞĂƚŚƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŝƚŚƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨǁĂƚĞƌ
ƉŽǁĞƌĞĚŝŶĚƵƐƚƌǇĨƌŽŵϭϲϬϬŽŶǁĂƌĚƐ͘&ƵƌƚŚĞƌĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞ
ƚŽǁŶ Ɛ͛ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐ
ƐƚĂŝƌǁĂǇƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞŵƵůƟƉůĞůĞǀĞůƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƐƵďƚůĞŶĞŐŽƟĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚƚŚĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƵƌŐĂŐĞƉůŽƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ŝŶĂůĞƐƐƌĞŐƵůĂƌĨĂƐŚŝŽŶƚŚĂŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƚǇƉŽůŽŐǇ͘dŚĞŝŶƚƌŝĐĂĐǇŽĨƚŚĞ
ĐŽŶƚŽƵƌƐƉƌĞǀĞŶƚĞĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůŽŶŐůŝŶĞĂƌďƵƌŐĂŐĞƉůŽƚƐƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂŶ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌƉĂƩĞƌŶŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂƚŵŝƌƌŽƌĞĚƚŚĞƵŶĚƵůĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ŐƌŽƵŶĚ͘dŚĞďƵƌŐĂŐĞƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶŝŶƚƌŝĐĂƚĞƐǇƐƚĞŵŽĨůĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƚŚĂƚůŝŶŬĞĚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŽƚŚĞ
agricultural use of the immediate landscape through market gardens 
ĂŶĚĂůůŽƚŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƵƌŐŚĞƌƐ͘
dŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŝŶƚŚĞƐƉĂƟĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƚŽƉŽŶǇŵƐĂƐƐŝŐŶĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞϭϲϲϬŵĂƉƌĞǀĞĂůƐƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽůĂŶĚĨŽƌŵƐƐĞĞŶŝŶ͚dŽƉŽ͛ƚŚĞ,ŝůů
,ŽƵƐĞƐ͕͛ ͚,ŝůůŐĂƚĞ͕͛ ͚,ŝŐŚ^ƚƌĞĞƚ͕͛ ͚,ŝŐŚĂŶŬ^ŝĚĞ͕͛ ͚Dŝůů,ŝůů͕͛ ͚hŶĚĞƌďĂŶŬ͛
ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŶƵŵĞƌŽƵƐ͚ďĂŶŬƐ͛ĂŶĚ͚ďƌŽǁ͛΀Ϯ΁ƚŽƉŽŶǇŵƐ͘dŚĞƐĞ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŶĂŵĞƐŚĞůƉĞĚƚŽŶĂǀŝŐĂƚĞƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨ
ƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĨĞĂƚƵƌĞƐĂƐŵĂũŽƌůĂŶĚŵĂƌŬƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
ĨĞĂƚƵƌĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞŵĂŶŽƌŝĂůĐŽƌŶŵŝůů͚DŝůůŐĂƚĞ͕͛ ƚŚĞƉĂƌŝƐŚĐŚƵƌĐŚ
͚ŚƵƌĐŚŐĂƚĞ͛ĂŶĚƚŚĞĞǆƉĂŶĚŝŶŐƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ƌĞĂĐŚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞŶĂŵŝŶŐŽĨƌŽƵƚĞƐƐƵĐŚĂƐ͚ŚĞƐƚĞƌŐĂƚĞ͛͘ EĞǁůǇĨŽƌŵĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĂƌĞĂƐĂůƐŽƚŽŽŬŽŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĨĞĂƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞŝƌĞĂƌůǇŶĂŵŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶ
ƚŚĞƚŽǁŶ͕ƐĞĞŶŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨWĂƌŬDŝůůƐŽŶƚŚĞWĂƌŬĐŽŵŵŽŶ
ůĂŶĚƐŝŶϭϳϯϮĂŶĚůĂƚĞƌ,ŽƉĞ Ɛ͛ĂƌƌDŝůůƐ͘
dŚĞŝŶƚƌŝĐĂƚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƌĞŇĞĐƚĞĚĂƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨ
ƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐĂŶŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶŽĨŶĂƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƟĮĐŝĂůďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŽƉƉŽƐŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚ;tŝĞŶĞƌϭϵϴϭͿ
ƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞWĂƐƚŽƌĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌ
dŚƌĞĞ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
industry and the market that underpinned the economy as well as the 
ŚǇďƌŝĚůĂŶĚƐĐĂƉĞͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ͘
Notes: [2] Named for its 
street level as opposed to 
the more common use of 
the term 
[3] from ‘Brae’ denoting 
hillside or steep bank
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ŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐŽŶƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ
ŽĐĐƵƌƌĞĚďĞƚǁĞĞŶϭϮϬϬͲϭϴϬϬƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĐŽƵƌƚƌŽŽŵƐ͕
ĐŽƌŶĞǆĐŚĂŶŐĞƐ͕ŵŝůůƐ͕ŵĞƌĐĂŶƟůĞŚŽƵƐĞƐĂŶĚƉƵďůŝĐŚŽƵƐĞƐ͘ƐƐƵĐŚ
the market place became the central core of the town housing the 
ŵĂŝŶƌĞƐŝĚĞŶƟĂů͕ƌĞƚĂŝů͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚƌĞůŝŐŝŽƵƐĨƵŶĐƟŽŶƐ
ǁŚŝĐŚƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞ,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞ͘
DŝĚĚůĞ,ŝůůŐĂƚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĂǁŝĚĞƌƌŽƵƚĞĂƚƚŚĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨ,ŝŐŚ
ƐƚƌĞĞƚĂŶĚ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚĞďƵŝůĚŝŶŐůŝŶĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶǁĂƐ
ŝŶŝƟĂůůǇŵƵĐŚůĞƐƐĚĞŶƐĞǁŝƚŚ'ĞŽƌŐŝĂŶĚĞƚĂĐŚĞĚŚŽƵƐĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ĂůŽŶŐƚŚĞƌŽĂĚǁĂǇ͘WƵďůŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐǁĞƌĞĂůƐŽůŽĐĂƚĞĚĂůŽŶŐDŝĚĚůĞ
,ŝůůŐĂƚĞ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞtĞƐůĞǇĂŶDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶϭϳϱϵ͘
WƵďůŝĐ,ŽƵƐĞƐĂŶĚ/ŶŶƐƉƌŽůŝĨĞƌĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ
ƚƌĂǀĞůůĞƌƐĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞŽĨDŝĚĚůĞ,ŝůůŐĂƚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ
ĂŶĞǁŵĂƚĞƌŝĂůƉĂůĞƩĞĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐĂĞƐƚŚĞƟĐ͘dŚĞŶĂƟŽŶĂůƐƚǇůĞŽĨ
'ĞŽƌŐŝĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞǁĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨ
symmetrical sash windowed town houses with centralised classical 
ĚŽŽƌǁĂǇƐĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶƚŚĞŚŽƵƐĞďƵŝůƚďǇůŽĐĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚ^ĂŵƵĞů
KůĚŬŶŽǁĐ͘ϭϳϰϬ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϰͿ͘dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉĂůĞƩĞŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚ
ǁĂƐĚŝĐƚĂƚĞĚďǇůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĚƵĞƚŽƚŚĞĚŝĸĐƵůƚǇŝŶƚƌĂŶƐƉŽƌƟŶŐ
ŚĞĂǀǇďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐďĞĨŽƌĞƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĐĂŶĂůŽƌ
ƚƌĂŝŶůŝŶĞ͘dŚĞŶĞǁƐƚǇůĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŽĨďƌŝĐŬƵƐŝŶŐ
clays from the surrounding area which were also dependent on the 
ĞǆƚƌĂĐƟŽŶŽĨĐŽĂůĨƌŽŵůŽĐĂůƐĞĂŵƐƚŽƉŽǁĞƌƚŚĞŬŝůŶƐ͘dŚĞŶĞǁďƌŝĐŬ
ŚŽƵƐĞƐǁĞƌĞǀĂƌŝĞĚŝŶƐŝǌĞĂŶĚƉůŽƚƚǇƉĞ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨƚĞƌƌĂĐĞĚ
ĂŶĚĚĞƚĂĐŚĞĚƐĞĐƟŽŶƐĂůŽŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞ͘ƌŝĐŬĮĞůĚƐĂŶĚŬŝůŶǁŽƌŬƐ
emerged on the southern edges of the town in order to supply the 
ŐƌŽǁŝŶŐĚĞŵĂŶĚ͘dŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨďƌŝĐŬŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĂůƐŽĨƵĞůůĞĚƚŚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŽůĚĞƌƉƌĞŵŝƐĞƐŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂ
ĂŶĚĂĨĂƐŚŝŽŶĨŽƌƌĞďƵŝůĚŝŶŐƚŚĞƟŵďĞƌĨĂĐĂĚĞƐŝŶďƌŝĐŬ;EĞĂǀĞƌƐŽŶ
ϭϵϵϰͿ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐĂŶĚƉĞƌŝŽĚƐĂůŽŶŐ
ƚŚĞƌŽƵƚĞ͘
dŚŝƐůĂǇĞƌŝŶŐŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐĂŶĚƉĞƌŝŽĚƐŽŶ,ŝůůŐĂƚĞǁŽƌŬĞĚŝŶ
ĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽĂƐŽŵĞǁŚĂƚƌĞǀĞƌĞŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞƉĂƐƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƵƐĞŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĂĞƐƚŚĞƟĐƐƚŚĂƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
KŶĐĞƚŚĞĐĂƐƚůĞŽĨƚŚĞDĞĚŝĞǀĂůƉĞƌŝŽĚŚĂĚďĞĞŶĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ;ŽĨǁŚŝĐŚ
ƚŚĞĚĂƚĞŝƐƵŶŬŶŽǁŶͿ͕ƚŚĞĐĂƐƚĞůůĂƚĞĚĂĞƐƚŚĞƟĐǁĂƐƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŽ
ƚŚĞƐŝƚĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂƐƚůĞDŝůůŝŶϭϳϳϴ͘dŚĞDŝůůǁĂƐ
ďƵŝůƚƚŽĂŶŽǀĂůƉůĂŶǁŝƚŚĂĐĞŶƚƌĂůĐŽƵƌƚǇĂƌĚĂŶĚďĂƩůĞŵĞŶƚĞĚǁĂůůƐ
ĞǀŽŬŝŶŐƚŚĞĨŽƌŵĞƌƵƐĞŽĨƚŚĞƐŝƚĞ͕ǁŝƚŚƚŚĞƐƚǇůĞĂŶĚůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞ
ďƵŝůĚŝŶŐƉƌŽǀŝŶŐůĞƐƐĨƵŶĐƟŽŶĂůƚŚĂŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌŵŝůůƐ͘
^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ĐŚƵƌĐŚ͕ĂŶŽƚŚĞƌůĂŶĚŵĂƌŬŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ǁĂƐƌĞďƵŝůƚĂƚůĞĂƐƚ
ƚǁŝĐĞŝŶƚŚĞƐĂŵĞƐƚǇůĞ;Đ͘ϭϯϬϬ͕ĂŶĚϭϴϭϯͲϭϳ͕ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϱϵͿŽŶ
Figure 7.4 Samual Oldknow’s Georgian 
brick house along Hillgate 
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ƚŚĞƐĂŵĞƐŝƚĞƐŝŶĐĞŝƚƐĨŽƵŶĚŝŶŐŝŶƚŚĞƚǁĞůŌŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ƌĞƐŝƐƚĞĚƚŚĞĨŽƌĐĞƐŽĨĂĞƐƚŚĞƟĐĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽ
ĮǆƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ǀŝƐƵĂůŝĚĞŶƟƚǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐĐŚĂŶŐĞĂďůĞƉĞƌŝŽĚ͘
,ŝŐŚĞƌ,ŝůůŐĂƚĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽǁŝĚĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐĂŐĂŝŶĂƐƐŝůŬĂŶĚ
ĐŽƩŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŐƌĞǁŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞƚƌĂĸĐƚƌĂǀĞůůŝŶŐĂůŽŶŐ
,ŝůůŐĂƚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘ůŽŶŐ,ŝŐŚĞƌ,ŝůůŐĂƚĞƚŚĞŇĂƩĞƌůĂŶĚĂůůŽǁĞĚĂ
ŵŽƌĞƐƉĂĐŝŽƵƐůĂǇŽƵƚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶĚŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ƐĞƚďĂĐŬĨƌŽŵƚŚĞƐƚƌĞĞƚĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐŐƌĞĂƚůǇƚŽƚŚĞůŽǁĞƌ͕ ĞĂƌůŝĞƌ
ƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƌŽĂĚ͘dŚĞůĂƚĞĞŝŐŚƚĞĞŶƚŚĂŶĚĞĂƌůǇŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
ďƌŽƵŐŚƚůĂƌŐĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽƚŚĞŚŝŐŚĞƌƌĞĂĐŚĞƐŽĨƚŚĞ
road as factories and warehouses began to accumulate along the 
ƌŽƵƚĞ͘
dŚĞǁŝĚƚŚŽĨ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞĚƉĂĐŬŚŽƌƐĞƐƚŚĂƚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚǁĂƌĞƐƚŽƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ǁĞĞŬůǇŵĂƌŬĞƚďƵƚďǇϭϳϮϱƚŚĞƌŽƵƚĞ
ďĞƚǁĞĞŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚƵǆƚŽŶ;ƚĂŬŝŶŐŝŶƚŚĞ,ŝůůŐĂƚĞƐĞĐƟŽŶͿǁĂƐ
ƚĂŬĞŶŽǀĞƌďǇĂƚƵƌŶƉŝŬĞƚƌƵƐƚ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϭϭϰͿ͘dŚŝƐŝŵƉƌŽǀĞĚ
the maintenance of the roadway and constructed a short stretch 
ŽŶ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ,ŝůůƚŚĂƚŵŝƐƐĞĚŽƵƚĂĚŝĸĐƵůƚƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞĂƚ
ŽĚŐĞ,ŝůů͘ƌĞŐƵůĂƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐŽĂĐŚƐĞƌǀŝĐĞďĞƚǁĞĞŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ĂŶĚ>ŽŶĚŽŶǁĂƐƐĞƚƵƉĂůŽŶŐƚŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌͲƵǆƚŽŶdƵƌŶƉŝŬĞĂƐĂ
ƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϭϭϱͿ͘tŚŝůĞƚŚĞƚƵƌŶƉŝŬĞ
ŝŵƉƌŽǀĞĚƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞƌŽĂĚǁĂǇƐŽŵĞǁŚĂƚ͕ŝƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞ
ƚƌĂĸĐƚƌĂǀĞůůŝŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞ͕ǁŚŝĐŚĐĂƵƐĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƐƐƵĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ŶĂƌƌŽǁƐƚƌĞƚĐŚŽŶ>ŽǁĞƌ,ŝůůŐĂƚĞ͘
dŚĞ,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚϭϮϬϬͲϭϴϬϬĨŽƌƉĞŽƉůĞƚƌĂǀĞůůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽŶ
ƚŚĞŝƌǁĂǇďĞƚǁĞĞŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŽŶĚŽŶĂŶĚƚŚŽƐĞƐƚŽƉƉŝŶŐďǇĂƚ
ƚŚĞǁĞĞŬůǇŵĂƌŬĞƚ͘dŚĞǀŝĞǁǁĂƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨĂĚĞŶƐĞůǇďƵŝůƚƚŽǁŶ
ĐŽƌĞǁŝƚŚǀĂƌŝĞƚǇŝŶŝƚƐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞĂŶĚ
ƉĞƌŝŽĚŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dŚĞǀŝĞǁĨƌŽŵĂĐĂƌƌŝĂŐĞǁŽƵůĚŚĂǀĞŇŝĐŬĞƌĞĚ
ďĞƚǁĞĞŶŚŽƵƐĞƐ͕ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕ǁĂƌĞŚŽƵƐĞƐ͕ƐŚŽƉƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶƋƵŝĐŬ
ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶďĞĨŽƌĞĂƌƌŝǀŝŶŐĂƚƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ
ĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ĐŚƵƌĐŚ͘dŚĞŶĂƌƌŽǁŶĞƐƐŽĨ,ŝůůŐĂƚĞĂŶĚƚŚĞ
ƐŚŽƌƚǀŝĞǁůĞŶŐƚŚƌĞƐƵůƟŶŐĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌǀĞĚůŝŶĞŽĨƚŚĞƐƚƌĞĞƚƉƌŽǀŝĚĞĚ
ĂĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞƐƉĂĐŝŽƵƐŶĞƐƐŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ͘
ǇϭϳϲϮƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƚƌĂĸĐŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂƚƵƌŶƉŝŬĞďƌĂŶĐŚůŝŶĞĐŽŶŶĞĐƟŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŽ^ĂŶĚŽŶ
;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϭϭϰͿ͕ƐŽƵƚŚŽĨ^ƚŽŬĞŽŶdƌĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚĮůƚĞƌĞĚŵŽƌĞ
ƚƌĂĸĐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂůŽŶŐ,ŝůůŐĂƚĞ͘dƌĂĸĐŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĂŐĂŝŶǁŝƚŚƚŚĞĐƵƫŶŐŽĨƚŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌͲƐŚƚŽŶhŶĚĞƌ>ǇŶĞĐĂŶĂůŝŶ
ϭϳϵϬ͕ǁŝƚŚŝƚƐƚĞƌŵŝŶƵƐĂƚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ,ŝůů͕ĂƐǁĂŐŽŶƐďĞŐĂŶƚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ĐŽĂůĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚŐŽŽĚƐƚŽĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞǁŚĂƌĨ͘ tŚŝůĞƚŚĞůĂƚĞƌ
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ĂĚĚŝƟŽŶƐƚŽƚŚĞƌŽĂĚǁĞƌĞŵŽƌĞĐŽŶĚƵĐŝǀĞƚŽǁŚĞĞůĞĚƚƌĂĸĐ͕ƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƋƵŝĐŬůǇďĞĐĂŵĞĐŽŶŐĞƐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞ
ŽĨŚŽƌƐĞĂŶĚǁĂŐŽŶƚƌĂĸĐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚƚǇƉŝĐĂůůǇĐĂƌƌǇĮǀĞƟŵĞƐƚŚĞ
ůŽĂĚŽĨƚŚĞƉĂĐŬŚŽƌƐĞƐƌĞƐƵůƟŶŐŝŶŵƵĐŚůĂƌŐĞƌǀĞŚŝĐůĞƐ;^ǌŽƐƚĂŬ
ϭϵϵϭͿ͘dŚĞĚĞƐĐĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞƚŽ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞƌŝĚŐĞǁĂƐ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚƌĞĂĐŚĞƌŽƵƐĨŽƌǁŚĞĞůĞĚƚƌĂĸĐĂŶĚŚŽƌƐĞƐƐƚƌƵŐŐůĞĚƚŽƉƵůů
ǁĂŐŽŶƐƵƉƚŚĞƐƚĞĞƉŝŶĐůŝŶĞƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌƵƉ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ,ŝůů͘
dǁŽĂĐƚƐǁĞƌĞƐƵďŵŝƩĞĚƚŽĐĞŶƚƌĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶƚŽ
ǁŝĚĞŶ,ŝůůŐĂƚĞŝŶϭϳϳϱĂŶĚϭϳϴϱ;ƌƌŽǁƐŵŝƚŚϭϵϵϳ͗ϭϲϬͿŝŶĂƐŝŵŝůĂƌ
ǀĞŝŶŽĨƚŚŽƐĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘zĞƚƚŚĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨ,ŝůůŐĂƚĞǁŚŝĐŚĨƵƐĞĚďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ǁŝƚŚƚŚĞƌĂǀŝŶĞŽĨ,ŝůůŐĂƚĞĂŶĚƚŚĞhŶĚĞƌďĂŶŬƐŵĂĚĞƚŚĞǁŝĚĞŶŝŶŐŽĨ
ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƐƚƌĞĞƚĞǆĐĞƉƟŽŶĂůůǇĚŝĸĐƵůƚĂŶĚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐĞǀĞŶƚƵĂůůǇ
ĚƌŽƉƉĞĚ͘
EĞǁƐŝĚĞƐƚƌĞĞƚƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚǁŚŝĐŚƌĞŇĞĐƚĞĚĂŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽďƵŝůĚŝŶŐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚĨŽƌŵĂůƉůĂŶŶĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞĚůĞƐƐƚŽƚŚĞŐƌŽƵŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚŵŽƌĞƚŽƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨ
ĨĂĐƚŽƌŝĞƐ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĂŐƌŝĚŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůƚĞƌƌĂĐĞĚƐƚƌĞĞƚƐĂůŝŐŶŝŶŐ
ĞĂƐƚͲǁĞƐƚĂĐƌŽƐƐƚŚĞDŝĚĚůĞĂŶĚ,ŝŐŚĞƌ,ŝůůŐĂƚĞƐĞĐƟŽŶƚŽŚŽƵƐĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶ
ŽĨ,ŝůůŐĂƚĞĂůŽŶŐƐŝĚĞƐƚƌĞĞƚƐďƌŽƵŐŚƚƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨsŝĐƚŽƌŝĂŶƌĞĚ
ďƌŝĐŬdĞƌƌĂĐĞƐĂŶĚŽƵƌƚƐƚŚĂƚǁĞƌĞƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚ͕ĂŶĚ
ĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶƌŽǁƚŚĞƌ^ƚƌĞĞƚ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϱͿ͘
tŝƚŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶĂŶĚĞĂƐĞŽĨƚƌĂǀĞůďĞƚǁĞĞŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŽŶĚŽŶƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƚĂƐƚĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚŝŌĞĚ͕
ƚŚŝƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŝǀŝĐĂŶĚĞĐĐůĞƐŝĂƐƟĐĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ͘&ƵƌƚŚĞƌĂĚĚŝƟŽŶƐƚŽ,ŝůůŐĂƚĞƐĂǁƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨ^ƚdŚŽŵĂƐ͛ĐŚƵƌĐŚŝŶϭϴϮϮͲϱ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϲͿƚŚĂƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂ
ĚƌĂŵĂƟĐŶĞŽͲĐůĂƐƐŝĐĂůƐƚǇůĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŽƚŚĞƌŽƵƚĞĂŶĚĂŶĞǁ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇƵƐŝŶŐƐƚŽŶĞƋƵĂƌƌŝĞĚĂƚZƵŶĐŽƌŶ;ĂǀǇϭϴϯϵͿĂŶĚŵĂĚĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞďƌĂŶĐŚĐĂŶĂů͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚĂůƐŽ
ƉƌĞĞŵƉƚĞĚƚŚĞƐƉĂƟĂůƐŚŝŌŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐƚŚĞĐŚƵƌĐŚǁĂƐŽƌŝĞŶƚĞĚŝŶ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽďŽƚŚ,ŝůůŐĂƚĞĂŶĚƚŚĞŶĞǁƚƵƌŶƉŝŬĞďƵŝůƚŝŶϭϴϮϰƚŽƚŚĞǁĞƐƚ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕tĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘
dŚĞŶĞǁtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂĐƚĞĚĂƐĂďǇƉĂƐƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞĂŶĚ
ĂŝŵĞĚƚŽĞĂƐĞƚŚĞƐƚĞĞƉĚĞƐĐĞŶƚŽĨƚŚĞǀĂůůĞǇ͘dŚĞǁŝĚƚŚŽĨƚŚĞƌŽĂĚ
ĂůůŽǁĞĚůĂƌŐĞƌǀŽůƵŵĞƐŽĨƚƌĂĸĐƚŽĐƌŽƐƐƚŚĞƌŝǀĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚƉĞƌŵŝƩĞĚ
ďǇƚŚĞ,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞ͘WƌǇŽƌĂŐĂŝŶĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƌŽĂĚƐ
ŚĂƐďĞĞŶŽǀĞƌůŽŽŬĞĚŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŐůĂŶĚǁŝƚŚ
ůŝƩůĞĂƩĞŶƟŽŶƉĂŝĚƚŽƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƚŚĞǇŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚ
;ϭϵϵϭͿ͘dŚŝƐƚĞĐŚŶŝĐĂůĚŝĸĐƵůƚǇŝƐĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶ
ZŽĂĚ͕ĂƐƚŚĞǀĂƌŝĂƟŽŶŝŶƚŚĞůĂŶĚŚĞŝŐŚƚǁĂƐŵĂĚĞůĞǀĞůĂƐĨĂƌĂƐ
Figure 7.5 Showing the Victorian terraced 
street of Crowther Street parallel to 
Hillgate
Figure 7.6 Showing the Greek Revival St 
Thomas’ Church, Higher Hillgate
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ƉŽƐƐŝďůĞƚŽĞĂƐĞƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨŚĞĂǀǇǁĂŐŽŶƐƚŚĂƚĐŽƵůĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŚĞĂǀŝĞƌůŽĂĚƐĂŶĚƉĂǇŚŝŐŚĞƌƚŽůůƐ;WƌǇŽƌϭϵϵϭͿ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞtĞůůŝŶŐƚŽŶ
ZŽĂĚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŶĞůĞǀĞŶĂƌĐŚďƌŝĚŐĞƚŽĐŽŶŶĞĐƚ
ƵƉƚŚĞŚĞƐŚŝƌĞĂŶĚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞƐŝĚĞƐŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇsĂůůĞǇ͘
dŚĞďƌŝĚŐĞǁĂƐĂŵĂũŽƌĨĞĂƚŽĨĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚůĂƌŐĞƐĐĂůĞ
ĞĂƌƚŚǁŽƌŬƐƚŽĞǆĐĂǀĂƚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ůĞǀĞůůŝŶŐĂŶĚĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞ
ŐƌĂĚŝĞŶƚ͘dŚĞďǇƉĂƐƐǁĂƐĂůƐŽĂƌĂƌĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚƌĂĸĐŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞŵŽƌĞĐŽŵŵŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨ
ƐƚƌĞĞƚǁŝĚĞŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌŽĂĚ
ĂůƚĞƌĞĚƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐůŝŐŚƚƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĞĞŶĂƚ,ŝůůŐĂƚĞƚŽĂŶĞǁĞƌĂŽĨĞǆƚĞŶƐŝǀĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶƚŚĂƚ
ǁĂƐůĂƚĞƌĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͘
© Crown Copyright and Database Right 2015. Ordnance Survey (Digimap Licence). FOR EDUCATIONAL USE ONLY.
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dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŝŶϭϴϰϬŽĐĐƵƌƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚ
ǁŝĚĞůǇƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐĂŶĂƟŽŶĂůƌĂŝůǁĂǇŵĂŶŝĂ;<ĞůůĞƩϭϵϲϵ͕&ƌĞĞŵĂŶ
ϭϵϵϵͿ͘dŚĞƌĂŝůǁĂǇĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨŽƌŵĞĚĂŶŝŶŝƟĂůůŝŶĞďĞƚǁĞĞŶ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚŝƌŵŝŶŐŚĂŵǁŚŝĐŚǁĂƐůĂƚĞƌĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĨŽƌŵƚŚĞ
>ŽŶĚŽŶĂŶĚEŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶZĂŝůǁĂǇ͕ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚƌĂǀĞů
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽĐŝƟĞƐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŽŶĚŽŶ͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŝŶǀĂůŝĚĂƚĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨ,ŝůůŐĂƚĞŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨƵŶĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶŐƌĞǁŝŶƉƌŽŵŝŶĞŶĐĞ͘dŚĞƌĂŝůǁĂǇĂĚĂƉƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶƚŽƚŚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŶĞĞĚƐŽĨŚĞĂǀǇŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌ
ƉĞŽƉůĞĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐŵŽǀŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
ƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚƌĞŇĞĐƚĞĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĞŽůŽŐǇŽĨƚŚĞĚĞĨĞĂƚŽĨŶĂƚƵƌĞ͕
ǁŚŝĐŚǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞůĂƌŐĞƐĐĂůĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘
dŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝŶĞŶƚĚŝƌĞĐƚŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇǁĂƐƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚƐƉĂŶŶŝŶŐƚŚĞDĞƌƐĞǇsĂůůĞǇ͘dŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ĂĚĂƉƚĂƟŽŶŶĞĞĚĞĚƚŽŇĂƩĞŶƚŚĞŐƌĂĚŝĞŶƚŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƐŝŐŶĂůůĞĚĂ
ŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚĐŽŵƉůĞǆ
ĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚůĞǀĞůĐŚĂŶŐĞƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĞĂƌƚŚǁŽƌŬƐŚĂĚďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝŶƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚŝŶϭϴϮϰƐŝǆƚĞĞŶǇĞĂƌƐ
ďĞĨŽƌĞƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͘ƵƚĂŶĚĮůůĂĐƟǀŝƟĞƐǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽůĞǀĞůƚŚĞŐƌĂĚŝĞŶƚŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚĞĚƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌĂĐƟĐĞŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂƉƉƌŽĂĐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ
:ŽŚŶDĂĐĂĚĂŵ;ƚŚĞŶƚŚĞ^ƵƌǀĞǇŽƌ'ĞŶĞƌĂůŽĨDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶZŽĂĚƐŝŶ
'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶͿƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĞƌŽĂĚǁĂǇƚŽďĞĞůĞǀĂƚĞĚĂďŽǀĞƚŚĞĂĚũĂĐĞŶƚ
ŐƌŽƵŶĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚƌĂŝŶĂŐĞ;DĐĚĂŵϭϴϭϲ͕'ĂƌƌŝƐŽŶΘ>ĞǀŝŶƐŽŶ
ϮϬϭϰͿ͘dŚĞŐĞŶĞƌĂůĚŽǁŶǁĂƌĚŐƌĂĚŝĞŶƚŽĨƚŚĞƌŽĂĚŝŶƚŽƚŚĞDĞƌƐĞǇ
sĂůůĞǇŵĞĂŶƚƚŚŝƐǁĂƐƵŶĨĞĂƐŝďůĞĂŶĚƵŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇĂƐǁĂƚĞƌĐŽƵůĚ
ĚƌĂŝŶĚŽǁŶƚŚĞƌŽƵƚĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂĐƌŽƐƐŝƚ͘/ŶƐƚĞĂĚ͕ůĂŶĚĐƵƚĂǁĂǇ
ƚŽůĞǀĞůƚŚĞŐƌĂĚŝĞŶƚĂůŽŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞǁĂƐƉůĂĐĞĚĂƚƚŚĞ
Left , Fig, 7.7 Contours along Wellington 
Road indicates topographic manipulation 
in the construction of the road
Below bottom, 7.8 Stockport Infirmary 
with low retaining walls on to Wellington 
Road c.1900 courtesy of Stockport Image 
Archives
Right, Fig. 7.9 Shows the cross section 
of the road with higher land to the sides 
of the street contained behind retaining 
walls
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ƐŝĚĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚǁĂǇĐƌĞĂƟŶŐƌĂŝƐĞĚĞĚŐĞƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϳͿ͘dŚŝƐůĞĚ
ƚŽĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞĐƌŽƐƐƐĞĐƟŽŶĂƐƚŚĞŶĞǁďƵŝůĚŝŶŐƐĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞƌŽĂĚ
ǁĞƌĞƌĂŝƐĞĚĂďŽǀĞƚŚĞƌŽĂĚŚĞŝŐŚƚ͘dŚĞƌĞƐƵůƚǁĂƐĂŶƵŵďĞƌŽĨǀŝƐƵĂůůǇ
ĚŽŵŝŶĂƟŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐƌĂŝƐĞĚĂŶĚƐĞƚďĂĐŬĨƌŽŵƚŚĞƌŽĂĚůĞǀĞůƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ďǇůŽǁƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĂůůƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϴĂŶĚϳ͘ϵͿ͘dŚĞĞǆƉĞƌƟƐĞĂŶĚƚŽŽůƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌƚŚĞŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚĨŽƌŵĂƚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ
ƉƌĞĐĞĚĞĚƚŚĞŵƵĐŚǀĂƐƚĞƌƐĐĂůĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞ͘
dŚĞůŝŶĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚůĂƌŐĞůǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƵŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ
land to the west of the town contrary to contemporaneous railway 
ƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚůĂƌŐĞƐĐĂůĞĚĞŵŽůŝƟŽŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞ
ĞŶŐŝŶĞĞƌ Ɛ͛ŵĂŝŶĐŚĂůůĞŶŐĞǁĂƐƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂůĞǀĞůŐƌĂĚŝĞŶƚĂĐƌŽƐƐ
ƚŚĞDĞƌƐĞǇsĂůůĞǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͘'ĞŽƌŐĞ
tĂƚƐŽŶƵĐŬǁĂƐĂƉƉŽŝŶƚĞĚĂƐƚŚĞĐŚŝĞĨĞŶŐŝŶĞĞƌĨŽƌƚŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌͲ
ŝƌŵŝŶŐŚĂŵZĂŝůǁĂǇŚĂǀŝŶŐĂƐƐŝƐƚĞĚZŽďĞƌƚ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ͕ĂƉƌŽůŝĮĐĂŶĚ
ƌĞŶŽǁŶĞĚĞĂƌůǇƌĂŝůǁĂǇĞŶŐŝŶĞĞƌ͕ ŽŶƚŚĞ>ŽŶĚŽŶͲŝƌŵŝŶŐŚĂŵZĂŝůǁĂǇ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶϭϴϯϯͲϭϴϯϴ͘
WƌǇŽƌ;ϭϵϵϭͿƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚƌĂŝůǁĂǇĞŶŐŝŶĞĞƌƐŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚƌĞůŝƐŚĞĚ
ƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƉŽƐĞĚďǇůĂŶĚĨŽƌŵƐĂŶĚƐŽƵŐŚƚƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞŵ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂǀŽŝĚƚŚĞŵƚŚƌŽƵŐŚƌŽƵƚĞĚŝǀĞƌƐŝŽŶƐ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶ
ŝŶƚŚĞƐĞůĨͲŝŵƉŽƐĞĚŐƌĂĚŝĞŶƚůŝŵŝƚĂƟŽŶƐƐĞƚďǇƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͕
ĞǆĞŵƉůŝĮĞĚŝŶ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ Ɛ͛ϭ͗ϯϯϬŐƌĂĚŝĞŶƚůŝŵŝƚ;,ŽƐŬŝŶƐϭϵϱϱͿ͘
^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ Ɛ͛ƉƌĂĐƟĐĞŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚƵĐŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌǁŽƌŬ
ƚŽŐĞƚŚĞƌŽŶƚŚĞ>ŽŶĚŽŶͲŝƌŵŝŶŐŚĂŵĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛DĂŶĐŚĞƐƚĞƌͲŝƌŵŝŶŐŚĂŵůŝŶĞŝƐƚĞƐƚĂŵĞŶƚƚŽƚŚŝƐĂƐƚŚĞ
ŐƌĂĚŝĞŶƚůŝŵŝƚĂƟŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚǀĂƐƚĐƵƫŶŐƐĂŶĚďƌŝĚŐĞƐĂĐƌŽƐƐŝƚƐ
ǀĂƌŝĞĚĐŽƵƌƐĞ͘dŚĞƐƚĞĞƉŐƌĂĚŝĞŶƚŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇsĂůůĞǇĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ǁĂƐŽǀĞƌĐŽŵĞďǇďƌŝĐŬǀŝĂĚƵĐƚϯϯŵĂďŽǀĞƚŚĞƌŝǀĞƌ͕ ĐůŽƐĞůǇĨŽůůŽǁĞĚ
ďǇĂƐĞƌŝĞƐŽĨĞĂƌƚŚǁŽƌŬƐƚŽůĞǀĞůŽǀĞƌϳϬ͕ϬϬϬŵϮŽĨůĂŶĚďĞĨŽƌĞĐƵƫŶŐ
ĂƚƵŶŶĞůĨŽƌƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞůĂŶĚ͘
ƵĐŬ Ɛ͛ǁŽƌŬĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĂůƐŽŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞĞĂƌůǇ
ǀŝĂĚƵĐƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨŚŝƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌŝĞƐŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĚĞĐĂĚĞ͕ƐƵĐŚ
ĂƐ'ĞŽƌŐĞ;ĨĂƚŚĞƌŽĨZŽďĞƌƚͿ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ Ɛ͛ƐƚŽŶĞ^ĂŶŬĞǇsŝĂĚƵĐƚ
Left, Fig. 7.10 Construction of Wolverton 
Viaduct c.1837
Above, Fig.7.11 Dane Viaduct, GW Buck
Above top Fig. 7..12 Construction work at 
Camden Town c.1830’s
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;ϭϴϮϴͲϯϬ>ŝǀĞƌƉŽŽůͲDĂŶĐŚĞƐƚĞƌZĂŝůǁĂǇͿĂŶĚZŽďĞƌƚ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ Ɛ͛
ďƌŝĐŬtŽůǀĞƌƚŽŶsŝĂĚƵĐƚ;ϭϴϯϴ>ŽŶĚŽŶͲŝƌŵŝŶŐŚĂŵZĂŝůǁĂǇͿ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞϳ͘ϵͿďŽƚŚŽĨǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞĚŚƵŐĞĞĂƌƚŚǁŽƌŬƐ͘ƵĐŬ Ɛ͛ĚŝƐƟŶĐƟǀĞ
ĂĞƐƚŚĞƟĐƐƚǇůĞĐĂŶĂůƐŽďĞƐĞĞŶŝŶŚŝƐĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞůĞƐƐĞƌŬŶŽǁŶďƌŝĐŬ
ĂŶĞsŝĂĚƵĐƚŶĞĂƌ,ŽůŵĞƐŚĂƉĞůƐƚĂƟŽŶƐŽƵƚŚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚ
'ƵŝĚĞƌŝĚŐĞ^ƚĂƟŽŶ͕,ĞĂƚŽŶEŽƌƌŝƐ;ϭϴϰϭͿ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϭϭͿ͘
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƵĐŬ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞĐĂŶ
ďĞƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬŽŶƚŚĞĂŵĚĞŶdŽǁŶͲdƌŝŶŐƐĞĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞ>ŽŶĚŽŶͲŝƌŵŝŶŐŚĂŵZĂŝůǁĂǇ;^ŬĞŵƉƚŽŶϮϬϬϮ͗ϵϱͿ͘,ĞƌĞůĂƌŐĞ
areas of land were cut and bridged in order to pass the railway through 
ĂƚĂůĞǀĞůŐƌĂĚŝĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚďŽƚŚĞǆŝƐƟŶŐƵƌďĂŶƐĞƩůĞŵĞŶƚƐĂŶĚŽƉĞŶ
ƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ;^ŵŝůĞƐϭϴϲϴ͗ϯϲϮͿ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϭϮͿ͘ŚĂƌůĞƐŝĐŬĞŶƐ͛
ĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶǁŽƌŬƐĂƚĂŵĚĞŶdŽǁŶƌĞǀĞĂůƚŚĞ
ĞǆƚĞŶƚŽĨĞĂƌƚŚǁŽƌŬƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ŚĞĚĞƐĐƌŝďĞĚ͚ĚĞĞƉƉŝƚƐ
and and trenches dug in the ground; enormous heaps of earth and clay 
ƚŚƌŽǁŶƵƉ͖ďƵŝůĚŝŶŐƐƚŚĂƚǁĞƌĞƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚĂŶĚƐŚĂŬŝŶŐ͕ƉƌŽƉƉĞĚďǇ
ŐƌĞĂƚďĞĂŵƐŽĨǁŽŽĚ͘,ĞƌĞ͕ĂĐŚĂŽƐŽĨĐĂƌƚƐ͕ŽǀĞƌƚŚƌŽǁŶĂŶĚũƵŵďůĞĚ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ůĂǇƚŽƉƐǇͲƚƵƌǀǇĂƚƚŚĞďŽƩŽŵŽĨĂƐƚĞĞƉƵŶŶĂƚƵƌĂůŚŝůů͙dŚĞƌĞ
ǁĞƌĞĂŚƵŶĚƌĞĚƚŚŽƵƐĂŶĚƐŚĂƉĞƐĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐŽĨŝŶĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐ͕
ǁŝůĚůǇŵŝŶŐůĞĚŽƵƚŽĨƚŚĞŝƌƉůĂĐĞƐ͕ƵƉƐŝĚĞĚŽǁŶ͕ďƵƌƌŽǁŝŶŐŝŶƚŚĞ
ĞĂƌƚŚ͕ĂƐƉŝƌŝŶŐŝŶƚŚĞĂŝƌ͕ ŵŽƵůĚĞƌŝŶŐŝŶƚŚĞǁĂƚĞƌĂŶĚƵŶŝŶƚĞůůŝŐŝďůĞ
ĂƐĂŶǇĚƌĞĂŵ͙/ŶƐŚŽƌƚ͕ƚŚĞǇĞƚƵŶĮŶŝƐŚĞĚĂŶĚƵŶŽƉĞŶĞĚZĂŝůƌŽĂĚ
ǁĂƐŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐ͖ĂŶĚ͕ĨƌŽŵƚŚĞǀĞƌǇĐŽƌĞŽĨĂůůƚŚŝƐĚŝƌĞĚŝƐŽƌĚĞƌ͕ 
ƚƌĂŝůĞĚƐŵŽŽƚŚůǇĂǁĂǇ͕ ƵƉŽŶŝƚƐŵŝŐŚƚǇĐŽƵƌƐĞŽĨĐŝǀŝůŝƐĂƟŽŶĂŶĚ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͛͘ ;ŝĐŬĞŶƐϭϴϯϲ͗ϲϮͲϯͿ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƚĂŵĚĞŶdŽǁŶǁĂƐ
ůĞƐƐƐĞǀĞƌĞƚŚĂŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞǀĂůůĞǇƐǇƐƚĞŵĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚďƵƚŐƌĞĂƚůǇ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƵĐŬ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨůĂŶĚĨŽƌŵŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ͘
ƐƐƵĐŚ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚďĞĐĂŵĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŝƚƐůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶ
ƚŽ>ŽŶĚŽŶĂŶĚƚŚĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐƚŚĂƚǁĞƌĞƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞŝŶƚŚĞĐĂƉŝƚĂů͘
dŚĞƌĂŝůǁĂǇďƌŽƵŐŚƚĂƐĞƌŝĞƐŽĨŶĞǁƐƉĂƟĂůƚǇƉĞƐƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵŝƚƐ
ƐƵƉƉŽƌƟŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨǁĂƌĞŚŽƵƐĞƐĂŶĚůŽĂĚŝŶŐǇĂƌĚƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŽŝƚƐŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚŐƌĞĂƚĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽ
ĐŚĞĂƉĞƌďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘dŚĞƌĂŝůǁĂǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚĂǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚ
ƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶƚŽƚŚĞƌŝďďŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĞĞŶĂƚ,ŝůůŐĂƚĞƚŽǁĂƌĚƐ
ĂŵŽƌĞƐƉƌĂǁůŝŶŐĂŶĚůĞƐƐĚĞŶƐĞƵƌďĂŶĨŽƌŵƚǇƉŝĮĞĚďǇƌĂŝůǁĂǇ
ǇĂƌĚƐ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϭϰͿ͘dŚŝƐƉƌŽĚƵĐĞĚĂůĂƌŐĞƌƐĐĂůĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƚŽ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚĞǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚ
ƚŽĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞƚŽǁŶǀŝĂƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ͘
ŶŝŶĚŝƌĞĐƚĞīĞĐƚŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ Ɛ͛ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĞǁƐƉĂƟĂů
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶŽĨŇĂƩĞƌůĂŶĚƐŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚ͘^ŝŵƉůĞƌĂŶĚƋƵŝĐŬĞƌ
ŵĞƚŚŽĚƐŽĨƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶǁĞƌĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇƚŚĞŵĂƐƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŽĨďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŽƚŚĞƚŽǁŶǀŝĂƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ͘dŚĞ
ŶĞǁŚŽƵƐŝŶŐĞƐƚĂƚĞƐŽĐĐƵƉŝĞĚŵŽƌĞůĞǀĞůĂƌĞĂƐƚŽƚŚĞǁĞƐƚŽĨƚŚĞ
Above, Fig. 7.13 Spatially dispersed 
railway yards at Edgeley Station/
Stockport Central c.1900
Below, Fig.7.14 Grain of building form 
along the railway 
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A Narrative of Urban Change in Stockport
ƌĂŝůǁĂǇƉůĂŶŶĞĚĂůŽŶŐƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůŐƌŝĚůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĞƚĞƌƌĂĐĞĚ
ƐƚƌĞĞƚƐ͘tŚŝůĞƚŚĞůĞǀĞůůĂŶĚĨŽƌŵĞĂƐĞĚŝŶŝƟĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŝƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ůŽŶŐƚĞƌŵĚŝĸĐƵůƟĞƐŝŶƚŚĞĚƌĂŝŶĂŐĞŽĨƐĞǁĂŐĞĂŶĚŐƌĞǇǁĂƚĞƌ͘ ,ŽƐŬŝŶƐ
ĂƌŐƵĞĚƚŚĞĚƌĂŝŶĂŐĞŝƐƐƵĞƐŽĨŇĂƩĞƌůĂŶĚŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞ
ƚĞƌŵ^ůƵŵĨƌŽŵ͚ƐůƵŵƉ͛ƚŽĚĞŶŽƚĞĂǁĞƚŵŝƌĞ;ϭϵϱϱ͗ϭϳϭͿ͘dŚĞŶĞǁ
ĞƐƚĂƚĞƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĐŽŶŐƌĞŐĂƚĞĚĂůŽŶŐƚŚĞ'ƌĞĂƚDŽŽƌWůĂŝŶĂŶĚ
ĐƌĞĂƚĞĚŐƌŝĚƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŇĂƚƚĞƌƌĂĐĞƐŽĨƌŝŶŬƐǁĂǇ͕ 
WŽƌƚǁŽŽĚĂŶĚĚŐĞůĞǇ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϭϱͿ͕ƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞŝŶĚŝƌĞĐƚďƵƚ
ǁŝĚĞƌĂŶŐŝŶŐŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ͘
dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚŝŶŇƵĞŶĐĞĚĨƵƌƚŚĞƌůĂƌŐĞƐĐĂůĞ
ĞĂƌƚŚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶĐŚŝĞŇǇĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƌŽĂĚƐ
ĂŶĚďƌŝĚŐĞƐĂƐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚďŽƚŚůŽĐĂůůǇĂŶĚ
ŶĂƟŽŶĂůůǇ͘ŝŐŚƚĨƵƌƚŚĞƌďƌŝĚŐĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽĐƌŽƐƐƚŚĞZŝǀĞƌ
DĞƌƐĞǇĂŶĚůĂƚĞƌƚŚĞůĞǀĞůĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞ;ƐĞĞŝŵĂŐĞ
ϳ͘ϭϲͿ͘dŚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨďƌŝĚŐĞƐǁĂƐĚŝĐƚĂƚĞĚďǇƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŐĞŽůŽŐǇ
ŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌďĂŶŬƐŽŶĂďĂƐĞŽĨdƌŝĂƐ^ĂŶĚƐƚŽŶĞĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƐŽŌĞƌ
ĂƌĞĂƐŽĨWĞƌŵŝĂŶDĂƌůĨŽƵŶĚĂůŽŶŐƚŚĞƌŝǀĞƌ Ɛ͛ĞĚŐĞƐ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚD
ϭϵϴϬͿ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ĐƌĞĂƟŽŶŽĨůĂƌŐĞƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞǆĐĂǀĂƟŽŶŽĨƐƵƉĞƌĮĐŝĂůůĂǇĞƌƐ
ŽĨƚŚĞůĂŶĚ͘dŚĞƐĞǁŽƌŬƐǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇďĞƚǁĞĞŶϭ͕ϬϬϬŵϮ;ůďĞƌƚDŝůů
ZĞƐĞƌǀŽŝƌͿĂŶĚϮϴ͕ϬϬϬŵϮ;ĚŐĞůĞǇůĞĂĐŚtŽƌŬƐƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐͿ͘dŚĞƐĞ
ĞĂƌůǇĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐĨŽĐƵƐĞĚůĂƌŐĞůǇŽŶƚŚĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶŵĞŶƚŽĨ
ǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ǁŚŝůĞůĂƚĞƌĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐĐŽŶƚĞŶĚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚĨŽƌŵƐŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂ͘dŚŝƐƐĂǁƚŚĞůĞǀĞůůŝŶŐŽĨƚŚĞ
DĂƌŬĞƚWůĂĐĞĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ^ƚWĞƚĞƌƐŐĂƚĞƌŝĚŐĞ;ϭϴϲϲͲϴͿ
ĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞƚŽƚŚĞŶĞǁǁĞƐƚĞƌŶĐĞŶƚƌĞ͘
dŚĞŝŶŝƟĂůĚƌĂŵĂƟĐƐƉĂƟĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇǁĂƐĂůƐŽŵĞƚďǇ
ƐůŽǁĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞĂƐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƌĂŝůǁĂǇĂŶĚƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞŵĂƚƵƌĞĚ͘dŚŝƐǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚ
ŝŶƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐůĂŶĚƵƐĞƐĂĚũŽŝŶŝŶŐƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƵƐĞŽĨƚŚĞůĂŶĚǁŝƚŚŝŶ
ƚŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐŽĨŝƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕ĨƌŽŵĂŚŝŐŚƐƚĂƚƵƐƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƚŽĂ
ǁŽƌŬŝŶŐĐůĂƐƐĞƐƚĂƚĞ͘ĞĨŽƌĞƚŚĞƌĂŝůǁĂǇǀŝůůĂƐŚĂĚďĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶ
ƚŚĞϭϴƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;'DhϮϬϭϭͿ΀ϭ΁ƚŽƚŚĞǁĞƐƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐŽŶǀĞƌƟŶŐ
ƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞĂƌĂďůĞĨĂƌŵůĂŶĚ͕ŵŽƐƐĞƐĂŶĚĐŽŵŵŽŶůĂŶĚŝŶƚŽ
ƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌŬůĂŶĚǁŝƚŚůĂƌŐĞĚĞƚĂĐŚĞĚŚŽƵƐĞƐ͘dŚĞsŝůůĂƐůŝŶĞĚƚŚĞŽůĚ
ƌŽƵƚĞƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŽŚĞƐƚĞƌĂŶĚŚĞĂĚůĞĂŶĚŚŽƵƐĞĚůŽĐĂů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐŽŶƚŚĞŚŝŐŚĞƌĞĚŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞƐǁĞƌĞ
ĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ΀Ϯ΁ŽƌĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽƉƵďůŝĐƵƐĂŐĞŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ Ɛ͛
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dŚŝƐǁĂƐďŽƚŚĂĚŝƌĞĐƚƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĂŶĚĂƌĞĂĐƟŽŶ
ƚŽƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞĚŐĞůĞǇĂŶĚ,ŽůůǇǁŽŽĚŚŽƵƐŝŶŐ
ĞƐƚĂƚĞƐŽŶƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐůĂŶĚ͘
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚƉůĂĐĞŶĂŵŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐĂůƐŽƐŚŝŌĞĚĨƌŽŵƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ
Figure 7.16 1840-1890 Bridges over River 
Mersey at Stockport
Figure 7.15 aerial photograph showing the 
grid like pattern of the Edgeley estate 1927, 
Britain from Above
[1] The villas  The GMAU 2011 historic landscape 
characterisation survey suggests ‘high status’ villas 
were constructed in the area throughout the 18th 
century as buses allowed the development on the 
urban periphery.
[2] Using historic OS maps it is possible to give 
an approximate date of demolition of each Villa. 
Daw Bank House lasted until 1900, Hollywood 
House until 1890 (its wider landscape was also 
deforested), Spring Mount landscape was deforested 
in 1880 although the house survived amid factories 
until 1950, Springfiled House demolished 1920s, 
Edgeley House was converted into a public park 
and hall in 1920, Green Hill House was demolished 
1890, Cheadle Mosley House 1880, and finally 
Lark Hill House 1890. The site of each house was 
redeveloped as part of the large Edgely estate, 
although many of the Villa names remain in the 
streets, neighbourhoods and parks of the estate.
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details towards references to local mill owners and prominent people 
and families as the landform of the town became less important to 
ŶĂǀŝŐĂƟŽŶ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶ͚DĂƌƐůĂŶĚ^ƚƌĞĞƚ͕͛ ͚ĂŵĨŽƌĚ^ƚƌĞĞƚ͕͛ 
͚'ĞŽƌŐĞ^ƚƌĞĞƚ͕͛ ͚ůŝǌĂ^ƚƌĞĞƚ͕͛ ͚ĚǁĂƌĚ^ƚƌĞĞƚ͛ĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŚĞŵŝŶŐ
ƐĞĞŶŝŶ͚sŝĂĚƵĐƚ^ƚƌĞĞƚ͛ƌĞŶĂŵĞĚĐ͘ϭϴϵϬĂŶĚ͚DŝůůWĂƐƐĂŐĞ͛͘
dŚĞĞǀĞŶƚƵĂůƐŝƟŶŐŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƚŽƚŚĞǁĞƐƚŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ
ĂƩƌĂĐƚĞĚŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƚĂƟŽŶĂƚĚŐĞůĞǇ΀ϯ΁
ǁŚŝĐŚĞĂƐĞĚƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŽĨŐŽŽĚƐ͘EĞǁŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚ
ĐŝǀŝĐĂƌĞĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŽŶŐƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶĞĚŐĞŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ;ƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶďǇƉĂƐƐͿĂƐƚŚĞŶĞǁĐĞŶƚƌĂů
ƌŽƵƚĞ͘dŚŝƐǁĂƐŵĞƚǁŝƚŚĂĚĞƐŝƌĞƚŽƌĞĚĞĮŶĞƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ĨƌŽŵƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƚŽǁŶƚŽĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉŽǁĞƌ
ŚŽƵƐĞǁŚŝĐŚǁĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƌďĂŶƉƌŽũĞĐƚƐĂůŝŐŶĞĚƚŽƚŚĞ
tĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚƌŽƵƚĞ͘
dŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŵďŝƟŽŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚďǇƚŚĞ
ƐŚŝŌŽĨƉŽůŝƟĐĂůƉŽǁĞƌĂǁĂǇĨƌŽŵDĂŶŽƌŝĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐĐƚϭϴϯϱ͘dŚĞŶĞǁĐŽƵŶĐŝůǁĂƐůĂƌŐĞůǇ
ĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚͲDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
ƌĂŝůǁĂǇĐŽŵŵŝƩĞĞŽĨϭϴϯϰƚŚĂƚďƌŽƵŐŚƚĂďŽƵƚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƌĂŝůǁĂǇůŝŶĞ;,ŽůůĂŶĚϮϬϬϰ͗ϭϱͿ͘sŝŶĐĞŶƚ,ŽůůĂŶĚ͕ŚŝƐƚŽƌŝĂŶŽĨƚŚĞ
ƌĂŝůǁĂǇ͕ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ͚ŽŶĐĞŝŶƉŽǁĞƌƚŚĞŶĞǁĐŽƵŶĐŝůǀŝŐŽƌŽƵƐůǇƐĞƚ
ĂďŽƵƚƚŚĞƚĂƐŬŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁŽƵůĚŶĞǀĞƌďĞƚŚĞƐĂŵĞĂŐĂŝŶ͛
;ϮϬϬϰ͗ϭϳͿ͘dŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁĂƐƐĞĞŶĂƐĂŬĞǇǁĂǇƚŽĂƐƐĞƌƚ
ƚŚĞƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽǁĞƌĂŶĚƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘KŶĐĞƚŚĞŶĞǁ
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇĐĂŵĞƚŽƉŽǁĞƌƚŚĞǇĂŝŵĞĚƚŽĂůŝŐŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂǁĂǇĨƌŽŵ
ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĨŽƌŵŽĨůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ;ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĞǆƉůŽŝƚĂƟǀĞ
ƚĂǆĂƟŽŶƐͿƚŚƌŽƵŐŚĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉůĂŶŶĞĚƚŽǁŶŚĂůů
ĂƚƚŚĞƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞƚŽƚŚĞŶĞǁƌŽƵƚĞŽĨtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ;ϭϴϯϳ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐƚͿ͘
WƌŝŽƌƚŽƚŚĞĨŽƵŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚǁŽĞīŽƌƚƐƚŽƐŝƚƵĂƚĞ
ƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůĂƚƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞǁĞƌĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶǁŝƚŚƚŚĞƉƵƌĐŚĂƐĞ
ŽĨhŶĚĞƌďĂŶŬ,ĂůůŝŶϭϴϮϯĂŶĚĂďŝĚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŶĞǁƚŽǁŶŚĂůů
ŽŶƚŚĞƐŝƚĞŽĨĂŬĞƌ Ɛ͛sĂƵůƚƐŝŶϭϴϮϲ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƵŶĐŝů͕ϭϵϬϴͿ͘ŽƚŚ
ďŝĚƐǁĞƌĞƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĂŶĚƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐŽŶƟŶƵĞĚ
ĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐƐŝƚĞƐĂƚƚŚĞĐŽƵƌƚŚŽƵƐĞŽŶĂƐƚůĞ,ŝůůĂŶĚƚŚĞDĂŶŽƌŝĂů
KĸĐĞƐŽŶsĞƌŶŽŶ^ƚƌĞĞƚ͘dŚĞŶĞǁĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂůŝŐŶĞĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŝŵĂŐĞ
to a future associated with industrial growth of the railway opposed 
ƚŽƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͘ůůŶĞǁĐŝǀŝĐĂŶĚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůďƵŝůĚŝŶŐƐĂůŝŐŶĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚƚŚĞŶĞǁǁĞƐƚĞƌŶĐĞŶƚƌĞ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͕ďĞƚǁĞĞŶ,ŝůůŐĂƚĞĂŶĚƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĂŶĚ
ƚŚĞŝƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐǁĞƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇǁŝĚĞƌƉƌĞĐĞĚĞŶƚƐƚŚĂŶƚŚŽƐĞ
ƐĞĞŶŝŶƚŚĞŽƚŚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘
[3] The original train station 
for Stockport was located 
on the Lancashire side of 
the valley which was seen 
as far away from the town 
centre (Arrowsmith 1997). 
An experimental station was 
opened at Edgeley which 
later became the permanent 
station for Stockport town 
centre. The construction of 
Edgeley Station as a trial 
meant that the style and scale 
of the building was modest 
especially in comparison to 
the monumental viaduct.
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A Narrative of Urban Change in Stockport
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂůůǁĂƐĂīĞĐƚĞĚďǇĐŽŶƟŶƵĂůĚĞďĂƚĞƐ͕
ŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶĞĂƌůŝĞƌĐŚĂƉƚĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚƐĂǁƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ Ɛ͛ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ĚĞůĂǇĞĚƵŶƟůϭϵϬϴ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƵŶĐŝů͕ϭϵϬϴͿ͘dŚĞůĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐ͛ĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ
meant the local authority at Stockport could choose from a range 
ŽĨƉƌĞĐĞĚĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞŶĞǁƚŽǁŶŚĂůůĂůŝŐŶĞĚƚŚĞ
ƚŽǁŶĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŵĂŐĞŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƵƐŝŶŐ
EŽƫŶŐŚĂŵdŽǁŶ,ĂůůĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƉƌĞĐĞĚĞŶƚ;^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƵŶĐŝů
ϭϵϬϴ͗ϱͿ͘dŚĞŶĞǁƚŽǁŶŚĂůůǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐĂǁŚŝƚĞĂƌŽƋƵĞďƵŝůĚŝŶŐ
ŽĨƉŽƌƚůĂŶĚƐƚŽŶĞďǇ^ŝƌůĨƌĞĚƌƵŵǁĞůůdŚŽŵĂƐ;dŚĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
ZĞǀŝĞǁ͕ϭϵϬϴ͗ϭϯϲͿ͘dŚĞďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚƐŚĂƌƉůǇǁŝƚŚƚŚĞĚĂƌŬ
EĞŽͲ'ŽƚŚŝĐĂŶĚůĂƐƐŝĐŝƐƚƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͕ďƵƚĂůƐŽǁŝƚŚ
ƚŚĞƉŽůůƵƚĞĚĨĂƐĐŝĂŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĞǆŝƐƟŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐ͘dŚŝƐƉĞƌŝŽĚŽĨĐŝǀŝĐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĐĂŵĞĂƚĂǀŝƚĂůƉĞƌŝŽĚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌǇĂƚƚŚĞĐƵƐƉ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĐůŝŶĞŝŶƚŚĞĐŽƩŽŶƚŽǁŶƐǁŚŝůĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇ
ĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚŚĂƚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͘dŚĞƐƚǇůĞĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĐŽŶƟŶƵĞĚŐƌŽǁƚŚ
ĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƌĞŐŝŽŶ͘
dŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞŽĨƚŚĞĐŝǀŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐĂůŽŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ
ĂŶĞĐůĞĐƟĐǀĂƌŝĞƚǇƚŚĂƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚďƵŝůĚŝŶŐƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞ
ǁŝĚĞƌĐŽƵŶƚƌǇ͘dŚĞ'ƌĞĞŬůĂƐƐŝĐŝƐŵŽĨ^ƚdŚŽŵĂƐ͛ŚƵƌĐŚŽŶ,ŝůůŐĂƚĞ
ďǇ'ĞŽƌŐĞĂƐĞǀŝǁĂƐƌĞŇĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌƚ
'ĂůůĞƌǇŝŶϭϵϮϱďǇ:ĂŵĞƐdŚĞŽĚŽƌĞ,ĂůůŝĚĂǇ͘dŚĞ'ƌĞĞŬĚŽƌŝĐ͕ǇĞůůŽǁ
ƐĂŶĚƐƚŽŶĞ/ŶĮƌŵĂƌǇďǇZŝĐŚĂƌĚ>ĂŶĞŝŶϭϴϯϮǁĂƐĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
YƵĞĞŶŶŶĞƐƚǇůĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽůůĞŐĞďǇŚĞĞƌƐĂŶĚ^ŵŝƚŚŝŶϭϵϬϵ
ĂŶĚƚŚĞZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐƚǇůĞƌĞĚďƌŝĐŬĞŶƚƌĂů>ŝďƌĂƌǇďǇƌĂĚƐŚĂǁ͕
'ĂƐƐĂŶĚ,ŽƉĞŝŶϭϵϭϯ͘dŚĞƐĞŚĂǀĞďĞĞŶŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇũŽŝŶĞĚďǇƚŚĞ
ƌƵƚĂůŝƐƚ^ƚŽƉĨŽƌĚ,ŽƵƐĞϭϵϳϱ͕ƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŐůĂƐƐŽĸĐĞƐŽĨ^ƚ
WĞƚĞƌ Ɛ͛^ƋƵĂƌĞW͕ ϮϬϬϲĂŶĚƚŚĞĐĂŶƟůĞǀĞƌĞĚŶƚŚƌĂǌŝŶĐďƵŝůĚŝŶŐŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽůůĞŐĞďǇƵƐƟŶ^ŵŝƚŚ>ŽƌĚŝŶϮϬϭϬƚŚĂƚŚĂǀĞƵƉĚĂƚĞĚƚŚĞ
ĐůƵƐƚĞƌŽĨƐƚǇůĞƐ͘
Figure 7.18 Construction of Stockport 
Town Hall c.1907, courtesy of Stockport 
Image Archives
Figure 7.19 Contrasting patina of 
Stockport Town Hall in relation to polluted 
facias on the wider town, 1931, Britain 
from Above
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dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĂŶĚŝƚƐƌŽůĞŝŶƌĞĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛
ŝĚĞŶƟƚǇĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĞǁƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞƉĂƐƚƚŚĂƚǁŽƌŬĞĚŝŶ
ĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĂƚƐĞĞŶŝŶ,ŝůůŐĂƚĞ͘/ŶƚŚĞĮƌƐƚŝŶƐƚĂŶĐĞƚŚĞĐŚŽƐĞŶ
ƉĂƚŚŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŝŐŶŽƌĞĚƚŚĞĮĞůĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂĚĚŽŵŝŶĂƚĞĚ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉĞƌŝŽĚƐ;WƌǇŽƌϭϵϵϭͿ͘dŚĞ
ŶĞǁůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĂůƐŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂŶĞĐůĞĐƟĐĐŝǀŝĐ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚĂƚĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůǀĞƌŶĂĐƵůĂƌŽĨ
ƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŐƌĞĂƚůǇ
ĂīĞĐƚĞĚŶŽƚŽŶůǇƚŚĞƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͕ďƵƚĂůƐŽƚŚĞ
ǁĂǇŝƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƚƐĞůĨƚŚƌŽƵŐŚĂƐŚŝŌŝŶĐŝǀŝĐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďŽƚŚƐƚǇůŝƐƟĐĂůůǇĂŶĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨůŽĐĂƟŽŶ͘
dŚĞǀŝĂĚƵĐƚ Ɛ͛ƌŽůĞŝŶƚŚĞŶĞǁŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚĂĞƐƚŚĞƟĐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞŶƚ
ƵŶĐŚĂůůĞŶŐĞĚĚƵƌŝŶŐĂƉĞƌŝŽĚŽĨĂĚĂƉƚĂƟŽŶƚŽƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŝŶϭϴϴϳ͘dŚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇŶĞĞĚĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨĞǆƚƌĂƚƌĂĐŬƐǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͘ZĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŝŵƉƌŝŶƚĂŶĞǁǀŝƐƵĂůƐƚǇůĞŽŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ƚŚĞĞŶŐŝŶĞĞƌ&ƌĂŶĐŝƐ
^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ͕ƌĞƚĂŝŶĞĚƚŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĨŽƌŵŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐĂŶĚƐƚǇůŝƐƟĐĐŚĂŶŐĞƐ
ƚŚĂƚŚĂĚŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶƚŚĞĮŌǇǇĞĂƌƐƐŝŶĐĞƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ Ɛ͛ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
;ZĞŶŶŝƐŽŶϭϵϵϲ͗ϮϲϴͿ͘dŚŝƐƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶĐĞŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ
ŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĞǆƉĂŶĚĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĂŶĚƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƟŽŶŽĨŝƚƐƐƚǇůĞ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞ
ƚŚƌĞĞĂƐƚůĞĮĞůĚsŝĂĚƵĐƚƐ;ƐŚŵŽƌĞϭϵϴϮͿŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚǁŚŝĐŚĞĂĐŚĞŵƉůŽǇĂĚŝīĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇ
ĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞ͘
dŚĞƐĞĐŝǀŝĐĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂǀĞƌǇ
ĚŝīĞƌĞŶƚǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂŶƚŚĂƚĂīŽƌĚĞĚĨƌŽŵ
,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚŝƐǁĂƐŵĞƚďǇĂŶƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ƚƌĂǀĞůůĞƌƐĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇƚŚĞƚǁŽǁĞƐƚĞƌŶ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚĞƐŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĂŶĚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĚŽŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚďŽƚŚŝƚƐŝŵƉŽƐŝŶŐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞĐŽŵŵĂŶĚŝŶŐǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵŝƚ͘dŚĞǀŝĞǁ
ĨƌŽŵƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĐƌĞĂƚĞĚĂŇĞĞƟŶŐǀŝĞǁŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚDĞƌƐĞǇ
sĂůůĞǇĂƚĐŚŝŵŶĞǇŚĞŝŐŚƚ͕ǁŚŝůĞƚŚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĂƐǀŝƐŝďůĞ
ĨƌŽŵtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͘ŽƚŚǀŝĞǁƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨƵŶĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐƚŚĞŝƌƌŽƵƚĞƐƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŶĞǁĞƌƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ďǇƉĂƐƐŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝĞĚĨƵŶĐƟŽŶƐĂŶĚƐƚǇůĞƐĞǀŝĚĞŶƚŽŶƚŚĞ,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞ͘
dŚŝƐǁĂƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞƉŝĐƚŽƌŝĂůĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞƉĞƌŝŽĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌdŚƌĞĞ͘ůŽŶŐƚŚĞďƌŝĚŐĞĚǀĂůůĞǇƚŚĞ
ǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƐŚŝŌĞĚƚŽĂŶŽďůŝƋƵĞĂŶŐůĞĚŽǁŶŝŶƚŽƚŚĞŶĞǁůǇ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚDĞƌƐĞǇsĂůůĞǇ͕ ŐƌĞĂƚůǇĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐƚŚĞŝŶƟŵĂƚĞĞǇĞ
ůĞǀĞůǀŝĞǁĂīŽƌĚĞĚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚ,ŝůůŐĂƚĞ͘dŚĞǀŝĞǁĨƌŽŵĂŶĚ
ŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚǁĂƐĂŵƵĐŚǁŝĚĞƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚƐƚĂƌŬůǇ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚƚŚĞŶĂƌƌŽǁǀŝĞǁĂůŽŶŐ,ŝůůŐĂƚĞ͘
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dŚĞƌĂŝůǁĂǇĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽĂīĞĐƚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞĐŽŶƟŶƵĂůůǇƌĞĐƌĞĂƟŶŐĂŶĚƌĞĚĞĮŶŝŶŐŝƚƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽ
ƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘tŚŝůĞǁĂƌĞŚŽƵƐĞĂŶĚƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞ
ŵŽƌĞƌĂƌĞǁŝƚŚƚŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ĂŶĚĐĂƌƉĂƌŬƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐŽŵŵŽŶǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞ
ŽĨĐŽŵŵƵƚĞƌƚƌĂǀĞů͘dŚŝƐƐŚŝŌŝŶŐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚƵƐĞŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ
ĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌǇƚŽƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚƌĂǀĞůĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞƌŝƐĞŝŶƉƌŝǀĂƚĞ
ĐĂƌŽǁŶĞƌƐŚŝƉŚĂƐŵŽĚŝĮĞĚƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƐƉĂƟĂůĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ƌĂŝůǁĂǇ Ɛ͛ĚŝƌĞĐƚŝŶŇƵĞŶĐĞ͕ĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƵƐĞƐĚŝƐƉĞƌƐĞƚŽ
ǁŝĚĞƌůŽĐĂƟŽŶƐĂŶĚĐĂƌƉĂƌŬƐƌĞƉůĂĐĞƚŚĞůŽĂĚŝŶŐƐŚĞĚƐ͘dŚŝƐƌŝƐĞŝŶ
ƉƌŝǀĂƚĞĐĂƌŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂůƐŽůĞĚƚŽƚŚĞƚŚŝƌĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ƚŚĞDϲϬ͘
 
Figure 7.20 Aerial photographs showing 
the dominating line of the viaduct and 
Wellington Road, courtesy of Britain from 
Above
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Figure 7.21 Aerial photographs showing 
the dominating line of the viaduct and 
Wellington Road, courtesy of Britain from 
Above
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DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ŽƌďŝƚĂůŵŽƚŽƌǁĂǇ͕ ƚŚĞDϲϬ͕ƌƵŶƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇEŽƌƚŚ
ŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌDĞƌƐĞǇĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŵĂƌŬŝŶŐƚŚĞƐƚĂƌƚĂŶĚĞŶĚŽĨƚŚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƌƌŽƵƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚũƵŶĐƟŽŶϮϳͲϭǁĞƐƚͲĞĂƐƚ͘dŚĞDϲϬǁĂƐ
ďƵŝůƚŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůůǇŽǀĞƌϰϬǇĞĂƌƐĂƐĂĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨƐŚŽƌƚĞƌŵŽƚŽƌǁĂǇ
ďǇƉĂƐƐĞƐĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐďĞĨŽƌĞďĞŝŶŐĂŵĂůŐĂŵĂƚĞĚŝŶƚŽĂ
ďǇƉĂƐƐƌŽƵƚĞĨŽƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ dŚĞƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇǁŚŝĐŚ
ƉĂƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐŝŶŝƟĂůůǇƉůĂŶŶĞĚĂƐĂϯŵŝůĞĞĂƐƚͲǁĞƐƚ
ďǇƉĂƐƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶďĞŐĂŶϭϵϳϵ;Ăůůϭϵϴϯ͗ϭͿ͘
dŚŝƐĨŽƌŵĞĚĂĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞ^ĂůĞĞĂƐƚĞƌŶͲEŽƌƚŚĞŶĚĞŶďǇƉĂƐƐ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶϭϵϳϰĂŶĚ^ƚƌĞƞŽƌĚͲĐĐůĞƐďǇƉĂƐƐĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶϭϵϲϬ
ĂŶĚ;ϭϵϴϲĨŽƌƚŚĞĂƌƌŝŶŐƚŽŶ^ƉƵƌƐĞĐƟŽŶͿǁŚŝĐŚĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĨŽƌŵĂ
ĐŽŶƟŶƵŽƵƐďǇƉĂƐƐƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚǁĞƐƚŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ dŚĞĐŽŶƟŶƵŽƵƐ
ĐŝƌĐƵŝƚĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇǁĂƐĞǀĞŶƚƵĂůůǇĐŽŵƉůĞƚĞĚĂŶĚƌĞŶĂŵĞĚĂƐƚŚĞ
DϲϬŝŶϭϵϵϵ;,ǇĚĞĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͘
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂďǇƉĂƐƐƌŽƵƚĞƚŚĂƚƚƌĂǀĞƌƐĞĚƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĞĚŐĞ
ŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĮƌƐƚƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ϭϵϱϬƉůĂŶ͘ƚƚŚĞ
ƟŵĞƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐĚĞĞŵĞĚŝŶĨĞĂƐŝďůĞĚƵĞƚŽƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĚŝĸĐƵůƚǇ
ŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇĂůŽŶŐƚŚĞǀĂůůĞǇ͘zĞƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƌĞƐƵƌƌĞĐƚĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ'ƌĞĂƚĚŐĞƌƚŽŶ^ƚƌĞĞƚĂďǇƉĂƐƐƌŽƵƚĞĨƌŽŵ
WŽƌƚǁŽŽĚƚŽƌŝŶŬƐǁĂǇ;ϱϲϬƉůĂŶŶĞĚŝŶϭϵϲϵͿǁŚŝĐŚƚƌĂǀĞůůĞĚ
Figure 7.22 Showing the line of the 
Motorway through Stockport
Fig. 7.23 Showing the spatially dispersed 
associated building forms along the 
motorway edge of the town centre 
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ďĞŶĞĂƚŚŽŶĞĂƌĐŚŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͘dŚĞƌŽƵƚĞǁĂƐƋƵŝĐŬůǇĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚ
ďǇƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞDϲϯͬDϲϬƚŽƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞŶŽƌƚŚ͘
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞƚŽǁŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ƐŽƉŚŝƐƟĐĂƚĞĚƐĐĂůĞƐŽĨƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ͘ƐŚŝŌĨƌŽŵƚŚĞůĂƌŐĞ
ƐĐĂůĞĞĂƌƚŚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƉĞƌŝŽĚƚŽǁĂƌĚƐŵŽƌĞƚĂƌŐĞƚĞĚƐŽůƵƟŽŶƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚƌŝĚŐĞŝŶ
ϭϵϯϵ͘dŚŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶǁĂƐĂƉƌĞĐƵƌƐŽƌƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƚǁŽƌŬŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞDϲϬ͘
dŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇďĞĐĂŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƉŽůůƵƚĞĚĨƌŽŵǇĞĂƌƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
usage coupled with the decline of the water powered mills that lined 
its banks which formed a derelict corridor through the centre of the 
ƚŽǁŶ͘dŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽĐƵůǀĞƌƚƚŚĞƌŝǀĞƌŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐĂĐŽŵŵŽŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŝĚĞƌƌĞŐŝŽŶĂƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨƵŶĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌƐƌĞĚƵĐĞĚ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƐĞĞƐŚǁŽƌƚŚϭϵϵϳŽŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛
>ŽƐƚZŝǀĞƌƐͿ͘WůĂŶƐƚŽĐƵůǀĞƌƚƚŚĞƌŝǀĞƌďĞŐĂŶĂƐĞĂƌůǇĂƐϭϵϬϵǁŝƚŚ
ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂǀĂƵůƚĞĚďƌŝĐŬďƌŝĚŐĞ;ŶƚŽŶŝŽƵϭϵϳϭ͗ϭͿ͘
WůĂŶƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŐĂŝŶŝŶϭϵϮϱƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂĐŽŶĐƌĞƚĞĚĞĐŬĞĚ
ƌŽĂĚǁĂǇĂďŽǀĞƚŚĞƌŝǀĞƌĨƌŽŵtĞůůŝŶŐƚŽŶƌŝĚŐĞƚŽtĂƌƌĞŶ^ƚƌĞĞƚďƵƚ
ĂŐĂŝŶƚŚŝƐǁĂƐƵŶƐƵŝƚĂďůĞĂƐƚŚĞƌŝǀĞƌďĂŶŬƐǁŽƵůĚƐƚƌƵŐŐůĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚ
ƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ŝďŝĚͿ͘dŚĞƚŚŝƌĚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐƵďŵŝƩĞĚŝŶϭϵϯϲǁĂƐ
ĂĐĐĞƉƚĞĚ͕ƚŚŝƐƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚĐŽŶĐƌĞƚĞƉŽƌƚĂů
ĨƌĂŵĞǁŝƚŚƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐƵƉƉŽƌƟŶŐďĞĂŵƐĨŽƌƚŚĞĚĞĐŬĞĚƌŽĂĚ;ŝďŝĚͿ͘
dŚĞƌŽĂĚǁĂƐĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶϭϵϯϵũƵƐƚďĞĨŽƌĞƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨtŽƌůĚtĂƌ//
;^ŵŝƚŚĂŶĚtĞďďϮϬϬϳͿ͘
dŚĞĂĚǀĂŶĐĞƐŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚĂŶĚDϲϬƐŚŝŌĞĚƚŚĞĞĂƌůŝĞƌ
ĞǆĂŵƉůĞƐŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĨƵůůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŶĞǁ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͘dŚĞDϲϬĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨDĞƌƐĞǇǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨǀĂƐƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŇŽǁŽĨƚƌĂĸĐĂŶĚ
ŵĞĚŝĂƚĞŶĂƚƵƌĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘dŚĞƌŽƵƚĞŽĨDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚĂŶĚƚŚĞDϲϬ
ǁĞƌĞďŽƚŚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚŚĞůŝŶĞƐŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞĐŽŶƚƌĂƌǇ
ƚŽƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂŶĚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞďĂƐĞĚŽŶĂĚŝƌĞĐƚ
ĐŽŶŇŝĐƚǁŝƚŚƚŚĞǀĂůůĞǇƐǇƐƚĞŵ͘zĞƚƚŚĞDϲϬĂŶĚDĞƌƐĞǇǁĂǇŝŵƉĂĐƚƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĂůĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞǀĂůůĞǇĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŶĞǁůĂŶĚƐĐĂƉĞƉĂƩĞƌŶƐ
to deal with the complex issues of water management in the adapted 
ǀĂůůĞǇ͘
dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞDϲϬĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ŇŽŽĚďĂƐŝŶƐ͕ƐŚŝŌĞĚĂŶĚǁŝĚĞŶĞĚŇŽŽĚƉůĂŝŶƐ͕ŶĞǁůĂŶĚĨŽƌŵƐ͕
ĞŵďĂŶŬŵĞŶƚƐ͕ĐƵƫŶŐƐ͕ĐůŝīĨĂĐĞƐ͕ƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĂůůƐ͕ďŽƌƌŽǁƉŝƚƐĂŶĚ
ƐƵƌƉůƵƐŵŽƵŶĚƐ͘dŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇĞŶŐŝŶĞĞƌƐĞīĞĐƚĞĚůĂƌŐĞƌĐŚĂŶŐĞƐďƵƚ
ĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽŵŝŶŝŵŝƐĞƚŚĞǀŝƐƵĂůĚŝƐƌƵƉƟŽŶŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞĞĂƌůŝĞƌ
approach of the railway engineers who constructed monumental 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐĂƐǇŵďŽůŽĨƚŚĞŝƌĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚĂŶĚƉƌŽǁĞƐƐ͘dŚŝƐŝƐ
Figure 7.24  River Mersey before Mersey 
Road construction 1922
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ĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƚŽŽůƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞĂůŝŐŶŵĞŶƚ
ĚĞƐŝŐŶŽĨďŽƚŚƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĂŶĚƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĂŝůǁĂǇ
ŝŐŶŽƌĞĚƚŚĞĮĞůĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞůĂŶĚĂƐƚŚĞǇƉůŽƩĞĚƚŚĞƌŽƵƚĞŽŶ
ŵĂƉƐ͕ƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇĞŶŐŝŶĞĞƌƐƵƐĞĚĂĞƌŝĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚŚĂƚĞŶĂďůĞĚ
ĚĞƚĂŝůĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƌĞƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞĨĞĂƚƵƌĞƐ
;ƌŝĚůĞĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͗ϯϮϬͿ͘
dŚĞĚĞƐŝŐŶĞĚƌŽƵƚĞŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĞǆƉĂŶƐŝǀĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ǁŽƌŬƐƚŽƐŚŝŌĂŶĚƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚƚŚĞŇŽŽĚƉůĂŝŶƐƌĞƉůŝĐĂƟŶŐƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂů
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞůŽĐĂƟŽŶƐ͘dŚĞůŝŶĞŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇĂŶĚŝƚƐ
ŝŶƚĞƌǁĞĂǀŝŶŐŐƌĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵŝŵŝĐƚŚĞŵĞĂŶĚĞƌŝŶŐĨŽƌŵƐŽĨ
ƚŚĞƌŝǀĞƌǀĂůůĞǇĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞŐƌŝĚůŝŬĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞϭϵƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇ͘EĞǁĐŽŶĐƌĞƚĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĂůůƐǁĞƌĞŝŶƐƚĂůůĞĚƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚĞ
ŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇďƌŝĐŬĞĚďĂŶŬƐŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇ;ĂůůϭϵϴϯͿ͘sĂƐƚ
works were undertaken to remediate and strengthen the ground of 
ƚŚĞŽůĚƐĞǁĂŐĞǁŽƌŬƐ͘,ƵŐĞĞǆĐĂǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐǁĞƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŽĚŐĞ
,ŝůůďĞůŽǁ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ZŚƵƌĐŚǁŚŝĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂĐŽŵƉůĞǆĂƌƌĂǇŽĨ
ŽďƐƚĂĐůĞƐ͖ƚŚĞĞǆĐĂǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞŚŝůůƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƌŽĐŬĐƵƚ
ĐůŝīĨĂĐĞŚĞĂĚĞĚďǇĂďƌŝĐŬƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĂůůĂŶĐŚŽƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŐƌŽƵŶĚ
ďĞƚǁĞĞŶĂƟŐŚƚŐĂƉŽĨƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚĂŝƌƌĂŝĚƐŚĞůƚĞƌƐĂŶĚĂŶĚĂƌĂŝůǁĂǇ
ƚƵŶŶĞůǁŚŝůĞƐƵƉƉŽƌƟŶŐƚŚĞŐƌŽƵŶĚŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚŽŶƚŽƉŽĨƚŚĞĐůŝī
;ĂůůϭϵϴϯͿ͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞƌĞƋƵŝƌĞĚ
ƐŽůƵƟŽŶƐƚŽĂƉƉĞĂƐĞďŽƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŽĨƚŚĞůĂŶĚ
ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂĐĐĞƐƐŝŽŶŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘
dŚĞĂŝŵƚŽƌĞƉůŝĐĂƚĞƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞƚǇƉĞǁĂƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶ
ĚĞƚĂŝůĞĚĚĞƐŝŐŶŐƵŝĚĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŶĞǁŵŽƚŽƌǁĂǇƐ
ƚŚĂƚĨŽĐƵƐĞĚŽŶŵŝŶŝŵŝƐŝŶŐƚŚĞǀŝƐƵĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƌŽĂĚ͘dŚĞůŝŶĞ
ĐŚŽƐĞŶĨŽƌƚŚĞDϲϬĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨŽůůŽǁĞĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŚĞƐŚŝƌĞ>ŝŶĞƐ
ŽŵŵŝƩĞĞZĂŝůǁĂǇůŝŶĞƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͚ƚŽĂǀŽŝĚ
ƵƐŝŶŐĂŶĞǁůŝŶĞŽĨƐĞǀĞƌĂŶĐĞ͛;ŚĂƌůĞƐǁŽƌƚŚϭϵϴϰ͗ϮϬϮͿ͕ůĞƐƐĞŶŝŶŐ
ƚŚĞǀŝƐƵĂůĚŝƐƌƵƉƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶƵƐŝŶŐ
ĂĞƌŝĂůƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞǀĂƐƚŶĞƐƐŽĨƚŚĞ
ŵŽƚŽƌǁĂǇƚŚĂƚĚŽŵŝŶĂƚĞƐĞǀĞŶƚŚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝƚǇŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚ͕ǇĞƚ
ƚŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇŝƐůĂƌŐĞůǇƐŚŝĞůĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͘
tŚŝůĞƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇůĂŶĚƐĐĂƉĞŵŝŵŝĐƐŶĂƚƵƌĂůƉĂƩĞƌŶƐƚŚŝƐŝƐ
ŵĞĚŝĂƚĞĚďǇŶĂƟŽŶĂůǀŝƐƵĂůŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŽĨŚŽǁŶŐůŝƐŚŵŽƚŽƌǁĂǇ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽůŽŽŬ͘dŚĞƉĂƚŚŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇĂƚ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨŽůůŽǁƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌdƌĂŶƐƉŽƌƚ Ɛ͛
ĚĞƐŝŐŶŐƵŝĚĂŶĐĞƚŽŵŝŶŝŵŝƐĞǀŝƐƵĂůŝŵƉĂĐƚ;ĨdϭϵϵϮͿ͘dŚŝƐŐƵŝĚĂŶĐĞ
ĞĐŚŽĞƐƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƌŝƟƐŚƐƚǇůĞŽĨŵŽƚŽƌǁĂǇĚĞƐŝŐŶĨŽƌ͚ŇŽǁŝŶŐ
ĂůŝŐŶŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂŶĚǀĞƌƟĐĂůĐƵƌǀĞƐ͛
;ƌŝĚůĞĞƚĂůϮϬϬϰ͗ϯϮϱͿƚŚƌŽƵŐŚƐƚƌŝĐƚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŽĨƌŽĂĚƚŽĐŽŶƚŽƵƌ
ĂůŝŐŶŵĞŶƚ͘dŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŝŶƚƵƌŶŚĂǀĞďĞĞŶŚĞĂǀŝůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
ďǇŶĂƟŽŶĂůŝĚĞĂƐŽĨŶŐůŝƐŚŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞŶŐůŝƐŚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂĞƐƚŚĞƟĐ
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Figure 7.26 Aerial Photograph of the 
Mersey Valley with Stockport town centre 
in the mid-distance
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;DĂƚůĞƐƐϭϵϵϴ͕DĞƌƌŝŵĂŶϮϬϬϳͿ͘dŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨŶĂƟŽŶĂůĚĞƐŝŐŶ
ŐƵŝĚĂŶĐĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐƐŚŝŌĞĚƚŚĞĐƵůƟǀĂƟŽŶŽĨĂƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŽǁĂƌĚƐĂŶĂƟŽŶĂůƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŽƌĞĚƵĐĞĚŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĚĚŝƐƟŶĐƟǀĞŶĞƐƐ͘/Ŷ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚŝƐƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌdƌĂŶƐƉŽƌƚ Ɛ͛ĞƐŝŐŶDĂŶƵĂůĨŽƌ
Roads and Bridges recommended that structures along the motorway 
ĂƌĞŬĞǇƐƉĂĐĞƐƚŽĐƌĞĂƚĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞŶĞƐƐ͘dŚĞǇƐƚĂƚĞĚ͚ĚĞƐŝŐŶƐĂŶĚ
ĮŶŝƐŚĞƐŽĨŵĂũŽƌƌŽĂĚͲĐŽƌƌŝĚŽƌĞůĞŵĞŶƚƐůŝŬĞŽǀĞƌďƌŝĚŐĞƐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ǁĂůůƐĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŐŝǀĞĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞŝŶƚĞƌĞƐƚ
ĨŽƌƚŚĞƌŽĂĚƵƐĞƌ͛;ĨdϭϵϵϮ͗ϭͿ͘zĞƚƚŚĞĐŽƐƚĂŶĚĚĞƚĂŝůĞĚǁŽƌŬŶĞĞĚĞĚ
ƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶĚŝǀŝĚƵĂůďƌŝĚŐĞĚĞƐŝŐŶƐŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƚŚŝƌƚĞĞŶďƌŝĚŐĞƐ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇďĞƚǁĞĞŶ:ƵŶĐƟŽŶϮϲĂŶĚ:ƵŶĐƟŽŶϮĂƚ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞƌĞĂůůƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƚŚĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ǁĂůůƐĂŶĚĐƵƚĐůŝīƐƚŚĂƚǁĞƌĞƵŶĂǀŽŝĚĂďůĞŝŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞ
ŵŽƚŽƌǁĂǇĐƌĞĂƚĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĚŝƐƟŶĐƟǀĞĨĞĂƚƵƌĞƐĂůŽŶŐƚŚĞƌŽĂĚ
ƐĞĐƟŽŶ͘
dŚĞƐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚĨĞĂƚƵƌĞƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐǀŝƐƵĂů
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͕ƚŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞƐĂŶĚƐƚŽŶĞĐůŝīͲĨĂĐĞĐƵƚ
ĨƌŽŵŽĚŐĞ,ŝůů͘dŚĞǀŝƐƵĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞĐůŝīĨĂĐĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇƚŚĞ
ƚĞǆƚƵƌĞĂŶĚƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞĐƵƚŵĂƌŬƐŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞŶĂƚƵƌĂů
ƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌŽĐŬ;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϮϳͿ͘dŚĞǀŝƐƵĂůƉƌŽŵŝŶĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
ĐůŝīĨĂĐĞŝƐĂůƐŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚďǇŝƚƐŚĞŝŐŚƚĂŶĚĂďƵƚŵĞŶƚƚŽƚŚĞƌŽĂĚ͕
ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƚŚĞƐŝƚĞ;ŶĂŵĞůǇƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨ
^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ZŽŵĂŶĂƚŚŽůŝĐŚƵƌĐŚƚŽƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞĐůŝīͿ
ďƵƚĂůƐŽĂĐŽŵŵŽŶĚĞƐŝŐŶƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶŵŽƚŽƌǁĂǇĚĞƐŝŐŶ;ĨdϭϵϵϮͿ͘
zĞƚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚǀŝƐƵĂůůŽĐĂƟŶŐĨĂĐƚŽƌŽĨƚŚĞƌŽĂĚǁĂƐŶŽƚĂƉƌŽĚƵĐƚŽĨ
ŵŽƚŽƌǁĂǇĚĞƐŝŐŶ͕ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚŝƐƚŚĞŵĂũŽƌůĂŶĚŵĂƌŬ
ŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞĂƐƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂĐĐŽŵŽĚĂƚĞƐƐŝǆůĂŶĞƐŽĨƚƌĂĸĐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚǁŽŽĨŝƚƐĂƌĐŚǁĂǇƐ͘dŚŝƐůĂŶĚŵĂƌŬĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶŝƐĐůŽƐĞůǇ
ĨŽůůŽǁĞĚŝŶƉƌŽŵŝŶĞŶĐĞďǇƚŚĞƐƚƌŝŬŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞWǇƌĂŵŝĚŽĨ
<ŝŶŐ Ɛ͛sĂůůĞǇ;ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶϭϵϵϮͿ͘tŚŝůĞƚŚĞƐĞĨĞĂƚƵƌĞƐĂƌĞƐƉƌĞĂĚ
ĂĐƌŽƐƐĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭ͘ϮŬŵƚŚĞƐƉĞĞĚŽĨƚŚĞƚƌĂĸĐƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞ
ǀŝƐƵĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞŵĂƐĂƋƵŝĐŬƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϳ͘ϯϭͿ͘
dŚĞƐƉĂĐŝŶŐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞůĂŶĚŵĂƌŬƐĂƚϲϬϬŵĂƉĂƌƚĂŶĚƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ƐƉĞĞĚůŝŵŝƚŽĨϭϭϮŬŵͬŚŵĞĂŶƐϮϬƐĞĐŽŶĚƐĞůĂƉƐĞďĞƚǁĞĞŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ůĂŶĚŵĂƌŬƐďĞƚǁĞĞŶ:ƵŶĐƟŽŶϮϳĂŶĚ:ƵŶĐƟŽŶϭ͘
dŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇŚĂƐŽǀĞƌƚĂŬĞŶƚŚĞƌĂŝůǁĂǇĂŶĚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚĂƐƚŚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇǀŝĞǁŝŶŐƉŽŝŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇ
ŐƌĞĂƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶ͘/ŶϮϬϭϬ
:ƵŶĐƟŽŶϮϳƚŽ:ƵŶĐƟŽŶϭĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞĚϭϮϴ͕ϰϬϬǀĞŚŝĐůĞƐ
ƉĞƌĚĂǇ;'DdhϮϬϭϭͿŚƵŐĞůǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘tŚŝůĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞ
ƚŽǁŶ͕ƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇŚĂƐĂůƐŽĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞŵĂũŽƌůĂŶĚŵĂƌŬƐƚŚĂƚĂƌĞ
Figure 7.27 Showing the texture of the 
cliff face along the M60
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ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚŝƐƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
seen at Wellington Road as the route became a key site for the town 
ƚŽĂƐƐĞƌƚŝƚƐŝĚĞŶƟƚǇ͘zĞƚƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇĚŝīĞƌƐŝŶƚŚĞƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚĂŶĚ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞŽĨƚŚĞŶĞǁůĂŶĚŵĂƌŬƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƐƉĞĞĚŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ͘dŚŝƐŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŶ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨůĂƌŐĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞĨŽƌŵƐǁŝƚŚůĞƐƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĚĞƚĂŝů
ĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞWǇƌĂŵŝĚ͕ƚŚŝƐĐĂŶĂůƐŽďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞůĞƐƐĞƌǀŝƐƵĂůŝŵƉĂĐƚ
Above top Figure 7.28 Dispersed built 
form along the M60 corridor
Above Fig. 7.29 Line of the M60 through 
the built form 1950, showing demolition 
path
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A Narrative of Urban Change in Stockport
ŽĨ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ĐŚƵƌĐŚĨƌŽŵƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇ͘dŚĞƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞǁŝĚĞƌŵŽƚŽƌǁĂǇĂƌĞĂŝƐĚŝĐƚĂƚĞĚďǇƚŚĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇŽĨƚŚĞ:ƵŶĐƟŽŶƐ
ĂŶĚůĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĐĂƌƉĂƌŬŝŶŐǁŚŝĐŚŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂŵƵĐŚ
ŵŽƌĞĚŝƐƉĞƌƐĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂ͘dŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ŽĨƚŚĞDϲϬŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇůĂƌŐĞƐĐĂůĞƐŚĞĚƚǇƉĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽĨ
ƌĞƚĂŝůƉĂƌŬƐŝŶƚĞƌƐƉĞƌƐĞĚǁŝƚŚĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚƌĞŵŶĂŶƚƐŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐƵƐĞƐ
;ƐĞĞŝŵĂŐĞϳ͘ϮϴͿ͘
ŽƚŚƚŚĞDϲϬĂŶĚDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚŝůůƵƐƚƌĂƚĞĂƐŚŝŌŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽƉůĂĐĞĂŶĚƉĂƐƚ͘tŚŝůĞƚŚĞϭϵƚŚĐĞŶƚƵƌǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶǁĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽĞŶĂďůĞĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŐƌŽǁƚŚ͕ƚŚĞ
ƚǁŽƌŽƵƚĞƐŽĨƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇďƌŽŬĞǁŝƚŚƚŚŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶ͘dŚĞ
roads instead sought to increase the capacity of the town to meet 
ƚŚĞƌŝƐŝŶŐŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĂƌƚƌĂǀĞůĂŶĚƵŶĚĞƌƚŽŽŬĂƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞŵŽůŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϳ͘ϮϵͿ͘dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨDĞƌƐĞǇǁĂǇĂŶĚƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨŽůĚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞǀĂůůĞǇŶĂŵĞůǇƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨDĞƌƐĞǇDŝůůƐ
ĂŶĚĚůŝŶŐƚŽŶDŝůůƐŝŶƚŚĞϭϵϯϬ Ɛ͛ĂŶĚƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨdƌĂǀŝƐƌŽŽŬ
Dŝůů͕dŚƌŽƐƚůĞ'ƌŽǀĞDŝůů͕dŚĞWĂƌŬ͕tĂƌƌĞŶDŝůůƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƌĞƐŝĚĞŶƟĂů
ĂƌĞĂƐŽĨƌŝŶŬƐǁĂǇŝŶƚŚĞϭϵϳϬ Ɛ͛͘DĂŶǇĨŽƌŵĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐŚĂǀĞ
been replaced by peripheral industrial retail estates and supermarkets 
ŝůůƵƐƚƌĂƟŶŐƚŚĞƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌǀĂůůĞǇĂŶĚ
Figure 7.29 Showing demolition processes 
in the construction of the M60 at 
Stockport, image courtesy of Stockport 
Image Archive
Figure 7.30 Showing the Merseyway 
Shopping Centre, built over the 
Merseyway Road in the late 1960’s, image 
courtesy of Stockport Image Archive 
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ƚŽǁŶŝŶŐĞŶĞƌĂů͘^ƵĐŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƚ<ŶŝŐŚƚƐďƌŝĚŐĞ
ƌĞƉůĂĐŝŶŐWĂƌŬDŝůůƐ͕ƚŚĞWĞĞůĞŶƚƌĞƌĞƉůĂĐŝŶŐƚŚĞWŽƌƚǁŽŽĚ'ĂƐ
tŽƌŬƐ͕ĂŶĚ'ƌĞĞŶ>ĂŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƚĂƚĞƌĞƉůĂĐŝŶŐ'ĞŽƌŐĞ Ɛ͛ZŽĂĚ
^ŝĚŝŶŐƐ͘
dŚĞƌŽĂĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂƐĂĐůĞĂƌĂŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐĂůƐŽƐĞĞŶŝŶƚŚĞ
ĞĂƌůŝĞƌĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚŽŶĂŵƵĐŚƐŵĂůůĞƌƐĐĂůĞ͘dŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞƌŽĂĚŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚƚŚĞĚĞŵŽůŝƟŽŶŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ŵŝůůƐƚŽĐŽǀĞƌƚŚĞŚĞĂǀŝůǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚƌŝǀĞƌ͘ ^ŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ƚŚĞDϲϬ͕ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚǁĂƐĨŽůůŽǁĞĚďǇ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƚĂŝůƵŶŝƚƐ͕ƚŚĞĮƌƐƚďĞŝŶŐŶĂƟŽŶĂůĐŚĂŝŶƐƚŽƌĞƐ
,^ĂŶĚDĂƌŬƐĂŶĚ^ƉĞŶĐĞƌ Ɛ͛͘dŚĞƐĞǁĞƌĞďƵŝůƚƚŽĂůĂƌŐĞƌƐĐĂůĞ
ƚŚĂŶƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƚĂŝůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞ
ƐĐĂůĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚĂŶĚƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ&ŝƌĞ^ƚĂƟŽŶ
ĂŶĚƵƐĞƉŽƚ͘dŚĞůĂƚĞƌĐůŽƐƵƌĞŽĨƚŚĞƌŽĂĚĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
ƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇ^ŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞĂďŽǀĞŝƚƐĐŽƵƌƐĞ;ϭϵϲϰͲϳϬͿďƌŽƵŐŚƚ
ĨƵƌƚŚĞƌĐůĞĂƌĂŶĐĞƐĂƐƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶ&ŝƌĞ^ƚĂƟŽŶĂŶĚƵƐĞƉŽƚĂůŽŶŐ
ǁŝƚŚƐŵĂůůĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǁŽƌŬƐǁĞƌĞĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ͘dŚĞƐƚǇůĞŽĨƚŚĞ
shopping centre sought to replace the old image of industry in the 
ƚŽǁŶǁŝƚŚĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵŽĚĞƌŶƐƚǇůĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌdŚƌĞĞ;ƐĞĞ
ŝŵĂŐĞƐϳ͘ϯϬͿ͘
dŚŝƐŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇƚŚĞDĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚĂŶĚƚŚĞ
ŵŽƚŽƌǁĂǇǁĂƐŵĞƚďǇĂƉĞƌŝŽĚŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐƚŽƌĞĚƵĐĞ
ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇƵƉŽŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ĂƐƚŚĞŝŶƚƌŝĐĂĐŝĞƐŽĨƚŚĞ
ĐŽŶƚŽƵƌƐǁĞƌĞůĞǀĞůůĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐůĞĂƌĂŶĐĞƐĂŶĚŶĞǁĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘
dŚŝƐŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐůĞĂƌĂŶĐĞŽĨƐůƵŵƐĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶŚĂůů͕ǁŚĞƌĞ
ŚƵŐĞĞīŽƌƚƐǁĞƌĞŵĂĚĞƚŽĐƌĞĂƚĞůĞǀĞůƐƵƌĨĂĐĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƟŶŐƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĐŽŶĐƌĞƚĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĂůůƐƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚĂƌĞĂŽĨ
ƐůŽƉŝŶŐŐƌŽƵŶĚ;ƐĞĞŝŵĂŐĞƐϳ͍͘Ϳ͘dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨǁĂƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚĞĂƌůŝĞƌ
ůĂŶĚĨŽƌŵƐƐƵĐŚĂƐƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐǁĞƌĞĂůƐŽƌĞĐůĂŝŵĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ͘
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƟŽŶǁĂƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƐƚƌĞĞƚŶĂŵŝŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶƚŚĞƉŽƐƚǁĂƌƉĞƌŝŽĚ͘dŚŝƐƐĂǁƚŚĞƌĞŶĂŵŝŶŐŽĨŵĂŝŶ
ǀĞŚŝĐƵůĂƌƌŽƵƚĞƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚĂŶĂƟŽŶĂůƌŽĂĚŶĂŵŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƚŚĞŝŶŝƟĂůĞĂƐƚͲǁĞƐƚďǇƉĂƐƐǁĂƐŶĂŵĞĚƚŚĞϱϲϬ͕tĞůůŝŶŐƚŽŶ
ZŽĂĚďĞĐĂŵĞŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞϲ͕^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ǁĂǇďĞĐĂŵĞƚŚĞϲϮϲ͕
EĂŶŐƌĞĂǀĞZŽĂĚďĞĐĂŵĞƚŚĞϲϭϳϭ͘dŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞǁĂƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚ
ŝŶƚŚĞƌĞŶĂŵŝŶŐŽĨƚŚĞŵƵůƟƉůĞďǇƉĂƐƐĞƐƚŚĂƚĨŽƌŵĞĚƚŚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĨ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛ŽƵƚĞƌƌŝŶŐƌŽĂĚŝŶƚŽŽŶĞƌŽƵƚĞŶĂŵĞŽĨƚŚĞDϲϬŵĂŬŝŶŐ
ŝƚůĞŐŝďůĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĂƐĂƐŝŶŐƵůĂƌĞŶƟƚǇ͘
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Opposite page: Figs 7.31 Screen shots of 
the journey between junction 27 and 1 of 
the M60 at Stockport
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƚŝƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŝƚƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘dŚŝƐĐĂŶďĞ
ƐĞĞŶŝŶƚŚƌĞĞƉĂƌƟĐƵůĂƌǁĂǇƐ͕ĮƌƐƚůǇƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚĞƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞ
ƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌǁŝĚĞƌƐƵƉƉŽƌƟŶŐďƵŝůƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ
ǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶĐƌĞĂƚĞĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐĂŶĚǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ
ĚŝƐƟŶĐƟǀĞƚŽĞĂĐŚƌŽƵƚĞ͘^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŚĞƌŽƵƚĞƐĞĂĐŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƉĞŽƉůĞƚƌĂǀĞůůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞǀŝĞǁŝŶŐ
ƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚŝƌĚůǇ͕ ƚŚĞƐƉĞĞĚ͕ǀŝĞǁƉŽŝŶƚĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŵŽĚĞŽĨ
ĞĂĐŚƌŽƵƚĞĂīĞĐƚĞĚƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨůĂŶĚŵĂƌŬƐĂŶĚƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐ
ƐĞĞŶĨŽƌƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚƌĂǀĞůůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ͘ŽůůĞĐƟǀĞůǇƚŚĞƐĞĞůĞŵĞŶƚƐ
coalesced to form a limited image of the town circulated to the 
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉĞŽƉůĞŝŶĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĂƌĞĂƐ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞ
ǁŝĚĞƌŶŽƌƚŚͲǁĞƐƚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƚŚĂƚĐŽŶƟŶƵĂůůǇĂĚĂƉƚĞĚƚŚĞŝƌ
ĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂƐ͘ƐƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶŽĨĞĂĐŚĂƌĞĂŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚĞĐůŝŶĞĚ
ƚŚĞƚŽǁŶƐŚŝŌĞĚƐƉĂƟĂůůǇƚŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞǁůĂŶĚĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘dŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞƌŽƵƚĞƐ
ǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐƐƉĂĐĞƐƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŶĞǁƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͕ƐĞĞŶŝŶƚŚĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨĐŝǀŝĐĂƌĞĂƐĂŶĚĚĞůŝďĞƌĂƚĞƐƚǇůĞƐŚŝŌƐ͘dŚŝƐŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚ
in large fragmented blocks of character areas that are a product of 
ĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘tŚŝůĞƚŚĞĞǆĂŵƉůĞŝƐĞǆƚƌĞŵĞŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ƚŚĞƌŽůĞŽĨ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐ͕ƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŶŐ
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝƐŽŶĞǁŚŝĐŚĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚͲ
ǁĞƐƚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘
,ŝůůŐĂƚĞǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĂŶĚĂĚĂƉƟǀĞƐƚǇůĞŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂĮŶĞƵƌďĂŶŐƌĂŝŶĂŶĚĐŽŵƉůĞǆ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶ
ŝŶƚƌŝĐĂƚĞǀŝƐƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŚĂƚǁĂƐůĂƌŐĞůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŵĂƌŬĞƚ
ĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚƚŚĞůĂŶĚĨŽƌŵƉĂƩĞƌŶ͘
dŚĞ>ŽŶĚŽŶĂŶĚEŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶZĂŝůǁĂǇĚƌĞǁƚŚĞƚŽǁŶǁĞƐƚǁĂƌĚƐ
ƚŽǁĂƌĚƐŇĂƩĞƌůĂŶĚƐ͘dŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶƚǇƉĞǁĂƐďĂƐĞĚŽŶ
ƚŚĞĚĞĨĞĂƚŽĨŶĂƚƵƌĞĂŶĚƐĂǁƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨŐƌŝĚͲůŝŬĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĂŶĚŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚƐ͘dŚĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵ
ƚŚĞǀŝĂĚƵĐƚĂŶĚtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĐĂůĞĂŶĚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚĂůŽŶŐƚŚĞDĞƌƐĞǇsĂůůĞǇ͘
dŚĞDϲϬĂĚĂƉƚĞĚƚŚĞƚŽǁŶƚŽĞĂƐƚͲǁĞƐƚƚƌĂĸĐƐƵďǀĞƌƟŶŐƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞ
ŶĞǁŵŽƚŽƌǁĂǇĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂŶĞǁůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚĂƚǁĂƐ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇŶĂƚƵƌĂůĨŽƌŵƐĂŶĚŝĚĞĂƐŽĨŶŐůŝƐŚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͘
dŚĞƐƉĞĞĚĂŶĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶĨƌŽŵƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇƐŚŝŌĞĚƚŚĞ
ůĂŶĚŵĂƌŬƚǇƉĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŽǁĂƌĚƐůĂƌŐĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞĨŽƌŵƐĂŶĚĐŽůŽƵƌƐ
ƐĞĞŶŝŶƚŚĞWǇƌĂŵŝĚĂŶĚƚŚĞƌĞĚƐĂŶĚƐƚŽŶĞŽĚŐĞ,ŝůůĐůŝīƐǀŝƐŝďůĞĂƚ
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ĂĐŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĞĚŶĞǁƐƉĂƟĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚĂƚŵĂƚƵƌĞĚŽǀĞƌƟŵĞ͘
dŚĞƐĞůŽŶŐƚĞƌŵƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƐŚŝŌŝŶŐƵƐĞŽĨƚŚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁŝĚĞƌƐƵƉƉŽƌƟŶŐďƵŝůƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͘/ŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇŝƐƐƟůůǁŝƚŚŝŶĂŶĞĂƌůǇƚƌĂŶƐŝƟŽŶƉĞƌŝŽĚ
ŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂǁŝĚĞƌƐƵƉƉŽƌƟŶŐŶĞƚǁŽƌŬŽĨďƵŝůƚ
ĨŽƌŵ͘^ŽĨĂƌƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇŽƵƚŽĨƚŽǁŶƐŚŽƉƉŝŶŐƵƐĞƐ
ďƵƚƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĨƵƚƵƌĞƵƌďĂŶ
ƐƚƌĂƚĞŐǇ͘dŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇŚĂƐƚŚĞŽƉƟŽŶƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚƚǇƉĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶďǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĞǁĐĞŶƚƌĞĂƚƚŚĞ
DϲϬŽƌƚŽƐŚŝŌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽǁĂƌĚƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĂůŝŐŶƐ
ƚŚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚĐĞŶƚƌĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
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Thesis Conclusion
08 Conclusion
This thesis explored three types of urban image in the North Western 
industrial towns. The towns’ urban images have been highly contested 
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĞƐĞǀŽŬŝŶŐƐĐĞŶĞƐŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ĚŽŵŝŶĂƟŽŶ͕
decline, loss and grief that were amalgamated into the Northern 
cultural image. The development of this cultural image was intrinsically 
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞďƵŝůƚƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶǁŚŝĐŚŝŶ
turn created a strong link between image and urbanity in the region. 
Further to this urban design has reccurrently formed part of the story 
ŽĨŚŽǁƚŚĞƚŽǁŶƐĐŚŽƐĞƚŽĚĞĮŶĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘dŚŝƐƉƌĂĐƟĐĞŚĂƐďĞĞŶ
ƌĞĐĞŶƚůǇĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇƚŚĞƌĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŽƌĞĐŝƟĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶǁŚŝĐŚŚĂƐĐƵůƚƵƌĂůůǇƌĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚ>ŝǀĞƌƉŽŽů
and Manchester and generated growth. Despite the prevalence 
ŽĨƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƐŚŽǁĂǀŝĐĂƌŝŽƵƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ
image ignoring the impacts for the built environment and vice versa. 
/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĞŶůĞĚďǇŵǇŽƉŝĐƵƌďĂŶ
agendas that have impacted the future development of the towns 
through intended and unintended consequences. The complex 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂŶĚƚŚĞŽďũĞĐƟǀĞƐŽĨ
ƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŽďĞŵƵůƟĨĂĐĞƚĞĚ͕ůĞĚƉĂƌƚůǇďǇ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŶĞĞĚƐĂŶĚƉĂƌƚůǇďǇĐƵůƚƵƌĂůĂŵďŝƟŽŶ͘dŚĞƐĞŝĚĞĂƐŚĂǀĞ
ďĞĞŶĞŵďŽĚŝĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŽďũĞĐƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ĂĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůŝĚĞĂƐĂŶĚŝĚĞĂůƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚ
periods.
dŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚďĞŐŝŶǁŝƚŚĂƐƵŵŵĂƌǇŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕
ƚŚĞŵĂŝŶĮŶĚŝŶŐƐĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ƚŚĞŶŵŽǀĞƐŽŶƚŽƌĞͲĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƐŽŵĞĂŶƐǁĞƌƐŐĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŵŽǀĞƐŽŶ
ƚŽƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞ
wider industrial towns. The research hopes to provide a method of 
understanding urban image in the industrial towns in order to create 
ŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚƐŽŵĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĞĂƐĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
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dŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂƌĞĐĂƵƐŝŶŐƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽ
ƌĞƉŽƐŝƟŽŶĂŶĚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘dŚŝƐ
ƐƚƌĂƚĞŐǇŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂƉĂƩĞƌŶŽĨƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂƚŐŽĞƐƵŶͲĐƌŝƟƋƵĞĚ
ĂŶĚƵŶƋƵĞƐƟŽŶĞĚ͘hƌƌǇƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ͚ĂůŵŽƐƚĞǀĞƌǇƚŽǁŶĂŶĚĐŝƚǇŝŶ
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞƐĞĞŬƐďŽƚŚƚŽĂƩƌĂĐƚǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚƌĞƐŝĚĞŶƚƐ
partly through repackaging its history and culture’ (2002:159). 
dŚĞƚŚĞƐŝƐĐƌŝƟĐĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐĞƐƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŶĚŝƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚ͕ĂƌĞŐŝŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇďƵŝůƚŽŶƵƌďĂŶ
ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ;ĂƵŶĐĞϮϬϬϯͿ͘
dŚĞƚŚĞƐŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĞƚŽǁŶĂƐĂŶƵƌďĂŶĞŶƟƚǇĚŝƐƟŶĐƚĨƌŽŵƚŚĞ
ĐŝƚǇĂŶĚƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƌĞƉůŝĐĂƟŶŐĂŶĚĐŽŵƉĞƟŶŐǁŝƚŚĐŝƚǇ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐďƵŝůĚŝŶŐŽŶĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞ Ɛ͛ƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞ^ŵĂůůŝƚǇ;ϮϬϬϲͿ͘
&ƌŽŵƚŚŝƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ŝƚŝƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉ
urban strategies that are culturally appropriate for their scale and 
scope of urbanity. The research presents a method through which the 
ƚŽǁŶƐĐĂŶďĞŐŝŶƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝƌƵƌďĂŶĨƵƚƵƌĞƐƚŚƌŽƵŐŚĐƌŝƟƋƵĞŽĨƚŚĞŝƌ
past development.
dŚĞƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐǁŚŝůĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞůǇƐŝŵŝůĂƌ͕ 
contain nuanced characters that can be found both between and 
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶŚĂƐďĞĞŶƐŝŵƉůŝĮĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞƐ;ĂƵŶĐĞϮϬϬϬ͕<ŝƌŬϮϬϬϬ͕
ŚůĂŶĚϮϬϬϳͿ͘/ƚŝƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚǁŚŝůĞĚŝƐƟŶĐƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐŚĂǀĞĞǆŝƐƚĞĚ
within the towns throughout their histories, the overriding interest 
ŝŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐƵďũĞĐƚƐŽĨƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĂŶĚĚĞĐůŝŶĞ
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨ
types. This was further exaggerated through the view of the towns 
ĨƌŽŵŵĂũŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƌŽƵƚĞƐ͕ƚŚĞƐĞǁĞƌĞƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƐĐĞŶĞƐŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂůŝŵŝƚĞĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶĨŽƌĂƌƟƐƚƐĂŶĚ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ͘tŚŝůĞƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƋƵŝƚĞĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇ
ŽǀĞƌƚŚĞĐĞŶƚƵƌŝĞƐ͕ƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚŝŶƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ͘ƐƐƵĐŚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞďĞĞŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇ
infrastructure, presented the interests of the viewer and overlooked 
diversity. 
ŶŝŶŚĞƌĞŶƚƚĞŶƐŝŽŶĞǆŝƐƚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛
ĂŶĚƚŚĞŝƌĨƵŶĐƟŽŶ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶĚĞĮŶĞĚďǇŝŶĚƵƐƚƌǇ
ǇĞƚƚŚŝƐďĞĐĂŵĞĂƉƌŽďůĞŵ;ďŽƚŚĨƵŶĐƟŽŶĂůůǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůǇͿĂƐƐŽŽŶ
ĂƐŝŶĚƵƐƚƌǇĐĞĂƐĞĚƚŽďĞĂĐƟǀĞ͘ƐƐƵĐŚ͕ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞƵƌďĂŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƉŽƐŝƟŽŶĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂĞƐƚŚĞƟĐƐĂŶĚ
ĨŽƌŵƐŽĨƵƌďĂŶŝƐŵ͘ƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐ
been dismantled and fragmented without a consistent  replacement. 
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dŚĞƚŽǁŶƐĂƐƐƵĐŚŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝůůĞŐŝďůĞ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕
ƚŚĞĐŽŵƉĞƟƟǀĞƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƵƌďĂŶ
restructures based fundamentally on retail development that have 
come at the expense of other areas.
&ŝŶĂůůǇƚŚĞƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚƌŽƵŐŚĐƌŝƟĐĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ
development of urban image in the industrial towns the local 
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĐĂŶŵĂŬĞŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
the urban future of their towns. The method of understanding urban 
ŝŵĂŐĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚĞĂĐŚƚŽǁŶĐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƚŚĞŶƵĂŶĐĞƐŽĨƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶ
to this. The method also presents the opportunity for the towns to 
ĐƌŝƟĐĂůůǇĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝƌƉĂƐƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƐƵĐĐĞƐƐ;ŽƌŽƚŚĞƌǁŝƐĞͿ
ŝŶƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐƚŚĞƚŚĞŝƌƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ͘
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dŚĞĮƌƐƚĐŚĂƉƚĞƌŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͚ŽŵƉĂƌĂƟǀĞZĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
dŽǁŶƐŽĨƚŚĞZĞŐŝŽŶ͛ĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĞŝŐŚƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƚŽǁŶƐĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƐŝŵŝůĂƌŝƚǇŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐƐĞĞŶŝŶƚŚĞŝƌƐŚĂƌĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŶƵŵďĞƌƐ͕ĚĞŶƐŝƟĞƐĂŶĚ
ƐƉĂƟĂůƐŝǌĞ͘/ƚǁĂƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐŽĐĐƵƉǇĂĚŝƐƟŶĐƚůĞǀĞůŽĨƚŚĞ
ƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇĂƐƚŚŝƌĚƟĞƌƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘,ĂǀŝŶŐůŽƐƚƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƌŽůĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞ
ƐŚŝŌĞĚƚŽǁĂƌĚƐĂĐŽŵƉĞƟƟǀĞƵƌďĂŶŵŽĚĞůƚŚĂƚƉŝƚĐŚĞƐƚŚĞƚŽǁŶƐ
ĂŐĂŝŶƐƚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚƚŚĞĐŽƌĞĐŝƟĞƐ͘/ƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐ
ŚĂǀĞǀĂƌŝĞĚůĞǀĞůƐŽĨĂŵďŝƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂŝŵƚŽĂĐŚŝĞǀĞĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐǁĂƐ
a key trend of the economically stronger towns. Further to this it was 
ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŝƟĞƐŝŶƐĐŽƉĞ͕
ĂďŝůŝƚǇĂŶĚƌĞĂĐŚĂŶĚƐŚŽƵůĚŶŽƚĐŽŶƟŶƵĞƚŽďĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƐŝŵƉůǇĂƐ
smaller versions of the city. 
tŚŝůĞƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ͕ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁĞƌĞůĂƌŐĞůǇƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚǁĞƌĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚŝƐǁĂƐƐŚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚ͕ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝƟĞƐ͕ƚŚĞŝƌ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ͕ ĂůŝŐŶŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞǀĂůůĞǇƐ͕ĂŶĚƚŚĞ
quality of their urban spaces and architecture. It was found that the 
towns displayed varied approaches to the built environment with some 
ƚŽǁŶƐĞǆŚŝďŝƟŶŐŚŝŐŚĞƌƋƵĂůŝƚǇƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽ
ŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĂƐƉĞĐƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚǀĂƌŝĂƟŽŶƐ
between the towns. From these results it was evident that the towns 
ŚĂǀĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶŽƵƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ͕ŝĚĞŶƟƟĞƐĂŶĚĂŵďŝƟŽŶƐǁŚŝůĞƚŚĞŝƌ
ƐŝǌĞ͕ƚǇƉĞĂŶĚƐƚĂƚƵƐĂƌĞŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐ
ĂŶĞǆĞŵƉůĂƌĚƵĞƚŽƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ƚŚĂƚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝƚĂƐĂŶŽƌŵĂƟǀĞĞǆĂŵƉůĞ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐŝŶƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐƵůƚƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶĞǆĂŵƉůĞǁŚŝĐŚĐŽŵďŝŶĞĚƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚŝĚĞŶƟƚǇ
ŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƟŶŐƚŽŝƚƐŚŝƐƚŽƌŝĐƉŽƐŝƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞĂŶĚŚĞƐŚŝƌĞ
and its recurrent bids for city status.
dŚĞĮŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞǀĂƌŝĂƟŽŶŝŶƵƌďĂŶƋƵĂůŝƚǇ
ǁĞƌĞƚŚĞŶĞǆƉůŽƌĞĚŝŶŵŽƌĞĚĞƚĂŝůŝŶŚĂƉƚĞƌdǁŽ͕͚dƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞ
hƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůdŽǁŶƐϭϴϰϬͲϮϬϭϱ͛͘ dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ
ůŽŽŬĞĚŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂƚƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŚĞŝƌ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞƚƌĂĚŝƟŽŶƐŽĨĐŝǀŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƩĞƌŶƐŽĨ͚ƵƌďĂŶ
ŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞ͛;dƌŝŶĚĞƌϮϬϬϱͿ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝĚĞŶƟĮĞĚďƌŽĂĚƐŚĂƌĞĚƚƌĞŶĚƐ
ŽĨƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝůĞŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐŬĞǇĂŶŽŵĂůŝĞƐ
ĂŶĚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͘
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͚hƌďĂŶŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞ͛;ŝďŝĚͿǁĂƐƐĞĞŶƚŽďĞĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐ
factor in the later development of the towns, as the original street 
ƉĂƩĞƌŶĂŶĚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇůĂƌŐĞůǇǁŝƚŚƐƚŽŽĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
restructures. Further to this it was found that towns with strong levels 
of urban inheritance, or a well developed urban form that predated 
ƚŚĞĮƌƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶ͕ǁĞƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĂƐƚƌŽŶŐĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚŽůƚŽŶ͕ƐƉĂƟĂůůǇ
ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƚŽǁŶďǇϭϴϰϬ͕ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐƚƌŽŶŐĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶƚŚĂƚǁĂƐ
ĐƵůƟǀĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐĞǀĞƌĂůŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐŽĨƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ͘dŚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŵĂĚĞŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƚŽůƚŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŵƉƌŽǀĞĚƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚǁŽƌŬĞƌƐǀŝůůĂŐĞƐ͕ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ƉƵďůŝĐƐƚĂƚƵĂƌǇ
ĂŶĚĐŝǀŝĐĂŵĞŶŝƟĞƐƐƵĐŚĂƐŵƵƐĞƵŵƐĂŶĚůŝďƌĂƌŝĞƐ͘dŚŝƐƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐ
ƚƌĂĚŝƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚĞĂĐŚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ƚŽŝŶǀĞƐƚĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨĐŝǀŝĐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŽůƚŽŶǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌĐƵůƟǀĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐĞƉŝƚŽŵŝƐĞĚŝŶ^ŚĂŶŬůĂŶĚĂŶĚƵůůĞŶ͛Ɛ͚ĐŝǀŝĐ
ŚƵƐďĂŶĚƌǇ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚŚĞϭϵϲϬ Ɛ͛͘
/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƚŽǁŶƐƐƵĐŚĂƐ^ƚ,ĞůĞŶƐĂŶĚKůĚŚĂŵ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶĂŶĚůĂĐŬĞĚĂƉƌĞͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ĂŶĚƵƌďĂŶĨŽƌŵ͕ŚĂĚĂŵƵĐŚǁĞĂŬĞƌĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶǁŝƚŚŵŝŶŝŵĂů
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƚŚŝƐůĂĐŬ
ŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĞĂĐŚŐĞŶĞƌĂƟŽŶĐƌĞĂƟŶŐĂǁĞĂŬ
ĐŝǀŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶĂŶĚƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂůĂĐŬŽĨƋƵĂůŝƚǇŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ƚŚĂƚĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽĂīĞĐƚƚŚĞƚŽǁŶƐƚŽĚĂǇ͘dŚĞĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐĨŽƌƚƵŶĞƐ
of Bolton (which has been widely praised for its built environment) 
ŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽKůĚŚĂŵĂŶĚ^ƚ,ĞůĞŶƐ;ǁŝĚĞůǇĐƌŝƟĐŝƐĞĚĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐͿŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ĐƵůƟǀĂƟŶŐĂƐƚƌŽŶŐĐŝǀŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƉŽƐƚĞƌŝƚǇƚŚĂƚĐĂŶďĞĐŽŶƟŶƵĞĚ
ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨŚĂƉƚĞƌdǁŽĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƵƌďĂŶ
plans and strategies had been made for the towns, largely following 
ŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐĨĂƐŚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŐƵŝĚĂŶĐĞŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐŚĂĚůŝƩůĞĂīĞĐƚ
ŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŽƵƚƐŝĚĞ
ƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŽĸĐŝĂůƚŽǁŶƉůĂŶƐ͘/ƚǁĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚ
ƚŚĂƚŝŵĂŐĞŝƐďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶƚŚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŬĞǇƉƌŽũĞĐƚƐĂƩĞŵƉƟŶŐƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞƚŽǁŶƐ͛
cultural image.
ŚĂƉƚĞƌdŚƌĞĞ͕&ŽƵƌĂŶĚ&ŝǀĞŵŽǀĞĚƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
as an exemplar for the eight towns. The town was deemed to be a 
ŐŽŽĚĞǆĂŵƉůĞĂƐŝƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ƚŽǁŶƐ͕ĞǆŚŝďŝƚĞĚĂƚǇƉŝĐĂůƐƉĂƟĂůĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞ͕ĂŶĚ
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ǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐƵůƚƵƌĂůƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐŽŶ
ĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĨŚĂƉƚĞƌdǁŽ͕ǁŚŝĐŚŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŐƌĞĂƚůĞǀĞů
ŽĨĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ƚŚĞƐĞ
ĐŚĂƉƚĞƌƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ŝƚ Ɛ͛ƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂŶĚďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘
ŚĂƉƚĞƌdŚƌĞĞ͚,ŝƐƚŽƌŝĐĂů^ƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛
ĞǆƉůŽƌĞĚŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽ
ƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ƚŚĞƐĞƚŽŽŬƚŚĞĨŽƌŵŽĨǁƌŝƩĞŶĂŶĚǀŝƐƵĂů
ĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚƌĞĞŵĂũŽƌƉĞƌŝŽĚƐ
ŽĨƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚǁĞƌĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂŶĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇǁŝĚĞƌĂƌƟƐƟĐƐƚǇůĞƐ͕ƚŚĞƐĞ
ǁĞƌĞĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWĂƐƚŽƌĂů͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ƵďůŝŵĞĂŶĚWŽƐƚͲ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞĐĂƟŽŶƐ͘dŚĞĐŚĂƉƚĞƌĂůƐŽŝĚĞŶƟĮĞĚŬĞǇůĂŶĚŵĂƌŬƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐŚŝƐƚŽƌǇ͕ 
ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕ ^ƚDĂƌǇ Ɛ͛WĂƌŝƐŚŚƵƌĐŚ͕ƚŚĞsŝĂĚƵĐƚĂŶĚƚŚĞWǇƌĂŵŝĚ͘/ƚ
ǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶŚĂĚĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂƌĞĂƐŽĨĐŚĂŶŐĞ
ĂŶĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚĂŶĚǁĂƐŚĞĂǀŝůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĂƌƟƐƚ
ŵŽƟǀĂƟŽŶƐĂŶĚƐƚǇůŝƐƟĐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ
ĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘
ŚĂƉƚĞƌ&ŽƵƌ͚,ŝƐƚŽƌŝĐĂůZĞǀŝĞǁŽĨdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͛
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞǀŝƐƵĂůŚŝƐƚŽƌǇŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞĨŽĐƵƐ
ŽŶŽŶĞůŽĐĂƟŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƐŝŶŐƵůĂƌƉůĂŶŶĞƌŽƌƉĞƌŝŽĚĂůůŽǁĞĚĂŶ
ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞůĂǇĞƌĞĚĂŶĚĐƵŵƵůĂƟǀĞĂīĞĐƚŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŽŶ
ƚŚĞƚŽǁŶ͘/ƚĂůƐŽĂůůŽǁĞĚĂĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀĂƌŝĞĚŝŵƉĂĐƚŽĨ
ƚŚĞƉůĂŶƐƵƉŽŶƚŚĞƚŽǁŶ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƐƉĞĐŝĮĐĨƌĂŐŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƉůĂŶƐ
ƚŽďĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂŚŝƐƚŽƌŝĐƉĂƩĞƌŶŽĨƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐƚƌƵŐŐůĞƐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐŽĨƵŶƌĞĂůŝƐĞĚƉůĂŶƐ
ŝŶƚŚĞƚŽǁŶĚĞƐƉŝƚĞĂŶĞĂƌůǇƉƌŽĂĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘
dŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞůĞǀĞůŽĨ
ŝŶŇƵĞŶĐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐĂŶŚĂǀĞŝŶƚŚĞƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶƉƌĂĐƟĐĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͕ĂƐtŝůůŝĂŵ'ĂƌĚŶĞƌŝŶͲŚŽƵƐĞĐŝǀŝůĞŶŐŝŶĞĞƌĂīĞĐƚĞĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚ
ŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƚŽǁŶ;ƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
DĞƌƐĞǇǁĂǇZŽĂĚ͕ƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƵƐ^ƚĂƟŽŶĂŶĚŝǀŝĐĞŶƚƌĞͿŝŶ
contrast to shorter term (and highly paid) expert consultants such as 
dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉƚŚĂƚŚĂĚǀŝƌƚƵĂůůǇŶŽŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂůƐŽƵŶĐŽǀĞƌĞĚƐŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĂŶŽŵĂůŝĞƐŽĨ
dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚŚĂĚďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇWĞŶĚůĞďƵƌǇ;ϮϬϬϵͿĂŶĚ>ĂƌŬŚĂŵ;ϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐĐĂŶďĞ
ƐĞĞŶŝŶ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ǁŝĚĞĐƌŝƟĐŝƐŵŽĨĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞƐƚŚĂƚĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝŶ
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶǁĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĐŽŶƟŶƵĂůĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇƉƌŝŽƌƚŽŚŝƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚŚĂƚĞīĞĐƟǀĞůǇǀĞƚŽĞĚ^ŚĂƌƉ Ɛ͛
ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƐĐĂůĞŽĨŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
in urban plans created by outside professionals.  
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Thesis Conclusion
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚƉƌĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶǁŝƚŚƚƌĂĸĐ
ĂůůĞǀŝĂƟŽŶŝŶƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚƉĞƌŵĞĂƚĞĚĞǀĞƌǇƉůĂŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐĂĨĂĐƚŽƌƚŚĂƚĂīĞĐƚĞĚĞĂĐŚ
of the industrial towns and was a result of the need to update town 
centres for the increasing use of car travel, yet also the product of an 
over-reliance on civil engineers to develop urban plans (as the post-
war plans of all eight towns were produced by small teams of civil 
ĞŶŐŝŶĞĞƌƐǁŝƚŚůŝƩůĞǁŝĚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇŝŶƉƵƚĨƌŽŵĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐŽƌƚŽǁŶ
planners).
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞƌĞ
ĞĂĐŚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂŶĞǁŝŵĂŐĞĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƚŚĂƚĂůŝŐŶĞĚŝƚ
ĂǁĂǇĨƌŽŵŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵĂŶĚƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞ͘dŚĞŝĚĞŽůŽŐŝĐĂů
ĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚďƌŽƵŐŚƚǁŝƚŚŝƚĂŶĞǁĂĞƐƚŚĞƟĐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
with the dominant planning ideal of each period. This can be seen in 
ƚŚĞƌĂƟŽŶĂůŝƐĞĚŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵŽĚĞƌŶŝƐƚƉĞƌŝŽĚ͕
ƚŚĞŶŐůŝƐŚƵƌďĂŶŝƐŵŽĨdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉĂŶĚƚŚĞDĂŶĐƵŶŝĂŶĂĞƐƚŚĞƟĐ
ŽĨW͘ EŽŶĞŽĨƚŚĞƉůĂŶƐĂĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚŽŶůǇǁŝƚŶĞƐƐĞĚŝŶƵůůĞŶ͛ƐŽůƚŽŶϭϵϲϯ͘
ŚĂƉƚĞƌ&ŝǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨƚŚĞƵƌďĂŶĐŚĂŶŐĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ĂǇ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ƚŚŝƐĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽŵĂŬĞůĞŐŝďůĞƚŚĞƐŽŵĞǁŚĂƚĐŚĂŽƟĐ
urban form of the town. This was achieved through the discussion 
of three key transport infrastructures that have structured and 
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞŽǀĞƌĂůůƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŝƚƐŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐŵĂĚĞĐůĞĂƌĂƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƐŝƚĞƐŽĨ
ŝŵĂŐĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚŵĂƐƐƚƌĂŶƐŝƚƚŚĂƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚůŝŶĞĂƌ͚ĐĞŶƚƌĞƐ͛ĂůŽŶŐŶĞǁƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůĂǇĞƌĞĚƌĞďƵŝůĚŝŶŐƐĞĞŶŝŶ
the seven further towns. 
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Figure 8.1, ‘Old and New Lancashire Hill’, M. Cowley, c.1990, Stockport Heritage Services
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Thesis Conclusion
ZĞƐĞĂƌĐŚYƵĞƐƟŽŶƐ
dŚĞŽǀĞƌĂůůƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐĂƐŬĞĚ͗
ͻ͚tŚĂƚŝƐƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ͍͛
 
dŚŝƐǁĂƐĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇƋƵĞƐƟŽŶƐ͗
ͻ͚,ŽǁŚĂƐƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŚŝŌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƟŵĞ͍͛
ͻ͚,ŽǁŚĂƐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶƐ͍͛
The thesis found that the urban image of the industrial towns is 
ĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ͕ƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůĂŶĚƉĂƌƟĂů͘dŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐ
ďĞĞŶĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚŝŶŝƟĂůůǇďǇƚŚĞůŽƐƐŽĨƚŚĞŚĞŐĞŵŽŶŝĐǀŝƐƵĂůĐƵůƚƵƌĞ
of industrialism. The decline of industry broke down the overriding 
ǀŝƐƵĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ͕ƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵǁĂƐĂĐƟǀĞůǇƌĞƉůĂĐĞĚďǇƚŚĞŝĚĞĂůƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŽĨ
town planning that sought to reimagine the industrial towns for the 
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞƐĞƚǇƉĞƐŽĨƉƌŽƉŽƐĞĚŝŵĂŐĞƐƐŚŝŌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƐŚŝŌŝŶŐƉůĂŶŶŝŶŐ
ŝĚĞŽůŽŐŝĞƐĐƌĞĂƟŶŐĂŶƵŵďĞƌŽĨƐŚŽƌƚͲůŝǀĞĚƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͘
dŚŝƐǁĂƐĂŬĞǇǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŚĂƐĂīĞĐƚĞĚƚŚĞƵƌďĂŶ
development in the towns, in return, wider changes within the built 
environment, the result of piecemeal change and civil engineering 
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞŵǁŝƚŚ
retail areas and mass transport. These new developments each 
presented new images of urbanity and therefore created a reciprocal 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘EŽŶĞŽĨƚŚĞƉůĂŶƐƚŽ
ƌĞŝŵĂŐŝŶĞŽƌƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞƚŚĞƚŽǁŶƐǁĞƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶĨƵůůƌĞƐƵůƟŶŐ
ŝŶĂƉĂƚĐŚǁŽƌŬ;ŽƌŬĂůĞŝĚŽƐĐŽƉĞƚŽĞůĂďŽƌĂƚĞĂƵŶĐĞ Ɛ͛ƌĞĨĞƌĞŶĐĞͿŽĨ
ĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚƌĞůĂƚĞĚƚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƉĞƌŝŽĚƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞĐƵůƚƵƌĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐǁŝƚŚŝŶĚƵƐƚƌǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĚŝīĞƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚƐ
ŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂůŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ƐƐƵĐŚŝŵĂŐĞƐŽĨ
ŐƌŽǁƚŚ͕ƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚĚŽŵŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞĂƌůǇŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĞƌŝŽĚĂƌĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚǁŝƚŚŝŵĂŐĞƐŽĨĚĞĐůŝŶĞ͕ůŽƐƐĂŶĚŐƌŝĞĨŽĨƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚ
century. Further to this, the layering of successive fragmented images 
of planning has compounded these paradoxical images through 
ƚŚĞŝƌŽǁŶĐƵůƚƵƌĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƉůĂŶŶŝŶŐŝĚĞŽůŽŐŝĞƐ͘dŚĞ
ƌĞƉĞƟƟŽŶŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂƐĨƵƌƚŚĞƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ
this contradictory aspect as strong images of progress from the 
ŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇ;ƐƵĐŚĂƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚͿǁĞƌĞƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ
ůĂƚĞƌƉĞƌŝŽĚƐĂƐŝŵĂŐĞƐŽĨĚĞĐůŝŶĞ;ƐĞĞŶŝŶ>ŽǁƌǇ Ɛ͛ĚĞƉŝĐƟŽŶƐͿůĂǇĞƌŝŶŐ
ŵƵůƟƉůĞŵĞĂŶŝŶŐƐŽŶƉĂƌƟĐƵůĂƌƵƌďĂŶĂƌĞĂƐĂŶĚƐĐĞŶĞƐ͘
dŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞǁĂƐƐĞĞŶ
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ƚŽďĞƉĂƌƟĂůĂŶĚĨŽĐƵƐĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŽĨĂƌĞĂƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶŽǀĞƌůŽŽŬŝŶŐ
ĂƌĞĂƐǁŚŝĐŚĚŝĚŶŽƚĐŽŶĨŽƌŵ͘dŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐďĂƐĞĚ
ŽŶƐƚǇůŝƐƟĐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐŽĨĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
of similar artworks of the towns. Therefore the way the towns were 
represented in each period created a media-based convergence that 
emphasised similarity and compounded the homogenous character of 
the Northern cultural image. In contrast few works depicted the towns’ 
more stable areas and those that pre-dated industry overlooking the 
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁĂƐ
limited and did not present the complexity of the region.
dŚĞƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚƌĞĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƚǇƉĞƐŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĂƌĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĞǆƉůŽƌĞ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
towns three types of urban image were studied. It was found that the 
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƟŵĞĂƐĂĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶ
ŽĨŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐ͕ƵƌďĂŶƉůĂŶƐĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͕ƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ͘/ƚǁĂƐ
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƚŚƌĞĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƚǇƉĞƐĂƌĞŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚƉƌĂĐƟĐĞƐ͕Ă
factor that is not acknowledged by current urban strategies.
'ƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁĞƌĞƐŚŽǁŶƚŽďĞĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞďƵŝůƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŵĞĚŝĂƚĞĚďǇĂƌƟƐƚ;ĂŶĚŵĂƌŬĞƚͿŵŽƟǀĂƟŽŶƐĂŶĚƐƚǇůŝƐƟĐ
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂůŝŵŝƚĞĚŽƌƉĂƌƟĂůǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
It was found that wider trends of English art and cultural interest 
ŝŵƉĂĐƚĞĚƚŚĞĚĞƉŝĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐƌĞĂƟŶŐĂĐĂŶŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƐƵďũĞĐƚĂƌƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞWĂƐƚŽƌĂů͕^ƵďůŝŵĞ͕ĂŶĚ^ŽĐŝĂů
ZĞĂůŝƐŵ͘dŚŝƐĨĂĐƚŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĂŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ
regional character as each town was depicted according to the same 
ĂƌƟƐƟĐƐƚǇůĞƐŝŶĞĂĐŚƉĞƌŝŽĚ͘hƌďĂŶƉůĂŶƐƉƌŽƉŽƐĞĚŶĞǁǀŝƐƵĂůŵŽĚĞůƐ
for the town based on accepted images of urbanism which reacted in 
various ways to the limited view of the town depicted in the cultural 
ŝŵĂŐĞĂŶĚďƵŝůƚƌĞĂůŝƚǇ͘dŚĞǇĞŶŐĂŐĞĚŽŶůǇƐƵƉĞƌĮĐŝĂůůǇǁŝƚŚƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĞĞŬŝŶŐƚŽƌĞƉůĂĐĞŽŶĞǁŝƚŚĂŶŽƚŚĞƌǁŝƚŚůŝƩůĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽƌĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘dŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚ
the previous types through the material reality of the town which 
ƉƌŽǀŝĚĞĚƐƉĞĐŝĮĐǀŝĞǁƐĂŶĚŝŵĂŐĞƐĂůŝŐŶĞĚƚŽĂƌƟƐƚƐŵŽƟǀĂƟŽŶƐĂŶĚ
ĂŶĞǆŝƐƟŶŐĂĞƐƚŚĞƟĐƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ǁĂƐƵƐĞĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŚŝƐƚŽƌǇƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŵĂŐĞ
ƚŽƚŚĞǁŽƌůĚǁŚŝĐŚĐŚĂŶŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĚŝīĞƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽĚŝīĞƌĞŶƚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞǁĂƐ
one not based on falsehoods and did depict a reality of the towns, 
but it excluded scenes that did not conform. Further to this, urban 
ƉůĂŶƐƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƐĞĚƚŚĞŵ
ǁŝƚŚĂĐĐĞƉƚĞĚŝŵĂŐĞƐŽĨƵƌďĂŶŝƚǇŝŶĂƐŝŵƉůŝƐƟĐǁĂǇ͘ƐƐƵĐŚǁŚŝůĞƚŚĞ
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞƐŚŝŌĞĚĂŶĚĐŚĂŶŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƟŵĞ͕
the approach towards them has remained the same.
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Thesis Conclusion
ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽǆŝƐƟŶŐ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
The study has contributed to current studies on the Northern cultural 
ŝŵĂŐĞ;ƐƵĐŚĂƐ<ŝƌŬϮϬϬϬ͕ZƵƐƐĞůůϮϬϬϰ͕ŚůĂŶĚϮϬϬϳ͕ĂƵŶĐĞϮϬϬϬͿ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƐƉĞĐŝĮĐĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞ
ďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚŝƐŐĂƉĂƐĂůĂĐŬ
ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐŵĂƚĞƌŝĂůǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞEŽƌƚŚĚŝǀĞƌŐĞƐ
from its cultural image. It was argued in the thesis that the cultural 
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞEŽƌƚŚǁĂƐŚĞĂǀŝůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨ
ƵƌďĂŶŝƚǇǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶǁĞƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ
towns. The study of these issues elaborated the debates regarding the 
EŽƌƚŚĞƌŶŝŵĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨŝƚƐƉĞĐŝĮĐĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
The study evaluated the reality of the homogenous cultural image 
ƚŚƌŽƵŐŚĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͕ƚŽ
understand how far they are similar and how far they diverge from 
the stereotype of regional uniformity. Further to this, the study of a 
ƐŝŶŐƵůĂƌĐĂƐĞƐƚƵĚǇĂŶĚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐŝŵĂŐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝƚĂůůŽǁĞĚ
ĂŶŝŶͲĚĞƉƚŚĞŶƋƵŝƌǇŝŶƚŽƚŚĞŝƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
and the impact of images on the urban development of the town. 
dŚŝƐĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞĚĞďĂƚĞ
ǁŚŝĐŚŚĂƐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇĞǆĂŵŝŶĞĚůŝƚĞƌĂƌǇĂŶĚǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚŽƵƚ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƉůĂĐĞŽƌŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶŽĨůŽĐĂůŝƐĞĚŝƐƐƵĞƐ
(preferring to address the North as a whole). The focus on urban image 
and the built environment also extended current debates on place 
ŵĂƌŬĞƟŶŐĂƐŝƚďĞŐĂŶƚŽƵŶƉŝĐŬƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŝŵĂŐĞŽŶƉůĂĐĞ͘
  
&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƚŚĞƐƚƵĚǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐƚƵĚŝĞƐŽĨǀŝƐƵĂů
ĐƵůƚƵƌĞŽĨƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶ;ƐƵĐŚĂƐ&ƌĞĞŵĂŶϭϵϵϵ͕
ǇŽƐĂŶĚtŽůīϭϵϳϯͿ͕ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁ͕ƚŚƌŽƵŐŚ
ĂĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐƵďũĞĐƚŝŶƚŽƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞ
ƐƚƵĚǇĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚĞƐƵďũĞĐƚŵĂƩĞƌĂŶĚĨŽĐƵƐŽŶĂƌƟƐƟĐĂŶĚůŝƚĞƌĂƌǇ
ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŝŶƚŽƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĂŶĚƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ
ƚŚĞůĂǇĞƌĞĚĂŶĚĐƵŵƵůĂƟǀĞŝĚĞŽůŽŐŝĐĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĐĂŶŽŶŽĨƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ
ƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶŶŐůĂŶĚĂƐǀĞƌǇůŝƩůĞĂĐĂĚĞŵŝĐĂƩĞŶƟŽŶŚĂĚ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐƐĐŚĞŵĞƐŽĨƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐ͘Ɛ
such the study presented empirical work that had not been done 
before by reviewing the urban plans of the region’s towns throughout 
ƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞĚĞĂƌƚŚŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞŝŶͲŚŽƵƐĞƉůĂŶƐŽĨůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝƌ
ĞǆĞŵƉůĂƌǇƐƚĂƚƵƐĂƐŶŽƌŵĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘dŚĞƐƚƵĚǇ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƐƚĂŶĐĞƐƚŚĂƚĐŽŶǀĞƌŐĞĚĂŶĚĚŝǀĞƌŐĞĚǁŝƚŚ
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ƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂƌĞŐŝŽŶĂůƌĞǀŝĞǁŽĨ
ƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͘dŚĞƉůĂŶƐĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƉĞƌƟŶĞŶƚƚŽƚŚĞ
development of urban planning in England, as the system was founded 
ŝŶƌĞĂĐƟŽŶƚŽƚŚĞĐŚĂŽƐĂŶĚĚĞƉƌŝǀĂƟŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƵƌďĂŶŝƐŵ͘dŚŝƐ
highlights the town plans as a key area for future research that could 
interrogate further the impact of town planning in the region and 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŝŶͲĚĞƉƚŚƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƉůĂŶƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞ
region’s planning history is of key interest to understand the ways in 
ǁŚŝĐŚƚŚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨĂŵĞůŝŽƌĂƟŶŐƚŚĞǁŽƌƐƚĞǆĐĞƐƐĞƐ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŵǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞ
ŝŶŝƟĂůƐƚƵĚǇŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚǁŽ
ĨƵƌƚŚĞƌĞǆŝƐƟŶŐĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚ
beyond the city scale, and the focus on the visual aspects of urban 
planning. 
dŚĞĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƵƌďĂŶƐĐĂůĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽďƌŽĂĚĞŶƚŚĞ
ĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĐŝƟĞƐƚŽǁĂƌĚƐŽƚŚĞƌŶŽƌŵĂƟǀĞĨŽƌŵƐŽĨƵƌďĂŶŝƐŵ
ĞǆƚĞŶĚŝŶŐĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞ Ɛ͛ƚŚĞƐŝƐŽŶƚŚĞ^ŵĂůůŝƚǇ;ϮϬϬϲͿ͘dŚŝƐ
ƋƵĞƐƟŽŶĞĚƚŚĞĂƐĐĞŶĚĂŶĐǇŽĨĐŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞůŽŐŝĐŽĨƵƌďĂŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶ
ŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƐŵĂůůĞƌĂƌĞĂƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƐƉĞĐŝĮĐǁĂǇƐ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŽǁŶƐĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽƵƚůŝŶĞ
ƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ƉĞƌƟŶĞŶĐĞĂƐĂĚŝƐƟŶĐƚƐƵďũĞĐƚĨŽƌĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚƵĚǇ͘ƐƐƵĐŚ
the thesis argued that current trend that approaches towns as small 
ǀĞƌƐŝŽŶƐŽĨĐŝƟĞƐŽǀĞƌůŽŽŬƐŬĞǇǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŽǁŶƐĂŶĚĐŝƟĞƐĚŝīĞƌ
ďĞǇŽŶĚƐŝǌĞ͘
dŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞƌǇŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶƐŚĂƐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇďĞĞŶ
dominated by a post-war focus in England. This study contributed to 
ƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐǁŽƌŬŽĨĂƵƚŚŽƌƐƐƵĐŚĂƐWĞƌŬŝŶƐĂŶĚŽĚŐĞ;ϮϬϭϮͿƚŚƌŽƵŐŚ
ĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐŚŝŌŝŶŐŝŵĂŐĞƌǇŽĨƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĨ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ 
This explored the way in which the urbanity of the industrial town was 
ƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚĂŶĚƵŶĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞŝĚĞĂůƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌƚŚĞ
ƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘
It was argued in the thesis that image is becoming increasingly 
important factor in the urban strategies of the industrial towns, and 
this process can be seen across English urban areas as global urban 
ĐŽŵƉĞƟƟŽŶŐƌŽǁƐ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƐƚƵĚǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂĚŝƐƟŶĐƚŵĞƚŚŽĚŽĨ
ĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽĐŽŶƚĞǆƚƐǁŝƚŚƐƚƌŽŶŐĐƵůƚƵƌĂů
ŝŵĂŐĞƐ͘dŚŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝƐƐƵĞƐŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͕ ŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ƵƌďĂŶĂŵďŝƟŽŶ͕ƚŚĞ
ďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŝŵĂŐĞĂƐŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚƐƵďũĞĐƚƐĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚĂƐĚŝƐĐƌĞƚĞ͘
The results of the research led to a number of conclusions that relate 
ƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞ
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Thesis Conclusion
ƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐĞŶŐĂŐĞĚƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵǁŚŝĐŚǁŝůůďĞ
discussed separately.
^ƚŽĐŬƉŽƌƚͲ^ƉĞĐŝĮĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƵŶĚƚŚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƐƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƋƵĂŶƟƟǀĞůǇ
ĂǀĞƌĂŐĞĨŽƌƚŚĞĞŝŐŚƚƚŽǁŶƐŝŶƋƵĞƐƟŽŶ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƚŚĞƚŽǁŶ
ƐŚŽǁĞĚĚŝƐƟŶĐƟǀĞƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐƚŽƚŚĞƚǁŽƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚǇƉĞƐ
of the region’s towns, through its varied contours of the northern area 
ĂŶĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶĂƌĞĂƚŽǁŶƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĐŽŵƉůĞǆŝĚĞŶƟƚǇŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚĞƉŝƚŽŵŝƐĞĚƐŝŵŝůĂƌƚĞŶƐŝŽŶƐŝŶ
the wider towns seen in the tension between past and future, county 
ĂůůĞŐŝĂŶĐĞƐĂŶĚƉŽƐŝƟŽŶĂŶĚƐƚĂƚƵƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
&ŽůůŽǁŝŶŐŽŶĨƌŽŵƚŚŝƐƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƐĞĞŶƚŽďĞĚŝƐƟŶĐƚĨƌŽŵƚŚĞŐƌŽƵƉ
ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌǁĂǇƐ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉĂƩĞƌŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶǁŚŝĐŚũƵŵƉĞĚĨƌŽŵƉůĂĐĞƚŽƉůĂĐĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞ
ůĂǇĞƌĞĚƉĂƩĞƌŶŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐ͘dŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŵŽƌĞ
ĚŝƐƟŶĐƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂƌĞĂƐƌĞůĂƟŶŐƚŽƐƉĞĐŝĮĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĞƌŝŽĚƐŝŶƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ǁĂƐƐŽŵĞǁŚĂƚĂďŶŽƌŵĂůŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ƐƐƵĐŚǁŚŝůĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞ
ĮŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐŝŶŐĞŶĞƌĂů͕
ŽƚŚĞƌĮŶĚŝŶŐƐǁĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐƚŽ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝƚƐĞůĨ͘ dŚŝƐƐĞĐƟŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐ
ƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐŽŶƚĞǆƚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚŵŽǀĞƐ
ŽŶƚŽŽƵƚůŝŶĞĐůĞĂƌĚŝƌĞĐƟŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶ͘
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝĚĞŶƟĮĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶŶĞĐƚĞĚŝƐƐƵĞƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘/ƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞ
ƚŽǁŶŚĂƐŵƵůƟƉůĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚƌĞůĂƚĞƚŽĚŝƐƟŶĐƚƉĞƌŝŽĚƐ
ŽĨƟŵĞŝŶƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ďƵƚĂůƐŽƚŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
ĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞŚĂƐĂĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŚĂƚƌĞůĂƚĞƐƚŽĚŝīĞƌĞŶƚĨƵŶĐƟŽŶĂůŶĞĞĚƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŽĚĞƐ
ĂŶĚĚŝīĞƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŚĞ
ƚŽǁŶǁĂƐƐĞĞŶƚŽŚĂǀĞĂŶƵŵďĞƌŽĨŝĚĞŶƟƚǇŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚƌĞůĂƚĞƚŽŚŽǁ
ŝƚƉŽƌƚƌĂǇƐŝƚƐĞůĨ͕ ŝƚƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽŚĞƐŚŝƌĞĂŶĚͬŽƌ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͕ŝƚƐ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚŝƚƐƐƚĂƚƵƐĂƐĂƚŽǁŶ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ
it was found that historically visual town planning has been largely 
ƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĐŽŶƟŶƵĂůĚŝĸĐƵůƟĞƐĐƌĞĂƟŶŐĂŶƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐǇ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐŚŝƐƚŽƌǇ͕ ǁŚŝĐŚĞǆƚĞŶĚĞĚďĞǇŽŶĚƚŚĞƵƐƵĂůĚŝĸĐƵůƟĞƐŽĨ
ƚŚĞŽƚŚĞƌƚŽǁŶƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞϵϬ
ǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚŝƚƚŽŽŬƚŽĂŐƌĞĞŽŶĂƐƚǇůĞĂŶĚůŽĐĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞdŽǁŶ,Ăůů͘
dŚĞƐĞĚŝĸĐƵůƟĞƐĐĂƵƐĞĚƐĞǀĞƌĂůŝƐƐƵĞƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ͕ŝƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂ
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protracted development period that meant the town lagged behind 
the development of the other industrial towns. It also meant that once 
a decision had been made the local authority was unlikely to move 
in response to expert advice (this can be seen in the fate of Thomas 
^ŚĂƌƉ Ɛ͛ƉůĂŶƐĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶĚĞƐƉŝƚĞƉĂǇŝŶŐĞǆƚƌĞŵĞůǇŚŝŐŚĨĞĞƐĨŽƌŚŝƐ
proposals). It also resulted in a huge amount of development occurring 
ŽƵƚƐŝĚĞƚŽǁŶƉůĂŶƐĂƐƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƐƵďũĞĐƚƚŽĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚŽƵƚĂŶ
overriding plan while the local authority debated the best course of 
ĂĐƟŽŶ͘ƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚŝŶĚĞĐŝƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ƚŚĂƚǁĞƌĞŝŶŝƟĂƚĞĚƚŚĞĞĂƌůǇϭϴϬϬ Ɛ͛ŚĂĚŬŶŽĐŬŽŶĞīĞĐƚƐĨŽƌƚŚĞŐƌŽǁƚŚ
ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚŝƐ
issue highlights the importance of planning decisions for the future 
development of the town and the longevity of their impact. 
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƵŶĚƚŚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚƵƌďĂŶƉƌŽƉŽƐĂůƐƌĞͲ
ĞŶǀŝƐĂŐĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇDĂŶĐƵŶŝĂŶƚŽǁŶ͕ƚŚŝƐĚŝƌĞĐƚůǇ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚƐƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ĂŵďŝƟŽŶĨŽƌĐŝƚǇƐƚĂƚƵƐĂŶĚƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞ
ƚŽǁŶ Ɛ͛ĞǆŝƐƟŶŐŝĚĞŶƟƟĞƐ͘dŚĞDĂŶĐƵŶŝĂŶŵŽĚĞůŚĂƐďĞĐŽŵĞƚŚĞ
ďĂƐŝƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂƐŝƚĨŽƌŵĞĚĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ /Ŷ
ŽƌĚĞƌƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŐƌŽǁƚŚĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŚĞ
ƚŽǁŶƐƌĞƉůŝĐĂƚĞƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚ
use of the Manchester model is reducing the material individuality 
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĐƌĞĂƟŶŐĂŵŽƌĞŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐƌĞŐŝŽŶĂůĂĞƐƚŚĞƟĐƚŚĂƚ
could further compound the Northern cultural image. Therefore it is 
ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ;ĂŶĚƚŚĞǁŝĚĞƌƚŽǁŶƐͿŚĂƐ
an important decision to make regarding its future urban image and 
ŝĚĞŶƟƚǇ͘
Within this thesis it is argued that the town is currently pursuing 
ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚͲůĞĚƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƚŚĂƚǁŝůůŝŵƉĂĐƚƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ
it is argued that the town (and the wider towns) now have the 
opportunity to develop long term urban strategies that allow them 
ƚŽĐƵůƚƵƌĂůůǇƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚŚĂƚ
ƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƉůĂĐĞĂŶĚŝŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞ
ƐƵĐĐĞƐƐĞƐĂŶĚĨĂŝůƵƌĞƐŽĨƉĂƐƚĂƩĞŵƉƚƐƚŽƌĞĚĞĮŶĞƚŚĞƚŽǁŶƐ͘ƐƐƵĐŚ
it is argued that future urban strategies for the towns should be based 
ŽŶĂƚŚŽƌŽƵŐŚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝƌĞǆŝƐƟŶŐƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĂŶĚƚŽǁŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞƉŽƐŝƟŽŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĞīĞĐƟǀĞůǇ͘
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƵŶĚƚŚĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐĂŚŝƐƚŽƌŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƵƌďĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂƚůĞĂǀĞƐďĞŚŝŶĚŽďƐŽůĞƚĞĂƌĞĂƐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ĞĂĐŚ
ŵĂũŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĞƌŝŽĚŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐŚŝŌĞĚŝƚƐĐĞŶƚƌĞƚŽĂĚŝīĞƌĞŶƚ
ĂƌĞĂ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐǁĞƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇŵĂũŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚĞƐ
ĐƌĞĂƟŶŐĂƐĞƌŝĞƐŽĨůŝŶĞĂƌĐĞŶƚƌĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƌŽƵƚĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
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Thesis Conclusion
ůŝƩůĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘^ŽĨĂƌƚŚĞƐĞ
ůŝŶĞĂƌĐĞŶƚƌĞƐŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞͬ,ŝůůŐĂƚĞƌŽƵƚĞƚŚĂƚ
ƐƉĂŶŶĞĚϭϮϬϬͲϭϴϮϬ͕ƚŚĞƌĂŝůǁĂǇͬtĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚƌŽƵƚĞƚŚĂƚƐƉĂŶŶĞĚ
ϭϴϮϬͲĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚDϲϬƌŽƵƚĞƚŚĂƚďĞŐĂŶŝŶƚŚĞϭϵϳϬ Ɛ͛
ƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚ͘/ƚŝƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ŚĂƐƚŚĞŽƉƟŽŶƚŽĞŝƚŚĞƌĐŽŶƟŶƵĞƚŚŝƐƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨƐƉĂƟĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽƌƚŽƉƌŽƉŽƐĞĂŶĞǁƉĂƩĞƌŶĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘/ŶŵĂŬŝŶŐƚŚŝƐĚĞĐŝƐŝŽŶ
the local authority would begin to engage on a more complex level 
ǁŝƚŚƚŚĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶďĞǇŽŶĚƐƚǇůŝƐƟĐ
preferences to create more informed decisions regarding the town’s 
future. 
dŚĞŽƉƟŽŶĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐƚƌĂĚŝƟŽŶǁŽƵůĚŵĞĂŶ
ĨŽĐƵƐŝŶŐŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂůŽŶŐƚŚĞDϲϬĐŽƌƌŝĚŽƌ͘ dŚŝƐǁŽƵůĚďƌŝŶŐ
ĂůůŶĞǁĐŝǀŝĐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĨƵŶĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞƐŝĚĞŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇ
ĐƌĞĂƟŶŐĂŶĞǁƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞĨŽƌƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇƚŚĞDϲϬǁŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶĂŶĞǁƐƉĂƟĂůƚǇƉĞƚŚĂƚŝƐ
ƵŶĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŵŽƐƚŽƚŚĞƌƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĞƐŝŶƚŚĞh<͕ƚŚĂƚŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚ
ŽĨƚŚĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇƚŽƚŚĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
This would create a unique development for English motorways 
ĂŶĚƵƌďĂŶĂƌĞĂƐĂŶĚĐŽƵůĚŚĞůƉƚŽĂůŝŐŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŝĚĞŶƟƚǇĂǁĂǇ
ĨƌŽŵƚŚĞDĂŶĐƵŶŝĂŶŵŽĚĞů;ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐŽĨƚŚĞŶĞǁ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞͿ͘tŚŝůĞƚŚĞĚĞƐŝŐŶƉƌŽƉŽƐĂůƐŽĨƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉůĂŶ
ĂůŝŐŶƚŚĞZĞĚƌŽĐŬƌĞƚĂŝůƐĐŚĞŵĞƚŽƚŚĞƌŽĂĚƐŝĚĞƚŚŝƐĞīĞĐƟǀĞůǇďƌŝŶŐƐ
ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůůĂŶĚƵƐĞƐŝŶƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƚŚĞ
ƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞƐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŚĂƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĚĞǀĞůŽƉƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ
ƵƌďĂŶĐĞŶƚƌĂůĨƵŶĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇ͘dŚŝƐǁŽƵůĚďĞŐŝŶ
ƚŽƵƟůŝƐĞƚŚĞǀĂƐƚĂƌĞĂƐŽĨƵŶďƵŝůƚůĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇ
;ĞǆĐĞƉƟŶŐŇŽŽĚƉůĂŝŶƐͿĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂŶĞǁĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂŶĚǀŝƐŝďůĞĐĞŶƚƌĞ
along the motorway. 
hƐŝŶŐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĞĐůĞĐƟĐƚƌĂĚŝƟŽŶŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂŵŽĚĞů͕ƚŚĞŶĞǁ
ĐĞŶƚƌĞǁŽƵůĚĐŽŶƟŶƵĞƚŚĞƉĂƐƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŚŝĐŚ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŶĞǁƐƚǇůĞƐŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŽƚŚĞƚŽǁŶĞĂĐŚƟŵĞƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌĞĂŵŽǀĞĚ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƚŽǁŶǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂ
new architectural style that incorporates new material types and forms 
ƚŚĂƚĂƌĞƵŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘dŽƐŽŵĞ
extent this has process has begun through the development of the 
WǇƌĂŵŝĚĂƚ<ŝŶŐ Ɛ͛sĂůůĞǇ͘&ƌŽŵƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƉĞĞĚŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚǀŝƐƵĂů
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞŵŽƚŽƌǁĂǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŚĂƉƚĞƌ&ŝǀĞ͕ƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
development would need to be characterised by bold sculptural forms 
and colours spaced approximately 500m apart and clustered around 
ƚŚĞũƵŶĐƟŽŶƐ͘dŚŝƐĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞďƵƐŝĞƐƚƌŽƵƚĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƌĞĚĞĮŶĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƵŶŚŝŶĚĞƌĞĚ
ďǇĞǆŝƐƟŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ͘
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In contrast, the town also has the opportunity to break with its 
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚǇƉĞ͘dŚŝƐŽƉƟŽŶǁŽƵůĚƐĞĞƚŚĞƚŽǁŶĨŽĐƵƐ
ŽŶĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐůŝŶĞĂƌĐĞŶƚƌĞƐŝŶƚŽĂůĞŐŝďůĞĐŽƌĞ͘dŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽĨŽĐƵƐĨƵƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶƚŚĞƐƉĂƟĂůůǇ
ĚŝƐƉĞƌƐĞĚĂƌĞĂďĞƚǁĞĞŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĞŶƚƌĂů^ƚĂƟŽŶĂŶĚ,ŝůůŐĂƚĞ
ĂŵĂůŐĂŵĂƟŶŐƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞƌĂŝůǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚƚŽƚŚĞDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͕
ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚŝŶǀŽůǀĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂůĞŐŝďůĞĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶ
between the two sides of the town. This approach would take a more 
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶĂŶĚǁŽƵůĚŚĂǀĞůĞƐƐŝŵƉĂĐƚ
on the urban image of the town, due to its focus on less conspicuous 
routes. In contrast this approach would present the opportunity to 
ĐŽŶƟŶƵĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĞĐůĞĐƟĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞŝŶƚŚĞ
town or the explicit choice of a new architectural style and would 
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĂŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĨŽƌŵĂŶĚĨƵƚƵƌĞ
development. 
ŽƚŚŽƉƟŽŶƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞĞĐůĞĐƟĐ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ǁŝƚŚŽŶĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶďŽůĚŶĞǁ
designs while the second would focus on a more nuanced approach to 
ĐŽŵďŝŶĞƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͘
The research also presents some conclusions for the development 
ŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇŽƵƚƐŝĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƵƌďĂŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƉƌĂĐƟĐĞƐ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ
of the town throughout history found that the local authority had 
ƐŚŝŌĞĚƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽĸĐŝĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
according to fashion. It is argued here that a more comprehensive 
ĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŶĞĞĚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉŽƌƚƌĂǇƚŚĞĚŝƐƟŶĐƚ
characters of the town as a legible image. This would mean suspending 
architectural style values instead focusing on the historical importance 
to the town. Further it would need the local authority to consciously 
decide which images they want to represent the future of the town 
ĂŶĚǁŚŝĐŚƚŚĞǇǁŝƐŚƚŽĚŝƐĐĂƌĚ͘dŚŝƐǁŽƵůĚƉƌĞƐĞŶƚĂŶŝŶŝƟĂůƐƚĞƉŝŶ
ĚĞĮŶŝŶŐŚŽǁƚŚĞǇǁŝƐŚƚŚĞĨƵƚƵƌĞƚŽǁŶƚŽůŽŽŬĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇŵŝŐŚƚŐŽ
about achieving this.
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Thesis Conclusion
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞtŝĚĞƌdŽǁŶƐĂŶĚ
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ&ƵƌƚŚĞƌZĞƐĞĂƌĐŚ
dŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŝŵĂŐĞŚŽůĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵƉĂĐƚƐ
for the seven other industrial towns of the region. The method 
ƉƌĞƐĞŶƚƐĂǁĂǇŽĨĞǀĂůƵĂƟŶŐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶƐĂŶĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂďĂƐŝƐ
ĨŽƌĨƵƚƵƌĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘^ƵƌǀĞǇŝŶŐƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶŚĂƐďĞĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
throughout history provides a way of understanding the unique 
ĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŶŐƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚ
ĨĂŝůƵƌĞŽĨƉĂƐƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘
dŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚďǇƉĂǇŝŶŐƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
urban image, the way it has developed and has been constructed, 
creates the opportunity to devise an urban strategy that addresses 
ŝŵĂŐĞĞīĞĐƟǀĞůǇ͘ƐƚŚĞƚŽǁŶƐŶĞĞĚƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞŝƌƉŽƐŝƟŽŶŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽďĞĂďůĞƚŽŵŽǀĞĨƌŽŵŽŶĞĐŽŶĚŝƟŽŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌ͘ dŚĞƐƵƌǀĞǇŽĨƚŚĞ
way the towns have been represented through history provides a basis 
from which the local authority can reevaluate which images they prefer 
ĂŶĚǁŚŝĐŚƚŚĞǇǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƌĞĂĚũƵƐƚ͘ƐƐƵĐŚŝƚŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ
that each town undertake a similar study in order to understand the 
ƐƉĞĐŝĮĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƵŶŝƋƵĞĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞŝƌƚŽǁŶ͘/ŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ
the method presents the opportunity to explicitly evaluate the towns’ 
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ŚŝƐƚŽƌŝĐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚŝŵĂŐĞƐ͘&ŝŶĚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŽǁŶƐ͛
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝƐƟĞĚƚŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƌŽƵƚĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚͲ
ǁĞƐƚĞƌŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽǁŶƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂŬĞǇƐƉĂĐĞƚŽƚĂƌŐĞƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞƐ͘^ŝŵŝůĂƌůǇƚŚƌŽƵŐŚƐƵƌǀĞǇŝŶŐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͕ŝƚǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŵĂŐĞƐ
have been represented consistently throughout the town’s history. 
ŐĂŝŶƚŚĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŝƚĞƐƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚƚŚĞƚŽǁŶĐĂŶ
ƌĞĚĞĮŶĞŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝƚƐĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞ͘dŚŝƐĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚƐƚŚĞƵƌďĂŶ
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐĂƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŝƚĞŽĨĐŽŶƚĞƐƚĂƟŽŶĂŶĚŝƚƐƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƵƌďĂŶĂŶĚĚĞƐŝŐŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘/ƚĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚƐĂĚŝƐƟŶĐƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚŽĞǆƉůŝĐŝƚůǇĚĞĮŶĞƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ
they wish to portray.
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞƐĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƉƌĂĐƟĐĞ͕ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĨƵƌƚŚĞƌĚŝƌĞĐƟŽŶƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘/ƚǁĂƐ
found that historically the responsibility for civic improvement in 
the towns lay primarily with individual philanthropists and to some 
ĞǆƚĞŶƚĐŝǀŝĐƐŽĐŝĞƟĞƐ͕ƚŚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŚĂƐƐŚŝŌĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƚŽƐĂĨĞŐƵĂƌĚĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂŶƵƌďĂŶŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞ͘dŚŝƐŝƐŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĨŽƌƚŚŽƐĞƚŽǁŶƐǁŝƚŚĂƉŽŽƌ
record of urban planning and architectural quality which have the 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĐƵůƟǀĂƚĞĂŶĞǁĐŝǀŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ͘zĞƚƐŝŵŝůĂƌůǇƚŚŝƐŝƐŽĨ
ŬĞǇŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŽĂůůƚŚĞƚŽǁŶƐŝŶƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
which need to approach the built environment as an investment for 
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽĂĐŽŵŵŽĚŝƚǇ͘ƐŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞďƵŝůƚ
environment has a great impact on the urban planning approaches of 
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĐŝǀŝĐ
engagement are needed in order to rekindle the philanthropic interest 
ŝŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶ͘dŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂĚŝƐƟŶĐƚĂƌĞĂĨŽƌ
future research.
dŚĞƐƚƵĚǇŝĚĞŶƟĮĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨŬĞǇƉůĂŶŶĞƌƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇ
ƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐŽĨƚŚĞ>ŝǀĞƌƉŽŽů^ĐŚŽŽůŽĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞĞĂƌůǇ
ƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘ŚĂƌůĞƐZĞŝůůǇ͕ WĂƚƌŝĐŬďĞƌĐƌŽŵďŝĞĂŶĚ^ƚĂŶůĞǇ
ĚƐŚĞĂĚŚĂĚĂŵĂũŽƌŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚĂĐŽŶƟŶƵĂůŝŶƉƵƚ
ŽĨĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇǁŽƌŬ͕ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶŽĨŝĚĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐ
ZĞǀŝĞǁĂŶĚĐƌĞĂƟŽŶŽĨĚĞƐŝŐŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶƐ;ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ>ĞǀĞƌWƌŝǌĞƐ
ŝŶŝǀŝĐĞƐŝŐŶĐ͘ϭϵϬϵͿ͘dŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚŝƐŝŶŇƵĞŶĐĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŽƚŚĞƌ
key area for future research. The study of the regional impact of the 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉůĂŶŶĞƌƐǁŽƵůĚƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽĞǆŝƐƟŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
through an extension on the work of their design ideologies. Further to 
ƚŚŝƐŝƚǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂĐƌŝƟĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉůĂŶŶŝŶŐŝŵƉĂĐƚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŶĂƌƌĂƟǀĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŝƟĞƐ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ
ƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐŚĞůĚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐŽĨƚŚĞůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƉƌĞƐĞŶƚ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐŽƵƌĐĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞƵƌďĂŶ
Opposite Page: Figure 8.2, St. Helens 
Skyline, Image author’s own, 2013.  
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Thesis Conclusion
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞ
ŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌƉůĂŶŶĞƌƐ͘
Further to this, the methods of the research highlighted a number of 
issues in the regional archival services. In undertaking the research it 
became apparent that cuts to local authority funding has impacted 
ĂƌĐŚŝǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ĂƐŽƉĞŶŝŶŐŚŽƵƌƐ͕ƐƚĂīŶƵŵďĞƌƐĂŶĚ
ĞǆƉĞƌƟƐĞŚĂƐďĞĞŶŐƌĞĂƚůǇƌĞĚƵĐĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͘dŚŝƐŚĂƐĂĚŝƌĞĐƚ
ĂīĞĐƚŽŶƚŚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƚŚĂƚĂƌĞŽŌĞŶ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƐƚĂīŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘/ƚǁĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞĂƌĐŚŝǀĞƐŚŽůĚ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶƚŚĞŝƌŶƵŵďĞƌŝŶŐĂŶĚĐĂƚĂůŽŐƵŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚ
ŵĂŬĞƐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐďĞƚǁĞĞŶƚŽǁŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚŝĸĐƵůƚ͘
&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐƚŚĞƉĂƌƟĂůĚŝŐŝƟƐĂƟŽŶŽĨĐĂƚĂůŽŐƵĞƐŝƐĂŶĂƌĞĂƚŚĂƚ
ŶĞĞĚƐĨƵƌƚŚĞƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŽǁŶƐƐƵĐŚĂƐtŝŐĂŶĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ
ŽīĞƌŝŶŐŶŽĚŝŐŝƚĂůĐĂƚĂůŽŐƵŝŶŐƐǇƐƚĞŵƉƌĞƐĞŶƟŶŐĨƵƌƚŚĞƌĞŵƉŚĂƐŝƐ
ŽŶƚŚĞĞǆƉĞƌƟƐĞŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝǀŝƐƚƚŽĮŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘/ƚǁĂƐ
found that the archives were not accustomed to urban research with 
ŐƌĞĂƚĞƌůĞǀĞůŽĨŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŐĞĂƌĞĚƚŽǁĂƌĚƐŚƵŵĂŶ
ŚŝƐƚŽƌǇ͘ƐƐƵĐŚůŽĐĂƟŶŐĂůŝŐŶĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐƐƵĐŚĂƐƚŽǁŶƉůĂŶƐǁĂƐ
ŽŌĞŶƐƚŽƌĞĚĂĐƌŽƐƐĚŝīĞƌĞŶƚŚŽůĚŝŶŐƐĂŶĚĚŝĸĐƵůƚƚŽĂĐĐĞƐƐ͘^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
improvements could be made to the study of the region’s urban 
history through a comprehensive approach to urban materials. The 
ƌĞĐĞŶƚƌĞĨƵƌďŝƐŚŵĞŶƚŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚĂƩĞŵƉƚƚŽĐƌĞĂƚĞ
ĂƌĞŐŝŽŶĂůĚĂƚĂďĂƐĞƚŚƌŽƵŐŚ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ>ŝǀĞƐǁŝůůŚŽƉĞĨƵůůǇ
ŝŵƉƌŽǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘/ƚŝƐ
ĂůƐŽƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂůĂƌŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĂƌĐŚŝǀĞĐŽƵůĚŚĞůƉ
to align materials and to increase access to the archive holdings in 
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƌĞĚƵĐĞĚŽƉĞŶŝŶŐƟŵĞƐŽĨůŽĐĂůĂƌĐŚŝǀĞƐ͘dŚŝƐǁŽƵůĚŵĞĂŶ
ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌĐŚŝǀĞƐ͘
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In conclusion, the research found that the towns have experienced 
ŐƌĞĂƚƐŚŝŌƐŝŶƚŚĞŝƌƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŚƌĞĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽĨ
ƵƌďĂŶƉůĂŶƐ͕ŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚ
ƚŚĂƚƵƌďĂŶƉůĂŶƐŚĂǀĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞ
of the towns and presented a new image based on contemporaneous 
ŝĚĞĂůƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐ͘/ƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐĚĞƉŝĐƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶƐŚĂǀĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
overlooked the diverse characters of the industrial towns. The built 
environment surrounding infrastructural routes was found to be a 
ŬĞǇƐƉĂĐĞĨŽƌƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĂƐƚŚĞǇ
ƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞƐĐĞŶĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐ͘
hƐŝŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚŽǁŶǁĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂƌƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐĂīĞĐƚĞĚŝƚƐƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
and built environment. The town sought to construct new images 
through both planning and through piecemeal urban change that 
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂĚŝīĞƌĞŶƚǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚƌĞĞŵĂũŽƌƉĞƌŝŽĚƐ͘
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĂƐĂĐĞŶƚƌĂůĨĞĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨ
ƚŚĞƚŽǁŶĂƐŝƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞǀŝĞǁƚŽĂƌƟƐƚƐĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚ
presented the town’s contemporary architecture through each period. 
tŚŝůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŚĂĚĂŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐŝŵĂŐĞ͕ƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶƐƌĞƉĞĂƚĞĚůǇ
ŽǀĞƌůŽŽŬĞĚƚŚŝƐĨĂĐƚŽƌ͘ /ŶƐƚĞĂĚƉůĂŶŶŝŶŐǁĂƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚƌĂĸĐ
ĂůůĞǀŝĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨĂŶĞǁŝŵĂŐĞďĂƐĞĚŽŶ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽƵƐŝĚĞĂƐŽĨŐŽŽĚƵƌďĂŶŝƐŵƚŚĂƚƐŚŝŌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
each period. The most recent example was found to be the Mancunian 
model. It was argued that this reluctance to analyse and evaluate the 
ĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚůĞĚƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐǁŚŝĐŚƉƌŽďůĞŵĂƟƐĞĚ
ƚŚĞƚŽǁŶƐĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶŝƚ͘dŚŝƐŚĂƐ
resulted in fragmented and contradictory characters areas within the 
ƚŽǁŶƚŚĂƚĂůŝŐŶǁŝƚŚƚŚĞŝĚĞĂůƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐĞƌĂƐ͘
/ƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚƌĞŶĚƐĂŶĂůǇƐĞĚŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǁĞƌĞĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞ
wider towns as they developed similar urban strategies and plans 
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ĞĂĐŚŽĨǁŚŝĐŚ;ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶ
ŽĨƵůůĞŶ Ɛ͛ŽůƚŽŶͿĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŶĞǁƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽ
this, the ideal urban images put forward as models were similar for 
ĞĂĐŚƚŽǁŶ͕ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƚƌĞŶĚƐŽĨƌĂƟŽŶĂůŝƐĂƟŽŶ͕ƵƌďĂŶƌĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕
and neo-liberalism. These processes worked against the nuanced 
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂ
ŶŽƌŵĂƟǀĞĂĐĐĞƉƚĂďůĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞůŽŽƐŝŶŐ
ƚŚĞŝƌĚŝǀĞƌƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĂůŝƟĞƐ͘tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐĂŵĂƩĞƌƚŚĂƚŝƐƐĞĞŶĂƐĂ
ŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶŝƐƐƵĞĂŶĚƵƐƵĂůůǇĂƌŐƵĞĚďǇĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝƐƚƐ͕ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ
is more complex.   
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dŚĞƐŚŝŌƚŽǁĂƌĚƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞƐĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŽĞĐŚŽƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŽůŽŐǇƚŚĂƚƐŚŝŌĞĚĨƌŽŵƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ;ĂƵŶĐĞ
ϮϬϬϬͿƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘dŚĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞŵŽĚĞůƐĂǁĂŶƵĂŶĐĞĚ
industrial base that interlinked the urban areas of the region with each 
ƚŽǁŶƐƉĞĐŝĂůŝƐŝŶŐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘dŚŝƐůĞĚƚŽĂ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝĐŚĮŶĞůǇ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ ^ŝŶĐĞƚŚĞĐŽŵƉĞƟƟǀĞŵŽĚĞůŚĂƐďĞĞŶĂĚŽƉƚĞĚ͕
with the decline of industry each town has begun to compete with 
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĐŽŽƉĞƌĂƚĞ͘WĂƌĂůůĞůƚŽƚŚŝƐ͕ŝŶƐĞĞŬŝŶŐƚŽĂƩƌĂĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚĞ
towns have sought to create widely accepted images of urbanism that 
ďŽƌƌŽǁŵĂƚĞƌŝĂůƉĂůĞƩĞƐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƐĨƌŽŵƚŚĞĐŝƟĞƐ͕ŝŶ
ĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚĞůůĂŶĚ:ĂǇŶĞƚĞƌŵĞĚDƵŶĚĂŶŝƐĂƟŽŶ;ϮϬϬϲ͗ϭͿ͘dŚŝƐ
process has created tension with the historic urban structure and 
ĂĞƐƚŚĞƟĐŽĨƚŚĞƚŽǁŶƐǁŚŝůĞĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞƚŽǁŶƐĂƌĞŚŽůĚŝŶŐ
ŽŶƚŽƉĂƐƚŝĚĞŶƟƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽũĞĐƚƐ͘ƐƐƵĐŚǁŚŝůĞƚŚĞ
ƚŽǁŶƐĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐŽŵƉĞƟƟǀĞ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚŽƐŽƚŚĞǇ
ĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐŵŽƌĞƐŝŵŝůĂƌĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐĚŝǀĞƌŐĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞŝƌ
urban forms and histories.
The industrial towns of the north-west have a series of persistent 
ŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚŚŽůĚĚŝƐƟŶĐƚƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƚŚĞŝƌƵƌďĂŶĨŽƌŵƐ͘/ŶƚƵƌŶƚŚĞƐĞ
ŝŵĂŐĞƐŚĂǀĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚ͕ĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚǀŝƐƵĂůƉůĂŶŶŝŶŐŝŶĂŶĞīŽƌƚƚŽƌĞͲƉƌĞƐĞŶƚ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘KŌĞŶƚŚĞƐĞƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƩĞŵƉƚƚŽƐŚŝŌƚŚĞƚŽǁŶƐ
ƵƌďĂŶŝŵĂŐĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂƩƌĂĐƚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚŽĨĂĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĨƵƚƵƌĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞ
ƚŽǁŶ͘ƐƐƵĐŚƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚƌĞĞĚĞďĂƚĞƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůŝŵĂŐĞ͕ƵƌďĂŶƐĐĂůĞĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͕
ŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇ͘/ƚǁĂƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚĂĐƌŝƟĐĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ
the development of urban image and the built environment is needed 
in order to produce informed and responsive urban strategies for the 
future. 
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Figure 8.3, Aerial View of Stockport, Smith and Webb 2007
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ƚŽĚĂǇ͘ĐŽ͘ƵŬͬϭϱϵϯϱͬƉĂŝŶƟŶŐͲŽĨͲƚŚĞͲǁĞĞŬͲǁŝůůŝĂŵͲƌĂůƉŚͲƚƵƌŶĞƌͲŚĞĂƚŽŶͲůĂŶĞͲƐƚŽĐŬƉŽƌƚͬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϭ͘ϭϵ͘ϭϯͿ͘
ŚŝůǀĞƌƐ͕/͕͘'ůĂǀĞƐͲ^ŵŝƚŚ͕:͕͘ϮϬϬϵ͘ŝĐƟŽŶĂƌǇŽĨDŽĚĞƌŶĂŶĚŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƌƚ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ŚŝŶŶ͕͕͘ϮϬϬϰ͘ĞƩĞƌďĞƫŶŐǁŝƚŚĂĚĞĐĞŶƚĨĞůůĞƌ͗ĂƐŽĐŝĂůŚŝƐƚŽƌǇŽĨďŽŽŬŵĂŬŝŶŐ͕ZĞǀ͘ ĂŶĚĞŶů͘ĞĚ͘ĞĚ͘
Aurum, London.
ŚƌŝŵĞƐ͕D͘D͕͘ϮϬϬϯ͘ZŽďĞƌƚ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞ>ŽŶĚŽŶĂŶĚŝƌŵŝŶŐŚĂŵ
ZĂŝůǁĂǇ͕ ŝŶ͗WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ&ŝƌƐƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶŐƌĞƐƐŽŶŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ,ŝƐƚŽƌǇ͗DĂĚƌŝĚ͕ϮϬƚŚͲϮϰƚŚ
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:ĂŶƵĂƌǇϮϬϬϯ͘/ŶƐƟƚƵƚŽ:ƵĂŶĚĞ,ĞƌƌĞƌĂ͕ƉƉ͘ϱϵϯʹϲϬϵ͘
ŝƚǇWŽƉƵůĂƟŽŶ͕Ŷ͘Ě͘ZƵŶĐŽƌŶ;,ĂůƚŽŶ͕EŽƌƚŚtĞƐƚŶŐůĂŶĚ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͿͲWŽƉƵůĂƟŽŶ^ƚĂƟƐƟĐƐĂŶĚ
>ŽĐĂƟŽŶŝŶDĂƉƐĂŶĚŚĂƌƚƐ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘ŝƚǇWŽƉƵůĂƟŽŶ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝƚǇƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ĚĞͬƉŚƉͬ
ƵŬͲĞŶŐůĂŶĚͲŶŽƌƚŚǁĞƐƚĞŶŐůĂŶĚ͘ƉŚƉ͍ĐŝƚǇŝĚсϯϱϬϬϭϯϬϱ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮ͘Ϯϴ͘ϭϱͿ͘
ŝǀŝĐdƌƵƐƚĨŽƌƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͕ϭϵϲϱ͘,ŽƵƐŝŶŐƌĞũƵǀĞŶĂƟŽŶĂŶĚĂƌĞĂƌĞŶĞǁĂů͕ĂƉŝůŽƚƐƚƵĚǇĨŽƌZŽĐŚĚĂůĞ͘
Ptd. by P. Lund, Humphries, London.
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϮĂ͘hƉ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϮď͘ZŽƵŶĚƚŚĞDŝůůƐ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϮĐ͘ZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϮĚ͘ZŽĂĚĨĂůů͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϮĞ͘ZŝŐŚƚ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϮĨ͘ >ĞŌ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϮŐ͘ŽǁŶ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϭĂ͘>ŝŶĞƐŝŶƚŚĞsĂůůĞǇ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϭď͘ŽŐĂŶĚdǇƌĞƐ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϬĂ͘ĂƐƚ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϬď͘tĞƐƚ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϬĐ͘tĂůůĞĚǇDŝůůƐ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϭϬĚ͘,ŽƉĞƐĂƌƌ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϬϴĂ͘DŽƚŽƌǁĂǇƐ͘
ůĂƉĐŽƩ͕,͕͘ϮϬϬϴď͘DŝůůƐĂƚ,ŽƉĞƐĂƌƌ͘
ůĂƌŬ͕͕͘ϭϵϵϳ͘dŚĞ^ƚƌƵŐŐůĞĨŽƌƚŚĞƌĞĞĐŚĞƐ͗'ĞŶĚĞƌĂŶĚƚŚĞDĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞƌŝƟƐŚtŽƌŬŝŶŐůĂƐƐ͘hŶŝǀĞƌ-
sity of California Press.
ůĂƌŬĞ͕:͕͘ϮϬϬϰ͘ŝƐƐŽůǀŝŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐƌĞĂůŵ͍dŚĞůŽŐŝĐƐĂŶĚůŝŵŝƚƐŽĨŶĞŽͲůŝďĞƌĂůŝƐŵ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƐŽĐŝĂůƉŽůŝĐǇ
ϯϯ͕Ϯϳʹϰϴ͘
ůĂƌŬ͕d͘ :͘;dŝŵŽƚŚǇ:͘Ϳ͕tĂŐŶĞƌ͕ ͘D͕͘>ŽǁƌǇ͕ >͘^͕͘;'ĂůůĞƌǇͿ͕d͘ ͕͘ϮϬϭϯ͘>ŽǁƌǇĂŶĚƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐŽĨŵŽĚĞƌŶ
life. Tate Publishing, London.
ůĂǇƌĞ͕͕͘ϭϵϳϳĂ͘EĂƚƵƌĞĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƟŽŶ͗ĂŶĂŶƚŚŽůŽŐǇ͘KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕;DŝůƚŽŶ<ĞǇŶĞƐͿ͘
ůĂǇƌĞ͕͕͘ϭϵϳϳď͘EĂƚƵƌĞĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƟŽŶ͗ĂŶĂŶƚŚŽůŽŐǇ͘KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕;DŝůƚŽŶ<ĞǇŶĞƐͿ͘
ůŝīŽƌĚ͕^͕͘<ŝŶŐ͕͕͘ϭϵϵϯ͘>ŽƐŝŶŐǇŽƵƌƉůĂĐĞ͘>ŽĐĂůĚŝƐƟŶĐƟǀĞŶĞƐƐ͗WůĂĐĞ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƚǇĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇ͘>ŽŶĚŽŶ͗
Common Ground.
ŽůĞ͕:͕͘ϭϵϵϰ͘ŽŶŇŝĐƚΘĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶ͗ZŽĐŚĚĂůĞĂŶĚƚŚĞƉŝŽŶĞĞƌŝŶŐƐƉŝƌŝƚϭϳϵϬͲϭϴϰϰ͘'ĞŽƌŐĞ<ĞůƐĂůů͕>ŝƚ-
tleborough.
ŽůĞ͕:͕͘ϭϵϵϬ͘ZŽĐŚĚĂůĞƌĞǀŝƐŝƚĞĚ͗ĂƚŽǁŶĂŶĚŝƚƐƉĞŽƉůĞ͖sŽů͘Ϯ͘<ĞůƐĂůů͕>ŝƩůĞďŽƌŽƵŐŚ͘
ŽůĞ͕:͕͘ϭϵϴϴ͘ZŽĐŚĚĂůĞƌĞǀŝƐŝƚĞĚ͗ĂƚŽǁŶĂŶĚŝƚƐƉĞŽƉůĞ͘<ĞůƐĂůů͕>ŝƩůĞďŽƌŽƵŐŚ͘
ŽůĞ͕:͕͘ϭϵϴϯ͘zĞƐƚĞƌĚĂǇ Ɛ͛ZŽĐŚĚĂůĞ͘,ĞŶĚŽŶ͕EĞůƐŽŶ͘
ŽůĞ͕:͕͘DŝůŶĞ͕:͕͘ŽƵŶĐŝů͕Z͕͘^ĞĐƟŽŶ͕Z͘W͘ >͘>͘^͕͘ϭϵϳϵ͘ZŽĐŚĚĂůĞ͗ĂĐĂƚĂůŽŐƵĞŽĨŽůĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ŽĨZŽĐŚĚĂůĞĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĂƌĞĂƐ͘ZŽĐŚĚĂůĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͕;ZŽĐŚĚĂůĞͿ͘
ŽŵŵŝƩĞĞ͕D͘;ŶŐůĂŶĚͿW͘ ĂŶĚ͕͘ϭϵϭϱ͘/ůůƵƐƚƌĂƚĞĚŚĂŶĚďŽŽŬŽĨƚŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĐŝƚǇƉĂƌŬƐĂŶĚƌĞĐƌĞĂƟŽŶ
ŐƌŽƵŶĚƐ͘dŚĞŽŵŵŝƩĞĞ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
ŽŵŵŝƩĞĞ͕D d͘͘ :͕͘ϭϵϯϬ͘dŚĞDĞƌƐĞǇdƵŶŶĞů͗,ŝƐƚŽƌǇ͕ WůĂŶĂŶĚŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞEĞǁsĞŚŝĐƵůĂƌdƵŶŶĞů
ĐŽŶŶĞĐƟŶŐŝ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚŝƌŬĞŶŚĞĂĚ͘΀Ɛ͘Ŷ͘΁͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͘
Conway, H., 1996. Public parks. Shire, Princes Risborough.
Conway, H., 1991. People’s parks: the design and development of Victorian parks in Britain. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge.
ŽŶǁĂǇ͕ D͘͕͘ŝǀŝƐŝŽŶ͕^͘Z͘ĂŶĚ͕͘ϭϵϴϯ͘,ĂůĨƟŵĞƌ͗Ă^ƚŽĐŬƉŽƌƚŵŝůůďŽǇƌĞŵĞŵďĞƌƐ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĞƚƌŽƉŽůŝ-
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ƚĂŶŽƌŽƵŐŚ͕ZĞĐƌĞĂƟŽŶΘƵůƚƵƌĞŝǀŝƐŝŽŶ͕΀^ƚŽĐŬƉŽƌƚ΁͘
Coombs, T., 1990. Rising from reality. Oldham Art Gallery.
Coombs, T., Gallery, O.A., 1990. Rising from reality: art in Oldham from 1820 to 1890. Oldham Art Gallery.
ŽͲŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ t͘͕͘ϮϬϬϵ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƵŶĐŝů͘,ŽŵĞƉĂŐĞ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ŐŽǀ͘
ƵŬͬƐĞƌǀŝĐĞƐͬůĞŝƐƵƌĞĐƵůƚƵƌĞͬůŝďƌĂƌŝĞƐͬůŝďƌĂƌǇŽŶůŝŶĞͬƐƚŽĐŬƉŽƌƟŵĂŐĞĂƌĐŚŝǀĞͬƐŝĂͬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮ͘ϭ͘ϭϰͿ͘
ŽƉůĞǇ͕ ^͕͘'ĂƌƐŝĚĞ͕W͘ ;ĚƐ͘Ϳ͕ϭϵϵϰ͘dŚĞWŽůŝƟĐƐŽĨƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͗ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐƐ
ƐŝŶĐĞϭϳϳϬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͖EĞǁzŽƌŬ͘
ŽƌŶĞƌ͕ :͕͘ϮϬϬϲ͘dĞƌƌĂ&ůƵǆƵƐŝŶtĂůĚŚĞŝŵ͕͘dŚĞ>ĂŶĚƐĐĂƉĞhƌďĂŶŝƐŵZĞĂĚĞƌ͘
ŽƌŶĞƌ͕ :͕͘ϭϵϵϮ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞ͗ĚƌĂǁŝŶŐĂŶĚŵĂŬŝŶŐŝŶƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŵĞĚŝƵŵ͘tŽƌĚΘ/ŵ-
ĂŐĞϴ͕ϮϰϯʹϮϳϱ͘
ŽƌŶĞƌ͕ :͕͘ϭϵϵϭ͘ĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽŶƚŚĞŽƌǇ//͗ƚŚƌĞĞƚǇƌĂŶŶŝĞƐŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƚŚĞŽƌǇĂŶĚƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŽĨ
ŚĞƌŵĞŶĞƵƟĐƐ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞ:ŽƵƌŶĂůϭϬ͕ϭϭϱʹϭϯϯ͘
ŽƌŶĞƌ͕ :͕͘ϭϵϵϬ͘ŝƐĐŽƵƌƐĞŽŶdŚĞŽƌǇ/͗͞^ŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞĞƉƚŚƐ͟ͶKƌŝŐŝŶƐ͕dŚĞŽƌǇ͕ ĂŶĚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘
Landscape journal 9, 61–78.
ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕^͕͘Ŷ͘Ě͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͗ŽĸĐŝĂůŚĂŶĚďŽŽŬ͘Ě͘:͘ƵƌƌŽǁ͕ŚĞůƚĞŶŚĂŵ͘
ŽƐŐƌŽǀĞ͕͕͘ϮϬϬϲ͘DŽĚĞƌŶŝƚǇ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŝĚĞĂ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŵĂƚĞƌŝĂůĐƵůƚƵƌĞϭϭ͕ϰϵʹϲϲ͘
ŽƐŐƌŽǀĞ͕͕͘ϮϬϬϰ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚůĂŶĚƐĐŚĂŌ͘'ŚŝƵůůĞƟŶϯϱ͕ϱϳʹϳϭ͘
ŽƐŐƌŽǀĞ͕͕͘ϮϬϬϯ͘ƉŽůůŽ Ɛ͛ǇĞ͗ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĐ'ĞŶĞĂůŽŐǇŽĨƚŚĞĂƌƚŚŝŶƚŚĞtĞƐƚĞƌŶ/ŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͕EĞǁ
ĚĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂůƟŵŽƌĞ͘
ŽƐŐƌŽǀĞ͕͕͘ϭϵϴϱ͘WƌŽƐƉĞĐƚ͕ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂŶĚƚŚĞĞǀŽůƵƟŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŝĚĞĂ͘dƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞ/ŶƐƟ-
ƚƵƚĞŽĨƌŝƟƐŚ'ĞŽŐƌĂƉŚĞƌƐϰϱʹϲϮ͘
ŽƐŐƌŽǀĞ͕͘͕͘ϮϬϭϮ͘'ĞŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚsŝƐŝŽŶ͘/͘͘dĂƵƌŝƐ͕>ŽŶĚŽŶ͖EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬ͘
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ĞĞƌƚĞĂƵ͕D͕͘'ŝĂƌĚ͕>͕͘DĂǇŽů͕W͘ ͕ϭϵϴϬ͘>͛ ŝŶǀĞŶƟŽŶĚƵƋƵŽƟĚŝĞŶ͗'ŝĂƌĚ͕>͘ĞƚDĂǇŽů͕W͘ ͗,ĂďŝƚĞƌ͕ ĐƵŝƐŝŶĞƌ͘ 
hŶŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚ͛ĠĚŝƟŽŶƐ͘
ĞĞ͕͕͘ϮϬϬϰ͘͞dŚĞŝŵĂŐŝŶĂƌǇƚĞǆƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞĂů͙͟ĐƌŝƟĐĂůǀŝƐƵĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͗ĐŽŶ-
ƚĞǆƚƐ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞZĞƐĞĂƌĐŚϮϵ͕ϭϯʹϯϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϬϭϰϮϲϯϵϬϯϮϬϬϬϭϳϮϰϮϰ
Defoe, D., 1769. A Tour Through the Whole Island of Great Britain: Divided Into Circuits Or Journies. Con-
ƚĂŝŶŝŶŐ/͘ĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůŝƟĞƐĂŶĚdŽǁŶƐ͘͘͘KƌŝŐŝŶĂůůǇĞŐƵŶďǇƚŚĞĞůĞďƌĂƚĞĚĂŶŝĞůĞ
&ŽĞ͕ŽŶƟŶƵĞĚďǇƚŚĞ>ĂƚĞDƌ͘ ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͘͘͘:͘ĂŶĚ&͘ ZŝǀŝŶŐƚŽŶ͘
Delaney, A., 1950. Stockport Viaduct.
Ğ>ƵĞ͕Z͕͘ůŬŝŶƐ͕:͘;ĚƐ͘Ϳ͕ϮϬϬϴ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞdŚĞŽƌǇ͕ EĞǁĚĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕EĞǁzŽƌŬ͘
ĞŵŝŶŐ͕D͘͕͘^ǁĂĸĞůĚ͕^͘Z͕͘ϮϬϭϭĂ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͗ŝŶƋƵŝƌǇ͕ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ĚĞƐŝŐŶ͘tŝůĞǇ͕ ,Ž-
boken, N.J.
ĞŵŝŶŐ͕D͘͕͘^ǁĂĸĞůĚ͕^͘Z͕͘ϮϬϭϭď͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͗ŝŶƋƵŝƌǇ͕ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ĚĞƐŝŐŶ͘tŝůĞǇ͕ ,Ž-
boken, N.J.
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ϭϵϳϯ͘WƌŽƉŽƐĞĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŶŽƌƚŚͲƐŽƵƚŚďǇƉĂƐƐϲ;DͿ͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕EŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶZŽĂĚŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶhŶŝƚ͘
De Wint, P., 1819. Stockport from the West.
Ĩd;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌdƌĂŶƐƉŽƌƚͿ͕ϭϵϵϮ͘ĞƐŝŐŶDĂŶƵĂůĨŽƌZŽĂĚƐĂŶĚƌŝĚŐĞƐ͘
ŝĐŬĞŶƐ͕͕͘ϭϴϯϲ͘ŽŵďĞǇĂŶĚ^ŽŶ͘tŽƌĚƐǁŽƌƚŚĚŝƟŽŶƐ͕tĂƌĞ͘
ŽďďƐ͕,͕͘>ĂŶĐĂƐƚĞƌ͕ '͕͘ϭϵϴϬ͘ZĞŇĞĐƟŽŶƐŝŶƟŵĞ͘ZŽĐŚĚĂůĞ>ŝďƌĂƌŝĞƐĂŶĚƌƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
ŽĚĚ͕'͕͘ϭϴϰϳ͘dŚĞůĂŶĚǁĞůŝǀĞŝŶ͕ĂƉŝĐƚŽƌŝĂůĂŶĚůŝƚĞƌĂƌǇƐŬĞƚĐŚͲďŽŽŬŽĨƚŚĞƌŝƟƐŚĞŵƉŝƌĞ͘
Domesday England 1086, Lancashire, 1986.
Donald, J., 1999. Imagining the Modern City. The Athlone Prerss, Minneapolis.
ŽǁŶŝŶŐ͕^͘:͕͘ϮϬϬϵ͘dŚĞŶŐůŝƐŚƉůĞĂƐƵƌĞŐĂƌĚĞŶ͘^ŚŝƌĞ͕KǆĨŽƌĚ͘
Dreams, M., n.d. The Wythenshawe Estate, Manchester: “the world of the future.” Municipal Dreams.
ƌĞĂŵƐ͕D͕͘Ŷ͘Ě͘dŚĞWĂƌŬ,ŝůůƐƚĂƚĞ͕^ŚĞĸĞůĚ͗͞^ƚƌĞĞƚƐŝŶƚŚĞƐŬǇ͘͟ DƵŶŝĐŝƉĂůƌĞĂŵƐ͘
ƌŝǀĞƌ͕ &͘ ͕ϮϬϬϯ͘KŶŐĞŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂǀŝƐƵĂůĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͘ŶƟƉŽĚĞϯϱ͕ϮϮϳʹϮϯϭ͘
ƵŶŶĞƩ͕E͕͘,ŝƚĐŚŵŽƵŐŚ͕:͕͘ϮϬϬϳ͘dŚĞĚǇŶĂŵŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞ͗ĚĞƐŝŐŶ͕ĞĐŽůŽŐǇĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐ
ƵƌďĂŶƉůĂŶƟŶŐ͘dĂǇůŽƌΘ&ƌĂŶĐŝƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
ƵŶŶ͕E͕͘ƵƌĞƚŽŶ͕W͘ ͕WŽůůĂƐƚƌŝ͕^͕͘ϮϬϭϰ͘sŝƐƵĂů,ŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͗&ƵƚƵƌĞŽĨŝƟĞƐtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ͘
ǇĞƌ͕ ͕͘ϮϬϬϬ͘^ŵĂůůDĂƌŬĞƚdŽǁŶƐ͕ŝŶ͗dŚĞĂŵďƌŝĚŐĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƌŝƚĂŝŶsŽů͘ϮϭϱϰϬͲϭϴϰϬ͘Ăŵ-
ďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ƉƉ͘ϰϮϱʹϰϱϮ͘
Dyer, C., 2006. Vernacular Architecture and Landscape History: The Legacy of’The Rebuilding of Rural 
ŶŐůĂŶĚ Ă͛ŶĚ͛dŚĞDĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞŶŐůŝƐŚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͛͘ sĞƌŶĂĐƵůĂƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞϯϳ͕ϮϰʹϯϮ͘
ǇŽƐ͕,͘:͕͘ǇŽƐ͕,͘:͕͘ĂŶŶĂĚŝŶĞ͕͕͘ZĞĞĚĞƌ͕ ͕͘ϭϵϴϮ͘ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞhƌďĂŶWĂƐƚ͗ƐƐĂǇƐŝŶhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇďǇ
H. J. Dyos. Cambridge University Press.
ǇŽƐ͕,͘:͕͘'ƌŽƵƉ͕h͘,͕͘ϭϵϲϴ͘dŚĞƐƚƵĚǇŽĨƵƌďĂŶŚŝƐƚŽƌǇ͗ƚŚĞƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌŽƵŶĚͲƚĂďůĞ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇ'ƌŽƵƉĂƚ'ŝůďĞƌƚDƵƌƌĂǇ,Ăůů͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ĞŝĐĞƐƚĞƌ͕ ŽŶϮϯͲϮϲ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕ 
1966. Edward Arnold, London.
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ĂƐƚŚŽƉĞ͕͕͘ϮϬϬϰĂ͘ĐƌŝƟĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƚŚĞŽƌǇƌĞĂĚĞƌ͕ ϮŶĚĞĚ͘ĞĚ͘KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕DĂŝĚĞŶŚĞĂĚ͘
ĂƐƚŚŽƉĞ͕͕͘ϮϬϬϰď͘ĐƌŝƟĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƚŚĞŽƌǇƌĞĂĚĞƌ͕ ϮŶĚĞĚ͘ĞĚ͘KƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕DĂŝĚĞŶŚĞĂĚ͘
ĐŽŶŽŵŝƐƚ͕ϮϬϭϯ͘dŚĞDĂŶĐŚĞƐƚĞƌŵŽĚĞů͘dŚĞĐŽŶŽŵŝƐƚ͘
ĚĞŶƐŽƌ͕ d͘ ͕ϮϬϭϬĂ͘^ƉĂĐĞƐŽĨǀĞƌŶĂĐƵůĂƌĐƌĞĂƟǀŝƚǇ͗ƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵǇ͕ ZŽƵƚůĞĚŐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶ
ŚƵŵĂŶŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͖ϯϬ͘dĂǇůŽƌΘ&ƌĂŶĐŝƐ΀ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌ΁͕>ŽŶĚŽŶ͘
ĚĞŶƐŽƌ͕ d͘ ͕ϮϬϭϬď͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐŽĨƌŚǇƚŚŵ͗ŶĂƚƵƌĞ͕ƉůĂĐĞ͕ŵŽďŝůŝƟĞƐĂŶĚďŽĚŝĞƐ͘ƐŚŐĂƚĞ͕&ĂƌŶŚĂŵ͘
ĚĞŶƐŽƌ͕ d͘ ͕ϮϬϬϱ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌƵŝŶƐ͗ƐƉĂĐĞƐ͕ĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͕ĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇ͘ĞƌŐ͕KǆĨŽƌĚ͘
ĚĞŶƐŽƌ͕ d͘ ͕ϮϬϬϬ͘ZĞĐůĂŝŵŝŶŐ^ƚŽŬĞͲŽŶͲdƌĞŶƚ͗ůĞŝƐƵƌĞ͕ƐƉĂĐĞΘŝĚĞŶƟƚǇŝŶƚŚĞWŽƩĞƌŝĞƐ͘^ƚĂīŽƌĚƐŚŝƌĞhŶŝǀĞƌ-
ƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕^ƚĂīŽƌĚƐŚŝƌĞ͘
ŚůĂŶĚ͕͕͘ϮϬϬϳ͘dŚŝŶŬŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶ͗dĞǆƚƵƌĞƐŽĨŝĚĞŶƟƚǇŝŶƚŚĞEŽƌƚŚŽĨŶŐůĂŶĚ͘ZŽĚŽƉŝ͘
Eisler, G., 1991. Stockport.
ŶŐĞůƐ͕&͘ ͕ϭϴϰϱ͘dŚĞŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞtŽƌŬŝŶŐůĂƐƐŝŶŶŐůĂŶĚŝŶϭϴϰϰ͘DĂƌƟŶŽ&ŝŶĞŽŽŬƐ͘
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐdŝŵĞůŝŶĞƐ͕ϮϬϭϱ͘ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐdŝŵĞůŝŶĞƐͲ^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐͲƟŵĞůŝŶĞƐ͘ĐŽŵͬƐĐƌŝƉƚƐͬĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ/ƚĞŵ͘ĂƐƉ͍ŝĚсϭϭϱϰ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϳ͘ϭϱͿ͘
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕Ŷ͘Ě͘tĞůůŝŶŐƚŽŶƌŝĚŐĞͲ^ƚŽĐŬƉŽƌƚͲ^ƚŽĐŬƉŽƌƚͲŶŐůĂŶĚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘ƌŝƟƐŚ>ŝƐƚĞĚ
ƵŝůĚŝŶŐƐ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝƟƐŚůŝƐƚĞĚďƵŝůĚŝŶŐƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬĞŶͲϱϬϯϯϳϬͲǁĞůůŝŶŐƚŽŶͲďƌŝĚŐĞͲ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭ͘ϭϮ͘ϭϱĂͿ͘
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕Ŷ͘Ě͘^ƚdŚŽŵĂƐ͛ŚƵƌĐŚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚͲϭϬϲϳϭϲϬͲ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘EĂƟŽŶĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŝƐƚ
ĨŽƌŶŐůĂŶĚ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬůŝƐƚ͘ĞŶŐůŝƐŚͲŚĞƌŝƚĂŐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƌĞƐƵůƚƐŝŶŐůĞ͘ĂƐƉǆ͍ƵŝĚсϭϬϲϳϭϲϬΘƐĞĂƌĐŚƚǇƉĞсŵĂƉƐĞĂƌĐŚ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϰ͘ϭϱďͿ͘
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕Ŷ͘Ě͘ϭϯϵϮϯϰϮͲtĞůůŝŶŐƚŽŶƌŝĚŐĞͲ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘EĂƟŽŶĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŝƐƚĨŽƌŶŐůĂŶĚ͘
hZ>ŚƩƉ͗ͬͬůŝƐƚ͘ĞŶŐůŝƐŚͲŚĞƌŝƚĂŐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƌĞƐƵůƚƐŝŶŐůĞ͘ĂƐƉǆ͍ƵŝĚсϭϯϵϮϯϰϮΘƐĞĂƌĐŚƚǇƉĞсŵĂƉƐĞĂƌĐŚ;ĂĐĐĞƐƐĞĚ
ϯ͘ϭϮ͘ϭϱĐͿ͘
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕Ŷ͘Ě͘ϭϯϱϲϴϲϭͲ^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚͲ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘EĂƟŽŶĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŝƐƚĨŽƌŶŐůĂŶĚ͘
hZ>ŚƩƉ͗ͬͬůŝƐƚ͘ĞŶŐůŝƐŚͲŚĞƌŝƚĂŐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƌĞƐƵůƚƐŝŶŐůĞ͘ĂƐƉǆ͍ƵŝĚсϭϯϱϲϴϲϭΘƐĞĂƌĐŚƚǇƉĞсŵĂƉƐĞĂƌĐŚ;ĂĐĐĞƐƐĞĚ
ϯ͘ϭϮ͘ϭϱĚͿ͘
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕Ŷ͘Ě͘ϭϯϱϲϴϰϳͲtĞůůŝŶŐƚŽŶDŝůůͲ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘EĂƟŽŶĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŝƐƚĨŽƌŶŐůĂŶĚ͘
hZ>ŚƩƉ͗ͬͬůŝƐƚ͘ĞŶŐůŝƐŚͲŚĞƌŝƚĂŐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƌĞƐƵůƚƐŝŶŐůĞ͘ĂƐƉǆ͍ƵŝĚсϭϯϱϲϴϰϳΘƐĞĂƌĐŚƚǇƉĞсŵĂƉƐĞĂƌĐŚ;ĂĐĐĞƐƐĞĚ
ϯ͘ϭϮ͘ϭϱĞͿ͘
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕Ŷ͘Ě͘ϭϭϵϵϭϰϭͲdŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ>ŝƐƚĨŽƌŶŐůĂŶĚͮŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ΀tttŽĐƵ-
ŵĞŶƚ΁͘ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬůŝƐƚ͘ĞŶŐůŝƐŚͲŚĞƌŝƚĂŐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƌĞƐƵůƚƐŝŶŐůĞ͘ĂƐƉǆ͍ƵŝĚсϭϭϵϵϭϰϭ;ĂĐĐĞƐƐĞĚ
Ϯ͘Ϯϴ͘ϭϱĨͿ͘
ŶŐůŝƐŚ͕Z͕͘<ĞŶŶǇ͕ D͕͘ϮϬϬϬ͘ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐƌŝƟƐŚĚĞĐůŝŶĞ͘DĂĐŵŝůůĂŶ͕ĂƐŝŶŐƐƚŽŬĞ͘
Environment Agency, 1998. The State of the environment in the North West of England. Environment 
Agency.
ƉƐƚĞŝŶ͕^͘Z͕͘ϮϬϬϰ͘dŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇŝŶƵƌŽƉĞ͕ϭϯϬϬͲϭϴϬϬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ƌĐĂŶ͕͘D͘͕͘ϮϬϬϳ͘WƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐŽĨƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŚĂŶŐŝŶŐƌŽůĞƐ͘ŵĞƚƵũĨĂϮϰ͕ϭϭϱʹϭϯϳ͘
ƌƚĞŶ͕͕͘ϮϬϬϵ͘dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ Ɛ͛ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚ,͘ĚĞ͘,ĂƐƟŶŐƐ͗ƚŚĞĨŽƌŵƵůĂƟŽŶŽĨƚŽǁŶƐĐĂƉĞĂƐƵƌďĂŶ
ĚĞƐŝŐŶƉĞĚĂŐŽŐǇ͘WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϰ͕Ϯϵʹϰϵ͘
Etherow-Goyt Valley, 1982. . GMC?
ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ϮϬϭϯ͘dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƚǇƉŽůŽŐŝĞƐĨŽƌƵƌŽƉĞĂŶĐŝƟĞƐĂŶĚŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶƌĞŐŝŽŶƐ͘
ǀĞƌĞƩ͕:͕͘ϭϵϲϬ͘ϳϬϬǇĞĂƌƐŚŝƐƚŽƌǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĂƌŬĞƚ͘ŽƵŶƚǇŽƌŽƵŐŚ͘
ǆĞĐƵƟǀĞŽŵŵŝƩĞĞ͕͘͘ĨŽƌƚŚĞ͘ŽĨ^͘D͘>͕͘ϭϵϲϮ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚŝƚƐƌĞŐŝŽŶ͗ĂƐƵƌǀĞǇƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌƚŚĞ
ŵĞĞƟŶŐŽĨƚŚĞƌŝƟƐŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨ^ĐŝĞŶĐĞŚĞůĚŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ƵŐƵƐƚϮϵƚŽ^ĞƉ-
ƚĞŵďĞƌϱ͕ϭϵϲϮ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐĨŽƌƚŚĞƌŝƟƐŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
&d͕ Ŷ͘Ě͘dƌĂŶƐŝƚĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐƚ͘ĐŽ͘ƵŬͬǁŚĂƚƐͲŽŶͬĐƵƌƌĞŶƚͬƚƌĂŶƐŝƚͲ
ĂŶĚͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ĂƐƉǆ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϰ͘Ϯ͘ϭϱͿ͘
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Farington, J., 1810. View of Stockport.
Farley, P., Roberts, M.S., 2012. Edgelands: journeys into England’s true wilderness. Vintage, London.
Farrelly, L., 2011. Drawing for urban design. Laurence King, London.
&ĂǁĐĞƩ͕:͕͘ϭϵϳϲ͘dŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉĂƐƚ͗ĂƫƚƵĚĞƐƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ϭϭϳϰͲϭϵϳϰ͘dŚĂŵĞƐĂŶĚ,ƵĚƐŽŶ͕>ŽŶ-
don.
&ĞŝŶŐŽůĚ͕D͕͘ϮϬϬϲ͘,ŝƐƚŽƌǇŽĨhŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͗sŽůƵŵĞyy/ͬϭ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
Fellows, R., 1999. Edwardian Civic Buildings and Their Details. Architectural Press.
Ferguson, T., Flanagan, B., 1986. A Policy for nature. St. Helens Metropolitan Borough Council.
&ŝƐŚĞƌ͕ ^͕͘ϮϬϬϵ͘dŚĞĂŶĂůƐŽĨƌŝƚĂŝŶ͗ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ'ƵŝĚĞ͘ΘĂŵƉ͖ůĂĐŬ͘
Fletcher, D.E., Roscoe, P.G., 1992. England’s north west. Civic Trust in the North West.
&ŽƵŶƚĂŝŶƐ͕͕͘ϭϵϵϱ͘tĞůůŝŶŐƚŽŶƌŝĚŐĞ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ,ĞƌŝƚĂŐĞDĂŐĂǌŝŶĞtŝŶƚĞƌϭϵϵϱ͕ϮϬ͘
&ŽǁůĞƌ͕ ͕͘tǇŬĞ͕d͘ :͕͘ϮϬϭϯ͘^ƉŝŶĚůĞŽƉŽůŝƐ͘KůĚŚĂŵŽƵŶĐŝůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
&ƌĞĞĚŽŵŽĨ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐƚ͕ϮϬϭϮ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶZĞƋƵĞƐƚ͗ŽƐƚŽĨŝƚǇ^ƚĂƚƵƐŝĚ͘tŚĂƚŽdŚĞǇ<ŶŽǁ͍
&ƌĞĞŵĂŶ͕D͕͘ϭϵϵϵ͘ZĂŝůǁĂǇƐĂŶĚƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͘zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁ,ĂǀĞŶ͕ŽŶŶ͘
Freeman, T.W., Rodgers, H.B., Kinvig, R.H., 1966. Lancashire, Cheshire and the Isle of Man. Nelson, London.
&ƌĞĞŵĂŶ͕d͘t͕͘^ŶŽĚŐƌĂƐƐ͕͘W͘ ͕ϭϵϱϵ͘dŚĞŽŶƵƌďĂƟŽŶƐŽĨ'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
Future Stockport, n.d.
'ĂůůĞŶƚ͕E͕͘ŶĚĞƌƐƐŽŶ͕:͕͘ϮϬϬϳ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐŶŐůĂŶĚ Ɛ͛ƌƵƌĂůͲƵƌďĂŶĨƌŝŶŐĞ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞZĞƐĞĂƌĐŚϯϮ͕ϭʹϮϭ͘
'ĂůůĞƌǇ͕ ͘D͘ĂŶĚ͕͘ϭϵϴϯ͘ŝƚǇǀŝƐŝŽŶƐ͗ƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞƉĂŝŶƟŶŐŝŶƌŝƚĂŝŶϭϵϱϭͲϴϮ͘ŽůƚŽŶDƵƐĞƵŵĂŶĚ
Art Gallery, Bolton.
'ĂůůĞƌǇ͕ D͘͘͕͘>ĂƟŵĞƌ͕ ͕͘ϭϵϴϳ͘WĂƌŬƐĨŽƌƚŚĞƉĞŽƉůĞ͗DĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚŝƚƐƉĂƌŬƐϭϴϰϲͲϭϵϮϲ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
City Art Galleries, Manchester.
Galvin, F., 1986. Stockport town trail. Stockport Leisure Services.
Galvin, F., Lees, B., Service, S.M.E., Porter, G., 1982. From the ground upwards: Stockport through its build-
ing. Metropolitan Borough of Stockport, [Stockport].
'ĂƌĐŝĂ͕͕͘ϮϬϬϰ͘ƵůƚƵƌĂůƉŽůŝĐǇĂŶĚƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞĂŶĐŝƟĞƐ͗ůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵĞǆƉĞƌŝ-
ĞŶĐĞ͕ƉƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘>ŽĐĂůĞĐŽŶŽŵǇϭϵ͕ϯϭϮʹϯϮϲ͘
Gardiner, V., Johnston, R.J., 1991. The changing geography of the United Kingdom, 2nd ed. ed. Routledge, 
London.
'ĂƌĚŶĞƌ͕ t͕͘ϭϵϯϴ͘ZĞŝŶĨŽƌĐĞĚĐŽŶĐƌĞƚĞƌŽĂĚǀŝĂĚƵĐƚĂďŽǀĞĂŶĚĂůŽŶŐƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞZŝǀĞƌDĞƌƐĞǇ͕ 
Stockport.
'ĂƌĚŶĞƌ͕ t͕͘ŽƵŶƚǇŽƌŽƵŐŚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ϭϵϱϭ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWůĂŶϭϵϱϭ͗tƌŝƩĞŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚĂŶĚǁƌŝƩĞŶ
analysis and report of survey.
'ĂƌĚŶĞƌ͕ t͕͘'ůĞŶ͕:͕͘ϭϵϱϭ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWůĂŶtƌŝƩĞŶ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͘
'ĂƌĚŶĞƌ͕ t͕͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƵŶƚǇŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͕WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŵŵŝƩĞĞ͕ϭϵϰϱ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͗Ă
report on planning and re-development.
'ĂƌƌĂƌĚ͕:͕͘ϭϵϴϯ͘>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚWŽǁĞƌŝŶsŝĐƚŽƌŝĂŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůdŽǁŶƐ͕ϭϴϯϬͲϴϬ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
Press.
'ĂƌƌŝƐŽŶ͕t͘>͕͘>ĞǀŝŶƐŽŶ͕͘D͕͘ϮϬϭϰ͘dŚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͗WŽůŝĐǇ͕ WůĂŶŶŝŶŐ͕ĂŶĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͘
KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
'ĂƌƐŝĚĞ͕W͘ ͕ŽƉůĞǇ͕ ^͕͘ϭϵϵϰ͘dŚĞƉŽůŝƟĐƐŽĨƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͗ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐƐƐŝŶĐĞ
1770. Cambridge University Press, Cambridge.
'ĞĚĚĞƐ͕W͘ ͕ϭϵϭϱ͘ŝƟĞƐŝŶĞǀŽůƵƟŽŶ͘tŝůůŝĂŵƐĂŶĚEŽƌŐĂƚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͘
'ĞĞ͕'͘E͕͘ϮϬϭϬ͘dŚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶŝƚǇŝŶƚŚĞWŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŽĨ:ŽŚŶĂǀŝĞƐ;ϭϵϴϭʹϮϬϬϯͿ͘
sŝƐƵĂůƵůƚƵƌĞŝŶƌŝƚĂŝŶϭϭ͕ϯϮϵʹϯϯϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϭϰϳϭϰϳϴϳ͘ϮϬϭϬ͘ϱϭϰϳϰϵ
Gehl, J., 2011. Life between buildings: using public space. Island Press, Washington, DC.
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'ĞŽƌŐĞtĂƚƐŽŶƵĐŬ͕:͘,͘t͘͕͘ϭϴϯϵ͘WƌĂĐƟĐĂůĂŶĚdŚĞŽƌĞƟĐĂůƐƐĂǇŽŶKďůŝƋƵĞƌŝĚŐĞƐ͘ƌŽƐďǇ>ŽĐŬ-
wood.
'ŝďƐŽŶ͕͕͘,ĂƌĚŵĂŶ͕͕͘ϭϵϵϴ͘ZĞŐĞŶĞƌĂƟŶŐƵƌďĂŶŚĞƌŝƚĂŐĞĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͘DĂŶĂŐŝŶŐ>ĞŝƐƵƌĞϯ͕ϯϳʹϱϰ͘
'ŝĞďĞůŚĂƵƐĞŶ͕D͕͘ϮϬϬϯĂ͘dŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵƵƐĞƵŵ͗ƐǇŵďŽůŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƵƌďĂŶĐŽŶƚĞǆƚƐ͘DĂŶĐŚĞƐ-
ter University Press, Manchester.
'ŝĞďĞůŚĂƵƐĞŶ͕D͕͘ϮϬϬϯď͘dŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵƵƐĞƵŵ͗ƐǇŵďŽůŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƵƌďĂŶĐŽŶƚĞǆƚƐ͘DĂŶĐŚĞƐ-
ter University Press, Manchester.
'ŝůďĞƌƚ͕͕͘DĂƚůĞƐƐ͕͕͘^ŚŽƌƚ͕͕͘ϮϬϭϭ͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐŽĨƌŝƟƐŚDŽĚĞƌŶŝƚǇ͗^ƉĂĐĞĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇŝŶƚŚĞdǁĞŶƟ-
ĞƚŚĞŶƚƵƌǇ͘:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ͘
'ŝůďĞƌƚ͕͕͘DĂƚůĞƐƐ͕͕͘^ŚŽƌƚ͕͘;ĚƐ͘Ϳ͕ϮϬϬϯ͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐŽĨƌŝƟƐŚDŽĚĞƌŶŝƚǇ͗^ƉĂĐĞĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇŝŶƚŚĞ
dǁĞŶƟĞƚŚĞŶƚƵƌǇ͕ ϭĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘tŝůĞǇͲůĂĐŬǁĞůů͕DĂůĚĞŶ͕D͘
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<ůŝŶŐĞŶĚĞƌ͕ &͘ ͘;&ƌĂŶĐŝƐ͕͘ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕E͕͘WƌĞƐƐ͕͕͘ϭϵϰϳ͘ƌƚĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶ͘EŽĞůĂƌ-
rington, London.
<ŽŽůŚĂĂƐ͕Z͕͘ϮϬϬϰ͘WƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŝƐŽǀĞƌƚĂŬŝŶŐƵƐ͘&ƵƚƵƌĞŶƚĞƌŝŽƌϭ͕ϭʹϯ͘
<ŽŽůŚĂĂƐ͕Z͕͘ϮϬϬϬ͘DƵƚĂƟŽŶƐ͘dZ͕ĂƌĐĞůŽŶĂ͘
<ŽŽůŚĂĂƐ͕Z͕͘DĂƵ͕͕͘ϭϵϵϳ͘^ŵĂůů͕ŵĞĚŝƵŵ͕ůĂƌŐĞ͕ĞǆƚƌĂͲůĂƌŐĞ͗KĸĐĞĨŽƌDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕EĞǁ
ed. ed. Taschen, Köln.
<ŽŽůŚĂĂƐ͕Z͕͘DĂƵ͕͕͘ϭϵϵϱ͘dŚĞ'ĞŶĞƌŝĐŝƚǇŝŶ^͕D͕>͕y>͘dŚĞŐĞŶĞƌŝĐĐŝƚǇ͗^͕D͕>͕y>͘
<ŽŽůŚĂĂƐ͕Z͕͘DĂƵ͕͕͘ϭϵϵϰ͘dŚĞŐĞŶĞƌŝĐĐŝƚǇ͘dŚĞŽƌǇ͕ ƵůƚƵƌĞΘ^ŽĐŝĞƚǇϭϲ͕ϰ͘
<ŽƐƚŽĨ͕ ^͕͘dŽďŝĂƐ͕Z͕͘ϭϵϵϵ͘dŚĞĐŝƚǇƐŚĂƉĞĚ͗ƵƌďĂŶƉĂƩĞƌŶƐĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐƐƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚĂŵĞƐΘ,ƵĚ-
son, London.
<ŽƐƚŽĨ͕ ^͕͘dŽďŝĂƐ͕Z͕͘ĂƐƟůůŽ͕'͕͘ϭϵϵϵ͘dŚĞĐŝƚǇĂƐƐĞŵďůĞĚ͗ƚŚĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƵƌďĂŶĨŽƌŵƚŚƌŽƵŐŚŚŝƐƚŽƌǇ͘
dŚĂŵĞƐΘ,ƵĚƐŽŶ͕>ŽŶĚŽŶ͘
Kumar, K., 2005. From post-industrial to post-modern society: new theories of the contemporary world, 
ϮŶĚĞĚ͘ĞĚ͘ůĂĐŬǁĞůů͕KǆĨŽƌĚ͘
<ǇŶĂƐƚŽŶ͕͕͘ϮϬϭϯ͘DŽĚĞƌŶŝƚǇƌŝƚĂŝŶ͗KƉĞŶŝŶŐƚŚĞŽǆ͕ϭϵϱϳͲϭϵϱϵ͘ůŽŽŵƐďƵƌǇWƵďůŝƐŚŝŶŐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
Kynaston, D., 2010. Family Britain, 1951-1957. Bloomsbury Publishing PLC.
<ǇŶĂƐƚŽŶ͕͕͘ϮϬϬϴĂ͘ƵƐƚĞƌŝƚǇƌŝƚĂŝŶ͕ϭϵϰϱͲϭϵϱϭ͘ůŽŽŵƐďƵƌǇWƵďůŝƐŚŝŶŐW>͕>ŽŶĚŽŶ͖EĞǁzŽƌŬ͘
<ǇŶĂƐƚŽŶ͕͕͘ϮϬϬϴď͘ƵƐƚĞƌŝƚǇƌŝƚĂŝŶ͗ϭϵϰϱͲϱϭ͘ůŽŽŵƐďƵƌǇ͕ >ŽŶĚŽŶ͘
>ĂďƌƵŵ͕͘͘;Ě͘Ϳ͕ϭϵϵϯ͘ŝǀŝůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ,ĞƌŝƚĂŐĞ͗ĂƐƚĞƌŶĂŶĚĞŶƚƌĂůŶŐůĂŶĚ͘dŚŽŵĂƐdĞůĨŽƌĚ>ƚĚ͕>ŽŶ-
don.
>ĂŝƌĚ͕D͕͘ϭϵϵϵ͘dŚĞŇŽǁĞƌŝŶŐŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶ͗ŶŐůŝƐŚƉůĞĂƐƵƌĞŐƌŽƵŶĚƐ͕ϭϳϮϬͲϭϴϬϬ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
Pennsylvania Press, Philadelphia.
>ĂŵďĞƌƚ͕͕͘ϮϬϭϯ͘,ĞůĞŶůĂƉĐŽƩ͗^ŝǆDŝůĞƐ^ŽƵƚŚŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ǆŚŝďŝƟŽŶĂƚĂůŽŐƵĞ͘KƐďŽƵƌŶĞ^ĂŵƵĞů͕
London.
Lancashire County Council, n.d. Lancashire County Council: Environment Directorate: Old Maps [WWW 
ŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϯ͘ůĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬŽůĚŵĂƉͬzĂƚĞƐͬŝŶĚĞǆ͘ĂƐƉ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮ͘Ϯϯ͘ϭϱͿ͘
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ,ŝƐƚŽƌŝĐDĂƉƐ͕ϮϬϭϱ͘>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞKůĚDĂƉƐ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬĨƌĞĞƉĂŐĞƐ͘ŐĞŶĞĂůŽŐǇ͘
ƌŽŽƚƐǁĞď͘ĂŶĐĞƐƚƌǇ͘ĐŽŵͬΕŐĞŶŵĂƉƐͬŐĞŶĮůĞƐͬKhͺWĂŐĞƐͬE'ͺƉĂŐĞƐͬůĂŶ͘Śƚŵ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
Lancashire Telegraph, n.d. “Unique” importance of Blackburn’s heritage goes on display [WWW Document]. 
>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞdĞůĞŐƌĂƉŚ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂŶĐĂƐŚŝƌĞƚĞůĞŐƌĂƉŚ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬϭϬϲϱϮϱϬϵ͘ͺͺͺhŶŝƋƵĞͺͺͺͺŝŵƉŽƌ-
ƚĂŶĐĞͺŽĨͺůĂĐŬďƵƌŶͺͺͺƐͺŚĞƌŝƚĂŐĞͺŐŽĞƐͺŽŶͺĚŝƐƉůĂǇͬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϭ͘ϭϮ͘ϭϯͿ͘
>ĂŶĐŚĂƐƚĞƌ͕ ,͕͘ϭϵϰϴ͘KůĚŚĂŵdŽǁŶĞŶƚƌĞZĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWƌŽƉŽƐĂůƐ͘dŚĞƵŝůĚĞƌϮϵϳʹϴ͘
>ĂŶŐƚŽŶ͕:͕͘ϭϵϳϵ͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŚĂŶŐĞĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ͗ŽĂůŵŝŶŝŶŐŝŶ^ŽƵƚŚtĞƐƚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͕
1590-1799. CUP Archive.
>Z<,D͕W͘ ͕ϮϬϬϯ͘dŚĞƉůĂĐĞŽĨƵƌďĂŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶƚŚĞh<ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉůĂŶƐŽĨϭϵϰϮʹϭϵϱϮ͘WůĂŶŶŝŶŐ
WĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϭϴ͕ϮϵϱʹϯϮϰ͘
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>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ :͕͘ϮϬϬϵ͘dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉĂŶĚƚŚĞƉŽƐƚͲǁĂƌƌĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨŚŝĐŚĞƐƚĞƌ͗ĐŽŶŇŝĐƚ͕ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĂŶĚĚĞůĂǇ͘
WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϰ͕ϱϭʹϳϱ͘
>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ :͕͘ϮϬϬϲ͘^ĞůůŝŶŐƚŚĞ&ƵƚƵƌĞŝƚǇ͘DĂŶͲDĂĚĞ&ƵƚƵƌĞ͗WůĂŶŶŝŶŐ͕ĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĞƐŝŐŶŝŶDŝĚͲ
dǁĞŶƟĞƚŚͲĞŶƚƵƌǇƌŝƚĂŝŶ͘
>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ :͕͘ϮϬϬϰ͘ZŝƐĞŽĨƚŚĞ͞ĐŝǀŝĐĐĞŶƚƌĞ͟ŝŶŶŐůŝƐŚƵƌďĂŶĨŽƌŵĂŶĚĚĞƐŝŐŶ͘hƌďĂŶĞƐŝŐŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ϵ͕ϯʹϭϱ͘
>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ :͕͘ϭϵϵϳ͘ZĞŵĂŬŝŶŐĐŝƟĞƐ͗ŝŵĂŐĞƐ͕ĐŽŶƚƌŽů͕ĂŶĚƉŽƐƚǁĂƌƌĞƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͘Ŷǀŝ-
ƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐϮϰ͕ϳϰϭʹϳϲϬ͘
>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ :͕͘ϭϵϵϰ͘ƵŝůĚŝŶŐĂŶĞǁŚĞƌŝƚĂŐĞ͗ƚŽƵƌŝƐŵ͕ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŝŶƚŚĞŶĞǁƵƌŽƉĞ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕
New York.
>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ :͕͘ŶŐůĂŶĚ͕h͘ŽĨ͕͘ϮϬϬϰ͘dŚĞŝŵĂŐĞƌǇŽĨƚŚĞh<ƉŽƐƚͲǁĂƌƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉůĂŶƐ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
Central England, Birmingham.
>Z<,D͕W͘ :͕͘>/>>z͕ <͘͕͘ϮϬϬϯ͘WůĂŶƐ͕ƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚĐŝƚǇŝŵĂŐĞƐ͗ƉůĂĐĞƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚĐŝǀŝĐďŽŽƐƚĞƌŝƐŵŝŶ
ƌŝƟƐŚƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘hƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇϯϬ͕ϭϴϯʹϮϬϱ͘
>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ :͕͘>ŝůůĞǇ͕ <͘͕͘ϮϬϬϭ͘WůĂŶŶŝŶŐƚŚĞŝƚǇŽĨdŽŵŽƌƌŽǁ͗ƌŝƟƐŚZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶWůĂŶŶŝŶŐ͕ϭϵϯϵͲϭϵϱϮ͖
an Annotated Bibliography. Inch’s Books Pickering, North Yorkshire.
>ĂƌŬŚĂŵ͕W͘ ͕>ŝůůĞǇ͕ <͕͘ϮϬϭϮ͘ǆŚŝďŝƟŶŐƚŚĞĐŝƚǇ͗ƉůĂŶŶŝŶŐŝĚĞĂƐĂŶĚƉƵďůŝĐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶǁĂƌƟŵĞĂŶĚĞĂƌůǇ
ƉŽƐƚͲǁĂƌƌŝƚĂŝŶ͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϴϯ͕ϲϰϳʹϲϲϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϯϴϮϴͬƚƉƌ͘ ϮϬϭϮ͘ϰϭ
>ĂƐĞĂƵ͕W͘ ͕ϮϬϬϰ͘&ƌĞĞŚĂŶĚƐŬĞƚĐŚŝŶŐ͗ĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ttEŽƌƚŽŶ͕>ŽŶĚŽŶ͘
>Ăǁ͕͘Z͕͘ϭϵϵϵ͘KůĚŚĂŵďƌĂǀĞKůĚŚĂŵ͗ĂŶŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŚŝƐƚŽƌǇŽĨKůĚŚĂŵ͘KůĚŚĂŵĚƵĐĂƟŽŶΘ>ĞŝƐƵƌĞ^Ğƌ-
vices, Oldham.
>ĂǇƚŽŶͲ:ŽŶĞƐ͕<͕͘ϮϬϭϯ͘ŽŵŵĂŶĚŝŶŐsŝĞǁ͗WƵďůŝĐWĂƌŬƐĂŶĚƚŚĞ>ŝǀĞƌƉŽŽůWƌŽƐƉĞĐƚ͕ϭϳϮϮʹϭϴϳϬ͘ƵůƚƵƌĂů
ĂŶĚ^ŽĐŝĂů,ŝƐƚŽƌǇϭϬ͕ϰϳʹϲϳ͘
>ĂǇƚŽŶͲ:ŽŶĞƐ͕<͕͘ϮϬϬϴĂ͘sŝƐƵĂůYƵŽƚĂƟŽŶƐ͗ZĞĨĞƌĞŶĐŝŶŐsŝƐƵĂů^ŽƵƌĐĞƐĂƐ,ŝƐƚŽƌŝĐĂůǀŝĚĞŶĐĞ͘sŝƐƵĂůZĞ-
ƐŽƵƌĐĞƐϮϰ͕ϭϴϵʹϭϵϵ͘
>ĂǇƚŽŶͲ:ŽŶĞƐ͕<͕͘ϮϬϬϴď͘dŚĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŽǁŶĂŶĚƚƌĂĚĞ͗ǀŝƐƵĂůŝǌŝŶŐƉƌŽǀŝŶĐŝĂůƵƌďĂŶŝĚĞŶƟƚǇ͕ ϭϴϬϬʹϭϴϱϴ͘
hƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇϯϱ͕ϳϮʹϵϱ͘
>ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕ϮϬϭϯ͘>tŝŐĂŶ>ŝĨĞĞŶƚƌĞ͘
>ĞĂ͕D͕͘ŽƌŽƵŐŚͿ͕͘;ŽƵŶƚǇ͕ ϭϵϳϰ͘ŝƌŬĞŶŚĞĂĚ͕ϭϴϳϳͲϭϵϳϰ͘ŽƵŶƚǇŽƌŽƵŐŚŽĨŝƌŬĞŶŚĞĂĚ͕;ŝƌŬĞŶŚĞĂĚͿ
;;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ>ĞŝƐƵƌĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ĞŶƚƌĂůtŝƌƌĂůƌĞĂ>ŝďƌĂƌǇ͕ ŽƌŽƵŐŚZĚ͕ŝƌŬĞŶŚĞĂĚͿͿ͘
>ĞĂƌǇ͕ D͘͕͘ϮϬϬϵ͘dŚĞWƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨ^ƉĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚĂ^ŚƌŝŶĞĂŶĚsĞŶĚĞƩĂŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͗>ĞĨĞďǀƌĞ Ɛ͛^ƉĂ-
ƟĂůdƌŝĂĚĂŶĚƚŚĞZĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨĂWůĂĐĞZĞŶĂŵĞĚĂƐƚůĞĮĞůĚ͘WůĂŶŶŝŶŐdŚĞŽƌǇΘWƌĂĐƟĐĞϭϬ͕ϭϴϵʹϮϭϮ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϭϰϲϰϵϯϱϬϵϬϮϴϴϰϱϳϯ
>ĞĂƌǇ͕ D͘͕͘DĐĂƌƚŚǇ͕ :͕͘ϮϬϭϯ͘dŚĞZŽƵƚůĞĚŐĞŽŵƉĂŶŝŽŶƚŽhƌďĂŶZĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
Lees, E., 1890. Underbanks.
>ĞƐƚĞƌ͕ :͕͘DŝůůĞƌ͕ ͕͘ϭϵϳϱ͘dŚĞƵƌďĂŶĐƌŝƐŝƐ͘ZŽǇĂůdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘
>ĞǀŝŶ͕D͘Z͕͘ϮϬϭϮ͘hƌďĂŶDŽĚĞƌŶŝƚǇ͗ƵůƚƵƌĂů/ŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶƚŚĞ^ĞĐŽŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ͕EĞǁĞĚŝƟŽŶ͘
ed. The MIT Press.
>ĞǁŝƐ͕^͕͘ϭϴϰϴ͘dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝĐƟŽŶĂƌǇŽĨŶŐůĂŶĚ͕ϳƚŚĞĚ͘ĞĚ͘^>ĞǁŝƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
>ŝďƌĂƌǇ͕ ^͘W͘ ͕ƵůƚƵƌĞ͕^͘͘ŽĨ͕ ĂŬĂǀŽůŝ͕E͕͘ϭϵϳϵ͘hŶƉƵďůŝƐŚĞĚǁŽƌŬƐŽŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͕ϯƌĚ
ĞĚ͘ĞĚ͘DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƵůƚƵƌĞ͕;^ƚŽĐŬƉŽƌƚͿ;;dŽƌŬŝŶŐƚŽŶ>ŽĚŐĞ͕dŽƌŬŝŶŐ-
ƚŽŶZĚ͕,ĂǌĞů'ƌŽǀĞ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ^<ϳϰZYͿͿ͘
Library, S.P.L.L.S., Southern, P., 1980. The development of Merseyway: a Stockport Local Studies Library 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉĂĐŬ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƵůƚƵƌĞ͕΀^ƚŽĐŬƉŽƌƚ΁͘
>ŝŶŐ͕͕͘,ĂŶĚůĞǇ͕ :͕͘ZŽĚǁĞůů͕:͕͘ϮϬϬϳ͘ZĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƚŚĞƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞ͗ŵƵůƟĨƵŶĐƟŽŶĂůĂƉ-
ƉƌŽĂĐŚ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞZĞƐĞĂƌĐŚϯϮ͕ϮϴϱʹϯϬϵ͘
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>ŝǀĞƌƉŽŽů^ƚĂŶĚĂƌĚ͕ϭϴϰϰ͘,ĂŶĚͲďŽŽŬĂŶĚƉůĂŶŽĨŝƌŬĞŶŚĞĂĚ͘>ĂĐĞĂŶĚĚĚŝƐŽŶ͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͘
>ůŽǇĚ͕͕͘ϭϵϳϴĂ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚdŽǁŶŽŶDĂŶǇ>ĞǀĞůƐϰ͘
>ůŽǇĚ͕͕͘ϭϵϳϴď͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͗dŽǁŶŽŶDĂŶǇ>ĞǀĞůƐ͘ƵŝůƚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚYƵĂƌƚĞƌůĞǇϰ͕ϲϴʹϳϮ͘
>ŽŶŐǁŽƌƚŚ͕:͘,͕͘ϭϵϴϳ͘dŚĞĐŽƩŽŶŵŝůůƐŽĨŽůƚŽŶϭϳϴϬͲϭϵϴϱ͘ŽůƚŽŶDƵƐĞƵŵĂŶĚƌƚ'ĂůůĞƌǇ͕ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŽĨĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƌƚƐ͘
Lord, M., 1997. Manchester Ship Canal.
>ŽƵƌĞƐ͕>͕͘ϮϬϬϴ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ͗ƚŚĞƉĂƐƚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘t^^dƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐŽŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϰ͕ϲϴϳʹϲϵϲ͘
Loures, L., Horta, D., Santos, A., Panagopoulos, T., 2006. Strategies to reclaim derelict industrial areas. 
t^^dƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐŽŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϮ͕ϱϵϵʹϲϬϰ͘
>ŽƵƌĞƐ͕>͕͘EƵŶĞƐ͕:͕͘WĂŶĂŐŽƉŽƵůŽƐ͕d͘ ͕ϮϬϭϬ͘>ĞĂƌŶŝŶŐďǇǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͗hƐŝŶŐĂƐĞ^ƚƵĚǇZĞƐĞĂƌĐŚƚŽǁĂƌĚƐ
ƚŚĞĞĮŶŝƟŽŶŽĨĂWŽƐƟŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƉƌŽĂĐŚ͕ŝŶ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶhƌďĂŶZĞŚĂďŝůŝ-
ƚĂƟŽŶĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ;hZ^͛ϭϬͿ͕ůŐĂƌǀĞ͕WŽƌƚƵŐĂů͘ƉƉ͘ϭϱϵʹϭϲϰ͘
>ŽǀĂƩ͕͕͘K͛ŽŶŶŽƌ͕ :͕͘ϭϵϵϱ͘ŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞŶŝŐŚƚͲƟŵĞĞĐŽŶŽŵǇ͘WůĂŶŶŝŶŐWƌĂĐƟĐĞĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚϭϬ͕ϭϮϳʹ
ϭϯϰ͘
Lowe, G., 1809. Stockport Market Place, Cheshire.
>ŽǁĞ͕E͕͘ϭϵϳϮ͘dŚĞ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞdĞǆƟůĞ/ŶĚƵƐƚƌǇŝŶƚŚĞ^ŝǆƚĞĞŶƚŚĞŶƚƵƌǇ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
>ŽǁĞŶƚŚĂů͕͕͘WĞŶŶŝŶŐͲZŽǁƐĞůů͕͘͘;ĚŵƵŶĚ͕͘'ƌŽƵƉ͕>͘Z͕͘ϭϵϴϲ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞŵĞĂŶŝŶŐƐĂŶĚǀĂůƵĞƐ͘ůůĞŶ
ΘhŶǁŝŶ͕>ŽŶĚŽŶ͘
>ŽǁŶĚĞƐ͕͕͘ϭϵϳϯ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚ͘
>ŽǁŶĚĞƐ͕͕͘ϭϵϱϯ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
>ŽǁƌǇ͕ >͘^͕͘ϭϵϯϬ͘dŚĞsŝĂĚƵĐƚ͘
>ŽǁƌǇ͕ >͘^͕͘ĞŶƚƌĞ͕^͘͕͘^ƉĂůĚŝŶŐ͕:͕͘ŽĂƌĚ͕^͘͕͘ϭϵϴϳ͘>ŽǁƌǇ͘,ĞƌďĞƌƚWƌĞƐƐŝŶĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞ^ŽƵƚŚ
Bank Board, London.
>ƵďŽǁ͕͕͘ϮϬϬϰ͘dŚĞŶƟͲKůŵƐƚĞĚ͘dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐDĂŐĂǌŝŶĞϭϲ͘
Lynch, K., 1972. What Time is This Place? M.I.T. Press, London.
Lynch, K., 1960. The image of the city. Technology Press, London.
D^;DĞƌƐĞǇƐŝĚĞƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůĚǀŝƐŽƌǇ^ĞƌǀŝĐĞͿ͕EĂƟŽŶĂůDƵƐĞƵŵƐ>ŝǀĞƌƉŽŽů͕ϮϬϬϵ͘DĞƌƐĞǇƐŝĚĞ,ŝƐ-
ƚŽƌŝĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƟŽŶWƌŽũĞĐƚ͗ϵ^ƚ,ĞůĞŶƐ͘
DĂĐĚŽŶĂůĚ͕͕͘>ĂƌŝĐĞ͕D͕͘ϮϬϭϯ͘dŚĞƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶƌĞĂĚĞƌ͕ ^ĞĐŽŶĚĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͘
DĂĐŶĂŐŚƚĞŶ͕W͘ ͕ϮϬϬϭ͘ŽĚŝĞƐŽĨŶĂƚƵƌĞ͘^'΀ŝŶĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚdŚĞŽƌǇ͕ ƵůƚƵƌĞΘ^ŽĐŝĞƚǇ΁͕>ŽŶĚŽŶ͘
DĂĚŐŝŶ͕Z͕͘ϮϬϭϬ͘ZĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐŝŶŐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐƵƌďĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͗ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶ
ĂƐƚůĞĮĞůĚ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ϭϵϲϬʹϮϬϬϵ͘WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϱ͕Ϯϵʹϰϴ͘
DĂůŶĂƌ͕ :͘D͕͘sŽĚǀĂƌŬĂ͕&͘ ͕ϮϬϬϰ͘^ĞŶƐŽƌǇĚĞƐŝŐŶ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐĞƐDĂƌŬĞƟŶŐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌ΁͕΀ƌŝƐƚŽů͘
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϮϬϭϱ͘,ŝƐƚŽƌŝĐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚďƌŝĚŐĞƐĞƚƚŽďĞƌĞǀĞĂůĞĚĨŽƌƚŚĞĮƌƐƚƟŵĞŝŶϳϴǇĞĂƌƐ
΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘ŵĞŶ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌĞǀĞŶŝŶŐŶĞǁƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬůŽĐĂůͲŶĞǁƐͬŚŝƐƚŽƌŝĐͲƐƚŽĐŬ-
ƉŽƌƚͲďƌŝĚŐĞͲƐĞƚͲƌĞǀĞĂůĞĚͲϴϱϴϬϴϳϲ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϱ͘Ϯϴ͘ϭϱͿ͘
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϮϬϭϰĂ͘ŶĚŽĨƚŚĞƌŽĂĚĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ŽůĚďƵƐƐƚĂƟŽŶǁŝƚŚάϰϮŵƉůĂŶŶĞĚĨŽƌ
ŶĞǁƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌ-
ĞǀĞŶŝŶŐŶĞǁƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŝŶͲǇŽƵƌͲĂƌĞĂͬƐƚŽĐŬƉŽƌƚͲĞŶĚͲƌŽĂĚͲƐƚŽĐŬƉŽƌƚƐͲŽůĚͲϳϰϬϳϭϬϬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϲ͘ϴ͘ϭϱͿ͘
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϮϬϭϰď͘/ŵĂŐĞŽĨŚŽǁƌĞũƵǀĞŶĂƚĞĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞĐŽƵůĚůŽŽŬƌĞǀĞĂůĞĚ
΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘ŵĞŶ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌĞǀĞŶŝŶŐŶĞǁƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬůŽĐĂůͲŶĞǁƐͬƐƚŽĐŬƉŽƌƚͲ
ŝŵĂŐĞͲŚŽǁͲƌĞũƵǀĞŶĂƚĞĚͲƚŽǁŶͲϲϲϴϰϬϬϳ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϱ͘Ϯϴ͘ϭϱͿ͘
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϮϬϭϯĂ͘ZŽĐŚĚĂůĞ Ɛ͛ƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚŵĞĚŝĞǀĂůďƌŝĚŐĞƌĞǀĞĂůĞĚŝŶƐƚƵŶŶŝŶŐƉŚŽƚŽƐ
΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌĞǀĞŶŝŶŐŶĞǁƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬ
ŐƌĞĂƚĞƌͲŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌͲŶĞǁƐͬƌŽĐŚĚĂůĞƐͲƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚͲŵĞĚŝĞǀĂůͲďƌŝĚŐĞͲƌĞǀĞĂůĞĚͲϲϯϵϮϲϲϰ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϴ͘ϭϱͿ͘
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DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϮϬϭϯď͘άϱϮŵƌĞǀĂŵƉŽĨtĂƌƌŝŶŐƚŽŶƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƌĞǀĞĂůĞĚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘
ŵĞŶ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌĞǀĞŶŝŶŐŶĞǁƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬďƵƐŝŶĞƐƐͬďƵƐŝŶĞƐƐͲŶĞǁƐͬϱϮŵͲƌĞǀĂŵƉͲǁĂƌƌŝŶŐƚŽŶͲ
ƚŽǁŶͲĐĞŶƚƌĞͲϲϭϮϴϲϮϭ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮ͘Ϯϱ͘ϭϱͿ͘
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϮϬϭϯĐ͘DŽŶĞǇŝŶƚŚĞĂŶŬĂƐZŝǀĞƌZĞďŝƌƚŚtŝŶƐ>ŽƩŽ^ƵƉƉŽƌƚ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
Evening News.
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌǀĞŶŝŶŐEĞǁƐ͕ϮϬϭϭ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĂŶĚŽůƚŽŶĮŐŚƚƚŽďĞĐƌŽǁŶĞĚƌŝƚĂŝŶ Ɛ͛ŶĞǁĞƐƚĐŝƚǇ΀ttt
ŽĐƵŵĞŶƚ΁͘ŵĞŶ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌĞǀĞŶŝŶŐŶĞǁƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬŐƌĞĂƚĞƌͲŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌͲŶĞǁƐͬƐƚŽĐŬ-
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KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϵϬ͘K^DĂƉ͘EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚ͘
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϴϲ͘K^DĂƉ͘EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚϭ͗ϭϮϱϬ͘
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϳϲ͘K^DĂƉ͘EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚ͘
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϳϭ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚKƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇDĂƉ͘EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚϭ͗ϭϮϱϬ͘
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϲϱ͘K^DĂƉ͘EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚ͘
Ordnance Survey, 1960. OS Map.
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϱϵ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚKƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇDĂƉ͗EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚdŝůĞ^:ϴϵϵϬ^͘EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚ
1:1250.
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϱϱ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚK^DĂƉ͗EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚ͘EĂƟŽŶĂů'ƌŝĚ͘
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϯϴ͘ŽƵŶƚǇ^ŚĞĞƚŚĞƐŚŝƌĞ͘ŽƵŶƚǇ^ĞƌŝĞƐ͘
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϵϯϰ͘ŽƵŶƚǇ^ŚĞĞƚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͘ŽƵŶƚǇ^ĞƌŝĞƐ͘
Ordnance Survey, 1922. County Sheet Lancashire. County Series.
Ordnance Survey, 1910a. County Sheet Lancashire. County Series.
Ordnance Survey, 1910b. County Sheet Cheshire. County Series.
Ordnance Survey, 1907. County Sheet Lancashire. County Series.
Ordnance Survey, 1898. County Sheet Cheshire. County Series.
Ordnance Survey, 1895a. Stockport Town Plan. Town Plans.
Ordnance Survey, 1895b. County Sheet Lancashire. County Series.
Ordnance Survey, 1882. County Sheet Cheshire. County Series.
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϴϳϰ͘ŚĞƐŚŝƌĞŽƵŶƚǇK^DĂƉ͘ŽƵŶƚǇ^ĞƌŝĞƐ͘
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϴϳϯ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚdŽǁŶWůĂŶ͘
Ordnance Survey, 1851. Stockport Town Plan. Town Plans.
KƌĚŶĂŶĐĞ^ƵƌǀĞǇ͕ ϭϴϰϴ͘ŽƵŶƚǇ^ŚĞĞƚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͘
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Orme, W., 1790. Castle Mill and St Mary’s Church.
KƌǁĞůů͕'͕͘ϭϵϯϳ͘dŚĞƌŽĂĚƚŽtŝŐĂŶƉŝĞƌ͕ EĞǁĞĚ͘΁͘ĞĚ͘WĞŶŐƵŝŶ͕>ŽŶĚŽŶ͘
KƐďŽƌŶĞ͕͘^͕͘ϮϬϬϭ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕ŵĞŵŽƌǇ͕ ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚĐŽŵŵĞŵŽƌĂƟŽŶ͗ƉƵƫŶŐŝĚĞŶƟƚǇŝŶŝƚƐƉůĂĐĞ͘
ĂŶĂĚŝĂŶƚŚŶŝĐ^ƚƵĚŝĞƐϯϯ͕ϯϵʹϳϳ͘
KƐďŽƌŶĞ͕͘͕͘ϭϴϰϬ͘KƐďŽƌŶĞƐ͛'ƵŝĚĞƚŽƚŚĞ'ƌĂŶĚ:ƵŶĐƟŽŶ͕KƌŝƌŵŝŶŐŚĂŵ͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͕ĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
Railway: With the Topography of the Country Through which the Line Passes, and Complete Guides to the 
Towns of Birmingham, Liverpool, and Manchester. Illustrated with Numerous Wood Engravings and Maps. 
͘͘Θt͘KƐďŽƌŶĞ͘
KƐǁĂůƚ͕W͘ ͕ϮϬϬϱ͘^ŚƌŝŶŬŝŶŐĐŝƟĞƐ͘ƌƚŽŽŬƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌ͕ >ŽŶĚŽŶ͘
KƚƐƵŬĂ͕E͕͘ZĞĞǀĞ͕͕͘ϮϬϬϳ͘dŽǁŶĐĞŶƚƌĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͗ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶĨŽƵƌŶŐůŝƐŚĐŝƚ-
ŝĞƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨhƌďĂŶĞƐŝŐŶϭϮ͕ϰϯϱʹϰϱϵ͘
Palliser, D.M., Clark, P., Daunton, M.J., 2000. The Cambridge Urban History of Britain. Cambridge University 
Press.
Parkinson-Bailey, J.J., 2000. Manchester: an architectural history. Manchester University Press, Manchester.
WĂƌŬƐΘ'ĂƌĚĞŶƐĂƚĂ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕Ŷ͘Ě͘DĞƐŶĞƐWĂƌŬ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƌŬƐĂŶĚŐĂƌĚĞŶƐ͘
ŽƌŐͬƉůĂĐĞƐͲĂŶĚͲƉĞŽƉůĞͬƐŝƚĞͬϮϮϴϭͬƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮ͘ϭϳ͘ϭϰĂͿ͘
WĂƌŬƐΘ'ĂƌĚĞŶƐĂƚĂ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕Ŷ͘Ě͘ůĞǆĂŶĚƌĂWĂƌŬ͕KůĚŚĂŵ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƌŬ-
ƐĂŶĚŐĂƌĚĞŶƐ͘ŽƌŐͬƉůĂĐĞƐͲĂŶĚͲƉĞŽƉůĞͬƐŝƚĞͬϲϵ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮ͘ϭϳ͘ϭϰďͿ͘
WĂƌŬǇŶ͕E͕͘ϮϬϬϰ͘^ƵƉĞƌ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͗ƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ŐƌĞĂƚĞƐƚŵŽĚĞƌŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘DĞƌƌĞůů͕>ŽŶĚŽŶ͘
WĂƐƐ͕͕͘ϭϵϴϬ͘ǆƉůŽƌŝŶŐŽƵƌǁĂƚĞƌǁĂǇŚĞƌŝƚĂŐĞ͘tŝŐĂŶDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͘
WĞĂƌĐĞ͕W͘ >͕͘&ĂŐĞŶĐĞ͕D͕͘ϭϵϵϲ͘dŚĞůĞŐĂĐǇŽĨ<ĞǀŝŶ>ǇŶĐŚ͗ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘ŶŶĂůƐŽĨdŽƵƌŝƐŵZĞ-
ƐĞĂƌĐŚϮϯ͕ϱϳϲʹϱϵϴ͘
WĞŶĚůĞďƵƌǇ͕ :͕͘ϮϬϬϵĂ͘dŚĞƵƌďĂŶŝƐŵŽĨdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ͘WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϰ͕ϯʹϮϳ͘
WĞŶĚůĞďƵƌǇ͕ :͕͘ϮϬϬϵď͘dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉĂŶĚƚŚĞDŽĚĞƌŶdŽǁŶƐĐĂƉĞ͘WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϰ͕ϭʹϮ͘
WĞŶĚůĞďƵƌǇ͕ :͕͘ϮϬϬϰ͘ZĞĐŽŶĐŝůŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇǁŝƚŚŵŽĚĞƌŶŝƚǇ͗ϭϵϰϬƐƉůĂŶƐĨŽƌƵƌŚĂŵĂŶĚtĂƌǁŝĐŬ͘Es/ZKE-
DEdEW>EE/E'ϯϭ͕ϯϯϭʹϯϰϴ͘
Penny, B.R., 1976. Pilkington Brothers’ Garden Village Ventures: the End of the Garden City-Suburb Move-
ment. Department of Civic Design, University of Liverpool.
WĞŽƉůĞ Ɛ͛ƉĂůĂĐĞƐ͗ƚŚĞŐŽůĚĞŶĂŐĞŽĨĐŝǀŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ϮϬϭϭ͘͘ϰ͕΀h͘<͘΁͘
WĞƌŬŝŶƐ͕͕͘ŽĚŐĞ͕D͕͘ϮϬϭϮ͘DĂƉƉŝŶŐƚŚĞŝŵĂŐŝŶĞĚĨƵƚƵƌĞ͗ƚŚĞƌŽůĞƐŽĨǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞϭϵϰϱ
ŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌWůĂŶ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞ:ŽŚŶZǇůĂŶĚƐ>ŝďƌĂƌǇϴϵ͕ϮϰϳʹϮϳϲ͘
WĞǀƐŶĞƌ͕ E͕͘ϮϬϭϬ͘WĞǀƐŶĞƌ Ɛ͛dŽǁŶƐĐĂƉĞ͗sŝƐƵĂůWůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͕ĂŶŶŽƚĂƚĞĚĞĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘
'ĞƩǇZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕h͘^͕͘>ŽƐŶŐĞůĞƐ͘
WĞǀƐŶĞƌ͕ E͕͘ϮϬϬϮ͘>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͘ϭ͕ϭ͕͘zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁ,ĂǀĞŶ͖>ŽŶĚŽŶ͘
Pevsner, N., 1969a. South Lancashire: The Industrial and Commercial South. Yale University Press.
WĞǀƐŶĞƌ͕ E͕͘ϭϵϲϵď͘dŚĞƵŝůĚŝŶŐƐŽĨŶŐůĂŶĚ͗^ŽƵƚŚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͕&ŝƌƐƚĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘WĞŶŐƵŝŶ͘
Pevsner, N., 1969c. Lancashire, 2, The industrial south. Penguin, Harmondsworth.
Pevsner, N., 1969d. Lancashire, 1, The industrial and commercial south. Penguin, Harmondsworth.
WĞǀƐŶĞƌ͕ E͕͘ϭϵϱϲ͘dŚĞŶŐůŝƐŚŶĞƐƐŽĨŶŐůŝƐŚĂƌƚ͗ĂŶĞǆƉĂŶĚĞĚĂŶĚĂŶŶŽƚĂƚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞZĞŝƚŚůĞĐƚƵƌĞƐ
broadcast in October and November 1955. Architectural Press, London.
Pevsner, N., n.d. Perpendicular England, Nikolaus Pevsner: The Englishness of English Art: 1955, The Reith 
>ĞĐƚƵƌĞƐͲZĂĚŝŽϰ͘
WĞǀƐŶĞƌ͕ E͕͘Ŷ͘Ě͘EŝŬŽůĂƵƐWĞǀƐŶĞƌ͗dŚĞŶŐůŝƐŚŶĞƐƐŽĨŶŐůŝƐŚƌƚ͗ϭϵϱϱ͕dŚĞZĞŝƚŚ>ĞĐƚƵƌĞƐͲZĂĚŝŽϰ͘
Pevsner, N., n.d. Hogarth and Observed Life, Nikolaus Pevsner: The Englishness of English Art: 1955, The 
ZĞŝƚŚ>ĞĐƚƵƌĞƐͲZĂĚŝŽϰ͘
Pevsner, N., n.d. Constable and the Pursuit of Nature, Nikolaus Pevsner: The Englishness of English Art: 
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ϭϵϱϱ͕dŚĞZĞŝƚŚ>ĞĐƚƵƌĞƐͲZĂĚŝŽϰ͘
Pevsner, N., n.d. Blake and the Planing Line, Nikolaus Pevsner: The Englishness of English Art: 1955, The 
ZĞŝƚŚ>ĞĐƚƵƌĞƐͲZĂĚŝŽϰ͘
WĞǀƐŶĞƌ͕ E͕͘Ŷ͘Ě͘ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐ͗dŚĞ&ƵŶĐƟŽŶĂůƉƉƌŽĂĐŚ͕EŝŬŽůĂƵƐWĞǀƐŶĞƌ͗dŚĞŶŐůŝƐŚŶĞƐƐŽĨ
ŶŐůŝƐŚƌƚ͗ϭϵϱϱ͕dŚĞZĞŝƚŚ>ĞĐƚƵƌĞƐͲZĂĚŝŽϰ͘
WĞǀƐŶĞƌ͕ E͕͘Ŷ͘Ě͘>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ^ŽƵƚŚ͕&ŝƌƐƚĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘WĞŶŐƵŝŶ͘
Pevsner, N., Hubbard, E., 1971. Cheshire. Penguin, Harmondsworth.
Pevsner, Nikolaus, n.d. The Geography of Art, Nikolaus Pevsner: The Englishness of English Art: 1955, The 
ZĞŝƚŚ>ĞĐƚƵƌĞƐͲZĂĚŝŽϰ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďďĐ͘ĐŽ͘ƵŬͬƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐͬƉϬϬŚŐϮďϴ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϲ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
WŝĐŬĞƌŝŶŐ͕ϭϴϯϱ͘sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ϭϴϯϱ͘
WŝŶĚĞƌ͕ ͘;ĂǀŝĚ:͕͘ϮϬϬϱ͘sŝƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͗ƵƚŽƉŝĂŶŝƐŵ͕ƉŽǁĞƌĂŶĚƉŽůŝƟĐƐŝŶƚǁĞŶƟĞƚŚͲĐĞŶƚƵƌǇƵƌďĂŶŝƐŵ͘
Edinburgh University Press, Edinburgh.
WůĂĐĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͕Ϭϳ͗ϱϭ͗ϰϭhd͘<ĞŝƚŚĂǀŝĞƐ͕&ƵƚƵƌĞŽĨdŽǁŶĞŶƚƌĞƐ͘
WůĂŶŶŝŶŐ͕h͘ŽĨD͘͘ŽĨ͘ĂŶĚ͕DĐŚĞƐŶĞǇ͕ /͕͘Ŷ͘Ě͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͗ĂůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶŝƟĂƟǀĞ͘΀hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐ-
ter?], [Stockport?].
Planning, B.D. of, 1975. Bolton’s architectural heritage. Bolton Metropolitan Borough, Planning Depart-
ment, Bolton.
WůĂŶŶŝŶŐ͕h͘ŽĨD͘͘ŽĨd͘ ĂŶĚ͕͘ϭϵϲϰ͘ZĞŐŝŽŶĂůƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐŝŶEŽƌƚŚtĞƐƚŶŐůĂŶĚ͗ƚŚĞƌĞƉŽƌƚŽĨĂŶ
ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶŝŶƚŽĂƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂƌĞŐŝŽŶĂůƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞĂƚ,ĂǇĚŽĐŬ͕>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͘dŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕DĂŶ-
chester.
WůĂŶŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ^ĂůĨŽƌĚĂŶĚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ϭϵϯϱ͘͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĂ͘
WŽůůĂƌĚ͕Z͕͘ϮϬϬϲ͘>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͗>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚƚŚĞ^ŽƵƚŚǁĞƐƚ͕ϭƐƚdŚƵƐĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁ
,ĂǀĞŶ͕ŽŶŶ͘͖>ŽŶĚŽŶ͘
WŽŽůĞǇ͕ ͕͘ϮϬϬϭ͘WĂƩĞƌŶƐŽŶƚŚĞ'ƌŽƵŶĚ͗hƌďĂŶ&Žƌŵ͕ZĞƐŝĚĞŶƟĂů^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞ^ŽĐŝĂůŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ŽĨ^ƉĂĐĞ͕ŝŶ͗dŚĞĂŵďƌŝĚŐĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƌŝƚĂŝŶsŽů͘ϯϭϴϰϬͲϭϵϱϬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕Ăŵ-
ďƌŝĚŐĞ͕ƉƉ͘ϰϮϵʹϰϲϲ͘
WŽƉƵůĂƟŽŶ͕/͘h͘ĨŽƌƚŚĞ^͘^͘ŽĨ͕ ŚĂŵƉŝŽŶ͕͘'͕͘,ƵŐŽ͕'͕͘ϮϬϬϰ͘EĞǁĨŽƌŵƐŽĨƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ͗ďĞǇŽŶĚƚŚĞ
urban-rural dichotomy. Ashgate, Aldershot.
WŽƌƚĂƐ͕D͕͘ϮϬϭϭ͘dŚĞWŽƌƚĂƐƌĞǀŝĞǁ͗ƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨŽƵƌŚŝŐŚƐƚƌĞĞƚƐͲWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͲ'Ks͘h<΀tttŽĐƵ-
ŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƚŚĞͲƉŽƌƚĂƐͲƌĞǀŝĞǁͲƚŚĞͲĨƵƚƵƌĞͲŽĨͲŽƵƌͲŚŝŐŚͲƐƚƌĞĞƚƐ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϭ͘ϯ͘ϭϯͿ͘
WŽƌƚĞŽƵƐ͕:͘͘;:ŽŚŶ͕͘ϭϵϵϲ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͗ŝĚĞĂƐ͕ƉŽůŝƟĐƐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͘
Porter, T., Alsop, W., 2011. Will Alsop: the noise. Routledge, Abingdon.
Powell, K., 2001. Will Alsop, Book 1. Laurence King, London.
Powell, P., 1986. Wigan town centre trail.
WƌĞƐƐƵƫŶŐƐZĞ͗dĞŶĚĞƌƐϭϵϬϭͲϭϵϯϬ͕ϭϵϯϬ͘
WƌŝĐĞ͕h͕͘ϭϴϭϬ͘ƐƐĂǇƐŽŶƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͕ĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐƵďůŝŵĞĂŶĚƚŚĞďĞĂƵƟĨƵů͖ĂŶĚ͕ŽŶƚŚĞƵƐĞ
of studying pictures, for the purpose of improving real landscape. London : Printed for J. Mawman.
WƌǇŽƌ͕ &͘ ͕ϮϬϭϭ͘dŚĞDĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞƌŝƟƐŚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͗,ŽǁtĞ,ĂǀĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞ>ĂŶĚ͕ĨƌŽŵWƌĞŚŝƐƚŽƌǇ
to Today. Penguin, London.
WƵŶƚĞƌ͕ ͕͘ϭϵϵϰ͘dŚĞWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞĂŶĚƚŚĞ^ƵďůŝŵĞ͗dǁŽtŽƌůĚƐĐĂƉĞƐ͕ŝŶ͗dŚĞWŽůŝƟĐƐŽĨƚŚĞWŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞ͘
ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ƉƉ͘ϮϮϬʹϮϯϳ͘
WƵŶƚĞƌ͕ :͘s͘ ͕ϭϵϵϬ͘dŚĞƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƌĞĂůŵ͘WůĂŶŶŝŶŐWƌĂĐƟĐĞĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚϱ͕ϵʹϭϲ͘
ZĂƩĞŶďƵƌǇ͕ <͕͘,ĂƌĚŝŶŐŚĂŵ͕^͕͘ϮϬϬϳ͘ĞĚƌŝĐWƌŝĐĞ͗ƉŽƩĞƌŝĞƐƚŚŝŶŬďĞůƚ͘>ŽŶĚŽŶ͕h<͘
ZĂǀĞƚǌ͕͕͘ϭϵϴϬ͘ZĞŵĂŬŝŶŐĐŝƟĞƐ͗ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƌĞĐĞŶƚƵƌďĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ƌŽŽŵ,Ğůŵ͕>ŽŶĚŽŶ͘
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ZĂǀĞƚǌ͕:͕͘'ƌŽƵƉ͕^͘ Ͳ͘Z͘t͕͘ϮϬϬϬ͘ŝƚǇͲƌĞŐŝŽŶϮϬϮϬ͗ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
Earthscan, London.
ZĞĂĚǇŚŽƵŐŚ͕'͕͘ϭϵϴϰ͘ŽůƚŽŶƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͘E͘ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͘
Readyhough, G., 1982. Bolton town centre. Neil Richardson.
ZĞĚƌŽĐŬ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ϮϬϭϱ͘ZĞĚƌŽĐŬ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘ZĞĚƌŽĐŬ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬƌĞĚƌŽĐŬ-
ƐƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ĐŽ͘ƵŬͬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϲ͘ϴ͘ϭϱͿ͘
ZĞĞĚ͕D͕͘ϮϬϬϬĂ͘dŚĞhƌďĂŶ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ŝŶ͗dŚĞĂŵďƌŝĚŐĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƌŝƚĂŝŶsŽů͘ϮϭϱϰϬͲϭϴϰϬ͘Ăŵ-
ďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ƉƉ͘Ϯϴϵʹϯϭϰ͘
ZĞĞĚ͕D͕͘ϮϬϬϬď͘dŚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨhƌďĂŶ^ƉĂĐĞϭϳϬϬͲϭϴϰϬ͕ŝŶ͗dŚĞĂŵďƌŝĚŐĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƌŝƚ-
ĂŝŶsŽů͘ϮϭϱϰϬͲϭϴϰϬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕Ɖ͘ϲϭϱϲϰϬ͘
ZĞĞĚ͕W͘ ͕ϮϬϬϱ͘'ƌŽƵŶĚƐǁĞůů͗ŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐƚŚĞŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͘dŚĞDƵƐĞƵŵŽĨDŽĚĞƌŶƌƚ͘
Reid, D., 1968. Stockport Scenes.
ZĞŝůůǇ͕ ͘,͕͘ϭϵϯϴ͘^ĐĂīŽůĚŝŶŐŝŶƚŚĞƐŬǇ͗ĂƐĞŵŝͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚǇ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͘
Z/>>z͕ ͘,͕͘ϭϵϯϰ͘d,KzK&d,dKtE͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϭϲ͕ϴϵ͘
Relph, E., 1987. The modern urban landscape. Croom Helm, London.
ZĞŶŶŝĞ͕W͘ ͕ϮϬϬϳ͘&ĞƐƟǀĂůŽĨƌŝƚĂŝŶ͕ĞƐŝŐŶ͘ŶƟƋƵĞŽůůĞĐƚŽƌƐ͛ůƵď͘
Rennison, R.W., 1996. Civil Engineering Heritage: Northern England. Thomas Telford.
ZĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ϮϬϭϱ͘hƌďĂŶŚĂƌĂĐƚĞƌΘ>ĞŐŝďŝůŝƚǇ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵĚŝ͘ŶĞƚͬďŽŽŬƐͬϱϮϵϬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭ͘ϭϵ͘ϭϱͿ͘
ZĞǇŶŽůĚƐ͕:͘W͘ ͕ϭϵϲϯ͘^ŚŽƉƉŝŶŐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚͲtĞƐƚ͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϯϰ͕Ϯϭϯ͘
Z/͕ϮϬϬϵ͘dŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨ/ĚĞŶƟƚǇ͘Z/͕ƵŝůĚŝŶŐ&ƵƚƵƌĞƐ͘
ZŝĐŚĂƌĚƐ͕:͘D͕͘ZĂǀŝůŝŽƵƐ͕͘t͕͘ϮϬϭϮ͘,ŝŐŚƐƚƌĞĞƚ͕EĞǁ΁ĞĚ͘ĞĚ͘sΘ͕>ŽŶĚŽŶ͘
ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͕͘͕͘ϮϬϬϭ͘DŽŶƵŵĞŶƚĂůůĂƐƐŝĐƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶ'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶĂŶĚ/ƌĞůĂŶĚ͘ŽƵƌŝĞƌŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕W͘ ͕ϮϬϬϭ͘DĂƌŬĞƟŶŐDŽĚĞƌŶŝƐŵƐ͗dŚĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚ/ŶŇƵĞŶĐĞŽĨŚĂƌůĞƐZĞŝůůǇ͗dŚĞƌĐŚŝƚĞĐ-
ƚƵƌĂůĂŶĚƵůƚƵƌĂů/ŵƉĂĐƚŽĨ^ŝƌŚĂƌůĞƐZĞŝůůǇ͕ ϭƐƚĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘>ŝǀĞƌƉŽŽůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͘
ZŝĚĞŶ͕W͘ ͕ϭϵϵϴ͘>ŽĐĂůŚŝƐƚŽƌǇ͗ĂŚĂŶĚďŽŽŬĨŽƌďĞŐŝŶŶĞƌƐ͕ϮŶĚĞĚ͘ĞĚ͘DĞƌƚŽŶWƌŝŽƌǇWƌĞƐƐ͕ĂƌĚŝī͘
ZŝŶŐ͕<͕͘ϮϬϬϱ͘ŵĞƌŐŝŶŐŝĚĞŶƟƟĞƐ͗ĞĂƐƚ͘:ŽǀŝƐ͘
ZŝƚĐŚŝĞ͕͘͕͘ϭϵϱϲ͘DĂƐƚĞƌƐŽĨƌŝƟƐŚWĂŝŶƟŶŐϭϴϬϬͲϭϵϱϬ͕ϭƐƚĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘DƵƐĞƵŵŽĨDŽĚĞƌŶƌƚ͘
ZŽďĞƌƚƐ͕>͕͘ϮϬϭϮ͘&ŝůŵ͕ŵŽďŝůŝƚǇĂŶĚƵƌďĂŶƐƉĂĐĞ͗ĂĐŝŶĞŵĂƟĐŐĞŽŐƌĂƉŚǇŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽů͘>ŝǀĞƌƉŽŽůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
Press, Liverpool.
ZŽďĞƌƚƐŽŶ͕͕͘,ĂŶůĞǇ͕ ͕͘tĞƐƚ͕ d͘͘ ĨŽƌƚŚĞE͕͘ϭϵϳϴ͘dŽŽůŝƩůĞƚŽŽůĂƚĞ͗ĂƌĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͘dŚĞdƌƵƐƚ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ;ϱϲKǆĨŽƌĚ^ƚ͕͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌDϭϲhͿ͘
ZŽďĞƌƚƐŽŶ͕/͕͘ZŝĐŚĂƌĚƐ͕W͘ ͕ϮϬϬϯ͘^ƚƵĚǇŝŶŐĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͘,ŽĚĚĞƌΘ^ƚŽƵŐŚƚŽŶ͕>ŽŶĚŽŶ͘
Robertson, W., 1897. Rochdale and the Vale of Whitworth: its moorlands, favourite nooks, green lanes, and 
scenery-being a companion volume to “Old and new Rochdale. The author, Rochdale.
Robertson, W., 1881. Old and new Rochdale and its people. The author, Rochdale.
ZŽďĞƌƚƐŽŶ͕t͕͘ϭϴϳϳ͘>ŝĨĞĂŶĚƟŵĞƐŽĨƚŚĞZŝŐŚƚ,ŽŶ͘:ŽŚŶƌŝŐŚƚ͕sŽů͘ϭ͘Ɛ͘Ŷ͕΀Ɛ͘ů͘
ZŽďĞƌƚƐŽŶ͕t͕͘ϭϴϳϱ͘ŚŝƐƚŽƌǇŽĨZŽĐŚĚĂůĞ͗ƉĂƐƚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚ͕ϯƌĚĞĚ͘ĞĚ͘ƚŚĞĂƵƚŚŽƌ͕ ZŽĐŚĚĂůĞ͘
ZŽďĞƌƚƐ͕W͘t͕͘^ǇŬĞƐ͕,͕͘ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕͘h͘Z͕͘ϮϬϬϬ͘hƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͗ĂŚĂŶĚďŽŽŬ͘^'͕>ŽŶĚŽŶ͘
ZŽďǇ͕ :͕͘ϭϴϳϮ͘dƌĂĚŝƟŽŶƐŽĨ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͕sŽůƵŵĞϭ͘
ZŽĐŚĚĂůĞŽƵŶĐŝů͕ϮϬϭϯ͘ZŽĐŚĚĂůĞWƵďůŝĐĂƟŽŶŽƌĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ͘
ZŽĐŚĚĂůĞŽƵŶĐŝů͕Ŷ͘Ě͘ZŝǀĞƌZĞͲŽƉĞŶŝŶŐͲƌĞĂƟŶŐǇŽƵƌŶĞǁZŽĐŚĚĂůĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽĐŚĚĂůĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞ͘ĐŽŵͬŚŽŵĞͬĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐͬƌŝǀĞƌͲƌĞͲŽƉĞŶŝŶŐ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϴ͘ϭϱͿ͘
Rochdale Museum, 1978.
ZŽĐŬ͕͕͘Ŷ͘Ě͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵĚŝ͘ŶĞƚͬďŽŽŬƐͬϭϯϭϬϰ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϰ͘ϭϰͿ͘
ZŽĚǁŝŶ͕>͕͘,ŽůůŝƐƚĞƌ͕ Z͘D͘;ĚƐ͘Ϳ͕ϭϵϴϰ͘ŝƟĞƐŽĨƚŚĞDŝŶĚ͗/ŵĂŐĞƐĂŶĚdŚĞŵĞƐŽĨƚŚĞŝƚǇŝŶƚŚĞ^ŽĐŝĂů^Đŝ-
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ĞŶĐĞƐ͕ϭϵϴϰĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ EĞǁzŽƌŬ͘
ZŽŐĞƌƐ͕͕͘ϮϬϬϰ͘ZĞŝŶǀĞŶƟŶŐƚŚĞdŽǁŶ,Ăůů͗,ĂŶĚďŽŽŬ͘/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌWƵďůŝĐWŽůŝĐǇZĞƐĞĂƌĐŚ͘
ZŽŐĞƌƐ͕^͕͘Ŷ͘Ě͘ǀĞƌǇƚƌĂŝŶƐƚĂƟŽŶŝŶƌŝƚĂŝŶůŝƐƚĞĚĂŶĚŵĂƉƉĞĚ͗ĮŶĚŽƵƚŚŽǁďƵƐǇĞĂĐŚŽŶĞŝƐ΀tttŽĐƵ-
ŵĞŶƚ΁͘ƚŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬĚĂƚĂďůŽŐͬϮϬϭϭͬŵĂǇͬϭϵͬƚƌĂŝŶͲƐƚĂƟŽŶƐͲůŝƐƚĞĚͲ
ƌĂŝů;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϯ͘ϭϱĂͿ͘
ZŽŐĞƌƐ͕^͕͘Ŷ͘Ě͘/ŶĚŝĐĞƐŽĨŵƵůƟƉůĞĚĞƉƌŝǀĂƟŽŶ͗ĮŶĚƚŚĞƉŽŽƌĞƐƚƉůĂĐĞƐŝŶŶŐůĂŶĚ͘dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ͘
ZŽŽĚŚŽƵƐĞ͕^͕͘ϮϬϬϲ͘ƵůƚƵƌĂůƋƵĂƌƚĞƌƐ͗ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞ͘/ŶƚĞůůĞĐƚ͕ƌŝƐƚŽů͘
ZŽŽŝũĞŶĚŝũŬ͕͕͘ϮϬϬϱ͘dŚĂƚŝƚǇŝƐDŝŶĞ͊͗hƌďĂŶ/ĚĞĂů/ŵĂŐĞƐŝŶWƵďůŝĐĞďĂƚĞƐĂŶĚŝƚǇWůĂŶƐ͕ŵƐƚĞƌĚĂŵΘ
ZŽƩĞƌĚĂŵϭϵϰϱͲϭϵϵϱ͘ŵƐƚĞƌĚĂŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ZŽƐĂ͕͘ϮϬϭϯ͕ĞŶĞĂƚŚƚŚĞƌĐŚĞƐ͗ZĞͲĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŶŐƚŚĞ^ƉĂĐĞƐŽĨ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ŽĐƚŽƌĂů
dŚĞƐŝƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ 
ZŽƐĞ͕'͕͘ϮϬϬϳ͘sŝƐƵĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͗ĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ϮŶĚĞĚ͘ĞĚ͘
^'͕>ŽŶĚŽŶ͘
ZŽƐĞ͕'͕͘ϮϬϬϯ͘KŶƚŚĞŶĞĞĚƚŽĂƐŬŚŽǁ͕ĞǆĂĐƚůǇ͕ ŝƐŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͞ǀŝƐƵĂů͍͟ŶƟƉŽĚĞϯϱ͕ϮϭϮʹϮϮϭ͘
ZŽƐĞŶƚŚĂů͕d͘ '͕͘ϮϬϭϬ͘>͘^͘>ŽǁƌǇ͘hŶŝĐŽƌŶ͕>ŽŶĚŽŶ͘
ZŽƐƐŝƚĞƌ͕ ͘:͕͘:ŽŚŶƐƚŽŶ͕Z͘:͕͘WĂƫĞ͕͘:͕͘ϭϵϵϵ͘dŚĞŽƵŶĚĂƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ͗ZĞĚƌĂǁŝŶŐƚŚĞh< Ɛ͛DĂƉŽĨWĂƌ-
ůŝĂŵĞŶƚĂƌǇŽŶƐƟƚƵĞŶĐŝĞƐ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ZŽǁĞ͕͕͘<ŽĞƩĞƌ͕ &͘ ͕ϭϵϴϯ͘ŽůůĂŐĞĐŝƚǇ͘D/d͕ >ŽŶĚŽŶ͘
ZŽǁůĞǇ͕ d͘ ͕ϮϬϬϲ͘dŚĞŶŐůŝƐŚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƚŚĞdǁĞŶƟĞƚŚĞŶƚƵƌǇ͘ΘůĂĐŬ͘
ZŽǇĂůŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶ,ŝƐƚŽƌŝĐĂůDŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ϭϵϴϱ͘/ŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƚŚĞĐĂŵĞƌĂ͘,D^K͕>ŽŶĚŽŶ͘
ZƵƐƐĞůů͕͕͘ϮϬϬϰ͘>ŽŽŬŝŶŐEŽƌƚŚ͗EŽƌƚŚĞƌŶŶŐůĂŶĚĂŶĚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ͘
ZƵƐƐĞůů͕͘,͕͘ϮϬϬϵ͘ZĂŝůǁĂǇƐ͕hƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐŝŶƌŝƚĂŝŶ͗ϭϵϰϴͲϮϬϬϴ͘ƐŚŐĂƚĞ͘
ZƵƐƐĞůů͕&͘ ͕ƌƚ͕W͘D͘͘ĨŽƌ^͘ŝŶ͕͘ŽƌďĞƩ͕͘W͘ ͕ϮϬϬϮ͘dŚĞ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐŽĨŶŐůŝƐŚŶĞƐƐ͗ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂůƉĂƐƚϭϴϴϬͲϭϵϰϬ͘zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
ZǇĂŶ͕:͘Z͕͘ϮϬϬϯ͘tŚŽ Ɛ͛ĂĨƌĂŝĚŽĨǀŝƐƵĂůĐƵůƚƵƌĞ͍ŶƟƉŽĚĞϯϱ͕ϮϯϮʹϮϯϳ͘
^ĂůǀĞƐŽŶ͕W͘ ͕ϭϵϴϳ͘dŚĞƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͗ĂŐƵŝĚĞƚŽƐŝƚĞƐĂŶĚŵĞŵŽƌŝĂůƐŝŶŶŽƌƚŚǁĞƐƚŶŐůĂŶĚ͘tŽƌŬ-
Ğƌ Ɛ͛ĚƵĐĂƟŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕EŽƌƚŚtĞƐƚĞƌŶŝƐƚƌŝĐƚ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
^ĂŵƵĞů͕>͕͘ϭϴϰϴ͘dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝĐƟŽŶĂƌǇŽĨŶŐůĂŶĚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝƟƐŚͲŚŝƐƚŽ-
ƌǇ͘ĂĐ͘ƵŬͬƐŽƵƌĐĞ͘ĂƐƉǆ͍ƉƵďŝĚсϰϰϱ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϭ͘ϱ͘ϭϯͿ͘
^ĂŵƵĞů͕Z͕͘ϭϵϵϴ͘/ƐůĂŶĚ^ƚŽƌŝĞƐ͗hŶƌĂǀĞůůŝŶŐƌŝƚĂŝŶ͘sĞƌƐŽ͘
^ĂŵƵĞů͕Z͕͘ϭϵϵϰ͘dŚĞĂƚƌĞƐŽĨŵĞŵŽƌǇ͕ sŽů͘ϭ͕WĂƐƚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐƵůƚƵƌĞ͘sĞƌƐŽ͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ĂŵƵĞů͕Z͕͘ϭϵϴϵ͘WĂƚƌŝŽƟƐŵ͗ƚŚĞŵĂŬŝŶŐĂŶĚƵŶŵĂŬŝŶŐŽĨƌŝƟƐŚŶĂƟŽŶĂůŝĚĞŶƟƚǇ͖sŽů͘ϯ͕EĂƟŽŶĂůĮĐƟŽŶƐ͘
ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ĂŶĚĞƌĐŽĐŬ͕>͕͘>ǇƐƐŝŽƟƐ͕W͘ ͕ϮϬϬϯ͘ŽƐŵŽƉŽůŝƐ//͗ŵŽŶŐƌĞůĐŝƟĞƐŝŶƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘ŽŶƟŶƵƵŵ͕EĞǁzŽƌŬ͘
^ĂŶĚůŝŶŐ͕:͕͘>ĞďĞƌ͕ D͕͘ϮϬϬϬ͘>ŽǁƌǇ Ɛ͛ĐŝƚǇ͗ĂƉĂŝŶƚĞƌĂŶĚŚŝƐůŽĐĂůĞ͘>ŽǁƌǇWƌĞƐƐ͕^ĂůĨŽƌĚYƵĂǇƐ͘
^ĂŶŽī͕,͕͘ϭϵϵϭ͘sŝƐƵĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐŝŶĚĞƐŝŐŶ͘sĂŶEŽƐƚƌĂŶĚZĞŝŶŚŽůĚ͕EĞǁzŽƌŬ͘
^ĂǆĞůďǇ͕ ͘,͕͘ϭϵϳϭ͘ŽůƚŽŶƐƵƌǀĞǇ͕ ŽƵŶƚǇŚŝƐƚŽƌǇƌĞƉƌŝŶƚƐ͘^͘Z͘WƵďůŝƐŚĞƌƐ͘
^ĐŚŝǀĞůďƵƐĐŚ͕t͕͘ϭϵϴϲ͘dŚĞƌĂŝůǁĂǇũŽƵƌŶĞǇ͗ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƟŵĞĂŶĚƐƉĂĐĞŝŶƚŚĞ
ϭϵƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ EĞǁĞĚ͘ĞĚ͘ĞƌŐ͕>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶ^ƉĂ͘
^ĐŚŵŝĞĐŚĞŶ͕:͘͕͘ĂƌůƐ͕<͕͘ϭϵϵϵ͘dŚĞƌŝƟƐŚŵĂƌŬĞƚŚĂůů͗ĂƐŽĐŝĂůĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŚŝƐƚŽƌǇ͘zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ĐŚŽĮĞůĚ͕E͘,͕͘ϭϵϳϭ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚƉůĂŶŶŝŶŐŚĂŶĚďŽŽŬ͘WǇƌĂŵŝĚWƌĞƐƐ͘
^ĐŚŽůǌ͕Z͘t͕͘dŝĞƚũĞ͕K͕͘ϮϬϬϮ͘ŵďĞĚĚĞĚĐĂƐĞƐƚƵĚǇŵĞƚŚŽĚƐ͗ŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘^'͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ĐŚƵŵƉĞƚĞƌ͕ :͕͘ϭϵϰϮ͘ƌĞĂƟǀĞĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ĂƉŝƚĂůŝƐŵ͕ƐŽĐŝĂůŝƐŵĂŶĚĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘
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Scola, R., Armstrong, A., Scola, P., 1992a. Feeding the Victorian city: the food supply of Manchester, 1770-
ϭϴϳϬ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͖ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŝŶƚŚĞh^ĂŶĚĂŶĂĚĂďǇ^ƚ͘DĂƌƟŶ Ɛ͛WƌĞƐƐ͕
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͖EĞǁzŽƌŬ͖EĞǁzŽƌŬ͕Ez͕ h^͘
Scola, R., Armstrong, W.A., Scola, P., 1992b. Feeding the Victorian city: the food supply of Manchester, 
1770-1870. Manchester University Press, Manchester.
^ĐŽƩ͕E͘<͕͘ϭϵϴϵ͘^ŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞĚĞƐŝŐŶ͘sĂŶEŽƐƚƌĂŶĚZĞŝŶŚŽůĚ͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ĐŽƩ͕W͘ ͕ϮϬϬϭ͘dŚĞǀŽůƵƟŽŶŽĨƌŝƚĂŝŶ Ɛ͛hƌďĂŶƵŝůƚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ŝŶ͗dŚĞĂŵďƌŝĚŐĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƌŝƚ-
ĂŝŶsŽů͘ϯϭϴϰϬͲϭϵϱϬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ƉƉ͘ϰϵϱʹϱϮϰ͘
^ĞĂƌůĞ͕'͘Z͕͘ϭϵϵϴ͘DŽƌĂůŝƚǇĂŶĚƚŚĞŵĂƌŬĞƚŝŶsŝĐƚŽƌŝĂŶƌŝƚĂŝŶ͘ůĂƌĞŶĚŽŶWƌĞƐƐ͕KǆĨŽƌĚ͘
^ĞĐƟŽŶ͕Z͘W͘ >͘>͘^͕͘DŝůŶĞ͕:͕͘ŽůĞ͕:͕͘ŽƵŶĐŝů͕Z͕͘ϭϵϳϵ͘ZŽĐŚĚĂůĞ͗ĂĐĂƚĂůŽŐƵĞŽĨŽůĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƚŚĞƚŽǁŶ
ŽĨZŽĐŚĚĂůĞĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĂƌĞĂƐ͘ZŽĐŚĚĂůĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͕;ZŽĐŚĚĂůĞͿ͘
^ĞĐƟŽŶ͕h͘K͘D͘͘Z͕͘ϭϵϯϲ͘ZĞͲĚũƵƐƚŵĞŶƚŝŶ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͕ďǇDĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐƐZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞĐƟŽŶ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ϭƐƚĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘΀DĂŶĐŚĞƐƚĞƌŶŐ͘΁DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
Services, W.D. of T., 1979. Wigan town centre plan: report of survey and issues. Metropolitan Borough of 
Wigan. Department of Technical Services, Wigan.
^ŚĂŶŬůĂŶĚŽǆƐƐŽĐŝĂƚĞƐ͕ϭϵϲϰ͘ŽůƚŽŶdŽǁŶĞŶƚƌĞ͗ƌƟĐůĞƐĨƌŽŵƚŚĞ͞ƌĐŚŝƚĞĐƚĂŶĚƵŝůĚŝŶŐEĞǁƐ͟ϭϲ
ĞĐϭϵϲϰΘϮϯDĂƌϭϵϲϲ͘
^ŚĂƌƉůĞƐ͕:͕͘WŽǁĞƌƐ͕͕͘^ŚŝƉƉŽďŽƩŽŵ͕D͕͘ϭϵϵϲ͘ŚĂƌůĞƐZĞŝůůǇŶĚdŚĞ>ŝǀĞƌƉŽŽů^ĐŚŽŽůKĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕
ϭϵϬϰͲϭϵϯϯ͘>ŝǀĞƌƉŽŽůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϮϬϭϯ͘dŚĞĂŶĂƚŽŵǇŽĨƚŚĞǀŝůůĂŐĞ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
Sharp, T., 1968. Town and townscape. Murray, London.
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϲϯ͘ƌĞĂŵŝŶŐ^ƉŝƌĞƐĂŶĚdĞĞŵŝŶŐdŽǁĞƌƐ͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϯϯ͕Ϯϱϱ͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϱϲ͘KǆĨŽƌĚZŽĂĚƐ͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϮϳ͕ϭϮϰ͘
Sharp, T., 1955. Forest Villages in Northumberland. Town Planning Review 26, 165.
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϱϮ͘ƵŝůĚŝŶŐƌŝƚĂŝŶ͗ϭϵϰϭ͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϮϯ͕ϮϬϯ͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϱϬ͘ŽƵŶƚǇďŽƌŽƵŐŚŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͗ƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞƌĞƉůĂŶŶĞĚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϰϴ͘KǆĨŽƌĚƌĞƉůĂŶŶĞĚ͘KǆĨŽƌĚŝƚǇŽƵŶĐŝů͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϰϲ͘ǆĞƚĞƌWŚŽĞŶŝǆ͗ƉůĂŶĨŽƌƌĞďƵŝůĚŝŶŐ͘ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůWƌĞƐƐ>ŽŶĚŽŶ͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϰϬ͘ĂƚŚĞĚƌĂůĐŝƚǇ͗ĂƉůĂŶĨŽƌƵƌŚĂŵ͘ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůWƌĞƐƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϯϮ͘dŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ͗ƐŽŵĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘>ŽŶĚŽŶ͕KǆĨŽƌĚ
University Press.
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ϭϵϱϬĂ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕dŽǁŶĞŶƚƌĞZĞƉůĂŶŶĞĚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘
Sharp, T., 1950b. English panorama, Revised ed. ed. Architectural Press, London.
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕Ŷ͘Ě͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐ͕&ŝƌƐƚWĞŶŐƵŝŶĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘WĞůŝĐĂŶ͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕ŽƵŶĐŝů͕d͘ ͕͘ϭϵϰϲ͘ƉůĂŶĨŽƌdŽĚŵŽƌĚĞŶ͘dŽĚŵŽƌĚĞŶŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͕΀dŽĚŵŽƌĚĞŶ΁͘
^ŚĂƌƉ͕d͘ ͕'ŝďďĞƌĚ͕&͘ ͕,ŽůĨŽƌĚ͕t͕͘ϭϵϱϯ͘ĞƐŝŐŶŝŶƚŽǁŶĂŶĚǀŝůůĂŐĞ͘,͘D͘^͘K͕>ŽŶĚŽŶ͘
Shaw, 1966. Stockport from Pendlebury.
^ŚĂǁ͕W͘ ͕ϭϵϴϯ͘WĞƚĞƌ^ŚĂǁ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚƌƚ'ĂůůĞƌǇ͘
Shaw, P., 1966. Stockport from Pendlebury.
^ŚĞŶƚŽŶ͕t͕͘ŝǀŝƐŝŽŶ͕^͘;ŶŐůĂŶĚͿD͘͘͘>͘^͕͘ϵϴϴ͘WŝĐƚƵƌĞƉĂůĂĐĞƚŽƐƵƉĞƌĐŝŶĞŵĂ͗ĂŚŝƐƚŽƌǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛
cinemas. Leisure Services Division, Stockport.
Short, J.R., 2005. Imagined country: environment, culture, and society. Syracuse University Press, Syracuse, 
N.Y.
^ŚŽƌƚ͕:͘Z͕͘ĞŶƚŽŶ͕>͘D͕͘>ƵĐĞ͕t͘͕͘tĂůƚŽŶ͕:͕͘ϭϵϵϯ͘ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƚǇ͘ŶŶĂůƐ
ŽĨƚŚĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨŵĞƌŝĐĂŶ'ĞŽŐƌĂƉŚĞƌƐϴϯ͕ϮϬϳʹϮϮϰ͘
ƐŚƌŝŶŬŝŶŐĐŝƟĞƐ>ŝǀĞƌƉŽŽůͬDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ Ŷ͘Ě͘
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^ŚƵƩůĞǁŽƌƚŚ͕t͕͘ϭϴϭϬĂ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͘
^ŚƵƩůĞǁŽƌƚŚ͕t͕͘ϭϴϭϬď͘^ƚDĂƌǇ Ɛ͛ŚƵƌĐŚ͘
^ŝďůĞǇ͕ ͕͘^ƚĂŵƉ͕'͕͘ϮϬϬϱ͘WĞǀƐŶĞƌ Ɛ͛ĐŝƟĞƐǁŝƚŚ'ĂǀŝŶ^ƚĂŵƉ͕ϭϮϬϬϱͬϬϭͬϭϴ͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͘ŚĂŶŶĞůϱ͕΀h͘<͘΁͘
Simpson, B.J., 1987. Planning and public transport in Great Britain, France and West Germany. Longman 
^ĐŝĞŶƟĮĐΘdĞĐŚŶŝĐĂů͕,ĂƌůŽǁ͘
^ŝŶĐůĂŝƌ͕ /͕͘ϮϬϬϯ͘>ŽŶĚŽŶKƌďŝƚĂů͕ϭƐƚWĞŶŐƵŝŶĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘WĞŶŐƵŝŶ͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ŝŶŐĞƌ͕ ͕͘ϮϬϬϳ͘dŚĞ/ŵĂŐĞŽĨƚŚĞEŽƌƚŚŝŶ&ĂĐƚƐĂŶĚ&ŝŐƵƌĞƐ͕ŝŶ͗dŚŝŶŬŝŶŐEŽƌƚŚĞƌŶ͗dĞǆƚƵƌĞƐŽĨ/ĚĞŶƟƚǇŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚŽĨŶŐůĂŶĚ͘ŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ƉƉ͘ϰϬϳʹϰϭϱ͘
^ŝƐƐŽŶƐ͕Z͕͘ϮϬϬϴ͘^ŝŶŐůĞƚƌĂĐŬŽďƐĞƐƐŝŽŶ͗ĂďŽŽŬŽĨĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇƌĂŝůǁĂǇũŽƵƌŶĞǇƐ͘dƌĂīŽƌĚ͕sŝĐƚŽƌŝĂ͕͘
^ŬĞŵƉƚŽŶ͕͘t͕͘ϮϬϬϮ͘ŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝĐƟŽŶĂƌǇŽĨŝǀŝůŶŐŝŶĞĞƌƐŝŶ'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶĂŶĚ/ƌĞůĂŶĚ͗ϭϱϬϬͲϭϴϯϬ͘
Thomas Telford.
^ŵĂŝůĞƐ͕͘͕͘ϭϵϰϰ͘dŚĞƵƌďĂŶŚŝĞƌĂƌĐŚǇŝŶŶŐůĂŶĚĂŶĚtĂůĞƐ͘'ĞŽŐƌĂƉŚǇϰϭʹϱϭ͘
^ŵŝůĞƐ͕^͕͘ϭϴϲϴ͘dŚĞ>ŝĨĞŽĨ'ĞŽƌŐĞ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶĂŶĚŽĨ,ŝƐ^ŽŶZŽďĞƌƚ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ͘͘͘EĞǁĚŝƟŽŶ͕ZĞ-
vised and Enlarged. J. Murray.
^ŵŝƚŚ͕͘D͕͘ϭϵϲϵ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌŝƚĂŝŶͲdŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚ͘ĂǀŝĚΘŚĂƌůĞƐ͘
Smith, J.D., Webb, J., 2007. Stockport from Above: Yesterday and Today. SBP Publishing.
^ŵŝƚŚDŽƌƌŝƐ͕͕͘ϭϵϵϳ͘ƌŝƟƐŚdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐĂŶĚhƌďĂŶĞƐŝŐŶ͗WƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚWŽůŝĐŝĞƐ͘>ŽŶŐŵĂŶ͘
Smith, R.D.P., 1968. The changing urban hierarchy. Regional studies 2, 1–19.
^ŵŝƚŚ͕^͕͘ĂƐƐŽŶ͕,͕͘dƌŝŶĚĞƌ͕ ͘^͕͘/ƌŽŶďƌŝĚŐĞ'ŽƌŐĞDƵƐĞƵŵdƌƵƐƚ͕ZŽǇĂůĐĂĚĞŵǇŽĨƌƚƐ;'ƌĞĂƚƌŝƚĂŝŶͿ͕
1979. A view from the Iron Bridge. Published by the Ironbridge Gorge Museum Trust, [Telford, England].
Smout, T.C., 2000. Nature contested: environmental history in Scotland and Northern England since 1600. 
Edinburgh University Press, Edinburgh.
Smout, T.C., Smout, T.C., 2000. Nature contested: environmental history in Scotland and Northern England 
since 1600. Edinburgh University Press, Edinburgh.
^ƂĚĞƌƐƚƌƂŵ͕K͕͘ϭϵϵϲ͘WĂƉĞƌŝƟĞƐ͗sŝƐƵĂůdŚŝŶŬŝŶŐŝŶhƌďĂŶWůĂŶŶŝŶŐ͘ƵůƚƵƌĂů'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐϯ͕ϮϰϵʹϮϴϭ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϰϳϰϰϳϰϬϵϲϬϬϯϬϬϯϬϭ
Soja, E.W., 1996. Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Blackwell, Mal-
den.
Southern, C., 1975. The changing face of Bolton. Hendon Publishing Co.
Spindles Town Centre Shopping, n.d. Spindles Town Square Shopping Centre [WWW Document]. URL 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƉŝŶĚůĞƐƚŽǁŶƐƋƵĂƌĞƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞ͘ĐŽŵͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϬ͘ϭϰͿ͘
^ƚĂŶƐĮĞůĚ͕<͕͘ϮϬϬϴ͘dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉĂƐ/ŬŶĞǁŚŝŵ͘WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϯ͕ϱϯϱʹϱϰϯ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳĂ͘tŝŐĂŶ/ŶĚƵƐƚƌǇKE^΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘
ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚdĂďůĞsŝĞǁ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϯϭϯΘĐсǁŝŐĂŶΘĚсϭϯΘƌсϭΘĞсϲϭΘĨсϯϭϵϮϮΘŽсϯϲϮΘŐ
сϲϯϰϴϯϯϬΘŝсϭϬϬϭǆϭϬϬϯǆϭϬϯϮǆϭϬϬϰǆϭϬϬϱΘůсϮϱϭϯΘŵсϬΘƐсϭϰϮϱϮϮϴϵϭϵϲϰϮΘĞŶĐсϭΘĂĚŵŝŶŽŵƉ/ĚсϯϭϵϮ
ϮΘƉƌŝŶƚdĂďůĞсWƌŝŶƚнƚŚŝƐнƚĂďůĞ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳď͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ/ŶĚƵƐƚƌǇKE^΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐ-
ƟĐƐ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚdĂďůĞsŝĞǁ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϮϵϲΘĐсǁĂƌƌŝŶŐƚŽŶΘĚсϭϯΘƌсϭΘĞсϲϭΘĨсϯϭϵϮϮΘ
ŽсϯϲϮΘŐсϲϯϳϴϮϲϬΘŝсϭϬϬϭǆϭϬϬϯǆϭϬϯϮǆϭϬϬϰǆϭϬϬϱΘůсϮϱϭϯΘŵсϬΘƐсϭϰϮϱϮϮϵϭϬϳϳϱϭΘĞŶĐсϭΘĂĚŵŝŶŽŵ
Ɖ/ĚсϯϭϵϮϮΘƉƌŝŶƚdĂďůĞсWƌŝŶƚнƚŚŝƐнƚĂďůĞ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳĐ͘^ƚ,ĞůĞŶƐ/ŶĚƵƐƚƌǇKE^΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘
ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚdĂďůĞsŝĞǁ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϮϱϳΘĐсtϭϬнϮΘĚсϭϯΘĞсϲϭΘŐсϲϯϱϭϬϱϮΘŝсϭϬϬ
ϭǆϭϬϬϯǆϭϬϯϮǆϭϬϬϰΘŵсϬΘƌсϬΘƐсϭϰϮϱϮϮϴϴϮϮϮϮϬΘĞŶĐсϭΘĚƐ&ĂŵŝůǇ/ĚсϮϱϭϯ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳĚ͘^ĂůĨŽƌĚ/ŶĚƵƐƚƌǇKE^΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘
ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚdĂďůĞsŝĞǁ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϮϮϰΘĐсƐĂůĨŽƌĚΘĚсϭϯΘƌсϭΘĞсϲϭΘĨсϯϭϵϮϮΘŽсϯϲϮΘ
ŐсϲϯϰϱϬϯϲΘŝсϭϬϬϭǆϭϬϬϯǆϭϬϯϮǆϭϬϬϰǆϭϬϬϱΘůсϮϱϭϯΘŵсϬΘƐсϭϰϮϱϮϮϵϯϬϴϳϲϳΘĞŶĐсϭΘĂĚŵŝŶŽŵƉ/Ěсϯϭϵ
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ϮϮΘƉƌŝŶƚdĂďůĞсWƌŝŶƚнƚŚŝƐнƚĂďůĞ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳĞ͘ZŽĐŚĚĂůĞ/ŶĚƵƐƚƌǇKE^΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘
ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚdĂďůĞsŝĞǁ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϮϭϯΘĐсƌŽĐŚĚĂůĞΘĚсϭϯΘƌсϭΘĞсϲϭΘĨсϯϭϵϮϮΘŽсϯϲϮ
ΘŐсϲϯϰϰϯϲϲΘŝсϭϬϬϭǆϭϬϬϯǆϭϬϯϮǆϭϬϬϰǆϭϬϬϱΘůсϮϱϭϯΘŵсϬΘƐсϭϰϮϱϮϮϴϲϮϴϬϭϳΘĞŶĐсϭΘĂĚŵŝŶŽŵƉ/Ěсϯϭ
ϵϮϮΘƉƌŝŶƚdĂďůĞсWƌŝŶƚнƚŚŝƐнƚĂďůĞ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳĨ͘ KůĚŚĂŵ/ŶĚƵƐƚƌǇ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚdĂďůĞsŝĞǁ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϭϵϲΘĐсŽůĚŚĂŵΘĚсϭϯΘƌсϭΘĞсϲϭΘĨсϯϭϵϮϮΘŽсϯϲϮΘŐсϲϯϰ
ϯϱϲϴΘŝсϭϬϬϭǆϭϬϬϯǆϭϬϯϮǆϭϬϬϰǆϭϬϬϱΘůсϮϱϭϯΘŵсϬΘƐсϭϰϮϱϮϮϴϱϯϳϱϵϱΘĞŶĐсϭΘĂĚŵŝŶŽŵƉ/ĚсϯϭϵϮϮΘƉ
ƌŝŶƚdĂďůĞсWƌŝŶƚнƚŚŝƐнƚĂďůĞ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳŐ͘>ŝǀĞƌƉŽŽů/ŶĚƵƐƚƌǇKE^΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘
ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚdĂďůĞsŝĞǁ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϭϱϲΘĐсůŝǀĞƌƉŽŽůΘĚсϭϯΘĞсϲϭΘŐсϲϯϰϵϵϱϮΘŝсϭϬϬϭǆ
ϭϬϬϯǆϭϬϯϮǆϭϬϬϰΘŵсϬΘƌсϭΘƐсϭϰϮϱϮϮϵϮϬϴϮϱϭΘĞŶĐсϭΘĚƐ&ĂŵŝůǇ/ĚсϮϱϭϯ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭ͘ϭϱͿ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ͕E͕͘ϮϬϬϳŚ͘<ĞǇ&ŝŐƵƌĞƐ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚŝƐ-
ƐĞŵŝŶĂƟŽŶͬ>ĞĂĚ<ĞǇ&ŝŐƵƌĞƐ͘ĚŽ͍ĂсϳΘďсϲϮϳϱϮϲϭΘĐсƐƚŽĐŬƉŽƌƚΘĚсϭϯΘĞсϲϮΘŐсϲϯϰϲϭϴϭΘŝсϭϬϬϭǆϭϬϬϯǆϭϬϯ
ϮǆϭϬϬϰΘŵсϬΘƌсϭΘƐсϭϰϮϱϭϯϴϮϴϵϳϰϯΘĞŶĐсϭ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮ͘Ϯϴ͘ϭϱͿ͘
St Helens Borough Council, 1960. Photographic Survey Undertaken by St Helens Metropolitan Borough 
Council of St Helens Town Centre Plan Review.
^ƚ,ĞůĞŶƐD͕ϮϬϭϮĂ͘^ƚ͘,ĞůĞŶƐŽƵŶĐŝů΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚŚĞůĞŶƐ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬǁŚĂƚͲǁĞͲ
ĚŽͬƉůĂŶŶŝŶŐͲĂŶĚͲďƵŝůĚŝŶŐͲĐŽŶƚƌŽůͬƉůĂŶŶŝŶŐͲƉŽůŝĐǇͬĐŽƌĞͲƐƚƌĂƚĞŐǇͬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϭ͘ϯ͘ϭϯͿ͘
St Helens MBC, 2012b. St Helens Local Plan Core Strategy.
^ƚ,ĞůĞŶƐD͕ϮϬϭϭ͘͞ƌŝƚĂŝŶ Ɛ͟DŽƐƚĂƌ&ƌŝĞŶĚůǇdŽǁŶ͛΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶǀĞƐƟŶ-
ƐƚŚĞůĞŶƐ͘ĐŽŵͬƉĂŐĞͺǁŚǇͺƐƚ͘ŚĞůĞŶƐ͘ƉŚƉ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭ͘ϭϲ͘ϭϰͿ͘
^ƚ,ĞůĞŶƐD͕ϭϵϵϬ͘WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐŽĨƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚ>ŽĐĂůŝƟĞƐŽĨ^ƚ,ĞůĞŶƐƚĂŬĞŶďǇƚŚĞhƌďĂŶZĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
Department of St Helens MBC.
^ƚ,ĞůĞŶƐD͕ϭϵϴϰ͘^ƚ,ĞůĞŶƐdŽǁŶĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůWůĂŶ͘tƌŝƩĞŶ^ƚĂƚĞŵĞŶƚĂŶĚWƌŽƉŽƐĂůƐDĂƉ͘
St Helens MBC, 1977. Inner Urban Decay in St Helens, File No.1.
^ƚ,ĞůĞŶƐD͕ϭϵϲϰ͘ĞŶƚƌĂůƌĞĂZĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ŝůĞŽĨ^ƚ,ĞůĞŶƐŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͘
^ƚ,ĞůĞŶƐD͕ϭϵϱϬ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWůĂŶĨŽƌ^ƚ,ĞůĞŶƐƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞdŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇWůĂŶŶŝŶŐĐƚϭϵϰϳ͘
^ƚŽďĂƌƚ͕:͕͘ϮϬϬϰ͘dŚĞĮƌƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞŐŝŽŶ͗EŽƌƚŚͲǁĞƐƚŶŐůĂŶĚ͕Đ͖ϭϳϬϬͲϲϬ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕
Manchester.
^ƚŽďĂƌƚ͕:͕͘,ĂŶŶ͕͕͘DŽƌŐĂŶ͕s͘ ͕ϮϬϬϳ͘^ƉĂĐĞƐŽĨŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͗>ĞŝƐƵƌĞĂŶĚ^ŚŽƉƉŝŶŐŝŶƚŚĞŶŐůŝƐŚdŽǁŶ͕
͘ϭϲϴϬʹϭϴϯϬ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
Stobart, J., Raven, N., 2005. Towns, Regions and Industries: Urban and Industrial Change in the Midlands, 
͘ϭϳϬϬͲϭϴϰϬ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϴϭ͘ŚĂŶŐŝŶŐ&ĂĐĞŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϴϬ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞŝƌ͘ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϳϵĂ͘ĚǁĂƌĚŝĂŶ,ŝůůŐĂƚĞ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌϯ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϳϵď͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĨƌŽŵďŽǀĞ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϲϬ͘EĞǁDĞƌƐĞǇǁĂǇŽĨ&ůŽǁĞƌƐ͕&ŽƵŶƚĂŝŶƐ͕ĂŶĚ^ĐƵůƉƚƵƌĞ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌϭ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϱϵ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚŝŶWĂŶŽƌĂŵĂϱ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϱϬĂ͘dŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚWůĂŶ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϱϬď͘>ĞƩĞƌďŽǆͲdŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚWůĂŶ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌϰ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϱϬĐ͘EĞǁ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽĨ&ƵƚƵƌĞtŝůůƉƉĞĂƌ͘ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌϭ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϱϬĚ͘ŚĞĂƉ^ĐŚĞŵĞ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϱϬĞ͘EĞǁdŽǁŶĨŽƌKůĚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌϰ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϱϬĨ͘ ĚŝŶďƵƌŐŚ Ɛ͛ĂƐƚůĞZŽĐŬĨŽƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
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^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϰϬ͘DĞƌƐĞǇǁĂǇ͗^ƉĂĐŝŽƵƐ͕^ƚƌŽŶŐĂŶĚƵƌĂďůĞ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌϮ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϮϴ͘^ĞĞŝŶŐ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ&ƌŽŵƚŚĞŝƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϭϮ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚdŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐ^ĐŚĞŵĞϭϱ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϭϭĂ͘WŽůŝĐĞ^ƚĂƟŽŶĂŶĚŽƵƌƚƐͲƌĐŚŝƚĞĐƚEĞĞĚĞĚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϭϭď͘WŽůŝĐĞ^ƚĂƟŽŶΘŽƵƌƚƐƌĐŚŝƚĞĐƚ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϵϭϬ͘EĞǁWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇŽŵƉĞƟƟǀĞĞƐŝŐŶƐϭϭ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϴϰϬ͘KƉĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞ>ŝŶĞĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚĚǀĞƌƟƐĞƌ͕ ϭϴϮϲ͘tĞůůŝŶŐƚŽŶZŽĂĚKƉĞŶŝŶŐϮ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƵŶĐŝů͕ϮϬϬϵ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽƵŶĐŝů͘ŝƚǇŝĚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬ
ĚŽŝƚŽŶůŝŶĞͬŵƵůƟŵĞĚŝĂͬĐŝƚǇďŝĚϮϬϭϮǀŝĚĞŽ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮ͘ϯ͘ϭϰͿ͘
Stockport County Borough Council, 1908. The town hall of the County Borough of Stockport : a monograph 
ŽŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚĞƌĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
Stockport Dept of Culture, 1979. Scenes of old Stockport. Department of Culture.
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϮϬϬϯ͘ƌŽǁƚŚĞƌ^ƚƌĞĞƚϰ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϭϵϳϰ͘ĞƌŝĂůsŝĞǁƐŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϭϵϱϬĂ͘EĞǁ^ƚŽĐŬƉŽƌƚŽĨ&ƵƚƵƌĞtŝůůƉƉĞĂƌ͘ ^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐϭ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϭϵϱϬď͘EĞǁdŽǁŶ&ŽƌKůĚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐϰ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϭϵϱϬĐ͘,ĂƐWƌŽĚƵĐƟŽŶWĞĂŬĞĞŶZĞĂĐŚĞĚ͍^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϭϵϱϬĚ͘ƌŝŌdŽǁĂƌĚƐĐŽŶŽŵŝĐŝƐĂƐƚĞƌEŽƚzĞƚ,ĂůƚĞĚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐϯ͘
^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐ͕ϭϵϱϬĞ͘ĚŝŶďƵƌŐŚ Ɛ͛ĂƐƚůĞZŽĐŬ&Žƌ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐϭ͘
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;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭ͘Ϯϳ͘ϭϱͿ͘
dŚŽŵƐŽŶ͕^͘t͕͘ϮϬϬϳ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ Ɛ͛sŝĐƚŽƌŝĂŶĂƌƚƐĐĞŶĞĂŶĚŝƚƐƵŶƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂƌƟƐƚƐ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌƌƚWƌĞƐƐ͘
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dŚŽƌƐŚĞŝŵ͕W͘ ͕ϮϬϬϵ͘/ŶǀĞŶƟŶŐWŽůůƵƟŽŶ͗ŽĂů͕^ŵŽŬĞ͕ĂŶĚƵůƚƵƌĞŝŶƌŝƚĂŝŶ^ŝŶĐĞϭϴϬϬ͘KŚŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
Press.
dŝŵĞƐ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ͕ϮϬϬϬ͘>ŽƐƚŽŶƚŚĞƌŽĂĚƚŽtŝŐĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘dŝŵĞƐ,ŝŐŚĞƌ
ĚƵĐĂƟŽŶ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƟŵĞƐŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ĐŽ͘ƵŬͬďŽŽŬƐͬůŽƐƚͲŽŶͲƚŚĞͲƌŽĂĚͲƚŽͲǁŝŐĂŶͲƌĞŐĞŶĞƌĂ-
ƟŽŶͬϭϱϲϮϯϯ͘ĂƌƟĐůĞ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϬ͘ϭϰͿ͘
dŝŵŽƚŚǇ͕ ͘:͕͘ŽǇĚ͕^͘t͕͘ϮϬϬϮ͘,ĞƌŝƚĂŐĞƚŽƵƌŝƐŵ͗ƚŚĞŵĞƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵ͘WƌĞŶƟĐĞ,Ăůů͕,ĂƌůŽǁ͘
dŝƉƉĞƩ͕>͘,͘͕͘ϭϵϲϵ͘ƉŽƌƚƌĂŝƚŽĨƚŚĞ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞƚĞǆƟůĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
Tomlinson, R., 1997. THE URBAN MERSEY BASIN NATURAL AREA.
dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐͲŵĂƉ͕Ŷ͘Ě͘dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐŵĂƉ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐͲŵĂƉ͘ĐŽŵ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬ
ĞŶͲŐď͘ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐͲŵĂƉ͘ĐŽŵͬƉůĂĐĞƐͬ^ƚŽĐŬƉŽƌƚͲϴϵϰϲϱϭͬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮ͘ϭϲ͘ϭϰͿ͘
dŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ͘΀͞^ŚĂƌƉ͟΁;ŽŽŬZĞǀŝĞǁͿ͕ϭϵϯϯ͘͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϭϱ͕Ϯϭϵ͘
dƌĞŝď͕D͕͘ϮϬϬϴ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘dĂǇůŽƌΘ&ƌĂŶĐŝƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
Trenter, N.A., 2001. Earthworks: A Guide. Thomas Telford.
dƌĞƵŚĞƌǌ͕:͕͘'ĂůůĞƌǇ͕ D͘͘͕͘ĂƐƚĞƌĂƐ͕^͘W͘ ͕ϭϵϴϳ͘,ĂƌĚƟŵĞƐ͗ƐŽĐŝĂůƌĞĂůŝƐŵŝŶsŝĐƚŽƌŝĂŶĂƌƚ͘>ƵŶĚ,ƵŵƉŚƌŝĞƐ
ŝŶĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌŝƚǇƌƚ'ĂůůĞƌǇ͕ >ŽŶĚŽŶ͘
Trinder, B., 2005. Towns and Industries: The Changing Character of Manufacturing Towns, in: Towns, Re-
ŐŝŽŶƐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͗hƌďĂŶŚĂŶŐĞƐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞDŝĚůĂŶĚƐ͘ϭϳϬϬͲϭϴϰϬ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ
University Press, pp. 102–120.
dƌŝŶĚĞƌ͕ ͕͘ϮϬϬϬ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŝŶŐdŽǁŶƐϭϳϬϬͲϭϴϰϬ͕ŝŶ͗dŚĞĂŵďƌŝĚŐĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƌŝƚĂŝŶsŽů͘ϮϭϱϰϬͲ
ϭϴϰϬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ƉƉ͘ϴϬϱʹϴϯϬ͘
Trinder, B., 1982a. The making of the industrial landscape. Dent, London.
Trinder, B., 1982b. The making of the industrial landscape. Dent, London.
dƌƵƐĐŽƚ͕͕͘ϭϵϱϭ͘ZĞĚƌŝĐŬhŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕^ĞĐŽŶĚ/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘&ĂďĞƌĂŶĚ&ĂďĞƌ>ƚĚ͘
dƵĐŬĞƌ͕ ͕͘ϮϬϭϭ͘ƌŝƟƐŚ^ŽĐŝĂůZĞĂůŝƐŵŝŶƚŚĞƌƚƐƐŝŶĐĞϭϵϰϬ͕ϭĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ͘
Turner, T., 1996. City as landscape: a post-postmodern view of design and planning. Spon, London.
Turner, W., 1950. Chestergate Valley.
dƵƌŶĞƌ͕ t͕͘ϭϵϰϵ͘,ĞĂƚŽŶ>ĂŶĞ͕^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
dǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ϭϵϱϲ͘͘>ŝďƌĂƌŝĞƐĂŶĚDƵƐĞƵŵƐŽŵŵŝƩĞĞ͘
hE^K͕ϮϬϬϯ͘ŽŶǀĞŶƟŽŶĨŽƌƚŚĞ^ĂĨĞŐƵĂƌĚŝŶŐ/ŶƚĂŶŐŝďůĞƵůƚƵƌĂů,ĞƌŝƚĂŐĞ͘hE^K͘
hE^K͕ϮϬϬϭ͘ĞƌǁĞŶƚsĂůůĞǇDŝůůƐͲhE^KtŽƌůĚ,ĞƌŝƚĂŐĞĞŶƚƌĞ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁŚĐ͘
ƵŶĞƐĐŽ͘ŽƌŐͬĞŶͬůŝƐƚͬϭϬϯϬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϭ͘ϯ͘ϭϯͿ͘
UNESCO, 2000. Blaenavon Industrial Landscape - UNESCO World Heritage Centre [WWW Document]. URL 
ŚƩƉ͗ͬͬǁŚĐ͘ƵŶĞƐĐŽ͘ŽƌŐͬĞŶͬůŝƐƚͬϵϴϰ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϭ͘ϯ͘ϭϯͿ͘
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨdŽǁŶĂŶĚŽƵŶƚƌǇWůĂŶŶŝŶŐ͕ϭϵϲϰ͘ZĞŐŝŽŶĂůƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐŝŶ
EŽƌƚŚtĞƐƚŶŐůĂŶĚ͗ƚŚĞƌĞƉŽƌƚŽĨĂŶŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶŝŶƚŽĂƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂƌĞŐŝŽŶĂůƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞĂƚ,ĂǇ-
dock, Lancashire. The Department, Manchester.
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWŽƌƚƐŵŽƵƚŚ͕ϮϬϬϵ͘sŝƐŝŽŶŽĨƌŝƚĂŝŶͮϭϵϬϭĞŶƐƵƐ͗'ĞŶĞƌĂůͮ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǀŝƐŝŽŶŽĩƌŝƚĂŝŶ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬĐĞŶƐƵƐͬ^ZͺWͬϰͬtϭϵϬϭ'E;ĂĐĐĞƐƐĞĚϱ͘ϭϴ͘ϭϱͿ͘
Unknown, 1970. The Merseyway.
Unknown, 1967. Stockport Redevelopment.
hŶŬŶŽǁŶ͕ϭϵϲϯ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĞƌƐĞǇǁĂǇZĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϵϬϬ͘/͛ŵtĂŝƟŶŐĨŽƌzŽƵĂƚ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ;WŽƐƚĐĂƌĚͿ͘
hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϴϰϮ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚsŝĂĚƵĐƚ&ƌŽŵƚŚĞ^ŽƵƚŚtĞƐƚ͘
hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϴϮϰ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚDĂƌŬĞƚWůĂĐĞ͘
hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϳϱϬĂ͘sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚĐ͘ϭϳϱϬ͘
hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϳϱϬď͘sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
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hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϳϱϬĐ͘,ŽƉĞ,ŝůůDŝůůƐ;ďͿ͘
hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϳϱϬĚ͘,ŽƉĞ,ŝůůDŝůůƐ;ĂͿ͘
hŶŬŶŽǁŶƌƟƐƚ͕ϭϲϴϬ͘DĂƉƉŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘
hŶǁŝŶ͕'͕͘,ƵůŵĞ͕͕͘dĂǇůŽƌ͕ '͕͘ϭϵϮϰ͘^ĂŵƵĞůKůĚŬŶŽǁĂŶĚƚŚĞƌŬǁƌŝŐŚƚƐ͗dŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶĂƚ
Stockport and Marple. Manchester University Press.
hZ͕ϮϬϬϰĂ͘dŚĞ,ĞĂƌƚŽĨKůĚŚĂŵ͗DĂƐƚĞƌƉůĂŶĨŽƌKůĚŚĂŵdŽǁŶĞŶƚƌĞ͘
hZ͕ϮϬϬϰď͘KůĚŚĂŵĞǇŽŶĚ͗sŝƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞŽƌŽƵŐŚŽĨKůĚŚĂŵ͘
hƌƌǇ͕ :͕͘ϮϬϬϮ͘ŽŶƐƵŵŝŶŐƉůĂĐĞƐ͕dĂǇůŽƌΘ&ƌĂŶĐŝƐĞͲ>ŝďƌĂƌǇĞĚ͘ĞĚ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕EĞǁzŽƌŬ͘
hƌƌǇ͕ :͕͘ϭϵϵϱ͘ŽŶƐƵŵŝŶŐWůĂĐĞƐ͕&ŝƌƐƚĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͖EĞǁzŽƌŬ͘
hƌƌǇ͕ :͕͘>ĂƌƐĞŶ͕:͕͘ϮϬϭϭĂ͘dŚĞdŽƵƌŝƐƚ'ĂǌĞϯ͘Ϭ͕dŚŝƌĚĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘^'WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ>ƚĚ͕dŚŽƵƐĂŶĚ
Oaks, CA.
hƌƌǇ͕ :͕͘>ĂƌƐĞŶ͕:͕͘ϮϬϭϭď͘dŚĞƚŽƵƌŝƐƚŐĂǌĞϯ͘Ϭ͕ϯƌĚĞĚ͘ĞĚ͘^'͕>ŽƐŶŐĞůĞƐ͘
Urry, J., Macnaghten, P., 1998. Contested natures. SAGE, London.
sĞůƚǌ͕W͘ ͕ϮϬϬϬ͘ϭƵƌŽƉĞĂŶĐŝƟĞƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚĞĐŽŶŽŵǇ͘ŝƟĞƐŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƌŽƉĞϯϯ͘
sŝĞǁŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͕ϭϴϯϱ͘
Views of old Manchester, 1885. . Proprietors of the Mancunium Velveteen, Manchester.
sŝƌŐŝŶdƌĂŝŶƐ͕Ŷ͘Ě͘sŝƌŐŝŶdƌĂŝŶƐ&ĂĐƚ^ŚĞĞƚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘sŝƌŐŝŶdƌĂŝŶƐ͘hZ>ǁǁǁ͘ǀŝƌŐŝŶƚƌĂŝŶƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬĂƐ-
ƐĞƚƐͬƉĚĨͬŵĞĚŝĂͲƌŽŽŵͬĨĂĐƚͲƐŚĞĞƚ͘ƉĚĨ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϯ͘ϭϱͿ͘
tĂŝƚĞ͕D͕͘ϮϬϭϮ͘WĂƉĞƌďĂĐŬKǆĨŽƌĚŶŐůŝƐŚĚŝĐƟŽŶĂƌǇ͕ ϳƚŚĞĚ͘ĞĚ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕KǆĨŽƌĚ͘
Waldheim, C., 2006. The landscape urbanism reader. Princeton Architectural Press, New York.
tĂůůĞƌ͕ W͘ :͕͘ϭϵϴϯ͘dŽǁŶ͕ĐŝƚǇĂŶĚŶĂƟŽŶ͗ŶŐůĂŶĚϭϴϱϬͲϭϵϭϰ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕KǆĨŽƌĚ͘
tĂůůĞƌ͕ W͘ :͕͘ϭϵϴϯ͘dŽǁŶ͕ŝƚǇ͕ ĂŶĚEĂƟŽŶ͗ŶŐůĂŶĚ͕ϭϴϱϬͲϭϵϭϰ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
tĂůƚŽŶ͕:͘<͕͘ϮϬϬϬ͘ƌĞĂ^ƵƌǀĞǇƐϭϱϰϬͲϭϴϰϬ͗EŽƌƚŚ͕ŝŶ͗dŚĞĂŵďƌŝĚŐĞhƌďĂŶ,ŝƐƚŽƌǇŽĨƌŝƚĂŝŶsŽů͘ϮϭϱϰϬͲ
ϭϴϰϬ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ƉƉ͘ϭϭϭʹϭϯϮ͘
Walton, J.K., 1998. Blackpool. Carnegie Publishig, Lancaster.
tĂůƚŽŶ͕:͘<͕͘ϭϵϴϵ͘WƌŽƚŽͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞ&ŝƌƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ͗dŚĞĂƐĞŽĨ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͕ŝŶ͗
ZĞŐŝŽŶƐĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͗WĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽŶƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶŝŶƌŝƚĂŝŶ͘ĂŵďƌŝĚŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕
ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ƉƉ͘ϰϭʹϲϴ͘
tĂůƚŽŶ͕:͘<͕͘ϭϵϴϳ͘>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ͗ĂƐŽĐŝĂůŚŝƐƚŽƌǇ͕ ϭϱϱϴͲϭϵϯϵ͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
tĂůƚŽŶ͕:͘<͕͘ϭϵϴϯ͘dŚĞŶŐůŝƐŚƐĞĂƐŝĚĞƌĞƐŽƌƚ͗ĂƐŽĐŝĂůŚŝƐƚŽƌǇ͕ ϭϳϱϬͲϭϵϭϰ͘>ĞŝĐĞƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕>ĞŝĐĞƐ-
ter.
Wang, D., Groat, L., 2001. Architectural research methods. Wiley, Chichester.
tĂŶƐďŽƌŽƵŐŚ͕D͕͘DĂŐĞĞĂŶ͕͕͘ϮϬϬϬ͘dŚĞƌŽůĞŽĨƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶŝŶĐƵůƚƵƌĂůƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨhƌďĂŶ
Design 5, 181–197.
tĂƌĚ͕D͕͘'ŽĚĚĂƌĚΘ^ŵŝƚŚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕ϭϵϲϰ͘^ƚ,ĞůĞŶƐĞŶƚƌĂůƌĞĂZĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;dŽǁŶĞŶƚƌĞDĂƐ-
ƚĞƌƉůĂŶͿ͘^ƚ,ĞůĞŶƐŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝů͘
tĂƌĚ͕^͕͘ϮϬϭϮ͘'ŽƌĚŽŶ^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶĂŶĚƚŚĞ͞ŐĂůĂǆǇŽĨƚĂůĞŶƚ͗͟ƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƉŽƐƚͲǁĂƌƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŝŶƌŝƚ-
ĂŝŶϭϵϰϮͲϭϵϰϳ͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϴϯ͕ϮϳϵʹϮϵϲ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϯϴϮϴͬƚƉƌ͘ ϮϬϭϮ͘ϭϲ
tĂƌĚ͕^͕͘ϮϬϬϰ͘WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚhƌďĂŶŚĂŶŐĞ͕^ĞĐŽŶĚĚŝƟŽŶĞĚŝƟŽŶ͘ĞĚ͘^'WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ>ƚĚ͕>ŽŶĚŽŶ͖
Thousand Oaks, Calif.
tĂƌĚ͕^͘s͘ ͕ϮϬϬϴ͘dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉĂƐĂĮŐƵƌĞŝŶƚŚĞƌŝƟƐŚƉůĂŶŶŝŶŐŵŽǀĞŵĞŶƚ͘WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐϮϯ͕
ϱϮϯʹϱϯϯ͘
tZ͕^͘s͘ ͕ϮϬϬϱ͘^ĞůůŝŶŐWůĂĐĞƐ͗dŚĞDĂƌŬĞƟŶŐĂŶĚWƌŽŵŽƟŽŶŽĨdŽǁŶƐĂŶĚŝƟĞƐϭϴϱϬͲϮϬϬϬ͕ϭĞĚŝƟŽŶ͘
ed. Routledge.
tĂƌĚ͕^͘s͘ ͕ϭϵϵϴ͘^ĞůůŝŶŐWůĂĐĞƐ͗dŚĞDĂƌŬĞƟŶŐĂŶĚWƌŽŵŽƟŽŶŽĨdŽǁŶƐĂŶĚŝƟĞƐ͕ϭϴϱϬͲϮϬϬϬ͘dĂǇůŽƌΘ
Francis.
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tĂƌĚ͕^͘s͘ ;^ƚĞƉŚĞŶs͘ ͕'ŽůĚ͕:͘Z͘;:ŽŚŶZ͕͘ϭϵϵϰ͘WůĂĐĞƉƌŽŵŽƟŽŶ͗ƚŚĞƵƐĞŽĨƉƵďůŝĐŝƚǇĂŶĚŵĂƌŬĞƟŶŐƚŽƐĞůů
towns and regions. Wiley, Chichester.
tĂƌŶĂďǇ͕ '͕͘DĞĚǁĂǇ͕ ͕͘ϮϬϬϴ͘ƌŝĚŐĞƐ͕ƉůĂĐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƉůĂĐĞĐƌĞĂƟŽŶ͘ƌĞĂϰϬ͕ϱϭϬʹϱϭϵ͘
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶƌĐŚŝǀĞƐ͕Ŷ͘Ě͘^ĞĂƌĐŚZĞƐƵůƚƐĨŽƌǁĂƌƌŝŶŐƚŽŶƉůĂŶ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁĂƌĐ͘ĞŶƚ͘ƐŝƌƐŝ-
ĚǇŶŝǆ͘ŶĞƚ͘ƵŬͬĐůŝĞŶƚͬůŝďŽŶůŝŶĞͬƐĞĂƌĐŚͬƌĞƐƵůƚƐ͍ƋƵсǁĂƌƌŝŶŐƚŽŶнƉůĂŶΘƌǁсϮϰΘƚĞс/>^;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϭ͘ϭϰͿ͘
Warrington Borough Council, 2007. Warrington LDF Borough Portrait.
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ'ƵĂƌĚŝĂŶ͕Ŷ͘Ě͘EĞǁůŽŽŬƐƚĂƟŽŶŽĸĐŝĂůůǇŽƉĞŶĞĚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ'ƵĂƌĚŝĂŶ͘
hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĂƌƌŝŶŐƚŽŶŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬϵϭϯϯϮϰϵ͘ĚŝƐƉůĂǇͬ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϰ͘Ϯϰ͘ϭϰͿ͘
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶD͕ϭϵϲϲ͘ǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘,͘D͘^͘K͘
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶEĞǁdŽǁŶŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ϭϵϴϬ͘ƐƉĞĐƚƐŽĨtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌǇ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶEĞǁdŽǁŶĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶEĞǁdŽǁŶŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ϭϵϳϬ͘dŽƵƌŐƵŝĚĞƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶtĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶEĞǁ
dŽǁŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘
tĂƌƌŝŶŐƚŽŶEĞǁdŽǁŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ϭϵϳϮ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶEĞǁdŽǁŶŽƵƚůŝŶĞƉůĂŶ͘tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
EĞǁdŽǁŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘
Warrington planning handbook, 1982.
tĂƚĞƌŚŽƵƐĞ͕Z͕͘^ŽĐŝĞƚǇ͕ ^͘͕͘ϭϵϳϯ͘ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚĐŚĂŶŐĞŝŶ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͗ĂƐƚƵĚǇŽĨ^ƚŽĐŬƉŽƌƚ Ɛ͛ƉĂƐƚ͕ƉƌĞ-
sent and possible future. Stockport Civic Society, Stockport.
tĂƚĞƌƐ͕͕͘ϭϵϵϵ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨĞǀĞƌǇĚĂǇůŝĨĞ͗>^>ŽǁƌǇĂŶĚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨŵĞŵŽƌǇŝŶƉŽƐƚǁĂƌƌŝƚ-
ĂŝŶ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐϭϮϭʹϭϱϬ͘
tĂƵŐŚ͕͕͘ϭϴϴϯĂ͘WŽĞŵƐĂŶĚƐŽŶŐƐ͘:ŽŚŶ,ĞǇǁŽŽĚ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
tĂƵŐŚ͕͕͘ϭϴϴϯď͘WŽĞŵƐĂŶĚ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞ^ŽŶŐƐ͘ĚǁŝŶ^ůĂƚĞƌ͕ DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
tĂƵŐŚ͕͕͘ϭϴϱϳ͘^ŬĞƚĐŚĞƐŽĨ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞůŝĨĞĂŶĚůŽĐĂůŝƟĞƐ͕ϮŶĚĞĚ͘ĞĚ͘ďĞů,ĞǇǁŽŽĚ͕DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘
tĂƵŐŚ͕͕͘Ŷ͘Ě͘zĞƚŚͲďŽďƐĂŶ͛ƐĐĂƉůŝŶƐ͕Žƌ͕ dƵŌƐŽĨŚĞĂƚŚĞƌĂŶĚĐŚŝƉƐŽĨƌŽĐŬ͗;ƐĞƋƵĞůƚŽ͞^ŶĞĐŬďĂŶƚ͟Ϳ͘
Simpkin Marshall, London.
Waymark, J., 2009. Thomas Mawson: life, gardens and landscapes. Frances Lincoln, London.
tĂǇ͕ d͘ ͕ϮϬϭϯ͘hŶďŽƵŶĚĞĚWƌĂĐƟĐĞ͗tŽŵĞŶĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞĂƌůǇdǁĞŶƟĞƚŚĞŶƚƵƌǇ͘
University Press of Virginia.
tĞďď͕/͕͘ϭϵϳϲ͘dŚĞƌĂĚĨŽƌĚtŽŽůǆĐŚĂŶŐĞ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƉŝƚĂůŝƐŵĂŶĚƚŚĞWŽƉƵůĂƌŝƚǇŽĨ'ŽƚŚŝĐ͘sŝĐƚŽƌŝĂŶ
^ƚƵĚŝĞƐϮϬ͕ϰϱʹϲϴ͘
Welter, V., 2002. Biopolis: Patrick Geddes and the city of life. MIT Press, London.
Welter, V.M., Whyte, I.B., 2002. Biopolis: Patrick Geddes and the City of Life. MIT Press.
Westall, R., 1988. Stockport: a pictorial history. Phillimore, Chichester.
tŚĞůĂŶ͕z͘ ͕ϮϬϬϯ͘ZĞŝŶǀĞŶƟŶŐŵŽĚĞƌŶƵďůŝŶ͗ƐƚƌĞĞƚƐĐĂƉĞ͕ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚƚŚĞƉŽůŝƟĐƐŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͘hŶŝǀ
College Dublin Pr.
tŚŝůĞ͕͕͘dĂŝƚ͕D͕͘ϮϬϬϵ͘ǆĞƚĞƌĂŶĚƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨdŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ͛ƐƉŚǇƐŝĐĂůůĞŐĂĐǇ͘WůĂŶŶŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ
Ϯϰ͕ϳϳʹϵϳ͘
tŚŝƐƚůĞƌ͕ t͕͘Ŷ͘Ě͘dŽǁŶƐĐĂƉĞĂƐĂWŚŝůŽƐŽƉŚǇŽĨhƌďĂŶĞƐŝŐŶ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵĚŝ͘
ŶĞƚͬďŽŽŬƐͬϭϯϭϬϱ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϰ͘ϭϰͿ͘
White, B., 1987. The spirit of BDP. Building Design Partnership.
tŚǇƚĞ͕/͘͕͘ϮϬϬϲ͘DĂŶͲŵĂĚĞ&ƵƚƵƌĞ͗WůĂŶŶŝŶŐ͕ĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĞƐŝŐŶŝŶDŝĚͲϮϬƚŚĞŶƚƵƌǇƌŝƚĂŝŶ͘ZŽƵƚ-
ledge.
tŚǇƚĞ͕/͘͕͘ϮϬϬϬ͘DŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇŝŶƌŝƚĂŝŶ͕ϭϱϱϬͲϭϴϯϬ͘DĂĐŵŝůůĂŶ͘
tŚǇƚĞ͕t͕͘ϮϬϬϲ͘͞ZĞĚďƌŝĐŬ Ɛ͟ƵŶůŽǀĞůǇƋƵĂĚƌĂŶŐůĞƐ͛͗ZĞŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝǀŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝ-
ƟĞƐ͕ŝŶ͗,ŝƐƚŽƌǇŽĨhŶŝǀĞƐŝƟĞƐ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ƉƉ͘ϭϱϮʹϭϳϴ͘
ǁŝĚǇĂ͕Ŷ͘Ě͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŽǁ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬƐƚƵĚĞŶƚͬƐĞƌǀŝĐĞƐͬůĚͬƐƚƵĚĞŶƚƐͬ
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ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬhKtϭϰϯϬϰϰ͍ƵƚŵͺĐŽŶƚĞŶƚсďƵīĞƌϮĨϭϭϵΘƵƚŵͺŵĞĚŝƵŵсƐŽĐŝĂůΘƵƚŵͺƐŽƵƌĐĞсƚǁŝƩĞƌ͘ ĐŽŵΘƵƚŵͺ
ĐĂŵƉĂŝŐŶсďƵīĞƌ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘Ϯ͘ϭϱͿ͘
Wiener, M.J., 1981. English culture and the decline of the industrial spirit, 1850 - 1980. Cambridge U. P.
tŝŐĂŶŽƵŶĐŝů͕ϮϬϭϭ͘tŝŐĂŶ>&ƌĂŌŽƌĞ^ƚƌĂƚĞŐǇW͘
tŝŐĂŶŽƵŶĐŝů͕ϭϵϴϰ͘tŝŐĂŶƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞůŽĐĂůƉůĂŶ͘dŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
Wigan Evening Post, 2005. £6m Albert Dock plan for Pier site - Wigan Today [WWW Document]. Wigan To-
ĚĂǇ͗tŝŐĂŶKďƐĞƌǀĞƌĂŶĚtŝŐĂŶǀĞŶŝŶŐWŽƐƚ͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝŐĂŶƚŽĚĂǇ͘ŶĞƚͬŶĞǁƐͬůŽĐĂůͬϭϲϯͲϲŵͲĂůďĞƌƚͲ
ĚŽĐŬͲƉůĂŶͲĨŽƌͲƉŝĞƌͲƐŝƚĞͲϭͲϭϲϰϭϴϱ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϳ͘ϭϱͿ͘
Wigan MBC, 1979. Wigan town centre district plan. Metropolitan Borough of Wigan. Department of Techni-
cal Services.
Wigan MBC, L.E.D.T., 1980. I’ve Never Been to Wigan Pier but I know What It’s Like.
tŝŐĂŶtŽƌůĚ͕ϮϬϬϱ͘tŝŐĂŶEĞǁƐ͗͗ǁŝŐĂŶǁŽƌůĚ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝŐĂŶǁŽƌůĚ͘ĐŽ͘ƵŬͬ
ŶĞǁƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƚсEt>EΘĐŝĚсϭϮϰ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϬ͘ϭϰͿ͘
tŝůĚŵĂŶ͕͕͘ϮϬϭϮ͘hƌďĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶ>ŝǀĞƌƉŽŽůĂŶĚDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ϭϵϭϴʹϭϵϯϵ͘dŚĞ,ŝƐƚŽƌŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů
ϱϱ͕ϭϭϵʹϭϰϯ͘
Wild, W.I., 1800. Lights and shades of Stockport life. Cheshire County News Company.
tŝůůŝĂŵƐ͕͕͘ϭϵϵϭ͘dŚĞ>ĂŶĐĂƐŚŝƌĞŽŵĞƐĚĂǇ͘ůĞĐƚŽ,ŝƐƚŽƌŝĐĂůĚŝƟŽŶƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
tŝůůŝĂŵƐ͕͕͘ϭϵϴϯ͘ϯϲ^ƚĞǁĂƌƚ^ƚƌĞĞƚ͕ŽůƚŽŶ͘EĞŝůZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ͘
t/>>/D^͕͕͘ϭϵϯϱ͘ĞƌĞůŝĐƚƌĞĂ͗^ƚƵĚǇŽĨƚŚĞ^ŽƵƚŚͲtĞƐƚƵƌŚĂŵŽĂůĮĞůĚ͘΀͞dŚŽŵĂƐ^ŚĂƌƉ͟΁;ŽŽŬ
ZĞǀŝĞǁͿ͘dŽǁŶWůĂŶŶŝŶŐZĞǀŝĞǁϭϲ͕Ϯϰϱ͘
tŝůůŝĂŵƐ͕&͘ ^͕͘ϮϬϭϯ͘KƵƌ/ƌŽŶZŽĂĚƐ͗dŚĞŝƌ,ŝƐƚŽƌǇ͕ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽŶ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
tŝůůŝĂŵƐ͕'͕͘ϭϵϱϬ͘dŚĞ^ƚŽĐŬƉŽƌƚWůĂŶ͘^ƚŽĐŬƉŽƌƚǆƉƌĞƐƐϰ͘
tŝůůŝĂŵƐ͕D͕͘&ĂƌŶŝĞ͕͘͕͘DĂŶĐŚĞƐƚĞƌͿ͕'͘D͘͘h͘;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ͕ ;ŶŐůĂŶĚͿ͕Z͘͘ŽŶ,͘D͕͘ϭϵϵϮ͘ŽƩŽŶŵŝůůƐ
in Greater Manchester. Carnegie.
tŝůůŝĂŵƐ͕Z͕͘ϮϬϭϯ͘dŚĞŽƵŶƚƌǇŶĚdŚĞŝƚǇ͘ZĂŶĚŽŵ,ŽƵƐĞ͘
tŝůůŝĂŵƐ͕Z͘:͕͘ϮϬϬϰ͘dŚĞĂŶǆŝŽƵƐĐŝƚǇ͗ŶŐůŝƐŚƵƌďĂŶŝƐŵŝŶƚŚĞůĂƚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͘
tŝůůŝƐ͕W͘ ͕ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕Z͘/͘ŽĨ͕͘ϭϵϴϯ͘ŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶŚĂŶĚďŽŽŬ͗ĂŐƵŝĚĞƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚǁƌŝƟŶŐ͘Z/WƵďůŝĐĂ-
ƟŽŶƐ͕>ŽŶĚŽŶ͘
tŝŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ ,͘W͘D͕͘<ŽŶŐ͕>͕͘ƵŶŶ͕<͘͕͘ϮϬϬϯ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͗ǁĂǇƐŽĨŝŵĂŐŝŶŝŶŐƚŚĞǁŽƌůĚ͘WĞĂƌƐŽŶͬWƌĞŶƟĐĞ
Hall, Harlow.
WMF Gardner, n.d. Reinforced concrete road viaduct above and along the course of the River Mersey, 
^ƚŽĐŬƉŽƌƚ͘dŚĞ^ƵƌǀĞǇŽƌĂŶĚDƵŶŝĐŝƉĂůĂŶĚŽƵŶƚǇŶŐŝŶĞĞƌ͕ Ɖƌŝůϭ͕ϭϵϯϴƉĂŐĞƐϰϳϳͲϰϴϬͬǇtŵ&͘ 'ĂƌĚ-
ŶĞƌ͕ ŽƌŽƵŐŚŶŐŝŶĞĞƌĂŶĚ^ƵƌǀĞǇŽƌ͘ ΀tttŽĐƵŵĞŶƚ΁͘hZ>ŚƩƉƐ͗ͬͬƐƚŽĐŬƉŽƌƚ͘ƐƉǇĚƵƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬĐŐŝͲďŝŶͬƐƉǇ-
ĚƵƐ͘ĞǆĞͬEYͬKWͬ/EY͍ZEсϳϵϱϵϯϳ;ĂĐĐĞƐƐĞĚϯ͘ϭϱ͘ϭϱͿ͘
tŽůī͕D͕͘ǇŽƐ͕,͘:͕͘ϭϵϳϯ͘dŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶĐŝƚǇ͗ŝŵĂŐĞƐĂŶĚƌĞĂůŝƟĞƐ͘ZŽƵƚůĞĚŐĞĂŶĚ<ĞŐĂŶWĂƵů͕ŽƐƚŽŶ͘
tŽŽĚ͕E͕͘ϭϴϯϴ͘ƉƌĂĐƟĐĂůƚƌĞĂƟƐĞŽŶƌĂŝůͲƌŽĂĚƐ͕ĂŶĚŝŶƚĞƌŝŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŝŶŐĞŶĞƌĂů͘͘͘>ŽŶŐŵĂŶ͕
KƌŵĞ͕ƌŽǁŶ͕'ƌĞĞŶ͕Θ>ŽŶŐŵĂŶƐ͘
tŽŽůĨ͕ ͘Z͕͘ϮϬϬϯ͘dŚĞƐŽĐŝĂůĐŝƌĐƵůĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƚ͗ŶŐůŝƐŚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐƵůƚƵƌĞ͕ϭϱϬϬͲϭϳϯϬ͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ͕KǆĨŽƌĚ͘
tŽƌĚƐǁŽƌƚŚ͕t͕͘ŝĐŬŶĞůů͕W͘ ͕ϭϵϴϰ͘dŚĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚtŽƌĚƐǁŽƌƚŚ Ɛ͛'ƵŝĚĞƚŽƚŚĞůĂŬĞƐ͘tĞďďΘŽǁĞƌ͕ ǆĞƚĞƌ͘
Wray, I., McPherson, C., 2007. Mersey: the river that changed the world. Bluecoat, Liverpool.
tƌŝŐŚƚŽĨĞƌďǇ͕ :͕͘ϭϳϴϯ͘ƌŬǁƌŝŐŚƚ Ɛ͛DŝůůƐďǇEŝŐŚƚ͘
tƵŶĞŶďƵƌŐĞƌ͕ : Ͳ͘:͕͘ϮϬϬϯ͘dŚĞhƌďĂŶ/ŵĂŐŝŶĂƌǇ͗ŶǆƉůŽƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞWŽƐƐŝďůĞŽƌŽĨƚŚĞKƌŝŐŝŶĂƌǇ͍
tǇŬĞ͕d͘ ͕ϮϬϬϰ͘WƵďůŝĐ^ĐƵůƉƚƵƌĞŽĨ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ >ŝǀĞƌƉŽŽůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͘
tǇŬĞ͕d͘ ͕ŽĐŬƐ͕,͕͘EĂƟŽŶĂůZĞĐŽƌĚŝŶŐWƌŽũĞĐƚ;WƵďůŝĐDŽŶƵŵĞŶƚƐĂŶĚ^ĐƵůƉƚƵƌĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͕ϮϬϬϰ͘WƵďůŝĐ
sculpture of Greater Manchester. Liverpool University Press, Liverpool.
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tǇŬĞ͕d͘ :͕͘ϮϬϭϮ͘WƵďůŝĐƐĐƵůƉƚƵƌĞŽĨŚĞƐŚŝƌĞĂŶĚDĞƌƐĞǇƐŝĚĞ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ>ŝǀĞƌƉŽŽůͿ͘>ŝǀĞƌƉŽŽůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
Press, Liverpool.
tǇŬĞ͕d͘ :͕͘ϮϬϬϰ͘WƵďůŝĐƐĐƵůƉƚƵƌĞŽĨ'ƌĞĂƚĞƌDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ >ŝǀĞƌƉŽŽůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕>ŝǀĞƌƉŽŽů͘
tǇŶŶĞ͕͕͘ϭϵϵϮ͘dŚĞĐƵůƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͗ƚŚĞĂƌƚƐŝŶƵƌďĂŶƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘ǀĞďƵƌǇ͘
zĂĚĂǀ͕ ͕͘͘ϭϵϴϲ͘ŽŵƉĂƌŝƟǀĞhƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ͗ŝƚǇ'ƌŽǁƚŚĂŶĚŚĂŶŐĞ͘ŽŶĐĞƉƚWƵďůŝƐŚŝŶŐŽŵƉĂŶǇ͘
Yeadon, H.L., 2005. The Motorway Achievement: Building the Network : the North West of England. Motor-
way Archive Trust.
zŝŶ͕Z͘<͕͘ϮϬϬϵĂ͘ĂƐĞƐƚƵĚǇƌĞƐĞĂƌĐŚ͗ĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͕ϰƚŚĞĚ͘ĞĚ͘^'͕>ŽŶĚŽŶ͘
zŝŶ͕Z͘<͕͘ϮϬϬϵď͘ĂƐĞƐƚƵĚǇƌĞƐĞĂƌĐŚ͗ĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͕ϰƚŚĞĚ͘ĞĚ͘^'͕>ŽŶĚŽŶ͘
zŽƵŶŐ͕͕͘ϭϳϳϬ͘ƐŝǆŵŽŶƚŚƐƚŽƵƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨŶŐůĂŶĚ͗ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ͕ĂŶĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ
ƐƚĂƚĞŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƐĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ŝŶƐĞǀĞƌĂůĐŽƵŶƟĞƐŽĨƚŚŝƐŬŝŶŐĚŽŵ͗ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ͕ /͘dŚĞ
ŶĂƚƵƌĞ͕ǀĂůƵĞ͕ĂŶĚƌĞŶƚĂůŽĨƚŚĞƐŽŝů͖//͘dŚĞƐŝǌĞŽĨĨĂƌŵƐ͕ǁŝƚŚĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨƚŚĞŝƌƐƚŽĐŬ͕ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕
ĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐƵůƚƵƌĞ͖///͘dŚĞƵƐĞ͕ĞǆƉĞŶĐĞĂŶĚƉƌŽĮƚŽĨƐĞǀĞƌĂůƐŽƌƚƐŽĨŵĂŶƵƌĞ͖/s͘ dŚĞďƌĞĞĚ
ŽĨĐĂƩůĞ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉƌŽĮƚƐĂƩĞŶĚŝŶŐƚŚĞŵ͖s͘ dŚĞƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞǁĂƐƚĞůĂŶĚƐǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚĂŶĚŽƵŐŚƚ
ƚŽďĞĐƵůƟǀĂƚĞĚ͖s/͘dŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶĂŶĚŶƵŵďĞƌŽĨƚŚĞƉŽŽƌ͕ ǁŝƚŚƚŚĞŝƌƌĂƚĞƐ͕ĞĂƌŶŝŶŐƐ͕ΘĐ͖͘s//͘dŚĞƉƌŝĐĞƐŽĨ
ůĂďŽƵƌĂŶĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ͖s///͘dŚĞƌĞŐŝƐƚĞƌŽĨŵĂŶǇĐƵƌŝŽƵƐĂŶĚƵƐĞĨƵůĞǆ-
ƉĞƌŝŵĞŶƚƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĂŶĚŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶƌƵƌĂůŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚďǇƐĞǀĞƌĂůŽĨƚŚĞŶŽďŝů-
ŝƚǇ͕ ŐĞŶƚƌǇ͕ ΘĐ͘ΘĐ͘ŝŶƚĞƌƐƉĞƌƐĞĚǁŝƚŚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐĞĂƚƐŽĨƚŚĞŶŽďŝůŝƚǇĂŶĚŐĞŶƚƌǇ͖ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞŵĂƌŬ-
able objects: illustrated with copper plates of such implements of husbandry, as deserve to be generally 
ŬŶŽǁŶ͖ĂŶĚǀŝĞǁƐŽĨƐŽŵĞƉŝĐƚƵƌĞƐƋƵĞƐĐĞŶĞƐ͕ǁŚŝĐŚŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞũŽƵƌŶĞǇ͘WƌŝŶƚĞĚĨŽƌt͘
Strahan.
zŽƵŶŐ͕͕͘ŝĞƉ͕D͕͘ƌĂďďůĞ͕^͕͘ϮϬϬϲ͘>ŝǀŝŶŐǁŝƚŚŝīĞƌĞŶĐĞ͍dŚĞ͞ŽƐŵŽƉŽůŝƚĂŶŝƚǇ͟ĂŶĚhƌďĂŶZĞŝŵĂŐ-
ŝŶŐŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͕ h<͘hƌďĂŶ^ƚƵĚϰϯ͕ϭϲϴϳʹϭϳϭϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϬϬϰϮϬϵϴϬϲϬϬϴϴϴϰϴϲ
ůŽƚŶŝĐŬ͕^͕͘ϮϬϬϭĂ͘tŽŵĞŶ͕tƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůZĞǀŽůƵƟŽŶ͘:,hWƌĞƐƐ͘
ůŽƚŶŝĐŬ͕^͕͘ϮϬϬϭď͘tŽŵĞŶ͕ǁƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶ͘:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ĂůƟ-
more, Md.
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